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Résumé
L'objectif du projet est d'évaluer les forces et faiblesses de différents modes de coordination dans le développement de 
démarches qualité dans les pays du sud. Les modes de coordination recouvrent : les signes de qualité (labels, marques, 
référents géographiques) ; la coordination horizontale (associations de producteurs ou de commerçants) ; la 
coordination verticale (relations personnalisées, contrats, intégration). Notre projet cherche à : (i) caractériser les 
problèmes de qualité ; (ii) caractériser la diversité des modes de coordination répondant aux problèmes de qualité; (iii) 
évaluer l'efficacité des modes de coordination et le rôle potentiel de l'Etat pour la renforcer. Le projet s'appuie sur 
quatre études de cas de filières de qualité spécifique (légumes sains au Vietnam, céréales au Mali, cafés spéciaux en 
République dominicaine, huile de palme en Côté d'Ivoire et au Cameroun), ainsi que sur des ateliers de mise en 
commun associant des chercheurs du CIRAD, de l'INRA, de l'université et des pays du Sud. 
La mise en forme d'un cadre d'analyse de la relation entre la coordination et les problèmes de qualité est un des acquis 
du projet. Les problèmes de qualité ont été caractérisés dans les quatre études de cas en mettant l'accent sur les coûts 
et erreurs de mesure qui vont croissant entre les problèmes de qualité physique (présents sur toutes les filières), 
gustative (huile de palme et café), sanitaire (légumes au Vietnam) et éthique (café). Malgré l'incitation à l'intégration 
prédite par la théorie en situation de problèmes de qualité, ce sont les relations personnalisées qui dominent dans les 
quatre filières. Ces relations personnalisées ont une grande résilience mais permettent difficilement le développement 
de la qualité au-delà d'un niveau minimal et n'éliminent que partiellement l'opportunisme. L'intégration entre 
production et commercialisation est observée avec succès dans le cas de quelques coopératives de légumes au Vietnam. 
Par ailleurs, les conditions de succès de l'action collective ont été particulièrement approfondies pour l'étude de cas du 
Mali, révélant l'efficacité du couplage des sanctions publiques (à l'échelle locale) et privées en cas de non respect 
d'engagements sur la qualité des membres des associations de commerçants.
Le projet a permis de fructueux échanges entre chercheurs INRA et CIRAD sur le plan des cadres d'analyse, ainsi que 
des résultats de recherche. Ces échanges se sont traduits par la rédaction de plusieurs articles, une thèse soutenue et 
deux mémoires de stage. Dans chaque étude de cas, un type de mode de coordination a fait plus particulièrement 
l'objet d'analyses (l'intégration verticale dans le cas du Vietnam, l'action collective dans le cas du Mali, les signaux 
pour l'huile de palme, tandis que l'étude sur le café est encore incomplète). Il serait intéressant de poursuivre le travail 
d'analyse de l'ensemble des modes de coordination pour les quatre études de cas. Les collaborations engagées 
pourront être maintenues dans le cadre de l'UMR Moisa.
Mots-clés: qualité, coordination, économie institutionnelle, filière, organisations de producteurs, pays du Sud
Summary
The objective of the project is to assess the strengths and weaknesses of different forms of coordination in the 
development of quality chains in developing countries. Such forms of coordination include: signs of quality (labels, 
brands, geographical references); horizontal coordination (producers' or traders' associations); vertical coordination 
(personalized relationships, contracts, integration). Our project is attempting to: (i) characterize problems with  quality; 
(ii) characterize the diversity of forms of coordination to deal with quality problems; (iii) assess the effectiveness of 
forms of coordination and the potential role of government to strengthen it. The project is based on four case studies of 
specific quality commodity chains ("safe" vegetables in Vietnam, grain in Mali, special coffees in the Dominican 
Republic, palm oil in Côte d'Ivoire and Cameroon), as well as workshops that bring together researchers from CIRAD, 
INRA, universities and countries of the South. 
Setting up a framework to analyze the relationship between coordination and quality problems is one of the pillars of 
the project. Problems with quality have been characterized in the four case studies, highlighting the increasing costs 
and measurement errors between physical quality problems (found in all commodity chains), flavor (palm oil and 
coffee), safety (vegetables in Vietnam) and ethics (coffee). Despite the incentive for integration predicted by institutional 
theories dealing with quality problems, personalized relationships predominate in the four commodity chains. Such 
personalized relationships are very resilient but they are not an effective tool to promote the development of quality 
beyond a minimal level and only partially eliminate opportunism. The integration between production and marketing is 
observed to take place successfully in a number of vegetable cooperatives in Vietnam. Furthermore, the conditions for 
successful collective action have been developed more particularly in the case study involving Mali, revealing the 
effectiveness of coupling government (at the local level) and private sanctions in case of non-compliance with 
commitments on the requirements for membership in stakeholders' associations.
The project has enabled fruitful exchanges between INRA and CIRAD researchers regarding the layout of analytical 
frameworks as well as on the research outputs. These exchanges led to the production of several papers, a supported 
thesis and two master science dissertations. In each case study, one type of coordination method was reviewed using an 
analysis approach (vertical integration in the case of Vietnam, collective action in the case of Mali, signs for palm oil, 
while the coffee study has not yet been completed). It would be advisable to continue analytical work on all methods of 
coordination for the four case studies. Cooperation arrangements could be maintained in the framework of the Moisa 
UMR (Joint Research Unit).
Key words : quality, coordination, institutional economics, commodity chain, farmers' organisations, developing 
countries
ISSN : 1637-6528







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mali / céréales Vietnam / légumes Cameroun / huile de palme République dominicaine / café
Attributs de qualité posant problème
(dont incertitude sur la mesure)
Propreté et apparence des grains
(attributs de connaissance et
expérience)
Qualité sanitaire : incertitude sur la
mesure des résidus de pesticidesa
- Goût et couleur (attributs de
connaissance et d’expérience
- Origine (débat sur équivalence
à attribut, proxi ou signal )
Très divers et différents selon les




répondant aux problèmes de qualité :
existence et efficacité (=;+;++)*
- Réseaux fidélisés (=)
- Associations de commerçants : ACCS
(=), COPAK (+), Danaya (++)
- Efficacité dépend des sanctions
- Relations fidélisées acheteurs-
vendeurs
- Intégration verticale production-
détail (coopérative de Van Tri) ( ++)
- Contrats coopératives Tu Liem-
Hanoi Organics ( +)
Relations fidélisées liées à un terroir
d’origine (huile de Man) (+)
Coopératives de producteurs selon
origine et/ou mode de production
(équitable, bio..)
Signaux de qualité Origine (Koutiala versus Ségou) Appellations sur les points de vente :
légumes propres, légumes sains,
légumes biologiques
- Origine et convention domestique
(huile de Man)
- Marque et convention industrielle
(Sodepalm)
- Café gourmet, café équitable, café
bio
- Origine
Problèmes restant Irrégularité de la prime à la qualité - Manque de crédibilité des signes
(confusion ; manque de contrôle)
- Manque de capacité d’engagement
des producteurs dans les contrats




Manque de circulation de
l’information sur les attentes de
qualité aux différents stades des
filières
Rôle potentiel de l’Etat Appui aux dispositifs privés par
contrôle et sanction par des niveaux
décentralisés d’administration
Contrôle externe du respect
de normes minimales de qualité
(non toxicité) ; articulation du
contrôle externe et interne pour des
normes privées ; accréditation de
laboratoires ; évaluation économique
des démarches qualité ; information
sur l’efficacité comparée des
différents signaux et dispositifs de
coordination
Economie des coûts de transaction
Promouvoir un label pour l’huile de
Man
Mise à disposition de l’information sur
les attentes de qualité aux différents
stades des filières
Cadre théorique Action collective Conventions Economie des coûts de transaction,
action collective
Tableau 3 - Grille de synthèse des études de cas sur les démarches qualité
* Efficacité des dispositifs de coordination appréciée par la rentabilité de l’expérience et la dynamique de croissance de la filièreC
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s
e
 
e
n
 
p
l
a
c
e
 
o
u
 
l
a
m
o
b
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
’
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
e
t
 
d
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
 
i
n
t
e
r
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
n
e
l
l
e
s
.
L
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
r
ô
l
e
s
 
d
e
 
l
’
E
t
a
t
 
m
i
s
 
e
n
 
é
v
i
d
e
n
c
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
é
t
u
d
e
s
d
e
 
c
a
s
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
s
u
i
v
a
n
t
s
 
:

e
n
c
o
u
r
a
g
e
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
c
r
é
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
b
e
l
s
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
o
r
i
g
i
n
e
s
(
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
,
 
p
o
u
r
 
l
’
h
u
i
l
e
 
d
e
 
M
a
n
 
e
n
 
C
ô
t
e
 
d
’
I
v
o
i
r
e
)
 
;

i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
s
u
r
 
l
’
o
f
f
r
e
 
e
t
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
q
u
a
l
i
t
é
 
a
u
x
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
s
t
a
d
e
s
 
d
e
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
(
s
u
r
t
o
u
t
p
o
u
r
 
l
e
 
c
a
f
é
)
 
;

i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
s
u
r
 
l
’
e
f
f
i
c
a
c
i
t
é
 
c
o
m
p
a
r
é
e
 
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
s
i
g
n
a
u
x
 
e
t
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
s
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
.
6
.
 
A
n
i
m
a
t
i
o
n
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
 
e
t
 
p
a
r
t
e
n
a
r
i
a
t
L
e
s
 
t
r
o
i
s
 
a
t
e
l
i
e
r
s
,
 
c
o
m
b
i
n
a
n
t
 
a
p
p
r
o
c
h
e
s
 
t
h
é
o
r
i
q
u
e
s
 
e
t
é
t
u
d
e
s
 
d
e
 
c
a
s
,
 
o
n
t
 
p
e
r
m
i
s
 
u
n
e
 
a
n
i
m
a
t
i
o
n
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
 
t
r
è
s
a
p
p
r
é
c
i
é
e
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
l
e
s
 
c
h
e
r
c
h
e
u
r
s
 
d
u
s
u
d
.
A
u
 
d
é
b
u
t
 
d
u
 
p
r
o
j
e
t
,
 
l
a
 
t
h
é
m
a
t
i
q
u
e
 
é
t
a
i
t
 
a
s
s
e
z
 
i
n
n
o
v
a
n
t
e
e
t
 
p
e
u
 
p
r
i
s
e
 
e
n
 
c
o
m
p
t
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
é
q
u
i
p
e
s
 
d
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
C
I
R
A
D
,
 
e
l
l
e
 
l
’
e
s
t
 
b
e
a
u
c
o
u
p
 
p
l
u
s
 
a
u
j
o
u
r
d
’
h
u
i
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
d
a
n
s
 
l
e
s
 
U
R
 
N
o
m
a
d
e
,
 
Q
u
a
l
i
t
e
r
,
 
H
o
r
t
i
c
u
l
t
u
r
e
.
 
L
e
 
p
r
o
j
e
t
 
a
p
e
r
m
i
s
 
a
u
 
C
I
R
A
D
 
d
e
 
b
é
n
é
f
i
c
i
e
r
 
d
e
 
l
’
a
v
a
n
c
e
 
d
e
 
l
’
I
N
R
A
 
d
a
n
s
l
e
 
d
o
m
a
i
n
e
,
 
a
v
e
c
 
d
e
s
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
 
j
u
s
q
u
’
à
 
p
r
é
s
e
n
t
 
s
u
r
t
o
u
t
d
a
n
s
 
l
e
 
d
o
m
a
i
n
e
 
d
e
s
 
f
r
u
i
t
s
 
e
t
 
d
u
 
v
i
n
 
;
 
l
a
 
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
a
v
e
c
 
l
e
 
C
I
R
A
D
 
a
 
p
e
r
m
i
s
 
a
u
x
 
c
o
l
l
è
g
u
e
s
 
d
e
 
l
’
I
N
R
A
 
d
’
é
l
a
r
g
i
r
l
e
u
r
s
 
t
e
r
r
a
i
n
s
 
d
’
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
 
e
t
 
a
u
s
s
i
 
d
e
 
b
é
n
é
f
i
c
i
e
r
 
d
e
l
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
 
d
u
 
C
I
R
A
D
 
e
t
 
d
u
 
C
3
E
D
 
s
u
r
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
.
7
.
 
L
i
m
i
t
e
s
M
a
l
g
r
é
 
u
n
 
c
a
d
r
e
d
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
c
o
m
m
u
n
,
 
l
e
 
p
r
o
j
e
t
 
a
s
o
u
f
f
e
r
t
 
d
e
 
l
’
h
é
t
é
r
o
g
é
n
é
i
t
é
 
d
e
s
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
s
,
 
c
a
r
 
i
l
s
’
a
p
p
u
y
a
i
t
 
s
u
r
 
d
e
s
 
t
r
a
v
a
u
x
 
d
é
j
à
 
i
n
i
t
i
é
s
.
P
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
i
l
 
a
 
s
u
r
t
o
u
t
 
r
e
n
f
o
r
c
é
 
d
e
s
 
p
a
r
t
e
n
a
r
i
a
t
s
e
x
i
s
t
a
n
t
s
 
p
l
u
t
ô
t
 
q
u
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
é
 
d
e
 
n
o
u
v
e
a
u
x
 
p
a
r
t
e
n
a
r
i
a
t
s
.
L
a
 
f
a
i
b
l
e
 
d
i
s
p
o
n
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
s
 
é
q
u
i
p
e
s
 
I
N
R
A
-
S
A
D
 
n
e
 
l
e
u
r
 
a
 
p
a
s
p
e
r
m
i
s
 
d
e
 
p
a
r
t
i
c
i
p
e
r
 
a
u
 
p
r
o
j
e
t
 
m
a
l
g
r
é
 
l
e
u
r
 
a
c
c
o
r
d
 
d
e
d
é
p
a
r
t
.
8
.
 
P
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
A
)
 
P
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
L
e
s
 
é
t
u
d
e
s
 
d
e
 
c
a
s
 
o
n
t
 
f
a
i
t
 
l
’
o
b
j
e
t
 
d
e
 
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
 
d
e
m
é
m
o
i
r
e
s
 
e
t
 
d
’
a
r
t
i
c
l
e
s
.
 
L
a
 
t
h
è
s
e
 
d
e
 
d
o
c
t
o
r
a
t
 
d
e
 
F
a
b
i
e
n
T
a
l
l
e
c
 
s
u
r
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
a
u
M
a
l
i
 
a
 
é
t
é
 
s
o
u
t
e
n
u
e
 
e
n
 
2
0
0
4
 
(
T
a
l
l
e
c
,
 
2
0
0
4
)
.
 
L
e
 
p
r
o
j
e
t
 
a
c
o
n
t
r
i
b
u
é
 
à
 
l
a
 
r
é
d
a
c
t
i
o
n
 
d
’
u
n
 
m
é
m
o
i
r
e
 
C
N
E
A
R
C
 
s
u
r
 
l
a
g
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
d
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
a
u
 
V
i
e
t
n
a
m
(
D
i
n
i
,
 
2
0
0
4
)
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
’
u
n
 
m
é
m
o
i
r
e
d
e
 
s
t
a
g
e
 
s
u
r
 
l
a
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
e
t
 
l
’
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
f
i
l
i
è
r
e
s
 
a
u
 
C
a
m
e
r
o
u
n
 
(
L
a
m
i
n
e
,
 
2
0
0
3
)
.
U
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
a
 
é
t
é
 
p
u
b
l
i
é
 
s
u
r
 
l
’
é
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
V
i
e
t
n
a
m
(
M
o
u
s
t
i
e
r
 
e
t
 
a
l
,
 
2
0
0
6
)
 
e
t
 
u
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
s
u
r
 
l
’
é
t
u
d
e
 
M
a
l
i
 
e
s
t
s
o
u
m
i
s
 
à
 
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
.
B
)
 
P
i
s
t
e
s
 
d
e
 
t
r
a
v
a
u
x
 
f
u
t
u
r
s
D
a
n
s
 
c
h
a
q
u
e
 
é
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
,
 
u
n
 
t
y
p
e
 
d
e
 
m
o
d
e
 
d
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
e
t
 
u
n
 
m
a
i
l
l
o
n
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
 
o
n
t
 
f
a
i
t
 
p
l
u
s
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
 
l
’
o
b
j
e
t
 
d
’
a
n
a
l
y
s
e
s
 
:
 
l
’
i
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
 
v
e
r
t
i
c
a
l
e
e
t
 
l
e
s
 
c
o
n
t
r
a
t
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
/
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
u
V
i
e
t
n
a
m
,
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
e
n
t
r
e
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
d
u
 
M
a
l
i
,
 
l
e
s
 
s
i
g
n
a
u
x
 
a
d
r
e
s
s
é
s
 
a
u
x
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
p
o
u
r
l
’
h
u
i
l
e
 
d
e
 
p
a
l
m
e
,
 
t
a
n
d
i
s
 
q
u
e
 
l
’
é
t
u
d
e
 
s
u
r
 
l
e
 
c
a
f
é
 
e
s
t
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
i
n
i
t
i
é
e
.
 
I
l
 
s
e
r
a
i
t
 
i
n
t
é
r
e
s
s
a
n
t
 
d
e
 
p
o
u
r
s
u
i
v
r
e
 
l
e
t
r
a
v
a
i
l
 
d
’
a
n
a
l
y
s
e
 
d
e
 
l
’
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
m
o
d
e
s
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
s
u
r
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
m
a
i
l
l
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
p
o
u
r
 
l
e
s
 
q
u
a
t
r
e
é
t
u
d
e
s
d
e
 
c
a
s
 
o
u
 
d
’
a
p
p
r
o
f
o
n
d
i
r
 
u
n
 
t
y
p
e
 
d
e
 
m
o
d
e
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
(
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
,
 
l
e
s
 
s
i
g
n
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
,
 
l
e
s
c
o
n
t
r
a
t
s
)
.
 
L
e
s
 
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
s
 
e
n
g
a
g
é
e
s
 
p
o
u
r
r
o
n
t
 
ê
t
r
e
m
a
i
n
t
e
n
u
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
’
U
M
R
 
M
o
i
s
a
.
L
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
d
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
m
é
r
i
t
a
n
t
 
a
p
p
r
o
f
o
n
d
i
s
s
e
m
e
n
t
,
t
e
l
l
e
s
 
q
u
e
l
l
e
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
é
v
o
q
u
é
e
s
 
l
o
r
s
l
’
a
t
e
l
i
e
r
 
f
i
n
a
l
 
d
u
p
r
o
j
e
t
,
 
s
o
n
t
 
i
n
d
i
q
u
é
e
s
 
c
i
-
d
e
s
s
o
u
s
 
:

L
a
 
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
 
d
e
s
 
r
ô
l
e
s
 
d
e
 
l
’
E
t
a
t
 
e
t
 
d
u
 
s
e
c
t
e
u
r
 
p
r
i
v
é
 
d
a
n
s
l
e
s
 
n
o
r
m
e
s
 
e
t
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
t
y
p
e
s
 
d
e
q
u
a
l
i
t
é
 
;
 
l
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
 
d
é
c
a
l
a
g
e
 
e
n
t
r
e
 
n
o
r
m
e
s
 
p
r
i
v
é
e
s
e
t
 
n
o
r
m
e
s
 
p
u
b
l
i
q
u
e
s
,
 
e
n
t
r
e
 
n
o
r
m
e
s
 
l
o
c
a
l
e
s
 
e
t
 
n
o
r
m
e
s
 
à
l
’
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
(
M
a
l
i
,
 
M
é
d
i
t
e
r
r
a
n
é
e
,
 
V
i
e
t
n
a
m
)
 
;
 
l
e
s
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
 
r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t
é
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
e
r
t
e
 
d
e
 
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
s
u
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
(
V
u
 
T
r
o
n
g
 
B
i
n
h
,
 
J
e
a
n
-
M
a
r
i
e
 
C
o
d
r
o
n
,
 
N
a
n
g
o
 
D
e
m
b
é
l
é
)
.C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
1
è
r
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
S
y
n
t
h
è
s
e
 
d
u
 
p
r
o
j
e
t
1
5

L
e
 
r
ô
l
e
 
d
e
s
 
g
r
o
s
 
a
c
h
e
t
e
u
r
s
 
(
s
u
p
e
r
m
a
r
c
h
é
s
,
 
a
g
r
o
-
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
)
 
d
a
n
s
 
l
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
d
é
m
a
r
c
h
e
s
 
q
u
a
l
i
t
é
(
N
a
n
g
o
 
D
e
m
b
é
l
é
,
 
F
r
a
n
c
i
s
 
A
k
i
n
d
é
s
)
.

L
e
s
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
’
e
x
c
l
u
s
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
e
t
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
p
a
r
 
l
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
n
o
r
m
e
s
 
e
t
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
s
 
a
u
t
o
u
r
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
(
D
e
n
i
s
 
R
e
q
u
i
e
r
-
D
e
s
j
a
r
d
i
n
s
)
.

L
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
e
t
 
l
’
e
f
f
i
c
a
c
i
t
é
 
d
e
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
p
o
u
r
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.

L
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
e
t
 
l
’
e
f
f
i
c
a
c
i
t
é
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
a
t
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
f
i
l
i
è
r
e
s
 
p
o
u
r
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.
P
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
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i
l
i
è
r
e
s
v
i
v
r
i
è
r
e
s
»
,
 
I
n
t
e
r
-
R
é
s
e
a
u
x
,
 
p
p
.
 
9
-
1
9
.
M
o
u
s
t
i
e
r
,
 
P
.
,
 
F
i
g
u
i
é
,
 
M
.
,
 
N
g
u
y
e
n
 
T
h
i
 
T
a
n
 
L
o
c
 
e
t
 
H
o
 
T
h
a
n
h
 
S
o
n
,
 
 
2
0
0
6
.
T
h
e
 
r
o
l
e
 
o
f
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
s
a
f
e
 
a
n
d
 
o
r
g
a
n
i
c
v
e
g
e
t
a
b
l
e
 
c
h
a
i
n
s
 
s
u
p
p
l
y
i
n
g
 
H
a
n
o
i
.
 
A
c
t
a
 
H
o
r
t
i
c
u
l
t
u
r
a
e
,
 
n
°
6
9
9
,
 
9
 
p
.
N
e
l
s
o
n
,
 
P
.
 
1
9
7
0
.
«
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
o
n
s
u
m
e
r
 
b
e
h
a
v
i
o
r
»
,
 
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
 
p
o
l
i
t
i
c
a
l
 
e
c
o
n
o
m
y
,
 
7
8
 
:
 
2
 
(
M
a
r
c
h
/
A
p
r
i
l
)
 
:
 
3
1
1
-
3
2
9
.
O
l
s
o
n
,
 
M
.
 
1
9
6
5
.
T
h
e
 
l
o
g
i
c
 
o
f
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
a
c
t
i
o
n
.
 
P
u
b
l
i
c
 
g
o
o
d
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
t
h
e
o
r
y
 
o
f
 
g
r
o
u
p
s
.
 
C
a
m
b
r
i
d
g
e
 
:
 
H
a
r
v
a
r
d
 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
P
r
e
s
s
.
S
y
l
v
a
n
d
e
r
,
B
.
,
 
1
9
9
5
.
«
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
m
a
r
c
h
é
s
 
e
t
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
:
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
»
.
 
I
n
 
F
.
N
i
c
o
l
a
s
 
e
t
 
E
.
 
V
a
l
c
e
s
c
h
i
n
i
 
(
e
d
s
.
)
,
 
A
g
r
o
-
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
 
:
 
u
n
e
 
é
c
o
n
o
m
i
e
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
I
N
R
A
 
E
d
i
t
i
o
n
s
,
 
E
c
o
n
o
m
i
c
a
,
 
p
p
.
 
1
6
7
-
1
8
5
.
T
i
r
o
l
e
,
 
J
.
 
1
9
8
8
.
T
h
e
 
t
h
e
o
r
y
 
o
f
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
,
 
C
a
m
b
r
i
d
g
e
,
 
M
a
s
s
a
c
h
u
s
e
t
t
s
,
 
M
I
T
 
P
r
e
s
s
.
T
a
l
l
e
c
,
 
F
.
,
 
2
0
0
4
.
«
R
ô
l
e
 
d
e
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
f
i
l
i
è
r
e
 
a
g
r
o
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
,
 
a
n
a
l
y
s
e
d
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
s
è
c
h
e
s
 
a
u
 
M
a
l
i
»
.
 
T
h
è
s
e
 
d
e
 
d
o
c
t
o
r
a
t
,
s
o
u
s
 
l
a
 
d
i
r
.
 
d
e
 
D
.
 
R
e
q
u
i
e
r
-
D
e
s
j
a
r
d
i
n
s
,
 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
é
 
d
e
 
V
e
r
s
a
i
l
l
e
s
-
S
a
i
n
t
-
Q
u
e
n
t
i
n
-
e
n
-
Y
v
e
l
i
n
e
s
,
 
3
2
6
 
p
.
V
a
l
c
e
s
c
h
i
n
i
,
 
E
.
,
 
N
i
c
o
l
a
s
,
 
F
.
 
1
9
9
5
.
«
L
a
 
d
y
n
a
m
i
q
u
e
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
a
g
r
o
-
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
»
.
 
I
n
 
:
 
F
.
 
N
i
c
o
l
a
s
 
e
t
 
E
.
V
a
l
c
e
s
c
h
i
n
i
 
(
e
d
s
.
)
,
 
A
g
r
o
-
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
 
:
 
u
n
e
 
é
c
o
n
o
m
i
e
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
I
N
R
A
 
E
d
i
t
i
o
n
s
,
 
E
c
o
n
o
m
i
c
a
,
 
p
p
.
 
1
5
-
3
9
.C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
1
1
8
6
J
o
h
n
y
 
E
g
g
,
 
c
h
e
r
c
h
e
u
r
 
I
n
r
a
,
 
U
M
R
 
M
O
I
S
A
 
;
 
F
a
b
i
e
n
 
T
a
l
l
e
c
,
 
d
o
c
t
o
r
a
n
t
 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
é
 
d
e
 
V
e
r
s
a
i
l
l
e
s
-
S
t
-
Q
u
e
n
t
i
n
,
 
s
o
u
s
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
o
n
 
d
e
 
D
.
 
R
e
q
u
i
e
r
-
D
e
s
j
a
r
d
i
n
s
.
7
L
e
s
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
s
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
a
p
p
r
o
c
h
é
e
s
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
i
n
d
i
r
e
c
t
e
 
p
a
r
 
l
’
i
n
t
e
r
v
i
e
w
 
d
e
 
r
e
s
t
a
u
r
a
t
r
i
c
e
s
 
e
t
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
e
u
r
s
.
 
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
 
1
L
e
s
 
a
p
p
o
r
t
s
 
d
e
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
:
 
l
e
 
c
a
s
d
e
s
 
g
r
o
u
p
e
m
e
n
t
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
s
è
c
h
e
s
 
a
u
 
M
a
l
i
J
o
h
n
y
 
E
G
G
 
e
t
 
F
a
b
i
e
n
 
T
A
L
L
E
C
6
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
L
a
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
’
i
m
p
o
s
e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
m
e
n
t
 
a
u
m
a
r
c
h
é
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
e
t
 
à
 
l
a
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
d
u
 
M
a
l
i
.
P
o
u
r
 
l
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
s
è
c
h
e
s
 
(
m
i
l
,
 
s
o
r
g
h
o
,
 
m
a
ï
s
)
 
e
l
l
e
 
d
e
v
i
e
n
t
u
n
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
d
’
é
l
a
r
g
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
s
u
r
 
l
e
m
a
r
c
h
é
 
r
é
g
i
o
n
a
l
 
e
t
 
d
u
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
 
u
r
b
a
i
n
e
 
e
t
l
’
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
b
é
t
a
i
l
.
 
L
’
é
t
u
d
e
 
d
’
i
m
p
a
c
t
 
d
e
 
l
a
 
l
i
b
é
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
f
i
l
i
è
r
e
s
 
c
é
r
é
a
l
i
è
r
e
s
a
u
 
M
a
l
i
 
(
E
g
g
,
 
1
9
9
9
 
;
 
D
e
m
b
é
l
é
 
e
t
 
S
t
a
a
t
z
 
2
0
0
0
)
 
a
 
m
i
s
 
e
n
é
v
i
d
e
n
c
e
 
q
u
e
 
l
a
 
s
t
a
b
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
,
s
u
i
t
e
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
a
u
x
 
f
l
u
c
t
u
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
c
é
r
é
a
l
e
s
 
s
è
c
h
e
s
 
s
o
u
m
i
s
e
 
a
u
x
 
a
l
é
a
s
 
c
l
i
m
a
t
i
q
u
e
s
,
 
e
s
t
a
c
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
l
’
e
n
j
e
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
d
e
 
l
a
 
r
é
g
u
l
a
t
i
o
n
 
d
u
m
a
r
c
h
é
.
 
E
n
 
s
t
i
m
u
l
a
n
t
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
i
t
i
v
i
t
é
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
s
è
c
h
e
s
,
l
a
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
p
e
u
t
 
c
o
n
t
r
i
b
u
e
r
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
 
à
 
c
e
t
 
o
b
j
e
c
t
i
f
 
d
a
n
s
 
u
n
 
c
o
n
t
e
x
t
e
 
o
ù
 
l
e
s
 
m
o
y
e
n
s
d
’
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
s
 
p
u
b
l
i
q
u
e
s
 
l
i
b
é
r
a
l
i
s
é
e
s
 
s
o
n
t
e
x
t
r
ê
m
e
m
e
n
t
 
r
é
d
u
i
t
s
.
 
D
e
 
p
l
u
s
,
 
l
a
 
s
e
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
u
m
a
r
c
h
é
 
(
q
u
a
l
i
t
é
/
p
r
i
x
)
 
e
s
t
 
v
u
e
 
c
o
m
m
e
 
u
n
 
m
o
y
e
n
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
d
’
a
m
é
l
i
o
r
e
r
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
 
l
a
 
v
a
l
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
c
é
r
é
a
l
e
s
 
e
t
 
l
a
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
l
e
s
p
l
u
s
 
p
a
u
v
r
e
s
.
 
M
a
i
s
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
œ
u
v
r
e
 
d
e
s
 
d
é
m
a
r
c
h
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
s
t
r
e
n
d
u
e
 
d
i
f
f
i
c
i
l
e
 
p
a
r
 
l
a
 
f
o
r
t
e
 
h
é
t
é
r
o
g
é
n
é
i
t
é
 
e
t
 
l
a
 
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
é
d
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
d
e
 
l
’
o
f
f
r
e
.
 
D
e
 
p
l
u
s
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
s
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
a
u
g
m
e
n
t
e
n
t
 
d
a
n
s
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
s
e
g
m
e
n
t
s
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
,
 
l
a
 
p
r
i
m
e
 
à
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
n
’
e
s
t
 
p
a
s
s
t
a
b
i
l
i
s
é
e
 
e
t
 
d
i
s
p
a
r
a
î
t
 
d
è
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
s
e
 
r
a
r
é
f
i
e
n
t
 
s
u
r
l
e
 
m
a
r
c
h
é
.
 
C
e
t
t
e
 
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
i
g
n
a
l
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
g
é
n
è
r
e
d
e
s
 
c
o
û
t
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
o
p
é
r
a
t
e
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
.
 
L
’
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
e
n
 
r
é
s
e
a
u
x
 
m
a
r
c
h
a
n
d
s
h
i
é
r
a
r
c
h
i
s
é
s
 
a
 
p
e
r
m
i
s
 
j
u
s
q
u
’
i
c
i
 
d
e
 
l
i
m
i
t
e
r
 
l
e
s
 
r
i
s
q
u
e
s
 
l
i
é
s
 
à
c
e
t
t
e
 
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
.
 
M
a
i
s
 
a
u
j
o
u
r
d
’
h
u
i
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
d
e
n
o
u
v
e
a
u
x
 
a
c
t
e
u
r
s
s
o
n
t
 
e
n
t
r
é
s
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
e
t
 
q
u
e
 
l
e
s
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
a
u
g
m
e
n
t
e
n
t
,
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
e
s
t
 
r
e
n
o
u
v
e
l
é
e
.
 
D
e
s
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
s
d
e
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
s
e
 
s
o
n
t
 
c
r
é
e
s
 
c
e
s
 
d
e
r
n
i
è
r
e
s
 
s
u
r
 
l
e
s
p
r
i
n
c
i
p
a
u
x
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
e
 
r
e
g
r
o
u
p
e
m
e
n
t
 
d
u
 
p
a
y
s
 
a
v
e
c
 
e
n
t
r
e
a
u
t
r
e
s
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
c
t
i
f
 
l
a
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
s
c
é
r
é
a
l
e
s
.
 
D
a
n
s
 
u
n
 
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
 
m
a
r
q
u
é
 
l
a
 
f
a
i
b
l
e
c
a
p
a
c
i
t
é
 
d
e
 
l
’
E
t
a
t
 
à
 
i
m
p
o
s
e
r
 
l
e
 
r
e
s
p
e
c
t
 
d
e
s
 
n
o
r
m
e
s
 
e
t
s
t
a
n
d
a
r
d
s
,
 
o
n
 
s
e
 
d
e
m
a
n
d
e
r
a
 
d
a
n
s
 
q
u
e
l
l
e
 
m
e
s
u
r
e
 
c
e
s
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
s
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
 
p
e
u
v
e
n
t
c
o
n
t
r
i
b
u
e
r
 
à
 
l
a
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
s
è
c
h
e
s
 
a
u
 
M
a
l
i
.
L
e
 
t
r
a
v
a
i
l
 
s
’
i
n
s
c
r
i
t
 
d
a
n
s
 
u
n
 
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
 
d
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
I
n
r
a
-
C
i
r
a
d
 
d
e
 
l
’
U
M
R
 
M
o
i
s
a
 
v
i
s
a
n
t
 
à
 
«
é
v
a
l
u
e
r
 
l
e
s
 
f
o
r
c
e
s
 
e
t
f
a
i
b
l
e
s
s
e
s
 
d
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
m
o
d
e
s
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
e
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
d
e
 
d
é
m
a
r
c
h
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
f
i
l
i
è
r
e
s
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
d
u
 
S
u
d
»
 
I
l
 
a
 
é
t
é
 
f
i
n
a
n
c
é
 
p
a
r
 
l
e
 
f
o
n
d
s
 
c
o
m
m
u
n
C
i
r
a
d
-
I
n
r
a
 
e
t
 
l
’
U
M
R
 
M
o
i
s
a
.
 
I
l
 
a
 
é
t
é
 
m
e
n
é
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
d
’
u
n
e
 
t
h
è
s
e
 
d
e
 
d
o
c
t
o
r
a
t
 
(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
é
 
d
e
 
 
V
e
r
s
a
i
l
l
e
s
 
-
 
S
t
Q
u
e
n
t
i
n
)
,
 
e
n
 
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
 
a
u
 
M
a
l
i
 
a
v
e
c
 
l
e
 
P
A
S
I
D
M
A
(
p
r
o
g
r
a
m
m
e
 
d
u
 
M
S
U
)
 
e
t
 
l
’
O
M
A
 
(
O
b
s
e
r
v
a
t
o
i
r
e
 
d
e
s
M
a
r
c
h
é
s
 
A
g
r
i
c
o
l
e
s
,
 
e
x
-
S
I
M
)
.
 
L
a
p
r
e
m
i
è
r
e
 
e
n
q
u
ê
t
e
,
 
e
n
 
j
u
i
l
l
e
t
 
e
t
 
a
o
û
t
 
2
0
0
2
,
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
c
h
a
q
u
e
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
d
’
a
c
t
e
u
r
s
 
d
e
s
 
f
i
l
i
è
r
e
s
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
s
è
c
h
e
s
7
,
a
é
t
é
 
c
e
n
t
r
é
e
 
s
u
r
 
l
’
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
,
 
d
e
s
 
s
i
g
n
a
u
x
e
t
 
d
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
l
i
m
i
t
e
s
 
d
e
s
 
f
o
r
m
e
s
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
a
 
g
a
r
a
n
t
i
r
.
 
L
a
 
s
e
c
o
n
d
e
 
e
n
q
u
ê
t
e
,
 
e
n
f
é
v
r
i
e
r
-
m
a
r
s
 
2
0
0
3
,
 
e
s
t
 
c
e
n
t
r
é
e
 
s
u
r
 
l
e
 
r
ô
l
e
 
d
e
s
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
s
d
e
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
n
o
u
v
e
l
l
e
m
e
n
t
 
c
r
é
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
L
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
n
’
o
n
t
 
p
a
s
 
é
t
é
 
r
é
u
n
i
e
s
 
p
o
u
r
é
t
e
n
d
r
e
 
l
e
s
 
e
n
q
u
ê
t
e
s
 
a
u
x
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
e
t
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
e
u
r
s
d
e
s
 
p
a
y
s
 
v
o
i
s
i
n
s
 
(
C
ô
t
e
 
d
’
I
v
o
i
r
e
e
t
S
é
n
é
g
a
l
)
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
d
u
 
M
a
l
i
,
 
c
o
m
m
e
 
p
r
é
v
u
i
n
i
t
i
a
l
e
m
e
n
t
.
 
 
L
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
t
s
 
s
o
n
t
 
p
r
é
s
e
n
t
é
s
 
e
n
 
d
e
u
x
 
p
a
r
t
i
e
s
.
 
L
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
a
n
a
l
y
s
e
 
l
e
s
 
f
a
c
t
e
u
r
s
 
d
’
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
q
u
i
 
a
f
f
e
c
t
e
n
t
 
l
a
c
r
é
d
i
b
i
l
i
t
é
 
d
u
 
s
i
g
n
a
l
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
s
è
c
h
e
s
 
a
u
 
M
a
l
i
e
t
 
l
e
s
 
l
i
m
i
t
e
s
 
d
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
v
e
r
t
i
c
a
l
e
s
«
t
r
a
d
i
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
»
 
p
o
u
r
 
r
é
d
u
i
r
e
 
c
e
t
t
e
 
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
.
 
L
a
s
e
c
o
n
d
e
 
c
h
e
r
c
h
e
 
à
 
é
v
a
l
u
e
r
 
l
e
s
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
s
 
d
e
s
g
r
o
u
p
e
m
e
n
t
s
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
p
o
u
r
 
a
s
s
u
r
e
r
 
l
a
 
c
r
é
d
i
b
i
l
i
t
é
d
u
 
s
i
g
n
a
l
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
L
e
 
c
a
d
r
e
t
h
é
o
r
i
q
u
e
 
d
e
 
l
’
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
d
e
 
M
.
 
O
l
s
o
n
 
e
s
t
 
m
o
b
i
l
i
s
é
 
à
 
c
e
t
 
e
f
f
e
t
.
 
L
’
é
t
u
d
e
d
é
t
a
i
l
l
é
e
 
d
e
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
m
e
n
é
e
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
eC
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
1
1
9
c
o
n
t
r
a
s
t
é
e
 
(
e
t
 
f
a
c
e
 
à
 
d
e
s
 
«
p
r
o
b
l
è
m
e
s
»
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
)
 
d
a
n
s
 
t
r
o
i
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
e
 
r
e
g
r
o
u
p
e
m
e
n
t
 
d
u
 
M
a
l
i
(
S
a
n
,
 
K
o
u
t
i
a
l
a
 
e
t
 
S
é
g
o
u
)
 
p
e
r
m
e
t
 
d
e
 
d
i
s
c
u
t
e
r
 
d
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
d
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
l
e
s
 
p
l
u
s
 
a
p
p
r
o
p
r
i
é
s
 
p
o
u
r
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
r
 
l
e
s
d
é
m
a
r
c
h
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
a
n
s
 
u
n
 
c
o
n
t
e
x
t
e
 
m
a
r
q
u
é
 
p
a
r
 
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
é
 
s
p
a
t
i
a
l
e
 
e
t
 
t
e
m
p
o
r
e
l
l
e
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
e
t
 
p
a
r
 
f
a
i
b
l
e
 
c
a
p
a
c
i
t
é
 
d
e
 
l
’
E
t
a
t
 
à
 
g
a
r
a
n
t
i
r
 
d
e
s
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
.
 
U
n
e
 
f
o
r
t
e
 
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
i
g
n
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
 
L
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
s
è
c
h
e
s
 
a
u
 
M
a
l
i
 
s
o
n
t
 
l
e
 
m
i
l
,
 
l
e
 
m
a
ï
s
e
t
 
l
e
 
s
o
r
g
h
o
.
 
M
a
i
s
 
p
o
u
r
 
c
h
a
c
u
n
e
 
d
e
 
c
e
s
 
t
r
o
i
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
e
c
é
r
é
a
l
e
s
 
(
o
u
 
g
e
n
r
e
)
a
p
p
a
r
t
e
n
a
n
t
 
à
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
s
o
u
s
-
f
a
m
i
l
l
e
d
e
s
 
P
a
n
i
c
o
ï
d
é
e
s
,
 
u
n
 
g
r
a
n
d
 
n
o
m
b
r
e
 
d
e
 
v
a
r
i
é
t
é
s
 
o
u
p
h
é
n
o
t
y
p
e
s
,
 
l
i
é
s
 
e
n
t
r
e
 
a
u
t
r
e
s
 
a
u
x
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
a
g
r
o
c
l
i
m
a
t
i
q
u
e
s
,
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
d
i
s
t
i
n
g
u
é
s
.
 
S
e
u
l
e
 
u
n
e
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
c
e
s
 
v
a
r
i
é
t
é
s
 
s
e
 
r
e
t
r
o
u
v
e
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
.
 
L
a
d
i
f
f
é
r
e
n
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
v
a
r
i
é
t
é
s
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
s
e
 
r
é
d
u
i
t
 
e
n
c
o
r
e
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
c
a
r
 
l
e
s
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
p
r
o
c
è
d
e
n
t
 
à
 
u
n
a
s
s
e
m
b
l
a
g
e
 
d
e
 
c
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
l
a
 
c
o
l
l
e
c
t
e
 
e
t
 
d
u
r
e
g
r
o
u
p
e
m
e
n
t
 
q
u
i
 
c
o
n
d
u
i
t
 
u
n
 
a
m
a
l
g
a
m
e
 
d
e
 
l
’
o
f
f
r
e
.
 
D
e
 
c
e
f
a
i
t
,
 
l
e
 
m
o
d
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
a
d
o
p
t
é
 
p
a
r
 
l
e
s
a
c
t
e
u
r
s
 
e
s
t
 
b
a
s
é
e
 
s
u
r
 
d
e
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
«
g
l
o
b
a
l
e
s
»
 
q
u
i
r
e
g
r
o
u
p
e
n
t
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
d
e
 
v
a
r
i
é
t
é
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
.
 
1
-
L
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
L
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
u
x
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
l
a
f
i
l
i
è
r
e
 
a
t
t
r
i
b
u
e
n
t
 
a
u
x
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
s
è
c
h
e
s
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
s
u
i
v
a
n
t
s
8
:
1
.
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
 
p
o
u
s
s
i
è
r
e
2
.
t
a
i
l
l
e
 
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
3
.
 
a
n
n
é
e
 
d
e
 
r
é
c
o
l
t
e
4
.
 
a
s
p
e
c
t
 
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
5
.
 
c
o
u
l
e
u
r
 
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
L
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
p
e
r
ç
u
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
s
o
n
t
 
p
o
u
r
l
a
 
p
l
u
p
a
r
t
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
i
d
e
n
t
i
f
i
a
b
l
e
s
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
l
’
a
c
h
a
t
 
;
 
c
e
 
s
o
n
t
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
a
u
 
s
e
n
s
 
o
ù
l
’
a
c
h
e
t
e
u
r
 
p
e
u
t
 
o
b
s
e
r
v
e
r
 
 
a
v
a
n
t
 
l
a
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
 
l
e
s
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
q
u
’
i
l
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
.
 
T
o
u
t
e
f
o
i
s
c
e
r
t
a
i
n
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
,
 
p
o
u
r
l
e
s
q
u
e
l
s
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
n
’
e
s
t
 
p
a
s
 
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
 
q
u
’
a
p
r
è
s
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
:
 
c
’
e
s
t
 
l
e
 
c
a
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
o
u
l
e
u
r
 
d
e
s
g
r
a
i
n
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
l
a
 
c
o
u
l
e
u
r
 
d
e
 
l
’
e
n
v
e
l
o
p
p
e
 
d
e
s
c
é
r
é
a
l
e
s
 
n
’
e
s
t
 
p
a
s
 
f
o
r
c
é
m
e
n
t
 
c
o
r
r
é
l
é
e
 
a
v
e
c
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
l
a
f
a
r
i
n
e
 
e
t
 
q
u
’
i
l
 
e
x
i
s
t
e
 
d
o
n
c
 
u
n
e
 
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
p
o
u
r
 
l
e
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
 
d
a
n
s
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
c
o
u
l
e
u
r
 
d
e
 
l
a
f
a
r
i
n
e
.
 
I
l
 
e
n
 
v
a
 
d
e
 
m
ê
m
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
g
r
o
s
s
e
u
r
 
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
:
 
l
e
s
g
r
o
s
 
g
r
a
i
n
s
 
d
e
 
m
i
l
 
n
’
o
n
t
 
p
a
s
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
c
h
i
m
i
q
u
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
e
t
i
t
s
 
g
r
a
i
n
s
,
 
l
e
u
r
 
a
p
t
i
t
u
d
e
 
c
u
l
i
n
a
i
r
e
p
e
u
t
 
d
i
f
f
é
r
e
r
,
 
l
e
s
 
u
n
s
 
a
b
s
o
r
b
e
n
t
 
p
l
u
s
 
d
’
h
u
i
l
e
 
q
u
e
 
d
’
a
u
t
r
e
s
,
e
t
c
9
.
L
a
 
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
é
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
L
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
u
x
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
s
o
n
t
d
’
o
r
d
r
e
 
«
v
e
r
t
i
c
a
u
x
»
,
 
l
e
s
 
f
a
c
t
e
u
r
s
 
q
u
i
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
n
t
 
l
e
s
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
«
p
e
r
ç
u
s
»
 
p
a
r
 
l
e
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
é
t
a
n
t
 
l
i
é
s
 
à
 
d
e
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
s
 
a
m
o
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
 
:
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
 
p
o
u
s
s
i
è
r
e
,
 
t
a
i
l
l
e
 
e
t
 
c
o
u
l
e
u
r
 
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
,
 
a
n
n
é
e
d
e
 
r
é
c
o
l
t
e
.
 
M
o
i
n
s
 
l
e
s
 
l
o
t
s
 
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
 
d
e
 
p
o
u
s
s
i
è
r
e
 
e
t
 
p
l
u
s
l
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
s
o
n
t
 
g
r
o
s
 
e
t
 
c
l
a
i
r
s
,
 
m
e
i
l
l
e
u
r
e
 
e
s
t
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
 
c
e
s
c
é
r
é
a
l
e
s
.
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
’
a
n
n
é
e
 
d
e
 
r
é
c
o
l
t
e
,
 
l
e
s
 
c
l
i
e
n
t
s
p
r
é
f
è
r
e
n
t
 
l
e
s
 
r
é
c
o
l
t
e
s
 
d
e
 
l
’
a
n
n
é
e
 
a
n
t
é
r
i
e
u
r
e
,
 
d
a
n
s
 
l
a
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
l
e
s
 
s
t
o
c
k
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
b
i
e
n
 
c
o
n
s
e
r
v
é
s
,
 
p
u
i
s
q
u
e
 
l
e
s
l
o
t
s
 
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
 
m
o
i
n
s
 
d
’
e
a
u
 
e
t
 
s
o
n
t
 
d
o
n
c
 
p
l
u
s
 
r
e
n
t
a
b
l
e
s
à
l
’
a
c
h
a
t
.
U
n
e
 
d
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
s
 
r
e
n
c
o
n
t
r
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
s
è
c
h
e
s
 
a
u
 
M
a
l
i
r
é
s
u
l
t
e
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
o
n
t
 
m
a
r
q
u
é
s
p
a
r
 
u
n
e
 
g
r
a
n
d
e
 
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
é
 
l
i
é
e
s
 
a
u
x
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
e
t
 
a
u
x
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 
p
o
s
t
-
r
é
c
o
l
t
e
.
 
E
n
 
p
r
e
m
i
e
r
l
i
e
u
,
 
l
a
 
d
i
v
e
r
s
i
t
é
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
g
r
o
-
c
l
i
m
a
t
i
q
u
e
s
 
i
m
p
l
i
q
u
e
d
e
 
d
i
s
p
o
s
e
r
 
d
’
u
n
 
g
r
a
n
d
 
n
o
m
b
r
e
d
e
 
v
a
r
i
é
t
é
s
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
a
d
a
p
t
é
e
s
 
à
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
t
y
p
e
s
 
d
e
 
m
i
l
i
e
u
x
 
e
t
 
d
e
 
s
y
s
t
è
m
e
s
 
d
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
(
v
a
r
i
é
t
é
s
 
à
 
c
y
c
l
e
 
c
o
u
r
t
s
 
a
v
e
c
 
p
e
t
i
t
s
 
g
r
a
i
n
s
,
v
a
r
i
é
t
é
s
 
t
a
r
d
i
v
e
s
 
a
v
e
c
 
g
r
o
s
 
g
r
a
i
n
s
…
)
.
 
P
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
l
e
s
 
a
l
é
a
s
d
e
 
l
a
 
p
l
u
v
i
o
m
é
t
r
i
e
,
 
a
u
x
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
i
é
e
s
 
s
e
l
o
n
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
e
t
 
l
e
s
 
p
r
a
t
i
q
u
e
s
 
d
e
 
c
u
l
t
u
r
e
,
 
a
u
r
o
n
t
 
u
n
 
e
f
f
e
t
m
a
r
q
u
é
 
s
u
r
 
l
a
 
t
a
i
l
l
e
 
e
t
 
l
’
a
s
p
e
c
t
 
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
.
 
L
a
 
p
o
u
s
s
i
è
r
e
m
é
l
a
n
g
é
e
 
a
u
x
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
-
 
o
u
 
p
l
u
s
 
e
x
a
c
t
e
m
e
n
t
l
a
 
g
r
a
n
d
e
 
v
a
r
i
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
e
g
r
é
 
p
r
o
p
r
e
t
é
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
e
n
t
r
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
l
o
t
s
 
-
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
 
l
e
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
p
o
u
r
 
l
a
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
E
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
e
s
 
a
c
t
e
s
 
d
e
t
r
i
c
h
e
r
i
e
,
 
l
’
o
r
i
g
i
n
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
u
s
s
i
è
r
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
s
a
c
s
 
d
e
 
m
i
l
 
e
s
t
t
r
è
s
 
f
o
r
t
e
m
e
n
t
 
c
o
r
r
é
l
é
e
 
a
u
x
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 
d
e
 
b
a
t
t
a
g
e
.
L
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
 
s
o
n
t
 
f
a
i
b
l
e
s
,
 
l
e
s
 
f
e
m
m
e
s
 
u
t
i
l
i
s
e
n
t
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
m
o
r
t
i
e
r
s
 
p
o
u
r
 
p
i
l
e
r
 
l
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
.
 
C
e
t
t
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
 
a
 
u
n
 
r
e
n
d
e
m
e
n
t
 
t
r
è
s
 
l
i
m
i
t
é
 
m
a
i
s
 
p
e
r
m
e
t
 
d
’
a
v
o
i
r
d
u
 
m
i
l
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
 
p
r
o
p
r
e
.
 
P
o
u
r
 
d
e
 
g
r
a
n
d
e
s
q
u
a
n
t
i
t
é
s
,
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
é
t
a
l
e
n
t
 
l
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
à
 
m
ê
m
e
 
l
e
s
o
l
 
e
t
 
l
e
s
 
«
b
a
t
t
e
n
t
»
 
e
n
 
r
o
u
l
a
n
t
 
d
e
s
s
u
s
 
a
v
e
c
 
d
e
s
 
t
r
a
c
t
e
u
r
s
o
u
 
d
e
s
 
c
a
m
i
o
n
s
.
 
L
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
s
o
n
t
 
e
n
s
u
i
t
e
 
r
a
m
a
s
s
é
e
s
 
e
t
m
i
s
e
s
 
e
n
 
s
a
c
s
.
 
S
e
l
o
n
 
l
a
 
t
e
x
t
u
r
e
 
d
u
 
s
o
l
,
 
l
e
s
 
s
a
c
s
8
I
n
t
e
r
v
i
e
w
s
 
e
n
 
j
u
i
l
l
e
t
 
e
t
 
a
o
û
t
 
2
0
0
2
 
d
e
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
d
e
s
 
z
o
n
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
,
 
d
e
 
d
é
t
a
i
l
l
a
n
t
s
,
 
d
e
 
r
e
s
t
a
u
r
a
t
r
i
c
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
r
e
s
p
o
n
s
a
b
l
e
s
 
d
e
p
r
o
j
e
t
s
 
e
t
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
v
i
l
l
e
s
 
d
e
 
B
a
m
a
k
o
,
 
K
o
u
t
i
a
l
a
,
 
S
é
g
o
u
 
e
t
 
S
a
n
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
q
u
e
l
q
u
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
(
a
u
 
t
o
t
a
l
,
 
p
r
è
s
 
d
’
u
n
e
 
c
e
n
t
a
i
n
e
 
d
’
i
n
t
e
r
v
i
e
w
s
)
.
9
O
n
 
p
e
u
t
 
i
n
v
o
q
u
e
r
 
a
u
s
s
i
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
 
à
 
p
r
o
p
o
s
 
d
u
 
m
i
l
 
r
o
u
g
e
â
t
r
e
 
p
e
u
 
a
p
p
r
é
c
i
é
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
m
a
l
i
e
n
s
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
s
e
m
b
l
e
-
t
-
i
l
 
d
e
c
o
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
 
s
y
m
b
o
l
i
q
u
e
s
 
l
i
é
e
s
 
a
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
c
e
 
t
y
p
e
 
d
e
 
m
i
l
 
–
 
l
e
 
s
o
u
n
a
 
–
 
a
 
é
t
é
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
m
é
r
i
c
a
i
n
s
 
p
e
n
d
a
n
t
 
l
e
s
 
a
n
n
é
e
s
 
d
e
 
s
é
c
h
e
r
e
s
s
e
 
e
t
 
q
u
’
i
l
 
p
e
u
t
é
v
o
q
u
e
r
 
l
e
s
 
a
n
n
é
e
s
 
d
i
f
f
i
c
i
l
e
s
 
d
e
 
p
é
n
u
r
i
e
.
 
A
u
 
S
é
n
é
g
a
l
 
p
a
r
 
c
o
n
t
r
e
,
 
l
e
 
m
i
l
 
s
o
u
n
a
 
e
s
t
 
t
r
è
s
 
a
p
p
r
é
c
i
é
 
p
a
r
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
,
 
c
e
 
q
u
i
 
m
o
n
t
r
e
 
q
u
e
 
l
a
 
s
e
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
n
’
e
s
t
 
p
a
s
 
s
t
a
b
l
e
 
d
a
n
s
 
l
’
e
s
p
a
c
e
 
(
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
à
 
l
’
é
c
h
e
l
l
e
 
r
é
g
i
o
n
a
l
e
)
 
m
a
i
s
 
d
i
f
f
è
r
e
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
o
u
 
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r
s
 
f
i
n
a
u
x
.C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
1
2
0
c
o
n
t
i
e
n
d
r
o
n
t
 
p
l
u
s
 
o
u
 
m
o
i
n
s
 
d
e
 
p
o
u
s
s
i
è
r
e
,
 
d
e
 
s
a
b
l
e
 
v
o
i
r
 
d
e
g
r
a
v
i
e
r
s
 
o
u
 
c
a
i
l
l
o
u
x
.
 
L
e
s
 
s
o
l
s
 
s
o
u
v
e
n
t
 
l
a
t
é
r
i
t
i
q
u
e
s
 
d
e
 
l
a
r
é
g
i
o
n
 
d
e
 
K
o
u
t
i
a
l
a
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 
d
’
o
b
t
e
n
i
r
 
u
n
 
m
i
l
 
t
r
è
s
p
r
o
p
r
e
,
 
q
u
i
 
c
o
n
t
r
a
s
t
e
 
a
v
e
c
 
l
e
 
m
i
l
 
d
e
 
l
a
 
r
é
g
i
o
n
 
d
e
 
S
é
g
o
u
b
a
t
t
u
 
s
u
r
 
d
e
s
 
s
o
l
s
 
s
a
b
l
e
u
x
.
 
D
e
 
s
u
r
c
r
o
î
t
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
z
o
n
e
 
d
e
K
o
u
t
i
a
l
a
,
 
d
e
 
n
o
m
b
r
e
u
x
 
v
i
l
l
a
g
e
s
 
s
o
n
t
 
é
q
u
i
p
é
s
 
d
e
 
b
a
t
t
e
u
s
e
s
m
é
c
a
n
i
q
u
e
s
 
a
p
p
e
l
é
e
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
B
a
m
b
a
s
 
q
u
i
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
d
’
o
b
t
e
n
i
r
 
u
n
 
m
i
l
 
t
r
è
s
 
p
r
o
p
r
e
 
p
u
i
s
q
u
’
i
l
 
n
’
e
s
t
 
p
a
s
 
e
n
 
c
o
n
t
a
c
t
a
v
e
c
 
l
e
 
s
o
l
.
O
u
t
r
e
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
s
y
s
t
è
m
e
s
 
d
e
 
b
a
t
t
a
g
e
,
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
d
e
 
s
t
o
c
k
a
g
e
 
i
n
f
l
u
e
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
e
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
.
 
L
’
a
s
p
e
c
t
 
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
s
e
r
a
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
’
é
t
a
t
 
d
e
s
g
r
e
n
i
e
r
s
,
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
s
 
i
n
s
e
c
t
e
s
(
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
c
h
a
r
a
n
ç
o
n
s
)
 
e
t
 
l
’
h
u
m
i
d
i
t
é
.
L
’
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
l
i
é
e
 
à
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
A
l
’
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
l
i
é
e
 
à
 
l
a
 
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
é
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
l
a
q
u
a
l
i
t
é
 
s
’
a
j
o
u
t
e
 
l
’
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
l
i
é
e
 
à
 
l
e
u
r
 
m
e
s
u
r
e
.
 
L
a
m
a
j
o
r
i
t
é
 
d
e
s
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
s
a
c
h
è
t
e
n
t
 
d
e
s
 
s
a
c
s
 
d
e
 
1
0
0
 
k
g
 
q
u
i
n
e
 
s
o
n
t
 
p
r
e
s
q
u
e
 
j
a
m
a
i
s
 
o
u
v
e
r
t
s
 
p
o
u
r
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.
L
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
e
s
t
 
e
f
f
e
c
t
u
é
 
l
e
 
p
l
u
s
 
s
o
u
v
e
n
t
 
a
u
 
m
o
y
e
n
 
d
’
u
n
e
s
o
n
d
e
 
d
’
u
n
 
à
 
d
e
u
x
 
c
e
n
t
i
m
è
t
r
e
s
 
d
e
 
d
i
a
m
è
t
r
e
 
s
u
r
 
u
n
e
v
i
n
g
t
a
i
n
e
 
d
e
 
c
e
n
t
i
m
è
t
r
e
s
 
d
e
 
l
o
n
g
.
 
L
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
p
o
r
t
e
n
t
s
u
r
 
u
n
 
o
u
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
o
u
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
s
a
c
s
.
P
l
u
s
 
l
e
 
v
o
l
u
m
e
 
a
c
h
e
t
é
 
e
s
t
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
 
m
o
i
n
s
 
l
’
o
p
é
r
a
t
e
u
r
p
r
e
n
d
r
a
 
d
e
 
t
e
m
p
s
 
(
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
n
e
l
l
e
m
e
n
t
)
 
p
o
u
r
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
r
l
e
s
 
s
a
c
s
.
2
-
Q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
e
t
 
s
i
g
n
a
l
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
E
n
 
c
o
n
t
r
a
s
t
e
 
a
v
e
c
 
u
n
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
 
c
o
m
p
l
e
x
i
t
é
 
d
e
 
l
a
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
l
e
l
o
n
g
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
e
t
 
a
v
e
c
 
l
a
 
g
r
a
n
d
e
 
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
é
 
i
n
t
r
i
n
s
è
q
u
e
d
e
s
 
l
o
t
s
,
 
l
a
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
e
s
t
 
s
o
u
v
e
n
t
 
s
y
n
t
h
é
t
i
q
u
e
.
P
o
u
r
 
l
e
 
m
i
l
,
 
 
o
n
 
n
e
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
 
e
n
 
g
é
n
é
r
a
l
 
q
u
e
 
t
r
o
i
s
 
q
u
a
l
i
t
é
s
 
:
1
.
 
l
e
 
m
i
l
 
d
e
 
K
o
u
t
i
a
l
a
 
(
o
u
 
S
i
k
a
s
s
o
)
 
o
u
 
l
e
 
m
i
l
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
g
r
o
s
g
r
a
i
n
s
,
2
.
 
l
e
 
m
i
l
 
d
e
 
S
é
g
o
u
 
o
u
 
l
e
 
m
i
l
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
p
e
t
i
t
s
 
g
r
a
i
n
s
,
3
.
 
l
e
 
s
o
u
n
a
 
o
u
 
l
e
 
m
i
l
 
r
o
u
g
e
.
L
e
 
p
l
u
s
 
s
o
u
v
e
n
t
,
 
l
a
 
s
i
g
n
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
s
e
 
l
i
m
i
t
e
 
a
u
x
 
d
e
u
x
 
z
o
n
e
s
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
:
 
S
é
g
o
u
 
e
t
 
K
o
u
t
i
a
l
a
-
S
i
k
a
s
s
o
,
 
l
e
 
s
o
u
n
a
 
é
t
a
n
t
u
n
e
 
v
a
r
i
é
t
é
 
s
o
u
v
e
n
t
 
a
s
s
i
m
i
l
é
e
 
à
 
l
a
 
z
o
n
e
 
d
e
 
S
é
g
o
u
,
 
p
a
r
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
u
x
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é

l
a
 
p
o
u
s
s
i
è
r
e
 
e
t
 
l
a
 
t
a
i
l
l
e
 
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
-
 
q
u
i
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
i
e
n
t
 
l
e
m
i
l
 
d
e
 
c
e
s
 
d
e
u
x
 
r
é
g
i
o
n
s
.
P
o
u
r
 
l
e
 
m
a
ï
s
 
e
t
 
l
e
 
s
o
r
g
h
o
,
 
l
e
s
 
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
 
b
i
n
a
i
r
e
s
 
q
u
e
 
l
’
o
n
r
e
n
c
o
n
t
r
e
 
f
r
é
q
u
e
m
m
e
n
t
 
s
’
e
n
 
t
i
e
n
n
e
n
t
 
à
 
l
a
 
c
o
u
l
e
u
r
 
;
 
i
l
n
’
e
s
t
 
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
p
a
s
 
f
a
i
t
 
a
l
l
u
s
i
o
n
 
a
u
 
t
e
r
r
o
i
r
 
d
’
o
r
i
g
i
n
e
.
D
’
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
à
 
l
a
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
d
u
 
m
i
l
,
 
l
e
s
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
n
e
p
e
u
v
e
n
t
 
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
p
a
s
 
p
r
é
c
i
s
e
r
 
l
’
o
r
i
g
i
n
e
 
d
e
 
c
e
s
c
é
r
é
a
l
e
s
 
:
 
«
ç
a
 
v
i
e
n
t
 
d
’
u
n
 
p
e
u
 
p
a
r
t
o
u
t
»
 
:
1
.
 
 
l
e
 
s
o
r
g
h
o
 
b
l
a
n
c
1
.
 
l
e
 
m
a
ï
s
 
b
l
a
n
c
2
.
 
 
l
e
 
s
o
r
g
h
o
 
r
o
u
g
e
2
.
 
l
e
 
m
a
ï
s
 
r
o
u
g
e
/
 
j
a
u
n
e
L
a
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
p
o
u
r
 
l
e
 
m
i
l
 
d
e
 
K
o
u
t
i
a
l
a
e
s
t
 
l
a
r
g
e
m
e
n
t
 
p
r
i
s
e
 
e
n
 
c
o
m
p
t
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
d
é
t
a
i
l
l
a
n
t
s
 
e
t
,
 
p
a
r
e
f
f
e
t
 
d
’
e
n
t
r
a
î
n
e
m
e
n
t
,
 
p
a
r
 
l
e
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
.
 
D
a
n
s
 
l
a
 
p
l
u
p
a
r
t
d
e
s
 
c
a
s
,
 
l
e
s
 
d
é
t
a
i
l
l
a
n
t
s
 
c
h
e
r
c
h
e
n
t
 
à
 
s
’
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
r
 
a
v
e
c
d
u
 
m
i
l
 
d
e
 
K
o
u
t
i
a
l
a
 
d
o
n
t
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
e
s
t
 
p
l
u
s
 
f
o
r
t
e
.
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
 
l
e
 
m
i
l
 
d
e
 
S
é
g
o
u
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
v
e
n
d
u
 
c
o
n
j
o
i
n
t
e
m
e
n
t
a
v
e
c
 
c
e
l
u
i
 
d
e
 
K
o
u
t
i
a
l
a
 
c
h
e
z
 
l
e
 
d
é
t
a
i
l
l
a
n
t
 
d
e
 
B
a
m
a
k
o
 
c
a
r
 
i
l
e
s
t
 
m
e
i
l
l
e
u
r
 
m
a
r
c
h
é
 
e
t
 
a
 
a
u
s
s
i
 
s
e
s
 
a
d
e
p
t
e
s
 
e
n
 
t
e
r
m
e
 
d
e
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
s
 
g
u
s
t
a
t
i
v
e
s
 
(
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
c
h
e
z
 
l
e
s
 
i
m
m
i
g
r
é
s
s
é
n
é
g
a
l
a
i
s
)
.
 
E
n
 
o
u
t
r
e
,
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
m
i
e
u
x
 
p
o
u
r
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
e
 
l
e
 
c
o
u
s
c
o
u
s
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
b
i
è
r
e
d
e
 
m
i
l
.
3
-
L
a
 
s
e
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
L
a
 
p
r
i
m
e
 
à
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
d
é
f
i
n
i
e
 
p
a
r
 
l
a
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
d
e
 
p
r
i
x
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
d
e
 
m
e
i
l
l
e
u
r
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
t
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
c
o
n
c
e
r
n
e
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
l
e
 
m
i
l
.
 
E
n
 
e
f
f
e
t
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
’
u
n
d
é
t
a
i
l
l
a
n
t
 
p
r
o
p
o
s
e
 
e
n
 
g
é
n
é
r
a
l
 
d
e
u
x
 
c
h
o
i
x
 
d
e
 
m
i
l
 
e
t
 
d
o
n
c
d
e
u
x
 
p
r
i
x
,
 
i
l
 
n
’
e
x
i
s
t
e
 
p
a
s
 
o
u
 
q
u
a
s
i
m
e
n
t
 
p
a
s
 
d
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
i
e
l
d
e
 
p
r
i
x
 
e
n
t
r
e
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
 
m
a
ï
s
 
o
u
 
d
e
 
s
o
r
g
h
o
d
i
s
t
i
n
g
u
é
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
a
 
c
o
u
l
e
u
r
.
L
a
c
a
r
t
e
 
s
u
i
v
a
n
t
e
 
m
e
t
 
e
n
 
é
v
i
d
e
n
c
e
 
l
a
 
p
r
i
m
e
 
à
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
s
u
r
 
l
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
u
x
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
e
 
c
o
l
l
e
c
t
e
 
e
t
 
d
e
 
g
r
o
s
 
d
u
 
m
i
l
(
é
c
a
r
t
 
a
u
 
p
r
i
x
 
l
e
 
p
l
u
s
 
b
a
s
,
 
c
e
l
u
i
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
 
F
a
t
i
n
é
)
1
0
.
E
l
l
e
c
o
n
f
i
r
m
e
 
q
u
e
 
l
e
 
m
i
l
 
d
e
 
l
a
 
z
o
n
e
 
d
e
 
K
o
u
t
i
a
l
a
 
e
t
 
S
i
k
a
s
s
o
 
(
e
t
p
l
u
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
c
e
l
u
i
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
b
o
r
d
u
r
e
s
u
r
é
l
e
v
é
e
 
d
u
 
b
a
s
s
i
n
 
d
e
 
T
a
o
u
d
e
n
i
)
 
e
s
t
 
n
e
t
t
e
m
e
n
t
 
m
i
e
u
x
v
a
l
o
r
i
s
é
e
 
q
u
e
 
c
e
l
u
i
 
d
e
 
l
a
 
z
o
n
e
 
d
e
 
S
é
g
o
u
.
 
L
a
 
l
i
m
i
t
e
 
n
o
r
d
d
e
c
e
 
b
a
s
s
i
n
,
 
q
u
i
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
l
a
 
z
o
n
e
 
c
o
t
o
n
n
i
è
r
e
 
e
t
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
m
e
n
t
 
à
 
l
’
i
s
o
h
y
è
t
e
 
d
e
 
8
0
0
 
m
m
/
a
n
,
 
a
p
p
a
r
a
î
t
a
i
n
s
i
 
c
o
m
m
e
 
l
a
 
l
i
g
n
e
 
d
e
 
s
e
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
i
m
e
 
à
 
l
a
q
u
a
l
i
t
é
.
1
0
A
f
i
n
 
d
e
 
g
o
m
m
e
r
 
l
e
s
 
f
l
u
c
t
u
a
t
i
o
n
s
 
c
o
n
j
o
n
c
t
u
r
e
l
l
e
s
 
d
e
s
 
p
r
i
x
,
 
l
a
 
c
a
r
t
e
 
a
 
é
t
é
 
é
t
a
b
l
i
e
 
e
n
 
p
r
e
n
a
n
t
 
l
a
 
 
m
o
y
e
n
n
e
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
p
r
a
t
i
q
u
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
v
i
l
l
a
g
e
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
t
r
o
i
s
d
e
r
n
i
è
r
e
s
 
a
n
n
é
e
s
,
 
d
u
r
a
n
t
 
l
e
s
 
t
r
o
i
s
 
m
o
i
s
 
o
ù
 
l
a
 
p
r
i
m
e
 
à
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
s
t
 
l
a
 
p
l
u
s
 
a
c
c
e
n
t
u
é
e
 
(
n
o
v
e
m
b
r
e
,
 
d
é
c
e
m
b
r
e
e
t
 
j
a
n
v
i
e
r
)
.C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
1
2
1
L
a
 
p
r
i
m
e
 
à
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
s
t
 
c
o
r
r
é
l
é
e
 
n
é
g
a
t
i
v
e
m
e
n
t
 
a
v
e
c
 
l
e
s
v
o
l
u
m
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
 
E
l
l
e
 
e
s
t
 
p
l
u
s
 
é
l
e
v
é
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
z
o
n
e
d
e
 
K
o
u
t
i
a
l
a
 
o
ù
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
e
s
t
 
n
e
t
t
e
m
e
n
t
 
p
l
u
s
 
f
a
i
b
l
e
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
z
o
n
e
 
d
e
 
S
é
g
o
u
,
 
c
e
 
q
u
i
 
t
r
a
d
u
i
t
 
u
n
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
p
o
u
r
 
d
u
 
m
i
l
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
4
-
L
a
 
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
p
r
i
m
e
 
à
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
L
e
m
a
n
q
u
e
 
d
e
 
s
t
a
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
p
r
i
m
e
 
à
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
u
n
 
h
a
n
d
i
c
a
p
 
m
a
j
e
u
r
 
p
o
u
r
 
l
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
d
e
d
é
m
a
r
c
h
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
L
a
 
f
i
g
u
r
e
s
u
i
v
a
n
t
e
 
p
e
r
m
e
t
 
d
e
 
c
o
m
p
a
r
e
r
 
l
’
é
v
o
l
u
t
i
o
n
 
s
u
r
 
d
i
x
a
n
s
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
d
u
 
m
i
l
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
i
t
e
 
«
t
o
u
t
 
v
e
n
a
n
t
»
 
-
 
m
i
l
 
d
e
S
é
g
o
u
 
a
v
e
c
 
u
n
 
t
a
u
x
 
d
e
 
p
o
u
s
s
i
è
r
e
 
é
l
e
v
é
 
–
 
e
t
 
d
u
 
m
i
l
 
d
e
q
u
a
l
i
t
é
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
-
 
m
i
l
 
d
e
 
S
i
k
a
s
s
o
.
 
L
a
 
p
r
i
m
e
 
à
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
(
l
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
i
e
l
 
d
e
 
p
r
i
x
)
 
s
u
b
i
t
 
d
e
 
f
o
r
t
e
s
 
v
a
r
i
a
t
i
o
n
s
s
a
i
s
o
n
n
i
è
r
e
s
 
e
n
 
s
u
i
v
a
n
t
 
l
e
 
m
o
u
v
e
m
e
n
t
 
c
y
c
l
i
q
u
e
 
d
e
s
 
p
r
i
x
.
L
e
s
 
c
a
p
a
c
i
t
é
s
 
d
e
 
s
t
o
c
k
a
g
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
e
t
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
é
t
a
n
t
 
l
i
m
i
t
é
e
s
,
 
d
’
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
a
r
r
i
v
e
n
t
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
c
o
l
t
e
 
(
o
c
t
o
b
r
e
-
n
o
v
e
m
b
r
e
)
,
 
c
e
 
q
u
i
 
f
a
i
t
 
c
h
u
t
e
r
 
l
e
s
 
p
r
i
x
1
1
.
P
e
n
d
a
n
t
 
l
a
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
s
o
u
d
u
r
e
 
(
a
o
û
t
-
s
e
p
t
e
m
b
r
e
)
,
 
l
’
o
f
f
r
e
 
e
s
t
 
a
u
 
p
l
u
s
b
a
s
 
e
t
 
l
e
s
 
p
r
i
x
 
s
o
n
t
 
é
l
e
v
é
s
.
L
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
i
x
 
m
o
y
e
n
s
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
p
l
u
s
 
b
a
s
 
(
e
n
 
d
é
c
e
m
b
r
e
)
,
 
l
a
p
r
i
m
e
 
à
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
s
t
 
e
n
 
g
é
n
é
r
a
l
 
à
 
s
o
n
 
p
l
u
s
 
h
a
u
t
 
n
i
v
e
a
u
.
 
A
l
’
i
n
v
e
r
s
e
,
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
i
x
 
m
o
y
e
n
s
 
s
o
n
t
 
a
u
 
p
l
u
s
 
h
a
u
t
 
(
e
n
a
o
û
t
)
,
 
l
a
 
p
r
i
m
e
 
e
s
t
 
f
a
i
b
l
e
.
 
L
’
é
v
o
l
u
t
i
o
n
 
d
u
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
i
e
l
 
d
e
p
r
i
x
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
 
m
i
l
,
 
d
e
 
1
9
9
3
 
à
 
2
0
0
3
,
 
m
o
n
t
r
e
q
u
e
 
l
a
 
p
r
i
m
e
 
e
s
t
 
d
’
a
u
t
a
n
t
 
p
l
u
s
 
f
a
i
b
l
e
 
q
u
e
 
l
’
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
s
 
p
r
i
x
 
e
s
t
 
f
o
r
t
e
 
(
c
o
m
m
e
 
e
n
 
1
9
9
6
,
 
1
9
9
8
,
 
2
0
0
1
e
t
 
2
0
0
2
)
 
e
t
q
u
’
e
l
l
e
 
p
l
u
s
 
f
o
r
t
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
h
a
s
e
s
 
d
e
 
c
h
u
t
e
 
b
r
u
t
a
l
e
 
d
e
s
 
p
r
i
x
.
 
L
a
 
f
o
r
t
e
 
é
l
a
s
t
i
c
i
t
é
-
p
r
i
x
 
d
u
 
m
i
l
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
’
e
x
p
l
i
q
u
e
 
p
a
r
 
l
e
f
a
i
b
l
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
’
a
c
h
a
t
 
d
u
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
 
m
a
l
i
e
n
 
:
 
i
l
 
e
s
t
d
i
s
p
o
s
é
 
à
 
p
a
y
e
r
 
u
n
e
 
p
r
i
m
e
 
à
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
i
x
s
o
n
t
 
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
 
b
a
s
,
 
p
a
r
 
c
o
n
t
r
e
 
i
l
 
d
e
v
i
e
n
t
 
m
o
i
n
s
e
x
i
g
e
a
n
t
 
e
n
 
t
e
r
m
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
’
o
f
f
r
e
 
d
i
m
i
n
u
e
 
e
t
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
i
x
 
a
u
g
m
e
n
t
e
n
t
.
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
i
x
 
d
e
r
n
i
è
r
e
s
 
a
n
n
é
e
s
,
 
l
’
é
v
o
l
u
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
d
u
 
m
i
l
n
’
e
s
t
 
p
a
s
 
f
a
v
o
r
a
b
l
e
 
a
u
x
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
A
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
n
i
v
e
a
u
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
c
o
u
r
a
n
t
s
 
d
u
 
m
i
l
 
a
 
p
r
e
s
q
u
e
 
d
o
u
b
l
é
 
d
e
p
u
i
s
l
a
 
d
é
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
d
u
 
f
r
a
n
c
 
C
F
A
 
d
e
 
1
9
9
4
,
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
u
 
m
i
l
 
d
e
q
u
a
l
i
t
é
 
m
é
d
i
o
c
r
e
 
a
 
d
a
v
a
n
t
a
g
e
 
a
u
g
m
e
n
t
é
 
q
u
e
 
c
e
l
u
i
 
d
e
b
o
n
n
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
;
 
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
f
i
r
m
e
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
’
é
l
a
s
t
i
c
i
t
é
p
r
i
x
/
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
é
c
r
o
î
t
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
i
x
 
a
u
g
m
e
n
t
e
n
t
.
 
L
a
h
a
u
s
s
e
 
d
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
s
 
t
r
o
i
s
 
d
e
r
n
i
è
r
e
s
1
1
L
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
v
e
r
s
l
e
s
 
p
a
y
s
 
v
o
i
s
i
n
s
,
 
C
ô
t
e
 
d
’
I
v
o
i
r
e
,
 
S
é
n
é
g
a
l
,
 
N
i
g
e
r
 
e
t
,
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
m
o
i
n
d
r
e
 
m
e
s
u
r
e
,
 
B
u
r
k
i
n
a
 
F
a
s
o
,
 
q
u
i
 
s
e
 
s
o
n
t
 
a
c
c
r
u
e
s
 
d
e
p
u
i
s
 
l
e
m
i
l
i
e
u
 
d
e
s
 
a
n
n
é
e
s
 
9
0
,
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
r
e
i
n
e
r
 
l
a
 
b
a
i
s
s
e
 
d
e
s
 
p
r
i
x
.
 
M
a
i
s
 
i
l
 
a
r
r
i
v
e
 
s
o
u
v
e
n
t
 
q
u
e
 
c
e
s
 
f
l
u
x
 
d
’
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
s
e
 
r
é
a
l
i
s
e
n
t
 
e
n
 
f
é
v
r
i
e
r
-
m
a
r
s
,
 
a
p
r
è
s
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
 
d
e
 
m
i
s
e
 
e
n
 
m
a
r
c
h
é
 
;
 
i
l
 
c
o
n
t
r
i
b
u
e
n
t
 
a
l
o
r
s
à
a
c
c
é
l
é
r
e
r
 
l
e
 
r
e
l
è
v
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
i
x
.
C
a
r
t
e
 
1
.
 
V
a
l
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
i
l
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
s
 
z
o
n
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
u
 
M
a
l
iC
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
1
2
2
a
n
n
é
e
s
,
 
a
 
s
e
m
b
l
e
-
t
-
i
l
 
p
r
o
f
i
t
é
 
d
a
v
a
n
t
a
g
e
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
(
q
u
’
a
u
x
 
i
n
t
e
r
m
é
d
i
a
i
r
e
s
)
 
e
t
 
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
d
e
 
l
a
 
z
o
n
e
 
d
e
 
S
é
g
o
u
.
 
L
a
 
p
r
i
m
e
 
à
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
p
o
u
r
 
l
e
s
c
é
r
é
a
l
e
s
 
d
e
 
K
o
u
t
i
a
l
a
 
a
 
d
o
n
c
 
é
t
é
 
r
é
d
u
i
t
e
.
 
1
2
 
T
r
o
i
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
é
v
o
q
u
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
d
é
t
a
i
l
l
a
n
t
s
 
p
o
u
r
 
n
e
 
p
a
s
 
s
e
 
l
i
e
r
 
à
 
u
n
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
 
:
 
l
a
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
d
e
 
l
a
 
m
e
i
l
l
e
u
r
e
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
l
a
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
d
u
m
e
i
l
l
e
u
r
 
p
r
i
x
 
o
u
 
l
e
s
 
f
a
i
b
l
e
s
 
d
é
b
i
t
s
 
v
e
n
d
u
s
.
5
-
L
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
v
e
r
t
i
c
a
l
e
s
 
f
i
d
é
l
i
s
é
e
s
 
C
o
m
m
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
l
u
p
a
r
t
 
d
e
s
 
f
i
l
i
è
r
e
s
 
a
u
 
S
a
h
e
l
,
 
l
e
s
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
s
’
a
p
p
u
i
e
n
t
 
s
u
r
 
d
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
v
e
r
t
i
c
a
l
e
s
f
i
d
é
l
i
s
é
e
s
.
 
L
e
s
 
f
i
l
i
è
r
e
s
 
c
é
r
é
a
l
i
è
r
e
s
 
s
o
n
t
 
o
r
g
a
n
i
s
é
e
s
 
d
e
l
o
n
g
u
e
 
d
a
t
e
 
e
n
 
r
é
s
e
a
u
x
 
m
a
r
c
h
a
n
d
s
 
d
o
n
t
 
l
’
a
c
t
e
u
r
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
s
t
 
l
e
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
(
v
o
i
r
 
l
e
s
 
t
r
a
v
a
u
x
 
d
e
 
A
m
s
e
l
l
e
,
G
r
é
g
o
i
r
e
 
;
 
L
a
m
b
e
r
t
 
e
t
 
E
g
g
)
.
 
S
i
 
l
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
e
s
 
«
p
a
t
r
o
n
s
»
 
d
e
r
é
s
e
a
u
x
 
s
’
e
s
t
 
r
é
d
u
i
t
 
a
v
e
c
 
l
’
e
n
t
r
é
e
 
d
e
 
n
o
u
v
e
a
u
x
 
a
c
t
e
u
r
s
d
a
n
s
 
l
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
s
u
i
t
e
 
à
 
l
a
 
l
i
b
é
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
 
l
a
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
b
a
s
é
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
f
i
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
m
e
u
r
e
l
a
r
g
e
m
e
n
t
 
d
o
m
i
n
a
n
t
e
 
(
m
o
d
e
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
h
y
b
r
i
d
e
 
s
e
l
o
n
 
O
.
 
W
i
l
l
i
a
m
s
o
n
,
 
c
o
n
t
r
a
t
s
 
i
m
p
l
i
c
i
t
e
s
 
b
a
s
é
s
 
s
u
r
l
a
 
c
o
n
f
i
a
n
c
e
)
.
P
r
è
s
 
d
e
s
 
t
r
o
i
s
 
q
u
a
r
t
s
 
d
e
s
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
i
n
t
e
r
v
i
e
w
é
s
 
o
n
t
 
d
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
f
i
d
é
l
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
u
r
(
s
)
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
(
s
)
.
 
L
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
q
u
i
 
a
f
f
i
r
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
’
e
n
q
u
ê
t
e
 
n
e
p
a
s
 
a
v
o
i
r
 
d
’
h
a
b
i
t
u
d
e
 
d
’
a
c
h
a
t
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
s
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
s
o
n
t
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
d
é
t
a
i
l
l
a
n
t
s
 
(
3
 
s
u
r
 
4
d
a
n
s
 
l
’
e
n
q
u
ê
t
e
)
1
2
.
A
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
,
 
l
e
 
r
a
t
i
o
 
d
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
d
e
f
i
d
é
l
i
t
é
 
d
e
s
 
r
e
s
t
a
u
r
a
t
r
i
c
e
s
 
d
e
s
 
«
 
g
a
r
g
o
t
t
e
s
 
»
 
e
s
t
 
é
l
e
v
é
 
(
p
l
u
s
d
e
 
3
 
s
u
r
 
4
 
s
e
 
d
i
s
e
n
t
 
f
i
d
è
l
e
s
 
à
 
l
e
u
r
 
u
n
i
q
u
e
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
)
.
L
a
 
f
i
d
é
l
i
t
é
 
a
u
x
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
s
 
p
e
r
m
e
t
 
a
v
a
n
t
 
t
o
u
t
 
d
’
o
b
t
e
n
i
r
d
e
s
 
c
r
é
d
i
t
s
 
o
u
 
d
e
s
 
p
r
é
f
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t
s
.
 
F
a
c
e
 
a
u
x
i
n
s
u
f
f
i
s
a
n
c
e
s
 
d
u
 
s
y
s
t
è
m
e
 
f
i
n
a
n
c
i
e
r
,
 
l
e
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
«
p
a
t
r
o
n
s
»
 
d
e
 
r
é
s
e
a
u
x
,
 
a
p
p
a
r
a
i
s
s
e
n
t
 
c
o
m
m
e
 
l
e
s
 
p
u
i
s
s
a
n
t
s
b
a
n
q
u
i
e
r
s
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
,
e
t
d
i
s
p
o
s
a
n
t
 
p
o
u
r
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
d
'
e
n
t
r
e
e
u
x
 
d
e
 
c
a
m
i
o
n
s
 
m
o
b
i
l
i
s
é
s
 
p
o
u
r
 
l
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
.
M
a
i
s
 
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
v
e
r
t
i
c
a
l
e
s
 
f
i
d
é
l
i
s
é
e
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
a
u
s
s
i
 
u
n
m
o
y
e
n
 
-
 
l
e
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
-
 
p
o
u
r
 
r
é
d
u
i
r
e
 
l
’
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
q
u
i
e
n
t
o
u
r
e
l
e
 
s
i
g
n
a
l
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
L
a
 
f
i
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
 
e
t
/
o
u
l
’
a
p
p
a
r
t
e
n
a
n
c
e
 
a
u
 
r
é
s
e
a
u
 
 
n
e
 
g
a
r
a
n
t
i
t
 
p
a
s
 
f
o
r
c
é
m
e
n
t
 
l
a
m
e
i
l
l
e
u
r
e
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
m
a
i
s
 
p
e
r
m
e
t
 
d
’
a
v
o
i
r
 
u
n
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
 
«
t
r
a
ç
a
b
i
l
i
t
é
 
»
 
d
e
s
 
l
o
t
s
 
e
t
 
d
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
r
e
m
o
n
t
e
r
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
e
n
c
a
s
 
d
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
.
 
A
i
n
s
i
,
 
l
o
r
s
q
u
’
u
n
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
 
c
o
n
s
t
a
t
e
,
a
p
r
è
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
,
 
q
u
’
u
n
 
s
a
c
 
c
o
n
t
i
e
n
t
 
t
r
o
p
 
d
e
 
p
o
u
s
s
i
è
r
e
 
e
t
/
o
u
q
u
e
 
l
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
s
o
n
t
 
t
r
o
p
 
p
e
t
i
t
s
,
 
i
l
 
p
e
u
t
 
s
o
i
t
 
d
e
m
a
n
d
e
r
 
u
n
e
«
r
i
s
t
o
u
r
n
e
»
,
 
s
o
i
t
 
é
c
h
a
n
g
e
r
 
l
e
 
s
a
c
 
c
o
n
t
r
e
 
u
n
 
a
u
t
r
e
,
 
o
u
F
i
g
u
r
e
 
1
.
 
V
a
l
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
i
l
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
s
 
z
o
n
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
u
 
M
a
l
i
S
o
u
r
c
e
 
:
 
n
o
s
 
c
a
l
c
u
l
s
,
 
d
’
a
p
r
è
s
 
d
o
n
n
é
e
s
 
S
I
M
/
O
M
A
.C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
1
2
3
e
n
c
o
r
e
 
r
e
f
u
s
e
r
 
l
e
 
s
a
c
.
 
L
e
 
f
a
i
t
 
d
’
a
v
o
i
r
 
u
n
e
 
r
e
l
a
t
i
o
n
 
s
u
i
v
i
e
a
v
e
c
 
m
ê
m
e
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
,
 
p
e
r
m
e
t
 
d
e
s
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
e
n
 
c
a
s
d
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
q
u
i
 
p
o
u
r
r
o
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
s
 
l
o
r
s
 
d
’
u
n
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
 
u
l
t
é
r
i
e
u
r
e
 
(
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
l
e
p
r
o
b
l
è
m
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
n
’
a
 
p
u
 
ê
t
r
e
 
d
é
c
e
l
é
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
l
i
v
r
a
i
s
o
n
)
.
 
L
e
 
r
é
s
e
a
u
 
d
e
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
s
 
p
e
r
m
e
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
a
u
x
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
à
 
q
u
i
 
s
’
a
d
r
e
s
s
e
r
 
p
o
u
r
 
o
b
t
e
n
i
r
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
d
’
u
n
e
 
o
r
i
g
i
n
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
,
 
p
u
i
s
q
u
e
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
,
 
c
h
a
q
u
e
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
 
c
o
l
l
e
c
t
e
 
t
o
u
j
o
u
r
s
 
d
a
n
s
u
n
e
 
m
ê
m
e
 
z
o
n
e
.
6
-
L
e
s
 
l
i
m
i
t
e
s
 
d
e
 
l
a
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
v
e
r
t
i
c
a
l
e
p
o
u
r
 
g
a
r
a
n
t
i
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
M
a
l
g
r
é
 
l
a
 
p
r
é
g
n
a
n
c
e
 
d
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
f
i
d
é
l
i
s
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
f
i
l
i
è
r
e
,
 
l
e
s
 
c
o
û
t
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
r
e
s
t
e
n
t
 
é
l
e
v
é
s
.
 
C
e
r
t
a
i
n
s
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
p
r
é
c
i
s
e
n
t
 
q
u
e
 
«
c
e
 
n
’
e
s
t
 
p
a
s
 
p
a
r
c
e
 
q
u
’
o
n
 
a
l
’
h
a
b
i
t
u
d
e
 
d
e
 
t
r
a
v
a
i
l
l
e
r
 
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
p
u
i
s
 
d
e
s
 
a
n
n
é
e
s
 
q
u
e
j
e
 
d
o
i
s
 
l
u
i
 
f
a
i
r
e
 
c
o
n
f
i
a
n
c
e
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
j
e
 
d
o
i
s
 
t
o
u
j
o
u
r
s
c
o
n
t
r
ô
l
e
r
 
l
e
s
 
s
a
c
s
 
q
u
e
 
j
’
a
c
h
è
t
e
.
.
.
»
.
 
L
a
 
f
i
d
é
l
i
t
é
 
a
u
x
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
s
n
e
p
e
r
m
e
t
 
d
o
n
c
 
p
a
s
 
d
’
a
m
é
l
i
o
r
e
r
 
l
a
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
c
e
 
d
e
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
,
 
n
i
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
.
C
e
l
a
 
t
i
e
n
t
 
a
u
 
f
a
i
t
 
q
u
’
u
n
e
 
g
r
a
n
d
e
 
p
a
r
t
 
d
e
 
l
’
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
s
u
r
l
e
 
s
i
g
n
a
l
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
n
’
e
s
t
 
p
a
s
 
l
i
é
e
 
a
u
 
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
o
p
p
o
r
t
u
n
i
s
t
e
 
d
e
s
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
s
,
 
m
a
i
s
 
a
u
x
 
m
é
t
h
o
d
e
s
 
p
o
s
t
r
é
c
o
l
t
e
 
e
t
 
a
u
x
 
m
o
d
e
 
d
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
e
t
 
d
e
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
.
 
P
a
r
 
c
o
n
t
r
e
,
 
a
v
e
c
 
l
’
e
n
t
r
é
e
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
(
s
u
i
t
e
 
à
 
l
a
l
i
b
é
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
)
 
d
e
 
n
o
u
v
e
a
u
x
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
,
 
i
n
d
é
p
e
n
d
a
n
t
s
d
e
s
r
é
s
e
a
u
x
,
 
i
l
 
a
r
r
i
v
e
 
q
u
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
d
’
e
n
t
r
e
 
e
u
x
 
c
h
e
r
c
h
e
n
t
s
c
i
e
m
m
e
n
t
 
à
 
t
i
r
e
r
 
p
a
r
t
i
 
d
e
 
l
a
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
d
’
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
s
u
r
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
C
e
s
 
c
a
s
 
d
’
a
l
é
a
s
 
m
o
r
a
l
a
p
p
a
r
a
i
s
s
e
n
t
 
s
o
u
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
:
 

L
a
 
t
r
i
c
h
e
r
i
e
 
s
u
r
 
l
e
 
p
o
i
d
s
 
e
t
 
l
’
o
r
i
g
i
n
e
 
:
 
à
 
S
é
g
o
u
,
 
i
l
s
e
m
b
l
e
r
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
t
a
r
e
n
t
 
b
i
e
n
 
l
e
u
r
s
 
s
a
c
s
 
à
 
1
0
0
k
g
 
m
a
i
s
 
c
e
s
 
s
a
c
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
c
o
n
t
e
n
i
r
 
j
u
s
q
u
’
à
 
2
0
%
 
d
e
p
o
u
s
s
i
è
r
e
.
 
A
 
K
o
u
t
i
a
l
a
,
 
l
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
s
o
n
t
 
p
r
o
p
r
e
s
 
m
a
i
s
 
l
e
s
s
a
c
s
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
m
o
i
n
s
 
b
i
e
n
 
t
a
r
é
s
.
 
A
u
x
 
d
i
r
e
s
 
d
e
s
 
d
é
t
a
i
l
l
a
n
t
s
 
d
e
B
a
m
a
k
o
,
 
i
l
 
m
a
n
q
u
e
r
a
i
t
 
e
n
t
r
e
3
e
t
 
6
 
k
i
l
o
s
 
d
e
 
m
i
l
 
p
a
r
 
s
a
c
,
e
n
 
m
o
y
e
n
n
e
.
 
L
e
s
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
e
s
t
i
m
e
n
t
 
q
u
’
i
l
 
p
e
u
t
 
e
x
i
s
t
e
r
d
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
’
i
m
p
r
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
s
 
b
a
s
c
u
l
e
s
,
 
m
a
i
s
 
c
e
l
a
 
n
e
p
e
u
t
 
p
a
s
 
d
é
p
a
s
s
e
r
 
2
 
k
g
,
 
a
u
-
d
e
l
à
 
c
’
e
s
t
 
d
e
 
l
a
 
t
r
i
c
h
e
r
i
e
.
 

L
e
s
 
m
é
l
a
n
g
e
s
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
d
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
q
u
a
l
i
t
é
s
 
:
 
A
u
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
l
a
 
c
o
u
l
e
u
r
 
(
l
e
 
s
o
r
g
h
o
 
r
o
u
g
e
 
q
u
i
 
s
e
 
v
e
n
d
d
i
f
f
i
c
i
l
e
m
e
n
t
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
m
é
l
a
n
g
é
 
a
v
e
c
 
d
u
 
s
o
r
g
h
o
 
b
l
a
n
c
)
,
d
u
 
d
i
a
m
è
t
r
e
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
(
l
e
s
 
p
e
t
i
t
s
 
g
r
a
i
n
s
 
d
e
 
m
i
l
s
 
s
o
n
t
m
é
l
a
n
g
é
s
 
a
u
x
 
g
r
o
s
 
g
r
a
i
n
s
)
,
 
d
e
 
l
a
 
p
o
u
s
s
i
è
r
e
 
(
d
e
s
 
l
o
t
s
 
d
e
c
é
r
é
a
l
e
s
 
t
r
o
p
 
p
o
u
s
s
i
é
r
e
u
s
e
s
 
s
o
n
t
 
«
c
o
u
p
é
s
»
 
a
v
e
c
 
d
e
s
 
l
o
t
s
p
l
u
s
 
p
r
o
p
r
e
s
)
.
 

L
’
a
d
j
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
b
l
e
,
 
d
e
 
p
o
u
s
s
i
è
r
e
 
o
u
 
d
e
 
c
a
i
l
l
o
u
x
 
:
 
c
e
t
o
p
p
o
r
t
u
n
i
s
m
e
 
e
s
t
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
 
d
u
 
p
r
é
c
é
d
e
n
t
.
 
D
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
p
r
é
c
é
d
e
n
t
,
 
c
e
 
s
o
n
t
 
d
e
s
 
c
a
s
 
t
y
p
i
q
u
e
s
 
o
ù
 
l
’
a
c
t
e
u
r
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
a
v
e
c
 
d
e
s
 
l
o
t
s
 
q
u
’
i
l
 
p
e
u
t
 
d
i
f
f
i
c
i
l
e
m
e
n
t
 
v
e
n
d
r
e
 
p
o
u
r
 
d
e
s
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
 
«
c
o
n
f
o
r
m
i
t
é
»
.
 
L
e
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
 
r
e
c
o
n
n
a
î
t
a
v
o
i
r
 
m
a
l
 
v
é
r
i
f
i
é
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
 
c
e
 
q
u
’
i
l
 
a
 
a
c
h
e
t
é
 
m
a
i
s
,
 
à
p
r
é
s
e
n
t
,
 
i
l
 
v
e
u
t
 
s
’
e
n
 
d
é
b
a
r
r
a
s
s
e
r
.
 
I
c
i
,
 
l
’
a
c
t
e
u
r
 
c
h
e
r
c
h
e
v
r
a
i
m
e
n
t
 
à
 
t
r
i
c
h
e
r
.
 
I
l
 
o
u
v
r
e
 
l
e
 
s
a
c
 
e
t
 
r
e
m
p
l
a
c
e
 
l
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
s
o
u
s
t
r
a
i
t
e
s
 
p
a
r
 
c
e
 
q
u
’
i
l
 
t
r
o
u
v
e
…
M
a
i
s
 
o
n
 
n
e
 
r
e
n
c
o
n
t
r
e
 
p
a
s
 
c
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
’
a
l
é
a
s
 
m
o
r
a
l
 
s
u
r
t
o
u
t
 
l
e
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
d
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
f
a
ç
o
n
.
 
A
 
S
é
g
o
u
,
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
é
t
a
n
t
 
d
e
 
f
a
i
t
 
j
u
g
é
e
 
m
a
u
v
a
i
s
e
,
 
l
’
o
p
p
o
r
t
u
n
i
s
m
e
 
r
e
s
t
e
 
l
i
m
i
t
é
a
u
x
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
 
p
o
i
d
s
.
 
D
a
n
s
 
l
a
 
z
o
n
e
 
d
e
 
K
o
u
t
i
a
l
a
 
e
t
S
i
k
a
s
s
o
,
 
o
n
 
p
e
u
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
q
u
e
 
l
e
 
m
i
l
,
 
t
r
è
s
 
a
p
p
r
é
c
i
é
 
d
e
s
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
d
e
 
B
a
m
a
k
o
 
e
t
 
a
u
s
s
i
 
d
e
 
C
ô
t
e
 
d
’
I
v
o
i
r
e
,
d
i
s
p
o
s
e
 
d
’
u
n
 
l
a
b
e
l
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
 
f
a
c
t
o
.
 
C
e
l
a
 
n
’
e
m
p
ê
c
h
e
p
a
s
 
l
’
o
p
p
o
r
t
u
n
i
s
m
e
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
a
c
t
e
u
r
s
,
 
m
a
i
s
 
l
e
 
l
i
m
i
t
e
f
o
r
t
e
m
e
n
t
.
 
A
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
v
i
l
l
e
 
d
e
 
S
a
n
,
 
q
u
i
 
e
s
t
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
é
e
 
c
o
m
m
e
 
o
n
 
l
e
 
v
e
r
r
a
p
l
u
s
 
l
o
i
n
 
p
a
r
 
d
e
u
x
c
i
r
c
u
i
t
s
 
a
u
x
 
n
i
v
e
a
u
x
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
n
e
t
t
e
m
e
n
t
 
d
i
s
t
i
n
c
t
s
,
l
’
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
v
e
r
t
i
c
a
l
e
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
 
n
’
a
 
p
a
s
 
p
e
r
m
i
s
 
d
e
l
u
t
t
e
r
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
’
o
p
p
o
r
t
u
n
i
s
m
e
 
e
t
 
l
a
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
v
i
l
l
e
 
s
’
e
s
t
 
d
é
t
é
r
i
o
r
é
e
 
à
l
a
 
f
i
n
 
d
e
s
 
a
n
n
é
e
s
 
1
9
9
0
.
 
L
e
 
r
e
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
s
 
à
 
t
r
a
v
e
r
s
 
l
a
 
c
r
é
a
t
i
o
n
 
d
’
u
n
e
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
l
u
t
t
e
r
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
s
 
p
r
a
t
i
q
u
e
s
 
o
p
p
o
r
t
u
n
i
s
t
e
s
 
a
 
p
e
r
m
i
s
d
’
a
m
é
l
i
o
r
e
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
.
A
i
n
s
i
,
 
e
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
e
s
 
r
é
s
e
a
u
x
 
o
ù
 
l
a
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
v
e
r
t
i
c
a
l
e
e
s
t
 
f
o
r
t
e
 
e
t
 
p
e
r
m
e
t
 
d
e
 
l
i
m
i
t
e
r
 
l
’
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
l
i
é
e
 
à
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
à
t
r
a
v
e
r
s
 
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
p
e
r
s
o
n
n
a
l
i
s
é
e
s
,
 
l
e
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
 
d
o
i
t
a
s
s
u
r
e
r
 
s
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
o
u
 
e
n
v
i
s
a
g
e
r
d
’
a
u
t
r
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
d
e
 
l
i
m
i
t
e
r
l
’
o
p
p
o
r
t
u
n
i
s
m
e
 
e
t
 
d
e
 
g
a
r
a
n
t
i
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
E
n
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
,
 
l
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
f
o
n
t
 
f
a
c
e
 
à
 
u
n
e
 
f
o
r
t
e
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
i
g
n
a
l
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
s
è
c
h
e
s
 
e
n
r
a
i
s
o
n
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
:
 

d
e
 
l
a
 
g
r
a
n
d
e
 
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
é
 
s
p
a
t
i
o
-
t
e
m
p
o
r
e
l
l
e
 
d
e
s
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
l
i
é
e
 
a
u
x
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
d
e
 
b
a
t
t
a
g
e
 
e
t
 
d
e
 
s
t
o
c
k
a
g
e
 
d
e
s
c
é
r
é
a
l
e
s
,

d
e
 
l
’
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
s
u
r
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
 
c
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
,

e
t
 
d
e
 
l
’
o
p
p
o
r
t
u
n
i
s
m
e
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
s
 
q
u
i
 
t
r
i
c
h
e
n
t
s
u
r
 
l
e
 
c
o
n
t
e
n
u
,
 
l
e
 
p
o
i
d
s
 
o
u
 
l
’
o
r
i
g
i
n
e
 
d
e
s
 
s
a
c
s
.
 C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
1
2
4
L
e
s
 
r
é
s
e
a
u
x
 
m
a
r
c
h
a
n
d
s
 
e
t
 
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
f
i
d
é
l
i
s
é
e
s
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 
d
e
 
l
i
m
i
t
e
r
 
l
e
s
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
s
 
d
e
 
l
’
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
p
a
r
 
d
e
s
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
b
i
l
a
t
é
r
a
u
x
 
(
g
a
r
a
n
t
i
e
 
m
i
n
i
m
a
l
e
)
,
m
a
i
s
 
c
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
s
o
n
t
 
i
n
s
u
f
f
i
s
a
n
t
e
s
 
p
o
u
r
f
a
i
r
e
 
f
a
c
e
 
à
 
d
e
s
 
n
o
r
m
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
p
l
u
s
 
e
x
i
g
e
a
n
t
e
s
 
c
a
r
l
’
i
n
c
i
t
a
t
i
o
n
 
à
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
s
t
 
f
a
i
b
l
e
 
e
t
 
l
e
s
 
c
o
û
t
s
 
d
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
e
 
r
e
s
p
e
c
t
 
r
i
g
o
u
r
e
u
x
 
d
e
s
 
e
n
g
a
g
e
m
e
n
t
s
s
o
n
t
 
é
l
e
v
é
s
.
 
C
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
é
m
a
r
c
h
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
L
a
 
f
i
l
i
è
r
e
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
s
è
c
h
e
s
 
a
u
 
M
a
l
i
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
u
n
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
c
l
a
s
s
i
q
u
e
 
e
n
 
s
a
b
l
i
e
r
,
 
a
v
e
c
 
u
n
 
g
r
a
n
d
 
n
o
m
b
r
e
 
d
e
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
,
 
u
n
 
f
a
i
b
l
e
 
n
o
m
b
r
e
 
d
e
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
i
n
t
e
r
m
é
d
i
a
i
r
e
s
 
e
t
 
à
 
n
o
u
v
e
a
u
 
u
n
 
g
r
a
n
d
 
n
o
m
b
r
e
 
d
e
d
é
t
a
i
l
l
a
n
t
s
.
 
A
u
 
n
i
v
e
a
u
 
g
é
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
,
 
l
a
 
m
a
j
e
u
r
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
c
é
r
é
a
l
i
è
r
e
 
e
s
t
 
c
o
l
l
e
c
t
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
z
o
n
e
s
 
d
e
S
é
g
o
u
,
 
S
i
k
a
s
s
o
 
e
t
 
K
o
u
t
i
a
l
a
.
 
D
a
n
s
 
c
e
s
 
v
i
l
l
e
s
,
 
s
e
 
s
i
t
u
e
n
t
 
l
e
s
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
q
u
i
 
a
c
h
è
t
e
n
t
 
l
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
a
u
x
c
o
l
l
e
c
t
e
u
r
s
d
e
s
 
v
i
l
l
a
g
e
s
 
a
l
e
n
t
o
u
r
s
.
 
C
e
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
d
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
s
e
 
s
i
t
u
e
n
t
 
a
u
 
«
g
o
u
l
e
t
 
d
u
 
s
a
b
l
i
e
r
»
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
l
a
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
.
 
I
l
s
 
s
o
n
t
 
p
e
u
 
n
o
m
b
r
e
u
x
 
e
t
 
p
e
u
v
e
n
t
a
c
h
e
t
e
r
,
e
n
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
r
é
c
o
l
t
e
,
 
2
0
0
 
t
o
n
n
e
s
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
p
a
r
s
e
m
a
i
n
e
.
 
A
 
c
e
l
a
 
s
’
a
j
o
u
t
e
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
’
i
l
s
 
p
r
é
f
i
n
a
n
c
e
n
t
f
r
é
q
u
e
m
m
e
n
t
 
l
e
u
r
s
 
c
o
l
l
e
c
t
e
u
r
s
 
e
t
 
v
e
n
d
e
n
t
 
à
 
c
r
é
d
i
t
 
à
 
l
e
u
r
s
c
l
i
e
n
t
s
 
;
 
i
l
s
 
p
o
s
s
è
d
e
n
t
 
d
o
n
c
 
u
n
 
f
o
n
d
 
d
e
 
r
o
u
l
e
m
e
n
t
 
t
r
è
s
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
.
 
D
a
n
s
 
c
h
a
q
u
e
 
g
r
a
n
d
 
c
e
n
t
r
e
 
d
e
 
r
e
g
r
o
u
p
e
m
e
n
t
,
 
l
e
s
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
s
o
n
t
 
m
a
i
n
t
e
n
a
n
t
 
o
r
g
a
n
i
s
é
s
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
s
 
:

l
’
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
C
é
r
é
a
l
i
e
r
s
 
d
e
 
S
é
g
o
u
(
A
C
C
S
)
 

l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
A
c
h
e
t
e
u
r
s
d
e
s
 
P
r
o
d
u
i
t
s
 
L
o
c
a
u
x
 
d
e
S
i
k
a
s
s
o
 
(
A
P
L
S
)

l
a
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
 
d
e
s
 
C
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
d
e
s
 
P
r
o
d
u
i
t
s
 
A
g
r
i
c
o
l
e
s
d
e
 
K
o
u
t
i
a
l
a
 
(
C
O
P
A
K
)

l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
D
a
n
a
y
a
 
à
 
S
a
n

l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
d
e
 
B
a
m
a
k
o
,
a
u
x
q
u
e
l
s
 
o
n
 
p
e
u
t
 
a
j
o
u
t
e
r
 
l
a
 
C
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
N
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
e
s
O
p
é
r
a
t
e
u
r
s
 
E
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
 
d
u
 
S
e
c
t
e
u
r
 
A
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
 
a
u
 
M
a
l
i
e
t
 
l
e
 
R
é
s
e
a
u
 
d
e
s
 
O
p
é
r
a
t
e
u
r
s
E
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
 
d
u
 
S
e
c
t
e
u
r
a
g
r
o
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
d
e
 
l
’
A
f
r
i
q
u
e
 
d
e
 
l
’
O
u
e
s
t
(
C
O
N
E
A
S
A
M
/
R
O
E
S
A
O
)
,
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
g
r
o
u
p
e
m
e
n
t
 
é
t
a
n
t
i
m
b
r
i
q
u
é
 
d
a
n
s
 
l
e
 
d
e
u
x
i
è
m
e
.
N
o
u
s
 
a
v
o
n
s
 
c
h
e
r
c
h
é
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
d
a
n
s
 
q
u
e
l
l
e
 
m
e
s
u
r
e
c
e
s
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
s
 
c
o
l
l
e
c
t
i
f
s
 
p
r
i
v
é
s
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
p
e
u
v
e
n
t
c
o
n
t
r
i
b
u
e
r
 
à
 
l
a
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
,
 
s
’
i
l
s
p
e
u
v
e
n
t
 
s
u
p
p
l
é
e
r
 
l
e
s
 
i
n
s
u
f
f
i
s
a
n
c
e
s
 
d
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
d
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
v
e
r
t
i
c
a
l
e
 
i
d
e
n
t
i
f
i
é
e
s
 
p
r
é
c
é
d
e
m
m
e
n
t
.
 
C
e
s
g
r
o
u
p
e
m
e
n
t
s
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
o
r
g
a
n
i
s
é
s
 
d
e
 
l
a
m
ê
m
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
e
t
 
m
è
n
e
n
t
 
d
e
s
 
«
a
c
t
i
o
n
s
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
s
»
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
q
u
i
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
t
o
u
j
o
u
r
s
 
e
n
 
l
i
e
n
 
d
i
r
e
c
t
 
a
v
e
c
 
l
e
s
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
I
l
 
é
t
a
i
t
 
d
o
n
c
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
d
’
a
n
a
l
y
s
e
r
p
l
u
s
 
e
n
 
d
é
t
a
i
l
 
l
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
g
r
o
u
p
e
s
 
e
t
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
q
u
i
 
p
e
u
t
s
o
u
t
e
n
i
r
 
l
e
s
 
d
é
m
a
r
c
h
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
1
3
.
P
o
u
r
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
c
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
a
r
 
l
’
a
n
a
l
y
s
e
 
c
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
,
t
r
o
i
s
 
c
a
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
p
r
i
v
i
l
é
g
i
é
s
 
:
 

u
n
e
 
t
e
n
t
a
t
i
v
e
 
n
o
n
 
a
b
o
u
t
i
e
 
d
’
a
m
é
l
i
o
r
e
r
 
l
e
 
m
i
l
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
m
é
d
i
o
c
r
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
r
é
g
i
o
n
 
d
e
 
S
é
g
o
u
,

l
a
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
 
à
 
f
o
r
m
a
l
i
s
e
r
 
l
e
 
l
a
b
e
l
 
d
e
 
f
a
c
t
o
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
d
e
 
K
o
u
t
i
a
l
a
,
 

l
a
 
r
e
c
o
n
q
u
ê
t
e
 
d
’
u
n
e
 
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
 
p
e
r
d
u
e
 
p
o
u
r
 
l
e
 
m
i
l
 
d
e
b
o
n
n
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
à
 
S
a
n
.
 
S
i
 
l
e
s
 
g
r
o
u
p
e
m
e
n
t
s
 
s
o
n
t
 
m
i
s
 
e
n
 
a
v
a
n
t
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
b
e
s
o
i
n
s
 
d
e
l
’
a
n
a
l
y
s
e
,
 
i
l
 
f
a
u
t
 
s
o
u
l
i
g
n
e
r
 
q
u
’
i
l
s
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
i
s
o
l
é
s
 
d
e
s
a
u
t
r
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
.
 
I
l
s
 
s
’
i
n
s
c
r
i
v
e
n
t
 
e
n
 
f
a
i
t
 
d
a
n
s
u
n
 
d
o
u
b
l
e
 
c
o
n
t
i
n
u
u
m
 
:
 
d
’
u
n
e
 
p
a
r
t
 
l
a
 
c
r
é
a
t
i
o
n
 
d
e
s
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
s
 
f
a
i
t
 
s
u
i
t
e
 
à
 
d
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
e
x
i
s
t
a
n
t
e
s
 
e
t
,
 
s
u
r
t
o
u
t
,
 
l
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
s
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
s
é
p
a
r
a
b
l
e
s
 
d
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
v
e
r
t
i
c
a
l
e
s
 
f
i
d
é
l
i
s
é
e
s
 
o
u
 
d
e
 
r
é
s
e
a
u
x
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
.
 
1
-
 
L
’
a
p
p
r
o
c
h
e
 
d
e
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
e
t
 
d
e
s
 
b
i
e
n
s
 
c
o
l
l
e
c
t
i
f
s
D
a
n
s
 
q
u
e
l
l
e
 
m
e
s
u
r
e
 
l
e
s
 
g
r
o
u
p
e
m
e
n
t
s
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
p
e
u
v
e
n
t
-
i
l
s
 
c
o
n
t
r
i
b
u
e
r
 
à
 
r
é
d
u
i
r
e
l
’
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
i
g
n
a
l
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
?
 
P
o
u
r
 
a
n
a
l
y
s
e
r
 
l
a
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
d
e
s
 
g
r
o
u
p
e
m
e
n
t
s
 
d
a
n
s
 
c
e
t
t
e
 
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
,
 
o
n
 
s
’
a
p
p
u
i
e
r
a
s
u
r
 
l
a
 
t
h
é
o
r
i
e
 
d
e
s
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
e
t
 
d
e
s
 
g
r
o
u
p
e
s
 
d
e
 
M
.
O
l
s
o
n
 
q
u
i
 
s
’
i
n
s
c
r
i
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
d
’
a
n
a
l
y
s
e
 
d
e
 
l
a
 
n
o
u
v
e
l
l
e
é
c
o
n
o
m
i
e
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
l
e
.
 
C
e
t
t
e
 
a
p
p
r
o
c
h
e
 
p
e
r
m
e
t
d
’
é
t
u
d
i
e
r
 
l
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
d
e
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
d
u
 
t
y
p
e
 
d
e
 
b
i
e
n
 
c
o
m
m
u
n
 
q
u
i
 
e
s
t
 
l
’
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
d
u
g
r
o
u
p
e
.
 
E
n
 
p
a
r
t
a
n
t
 
d
e
 
l
’
h
y
p
o
t
h
è
s
e
 
d
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
s
o
p
p
o
r
t
u
n
i
s
t
e
s
 
e
t
 
d
e
 
s
t
r
a
t
é
g
i
e
s
 
n
o
n
-
c
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
s
 
d
e
s
i
n
d
i
v
i
d
u
s
,
 
M
.
 
O
l
s
o
n
 
s
’
i
n
t
é
r
e
s
s
e
 
a
u
x
 
s
t
r
a
t
é
g
i
e
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
s
o
r
g
a
n
i
s
é
e
s
 
a
u
t
o
u
r
 
d
’
u
n
 
i
n
t
é
r
ê
t
 
p
r
o
f
i
t
a
b
l
e
 
à
 
c
h
a
c
u
n
 
d
e
s
m
e
m
b
r
e
s
 
d
u
 
g
r
o
u
p
e
.
 
D
a
n
s
 
c
e
t
t
e
 
a
p
p
r
o
c
h
e
,
 
l
’
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
d
é
f
i
n
i
e
 
c
o
m
m
e
 
l
e
 
r
e
g
r
o
u
p
e
m
e
n
t
(
l
’
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
)
 
d
’
i
n
d
i
v
i
d
u
s
 
a
u
t
o
u
r
 
d
’
u
n
 
o
b
j
e
c
t
i
f
 
c
o
m
m
u
n
d
a
n
s
 
l
e
 
b
u
t
 
d
’
o
b
t
e
n
i
r
 
à
 
t
r
a
v
e
r
s
s
a
 
r
é
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
u
n
 
b
é
n
é
f
i
c
e
1
3
 
N
o
s
 
e
n
q
u
ê
t
e
s
 
o
n
t
 
p
o
r
t
é
 
s
u
r
 
l
a
 
g
e
n
è
s
e
 
e
t
 
l
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
g
r
o
u
p
e
m
e
n
t
s
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
e
n
t
r
e
s
 
d
e
 
r
e
g
r
o
u
p
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
d
e
s
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
s
 
z
o
n
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
s
è
c
h
e
s
 
:
 
K
o
u
t
i
a
l
a
,
 
S
a
n
,
 
S
é
g
o
u
 
e
t
 
S
i
k
a
s
s
o
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
’
à
 
B
a
m
a
k
o
,
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
c
e
n
t
r
e
u
r
b
a
i
n
 
d
e
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
.
 
L
e
s
e
n
t
r
e
t
i
e
n
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
e
f
f
e
c
t
u
é
s
 
e
n
 
f
é
v
r
i
e
r
 
e
t
 
m
a
r
s
2
0
0
3
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
 
d
é
t
a
i
l
l
a
n
t
s
,
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
d
e
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
e
t
 
c
o
l
l
e
c
t
e
u
r
s
.C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
1
2
5
q
u
i
 
p
r
o
f
i
t
e
r
a
 
à
 
c
h
a
q
u
e
 
m
e
m
b
r
e
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
 
d
u
 
g
r
o
u
p
e
.
 
L
a
q
u
e
s
t
i
o
n
 
c
e
n
t
r
a
l
e
 
e
s
t
 
c
e
l
l
e
 
d
e
s
 
i
n
c
i
t
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
p
e
u
v
e
n
t
c
o
n
d
u
i
r
e
 
l
e
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
’
u
n
 
g
r
o
u
p
e
 
à
 
s
u
p
p
o
r
t
e
r
 
u
n
e
 
p
a
r
t
d
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
c
o
û
t
s
 
q
u
’
e
n
t
r
a
î
n
e
 
l
a
 
r
é
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
d
u
 
g
r
o
u
p
e
 
(
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
a
n
s
n
o
t
r
e
 
c
a
s
)
.
L
a
n
a
t
u
r
e
 
d
e
s
 
b
i
e
n
s
L
e
s
 
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
s
 
d
e
s
 
a
g
e
n
t
s
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
a
u
x
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
’
a
l
é
a
s
 
m
o
r
a
l
 
e
t
 
d
e
 
p
a
s
s
a
g
e
r
 
c
l
a
n
d
e
s
t
i
n
,
d
i
f
f
è
r
e
n
t
 
s
e
l
o
n
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
d
e
s
 
b
i
e
n
s
 
c
o
l
l
e
c
t
i
f
s
.
 
O
n
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
 
:

l
e
s
 
b
i
e
n
s
 
c
o
l
l
e
c
t
i
f
s
 
p
u
r
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
l
a
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
 
d
’
ê
t
r
e
n
i
 
e
x
c
l
u
s
i
f
s
 
(
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
d
’
u
n
 
b
i
e
n
 
p
a
r
 
u
n
 
i
n
d
i
v
i
d
u
n
’
e
n
t
r
a
î
n
e
 
p
a
s
 
l
a
 
d
i
m
i
n
u
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
 
m
ê
m
e
 
b
i
e
n
 
p
o
u
r
 
u
n
a
u
t
r
e
 
i
n
d
i
v
i
d
u
)
,
 
n
i
 
r
i
v
a
u
x
 
d
a
n
s
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
m
ê
m
e
 
u
n
i
t
é
 
d
e
 
c
e
 
b
i
e
n
 
;

l
e
s
 
b
i
e
n
s
 
c
o
l
l
e
c
t
i
f
s
 
i
m
p
u
r
s
 
o
u
 
m
i
x
t
e
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
d
e
 
d
e
u
x
t
y
p
e
s
 
e
n
 
:
 
l
e
s
 
b
i
e
n
s
 
q
u
i
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
e
x
c
l
u
s
i
f
s
 
m
a
i
s
 
r
i
v
a
u
x
,
s
o
n
t
 
a
p
p
e
l
é
s
 
b
i
e
n
s
 
c
o
m
m
u
n
s
 
o
u
 
c
o
m
m
u
n
a
u
x
 
(
H
a
r
d
i
n
,
1
9
6
8
)
 
e
t
 
l
e
s
 
b
i
e
n
s
 
q
u
i
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
r
i
v
a
u
x
 
m
a
i
s
 
e
x
c
l
u
s
i
f
s
s
o
n
t
 
a
p
p
e
l
é
s
 
m
o
n
o
p
o
l
e
s
 
n
a
t
u
r
e
l
s
 
(
M
a
n
k
i
w
,
 
1
9
9
8
,
 
p
.
 
2
8
9
)
o
u
 
b
i
e
n
s
 
à
 
p
é
a
g
e
 
;

l
e
s
 
b
i
e
n
s
 
p
r
i
v
é
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
 
e
x
c
l
u
s
i
f
s
 
e
t
 
r
i
v
a
u
x
.
U
n
 
b
i
e
n
 
e
s
t
 
e
x
c
l
u
s
i
f
 
s
i
 
l
e
 
b
é
n
é
f
i
c
e
 
o
b
t
e
n
u
 
b
a
i
s
s
e
n
o
t
a
b
l
e
m
e
n
t
 
q
u
a
n
d
 
l
a
 
t
a
i
l
l
e
 
d
u
 
g
r
o
u
p
e
 
a
u
g
m
e
n
t
e
.
 
A
l
’
i
n
v
e
r
s
e
 
u
n
 
g
r
o
u
p
e
 
e
s
t
 
i
n
c
l
u
s
i
f
 
s
i
 
l
e
u
r
 
b
i
e
n
 
e
s
t
 
i
n
c
l
u
s
i
f
 
e
t
s
i
 
l
e
 
b
é
n
é
f
i
c
e
 
o
b
t
e
n
u
 
e
s
t
 
l
e
 
m
ê
m
e
,
 
v
o
i
r
e
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
,
 
l
o
r
s
q
u
e
l
a
 
t
a
i
l
l
e
 
d
u
 
g
r
o
u
p
e
 
a
u
g
m
e
n
t
e
.
 
C
’
e
s
t
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
s
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
s
d
e
 
l
o
b
b
y
i
n
g
 
e
t
 
d
e
s
 
s
y
n
d
i
c
a
t
s
 
q
u
i
 
v
o
i
e
n
t
 
l
e
u
r
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
c
r
o
î
t
r
e
à
m
e
s
u
r
e
q
u
e
 
l
e
u
r
 
g
r
o
u
p
e
 
a
u
g
m
e
n
t
e
.
 
U
n
e
 
n
o
r
m
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
u
n
b
i
e
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
f
 
d
e
 
t
y
p
e
 
b
i
e
n
 
à
 
p
é
a
g
e
 
c
a
r
 
e
l
l
e
 
n
’
e
n
t
r
a
î
n
e
 
p
a
s
d
e
 
r
i
v
a
l
i
t
é
 
d
a
n
s
 
s
o
n
 
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
.
 
P
a
r
 
c
o
n
t
r
e
 
u
n
e
 
n
o
r
m
e
 
e
s
t
e
x
c
l
u
s
i
v
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
e
l
l
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
u
t
i
l
i
s
é
e
 
p
a
r
t
o
u
t
 
l
e
 
m
o
n
d
e
 
y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
l
e
s
 
o
p
p
o
r
t
u
n
i
s
t
e
s
,
 
s
’
i
l
 
n
’
y
 
a
v
a
i
t
p
a
s
 
d
e
 
b
a
r
r
i
è
r
e
d
a
n
s
 
s
o
n
 
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
.
 
P
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
c
a
s
 
d
e
 
l
a
 
N
o
r
m
e
 
F
r
a
n
ç
a
i
s
e
,
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
 
p
e
u
v
e
n
t
p
r
o
d
u
i
r
e
d
e
s
 
b
i
e
n
s
 
c
e
r
t
i
f
i
é
s
 
«
N
F
»
,
 
s
a
n
s
 
q
u
’
i
l
 
y
 
a
i
t
 
r
i
v
a
l
i
t
é
 
;
m
a
i
s
 
l
’
e
x
c
l
u
s
i
v
i
t
é
 
e
x
i
s
t
e
 
e
t
 
s
e
 
s
i
t
u
e
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
l
a
d
é
l
i
v
r
a
n
c
e
 
d
e
 
c
e
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
 
q
u
i
 
e
s
t
 
s
o
u
m
i
s
e
 
à
 
u
n
e
a
u
t
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
 
;
 
c
’
e
s
t
 
d
o
n
c
 
u
n
 
b
i
e
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
f
 
i
m
p
u
r
d
e
 
t
y
p
e
 
b
i
e
n
 
à
 
p
é
a
g
e
.
 
P
a
r
 
c
o
n
t
r
e
,
 
s
i
 
l
e
 
b
i
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
n
’
e
s
t
p
a
s
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
l
a
 
n
o
r
m
e
,
 
m
a
i
s
 
l
a
 
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
 
v
é
h
i
c
u
l
é
e
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
n
o
r
m
e
,
 
a
l
o
r
s
 
c
e
 
b
i
e
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
f
 
n
’
e
s
t
 
p
l
u
s
 
e
x
c
l
u
s
i
f
m
a
i
s
 
i
n
c
l
u
s
i
f
 
:
 
p
l
u
s
 
l
a
 
n
o
r
m
e
 
e
s
t
 
u
t
i
l
i
s
é
e
 
p
a
r
 
u
n
 
g
r
a
n
d
n
o
m
b
r
e
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
,
 
p
l
u
s
 
g
r
a
n
d
e
 
s
e
r
a
 
s
a
 
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
.
T
y
p
o
l
o
g
i
e
 
d
e
s
 
g
r
o
u
p
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
P
o
u
r
 
M
.
 
O
l
s
o
n
,
 
l
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
s
o
n
t
 
t
r
è
s
f
o
r
t
e
m
e
n
t
 
c
o
r
r
é
l
é
s
 
à
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
d
e
s
 
g
r
o
u
p
e
s
.
 
I
l
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
 
l
e
s
p
e
t
i
t
s
 
g
r
o
u
p
e
s
 
d
e
s
 
g
r
a
n
d
s
 
g
r
o
u
p
e
s
.
 
L
a
 
l
i
m
i
t
e
 
e
n
t
r
e
 
c
e
s
d
e
u
x
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
e
s
t
 
l
i
é
e
 
a
u
x
 
b
é
n
é
f
i
c
e
s
 
t
i
r
é
s
 
d
’
u
n
 
b
i
e
n
c
o
l
l
e
c
t
i
f
.
 
D
a
n
s
 
u
n
 
g
r
a
n
d
 
g
r
o
u
p
e
,
 
u
n
 
i
n
d
i
v
i
d
u
 
q
u
i
 
s
o
u
h
a
i
t
e
o
b
t
e
n
i
r
 
u
n
 
b
i
e
n
 
d
o
i
t
 
i
n
c
i
t
e
r
,
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
c
o
e
r
c
i
t
i
v
e
,
 
t
o
u
s
l
e
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
u
 
g
r
o
u
p
e
 
à
 
a
g
i
r
 
d
a
n
s
 
l
’
i
n
t
é
r
ê
t
 
c
o
m
m
u
n
,
p
u
i
s
q
u
’
u
n
 
i
n
d
i
v
i
d
u
 
s
e
u
l
 
n
e
 
p
e
u
t
 
s
u
p
p
o
r
t
e
r
 
l
e
 
c
o
û
t
 
t
o
t
a
l
.
 
A
l
’
i
n
v
e
r
s
e
,
 
d
a
n
s
 
u
n
 
p
e
t
i
t
 
g
r
o
u
p
e
,
 
«
u
n
 
i
n
d
i
v
i
d
u
 
o
b
t
i
e
n
d
r
a
 
u
n
b
é
n
é
f
i
c
e
 
t
o
t
a
l
 
s
u
f
f
i
s
a
m
m
e
n
t
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
 
p
o
u
r
 
q
u
’
i
l
 
a
i
t
a
v
a
n
t
a
g
e
 
à
 
a
s
s
u
m
e
r
 
s
e
u
l
 
l
e
 
c
o
û
t
 
t
o
t
a
l
 
p
l
u
t
ô
t
 
q
u
e
 
d
e
 
s
e
p
a
s
s
e
r
 
d
u
 
b
i
e
n
»
1
4
.
P
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
p
e
t
i
t
s
 
g
r
o
u
p
e
s
 
s
o
n
t
 
c
o
m
p
o
s
é
s
 
d
e
m
e
m
b
r
e
s
 
h
é
t
é
r
o
g
è
n
e
s
,
 
l
e
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
l
e
s
 
p
l
u
s
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
s
s
u
p
p
o
r
t
e
n
t
 
d
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
p
l
u
s
 
g
r
a
n
d
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
e
t
i
t
s
 
p
o
u
r
o
b
t
e
n
i
r
 
u
n
 
b
i
e
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
f
.
 
D
e
 
c
e
 
f
a
i
t
,
 
l
e
s
 
p
e
t
i
t
s
,
 
q
u
i
r
e
ç
o
i
v
e
n
t
 
d
e
s
 
p
l
u
s
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
s
 
u
n
e
 
p
a
r
t
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
g
r
a
t
u
i
t
e
 
d
u
 
b
i
e
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
f
,
 
s
o
n
t
 
d
’
a
u
t
a
n
t
 
m
o
i
n
s
 
i
n
c
i
t
é
s
 
à
p
a
y
e
r
 
d
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
p
o
u
r
 
a
c
q
u
é
r
i
r
 
c
e
s
p
a
r
t
s
.
 
C
e
c
i
 
i
m
p
l
i
q
u
e
 
q
u
e
 
«
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
e
t
i
t
s
 
g
r
o
u
p
e
s
 
a
u
x
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
c
o
m
m
u
n
s
,
 
i
l
 
e
x
i
s
t
e
 
u
n
e
 
t
e
n
d
a
n
c
e
 
à
 
l
’
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
d
u
 
g
r
a
n
d
 
p
a
r
 
l
e
 
p
e
t
i
t
 
(
"
t
h
e
 
g
r
e
a
t
 
b
y
 
t
h
e
 
s
m
a
l
l
"
)
.
»
1
5
M
ê
m
e
s
i
 
M
.
 
O
l
s
o
n
 
s
e
 
m
o
n
t
r
e
c
r
i
t
i
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
’
e
f
f
i
c
a
c
i
t
é
 
d
e
s
 
p
e
t
i
t
s
g
r
o
u
p
e
s
,
 
i
l
 
l
e
s
 
c
o
n
s
i
d
è
r
e
 
q
u
a
n
d
 
m
ê
m
e
 
n
e
t
t
e
m
e
n
t
 
p
l
u
s
1
4
 
M
.
O
l
s
o
n
 
(
1
9
6
5
)
,
 
p
 
6
7
.
1
5
 
M
.
 
O
l
s
o
n
 
(
1
9
6
5
)
,
 
p
.
 
5
9
.
T
a
b
l
e
a
u
 
I
.
 
N
a
t
u
r
e
 
d
e
s
 
b
i
e
n
s
R
i
v
a
l
i
t
é
F
i
g
u
r
e
2
.
 
R
e
l
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
t
y
p
e
s
 
d
e
 
b
i
e
n
 
e
t
 
l
e
s
 
f
o
r
m
e
s
d
’
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
.
N
o
n
 
r
i
v
a
l
i
t
é
E
x
c
l
u
s
i
v
i
t
é
B
i
e
n
 
p
r
i
v
é
B
i
e
n
 
à
 
p
é
a
g
e
N
o
n
 
e
x
c
l
u
s
i
v
i
t
é
B
i
e
n
 
c
o
m
m
u
n
B
i
e
n
 
p
u
b
l
i
cC
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
1
2
6
e
f
f
i
c
i
e
n
t
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
g
r
a
n
d
s
 
g
r
o
u
p
e
s
.
 
L
’
i
d
é
a
l
,
 
s
e
l
o
n
 
l
u
i
,
 
s
e
r
a
i
t
u
n
 
g
r
o
u
p
e
 
d
e
 
q
u
a
t
r
e
 
à
 
h
u
i
t
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
1
6
.
I
n
d
é
p
e
n
d
a
m
m
e
n
t
d
e
 
l
a
 
t
a
i
l
l
e
 
d
e
s
 
g
r
o
u
p
e
s
,
 
M
.
 
O
l
s
o
n
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
 
l
e
s
 
g
r
o
u
p
e
s
e
x
c
l
u
s
i
f
s
 
d
e
s
 
g
r
o
u
p
e
s
 
i
n
c
l
u
s
i
f
s
.
 
L
a
 
n
a
t
u
r
e
 
d
e
s
 
g
r
o
u
p
e
s
d
é
p
e
n
d
 
e
n
 
f
a
i
t
 
d
e
 
l
a
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
 
d
e
s
 
b
i
e
n
s
 
c
o
l
l
e
c
t
i
f
s
q
u
i
 
s
o
n
t
 
e
x
c
l
u
s
i
f
s
 
o
u
 
i
n
c
l
u
s
i
f
s
,
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
 
q
u
i
 
d
é
p
e
n
d
à
s
o
n
 
t
o
u
r
 
d
e
 
l
’
o
b
j
e
c
t
i
f
 
f
i
n
a
l
.
2
-
L
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
s
 
c
o
l
l
e
c
t
i
f
s
 
p
r
i
v
é
s
 
d
e
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
N
o
u
s
 
c
o
m
p
a
r
o
n
s
 
c
i
-
d
e
s
s
o
u
s
 
l
e
s
 
d
é
m
a
r
c
h
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
t
l
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
d
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
r
e
n
c
o
n
t
r
é
e
s
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
s
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
d
e
s
 
z
o
n
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
K
o
u
t
i
a
l
a
,
 
S
a
n
 
e
t
S
é
g
o
u
.
 
L
’
i
n
t
é
r
ê
t
 
d
e
 
r
e
t
e
n
i
r
 
c
e
s
 
t
r
o
i
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
e
r
e
g
r
o
u
p
e
m
e
n
t
,
 
e
s
t
 
d
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
r
 
c
o
n
j
o
i
n
t
e
m
e
n
t
 
t
r
o
i
s
p
r
o
b
l
é
m
a
t
i
q
u
e
s
 
d
e
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
i
s
t
i
n
c
t
e
s
,
e
t
 
d
o
n
c
,
 
t
r
o
i
s
 
t
y
p
e
s
 
d
e
 
d
é
m
a
r
c
h
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
A
)
 
L
a
 
C
O
P
A
K
 
e
t
 
l
e
 
l
a
b
e
l
 
d
e
 
f
a
c
t
o
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
d
e
K
o
u
t
i
a
l
a
L
e
c
o
n
t
e
x
t
e
 
L
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
 
K
o
u
t
i
a
l
a
 
e
s
t
 
l
a
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
 
z
o
n
e
 
p
r
o
d
u
c
t
r
i
c
e
d
e
 
c
o
t
o
n
 
d
u
 
M
a
l
i
.
 
C
e
t
t
e
 
c
u
l
t
u
r
e
d
e
 
r
e
n
t
e
 
a
p
p
o
r
t
e
l
’
e
s
s
e
n
t
i
e
l
 
d
e
s
 
r
e
v
e
n
u
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
d
e
s
 
p
a
y
s
a
n
s
.
 
L
a
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
(
m
i
l
,
 
s
o
r
g
h
o
 
e
t
 
m
a
ï
s
)
 
e
s
t
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
h
e
z
 
d
e
 
n
o
m
b
r
e
u
x
 
p
a
y
s
a
n
s
,
 
c
o
m
m
e
 
u
n
 
r
e
v
e
n
u
«
d
’
a
p
p
o
i
n
t
»
.
 
C
e
p
e
n
d
a
n
t
,
 
s
u
i
t
e
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
b
a
i
s
s
e
 
d
e
s
c
o
u
r
s
 
m
o
n
d
i
a
u
x
 
d
u
 
c
o
t
o
n
,
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
s
’
e
s
t
d
é
v
e
l
o
p
p
é
e
 
e
n
 
t
i
r
a
n
t
 
p
a
r
t
i
 
d
e
s
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
r
i
t
é
s
 
a
v
e
c
 
l
a
c
u
l
t
u
r
e
 
d
’
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
:
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
b
é
n
é
f
i
c
i
e
 
d
e
s
 
i
n
t
r
a
n
t
s
 
d
é
d
i
é
s
 
a
u
 
c
o
t
o
n
 
e
t
 
l
e
s
 
r
e
v
e
n
u
s
 
d
e
c
e
l
u
i
-
c
i
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
m
i
e
u
x
 
t
i
r
e
r
 
p
a
r
t
i
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
(
i
l
s
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
o
b
l
i
g
é
s
 
d
e
 
v
e
n
d
r
e
a
u
 
m
o
m
e
n
t
d
e
 
l
a
 
r
é
c
o
l
t
e
 
q
u
a
n
d
 
l
e
s
 
p
r
i
x
 
s
o
n
t
 
a
u
x
 
p
l
u
s
 
b
a
s
)
.
 
C
o
m
m
e
 
n
o
u
s
 
l
’
a
v
o
n
s
 
v
u
 
p
r
é
c
é
d
e
m
m
e
n
t
,
 
l
e
 
m
i
l
 
d
e
 
K
o
u
t
i
a
l
a
b
é
n
é
f
i
c
i
e
 
d
’
u
n
e
 
r
e
n
t
e
 
d
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
(
p
r
o
p
r
e
t
é
 
e
t
 
t
a
i
l
l
e
 
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
)
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
e
n
r
a
i
s
o
n
 
d
e
s
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 
d
e
 
b
a
t
t
a
g
e
.
 
L
a
 
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
 
d
e
q
u
a
l
i
t
é
 
d
u
 
m
i
l
 
d
e
 
K
o
u
t
i
a
l
a
 
q
u
i
 
e
n
 
d
é
c
o
u
l
e
 
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
u
n
 
l
a
b
e
l
 
d
e
 
f
a
c
t
o
,
d
o
n
t
 
l
a
 
c
r
é
d
i
b
i
l
i
t
é
e
s
t
 
a
s
s
u
r
é
e
 
p
a
r
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
s
 
p
r
i
v
é
s
 
n
o
n
 
f
o
r
m
a
l
i
s
é
s
.
C
e
u
x
-
c
i
 
l
i
m
i
t
e
n
t
 
l
e
s
 
r
i
s
q
u
e
s
 
d
’
a
l
é
a
s
 
m
o
r
a
l
,
 
m
a
i
s
 
d
e
s
 
c
a
s
 
d
e
t
r
i
c
h
e
r
i
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
s
u
r
v
e
n
i
r
 
à
 
d
e
u
x
 
n
i
v
e
a
u
x
 
d
a
n
s
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
:

e
n
 
a
v
a
l
 
s
u
r
 
l
’
o
r
i
g
i
n
e
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
d
e
s
 
s
a
c
s
.
 
C
e
r
t
a
i
n
s
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
p
r
é
t
e
n
d
r
e
 
v
e
n
d
r
e
 
u
n
 
l
o
t
 
d
e
 
m
i
l
 
c
o
l
l
e
c
t
é
à
K
o
u
t
i
a
l
a
 
q
u
i
 
p
r
o
v
i
e
n
t
 
e
n
 
f
a
i
t
 
p
l
u
s
 
o
u
 
m
o
i
n
s
 
t
o
t
a
l
e
m
e
n
t
d
e
 
l
a
 
r
é
g
i
o
n
 
d
e
 
S
é
g
o
u
 
;

e
n
 
a
m
o
n
t
 
o
ù
 
l
e
s
 
c
o
l
l
e
c
t
e
u
r
s
 
f
o
n
t
 
d
e
s
 
m
é
l
a
n
g
e
s
 
(
«
b
o
n
»
m
i
l
/
 
«
m
a
u
v
a
i
s
»
 
m
i
l
 
o
u
 
s
a
b
l
)
.
 
L
e
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
n
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
a
n
t
p
a
s
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
s
a
c
s
,
 
l
e
 
l
a
b
e
l
 
d
e
 
f
a
c
t
o
n
e
 
g
a
r
a
n
t
i
t
 
q
u
e
f
a
i
b
l
e
m
e
n
t
 
l
e
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
a
c
h
e
t
e
u
r
s
.
 
L
’
é
m
e
r
g
e
n
c
e
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
d
e
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
A
u
 
d
é
b
u
t
 
d
e
s
 
a
n
n
é
e
s
 
9
0
,
 
l
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
u
x
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
,
 
c
h
e
f
s
d
e
 
r
é
s
e
a
u
x
,
 
d
e
 
K
o
u
t
i
a
l
a
 
(
u
n
e
 
q
u
a
r
a
n
t
a
i
n
e
)
 
e
t
 
d
e
 
S
i
k
a
s
s
o
(
u
n
e
 
v
i
n
g
t
a
i
n
e
)
 
s
e
 
s
o
n
t
 
r
e
g
r
o
u
p
é
s
 
p
o
u
r
 
c
r
é
e
r
 
u
n
e
c
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
 
m
i
x
t
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
b
u
t
 
d
’
h
a
r
m
o
n
i
s
e
r
 
l
e
s
 
p
r
i
x
d
’
a
c
h
a
t
 
a
u
x
 
c
o
l
l
e
c
t
e
u
r
s
 
p
o
u
r
 
l
i
m
i
t
e
r
 
l
e
s
 
t
e
n
t
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
«
s
p
é
c
u
l
a
t
i
o
n
 
»
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
.
 
A
p
r
è
s
 
d
e
u
x
 
a
n
n
é
e
s
d
e
 
«
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
»
 
(
1
9
9
3
 
e
t
 
9
4
)
,
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
d
e
u
x
 
g
r
o
u
p
e
s
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
e
s
t
 
s
u
s
p
e
n
d
u
e
 
(
e
n
l
a
t
e
n
c
e
)
,
 
m
a
i
s
 
e
l
l
e
 
s
e
 
p
o
u
r
s
u
i
t
 
d
a
n
s
 
c
h
a
c
u
n
 
d
’
e
u
x
.
 
A
K
o
u
t
i
a
l
a
,
 
l
e
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
c
o
n
t
i
n
u
e
n
t
 
d
e
 
s
’
e
n
t
r
a
i
d
e
r
,
d
’
e
f
f
e
c
t
u
e
r
 
d
e
s
 
v
e
n
t
e
s
 
g
r
o
u
p
é
e
s
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
à
 
u
n
 
m
ê
m
e
c
l
i
e
n
t
 
e
t
 
d
e
 
s
e
 
r
é
u
n
i
r
 
(
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
u
n
i
f
o
r
m
i
s
e
r
 
l
e
s
p
r
i
x
 
à
 
l
a
 
c
o
l
l
e
c
t
e
)
.
 
E
n
 
m
a
i
 
1
9
9
9
,
 
i
l
s
 
c
r
é
e
n
t
 
l
a
 
C
O
o
p
é
r
a
t
i
v
e
d
e
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
d
e
s
 
P
r
o
d
u
i
t
s
 
A
g
r
i
c
o
l
e
s
 
d
e
 
K
o
u
t
i
a
l
a
(
C
O
P
A
K
)
1
7
d
a
n
s
 
l
’
o
b
j
e
c
t
i
f
 
d
e
 
l
é
g
a
l
i
s
e
r
 
l
a
 
g
e
s
t
i
o
n
 
d
’
u
n
 
s
t
o
c
k
c
o
m
m
u
n
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
(
d
e
 
1
.
5
0
0
 
t
.
)
,
 
d
e
 
p
r
o
m
o
u
v
o
i
r
 
l
e
s
p
r
o
d
u
i
t
s
 
l
o
c
a
u
x
 
e
t
 
d
’
a
m
é
l
i
o
r
e
r
 
l
e
u
r
 
q
u
a
l
i
t
é
 
m
a
r
c
h
a
n
d
e
.
 
L
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
e
t
 
l
’
i
m
p
a
c
t
 
 
d
e
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
P
o
u
r
 
l
i
m
i
t
e
r
 
l
e
s
 
r
i
s
q
u
e
s
 
d
’
a
l
é
a
s
 
m
o
r
a
l
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
s
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
,
 
l
e
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
O
P
A
K
 
s
o
u
h
a
i
t
e
n
t
 
a
m
é
l
i
o
r
e
r
 
l
a
t
r
a
ç
a
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
l
e
u
r
s
c
é
r
é
a
l
e
s
 
e
n
 
é
t
i
q
u
e
t
t
a
n
t
 
l
e
s
 
s
a
c
s
 
p
o
u
r
p
e
r
m
e
t
t
r
e
n
t
 
à
 
l
e
u
r
s
 
a
c
h
e
t
e
u
r
s
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
l
e
s
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
 
i
v
o
i
r
i
e
n
s
 
e
t
 
b
u
r
k
i
n
a
b
é
s
,
 
d
’
i
d
e
n
t
i
f
i
e
r
f
a
c
i
l
e
m
e
n
t
 
l
’
o
r
i
g
i
n
e
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
.
 
I
l
s
 
o
n
t
 
é
t
a
b
l
i
 
u
n
 
p
r
o
j
e
t
d
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
,
 
p
r
é
v
o
y
a
n
t
 
e
n
t
r
e
 
a
u
t
r
e
s
,
 
l
a
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
’
u
n
 
b
â
t
i
m
e
n
t
 
d
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
e
t
 
d
e
s
t
o
c
k
a
g
e
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
,
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
s
a
c
s
 
p
o
r
t
a
n
t
 
l
’
é
t
i
q
u
e
t
t
e
«
C
O
P
A
K
»
.
 
L
e
 
l
a
b
e
l
 
d
e
 
f
a
c
t
o
d
e
v
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
r
e
n
f
o
r
c
é
 
p
a
r
 
u
n
l
a
b
e
l
 
d
e
 
j
u
r
e
,
 
c
r
é
é
 
p
a
r
 
u
n
e
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
r
e
c
o
n
n
u
e
 
p
a
r
 
l
e
s
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
p
u
b
l
i
q
u
e
s
.
 
L
e
 
p
r
o
j
e
t
 
n
’
a
 
p
a
s
 
j
u
s
q
u
’
i
c
i
 
p
a
s
 
v
u
 
l
e
j
o
u
r
,
 
l
e
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
O
P
A
K
 
n
’
é
t
a
n
t
 
p
a
s
 
e
n
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
l
e
 
f
i
n
a
n
c
e
r
 
e
u
x
-
m
ê
m
e
s
 
e
t
 
l
’
a
i
d
e
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
e
 
n
e
 
s
’
é
t
a
n
t
 
p
a
s
c
o
n
c
r
é
t
i
s
é
e
.
 
L
a
 
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
d
e
 
K
o
u
t
i
a
l
a
c
o
n
t
i
n
u
e
 
d
e
 
r
e
p
o
s
e
r
 
s
u
r
 
l
e
 
l
a
b
e
l
 
d
e
 
f
a
c
t
o
.
L
e
s
 
m
o
t
i
f
s
 
d
e
 
l
a
 
m
o
b
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
u
 
g
r
o
u
p
e
r
é
p
o
n
d
e
n
t
 
à
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
;
 
e
n
 
s
u
i
v
a
n
t
 
l
’
a
p
p
r
o
c
h
e
 
d
e
M
.
 
O
l
s
o
n
,
 
i
l
s
 
p
o
r
t
e
n
t
 
s
u
r
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
b
i
e
n
s
 
c
o
l
l
e
c
t
i
f
s
.
 
L
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
e
s
t
 
«
l
’
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
»
 
C
O
P
A
K
.
 
P
o
u
r
 
d
i
s
p
o
s
e
r
 
d
e
 
c
e
b
i
e
n
 
e
t
 
d
o
n
c
 
a
d
h
é
r
e
r
 
à
 
l
a
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
,
 
i
l
 
f
a
u
t
 
p
a
y
e
r
 
d
e
s
f
r
a
i
s
 
d
’
a
d
h
é
s
i
o
n
.
 
C
e
 
c
o
û
t
 
d
’
a
d
h
é
s
i
o
n
 
a
u
 
g
r
o
u
p
e
 
e
s
t
c
o
m
p
e
n
s
é
 
p
a
r
 
d
e
s
 
b
é
n
é
f
i
c
e
s
 
a
c
q
u
i
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
O
P
A
K
 
c
o
m
m
e
1
6
 
M
.
 
O
l
s
o
n
 
c
i
t
e
 
A
.
 
P
a
u
l
 
H
a
r
e
,
 
A
 
s
t
u
d
y
 
o
f
 
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
o
n
s
e
n
s
u
s
 
i
n
 
d
i
f
f
e
r
e
n
t
 
s
i
z
e
d
 
g
r
o
u
p
s
,
 
A
m
e
r
i
c
a
n
 
S
o
c
i
o
l
o
g
i
c
a
l
 
R
e
v
i
e
w
,
 
X
V
I
I
,
 
j
u
i
n
 
1
9
5
2
,
 
p
p
.
 
2
6
1
-
2
6
8
.
1
7
 
I
n
i
t
i
a
l
e
m
e
n
t
,
 
l
a
 
C
O
P
A
K
 
c
o
m
p
t
a
i
t
 
q
u
i
n
z
e
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
a
u
j
o
u
r
d
’
h
u
i
 
e
l
l
e
 
a
 
5
1
 
m
e
m
b
r
e
s
.
 
L
a
 
c
a
r
t
e
 
d
’
a
d
h
é
s
i
o
n
 
c
o
û
t
e
 
1
.
6
5
0
 
F
C
F
A
/
 
3
 
a
n
s
.
 
T
o
u
s
 
l
e
s
 
q
u
i
n
z
e
 
j
o
u
r
s
,
 
l
e
s
m
e
m
b
r
e
s
 
d
u
 
b
u
r
e
a
u
 
(
1
0
)
 
s
e
 
r
é
u
n
i
s
s
e
n
t
,
 
e
t
 
l
’
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
s
t
 
r
é
u
n
i
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
m
o
i
s
 
(
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
e
n
t
r
e
 
2
0
 
e
t
 
3
0
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
s
o
n
t
 
p
r
é
s
e
n
t
s
)
.C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
1
2
7
c
e
l
u
i
 
d
e
 
l
a
 
n
é
g
o
c
i
a
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
d
u
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
e
 
l
a
p
a
t
e
n
t
e
 
(
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
a
n
n
é
e
s
)
,
 
m
a
i
s
 
a
u
s
s
i
 
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
u
m
a
g
a
s
i
n
 
c
o
m
m
u
n
 
p
o
u
r
 
s
t
o
c
k
e
r
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
.
 
C
e
 
d
e
r
n
i
e
r
b
i
e
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
f
 
e
s
t
 
d
e
 
t
y
p
e
 
e
x
c
l
u
s
i
f
 
(
p
l
u
s
 
l
e
 
n
o
m
b
r
e
d
’
a
d
h
é
r
e
n
t
 
e
s
t
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
,
 
p
l
u
s
 
l
a
 
c
a
p
a
c
i
t
é
 
d
e
 
s
t
o
c
k
a
g
e
a
t
t
r
i
b
u
é
e
 
à
 
c
h
a
c
u
n
 
d
i
m
i
n
u
e
)
,
 
m
a
i
s
 
n
o
n
 
r
i
v
a
l
 
(
t
o
u
s
 
l
e
s
m
e
m
b
r
e
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
p
a
y
é
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
’
a
d
h
é
s
i
o
n
 
e
n
 
p
r
o
f
i
t
e
n
t
 
d
e
l
a
 
m
ê
m
e
 
f
a
ç
o
n
)
 
;
 
l
e
 
m
a
g
a
s
i
n
 
c
o
m
m
u
n
 
e
s
t
 
d
o
n
c
 
u
n
 
b
i
e
n
d
e
 
c
l
u
b
 
e
t
l
a
 
C
O
P
A
K
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
 
i
c
i
 
à
 
u
n
 
g
r
o
u
p
e
 
e
x
c
l
u
s
i
f
.
E
n
 
f
a
i
t
,
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
e
x
c
l
u
s
i
f
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
 
v
a
 
a
u
-
d
e
l
à
 
d
u
 
s
e
u
l
 
p
a
r
t
a
g
e
 
d
u
 
m
a
g
a
s
i
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
f
.
 
N
o
s
 
e
n
q
u
ê
t
e
s
r
é
v
è
l
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
s
o
n
t
 
i
n
c
i
t
é
s
 
à
 
t
r
a
v
a
i
l
l
e
r
 
e
n
c
o
m
m
u
n
,
 
m
a
i
s
 
n
e
 
s
o
u
h
a
i
t
e
n
t
 
p
a
s
,
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
,
 
i
n
c
l
u
r
e
d
’
a
u
t
r
e
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
 
g
r
o
u
p
e
,
 
n
i
 
l
e
u
r
 
f
a
i
r
e
 
p
a
r
t
 
p
l
u
s
l
a
r
g
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
m
o
t
i
f
s
 
d
e
 
l
e
u
r
 
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
.
 
C
’
e
s
t
 
l
e
 
c
a
s
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
s
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
o
f
f
i
c
i
e
l
s
 
d
e
 
c
h
a
r
g
e
m
e
n
t
 
d
e
s
c
a
m
i
o
n
s
 
q
u
i
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 
a
u
x
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
e
u
r
s
 
d
e
 
r
o
u
l
e
r
 
s
a
n
s
r
e
n
c
o
n
t
r
e
r
 
d
e
 
«
t
r
a
c
a
s
s
e
r
i
e
s
»
.
 
A
 
l
’
h
e
u
r
e
 
a
c
t
u
e
l
l
e
,
 
l
e
s
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
r
e
s
t
e
n
t
 
c
o
n
f
i
d
e
n
t
i
e
l
l
e
s
,
 
l
e
s
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
O
P
A
K
 
s
o
u
h
a
i
t
a
n
t
 
c
o
n
s
e
r
v
e
r
 
c
e
t
 
a
v
a
n
t
a
g
e
c
o
m
p
a
r
a
t
i
f
,
 
e
n
 
t
e
r
m
e
 
d
e
 
r
é
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
o
û
t
s
 
d
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
,
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
x
 
a
u
t
r
e
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
,
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
s
.
 
L
a
 
«
c
o
n
f
i
d
e
n
t
i
a
l
i
t
é
»
 
d
e
 
l
e
u
r
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
s
e
 
r
é
p
e
r
c
u
t
e
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
u
l
a
b
e
l
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
u
 
m
i
l
 
d
e
 
K
o
u
t
i
a
l
a
.
 
S
i
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
d
e
 
l
a
 
C
O
P
A
K
 
r
e
n
c
o
n
t
r
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
a
n
s
c
e
r
t
a
i
n
s
 
s
e
c
t
e
u
r
s
d
e
 
c
o
l
l
e
c
t
e
,
 
i
l
s
 
e
n
 
f
o
n
t
 
p
a
r
t
 
a
u
x
 
a
u
t
r
e
s
m
e
m
b
r
e
s
e
t
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
p
r
i
s
e
 
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
 
d
e
 
r
e
n
f
o
r
c
e
r
 
l
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
s
e
c
t
e
u
r
 
o
u
v
i
l
l
a
g
e
 
d
o
n
n
é
.
 
M
a
i
s
 
i
l
s
 
n
e
 
s
o
u
h
a
i
t
e
n
t
 
p
a
s
 
q
u
e
 
l
a
 
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
d
e
 
c
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
s
o
i
t
 
d
i
v
u
l
g
u
é
e
 
e
n
 
a
v
a
l
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
 
l
e
u
r
s
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
c
l
i
e
n
t
s
 
(
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
B
a
m
a
k
o
)
.
 
D
e
 
l
a
m
ê
m
e
 
f
a
ç
o
n
,
 
i
l
s
 
o
n
t
 
c
h
e
r
c
h
é
 
à
 
r
é
s
o
u
d
r
e
 
l
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
d
u
p
o
i
d
s
 
d
e
s
 
s
a
c
s
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
d
u
 
B
u
r
k
i
n
a
 
(
o
ù
 
i
l
m
a
n
q
u
a
i
t
 
s
o
u
v
e
n
t
 
p
l
u
s
 
d
e
 
5
 
k
i
l
o
s
)
,
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
i
n
t
e
r
n
e
,
s
a
n
s
 
f
a
i
r
e
é
t
a
t
 
d
e
 
c
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
à
 
l
e
u
r
s
 
c
l
i
e
n
t
s
.
T
o
u
t
 
s
e
 
p
a
s
s
e
 
c
o
m
m
e
 
s
i
 
l
e
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
O
P
A
K
s
o
u
h
a
i
t
a
i
e
n
t
 
f
i
l
t
r
e
r
 
l
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
r
e
n
c
o
n
t
r
é
s
 
e
n
 
a
m
o
n
t
p
o
u
r
 
m
a
i
n
t
e
n
i
r
 
l
e
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
a
f
i
n
 
d
e
c
o
n
s
e
r
v
e
r
,
e
n
 
a
v
a
l
,
 
l
a
 
c
r
é
d
i
b
i
l
i
t
é
 
d
u
 
s
i
g
n
a
l
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
b
a
s
é
l
a
 
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
 
l
i
é
e
 
a
u
x
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
u
 
m
i
l
 
d
e
K
o
u
t
i
a
l
a
.
 
L
e
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
O
P
A
K
 
s
e
m
b
l
e
n
t
 
d
o
n
c
p
r
é
f
é
r
e
r
 
l
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
 
d
u
 
l
a
b
e
l
 
d
e
 
f
a
c
t
o
à
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
œ
u
v
r
e
d
’
u
n
 
l
a
b
e
l
 
d
e
 
j
u
r
e
,
c
’
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
o
f
f
i
c
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
c
o
n
s
t
r
u
i
t
 
e
t
g
a
r
a
n
t
i
.
 
L
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
n
’
a
 
p
a
s
 
p
e
r
m
i
s
 
d
’
a
m
é
l
i
o
r
e
r
s
u
b
s
t
a
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
l
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
P
o
u
r
t
a
n
t
,
 
s
e
l
o
n
l
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
r
e
t
e
n
u
s
 
p
a
r
 
M
 
O
l
s
o
n
 
(
t
a
i
l
l
e
 
d
u
 
g
r
o
u
p
e
,
h
o
m
o
g
é
n
é
i
t
é
 
s
o
c
i
a
l
e
,
 
p
r
o
x
i
m
i
t
é
,
 
d
e
g
r
é
 
d
e
 
s
e
n
s
i
b
i
l
i
t
é
 
e
t
c
o
û
t
s
/
b
é
n
é
f
i
c
e
s
 
d
e
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
)
,
 
l
a
 
C
O
P
A
K
r
é
u
n
i
s
s
a
i
t
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
f
a
v
o
r
a
b
l
e
s
 
à
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
.
L
’
a
p
p
r
o
c
h
e
 
d
’
E
.
 
O
s
t
r
o
m
 
(
1
9
9
8
)
,
 
s
e
l
o
n
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
l
e
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
o
b
s
t
a
c
l
e
 
à
 
l
a
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
’
u
n
 
g
r
o
u
p
e
e
s
t
 
l
i
é
 
à
 
l
’
é
m
e
r
g
e
n
c
e
 
d
e
 
d
i
l
e
m
m
e
s
 
s
o
c
i
a
u
x
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
m
e
m
b
r
e
s
,
 
p
e
u
t
 
é
c
l
a
i
r
e
r
 
c
e
t
 
é
c
h
e
c
 
:
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
c
o
n
v
a
i
n
c
u
s
 
d
e
 
l
’
i
n
t
é
r
ê
t
 
e
t
 
d
u
 
b
é
n
é
f
i
c
e
a
p
p
o
r
t
é
 
p
a
r
 
l
e
 
l
a
b
e
l
 
d
e
 
j
u
r
e
;
e
t
 
c
e
u
x
 
q
u
’
i
l
s
 
l
e
 
s
o
n
t
,
n
’
a
r
r
i
v
e
n
t
 
p
a
s
 
à
 
c
o
n
v
a
i
n
c
r
e
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
e
r
 
p
o
u
r
 
l
e
m
e
t
t
r
e
 
e
n
 
p
l
a
c
e
.
 
C
e
l
a
 
c
o
n
d
u
i
t
 
d
o
n
c
 
à
 
u
n
 
c
h
o
i
x
 
«
m
e
i
l
l
e
u
r
q
u
e
 
r
a
t
i
o
n
n
e
l
»
1
8
,
a
v
e
c
 
l
e
 
m
a
i
n
t
i
e
n
 
d
u
 
l
a
b
e
l
 
d
e
 
f
a
c
t
o
–
g
r
â
c
e
 
à
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
i
n
t
e
r
n
e
s
 
e
t
 
«
c
o
n
f
i
d
e
n
t
i
e
l
s
»
 
e
n
a
m
o
n
t
 
–
 
p
l
u
t
ô
t
 
q
u
e
 
l
e
 
l
a
b
e
l
 
d
e
 
j
u
r
e
,
o
f
f
i
c
i
e
l
l
e
m
e
n
t
c
o
n
s
t
r
u
i
t
.
 
T
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
s
 
o
p
p
o
r
t
u
n
i
s
t
e
s
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
d
e
 
c
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
s
o
n
t
 
f
a
i
b
l
e
s
,
 
l
a
 
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
 
n
e
 
p
e
u
t
 
g
u
è
r
e
s
e
 
d
é
g
r
a
d
e
r
.
E
n
 
o
u
t
r
e
,
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
e
 
l
a
 
f
o
r
t
e
 
h
a
u
s
s
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
d
e
s
 
p
r
i
x
,
 
d
e
 
2
0
0
0
 
à
 
2
0
0
3
1
9
,
l
a
 
p
r
i
m
e
 
à
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
n
’
a
 
é
t
é
q
u
e
 
f
a
i
b
l
e
m
e
n
t
 
r
é
m
u
n
é
r
a
t
r
i
c
e
.
 
D
e
 
c
e
 
f
a
i
t
,
 
l
e
s
 
i
n
c
i
t
a
t
i
o
n
s
 
à
c
o
n
s
t
r
u
i
r
e
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
t
 
l
e
s
 
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
s
 
o
p
p
o
r
t
u
n
i
s
t
e
s
o
n
t
 
é
t
é
,
 
a
p
r
i
o
r
i
,
d
’
a
u
t
a
n
t
 
p
l
u
s
 
f
a
i
b
l
e
s
.
 
B
)
 
L
’
é
c
h
e
c
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
à
S
é
g
o
u
 
L
e
 
c
o
n
t
e
x
t
e
S
é
g
o
u
 
s
e
 
s
i
t
u
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
 
z
o
n
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
c
é
r
é
a
l
e
s
 
s
è
c
h
e
s
,
 
e
t
 
p
l
u
s
 
p
r
é
c
i
s
é
m
e
n
t
 
d
e
 
m
i
l
.
 
C
e
t
t
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
m
i
l
 
e
s
t
 
a
u
s
s
i
 
c
e
l
l
e
 
q
u
i
 
e
s
t
 
l
a
 
p
l
u
s
 
s
u
j
e
t
t
e
 
a
u
x
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
L
e
s
 
t
a
u
x
 
d
e
 
p
o
u
s
s
i
è
r
e
s
o
n
t
 
d
e
l
’
o
r
d
r
e
 
d
e
 
1
0
 
%
 
e
t
 
l
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
s
o
n
t
 
s
o
u
v
e
n
t
 
t
r
è
s
 
p
e
t
i
t
s
.
 
L
e
m
i
l
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
z
o
n
e
 
a
 
d
o
n
c
 
u
n
e
 
m
a
u
v
a
i
s
e
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
,
 
d
u
 
m
o
i
n
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
d
e
B
a
m
a
k
o
,
 
c
e
u
x
 
d
e
 
l
a
 
r
é
g
i
o
n
 
d
e
 
S
i
k
a
s
s
o
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
c
e
u
x
 
d
e
C
ô
t
e
 
d
’
I
v
o
i
r
e
.
 
A
 
l
’
i
n
v
e
r
s
e
,
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
s
é
n
é
g
a
l
a
i
s
s
e
m
b
l
e
n
t
 
a
p
p
r
é
c
i
e
r
 
l
e
s
 
v
a
r
i
é
t
é
s
 
d
e
 
m
i
l
 
c
u
l
t
i
v
é
e
s
 
d
a
n
s
 
c
e
t
t
e
r
é
g
i
o
n
,
 
m
ê
m
e
 
s
’
i
l
s
 
s
e
 
p
l
a
i
g
n
e
n
t
 
d
u
 
f
o
r
t
 
t
a
u
x
 
d
’
i
m
p
u
r
e
t
é
s
 
;
e
t
 
l
e
s
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
n
i
g
é
r
i
e
n
s
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
n
t
 
l
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
«
t
o
u
t
 
v
e
n
a
n
t
»
 
à
 
b
a
s
 
p
r
i
x
.
L
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
d
e
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
L
’
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
C
é
r
é
a
l
i
e
r
s
 
d
e
 
S
é
g
o
u
(
A
C
C
S
)
,
 
a
 
é
t
é
 
c
r
é
é
e
 
e
n
 
1
9
9
8
 
e
t
 
a
p
p
r
o
u
v
é
e
 
o
f
f
i
c
i
e
l
l
e
m
e
n
t
p
a
r
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
l
o
c
a
l
e
s
.
 
S
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
i
n
i
t
i
a
u
x
 
é
t
a
i
e
n
t
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
«
d
é
f
e
n
d
r
e
 
l
e
s
 
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
d
e
s
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
x
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
»
,
 
d
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
r
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
o
l
l
e
c
t
e
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
,
 
d
e
 
t
r
o
u
v
e
r
d
e
 
n
o
u
v
e
a
u
x
 
m
a
r
c
h
é
s
 
e
t
 
 
d
e
s
 
p
a
r
t
e
n
a
i
r
e
s
 
p
o
u
r
l
’
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
.
 
M
a
i
s
 
d
e
p
u
i
s
 
2
0
0
1
,
 
l
’
A
C
C
S
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
1
8
C
f
.
 
E
.
 
O
s
t
r
o
m
,
 
p
.
 
6
 
(
1
9
9
8
)
.
1
9
C
f
.
 
f
i
g
u
r
e
 
5
.C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
1
2
8
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
u
n
 
g
r
o
u
p
e
 
l
a
t
e
n
t
 
o
ù
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
e
t
 
l
a
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
s
o
n
t
 
a
b
s
e
n
t
e
s
.
 
I
l
 
n
’
y
 
a
 
p
l
u
s
 
d
e
 
r
é
u
n
i
o
n
s
r
é
g
u
l
i
è
r
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
i
n
i
t
i
a
u
x
 
s
o
n
t
 
d
é
l
a
i
s
s
é
s
.
 
L
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
e
t
 
l
’
i
m
p
a
c
t
 
L
’
a
p
p
r
o
c
h
e
 
d
e
 
M
.
 
O
l
s
o
n
 
s
u
r
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
’
é
m
e
r
g
e
n
c
e
 
d
e
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
p
e
r
m
e
t
 
i
c
i
 
d
’
i
d
e
n
t
i
f
i
e
r
 
a
i
s
é
m
e
n
t
 
l
e
s
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
e
x
p
l
i
q
u
a
n
t
 
c
e
t
 
é
t
a
t
 
d
e
 
«
l
a
t
e
n
c
e
»
 
d
u
g
r
o
u
p
e
.
 
N
o
t
r
e
 
e
n
q
u
ê
t
e
 
f
a
i
t
 
r
e
s
s
o
r
t
i
r
 
u
n
e
 
g
r
a
n
d
e
h
é
t
é
r
o
g
é
n
é
i
t
é
 
s
o
c
i
a
l
e
 
a
u
 
s
e
i
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
.
 
D
e
u
x
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
e
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
 
à
 
S
é
g
o
u
 
:
l
e
s
 
s
é
g
o
v
i
e
n
s
 
d
’
o
r
i
g
i
n
e
,
 
i
n
v
e
s
t
i
s
 
d
e
p
u
i
s
 
p
l
u
s
 
d
e
 
d
i
x
 
a
n
s
d
a
n
s
 
l
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
n
o
u
v
e
a
u
x
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
,
 
a
n
c
i
e
n
s
 
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
v
i
l
l
a
g
e
s
a
l
e
n
t
o
u
r
s
,
 
i
n
s
t
a
l
l
é
s
 
r
é
c
e
m
m
e
n
t
 
e
n
 
v
i
l
l
e
.
 
L
e
s
 
a
n
c
i
e
n
s
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
s
o
n
t
 
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
p
e
t
i
t
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
a
v
e
c
u
n
 
f
o
n
d
 
d
e
 
r
o
u
l
e
m
e
n
t
 
l
i
m
i
t
é
 
q
u
i
 
n
e
 
l
e
u
r
 
p
e
r
m
e
t
 
p
a
s
 
d
e
p
r
é
f
i
n
a
n
c
e
r
 
l
e
s
 
c
o
l
l
e
c
t
e
u
r
s
.
 
L
e
s
 
a
n
c
i
e
n
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
s
é
g
o
v
i
e
n
s
 
s
o
n
t
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
l
u
p
a
r
t
 
c
h
e
f
s
 
d
e
 
r
é
s
e
a
u
x
,
d
i
s
p
o
s
e
n
t
 
d
’
i
m
p
o
r
t
a
n
t
s
 
f
o
n
d
s
 
d
e
 
r
o
u
l
e
m
e
n
t
 
e
t
 
p
e
u
v
e
n
t
p
o
s
s
é
d
e
r
 
l
e
u
r
s
 
p
r
o
p
r
e
s
 
c
a
m
i
o
n
s
.
 
E
n
t
r
e
 
c
e
s
 
d
e
u
x
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
,
 
l
e
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
e
s
 
c
h
i
f
f
r
e
s
 
d
’
a
f
f
a
i
r
e
 
m
o
y
e
n
 
p
a
r
g
r
o
s
s
i
s
t
e
 
e
s
t
 
d
e
 
l
’
o
r
d
r
e
 
d
e
 
1
0
0
,
 
v
o
i
r
e
 
d
e
 
1
0
0
0
 
p
o
u
r
 
l
e
s
e
x
t
r
ê
m
e
s
.
 
L
e
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
 
l
’
A
C
C
S
 
n
’
o
n
t
 
d
o
n
c
 
n
i
 
l
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
m
o
y
e
n
s
f
i
n
a
n
c
i
e
r
s
 
n
i
 
l
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
s
.
 
D
e
 
p
l
u
s
,
 
l
’
i
n
c
i
t
a
t
i
o
n
p
o
u
r
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
s
’
e
s
t
 
f
o
r
t
e
m
e
n
t
 
r
é
d
u
i
t
e
 
s
u
i
t
e
 
a
u
x
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
t
r
é
s
o
r
e
r
i
e
 
q
u
i
 
o
n
t
 
a
f
f
e
c
t
é
 
l
e
 
c
o
m
p
t
e
c
o
m
m
u
n
 
d
e
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
.
 
A
c
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
,
 
l
e
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
d
e
 
S
é
g
o
u
 
p
r
é
f
è
r
e
n
t
 
t
r
a
v
a
i
l
l
e
r
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
,
 
s
a
n
s
 
a
v
o
i
r
 
à
 
p
a
r
t
a
g
e
r
 
u
n
q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
 
b
i
e
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
f
.
 
A
i
n
s
i
 
a
u
j
o
u
r
d
’
h
u
i
,
 
l
o
r
s
q
u
e
 
d
e
s
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
e
 
l
’
O
P
A
M
2
0
p
r
o
p
o
s
e
n
t
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
à
l
’
A
C
C
S
,
 
i
l
 
n
e
 
s
e
m
b
l
e
 
p
a
s
 
y
 
a
v
o
i
r
 
d
e
 
c
o
n
c
e
r
t
a
t
i
o
n
 
a
u
 
s
e
i
n
 
d
e
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
.
 
A
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
,
 
u
n
 
s
o
u
s
-
g
r
o
u
p
e
 
r
e
s
t
r
e
i
n
t
 
d
e
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
d
e
 
S
é
g
o
u
 
p
r
a
t
i
q
u
e
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
u
n
 
m
o
n
o
p
o
l
e
s
u
r
 
c
e
s
 
a
p
p
e
l
s
 
d
’
o
f
f
r
e
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
s
.
C
)
 
L
a
 
r
e
c
o
n
q
u
ê
t
e
 
p
a
r
 
l
’
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
D
a
n
a
y
a
 
d
’
u
n
e
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
 
p
e
r
d
u
e
 
L
e
c
o
n
t
e
x
t
e
 
A
S
a
n
,
 
l
e
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
s
’
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
n
t
 
e
n
 
m
i
l
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
d
e
u
x
 
g
r
a
n
d
e
s
 
z
o
n
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
b
i
e
n
 
d
i
s
t
i
n
c
t
e
s
,
 
l
e
f
l
e
u
v
e
 
B
a
n
i
 
m
a
r
q
u
a
n
t
 
l
a
 
l
i
m
i
t
e
 
e
n
t
r
e
 
c
e
s
 
d
e
u
x
 
z
o
n
e
s
.
 
L
e
m
i
l
 
p
r
o
d
u
i
t
 
«
d
e
r
r
i
è
r
e
 
l
e
 
f
l
e
u
v
e
»
,
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
a
u
t
o
u
r
d
e
s
 
v
i
l
l
a
g
e
s
 
d
e
 
S
i
,
 
S
a
y
 
e
t
 
S
a
r
r
o
,
 
e
s
t
 
d
e
 
m
a
u
v
a
i
s
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
:
i
l
 
e
s
t
 
p
o
u
s
s
i
é
r
e
u
x
,
 
p
e
t
i
t
 
e
t
 
d
e
 
c
o
u
l
e
u
r
 
j
a
u
n
â
t
r
e
 
(
l
o
r
s
q
u
e
c
’
e
s
t
 
l
a
 
v
a
r
i
é
t
é
 
s
o
u
n
a
)
.
 
A
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
 
m
i
l
 
«
B
o
b
o
»
,
 
p
r
o
d
u
i
t
 
à
l
’
o
u
e
s
t
 
d
e
 
S
a
n
,
 
a
 
d
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
e
x
a
c
t
e
m
e
n
t
 
o
p
p
o
s
é
e
s
,
 
i
l
 
e
s
t
 
t
r
è
s
 
p
r
o
p
r
e
,
 
g
r
o
s
 
e
t
 
d
’
u
n
e
c
o
u
l
e
u
r
 
t
r
è
s
 
a
p
p
r
é
c
i
é
e
 
(
c
l
a
i
r
 
o
u
 
v
e
r
d
â
t
r
e
)
.
 
U
n
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
i
e
l
d
e
 
p
r
i
x
 
d
e
 
1
0
 
à
 
1
5
 
F
C
F
A
 
/
k
g
 
t
r
a
d
u
i
t
 
c
e
t
 
é
c
a
r
t
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
d
e
u
x
 
q
u
a
l
i
t
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
a
c
h
a
t
s
 
d
e
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
,
 
e
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
e
s
p
é
r
i
o
d
e
s
 
d
e
 
p
é
n
u
r
i
e
.
 
G
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
,
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
m
e
i
l
l
e
u
r
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
s
t
 
a
c
h
e
m
i
n
é
e
 
v
e
r
s
 
B
a
m
a
k
o
 
e
t
 
l
’
a
u
t
r
e
v
e
r
s
 
G
a
o
,
 
M
o
p
t
i
 
e
t
 
p
a
r
f
o
i
s
 
N
i
a
m
e
y
 
a
u
 
N
i
g
e
r
.
D
a
n
s
 
c
e
 
c
o
n
t
e
x
t
e
 
d
e
 
p
r
o
x
i
m
i
t
é
 
d
e
 
d
e
u
x
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
 
a
u
x
n
o
r
m
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
n
e
t
t
e
m
e
n
t
 
d
i
s
t
i
n
c
t
e
s
,
 
l
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
i
e
l
 
d
e
p
r
i
x
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
a
 
e
n
g
e
n
d
r
é
 
u
n
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
d
’
a
l
é
a
s
 
m
o
r
a
l
.
L
e
s
 
p
r
a
t
i
q
u
e
s
 
o
p
p
o
r
t
u
n
i
s
t
e
s
 
l
e
s
 
p
l
u
s
 
f
r
é
q
u
e
m
m
e
n
t
d
é
c
r
i
é
e
s
 
s
o
n
t
 
l
’
a
d
j
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
b
l
e
 
e
t
 
d
e
 
m
i
l
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
i
n
f
é
r
i
e
u
r
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
s
a
c
s
 
d
e
 
m
i
l
 
«
b
o
b
o
»
 
d
e
 
l
a
 
p
a
r
t
 
d
e
c
e
r
t
a
i
n
s
 
c
o
l
l
e
c
t
e
u
r
s
.
 
C
e
u
x
-
c
i
 
j
u
s
t
i
f
i
e
n
t
 
l
e
u
r
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
p
a
r
l
e
s
 
f
o
r
t
e
s
 
v
a
r
i
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
p
r
i
x
 
q
u
’
i
l
s
 
r
e
n
c
o
n
t
r
e
n
t
 
e
n
 
b
r
o
u
s
s
e
d
u
r
a
n
t
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
c
o
l
l
e
c
t
e
.
 
S
u
i
t
e
 
à
 
u
n
e
 
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
p
o
n
c
t
u
e
l
l
e
 
d
u
 
p
r
i
x
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
d
a
n
s
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
v
i
l
l
a
g
e
s
,
 
i
l
a
r
r
i
v
e
 
q
u
e
 
l
e
 
c
o
l
l
e
c
t
e
u
r
 
m
a
n
q
u
e
 
d
’
a
r
g
e
n
t
 
p
o
u
r
 
a
c
h
e
t
e
r
 
l
a
q
u
a
n
t
i
t
é
 
v
o
u
l
u
e
 
p
a
r
 
l
e
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
 
;
 
n
e
 
p
o
u
v
a
n
t
 
j
o
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
p
r
i
x
 
d
e
 
v
e
n
t
e
 
a
u
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
 
d
é
f
i
n
i
 
e
x
-
a
n
t
e
,
 
i
l
 
c
o
m
p
l
è
t
e
r
a
 
l
e
r
e
m
p
l
i
s
s
a
g
e
 
d
e
s
 
s
a
c
s
 
d
e
 
1
0
0
k
g
 
p
a
r
 
d
u
 
s
a
b
l
e
.
C
e
t
t
e
 
f
o
r
t
e
 
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
i
g
n
a
l
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
u
 
m
i
l
«
b
o
b
o
»
 
a
 
é
t
é
 
c
o
n
s
t
a
t
é
e
 
e
n
 
a
v
a
l
 
d
a
n
s
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
 
p
a
r
 
d
e
n
o
m
b
r
e
u
x
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
d
e
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
,
 
c
e
 
q
u
i
 
a
 
n
u
i
t
 
à
 
l
a
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
d
e
s
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
 
d
e
 
S
a
n
.
 
L
e
s
 
p
r
i
x
 
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
 
S
a
n
 
s
e
 
s
o
n
t
 
a
l
i
g
n
é
s
à
l
a
 
b
a
i
s
s
e
,
 
l
a
 
p
r
i
m
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
u
 
m
i
l
 
b
o
b
o
 
é
t
a
n
t
 
p
e
r
d
u
e
.
P
a
r
 
c
o
m
p
a
r
a
i
s
o
n
 
l
e
s
 
m
i
l
s
 
d
e
 
K
o
u
t
i
a
l
a
 
e
t
 
d
e
 
S
i
k
a
s
s
o
 
-
 
q
u
i
s
o
n
t
 
d
’
u
n
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
g
l
o
b
a
l
e
m
e
n
t
 
p
r
o
c
h
e
 
d
u
 
m
i
l
 
b
o
b
o
 
d
e
S
a
n
 
e
t
 
s
o
n
t
 
v
e
n
d
u
s
 
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
m
e
n
t
 
a
u
 
m
ê
m
e
 
p
r
i
x
q
u
e
 
l
u
i
 
à
 
B
a
m
a
k
o
 
s
e
 
s
o
n
t
 
g
l
o
b
a
l
e
m
e
n
t
 
m
a
i
n
t
e
n
u
s
 
à
 
u
n
p
r
i
x
 
 
p
l
u
s
 
é
l
e
v
é
 
q
u
e
 
c
e
l
u
i
 
d
e
 
S
é
g
o
u
 
(
a
v
e
c
 
q
u
e
l
q
u
e
s
v
a
r
i
a
t
i
o
n
s
 
c
o
n
j
o
n
c
t
u
r
e
l
l
e
s
 
e
t
 
c
y
c
l
i
q
u
e
s
)
.
 
L
a
 
c
r
é
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
A
l
a
f
i
n
 
d
e
s
 
a
n
n
é
e
s
 
1
9
9
0
,
 
l
a
 
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
d
e
 
S
a
n
 
a
 
t
e
l
l
e
m
e
n
t
 
é
t
é
 
«
e
n
t
a
c
h
é
e
»
 
p
a
r
 
l
e
s
 
m
a
u
v
a
i
s
e
s
p
r
a
t
i
q
u
e
s
 
(
a
d
j
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
b
l
e
,
 
m
é
l
a
n
g
e
s
)
 
q
u
’
i
l
s
 
o
n
t
 
é
t
é
i
n
c
i
t
é
s
 
à
 
a
g
i
r
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
r
e
g
a
g
n
e
r
 
l
a
 
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
p
e
r
d
u
e
 
e
t
 
r
e
t
r
o
u
v
e
r
 
u
n
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
p
r
i
x
 
p
l
u
s
 
é
l
e
v
é
 
p
o
u
r
 
l
e
s
c
é
r
é
a
l
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
L
a
 
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
 
é
t
a
n
t
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
,
 
i
l
 
é
t
a
i
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
’
e
n
g
a
g
e
r
 
u
n
e
 
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
.
 
U
n
e
 
v
i
n
g
t
a
i
n
e
 
d
e
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
s
e
 
s
o
n
t
 
r
e
g
r
o
u
p
é
s
 
p
o
u
r
 
c
r
é
e
r
,
e
n
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
9
9
,
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
D
a
n
a
y
a
 
(
q
u
i
 
s
i
g
n
i
f
i
e
c
o
n
f
i
a
n
c
e
e
n
 
b
a
m
b
a
r
a
)
.
 
L
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
d
e
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
o
n
t
 
é
t
é
 
d
é
f
i
n
i
s
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
c
o
n
s
t
a
t
 
q
u
’
i
l
 
y
 
a
v
a
i
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
e
 
S
a
n
 
:
2
0
 
O
P
A
M
:
O
f
f
i
c
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
d
u
 
M
a
l
i
.C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
1
2
9

«
d
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
s
 
d
e
 
p
o
i
d
s
 
d
e
s
 
b
a
s
c
u
l
e
s
,

u
n
e
 
i
n
é
g
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
d
’
a
c
h
a
t
s
 
n
o
n
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
f
o
i
r
e
s
,

d
e
s
 
m
é
l
a
n
g
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
v
e
c
 
d
e
 
l
a
 
t
e
r
r
e
,

u
n
e
 
f
a
i
l
l
i
t
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
u
e
 
à
 
l
e
u
r
s
 
m
a
u
v
a
i
s
 
e
n
t
r
e
t
i
e
n
»
.
L
e
s
 
s
t
a
t
u
t
s
 
e
t
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
o
n
t
 
é
t
é
a
p
p
r
o
u
v
é
s
 
e
t
 
l
é
g
a
l
i
s
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
l
o
c
a
l
e
s
.
 
P
a
r
m
i
 
s
e
s
o
r
g
a
n
e
s
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
c
o
m
p
r
e
n
d
 
u
n
 
 
d
i
r
e
c
t
o
i
r
e
 
e
x
é
c
u
t
i
f
 
d
e
d
i
x
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
é
l
u
s
 
p
o
u
r
 
u
n
 
a
n
.
 
L
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
e
 
l
a
c
o
t
i
s
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
c
h
a
q
u
e
 
a
d
h
é
r
e
n
t
 
s
e
 
c
o
m
p
o
s
e
 
d
’
u
n
 
d
r
o
i
t
d
’
e
n
t
r
é
e
 
d
e
 
1
0
.
0
0
0
 
F
C
F
A
 
e
t
 
d
’
u
n
e
 
c
o
t
i
s
a
t
i
o
n
 
a
n
n
u
e
l
l
e
 
d
e
2
.
5
0
0
 
F
C
F
A
.
 
U
n
 
c
e
r
t
a
i
n
 
n
o
m
b
r
e
 
d
e
 
m
e
s
u
r
e
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
m
i
s
e
s
 
e
n
 
p
l
a
c
e
p
o
u
r
 
t
e
n
t
e
r
,
 
e
n
t
r
e
 
a
u
t
r
e
,
 
d
’
e
n
r
a
i
l
l
e
r
 
l
a
 
p
e
r
t
e
 
d
e
 
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
e
n
 
r
e
n
d
a
n
t
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
«
p
r
o
p
r
e
 
e
t
 
m
e
i
l
l
e
u
r
»
 
:

«
d
e
s
 
p
é
n
a
l
i
t
é
s
 
s
o
n
t
 
é
t
a
b
l
i
e
s
 
p
o
u
r
 
t
o
u
t
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
 
e
t
t
o
u
t
 
p
a
y
s
a
n
 
p
r
i
s
 
p
o
u
r
 
m
é
l
a
n
g
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
.
 
I
l
s
 
s
e
r
o
n
t
r
e
m
i
s
 
à
 
l
a
 
l
o
i
 
e
t
 
s
a
n
c
t
i
o
n
n
é
s
,

u
n
 
a
p
p
e
l
 
s
e
r
a
 
l
a
n
c
é
 
à
 
n
o
s
 
c
o
n
f
r
è
r
e
s
 
p
a
y
s
a
n
s
 
p
o
u
r
 
l
a
p
r
o
p
r
e
t
é
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
d
u
 
f
o
n
i
o
 
b
i
e
n
 
p
i
l
é
,
 
e
t
 
l
’
a
r
a
c
h
i
d
e
 
b
i
e
n
s
é
c
h
é
e
,

u
n
e
 
v
i
g
i
l
a
n
c
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
e
 
à
 
t
o
u
t
 
u
n
c
h
a
c
u
n
 
(
p
a
y
s
a
n
s
 
e
t
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
)
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
e
c
e
s
 
m
a
l
f
r
a
t
s
.
»
 
(
e
x
t
r
a
i
t
 
d
u
 
t
i
t
r
e
 
I
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
)
.
P
o
u
r
 
s
e
n
s
i
b
i
l
i
s
e
r
 
e
t
 
i
n
f
o
r
m
e
r
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
s
d
e
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
,
 
l
e
s
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
d
e
 
S
a
n
 
o
n
t
 
f
a
i
t
 
d
e
 
n
o
m
b
r
e
u
x
s
p
o
t
s
 
p
u
b
l
i
c
i
t
a
i
r
e
s
 
d
e
 
1
9
9
9
 
à
 
2
0
0
2
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
m
é
d
i
a
s
 
l
o
c
a
u
x
(
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
l
a
 
r
a
d
i
o
)
 
à
 
p
r
o
p
o
s
 
d
e
 
l
’
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
e
 
l
e
u
r
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
.
 
C
e
l
a
 
a
 
p
e
r
m
i
s
 
d
e
 
p
r
é
c
i
s
e
r
 
q
u
e
 
l
e
u
r
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
a
m
i
s
 
e
n
 
p
l
a
c
e
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
c
o
e
r
c
i
t
i
v
e
s
 
p
o
u
r
 
g
a
r
a
n
t
i
r
 
l
a
q
u
a
l
i
t
é
.
 
A
n
a
l
y
s
e
 
d
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
d
e
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
P
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
x
 
a
u
t
r
e
s
 
v
i
l
l
e
s
 
o
ù
 
l
e
s
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
o
n
t
r
e
n
c
o
n
t
r
é
 
d
e
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
s
 
p
o
u
r
 
m
e
n
e
r
 
u
n
e
 
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
S
a
n
 
r
é
u
n
i
t
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
d
e
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
f
a
v
o
r
a
b
l
e
s
 
à
 
l
’
é
m
e
r
g
e
n
c
e
 
d
’
u
n
e
 
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
s
e
l
o
n
 
M
.
 
O
l
s
o
n
 
:

l
a
 
v
i
l
l
e
 
d
e
 
S
a
n
 
e
s
t
 
p
e
t
i
t
e
,
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
o
n
t
 
d
e
s
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
 
f
r
é
q
u
e
n
t
e
s
,

l
a
 
c
o
n
f
i
g
u
r
a
t
i
o
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
f
a
v
o
r
i
s
e
 
l
’
a
l
é
a
s
m
o
r
a
l
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
:
 
é
t
a
n
t
 
l
o
c
a
l
i
s
é
 
à
 
m
i
-
c
h
e
m
i
n
 
e
n
t
r
e
l
a
z
o
n
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
u
 
«
g
r
o
s
 
m
i
l
 
p
r
o
p
r
e
»
 
e
t
 
c
e
l
l
e
 
d
u
 
«
p
e
t
i
t
m
i
l
 
s
a
l
e
»
 
d
e
 
«
d
e
r
r
i
è
r
e
 
l
e
 
f
l
e
u
v
e
»
,
 
 
l
e
s
 
r
i
s
q
u
e
s
 
d
e
 
m
é
l
a
n
g
e
s
o
n
t
 
t
r
è
s
 
é
l
e
v
é
s
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
l
a
 
c
o
l
l
e
c
t
e
,

l
e
 
g
r
o
u
p
e
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
e
s
t
 
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
 
h
o
m
o
g
è
n
e
,
o
u
 
d
u
 
m
o
i
n
s
,
 
l
e
u
r
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
s
o
n
t
 
c
o
n
v
e
r
g
e
n
t
s
,
 
v
o
i
r
e
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
s
.
S
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
c
e
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
s
,
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
m
e
n
é
e
p
a
r
 
l
e
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
d
e
 
S
a
n
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
D
a
n
a
y
a
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
é
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
s
u
i
v
a
n
t
s
 
:
M
e
m
b
r
e
s
 
d
u
 
g
r
o
u
p
e
 
:
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
d
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
S
a
n
,
 
q
u
e
l
q
u
e
s
 
d
é
t
a
i
l
l
a
n
t
s
 
e
t
 
u
n
 
c
o
l
l
e
c
t
e
u
r
.
B
i
e
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
f
 
:
c
r
é
d
i
b
i
l
i
t
é
 
d
u
 
s
i
g
n
a
l
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
u
n
e
 
n
o
r
m
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
c
e
n
t
r
é
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
l
i
é
s
 
à
 
l
a
p
r
o
p
r
e
t
é
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
v
e
n
d
u
e
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
e
n
 
s
a
c
 
d
e
1
0
0
 
k
g
.
 
T
y
p
e
 
d
e
 
b
i
e
n
 
:
 
à
 
p
é
a
g
e
I
n
c
i
t
a
t
i
o
n
 
/
 
o
b
j
e
c
t
i
f
 
:
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
b
é
n
é
f
i
c
e
s
 
d
e
s
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
p
a
r
 
u
n
e
 
a
m
é
l
i
o
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
e
u
r
 
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
.
S
y
s
t
è
m
e
 
d
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
:
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
l
a
r
g
e
 
(
r
a
d
i
o
)
 
s
u
r
 
l
e
s
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
d
e
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
c
o
e
r
c
i
t
i
v
e
s
 
;
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
u
t
e
u
r
s
 
d
u
 
n
o
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
d
e
 
l
a
 
n
o
r
m
e
.
 
S
a
n
c
t
i
o
n
 
:
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
d
é
f
a
u
t
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
a
v
e
r
t
i
s
s
e
m
e
n
t
(
s
o
c
i
a
l
)
,
 
p
u
i
s
 
a
m
e
n
d
e
 
(
f
i
n
a
n
c
i
è
r
e
)
 
a
p
p
l
i
q
u
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
l
o
c
a
l
e
s
 
s
u
r
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
u
 
d
i
r
e
c
t
o
i
r
e
d
e
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
.
 
G
o
u
v
e
r
n
a
n
c
e
 
d
u
 
g
r
o
u
p
e
 
:
g
r
o
u
p
e
 
d
e
 
t
y
p
e
 
e
x
c
l
u
s
i
f
 
d
a
n
s
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
p
h
a
s
e
 
d
e
 
c
r
é
d
i
b
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
u
 
s
i
g
n
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
;
u
n
e
 
f
o
i
s
 
c
r
é
d
i
b
i
l
i
t
é
 
o
b
t
e
n
u
e
,
 
s
t
r
a
t
é
g
i
e
 
m
i
x
t
e
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
 
e
t
i
n
c
l
u
s
i
v
e
.
M
e
m
b
r
e
s
 
d
u
 
g
r
o
u
p
e
L
e
 
g
r
o
u
p
e
 
e
s
t
 
u
n
e
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
d
o
n
t
 
l
e
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
s
o
n
t
 
d
e
s
«
a
c
h
e
t
e
u
r
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
l
o
c
a
u
x
»
.
 
C
e
 
s
o
n
t
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
d
e
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
e
n
 
c
é
r
é
a
l
e
s
,
 
é
t
a
b
l
i
s
 
à
 
S
a
n
,
 
q
u
i
s
’
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
n
t
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
 
c
o
l
l
e
c
t
e
u
r
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
v
i
l
l
a
g
e
s
a
l
e
n
t
o
u
r
s
,
 
m
a
i
s
 
a
u
s
s
i
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
(
d
u
 
B
u
r
k
i
n
a
 
F
a
s
o
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
)
.
 
L
e
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
f
o
n
d
a
t
e
u
r
s
d
e
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
,
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
v
i
n
g
t
 
p
l
u
s
 
g
r
o
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
(
e
n
v
o
l
u
m
e
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
v
e
n
d
u
s
)
 
d
e
 
l
a
 
v
i
l
l
e
.
 
E
n
s
u
i
t
e
 
s
o
n
t
 
v
e
n
u
s
d
e
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
i
n
t
e
r
m
é
d
i
a
i
r
e
s
,
 
q
u
e
l
q
u
e
s
 
d
é
t
a
i
l
l
a
n
t
s
 
e
t
 
u
n
c
o
l
l
e
c
t
e
u
r
.
 
L
e
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
f
o
n
d
a
t
e
u
r
s
 
o
n
t
 
é
c
r
i
t
 
l
e
s
 
s
t
a
t
u
t
s
 
e
t
 
l
e
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
,
 
l
e
s
 
o
n
t
 
f
a
i
t
 
a
p
p
r
o
u
v
e
r
 
p
a
r
 
l
e
s
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
l
o
c
a
l
e
s
,
 
p
u
i
s
 
o
n
t
 
e
n
g
a
g
é
 
u
n
e
 
c
a
m
p
a
g
n
e
 
d
e
s
e
n
s
i
b
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
(
p
a
r
 
l
a
 
r
a
d
i
o
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
)
 
p
o
u
r
 
e
x
p
l
i
q
u
e
r
l
e
u
r
s
o
b
j
e
c
t
i
f
s
.
 
A
v
a
n
t
 
m
ê
m
e
 
d
’
o
b
t
e
n
i
r
 
u
n
 
q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
g
a
i
n
 
d
e
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
,
 
i
l
s
 
o
n
t
 
d
o
n
c
 
s
u
p
p
o
r
t
é
 
l
e
s
 
c
o
û
t
s
d
e
 
n
é
g
o
c
i
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
m
i
s
e
 
e
n
 
p
l
a
c
e
 
d
e
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
.
 
P
a
r
c
o
n
t
r
e
,
 
l
e
s
 
n
o
u
v
e
a
u
x
 
m
e
m
b
r
e
s
 
-
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
e
t
 
d
é
t
a
i
l
l
a
n
t
s
a
u
 
c
h
i
f
f
r
e
 
d
’
a
f
f
a
i
r
e
 
g
l
o
b
a
l
e
m
e
n
t
 
i
n
f
é
r
i
e
u
r
-
 
n
’
o
n
t
 
e
u
 
q
u
’
à
s
u
p
p
o
r
t
e
r
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
’
a
d
h
é
s
i
o
n
 
(
t
o
u
t
 
c
o
m
m
e
 
l
e
s
 
p
r
e
m
i
e
r
sC
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
1
3
0
a
d
h
é
r
e
n
t
s
)
 
e
t
 
o
n
t
 
d
e
 
s
u
i
t
e
 
o
b
t
e
n
u
 
u
n
 
c
e
r
t
a
i
n
 
g
a
i
n
 
d
e
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
.
 
C
’
e
s
t
 
l
a
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
d
’
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
g
r
a
n
d
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
p
e
t
i
t
s
m
i
s
e
 
e
n
 
é
v
i
d
e
n
c
e
 
p
a
r
 
M
.
 
O
l
s
o
n
.
 
L
e
 
g
r
o
u
p
e
 
e
s
t
s
u
f
f
i
s
a
m
m
e
n
t
 
r
e
s
t
r
e
i
n
t
 
p
o
u
r
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
l
u
s
 
«
g
r
a
n
d
s
»
o
b
t
i
e
n
n
e
n
t
 
u
n
 
b
é
n
é
f
i
c
e
 
t
o
t
a
l
 
s
u
f
f
i
s
a
n
t
 
p
o
u
r
 
q
u
’
i
l
s
 
a
i
e
n
t
a
v
a
n
t
a
g
e
 
à
 
a
s
s
u
m
e
r
 
s
e
u
l
s
 
l
e
 
c
o
û
t
 
t
o
t
a
l
 
i
n
i
t
i
a
l
 
l
i
é
 
à
 
l
a
c
r
é
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
p
l
u
t
ô
t
 
q
u
e
 
d
e
 
s
e
 
p
a
s
s
e
r
 
d
u
 
b
i
e
n
c
o
l
l
e
c
t
i
f
.
 
M
a
i
s
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
l
e
s
 
«
p
e
t
i
t
s
»
 
r
e
ç
o
i
v
e
n
t
 
u
n
b
é
n
é
f
i
c
e
 
i
n
f
é
r
i
e
u
r
 
a
u
x
 
«
g
r
a
n
d
s
»
,
 
i
l
s
 
s
o
n
t
 
d
’
a
u
t
a
n
t
 
m
o
i
n
s
i
n
c
i
t
é
s
 
à
 
p
a
y
e
r
 
d
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
l
i
é
e
s
 
à
 
l
a
 
m
i
s
e
e
n
 
p
l
a
c
e
 
o
u
 
a
u
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
.
 
C
e
l
a
e
x
p
l
i
q
u
e
 
p
o
u
r
q
u
o
i
 
c
e
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
p
l
u
s
 
g
r
o
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
d
e
 
l
a
v
i
l
l
e
 
q
u
i
 
o
n
t
 
m
i
s
 
e
n
 
p
l
a
c
e
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
e
t
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
c
o
m
p
t
e
 
a
u
j
o
u
r
d
’
h
u
i
 
6
5
 
m
e
m
b
r
e
s
 
p
a
r
m
i
 
l
e
s
q
u
e
l
s
 
d
e
s
d
é
t
a
i
l
l
a
n
t
s
 
e
t
 
u
n
 
c
o
l
l
e
c
t
e
u
r
.
T
y
p
e
 
d
e
 
b
i
e
n
 
/
 
m
e
s
u
r
e
L
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
v
i
s
e
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
 
l
a
 
c
r
é
d
i
b
i
l
i
t
é
 
d
u
 
s
i
g
n
a
l
 
d
e
q
u
a
l
i
t
é
 
b
a
s
é
 
s
u
r
 
u
n
e
 
n
o
r
m
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
E
l
l
e
 
p
o
r
t
e
 
d
o
n
c
 
s
u
r
u
n
 
b
i
e
n
 
i
m
m
a
t
é
r
i
e
l
.
 
C
e
 
b
i
e
n
 
c
o
m
m
u
n
 
q
u
i
 
a
p
p
o
r
t
e
 
u
n
e
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
g
a
r
a
n
t
i
e
 
s
u
r
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
d
e
 
:

n
o
n
-
r
i
v
a
l
i
t
é
 
d
a
n
s
 
s
o
n
 
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
.
 
S
i
 
u
n
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
u
t
i
l
i
s
e
 
c
e
 
b
i
e
n
,
 
c
e
l
a
 
n
’
e
m
p
ê
c
h
e
 
p
a
s
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
d
e
 
l
’
u
t
i
l
i
s
e
r
.
L
a
 
l
i
m
i
t
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
n
o
n
-
r
i
v
a
l
i
t
é
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
s
i
 
d
e
n
o
m
b
r
e
u
x
 
c
a
s
 
d
e
 
n
o
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
d
e
 
l
a
 
n
o
r
m
e
 
s
u
r
v
i
e
n
n
e
n
t
 
e
n
m
ê
m
e
 
t
e
m
p
s
 
;
 
l
e
 
g
r
o
u
p
e
 
r
i
s
q
u
e
 
d
e
 
n
e
 
p
a
s
 
n
e
 
p
a
r
v
e
n
i
r
 
à
g
é
r
e
r
 
l
’
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
s
a
n
c
t
i
o
n
.

e
x
c
l
u
s
i
f
 
d
a
n
s
 
s
o
n
 
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
.
 
S
e
u
l
s
 
l
e
s
 
a
d
h
é
r
e
n
t
s
 
e
t
 
c
e
u
x
q
u
i
 
a
c
h
è
t
e
n
t
 
a
u
x
 
a
d
h
é
r
e
n
t
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
p
r
o
f
i
t
e
r
 
d
e
 
l
a
g
a
r
a
n
t
i
e
 
e
t
 
f
a
i
r
e
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
l
a
 
s
a
n
c
t
i
o
n
.
 
T
o
u
t
e
f
o
i
s
 
c
e
 
b
i
e
n
p
e
u
t
 
d
e
v
e
n
i
r
 
i
n
c
l
u
s
i
f
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
g
a
r
a
n
t
i
e
 
g
é
n
è
r
e
u
n
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
 
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
d
e
 
S
a
n
 
d
o
n
t
 
p
e
u
v
e
n
t
p
r
o
f
i
t
e
r
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
d
e
 
S
a
n
 
p
o
u
r
 
v
e
n
d
r
e
 
l
e
u
r
s
c
é
r
é
a
l
e
s
 
(
à
 
B
a
m
a
k
o
 
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
)
.
 
N
é
a
n
m
o
i
n
s
 
i
l
 
n
e
 
p
e
u
t
p
a
s
 
ê
t
r
e
t
o
t
a
l
e
m
e
n
t
 
i
n
c
l
u
s
i
f
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
o
ù
 
u
n
a
c
h
e
t
e
u
r
 
n
e
 
p
e
u
t
 
p
a
s
 
s
a
n
c
t
i
o
n
n
e
r
 
u
n
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
 
n
o
n
-
a
d
h
é
r
e
n
t
,
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
u
r
 
l
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
q
u
’
i
l
 
a
 
a
c
h
e
t
é
.
C
e
 
b
i
e
n
 
d
e
 
t
y
p
e
 
n
o
n
-
r
i
v
a
l
 
e
t
 
e
x
c
l
u
s
i
f
,
 
c
’
e
s
t
 
d
o
n
c
 
u
n
 
b
i
e
n
c
o
l
l
e
c
t
i
f
 
i
m
p
u
r
 
d
e
 
t
y
p
e
 
b
i
e
n
 
à
 
p
é
a
g
e
.
L
a
 
n
o
r
m
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
s
t
 
d
é
f
i
n
i
e
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
2
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
:

«
p
a
s
 
d
e
 
m
é
l
a
n
g
e
 
e
n
t
r
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
,

d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
p
r
o
p
r
e
s
»
.
 
D
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
u
 
m
i
l
,
 
c
e
l
a
 
s
i
g
n
i
f
i
e
p
a
s
 
o
u
 
t
r
è
s
 
p
e
u
 
d
e
 
p
o
u
s
s
i
è
r
e
.
A
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
,
 
c
e
s
 
d
e
u
x
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
o
n
t
o
b
s
e
r
v
é
s
 
v
i
s
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
a
u
 
m
o
y
e
n
 
d
e
 
s
o
n
d
a
g
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
s
a
c
s
 
(
2
 
o
u
 
3
)
.
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
m
é
l
a
n
g
e
s
,
 
i
l
 
e
s
t
 
a
s
s
e
z
a
i
s
é
 
d
e
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
c
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
s
p
r
é
l
e
v
é
s
 
d
e
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
(
m
i
l
,
 
m
a
ï
s
,
 
s
o
r
g
h
o
,
 
f
o
n
i
o
,
…
)
e
s
t
 
a
s
s
e
z
 
a
i
s
é
e
 
à
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
(
l
’
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
 
p
e
u
t
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
n
e
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
f
 
d
u
 
c
o
n
t
e
n
u
 
d
u
 
s
a
c
)
.
 
P
o
u
r
 
c
e
 
q
u
i
 
e
s
t
d
u
 
t
a
u
x
 
d
e
 
p
o
u
s
s
i
è
r
e
,
 
i
l
 
n
’
y
 
a
 
p
a
s
 
d
e
 
m
e
s
u
r
e
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
a
l
e
q
u
i
 
s
o
i
t
 
f
a
i
t
e
,
 
i
l
 
s
’
a
g
i
t
 
d
’
u
n
e
 
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
v
i
s
u
e
l
l
e
 
d
e
l
’
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
 
p
r
é
l
e
v
é
,
 
e
n
 
p
a
r
t
a
n
t
 
d
u
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
q
u
e
 
l
e
 
m
i
l
 
d
i
t
d
e
q
u
a
l
i
t
é
,
 
n
e
 
d
o
i
t
 
p
a
s
 
c
o
n
t
e
n
i
r
 
d
u
 
t
o
u
t
 
d
e
 
p
o
u
s
s
i
è
r
e
.
D
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
,
 
i
l
 
s
’
a
g
i
t
 
d
’
u
n
e
 
t
o
l
é
r
a
n
c
e
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
à
 
u
n
c
e
r
t
a
i
n
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
p
o
u
s
s
i
è
r
e
,
 
i
n
f
é
r
i
e
u
r
e
 
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
-
m
e
n
t
 
à
 
5
%
.
I
n
c
i
t
a
t
i
o
n
 
:
 
r
a
p
p
o
r
t
 
c
o
û
t
s
/
 
b
é
n
é
f
i
c
e
s
 
d
e
 
l
’
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
L
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
e
s
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
o
ù
 
l
e
s
b
é
n
é
f
i
c
e
s
 
a
t
t
e
n
d
u
s
 
s
o
n
t
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
s
 
a
u
x
 
c
o
û
t
s
 
e
n
g
e
n
d
r
é
s
p
a
r
 
l
’
a
c
t
i
o
n
,
 
p
o
u
r
 
c
h
a
q
u
e
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
 
s
e
l
o
n
O
l
s
o
n
.
 
C
e
 
r
a
p
p
o
r
t
 
c
o
û
t
/
b
é
n
é
f
i
c
e
 
n
e
 
t
o
u
c
h
e
 
p
a
s
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
m
a
i
s
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
l
e
s
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
q
u
i
 
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
 
a
v
e
c
 
e
u
x
.
 
E
n
 
a
m
o
n
t
 
c
e
l
a
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
c
o
l
l
e
c
t
e
u
r
s
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
s
q
u
e
l
s
 
l
e
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
m
e
m
b
r
e
s
 
a
c
h
è
t
e
n
t
 
l
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
,
 
e
t
 
e
n
 
a
v
a
l
 
c
e
 
s
o
n
t
 
l
e
s
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
u
r
s
 
o
u
 
d
é
t
a
i
l
l
a
n
t
s
.
 
U
n
 
c
o
l
l
e
c
t
e
u
r
 
q
u
i
 
v
e
n
d
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
à
 
u
n
 
m
e
m
b
r
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
o
u
 
t
r
a
v
a
i
l
l
e
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
o
m
p
t
e
 
d
’
u
n
 
m
e
m
b
r
e
,
a
c
c
e
p
t
e
 
l
a
 
n
o
r
m
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
q
u
i
 
l
u
i
 
e
s
t
 
i
m
p
o
s
é
e
,
 
a
u
 
r
i
s
q
u
e
d
’
ê
t
r
e
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
u
n
e
 
s
a
n
c
t
i
o
n
.
 
M
a
i
s
 
s
i
 
l
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
s
o
n
t
r
e
c
o
n
n
u
e
s
 
c
o
m
m
e
 
é
t
a
n
t
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
i
l
 
p
e
u
t
 
e
n
 
t
i
r
e
r
 
u
n
 
p
l
u
s
g
r
a
n
d
 
b
é
n
é
f
i
c
e
2
1
.
A
s
o
n
 
t
o
u
r
,
l
e
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
 
q
u
i
 
e
s
t
 
m
e
m
b
r
e
d
e
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
,
 
v
e
n
d
r
a
 
s
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
à
 
u
n
 
p
r
i
x
 
p
l
u
s
 
é
l
e
v
é
,
s
o
u
s
 
c
o
u
v
e
r
t
 
d
e
 
l
a
 
c
r
é
d
i
b
i
l
i
t
é
 
r
e
t
r
o
u
v
é
e
 
d
u
 
s
i
g
n
a
l
 
d
e
q
u
a
l
i
t
é
.
 
L
e
 
c
o
û
t
 
d
e
 
s
o
n
 
a
d
h
é
s
i
o
n
 
s
e
r
a
 
r
a
p
i
d
e
m
e
n
t
c
o
m
p
e
n
s
é
 
p
a
r
 
l
’
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
s
e
s
 
m
a
r
g
e
s
.
 
E
n
f
i
n
,
 
l
e
g
r
o
s
s
i
s
t
e
 
d
e
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
c
l
i
e
n
t
 
q
u
i
 
a
c
h
è
t
e
 
l
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
à
u
n
 
m
e
m
b
r
e
 
d
e
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
a
u
r
a
 
l
’
a
s
s
u
r
a
n
c
e
 
d
’
a
v
o
i
r
 
u
n
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
a
t
i
s
f
a
i
s
a
n
t
,
 
e
t
 
p
o
u
r
r
a
 
a
m
é
l
i
o
r
e
r
 
s
o
n
c
h
i
f
f
r
e
 
d
’
a
f
f
a
i
r
e
.
 
L
’
i
n
c
i
t
a
t
i
o
n
 
à
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
e
x
p
r
i
m
é
e
p
a
r
 
l
e
 
r
a
p
p
o
r
t
 
c
o
û
t
s
/
 
b
é
n
é
f
i
c
e
s
,
 
a
u
x
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
n
i
v
e
a
u
x
 
d
e
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
,
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
s
y
n
t
h
é
t
i
s
é
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
n
i
è
r
e
 
s
u
i
v
a
n
t
e
 
:
2
1
L
’
é
v
o
l
u
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
,
 
a
u
x
 
c
o
l
l
e
c
t
e
u
r
s
 
e
t
 
a
u
x
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
n
’
a
 
p
a
s
 
é
t
é
 
é
t
u
d
i
é
 
d
a
n
s
 
l
a
 
c
a
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
d
e
 
S
a
n
,
 
e
n
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
v
e
c
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
.
L
’
h
y
p
o
t
h
è
s
e
 
e
s
t
 
f
a
i
t
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
b
é
n
é
f
i
q
u
e
s
 
d
e
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
r
i
x
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
p
r
o
f
i
t
e
n
t
,
 
d
’
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
g
é
n
é
r
a
l
e
,
 
à
 
l
’
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
s
d
e
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
q
u
i
 
s
o
n
t
 
e
n
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
v
e
c
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
.1
0
.
0
0
0
F
C
F
A
+
2
5
0
0
F
C
F
A
/
a
n
V
i
g
i
l
a
n
c
e
R
é
u
n
i
o
n
s
 
(
3
-
4
 
/
a
n
)
C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
1
3
1
S
y
s
t
è
m
e
 
d
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
L
e
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
m
i
s
 
e
n
 
p
l
a
c
e
 
c
o
m
p
r
e
n
d
 
d
e
u
x
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
s
 
q
u
i
 
s
e
 
r
e
n
f
o
r
c
e
n
t
 
m
u
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
:
 
u
n
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
d
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
u
b
l
i
c
 
(
e
x
t
e
r
n
e
)
,
 
u
n
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
 
i
n
t
e
r
n
e
d
’
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
q
u
i
 
n
e
 
r
e
s
p
e
c
t
e
n
t
 
p
a
s
 
l
a
n
o
r
m
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
L
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
 
e
x
t
e
r
n
e
E
n
s
o
u
t
i
e
n
 
d
e
 
l
a
 
d
i
m
e
n
s
i
o
n
 
i
m
m
a
t
é
r
i
e
l
l
e
 
d
u
 
r
a
p
p
o
r
t
 
c
o
û
t
s
/
b
é
n
é
f
i
c
e
s
,
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
a
 
e
n
g
a
g
é
 
d
e
s
 
c
a
m
p
a
g
n
e
s
 
d
e
p
u
b
l
i
c
i
t
é
 
à
 
l
a
 
r
a
d
i
o
.
 
L
e
s
 
s
p
o
t
s
 
i
n
f
o
r
m
e
n
t
 
l
e
 
p
u
b
l
i
c
 
d
e
l
’
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
e
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
D
a
n
a
y
a
 
e
t
 
d
e
 
s
a
 
v
o
l
o
n
t
é
 
d
e
l
u
t
t
e
r
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
 
m
é
l
a
n
g
e
 
e
t
 
d
e
 
p
o
u
s
s
i
è
r
e
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
e
n
 
s
a
n
c
t
i
o
n
n
a
n
t
 
l
e
s
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
q
u
i
 
n
e
r
e
s
p
e
c
t
e
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
l
a
 
n
o
r
m
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
r
e
t
e
n
u
e
.
 
L
’
e
f
f
e
t
 
d
e
c
e
s
 
s
p
o
t
s
 
d
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
d
o
u
b
l
e
 
:

E
n
 
a
m
o
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
,
 
i
l
s
 
m
e
t
t
e
n
t
 
e
n
 
g
a
r
d
e
 
l
e
s
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
t
e
n
t
é
s
 
d
e
 
t
r
i
c
h
e
r
 
o
u
 
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
l
a
x
i
s
t
e
s
d
a
n
s
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
q
u
’
i
l
s
 
a
c
h
è
t
e
n
t
,
q
u
e
 
d
e
s
 
s
a
n
c
t
i
o
n
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
l
e
u
r
 
ê
t
r
e
a
d
r
e
s
s
é
e
s
.
 
C
e
l
a
r
e
n
f
o
r
c
e
 
l
e
 
c
o
û
t
 
i
m
m
a
t
é
r
i
e
l
 
d
e
 
l
a
 
v
i
g
i
l
a
n
c
e
 
p
a
r
 
l
e
s
c
o
l
l
e
c
t
e
u
r
s
.

E
n
 
a
v
a
l
,
 
i
l
s
 
e
n
t
r
e
n
t
 
p
l
e
i
n
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
s
t
r
a
t
é
g
i
e
 
d
e
m
a
r
k
e
t
i
n
g
 
e
t
 
d
e
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
p
u
b
l
i
c
i
t
a
i
r
e
p
o
u
r
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
d
e
 
b
o
n
n
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
I
l
s
 
a
g
i
s
s
e
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
d
i
m
e
n
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
à
 
t
r
a
v
e
r
s
u
n
e
 
m
a
r
q
u
e
 
i
m
p
l
i
c
i
t
e
,
m
a
i
s
 
a
u
s
s
i
 
s
u
r
 
l
a
 
d
i
m
e
n
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
p
o
u
r
v
a
l
o
r
i
s
e
r
 
l
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
d
e
 
S
a
n
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
c
e
l
l
e
s
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
r
é
g
i
o
n
s
.
L
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
 
i
n
t
e
r
n
e
I
l
 
r
e
p
o
s
e
 
s
u
r
 
u
n
e
 
r
è
g
l
e
 
p
a
r
t
a
g
é
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
:
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
’
u
n
 
d
’
e
u
x
 
r
e
ç
o
i
t
 
u
n
e
 
p
l
a
i
n
t
e
 
d
’
u
n
 
d
e
s
e
s
 
c
l
i
e
n
t
s
 
(
m
e
m
b
r
e
 
o
u
 
n
o
n
 
d
e
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
)
 
a
u
 
s
u
j
e
t
 
d
e
c
é
r
é
a
l
e
s
 
a
c
h
e
t
é
e
s
 
à
 
u
n
 
m
e
m
b
r
e
 
d
e
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
q
u
i
 
s
e
r
é
v
è
l
e
n
t
 
n
o
n
 
c
o
n
f
o
r
m
e
s
 
à
 
l
a
 
n
o
r
m
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
i
l
 
d
o
i
t
i
d
e
n
t
i
f
i
e
r
 
l
e
 
c
o
l
l
e
c
t
e
u
r
 
(
o
u
 
l
e
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
)
 
q
u
i
 
a
 
f
o
u
r
n
i
 
l
e
s
c
é
r
é
a
l
e
s
,
 
p
u
i
s
 
c
o
n
t
a
c
t
e
r
 
l
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
q
u
i
d
é
c
l
e
n
c
h
e
r
a
l
a
 
s
a
n
c
t
i
o
n
.
 
S
a
n
c
t
i
o
n
s
 
/
 
o
p
p
o
r
t
u
n
i
s
m
e
L
a
 
s
a
n
c
t
i
o
n
 
j
o
u
e
 
u
n
 
r
ô
l
e
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
 
d
a
n
s
 
l
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
 
v
i
s
a
n
t
à
r
e
n
d
r
e
 
c
r
é
d
i
b
l
e
 
l
e
 
s
i
g
n
a
l
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
E
l
l
e
 
d
o
i
t
 
d
é
c
o
u
r
a
g
e
r
l
e
s
 
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
s
 
d
e
 
p
a
s
s
a
g
e
r
 
c
l
a
n
d
e
s
t
i
n
 
v
i
s
a
n
t
 
à
p
r
o
f
i
t
e
r
 
d
u
 
b
i
e
n
 
c
o
m
m
u
n
 
s
a
n
s
 
e
n
 
s
u
p
p
o
r
t
e
r
 
l
e
s
 
c
o
û
t
s
.
 
D
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
 
D
a
n
a
y
a
,
 
u
n
e
 
f
o
i
s
 
q
u
e
 
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
u
r
l
’
i
d
e
n
t
i
t
é
 
d
u
 
f
r
a
u
d
e
u
r
 
(
a
p
p
e
l
é
 
«
m
a
l
f
r
a
t
»
 
d
a
n
s
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
i
n
t
é
r
i
e
u
r
)
 
e
s
t
 
t
r
a
n
s
m
i
s
e
 
a
u
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
,
c
e
l
u
i
-
c
i
 
s
e
 
c
h
a
r
g
e
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
l
a
 
s
a
n
c
t
i
o
n
.
 
C
e
t
t
e
s
a
n
c
t
i
o
n
 
e
s
t
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
 
e
n
 
d
e
u
x
 
é
t
a
p
e
s
 
:

u
n
 
a
v
e
r
t
i
s
s
e
m
e
n
t
 
v
e
r
b
a
l
 
q
u
i
 
a
 
l
’
e
f
f
e
t
 
d
’
u
n
e
 
i
n
c
i
t
a
t
i
o
n
s
é
l
e
c
t
i
v
e
 
d
e
 
t
y
p
e
 
n
é
g
a
t
i
v
e
e
t
 
s
o
c
i
a
l
e
(
d
é
n
o
n
c
i
a
t
i
o
n
 
a
u
x
y
e
u
x
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
,
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
,
 
p
e
r
t
e
 
d
e
 
n
o
t
o
r
i
é
t
é
,
…
)
,
 
i
l
 
e
s
t
p
r
o
n
o
n
c
é
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
;

e
n
s
u
i
t
e
,
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
p
l
a
i
n
t
e
,
 
u
n
e
 
a
m
e
n
d
e
(
1
0
.
0
0
0
 
F
C
F
A
 
e
t
 
p
l
u
s
 
s
e
l
o
n
 
l
a
 
g
r
a
v
i
t
é
)
,
 
c
’
e
s
t
 
à
 
d
i
r
e
 
u
n
e
i
n
c
i
t
a
t
i
o
n
s
é
l
e
c
t
i
v
e
 
d
e
 
t
y
p
e
 
n
é
g
a
t
i
v
e
 
e
t
 
f
i
n
a
n
c
i
è
r
e
d
i
r
e
c
t
e
)
,
 
c
e
 
q
u
i
 
r
e
n
f
o
r
c
e
 
l
a
 
s
a
n
c
t
i
o
n
 
«
s
o
c
i
a
l
e
»
,
 
c
e
t
t
e
s
a
n
c
t
i
o
n
 
e
s
t
 
o
r
d
o
n
n
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
m
a
i
s
 
c
e
 
s
o
n
t
 
l
e
s
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
l
o
c
a
l
e
s
 
q
u
i
 
d
r
e
s
s
e
n
t
 
l
e
 
p
r
o
c
è
s
 
v
e
r
b
a
l
.
L
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
a
s
s
a
g
e
r
 
c
l
a
n
d
e
s
t
i
n
 
e
s
t
 
d
i
s
s
u
a
d
é
p
u
i
s
q
u
e
 
s
i
 
l
e
 
c
l
i
e
n
t
 
n
’
a
 
p
a
s
 
a
c
h
e
t
é
 
s
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
à
 
u
n
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
 
m
e
m
b
r
e
d
e
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
,
 
i
l
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
p
a
s
 
f
a
i
r
e
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
l
a
 
s
a
n
c
t
i
o
n
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
n
o
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
d
e
 
l
a
 
n
o
r
m
e
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
D
a
n
s
 
l
’
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
s
a
n
c
t
i
o
n
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
e
c
o
n
d
e
é
t
a
p
e
,
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
l
o
c
a
l
e
s
 
e
t
 
l
e
 
p
r
é
f
e
t
,
 
q
u
i
 
o
n
t
 
r
e
c
o
n
n
u
 
l
a
l
é
g
i
t
i
m
i
t
é
 
d
e
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
,
 
j
o
u
e
n
t
 
u
n
 
r
ô
l
e
M
a
t
é
r
i
e
l
 
 
I
m
m
a
t
é
r
i
e
l
A
d
h
é
r
e
n
t
s
D
a
n
a
y
a
C
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
n
o
n
 
l
i
é
s
 
à
 
D
a
n
a
y
a
C
o
l
l
e
c
t
e
u
r
s
 
G
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
u
r
s
 
C
o
û
t
s
 
R
i
s
q
u
e
 
d
’
a
m
e
n
d
e
V
i
g
i
l
a
n
c
e
 
p
/
r
 
q
u
a
l
i
t
é
P
r
i
x
 
p
l
u
s
 
é
l
e
v
é
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
s
a
n
c
t
i
o
n
M
a
r
g
e
 
a
c
c
r
u
e
M
e
i
l
l
e
u
r
 
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
M
a
r
g
e
 
a
c
c
r
u
e
C
o
n
f
i
a
n
c
e
A
s
s
u
r
a
n
c
e
 
q
u
a
l
i
t
é
R
é
d
u
c
t
i
o
n
 
c
o
û
t
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
/
 
C
o
n
f
i
a
n
c
e
B
é
n
é
f
i
c
e
s
 
T
a
b
l
e
a
u
 
2
 
.
 
I
n
c
i
t
a
t
i
o
n
 
à
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
eC
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
1
3
2
e
s
s
e
n
t
i
e
l
.
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
n
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
l
e
 
«
d
é
l
i
t
»
 
e
t
 
c
e
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
s
,
 
l
a
p
o
l
i
c
e
 
e
n
 
l
’
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
,
 
q
u
i
 
a
p
p
l
i
q
u
e
n
t
 
l
a
 
s
a
n
c
t
i
o
n
.
 
L
e
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
 
c
o
l
l
e
c
t
i
f
 
p
r
i
v
é
 
q
u
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
p
r
e
n
d
a
i
n
s
i
 
a
p
p
u
i
 
s
u
r
 
l
a
 
p
u
i
s
s
a
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
p
o
u
r
 
r
e
n
f
o
r
c
e
r
 
l
e
p
o
i
d
s
 
d
e
 
l
a
 
s
a
n
c
t
i
o
n
.
 
D
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
l
’
E
t
a
t
 
n
’
e
s
t
 
p
a
s
 
e
n
 
m
e
s
u
r
e
 
d
’
a
s
s
u
r
e
r
 
s
e
s
f
o
n
c
t
i
o
n
s
 
r
é
g
a
l
i
e
n
n
e
s
 
d
a
n
s
 
t
o
u
t
e
s
 
s
e
s
 
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
 
à
l
’
é
c
h
e
l
l
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
(
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
e
s
 
p
o
i
d
s
 
e
t
 
m
e
s
u
r
e
s
 
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
)
,
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
à
 
l
a
 
p
u
i
s
s
a
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
s
’
i
n
s
c
r
i
t
 
i
c
i
d
a
n
s
 
l
’
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
 
l
o
c
a
l
.
 
L
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
e
f
f
i
c
a
c
e
 
p
u
i
s
q
u
e
 
d
e
p
u
i
s
 
l
a
 
c
r
é
a
t
i
o
n
d
e
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
,
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
a
v
e
r
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
é
t
é
l
a
n
c
é
s
,
 
m
a
i
s
 
r
a
r
e
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
l
e
s
 
c
a
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
n
é
c
e
s
s
i
t
é
 
l
e
r
e
c
o
u
r
s
 
a
u
x
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
l
o
c
a
l
e
s
 
e
t
 
à
 
l
’
a
m
e
n
d
e
.
 
T
y
p
e
 
d
e
 
g
r
o
u
p
e
L
e
 
b
i
e
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
f
 
d
e
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
D
a
n
a
y
a
 
(
l
a
 
c
r
é
d
i
b
i
l
i
t
é
 
d
u
s
i
g
n
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
)
 
e
s
t
 
u
n
 
b
i
e
n
 
à
 
d
e
 
c
l
u
b
 
o
u
 
à
 
p
é
a
g
e
;
p
u
i
s
q
u
e
 
s
e
u
l
s
 
l
e
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
p
e
u
v
e
n
t
g
a
r
a
n
t
i
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
i
l
 
s
’
a
g
i
t
 
d
’
u
n
 
b
i
e
n
 
e
x
c
l
u
s
i
f
.
 
L
e
 
g
r
o
u
p
e
e
s
t
 
d
o
n
c
 
d
e
 
t
y
p
e
 
e
x
c
l
u
s
i
f
 
s
e
l
o
n
 
l
a
 
t
y
p
o
l
o
g
i
e
 
d
e
s
 
g
r
o
u
p
e
s
d
’
O
l
s
o
n
.
 
M
a
i
s
 
l
e
 
b
é
n
é
f
i
c
e
 
o
b
t
e
n
u
 
p
a
r
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
n
e
b
a
i
s
s
e
 
p
a
s
 
n
o
t
a
b
l
e
m
e
n
t
 
q
u
a
n
d
 
l
a
 
t
a
i
l
l
e
 
d
u
 
g
r
o
u
p
e
a
u
g
m
e
n
t
e
,
 
a
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
,
 
l
a
 
c
r
é
d
i
b
i
l
i
t
é
 
d
u
 
s
i
g
n
a
l
,
 
e
s
t
d
’
a
u
t
a
n
t
 
p
l
u
s
 
e
f
f
i
c
a
c
e
 
q
u
e
 
l
e
 
g
r
o
u
p
e
 
e
s
t
 
g
r
a
n
d
,
 
e
n
 
d
e
ç
à
d
’
u
n
 
c
e
r
t
a
i
n
 
s
e
u
i
l
 
d
e
 
c
o
n
g
e
s
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
’
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
s
a
n
c
t
i
o
n
.
 
C
e
 
g
r
o
u
p
e
 
p
e
u
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
c
o
m
m
e
 
i
n
c
l
u
s
i
f
.
 
E
n
f
a
i
t
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
c
a
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
’
u
n
 
b
i
e
n
 
c
o
m
m
e
 
l
a
c
r
é
d
i
b
i
l
i
t
é
 
d
’
u
n
 
s
i
g
n
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
l
e
 
g
r
o
u
p
e
 
d
o
i
t
 
t
r
o
u
v
e
r
 
u
n
é
q
u
i
l
i
b
r
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
s
t
r
a
t
é
g
i
e
s
 
:
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
 
p
o
u
r
g
a
r
a
n
t
i
r
 
l
’
e
f
f
i
c
a
c
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
s
a
n
c
t
i
o
n
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
e
t
 
i
n
c
l
u
s
i
v
e
p
o
u
r
 
é
l
a
r
g
i
r
 
l
a
 
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
.
D
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
l
a
 
s
a
n
c
t
i
o
n
 
d
u
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
 
d
e
 
D
a
n
a
y
a
 
e
s
t
a
p
p
l
i
q
u
é
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
l
o
c
a
l
e
s
,
 
l
a
 
d
i
m
e
n
s
i
o
n
 
i
n
c
l
u
s
i
v
e
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
p
l
u
s
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
.
S
e
l
o
n
 
l
a
 
t
y
p
o
l
o
g
i
e
 
d
’
O
l
s
o
n
,
 
l
e
 
g
r
o
u
p
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
q
u
a
l
i
f
i
é
d
’
i
n
t
e
r
m
é
d
i
a
i
r
e
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
i
l
 
e
s
t
 
o
r
g
a
n
i
s
é
(
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
)
.
 
I
l
 
s
e
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
 
d
e
s
 
g
r
a
n
d
s
 
g
r
o
u
p
e
s
l
a
t
e
n
t
s
 
t
r
a
v
e
r
s
é
s
 
p
a
r
 
l
’
o
p
p
o
r
t
u
n
i
s
m
e
 
e
t
 
d
e
s
 
g
r
o
u
p
e
s
p
r
i
v
i
l
é
g
i
é
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
d
e
s
 
p
e
t
i
t
s
 
g
r
o
u
p
e
s
 
i
n
o
r
g
a
n
i
s
é
s
 
(
o
ù
 
l
e
«
p
e
t
i
t
 
e
x
p
l
o
i
t
e
 
l
e
 
g
r
a
n
d
»
)
.
 
I
m
p
a
c
t
 
d
e
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
D
é
b
u
t
 
2
0
0
3
,
 
s
o
i
t
 
p
l
u
s
 
d
e
 
t
r
o
i
s
 
a
n
s
 
a
p
r
è
s
 
l
a
 
c
r
é
a
t
i
o
n
 
d
e
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
,
 
l
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
 
m
é
l
a
n
g
e
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
d
a
n
s
l
e
s
 
s
a
c
s
 
e
t
 
d
’
a
d
j
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
b
l
e
 
o
n
t
 
f
o
r
t
e
m
e
n
t
 
d
i
m
i
n
u
é
e
t
 
l
a
 
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
d
e
 
S
a
n
s
’
e
s
t
 
a
m
é
l
i
o
r
é
e
.
 
P
o
u
r
 
u
n
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
 
d
e
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
q
u
i
 
v
i
e
n
t
a
c
h
e
t
e
r
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
à
 
S
a
n
,
 
c
e
l
a
 
s
i
g
n
i
f
i
e
 
q
u
e
 
l
’
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
s
u
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
e
s
t
 
e
n
 
g
r
a
n
d
e
 
p
a
r
t
i
e
 
l
e
v
é
e
,
 
q
u
e
s
e
s
 
c
o
û
t
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
 
s
o
n
t
 
r
é
d
u
i
t
s
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
a
u
n
i
v
e
a
u
 
d
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
e
s
 
s
a
c
s
.
 
L
a
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
 
d
e
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
 
l
’
e
f
f
i
c
a
c
i
t
é
 
d
u
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
,
 
e
s
t
 
l
’
e
n
c
h
â
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
m
e
n
é
s
 
d
e
 
f
r
o
n
t
 
p
a
r
 
u
n
e
 
m
ê
m
e
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
.
 
S
i
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
D
a
n
a
y
a
 
p
e
r
m
e
t
 
d
’
a
m
é
l
i
o
r
e
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
l
’
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
u
n
o
m
b
r
e
d
’
a
d
h
é
r
e
n
t
 
n
’
e
s
t
 
p
a
s
 
f
o
r
c
é
m
e
n
t
 
l
i
é
 
à
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
à
c
e
t
t
e
 
a
c
t
i
v
i
t
é
.
 
A
i
n
s
i
 
e
n
 
2
0
0
2
,
 
c
’
e
s
t
 
l
a
 
p
r
i
s
e
 
e
n
 
c
h
a
r
g
e
 
p
a
r
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
é
g
o
c
i
a
t
i
o
n
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
d
e
s
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
 
p
a
t
e
n
t
e
 
q
u
i
 
e
x
p
l
i
q
u
e
 
l
e
s
 
3
0
 
n
o
u
v
e
l
l
e
s
a
d
h
é
s
i
o
n
s
.
 
D
e
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
o
n
t
 
p
o
s
é
e
s
 
:

s
u
r
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
d
u
r
a
b
l
e
 
d
u
 
b
i
e
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
f
 
(
l
a
 
c
r
é
d
i
b
i
l
i
t
é
 
d
u
s
i
g
n
a
l
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
)
 
o
b
t
e
n
u
 
p
a
r
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
.
A
u
t
r
e
m
e
n
t
 
d
i
t
,
 
q
u
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
p
o
u
r
 
q
u
e
l
’
a
c
t
i
o
n
 
e
n
g
a
g
é
e
 
p
a
r
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
p
e
r
d
u
r
e
e
t
/
o
u
 
q
u
e
l
s
 
s
o
n
t
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
s
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
o
u
a
l
t
e
r
n
a
t
i
f
s
 
q
u
i
 
p
e
u
v
e
n
t
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
 
d
e
 
c
o
n
f
o
r
t
e
r
 
e
t
 
é
l
a
r
g
i
r
 
l
a
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
r
é
g
i
o
n
 
d
e
 
S
a
n
 
?

s
u
r
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
b
l
e
 
d
e
 
c
e
 
t
y
p
e
 
d
’
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
p
o
u
r
 
p
r
o
m
o
u
v
o
i
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
s
è
c
h
e
s
a
u
 
M
a
l
i
.
 
A
u
t
r
e
m
e
n
t
 
d
i
t
,
 
q
u
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
p
o
u
r
q
u
e
 
c
e
 
t
y
p
e
 
d
’
a
c
t
i
o
n
 
s
o
i
t
 
m
i
s
 
e
n
 
o
e
u
v
r
e
d
a
n
s
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
v
i
l
l
e
s
-
m
a
r
c
h
é
s
 
d
e
 
r
e
g
r
o
u
p
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
?
P
o
u
r
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
c
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
,
 
o
n
 
s
’
a
p
p
u
i
e
r
a
 
s
u
r
 
u
n
e
s
y
n
t
h
è
s
e
 
d
e
s
 
f
a
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
r
é
u
s
s
i
t
e
 
d
e
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
m
e
n
é
e
 
p
a
r
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
D
a
n
a
y
a
.
 
L
e
s
 
f
a
c
t
e
u
r
s
 
s
u
i
v
a
n
t
s
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
r
e
t
e
n
u
s
 
c
o
m
m
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
s
 
:
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
u
 
c
o
n
t
e
x
t
e
 

u
n
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
f
a
v
o
r
a
b
l
e
 
à
 
l
’
a
l
é
a
 
m
o
r
a
l
(
r
e
c
o
u
p
e
m
e
n
t
 
d
e
 
2
 
c
i
r
c
u
i
t
s
 
d
e
 
c
o
l
l
e
c
t
e
 
d
e
c
é
r
é
a
l
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
n
e
t
t
e
m
e
n
t
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
)
 
d
a
n
s
l
a
q
u
e
l
l
e
 
d
e
s
 
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
s
 
o
p
p
o
r
t
u
n
i
s
t
e
s
o
n
t
 
a
b
o
u
t
i
 
à
 
l
a
 
r
é
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
g
e
s
 
;

l
a
 
r
é
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
g
e
s
 
a
f
f
e
c
t
e
 
l
’
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
.
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
u
 
g
r
o
u
p
e

u
n
 
g
r
o
u
p
e
 
d
e
 
g
r
a
n
d
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
r
e
s
t
r
e
i
n
t
 
e
t
 
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
 
h
o
m
o
g
è
n
e
.
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
u
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f

u
n
 
o
b
j
e
c
t
i
f
 
d
e
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
q
u
i
 
p
o
r
t
e
 
s
u
rC
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
1
3
3
u
n
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
’
i
n
t
é
r
ê
t
 
c
o
m
m
u
n
 
d
o
n
t
 
l
e
s
b
é
n
é
f
i
c
e
s
 
s
o
n
t
 
a
t
t
e
n
d
u
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
c
h
a
q
u
e
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
 
(
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
m
a
r
g
e
s
,
 
r
é
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
o
û
t
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
)
 
;

u
n
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
 
d
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
s
s
u
r
a
n
t
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
 
l
a
p
u
b
l
i
c
i
t
é
 
d
e
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
e
t
 
l
a
 
d
i
f
f
u
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
m
e
n
a
c
e
 
;

u
n
e
 
s
a
n
c
t
i
o
n
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
m
a
n
q
u
e
m
e
n
t
a
u
x
 
r
è
g
l
e
s
 
;

u
n
e
 
s
a
n
c
t
i
o
n
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
é
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
l
o
c
a
l
e
s
 
/
 
l
a
 
p
u
i
s
s
a
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
T
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
û
t
s
 
d
e
 
m
a
i
n
t
i
e
n
 
d
e
 
l
a
 
c
r
é
d
i
b
i
l
i
t
é
 
d
u
 
s
i
g
n
a
l
(
v
i
g
i
l
a
n
c
e
,
 
c
o
û
t
s
 
d
’
a
d
h
é
s
i
o
n
,
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
s
a
n
c
t
i
o
n
,
 
c
f
.
t
a
b
l
e
a
u
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
)
 
r
e
s
t
e
n
t
 
i
n
f
é
r
i
e
u
r
s
 
à
 
l
a
 
m
a
r
g
e
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
o
b
t
e
n
u
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
q
u
i
u
t
i
l
i
s
e
n
t
 
c
e
 
b
i
e
n
 
c
o
m
m
u
n
,
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
p
é
r
e
n
n
i
t
é
 
d
e
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
s
o
n
t
 
r
é
u
n
i
e
s
.
 
L
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
a
u
x
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
l
o
c
a
l
e
s
 
e
s
t
 
u
n
 
a
t
o
u
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
l
e
 
c
o
û
t
 
d
e
 
l
a
s
a
n
c
t
i
o
n
 
e
s
t
 
p
r
i
s
 
e
n
 
c
h
a
r
g
e
 
p
a
r
 
l
a
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
i
t
é
 
(
l
’
E
t
a
t
)
,
 
à
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
l
o
c
a
l
e
s
 
s
o
i
t
 
e
f
f
i
c
a
c
e
e
t
 
q
u
e
 
s
a
 
m
o
b
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
n
’
e
n
g
e
n
d
r
e
 
p
a
s
 
d
e
s
 
c
o
û
t
s
 
d
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
 
é
l
e
v
é
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
r
e
s
p
o
n
s
a
b
l
e
s
 
d
e
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
.
3
-
C
o
m
p
a
r
a
i
s
o
n
 
d
e
s
 
d
é
m
a
r
c
h
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
L
’
a
n
a
l
y
s
e
 
c
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
 
d
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
g
r
o
u
p
e
m
e
n
t
s
 
d
e
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
m
a
l
i
e
n
s
 
p
e
r
m
e
t
 
d
e
 
m
e
t
t
r
e
 
e
n
 
é
v
i
d
e
n
c
e
 
l
e
s
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
s
 
d
e
 
l
’
e
f
f
i
c
a
c
i
t
é
 
d
e
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
d
a
n
s
u
n
e
 
d
é
m
a
r
c
h
e
 
d
e
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
L
e
 
t
a
b
l
e
a
u
 
s
u
i
v
a
n
t
 
s
y
n
t
h
é
t
i
s
e
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
c
o
m
p
a
r
a
i
s
o
n
 
e
n
 
s
p
é
c
i
f
i
a
n
t
 
l
e
 
«
p
r
o
b
l
è
m
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
»
 
q
u
e
l
’
o
n
 
c
h
e
r
c
h
e
 
à
 
r
é
s
o
u
d
r
e
,
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
s
 
c
o
l
l
e
c
t
i
f
s
 
p
r
i
v
é
s
 
d
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
m
i
s
 
e
n
 
p
l
a
c
e
,
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
d
e
 
l
’
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
m
e
n
é
e
 
à
 
t
r
a
v
e
r
s
 
l
e
s
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
s
 
d
e
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
e
t
 
l
’
i
m
p
a
c
t
 
d
e
 
l
a
 
«
d
é
m
a
r
c
h
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
»
.
 
T
a
b
l
e
a
u
 
3
 
:
 
C
o
m
p
a
r
a
i
s
o
n
 
d
e
s
 
d
é
m
a
r
c
h
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
l
i
é
e
s
 
a
u
x
 
g
r
o
u
p
e
m
e
n
t
s
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
S
é
g
o
u
 
A
C
C
S
K
o
u
t
i
a
l
a
 
C
O
P
A
K
S
a
n
 
D
A
N
A
Y
A
C
o
n
t
e
x
t
e
V
o
l
u
m
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
s
 
B
a
t
t
a
g
e
 
s
u
r
 
s
o
l
s
 
s
a
b
l
e
u
x
Q
u
a
l
i
t
é
 
m
é
d
i
o
c
r
e
B
a
t
t
a
g
e
 
s
u
r
 
s
o
l
 
d
u
r
s
o
u
m
é
c
a
n
i
s
a
t
i
o
n
Q
u
a
l
i
t
é
 
a
p
p
r
é
c
i
é
e
 
(
l
a
b
e
l
 
d
e
 
f
a
c
t
o
)
I
n
t
e
r
f
é
r
e
n
c
e
 
d
e
 
d
e
u
x
 
c
i
r
c
u
i
t
s
 
:
r
i
s
q
u
e
 
d
e
 
m
é
l
a
n
g
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
q
u
a
l
i
t
é
s
A
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
P
e
t
i
t
s
 
g
r
a
i
n
s
 
T
a
u
x
 
p
o
u
s
s
i
è
r
e
 
é
l
e
v
é
G
r
o
s
 
g
r
a
i
n
s
M
i
l
 
p
r
o
p
r
e
C
o
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
e
s
 
2
 
t
y
p
e
s
 
(
S
é
g
o
u
,
 
K
o
u
t
i
a
l
a
)
P
r
o
b
l
è
m
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
T
a
u
x
 
d
e
 
p
o
u
s
s
i
è
r
e
 
é
l
e
v
é
 
f
a
i
b
l
e
 
i
n
c
i
t
a
t
i
o
n
 
à
 
a
m
é
l
i
o
r
a
t
i
o
n
L
a
b
e
l
 
à
 
r
e
n
f
o
r
c
e
r
 
P
e
r
t
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
i
m
e
 
à
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
R
é
p
u
t
a
t
i
o
n
 
à
 
r
e
t
r
o
u
v
e
r
 
O
b
j
e
c
t
i
f
 
 
d
e
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
C
r
é
a
t
i
o
n
 
m
a
r
q
u
e
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
C
r
é
d
i
b
i
l
i
t
é
 
d
u
 
s
i
g
n
a
l
F
o
r
m
e
s
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
m
o
b
i
l
i
s
é
e
s
R
é
s
e
a
u
x
 
t
r
a
d
i
t
i
o
n
n
e
l
s
(
+
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
)
R
é
s
e
a
u
x
 
t
r
a
d
i
t
i
o
n
n
e
l
s
+
c
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
 
d
e
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
T
y
p
e
 
d
e
 
g
r
o
u
p
e
 
G
r
o
u
p
e
 
l
a
t
e
n
t
 
I
n
c
l
u
s
i
f
/
e
x
c
l
u
s
i
f
E
x
c
l
u
s
i
f
,
 
p
u
i
s
 
m
i
x
t
e
D
i
s
p
o
s
i
t
i
f
 
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
_
C
o
n
t
r
ô
l
e
 
i
n
f
o
r
m
e
l
 
e
t
 
«
d
i
s
c
r
e
t
»
 
e
n
 
a
m
o
n
t
N
o
r
m
e
,
 
a
v
e
c
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
e
t
 
s
a
n
c
t
i
o
n
 
R
ô
l
e
 
d
e
 
l
’
E
t
a
t
_
_
S
a
n
c
t
i
o
n
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
é
c
e
n
t
r
a
l
i
s
é
I
m
p
a
c
t
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
_
M
a
i
n
t
i
e
n
 
d
u
 
s
i
g
n
a
l
 
e
x
i
s
t
a
n
t
 
(
l
a
b
e
l
d
e
 
f
a
c
t
o
)
 
G
a
r
a
n
t
i
e
 
m
i
n
i
m
a
l
e
R
é
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
’
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
s
u
r
 
l
e
s
i
g
n
a
l
,
 
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
 
r
e
g
a
g
n
é
e
 
P
r
o
b
l
è
m
e
s
 
r
e
s
t
a
n
t
P
a
s
 
d
’
i
n
c
i
t
a
t
i
o
n
 
(
p
r
i
m
e
)
 
à
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
,
i
n
e
r
t
i
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
u
v
a
i
s
e
 
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
 
E
c
h
e
c
 
d
e
 
l
’
o
f
f
i
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
u
 
l
a
b
e
l
 
I
n
t
e
r
r
o
g
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
a
 
d
u
r
a
b
i
l
i
t
é
 
d
u
b
i
e
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
f
 
(
q
u
i
 
d
e
v
i
e
n
t
 
i
n
c
l
u
s
i
f
)C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
1
3
4
A
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
s
 
c
o
l
l
e
c
t
i
f
s
 
d
e
 
c
e
s
 
t
r
o
i
s
v
i
l
l
e
s
/
m
a
r
c
h
é
s
 
d
e
 
r
e
g
r
o
u
p
e
m
e
n
t
 
s
o
n
t
 
c
o
n
f
r
o
n
t
é
e
s
 
a
u
m
ê
m
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
r
é
c
u
r
r
e
n
t
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
l
i
é
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
a
u
 
t
a
u
x
 
é
l
e
v
é
 
d
’
i
m
p
u
r
e
t
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
s
a
c
s
 
d
e
 
m
i
l
,
 
i
l
s
l
’
a
b
o
r
d
e
n
t
,
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
 
c
o
n
t
e
x
t
e
,
 
d
e
 
t
r
o
i
s
 
m
a
n
i
è
r
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
.
 
A
S
é
g
o
u
,
l
e
s
 
s
e
u
l
e
s
 
i
n
c
i
t
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 
d
e
v
a
l
o
r
i
s
e
r
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
s
o
n
t
 
e
n
g
e
n
d
r
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
c
o
n
t
r
a
t
s
«
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
s
»
,
 
é
m
a
n
a
n
t
 
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
’
O
P
A
M
,
 
q
u
i
c
o
m
p
o
r
t
e
n
t
 
d
e
s
 
s
a
n
c
t
i
o
n
s
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
n
o
n
 
r
e
s
p
e
c
t
 
d
e
s
e
n
g
a
g
e
m
e
n
t
s
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
e
 
t
a
u
x
 
d
e
 
p
o
u
s
s
i
è
r
e
.
 
E
n
d
e
h
o
r
s
 
d
e
 
c
e
s
 
c
o
n
t
r
a
t
s
,
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
d
e
 
S
é
g
o
u
 
e
s
t
 
f
a
i
b
l
e
 
e
t
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
 
p
a
s
 
d
’
a
l
l
e
r
v
e
r
s
 
u
n
e
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
L
e
 
m
a
n
q
u
e
d
e
 
c
o
h
é
s
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
e
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
s
e
m
b
l
e
 
ê
t
r
e
 
l
a
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
 
c
a
u
s
e
.
 
L
e
s
t
e
n
t
a
t
i
v
e
s
 
d
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
 
l
’
a
m
é
l
i
o
r
a
t
i
o
n
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
o
n
t
 
é
c
h
o
u
é
 
f
a
u
t
e
 
d
e
 
t
r
o
u
v
e
r
 
u
n
 
c
o
n
s
e
n
s
u
s
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
s
 
d
e
s
 
m
e
m
b
r
e
s
.
 
E
n
 
o
u
t
r
e
,
d
e
 
n
o
m
b
r
e
u
x
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
e
s
t
i
m
e
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
r
é
m
i
n
i
s
c
e
n
c
e
d
e
 
l
a
 
m
a
u
v
a
i
s
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
u
 
m
i
l
 
d
e
 
S
é
g
o
u
,
 
p
a
r
 
l
e
s
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
h
y
p
o
t
h
è
q
u
e
 
t
o
u
t
e
 
t
e
n
t
a
t
i
v
e
 
d
e
v
a
l
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
.
 
L
e
 
m
é
c
a
n
i
s
m
e
 
d
e
 
l
a
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
,
 
q
u
’
i
l
d
é
g
a
g
e
 
u
n
e
 
i
m
a
g
e
 
p
o
s
i
t
i
v
e
,
 
c
o
m
m
e
 
p
o
u
r
 
l
e
 
l
a
b
e
l
 
d
e
 
f
a
c
t
o
à
K
o
u
t
i
a
l
a
,
 
o
u
 
n
é
g
a
t
i
v
e
,
 
p
o
u
r
 
l
e
 
m
i
l
 
d
e
 
S
é
g
o
u
,
 
é
v
o
l
u
e
 
a
v
e
c
u
n
e
 
t
r
è
s
 
f
o
r
t
e
 
i
n
e
r
t
i
e
.
 
E
t
 
i
l
 
a
 
é
t
é
 
m
o
n
t
r
é
 
q
u
’
i
l
 
e
s
t
 
p
l
u
s
d
i
f
f
i
c
i
l
e
 
d
e
 
c
h
a
s
s
e
r
 
u
n
e
 
m
a
u
v
a
i
s
e
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
 
q
u
e
 
d
e
m
a
i
n
t
e
n
i
r
 
u
n
e
 
b
o
n
n
e
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
.
L
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
e
 
g
r
o
s
 
d
e
 
S
a
n
 
e
t
 
K
o
u
t
i
a
l
a
 
c
o
n
n
a
i
s
s
e
n
t
 
d
e
s
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
.
 
P
a
r
 
l
e
 
p
a
s
s
é
,
 
i
l
s
d
i
s
p
o
s
a
i
e
n
t
 
d
’
u
n
e
 
b
o
n
n
e
 
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
s
c
é
r
é
a
l
e
s
.
 
L
a
 
p
r
é
s
e
n
c
e
 
d
’
u
n
 
c
i
r
c
u
i
t
 
c
o
n
j
o
i
n
t
d
’
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
(
m
a
i
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
m
é
d
i
o
c
r
e
)
 
p
o
u
r
 
l
e
s
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
d
e
 
S
a
n
 
a
 
p
r
o
b
a
b
l
e
m
e
n
t
 
a
c
c
é
l
é
r
é
 
l
a
 
p
e
r
t
e
 
d
e
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
 
d
o
n
t
 
j
o
u
i
s
s
e
n
t
 
t
o
u
j
o
u
r
s
a
u
j
o
u
r
d
’
h
u
i
 
l
e
s
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
d
e
 
K
o
u
t
i
a
l
a
,
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
e
 
l
e
u
r
 
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
u
n
e
 
z
o
n
e
 
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
é
e
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
e
n
 
m
i
l
 
d
o
n
t
 
l
a
q
u
a
l
i
t
é
 
e
s
t
 
a
p
p
r
é
c
i
é
e
.
 
L
e
s
 
d
é
m
a
r
c
h
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
m
i
s
e
s
 
e
n
 
o
e
u
v
r
e
p
a
r
l
’
i
n
t
e
r
m
é
d
i
a
i
r
e
 
d
e
s
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
s
e
d
i
s
t
i
n
g
u
e
n
t
 
p
a
r
 
c
o
n
t
r
e
 
:
 
l
e
s
 
s
i
g
n
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
o
n
t
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
e
t
 
r
e
n
v
o
i
e
n
t
 
à
 
d
e
u
x
 
t
y
p
e
s
 
d
e
 
b
i
e
n
s
 
c
o
l
l
e
c
t
i
f
s
 
d
e
n
a
t
u
r
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
.
 
A
K
o
u
t
i
a
l
a
,
l
e
 
b
i
e
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
f
 
e
s
t
 
l
i
é
 
à
 
l
a
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
(
l
a
b
e
l
 
d
e
 
f
a
c
t
o
)
,
 
 
i
l
 
s
’
a
g
i
t
 
d
o
n
c
 
a
p
r
i
o
r
i
 
d
’
u
n
 
b
i
e
n
 
i
n
c
l
u
s
i
f
.
 
M
a
i
s
 
é
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
s
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
s
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
i
n
f
o
r
m
e
l
s
 
e
t
 
«
d
i
s
c
r
e
t
s
»
 
é
t
a
b
l
i
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
O
P
A
K
,
l
e
 
b
i
e
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
f
 
e
s
t
 
d
e
 
f
a
i
t
 
e
x
c
l
u
s
i
f
 
;
 
i
l
 
p
e
r
m
e
t
 
d
e
m
a
i
n
t
e
n
i
r
 
l
e
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
x
i
s
t
a
n
t
.
 
L
e
s
 
i
n
c
i
t
a
t
i
o
n
s
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
à
 
u
n
e
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
j
u
r
e
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
n
e
s
o
n
t
 
p
a
s
 
s
u
f
f
i
s
a
n
t
e
s
 
p
o
u
r
 
f
a
i
r
e
 
é
m
e
r
g
e
r
 
u
n
e
 
f
o
r
m
e
d
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
.
 
A
S
a
n
,
l
e
 
b
i
e
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
f
 
e
s
t
l
i
é
 
u
n
e
 
n
o
r
m
e
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
p
r
i
v
é
e
 
s
o
u
t
e
n
u
e
 
p
a
r
 
u
n
e
s
a
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
’
a
u
t
o
r
i
t
é
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
;
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
e
t
 
c
o
n
d
u
i
t
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
L
’
i
n
c
i
t
a
t
i
o
n
 
à
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
q
u
i
 
a
 
c
o
n
d
u
i
t
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
n
o
r
m
e
 
s
’
e
x
p
l
i
q
u
e
 
p
a
r
 
l
e
 
b
e
s
o
i
n
 
d
e
 
r
e
c
o
u
v
r
e
r
 
l
a
 
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
d
e
 
f
a
c
t
o
p
e
r
d
u
e
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
(
e
t
 
d
o
n
c
 
l
a
 
p
r
i
m
e
)
 
d
e
s
c
é
r
é
a
l
e
s
 
d
e
 
S
a
n
.
 
F
o
r
c
e
 
e
s
t
 
d
e
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
q
u
e
 
l
e
 
l
a
b
e
l
 
d
e
 
f
a
c
t
o
 
d
o
n
t
 
j
o
u
i
s
s
e
n
t
a
c
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
d
e
 
K
o
u
t
i
a
l
a
 
e
t
 
d
e
 
S
i
k
a
s
s
o
n
’
i
n
c
i
t
e
 
p
a
s
 
l
e
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
à
 
c
o
n
s
t
r
u
i
r
e
 
l
e
u
r
 
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
a
u
t
r
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
p
a
r
 
c
e
l
l
e
 
q
u
i
 
e
s
t
 
d
é
j
à
 
e
n
 
p
l
a
c
e
.
 
S
i
 
d
e
s
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
s
 
d
e
 
p
a
s
s
a
g
e
r
 
c
l
a
n
d
e
s
t
i
n
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
c
o
n
s
t
a
t
é
s
,
 
l
e
 
c
o
û
t
 
d
e
 
l
’
o
p
p
o
r
t
u
n
i
s
m
e
 
r
e
s
t
e
 
i
n
f
é
r
i
e
u
r
 
a
u
x
c
o
û
t
s
 
d
e
 
m
i
s
e
 
e
n
 
p
l
a
c
e
 
d
e
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
r
e
n
f
o
r
c
é
e
s
.
P
o
u
r
 
l
’
i
n
s
t
a
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
e
t
 
l
e
s
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
b
é
n
é
f
i
c
i
e
n
t
 
d
’
u
n
e
 
r
e
n
t
e
 
d
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
b
a
t
t
a
g
e
,
 
s
a
n
s
 
a
v
o
i
r
 
à
 
f
a
i
r
e
 
d
’
e
f
f
o
r
t
 
p
o
u
r
a
t
t
e
i
n
d
r
e
u
n
e
 
n
o
r
m
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
 
a
u
x
 
a
u
t
r
e
s
.
M
a
i
s
 
c
e
t
t
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
r
e
n
c
o
n
t
r
e
d
e
s
 
l
i
m
i
t
e
s
.
 
D
’
u
n
e
 
p
a
r
t
,
p
o
u
r
 
é
l
a
r
g
i
r
 
l
e
s
 
v
o
l
u
m
e
s
 
e
n
 
r
é
p
o
n
s
e
 
à
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
(
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
à
 
l
’
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
)
,
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
r
i
s
q
u
e
 
d
e
 
s
e
d
é
p
l
a
c
e
r
 
s
u
r
 
d
e
s
 
z
o
n
e
s
 
a
u
x
 
s
o
l
s
 
s
a
b
l
e
u
x
 
c
e
 
q
u
i
 
e
n
t
r
a
î
n
e
r
a
i
t
u
n
e
 
p
e
r
t
e
 
d
e
 
l
’
a
v
a
n
t
a
g
e
 
«
n
a
t
u
r
e
l
»
 
a
u
 
b
a
t
t
a
g
e
 
o
u
 
d
’
e
n
t
r
e
r
e
n
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
c
u
l
t
u
r
e
s
 
c
o
t
o
n
n
i
è
r
e
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
t
r
è
s
i
n
t
e
n
s
e
s
 
d
a
n
s
 
c
e
t
t
e
 
z
o
n
e
.
 
D
’
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
l
a
 
p
r
i
m
e
 
à
 
l
a
q
u
a
l
i
t
é
 
r
e
s
t
e
 
e
n
c
o
r
e
 
t
r
o
p
 
v
a
r
i
a
b
l
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
e
n
v
i
s
a
g
e
r
 
d
e
s
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
s
a
n
s
a
c
c
r
o
î
t
r
e
 
l
’
a
l
é
a
 
d
e
 
l
a
 
r
e
n
t
a
b
i
l
i
t
é
.
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
D
a
n
s
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
s
è
c
h
e
s
 
a
u
 
M
a
l
i
,
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
s
t
 
s
o
u
m
i
s
e
 
à
 
d
e
 
f
o
r
t
e
s
 
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
s
 
d
u
 
c
ô
t
é
d
e
 
l
’
o
f
f
r
e
m
a
r
q
u
é
e
 
p
a
r
 
u
n
e
 
g
r
a
n
d
e
 
h
é
t
é
r
o
g
é
n
é
i
t
é
 
e
t
 
u
n
e
f
o
r
t
e
 
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
é
 
d
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
l
a
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
.
 
D
e
 
n
o
m
b
r
e
u
x
 
f
a
c
t
e
u
r
s
 
p
e
u
v
e
n
t
l
’
e
x
p
l
i
q
u
e
r
,
m
a
i
s
 
o
n
 
r
e
t
i
e
n
d
r
a
s
u
r
t
o
u
t
 
l
’
h
é
t
é
r
o
g
é
n
é
i
t
é
 
d
e
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
g
r
o
-
c
l
i
m
a
t
i
q
u
e
s
,
 
l
e
s
 
f
l
u
c
t
u
a
t
i
o
n
s
c
o
n
j
o
n
c
t
u
r
e
l
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
p
l
u
v
i
o
m
é
t
r
i
e
,
 
l
e
 
g
r
a
n
d
 
n
o
m
b
r
e
 
d
e
v
a
r
i
é
t
é
s
 
c
u
l
t
i
v
é
e
s
 
e
t
,
 
p
l
u
s
 
g
l
o
b
a
l
e
m
e
n
t
,
 
l
’
i
n
f
l
u
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
c
u
l
t
u
r
e
 
d
u
 
c
o
t
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
s
y
s
t
è
m
e
s
 
d
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
 
C
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
(
h
é
t
é
r
o
g
é
n
é
i
t
é
 
e
t
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
é
)
 
e
n
t
r
a
î
n
e
n
t
 
u
n
e
 
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
d
a
n
s
 
l
a
s
i
g
n
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
q
u
i
 
e
s
t
 
r
e
n
f
o
r
c
é
e
 
p
a
r
l
’
a
m
a
l
g
a
m
e
 
p
r
a
t
i
q
u
é
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
l
a
 
c
o
l
l
e
c
t
e
.C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
1
3
5
M
a
l
g
r
é
 
l
a
 
g
r
a
n
d
e
 
h
é
t
é
r
o
g
é
n
é
i
t
é
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
 
u
n
e
 
l
i
g
n
e
 
d
e
 
s
e
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
f
r
a
n
c
h
e
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
z
o
n
e
 
d
e
 
K
o
u
t
i
a
l
a
-
S
i
k
a
s
s
o
 
q
u
i
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
d
i
t
e
s
 
«
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
»
 
(
g
r
o
s
 
g
r
a
i
n
s
 
c
l
a
i
r
s
e
t
 
p
r
o
p
r
e
s
)
 
e
t
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
S
é
g
o
u
,
 
q
u
i
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
d
e
q
u
a
l
i
t
é
 
«
t
o
u
t
 
v
e
n
a
n
t
»
 
(
p
e
t
i
t
s
 
g
r
a
i
n
s
 
s
o
m
b
r
e
s
 
o
u
r
o
u
g
e
â
t
r
e
s
 
e
t
 
t
r
è
s
 
p
o
u
s
s
i
é
r
e
u
x
)
.
 
C
e
t
t
e
 
l
i
g
n
e
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
m
e
n
t
 
à
 
l
’
i
s
o
h
y
è
t
e
 
d
e
 
8
0
0
 
m
m
/
a
n
.
 
e
t
 
à
 
l
a
f
r
o
n
t
i
è
r
e
 
d
e
 
l
a
 
z
o
n
e
 
c
o
t
o
n
n
i
è
r
e
.
 
D
u
 
c
ô
t
é
 
d
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
,
 
o
n
 
a
s
s
i
s
t
e
 
d
e
p
u
i
s
 
q
u
e
l
q
u
e
s
a
n
n
é
e
s
 
à
 
u
n
e
 
s
e
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
a
v
e
c
 
d
e
s
 
n
i
v
e
a
u
x
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
v
o
i
r
e
 
d
e
 
n
o
r
m
e
s
,
 
d
i
s
t
i
n
c
t
s
.
 
L
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
e
s
p
a
y
s
 
v
o
i
s
i
n
s
 
s
o
n
t
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
t
i
f
s
 
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
 
:
 
l
e
s
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
v
e
r
s
 
l
a
 
C
ô
t
e
 
d
’
I
v
o
i
r
e
 
d
o
i
v
e
n
t
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
d
e
s
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
é
l
e
v
é
e
s
,
 
c
e
l
l
e
s
 
v
e
r
s
 
l
e
 
S
é
n
é
g
a
l
 
à
 
d
e
s
n
o
r
m
e
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
u
n
i
t
é
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
s
 
d
u
b
é
t
a
i
l
,
 
e
t
 
c
e
l
l
e
s
 
v
e
r
s
 
l
e
 
N
i
g
e
r
 
à
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
a
t
t
r
a
c
t
i
f
s
 
q
u
e
 
l
e
«
t
o
u
t
 
v
e
n
a
n
t
»
 
s
u
f
f
i
t
 
à
 
s
a
t
i
s
f
a
i
r
e
.
 
O
n
 
a
 
d
o
n
c
 
u
n
 
a
m
a
l
g
a
m
e
d
e
 
l
’
o
f
f
r
e
f
a
c
e
 
à
 
u
n
e
 
s
e
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
c
r
o
i
s
s
a
n
t
e
 
d
e
 
l
a
d
e
m
a
n
d
e
.
C
e
p
e
n
d
a
n
t
 
l
’
a
n
a
l
y
s
e
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
s
e
g
m
e
n
t
s
d
e
 
m
a
r
c
h
é
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
e
 
m
i
l
,
 
m
o
n
t
r
e
 
u
n
e
 
g
r
a
n
d
e
i
n
s
t
a
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
p
r
i
m
e
 
à
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
L
e
 
f
a
i
b
l
e
 
p
o
u
v
o
i
r
d
’
a
c
h
a
t
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
m
a
l
i
e
n
s
 
e
n
 
e
s
t
 
l
a
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
c
a
u
s
e
.
 
L
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
i
x
 
s
o
n
t
 
b
a
s
 
(
o
u
 
d
i
m
i
n
u
e
n
t
)
 
c
o
m
m
e
 
e
n
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
r
é
c
o
l
t
e
 
(
o
c
t
o
b
r
e
-
j
a
n
v
i
e
r
)
,
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
s
o
n
t
 
d
i
s
p
o
s
é
s
 
à
 
p
a
y
e
r
 
u
n
e
 
p
r
i
m
e
 
à
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
E
n
 
p
é
r
i
o
d
e
d
e
 
s
o
u
d
u
r
e
 
(
j
u
i
l
l
e
t
-
s
e
p
t
e
m
b
r
e
)
,
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
’
o
f
f
r
e
 
s
e
 
r
a
r
é
f
i
e
,
 
l
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
i
e
l
 
d
e
 
p
r
i
x
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
s
e
g
m
e
n
t
s
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
s
e
 
r
é
d
u
i
t
 
e
t
 
l
a
 
p
r
i
m
e
 
à
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
t
e
n
d
 
à
 
d
i
s
p
a
r
a
î
t
r
e
.
 
L
’
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
e
n
 
r
é
s
e
a
u
 
d
e
 
l
a
 
c
o
l
l
e
c
t
e
 
e
t
 
d
e
 
l
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
p
e
r
m
e
t
 
d
e
 
l
i
m
i
t
e
r
 
l
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
d
e
 
l
’
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
s
u
r
 
l
e
 
s
i
g
n
a
l
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
t
 
d
e
 
g
a
r
a
n
t
i
r
 
c
e
t
t
e
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
p
a
r
d
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
f
i
d
é
l
i
s
é
e
s
 
q
u
i
 
f
a
c
i
l
i
t
e
n
t
 
l
e
s
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
,
 
a
v
e
c
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
s
 
c
o
û
t
s
 
d
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
 
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
 
é
l
e
v
é
s
.
 
L
’
e
f
f
i
c
a
c
i
t
é
 
d
e
 
c
e
t
t
e
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
r
e
n
c
o
n
t
r
e
 
d
e
s
 
l
i
m
i
t
e
s
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
’
i
l
 
s
’
a
g
i
t
 
d
e
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
d
e
s
 
n
o
r
m
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
s
 
p
l
u
s
 
e
x
i
g
e
a
n
t
e
s
(
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
à
 
l
’
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
)
 
o
u
 
à
 
f
a
i
r
e
 
f
a
c
e
 
à
 
d
e
s
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
s
 
o
p
p
o
r
t
u
n
i
s
t
e
s
 
d
e
 
n
o
u
v
e
a
u
x
 
a
c
t
e
u
r
s
 
e
n
m
a
r
g
e
s
 
d
e
s
 
r
é
s
e
a
u
x
 
t
r
a
d
i
t
i
o
n
n
e
l
s
.
A
u
t
o
u
r
 
d
e
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
m
a
i
l
l
o
n
 
s
t
r
a
t
é
g
i
q
u
e
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
,
 
s
e
 
s
o
n
t
 
c
r
é
é
e
s
 
d
e
s
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
s
 
v
i
l
l
e
s
/
m
a
r
c
h
é
s
 
d
e
 
g
r
o
s
,
 
d
o
n
t
 
l
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
s
o
n
t
c
e
n
t
r
é
s
 
s
u
r
 
l
a
 
d
é
f
e
n
s
e
 
d
e
s
 
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
 
o
ù
 
l
a
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
o
c
c
u
p
e
 
u
n
e
 
p
l
a
c
e
 
v
a
r
i
a
b
l
e
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
g
r
o
u
p
e
m
e
n
t
s
.
 
 
L
’
a
n
a
l
y
s
e
 
c
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
 
d
e
 
t
r
o
i
s
 
g
r
o
u
p
e
m
e
n
t
s
 
(
l
a
 
C
O
P
A
K
 
à
K
o
u
t
i
a
l
a
,
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
D
a
n
a
y
a
 
à
 
S
a
n
 
e
t
 
l
’
A
C
C
S
 
à
 
S
é
g
o
u
)
m
o
n
t
r
e
l
e
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
s
 
à
 
r
e
n
f
o
r
c
e
r
 
e
t
 
s
t
a
b
i
l
i
s
e
r
 
l
e
s
d
é
m
a
r
c
h
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
s
è
c
h
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
c
o
n
t
e
x
t
e
 
a
c
t
u
e
l
 
d
e
 
f
a
i
b
l
e
 
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
p
o
u
r
 
l
a
q
u
a
l
i
t
é
.
 
L
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
s
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
v
e
r
t
i
c
a
l
e
t
r
a
d
i
t
i
o
n
n
e
l
s
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 
u
n
e
 
g
a
r
a
n
t
i
e
 
m
i
n
i
m
u
m
 
d
e
s
n
o
r
m
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
m
a
i
s
 
à
 
d
e
s
 
c
o
û
t
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
 
é
l
e
v
é
s
.
L
’
e
x
e
m
p
l
e
 
d
e
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
m
e
n
é
e
 
d
a
n
s
 
l
’
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
D
a
n
a
y
a
 
c
o
n
f
i
r
m
e
 
q
u
e
 
l
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
n
é
c
e
s
s
i
t
e
 
d
e
s
 
c
h
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
m
o
d
e
s
 
d
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
.
 C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
1
3
6
B
i
b
l
i
o
g
r
a
p
h
i
e
B
a
r
z
e
l
 
Y
.
 
(
1
9
8
2
)
.
M
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
 
c
o
s
t
 
a
n
d
 
t
h
e
 
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
 
o
f
 
m
a
r
k
e
t
s
,
 
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
 
l
a
w
 
a
n
d
 
e
c
o
n
o
m
i
c
s
,
v
o
l
.
 
X
X
V
,
 
p
p
.
 
2
7
-
4
8
.
B
a
z
i
l
e
 
D
.
 
e
t
 
a
l
l
.
 
(
2
0
0
3
)
,
S
t
r
a
t
é
g
i
e
s
 
p
a
y
s
a
n
n
e
s
 
d
e
 
v
a
l
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
b
i
o
d
i
v
e
r
s
i
t
é
 
d
u
 
s
o
r
g
h
o
,
 
c
a
s
 
d
u
 
M
a
l
i
-
S
u
d
,
 
A
c
t
e
s
 
d
u
c
o
l
l
o
q
u
e
 
«
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
s
p
a
t
i
a
l
e
 
e
t
 
g
e
s
t
i
o
n
 
d
e
s
 
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
s
 
r
u
r
a
u
x
»
,
f
é
v
r
i
e
r
 
2
0
0
3
,
 
M
o
n
t
p
e
l
l
i
e
r
,
 
1
9
 
p
.
C
h
a
n
t
e
r
e
a
u
 
J
.
 
(
1
9
9
4
)
,
L
a
 
t
a
x
i
n
o
m
i
e
 
d
u
 
s
o
r
g
h
o
,
 
A
t
e
l
i
e
r
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
s
 
v
a
r
i
é
t
é
s
 
l
o
c
a
l
e
s
 
d
e
 
s
o
r
g
h
o
,
1
0
-
1
4
 
o
c
t
o
b
r
e
1
9
9
4
,
 
P
r
o
g
r
a
m
m
e
 
I
C
R
I
S
A
T
-
C
I
R
A
D
-
I
E
R
,
 
p
p
.
 
1
7
-
2
7
.
C
r
i
a
d
o
 
A
.
 
(
2
0
0
2
)
,
L
a
 
p
é
n
é
t
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
a
ï
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
s
y
s
t
è
m
e
s
 
d
e
 
c
u
l
t
u
r
e
s
 
c
é
r
é
a
l
i
è
r
e
s
 
m
i
l
-
s
o
r
g
h
o
 
d
e
 
l
a
 
z
o
n
e
 
M
a
l
i
-
S
u
d
,
A
n
a
l
y
s
e
 
e
n
 
t
e
r
m
e
 
d
e
 
c
o
û
t
 
d
’
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
é
 
e
t
 
i
m
p
a
c
t
 
s
u
r
 
l
a
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
,
M
é
m
o
i
r
e
 
d
e
 
f
i
n
 
d
’
é
t
u
d
e
,
 
C
I
R
A
D
-
I
E
R
,
 
1
0
9
 
p
.
D
e
m
b
é
l
é
 
D
.
 
(
1
9
9
8
)
,
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
s
è
c
h
e
s
,
 
u
n
e
 
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
c
o
t
o
n
,
m
é
m
o
i
r
e
 
d
u
C
N
E
A
R
C
,
 
M
o
n
t
p
e
l
l
i
e
r
,
 
 
?
D
e
m
b
é
l
é
 
N
 
e
t
 
S
T
A
A
T
Z
 
J
.
 
(
2
0
0
0
)
,
R
e
s
p
o
n
s
e
 
o
f
 
C
e
r
e
a
l
s
 
T
r
a
d
e
r
s
 
t
o
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
m
a
r
k
e
t
 
R
e
f
o
r
m
 
i
n
 
M
a
l
i
,
 
i
n
 
B
i
n
g
e
n
 
J
.
,
R
o
b
i
n
s
o
n
s
 
D
.
 
a
n
d
 
S
t
a
a
t
z
 
J
.
,
 
D
e
m
o
c
r
a
c
y
 
a
n
d
 
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
i
n
 
M
a
l
i
,
E
a
s
t
 
L
a
n
s
i
n
g
,
 
M
S
U
 
P
r
e
s
s
,
 
p
p
.
 
1
4
5
-
1
6
5
.
D
e
m
b
é
l
é
 
N
.
 
e
t
 
 
(
2
0
0
1
)
.
E
t
u
d
e
s
 
s
u
r
 
l
'
a
m
é
l
i
o
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
m
a
l
i
e
n
n
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
e
t
 
l
a
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
d
e
s
n
o
r
m
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
,
P
R
M
C
,
 
M
a
l
i
,
 
2
8
 
p
.
D
r
a
m
e
 
D
.
 
(
2
0
0
0
)
,
P
r
o
m
o
t
i
o
n
 
d
u
 
m
i
l
 
p
a
r
 
l
’
a
m
é
l
i
o
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
 
P
r
o
j
e
t
 
P
5
-
R
o
c
a
f
r
e
m
i
,
R
a
p
p
o
r
t
 
d
’
a
c
t
i
v
i
t
é
 
1
9
9
9
/
2
0
0
0
,
I
E
R
/
L
T
A
,
 
3
1
 
p
.
E
g
g
 
J
.
 
e
t
 
a
l
l
.
 
(
1
9
9
9
)
,
E
t
u
d
e
 
d
e
 
l
’
i
m
p
a
c
t
 
d
e
 
l
a
 
l
i
b
é
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
f
i
l
i
è
r
e
s
 
c
é
r
é
a
l
i
è
r
e
s
 
a
u
 
M
a
l
i
,
P
R
M
C
,
M
a
l
i
,
 
7
8
 
p
.
E
g
g
 
J
.
,
 
G
A
L
T
I
E
R
 
F
.
e
t
 
G
R
E
G
O
I
R
E
 
E
.
 
(
1
9
9
6
)
,
S
y
s
t
è
m
e
s
 
d
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
f
o
r
m
e
l
s
 
e
t
 
i
n
f
o
r
m
e
l
s
,
 
C
a
h
i
e
r
s
d
e
s
 
S
c
i
e
n
c
e
s
H
u
m
a
i
n
e
s
,
n
°
3
2
,
 
p
p
.
 
8
4
5
-
8
6
8
E
g
g
 
J
.
 
e
t
 
G
R
E
G
O
I
R
E
 
E
.
 
(
1
9
9
2
)
,
L
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
c
é
r
é
a
l
i
e
r
s
,
 
d
a
n
s
 
L
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
a
u
 
S
a
h
e
l
,
 
m
i
l
i
e
u
x
 
e
t
 
d
é
f
i
s
,
t
o
m
e
1
,
 
c
o
l
l
.
 
D
o
c
u
m
e
n
t
s
 
S
y
s
t
è
m
e
s
 
A
g
r
a
i
r
e
s
,
 
C
I
R
A
D
,
 
n
°
1
7
,
 
p
p
.
 
1
5
5
-
1
7
7
.
F
r
o
g
e
r
 
G
.
 
e
t
 
M
E
R
A
L
 
P
h
.
 
(
s
o
u
s
 
d
i
r
.
)
 
(
2
0
0
2
)
,
A
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
e
t
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
s
 
d
’
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
,
 
G
o
u
v
e
r
n
a
n
c
e
,
v
o
l
.
 
I
I
,
 
c
o
l
l
.
E
c
o
n
o
m
i
e
 
é
c
o
l
o
g
i
q
u
e
,
 
é
d
.
 
H
e
l
b
i
n
g
 
e
t
 
L
i
c
h
t
e
n
h
a
h
n
,
 
M
u
n
i
c
h
,
 
1
3
1
p
.
G
a
l
t
i
e
r
 
F
.
 
(
2
0
0
2
)
,
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
e
t
 
e
f
f
i
c
a
c
i
t
é
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
:
 
l
’
a
n
a
l
y
s
e
 
d
e
 
t
r
o
i
s
 
f
i
l
i
è
r
e
s
 
c
é
r
é
a
l
i
è
r
e
s
 
d
’
A
f
r
i
q
u
e
 
d
e
l
’
o
u
e
s
t
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
«
s
y
s
t
è
m
e
s
 
d
e
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
»
.
 
T
h
è
s
e
 
d
e
 
d
o
c
t
o
r
a
t
 
E
N
S
A
M
,
 
5
1
9
 
p
.
 
+
 
a
n
n
e
x
e
s
.
H
a
ï
d
a
r
a
 
M
.
 
(
1
9
9
4
)
,
T
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
q
u
e
 
d
u
 
s
o
r
g
h
o
 
a
u
 
M
a
l
i
 
e
t
 
a
c
c
e
p
t
a
b
i
l
i
t
é
 
d
e
s
 
v
a
r
i
é
t
é
s
 
e
n
 
m
i
l
i
e
u
 
p
a
y
s
a
n
,
A
t
e
l
i
e
r
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
s
 
v
a
r
i
é
t
é
s
 
l
o
c
a
l
e
s
 
d
e
 
s
o
r
g
h
o
,
1
0
-
1
4
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
9
4
,
 
P
r
o
g
r
a
m
m
e
 
I
C
R
I
S
A
T
-
C
I
R
A
D
-
I
E
R
,
 
p
p
.
 
1
0
5
-
1
0
9
.
H
a
r
d
i
n
 
G
.
 
(
1
9
6
8
)
,
T
h
e
t
r
a
g
e
d
y
 
o
f
 
t
h
e
 
c
o
m
m
o
n
s
,
 
S
c
i
e
n
c
e
s
,
v
o
l
.
 
1
6
2
,
 
n
°
3
8
5
8
,
 
D
e
c
e
m
b
e
r
,
 
p
p
.
 
1
2
4
3
-
1
2
4
8
.
J
a
r
r
e
t
 
M
.
-
F
.
 
e
t
 
M
A
H
I
E
U
 
F
.
-
R
.
 
(
1
9
9
8
)
,
E
c
o
n
o
m
i
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
,
 
t
h
é
o
r
i
e
s
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
 
d
e
 
l
’
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
 
s
o
c
i
a
l
e
,
E
l
l
i
p
s
e
s
,
 
1
2
6
 
p
.
K
o
u
r
e
s
s
y
 
M
 
e
t
 
a
l
l
.
 
(
2
0
0
3
)
,
L
a
 
d
y
n
a
m
i
q
u
e
 
d
e
s
 
a
g
r
o
é
c
o
s
y
s
t
è
m
e
s
 
:
 
u
n
 
f
a
c
t
e
u
r
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
f
 
d
e
 
l
’
é
r
o
s
i
o
n
 
v
a
r
i
é
t
a
l
e
 
d
u
 
s
o
r
g
h
o
,
c
a
s
 
d
e
 
l
a
 
z
o
n
e
 
M
a
l
i
-
S
u
d
,
 
A
c
t
e
s
 
d
u
 
c
o
l
l
o
q
u
e
 
«
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
s
p
a
t
i
a
l
e
 
e
t
 
g
e
s
t
i
o
n
 
d
e
s
 
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
s
 
r
u
r
a
u
x
»
,
M
o
n
t
p
e
l
l
i
e
r
,
 
1
4
 
p
.
L
a
m
b
e
r
t
 
A
.
 
e
t
 
E
g
g
 
J
.
 
(
1
9
9
4
)
.
C
o
m
m
e
r
c
e
,
 
r
é
s
e
a
u
x
 
e
t
 
m
a
r
c
h
é
s
,
 
l
'
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
e
n
 
r
i
z
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
d
e
 
l
'
e
s
p
a
c
e
s
é
n
é
g
a
m
b
i
e
n
,
 
C
a
h
i
e
r
s
d
e
s
 
S
c
i
e
n
c
e
s
 
H
u
m
a
i
n
e
s
,
n
°
3
0
,
 
p
p
.
 
2
2
9
-
2
5
4
.
L
e
l
i
e
v
r
e
S
.
 
L
.
 
e
t
 
S
I
M
O
 
C
.
 
(
2
0
0
0
)
.
C
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
e
t
 
s
t
r
a
t
é
g
i
e
s
 
a
u
t
o
u
r
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
e
t
 
d
e
s
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
à
 
A
b
i
d
j
a
n
 
e
t
 
B
a
m
a
k
o
,
m
é
m
o
i
r
e
d
e
 
D
E
A
,
 
M
o
n
t
p
e
l
l
i
e
r
,
1
0
6
 
p
.
M
a
r
i
n
o
z
z
i
 
G
.
 
(
2
0
0
0
)
,
S
t
r
a
t
é
g
i
e
s
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
s
 
e
t
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
s
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
:
 
l
’
e
s
s
s
o
r
 
d
e
 
l
a
 
f
r
u
t
i
c
u
l
t
u
r
e
 
i
r
r
i
g
u
é
e
 
à
J
u
a
z
e
i
r
o
 
P
e
t
r
o
l
i
n
a
,
t
h
e
s
e
 
d
e
 
l
’
I
n
s
t
i
t
u
t
 
N
a
t
i
o
n
a
l
 
P
o
l
y
t
e
c
h
n
i
q
u
e
 
d
e
 
T
o
u
l
o
u
s
e
,
 
2
9
3
p
.C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
1
3
7
M
u
l
t
o
n
 
J
.
-
L
.
 
(
1
9
9
4
)
,
L
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
o
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
,
 
c
o
l
l
.
 
T
e
c
 
e
t
 
D
o
c
,
 
A
p
r
i
a
-
L
a
v
o
i
s
i
e
r
,
 
7
5
4
 
p
O
l
s
o
n
 
M
.
 
(
1
9
6
5
)
,
T
h
e
 
l
o
g
i
c
 
o
f
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
a
c
t
i
o
n
,
 
p
u
b
l
i
c
 
g
o
o
d
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
t
h
e
o
r
y
 
o
f
 
g
r
o
u
p
s
,
H
a
r
v
a
r
d
 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
P
r
e
s
s
,
 
1
8
6
 
p
.
O
l
s
o
n
 
M
.
 
(
1
9
8
7
)
,
C
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
a
c
t
i
o
n
,
 
T
h
e
 
N
e
w
 
P
a
l
g
r
a
v
e
 
D
i
c
t
i
o
n
a
r
y
 
o
f
 
E
c
o
n
o
m
i
c
s
,
v
o
l
.
 
1
,
 
N
e
w
 
Y
o
r
k
,
 
M
a
c
 
M
i
l
l
a
n
,
 
p
p
.
 
4
7
4
-
4
7
7
.
S
a
u
t
i
e
r
 
D
.
 
e
t
 
O
’
D
e
y
e
 
(
1
9
8
9
)
,
M
i
l
,
 
m
a
ï
s
,
 
s
o
r
g
h
o
,
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 
e
t
 
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
a
u
 
S
a
h
e
l
,
c
o
l
l
.
 
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
 
p
a
y
s
a
n
n
e
s
,
 
é
d
.
L
’
H
a
r
m
a
t
t
a
n
,
 
1
7
1
 
p
.
S
o
g
o
d
i
g
o
 
I
.
 
(
1
9
9
8
)
,
L
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
b
a
t
t
e
u
s
e
s
 
B
a
m
b
a
,
C
M
D
T
/
 
D
i
r
 
K
o
u
t
i
a
l
a
/
 
S
e
c
t
i
o
n
 
m
é
c
a
n
i
s
a
t
i
o
n
,
 
K
o
u
t
i
a
l
a
,
 
n
p
.
S
t
a
a
t
z
 
J
.
 
e
t
 
N
.
 
D
e
m
b
é
l
é
 
(
1
9
8
9
)
,
C
e
r
e
a
l
s
 
m
a
r
k
e
t
 
l
i
b
e
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
 
i
n
 
M
a
l
i
,
 
W
o
r
l
d
 
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
,
1
7
 
(
5
)
,
 
p
p
 
7
0
1
3
-
7
1
8
.
 
T
a
l
l
e
c
 
F
.
 
(
2
0
0
0
)
,
A
p
p
r
o
c
h
e
 
n
o
r
m
a
t
i
v
e
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
t
 
s
o
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
 
p
l
a
n
t
a
i
n
 
à
 
l
’
é
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
d
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
v
a
r
i
é
t
é
s
 
e
t
 
h
y
b
r
i
d
e
s
,
a
c
t
e
s
 
d
e
 
l
a
 
8
e
 
c
o
n
f
é
r
e
n
c
e
 
a
n
n
u
e
l
l
e
 
d
e
 
b
i
o
s
c
i
e
n
c
e
s
,
 
N
g
a
o
u
n
d
é
r
é
,
 
p
p
.
V
a
l
c
e
s
c
h
i
n
i
 
E
.
 
e
t
 
N
i
c
o
l
a
s
 
F
.
 
(
1
9
9
5
)
,
L
a
 
d
y
n
a
m
i
q
u
e
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
a
g
r
o
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
,
 
d
a
n
s
 
N
i
c
o
l
a
s
 
F
.
 
e
t
V
a
l
c
e
s
c
h
i
n
i
 
E
.
 
(
o
p
.
 
c
i
t
.
)
,
 
p
p
.
 
1
5
-
3
7
.
W
i
l
l
i
a
m
s
o
n
 
O
.
 
(
1
9
9
4
)
.
L
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
é
c
o
n
o
m
i
e
,
(
t
r
a
d
.
 
f
r
.
)
 
I
n
t
e
r
 
E
d
i
t
i
o
n
s
,
 
4
0
4
 
p
.
W
i
l
l
i
a
m
s
o
n
 
O
.
 
(
1
9
7
9
)
.
T
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
-
c
o
s
t
 
e
c
o
n
o
m
i
c
s
 
:
 
t
h
e
 
g
o
v
e
r
n
a
n
c
e
 
o
f
 
c
o
n
t
r
a
c
t
u
a
l
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
,
 
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
 
l
a
w
 
a
n
d
e
c
o
n
o
m
i
c
s
,
v
o
l
.
 
X
X
I
I
,
 
p
p
.
 
2
3
3
-
2
6
1
.C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
1
3
8
D
é
b
a
t
 
N
a
n
g
o
 
D
e
m
b
é
l
é
 
(
d
i
s
c
u
t
a
n
t
)
 
:
L
i
b
é
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
c
é
r
é
a
l
i
e
r
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
r
é
g
i
o
n
 
e
t
 
s
e
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
.
L
’
e
x
i
g
e
n
c
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
a
u
 
M
a
l
i
 
s
’
e
s
t
 
p
o
s
é
e
 
a
p
r
è
s
 
l
a
l
i
b
é
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
.
 
A
v
a
n
t
,
 
l
o
r
s
q
u
e
l
’
O
P
A
M
 
i
n
t
e
r
v
e
n
a
i
t
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
,
 
o
n
 
a
v
a
i
t
 
d
e
s
 
n
o
r
m
e
s
q
u
e
 
l
’
E
t
a
t
 
a
v
a
i
t
 
m
i
s
 
e
n
 
p
l
a
c
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
u
 
s
t
o
c
k
d
e
s
é
c
u
r
i
t
é
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
.
 
L
e
s
 
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
s
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
é
t
a
i
e
n
t
 
f
a
i
b
l
e
m
e
n
t
 
m
a
r
q
u
é
e
s
 
e
t
 
l
’
E
t
a
t
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
n
a
i
t
 
l
e
s
 
v
e
n
t
e
s
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
.
A
p
r
è
s
 
l
a
 
l
i
b
é
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
e
s
t
 
i
n
t
é
g
r
é
 
a
u
m
a
r
c
h
é
 
s
o
u
s
-
r
é
g
i
o
n
a
l
,
 
f
a
v
o
r
i
s
a
n
t
 
l
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
v
e
r
s
 
l
e
S
é
n
é
g
a
l
,
 
l
a
 
C
ô
t
e
 
d
’
I
v
o
i
r
e
,
 
l
e
 
N
i
g
e
r
,
 
l
e
 
B
u
r
k
i
n
a
 
F
a
s
o
 
…
 
S
e
l
o
n
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
m
a
r
c
h
é
s
,
 
l
e
s
 
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
o
n
t
c
o
n
t
r
a
s
t
é
e
s
.
 
L
e
s
 
i
v
o
i
r
i
e
n
s
 
m
o
n
t
r
e
n
t
 
u
n
e
 
n
e
t
t
e
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
p
o
u
r
 
l
e
 
m
i
l
 
d
e
 
K
o
u
t
i
a
l
a
.
 
L
e
 
m
i
l
 
d
e
 
S
é
g
o
u
 
e
s
t
 
n
e
t
t
e
m
e
n
t
m
o
i
n
s
 
a
p
p
r
é
c
i
é
,
 
p
o
u
r
t
a
n
t
,
 
l
e
s
 
e
n
j
e
u
x
 
s
o
n
t
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
p
u
i
s
q
u
e
 
l
a
 
r
é
g
i
o
n
 
d
e
 
S
é
g
o
u
 
f
o
u
r
n
i
t
 
3
0
 
à
 
4
0
 
%
 
d
e
 
l
a
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
e
n
 
m
i
l
.
 
P
a
r
 
c
o
n
t
r
e
,
 
l
e
s
 
s
é
n
é
g
a
l
a
i
s
 
a
p
p
r
é
c
i
e
n
t
 
c
e
 
p
e
t
i
t
 
m
i
l
,
 
p
o
u
r
 
d
e
s
p
l
a
t
s
 
c
o
m
m
e
 
l
e
 
c
o
u
s
c
o
u
s
 
e
t
 
l
e
 
d
e
g
u
é
.
 
E
n
 
o
u
t
r
e
,
 
o
n
 
a
s
s
i
s
t
e
à
u
n
 
d
é
b
u
t
 
d
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
u
t
i
l
i
s
a
n
t
 
d
e
s
f
a
r
i
n
e
s
 
à
 
b
a
s
e
 
d
e
 
m
i
l
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
r
é
g
i
o
n
 
d
e
 
D
a
k
a
r
.
P
o
u
r
 
l
e
s
 
s
é
n
é
g
a
l
a
i
s
,
 
l
a
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
 
p
r
é
o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
 
e
s
t
l
’
a
m
é
l
i
o
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
u
 
m
i
l
 
m
a
l
i
e
n
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
e
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
j
u
s
q
u
’
à
 
D
a
k
a
r
.
 
M
a
i
s
 
à
 
S
é
g
o
u
,
 
l
a
p
r
i
m
e
 
à
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
n
’
e
s
t
 
p
a
s
 
s
u
f
f
i
s
a
n
t
e
 
p
o
u
r
 
i
n
c
i
t
e
r
 
l
e
s
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
à
 
i
n
v
e
s
t
i
r
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
i
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
 
d
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
q
u
i
 
s
o
i
e
n
t
 
r
e
n
t
a
b
l
e
s
.
M
a
n
q
u
e
 
d
e
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
s
o
u
s
-
r
é
g
i
o
n
a
l
.
D
e
p
u
i
s
 
3
-
4
 
a
n
n
é
e
s
,
 
l
e
 
M
a
l
i
 
d
é
g
a
g
e
 
u
n
 
s
u
r
p
l
u
s
 
c
é
r
é
a
l
i
e
r
q
u
i
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
e
x
p
o
r
t
é
.
 
L
e
s
 
S
I
M
 
d
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
p
a
y
s
 
d
e
l
a
 
s
o
u
s
-
r
é
g
i
o
n
 
a
v
a
i
e
n
t
 
f
a
i
t
 
u
n
e
 
é
t
u
d
e
 
p
o
u
r
 
i
d
e
n
t
i
f
i
e
r
 
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
n
o
r
m
e
s
 
e
x
i
s
t
a
n
t
e
s
.
 
I
l
 
e
x
i
s
t
e
 
d
e
s
 
n
o
r
m
e
s
o
f
f
i
c
i
e
l
l
e
s
,
 
m
a
i
s
 
e
l
l
e
s
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
r
e
s
p
e
c
t
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
.
 
Q
u
a
n
t
 
o
n
 
p
o
s
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
s
 
n
o
r
m
e
s
 
d
e
q
u
a
l
i
t
é
 
p
r
a
t
i
q
u
é
e
s
 
a
u
x
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
i
v
o
i
r
i
e
n
s
 
o
u
 
s
é
n
é
g
a
l
a
i
s
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
d
e
 
m
i
l
 
m
a
l
i
e
n
,
 
i
l
s
 
s
e
 
r
é
f
é
r
e
n
t
 
a
u
x
 
c
r
i
t
è
r
e
s
v
i
s
u
e
l
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
e
n
 
d
é
c
a
l
a
g
e
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
é
c
r
i
t
s
d
a
n
s
 
l
e
s
 
n
o
r
m
e
s
 
o
f
f
i
c
i
e
l
l
e
s
,
 
c
e
 
q
u
i
 
p
o
s
e
 
u
n
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
p
o
u
r
l
e
s
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
s
 
m
a
l
i
e
n
s
.
 
P
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
x
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
x
i
g
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
r
é
g
i
o
n
,
 
q
u
e
l
 
e
s
t
 
l
e
 
r
ô
l
e
 
d
e
 
l
’
E
t
a
t
 
?
D
o
i
t
-
i
l
 
i
m
p
o
s
e
r
 
u
n
 
s
t
a
n
d
a
r
d
 
m
i
n
i
m
u
m
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
n
a
t
i
o
n
a
l
à
p
a
r
t
i
r
 
d
u
q
u
e
l
 
l
e
s
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
c
o
n
s
t
r
u
i
s
e
n
t
 
d
’
a
u
t
r
e
s
n
o
r
m
e
s
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
s
e
g
m
e
n
t
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
?
E
n
 
o
u
t
r
e
,
 
i
l
 
y
 
a
 
u
n
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
d
e
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
P
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
 
p
o
u
r
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
q
u
i
 
a
r
r
i
v
e
 
a
u
x
 
p
o
s
t
e
s
 
d
e
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
o
u
a
n
i
e
r
,
 
i
l
 
n
’
y
 
a
 
p
a
s
 
d
’
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 
d
e
 
m
e
s
u
r
e
p
o
u
r
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
a
 
c
a
r
g
a
i
s
o
n
 
e
s
t
 
e
n
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
é
 
a
u
x
 
n
o
r
m
e
s
é
d
i
c
t
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
s
 
d
’
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
.
 
C
’
e
s
t
 
l
e
 
c
a
s
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
a
c
h
a
t
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
s
 
d
u
 
P
A
M
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
s
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
 
m
a
l
i
e
n
s
.
 
C
e
s
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
r
e
ç
o
i
v
e
n
t
 
l
e
s
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
d
’
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
m
a
i
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
 
l
a
q
u
a
l
i
t
é
 
(
p
a
r
 
d
e
s
 
l
a
b
o
r
a
t
o
i
r
e
s
 
d
’
a
n
a
l
y
s
e
s
 
i
n
d
é
p
e
n
d
a
n
t
s
,
 
e
n
E
u
r
o
p
e
)
 
e
s
t
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
l
i
v
r
a
i
s
o
n
.
 
O
n
 
s
e
r
e
n
d
 
c
o
m
p
t
e
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
 
t
a
u
x
 
d
’
h
u
m
i
d
i
t
é
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
d
é
p
a
s
s
e
 
l
e
s
 
s
e
u
i
l
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
x
i
g
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
o
n
t
r
a
t
s
.
 
I
l
 
y
 
a
 
d
e
 
n
o
m
b
r
e
u
s
e
s
 
a
m
é
l
i
o
r
a
t
i
o
n
s
 
à
 
f
a
i
r
e
 
d
a
n
s
 
l
a
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
A
 
S
é
g
o
u
,
 
n
o
u
s
 
a
v
o
n
s
 
t
e
n
t
é
 
u
n
m
o
m
e
n
t
 
d
e
 
t
r
a
v
a
i
l
l
e
r
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
s
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
 
e
t
d
e
 
f
o
r
m
e
r
 
u
n
 
r
é
s
e
a
u
 
(
R
é
s
e
a
u
 
r
é
g
i
o
n
a
l
 
d
e
s
 
O
p
é
r
a
t
e
u
r
s
d
u
S
e
c
t
e
u
r
 
A
g
r
o
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
 
d
e
 
l
’
A
f
r
i
q
u
e
 
d
e
 
l
’
O
u
e
s
t
)
.
 
L
o
r
s
 
d
e
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
r
é
u
n
i
o
n
 
à
 
N
i
a
m
e
y
,
 
l
a
 
p
r
o
b
l
é
m
a
t
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
«
m
a
u
v
a
i
s
e
 
q
u
a
l
i
t
é
»
 
d
u
 
m
i
l
 
m
a
l
i
e
n
 
é
t
a
i
t
 
p
o
s
é
e
 
;
 
i
l
 
é
t
a
i
t
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
e
n
d
r
e
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
r
i
g
o
u
r
e
u
s
e
s
 
p
o
u
r
r
é
s
o
u
d
r
e
 
c
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
é
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
 
q
u
e
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
p
a
y
s
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
r
é
g
i
o
n
 
s
’
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
n
t
 
a
v
e
c
 
c
e
 
m
i
l
.
 
L
a
q
u
e
s
t
i
o
n
 
e
s
t
 
a
l
o
r
s
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
c
’
e
s
t
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
p
r
i
v
é
 
q
u
i
d
o
i
t
 
r
é
s
o
u
d
r
e
l
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
u
 
m
i
l
 
m
a
l
i
e
n
,
a
v
e
c
 
l
a
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
a
 
v
é
r
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
a
v
a
n
t
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
;
à
q
u
e
l
 
d
e
g
r
é
 
l
’
E
t
a
t
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
i
m
p
l
i
q
u
é
 
;
 
f
a
u
t
-
i
l
 
c
o
n
f
i
e
r
c
e
t
t
e
 
t
a
c
h
e
 
à
 
l
’
O
P
A
M
 
?
 
Y
a
-
t
-
i
l
 
m
o
y
e
n
 
d
’
a
m
é
l
i
o
r
e
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
a
u
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
u
 
f
a
u
t
-
i
l
 
l
a
i
s
s
e
r
 
l
e
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
d
e
s
z
o
n
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
s
’
e
n
 
o
c
c
u
p
e
r
 
?
 
L
’
U
S
A
I
D
 
a
v
a
i
t
 
p
e
n
s
é
f
i
n
a
n
c
e
r
 
u
n
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
d
’
i
n
t
r
o
d
u
i
r
e
 
d
e
s
b
a
t
t
e
u
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
r
é
g
i
o
n
 
d
e
 
S
é
g
o
u
 
e
t
 
a
u
s
s
i
 
a
m
é
l
i
o
r
e
r
 
l
e
s
a
i
r
e
s
 
d
e
s
 
b
a
t
t
a
g
e
s
.
 
A
 
n
o
t
r
e
 
n
i
v
e
a
u
,
 
l
e
 
p
o
i
n
t
 
d
’
e
n
t
r
é
e
 
d
a
n
s
l
’
a
m
é
l
i
o
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
s
e
 
f
a
i
r
e
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
s
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
.
L
e
 
p
a
r
a
d
o
x
e
 
a
u
 
M
a
l
i
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
v
o
l
o
n
t
é
 
d
’
a
m
é
l
i
o
r
e
r
 
l
a
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
i
n
t
e
r
n
e
,
 
e
s
t
 
q
u
e
 
l
a
d
e
m
a
n
d
e
 
n
’
e
s
t
 
p
a
s
 
s
u
f
f
i
s
a
m
m
e
n
t
 
f
o
r
t
e
 
p
o
u
r
 
s
o
u
t
e
n
i
r
 
l
e
s
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
s
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
L
a
 
p
r
i
m
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
e
s
t
 
t
r
o
p
 
i
n
s
t
a
b
l
e
.
 
U
n
e
 
d
e
s
 
s
t
r
a
t
é
g
i
e
s
 
r
e
s
t
a
n
t
e
s
 
é
t
a
i
t
 
d
e
 
s
e
d
i
r
e
,
 
p
u
i
s
q
u
e
 
l
’
O
P
A
M
 
a
c
h
è
t
e
 
e
n
v
i
r
o
n
s
 
3
0
.
0
0
0
 
t
o
n
n
e
s
 
t
o
u
s
l
e
s
 
a
n
s
,
 
o
n
 
p
e
u
t
 
i
n
i
t
i
e
r
 
u
n
e
 
d
é
m
a
r
c
h
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
à
 
c
e
 
n
i
v
e
a
u
e
t
 
d
o
n
n
e
r
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
a
t
s
 
p
l
u
s
 
o
u
 
m
o
i
n
s
 
p
é
r
e
n
n
e
s
 
a
u
x
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
,
 
p
o
u
r
 
l
e
u
r
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 
d
’
i
n
v
e
s
t
i
r
 
d
a
n
s
 
d
e
s
i
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
1
3
9
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
:
U
n
e
 
a
m
é
l
i
o
r
a
t
i
o
n
 
g
l
o
b
a
l
e
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
u
 
m
i
l
 
M
a
l
i
p
r
o
f
i
t
e
r
a
i
t
 
à
 
l
’
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
.
 
M
a
i
s
 
d
a
n
s
 
l
a
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
c
’
e
s
t
 
u
n
 
b
i
e
n
 
p
u
b
l
i
c
,
 
c
e
l
a
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
l
a
i
s
s
é
 
à
l
a
 
s
e
u
l
e
 
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
 
d
e
s
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
s
 
p
r
i
v
é
s
.
 
A
u
j
o
u
r
d
’
h
u
i
 
l
e
 
m
i
l
m
a
l
i
e
n
 
e
s
t
 
r
e
c
h
e
r
c
h
é
 
p
a
r
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
e
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
s
 
p
a
y
s
 
v
o
i
s
i
n
s
,
 
m
a
i
s
 
l
e
s
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
q
u
i
 
n
’
o
n
t
 
p
a
s
 
l
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
’
a
c
h
e
t
e
r
d
’
a
u
t
r
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
e
 
r
a
b
a
t
t
e
n
t
 
s
u
r
 
l
e
 
m
i
l
,
 
m
ê
m
e
 
s
i
 
l
e
s
 
c
o
û
t
s
d
e
 
n
e
t
t
o
y
a
g
e
 
e
t
 
d
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
s
 
s
o
n
t
 
é
l
e
v
é
s
.
 
L
’
a
u
t
r
e
a
s
p
e
c
t
 
t
o
u
c
h
e
 
à
 
l
a
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
é
 
d
e
s
 
n
o
r
m
e
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
 
M
a
l
i
 
e
t
s
e
s
 
v
o
i
s
i
n
s
 
d
’
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
’
e
n
t
r
e
l
e
s
 
p
a
y
s
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
r
é
g
i
o
n
 
e
t
 
l
e
s
 
o
r
g
a
n
i
s
m
e
s
 
i
n
t
e
r
v
e
n
a
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
a
c
h
a
t
s
c
o
m
m
e
 
l
e
 
P
A
M
 
q
u
i
 
a
c
q
u
i
e
r
t
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
p
o
u
r
 
s
e
s
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
’
a
i
d
e
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
.
 
I
l
 
f
a
u
t
 
e
s
s
a
y
e
r
 
d
e
 
l
i
m
i
t
e
r
l
’
h
é
t
é
r
o
g
é
n
é
i
t
é
 
d
e
s
 
n
o
r
m
e
s
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
.
 
L
’
U
E
M
O
A
 
a
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
r
é
f
l
é
c
h
i
,
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
’
é
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
a
n
s
 
l
’
U
n
i
o
n
,
 
à
 
l
a
p
r
o
b
l
é
m
a
t
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
e
t
 
d
u
 
d
é
c
a
l
a
g
e
e
n
t
r
e
l
e
s
 
n
o
r
m
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
n
o
r
m
e
s
p
r
a
t
i
q
u
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
.
 
L
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
é
t
a
i
t
 
d
e
s
a
v
o
i
r
 
s
’
i
l
 
f
a
l
l
a
i
t
 
a
d
o
p
t
e
r
 
d
e
s
 
n
o
r
m
e
s
 
s
e
l
o
n
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
c
h
a
q
u
e
 
p
a
y
s
,
 
q
u
i
t
t
e
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
 
u
n
e
 
m
u
l
t
i
t
u
d
e
 
d
e
 
n
o
r
m
e
s
e
n
t
r
e
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
o
u
 
a
l
o
r
s
 
u
n
i
f
o
r
m
i
s
e
r
 
c
e
s
 
n
o
r
m
e
s
 
à
 
u
n
n
i
v
e
a
u
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
,
 
a
u
 
r
i
s
q
u
e
 
d
’
a
v
o
i
r
 
d
e
s
 
n
o
r
m
e
s
 
p
e
u
a
d
a
p
t
é
e
s
 
a
u
x
 
m
a
r
c
h
é
s
 
l
o
c
a
u
x
.
 
F
r
a
n
ç
o
i
s
 
B
o
u
c
h
e
r
 
(
d
i
s
c
u
t
a
n
t
)
 
:
C
e
t
t
e
 
a
p
p
r
o
c
h
e
 
d
e
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
d
i
f
f
è
r
e
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
c
a
s
 
é
t
u
d
i
é
s
 
d
a
n
s
 
c
e
t
 
a
t
e
l
i
e
r
.
I
c
i
,
 
o
n
 
s
e
 
p
l
a
c
e
 
p
l
u
t
ô
t
 
s
u
r
 
u
n
n
i
v
e
a
u
 
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
,
 
à
 
l
’
i
n
v
e
r
s
e
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
c
a
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
l
’
a
x
e
 
v
e
r
t
i
c
a
l
.
 
M
o
n
 
c
o
m
m
e
n
t
a
i
r
e
 
v
a
 
d
o
n
c
 
s
e
 
c
e
n
t
r
e
r
 
s
u
r
l
’
a
r
t
i
c
u
l
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
c
e
s
 
d
e
u
x
 
a
x
e
s
.
 
L
a
 
j
u
x
t
a
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
a
n
s
l
’
a
n
a
l
y
s
e
 
e
n
t
r
e
c
e
s
 
d
e
u
x
 
a
x
e
s
 
e
s
t
 
d
é
l
i
c
a
t
e
,
 
l
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
d
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
s
é
p
a
r
a
b
l
e
s
.
 
L
a
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
 
e
s
t
 
d
e
v
o
i
r
 
c
o
m
m
e
n
t
 
c
e
t
t
e
 
a
r
t
i
c
u
l
a
t
i
o
n
 
p
e
u
t
 
s
e
 
f
a
i
r
e
.
 
L
e
s
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
e
 
r
é
p
e
r
c
u
t
e
n
t
 
à
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
m
a
i
l
l
o
n
s
 
d
e
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
,
 
i
l
s
 
o
n
t
 
d
o
n
c
 
u
n
 
l
i
e
n
 
d
i
r
e
c
t
 
a
v
e
c
 
l
’
a
x
e
 
v
e
r
t
i
c
a
l
 
d
e
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
.
 
M
a
i
s
 
l
e
s
 
a
c
t
i
o
n
s
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
s
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
 
l
a
q
u
a
l
i
t
é
 
s
o
n
t
 
m
e
n
é
e
s
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
.
 
I
l
 
y
 
a
 
d
e
s
f
o
r
m
e
s
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
f
i
d
é
l
i
s
é
e
s
 
v
e
r
t
i
c
a
l
e
s
 
m
a
i
s
 
c
e
l
a
 
n
e
p
e
r
m
e
t
 
p
a
s
 
d
e
 
g
a
r
a
n
t
i
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
s
u
f
f
i
s
a
n
t
e
.
L
e
 
c
a
s
 
d
e
 
D
a
n
a
y
a
 
s
e
m
b
l
e
 
d
o
n
c
 
p
e
r
t
i
n
e
n
t
.
M
o
n
 
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
 
e
n
 
A
m
é
r
i
q
u
e
 
L
a
t
i
n
e
,
 
s
u
r
 
l
e
 
c
a
s
 
d
u
 
P
é
r
o
u
,
m
o
n
t
r
e
 
d
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
d
’
a
r
t
i
c
u
l
a
t
i
o
n
v
e
r
t
i
c
a
l
/
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
.
 
L
’
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
a
p
p
a
r
a
î
t
l
o
r
s
q
u
’
i
l
 
y
 
a
 
d
e
s
 
m
e
n
a
c
e
s
 
s
u
r
 
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
e
n
 
p
l
a
c
e
 
e
t
 
u
n
e
f
i
l
i
è
r
e
 
:
 
f
r
a
u
d
e
,
 
v
e
n
t
e
 
d
i
r
e
c
t
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
r
u
e
,
 
m
a
r
q
u
e
s
c
o
p
i
é
e
s
…
 
L
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
e
t
 
l
e
s
 
f
r
o
m
a
g
e
r
s
 
s
e
 
s
e
n
t
e
n
t
m
e
n
a
c
é
s
 
e
t
 
d
é
c
i
d
e
n
t
 
d
e
 
s
’
u
n
i
r
.
 
I
l
s
 
c
r
é
e
n
t
 
u
n
e
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
e
t
 
m
e
t
t
e
n
t
 
e
n
 
p
l
a
c
e
 
u
n
e
 
m
a
r
q
u
e
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
.
 
D
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
p
é
r
u
v
i
e
n
 
d
e
 
C
a
j
a
m
a
r
c
a
,
 
l
a
 
f
o
r
m
e
 
d
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
 
r
e
s
t
e
 
f
i
n
a
l
e
m
e
n
t
 
i
n
s
u
f
f
i
s
a
n
t
e
.
 
L
a
 
m
e
n
a
c
e
p
e
r
s
i
s
t
e
,
 
a
v
e
c
 
d
e
s
 
r
i
s
q
u
e
s
 
d
e
 
d
i
s
p
a
r
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
’
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
i
n
i
t
i
a
l
e
.
 
L
’
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
 
u
l
t
é
r
i
e
u
r
e
 
d
e
s
 
O
N
G
 
e
t
d
’
a
u
t
r
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
a
 
p
e
r
m
i
s
 
d
’
e
n
v
i
s
a
g
e
r
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
t
y
p
e
 
d
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
r
e
g
r
o
u
p
a
n
t
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
a
c
t
i
o
n
s
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
s
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
s
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
s
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
.
 
L
’
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
i
n
i
t
i
a
l
e
 
d
e
s
 
f
r
o
m
a
g
e
r
s
 
a
 
é
t
é
 
r
e
n
f
o
r
c
é
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
m
i
x
t
e
 
(
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
/
v
e
r
t
i
c
a
l
e
)
 
e
t
 
a
 
p
e
r
m
i
s
 
d
e
r
e
n
f
o
r
c
e
r
 
l
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
f
r
o
m
a
g
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
C
e
t
 
e
x
e
m
p
l
e
 
i
l
l
u
s
t
r
e
 
c
o
m
m
e
n
t
 
p
e
u
v
e
n
t
 
s
’
a
r
t
i
c
u
l
e
r
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
d
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
.
E
n
 
o
u
t
r
e
,
 
s
e
 
p
o
s
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
p
o
u
r
q
u
o
i
 
l
e
 
p
o
i
n
t
d
e
 
v
u
e
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
n
’
a
 
é
t
é
 
q
u
e
 
f
a
i
b
l
e
m
e
n
t
 
p
r
i
s
 
e
n
c
o
m
p
t
e
.
 
I
l
 
s
e
m
b
l
e
 
p
o
u
r
t
a
n
t
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
 
d
e
 
m
e
t
t
r
e
e
n
 
p
h
a
s
e
c
e
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
,
 
a
v
e
c
 
c
e
l
u
i
 
d
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
e
t
c
e
l
u
i
 
d
e
 
l
’
E
t
a
t
.
N
a
n
g
o
 
D
e
m
b
é
l
é
 
:
 
P
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
,
 
l
’
o
f
f
r
e
é
t
a
n
t
 
s
u
f
f
i
s
a
m
m
e
n
t
 
d
i
v
e
r
s
i
f
i
é
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
s
 
d
é
t
a
i
l
l
a
n
t
s
 
d
e
B
a
m
a
k
o
,
 
o
n
 
p
e
u
t
 
s
e
 
f
a
i
r
e
 
u
n
e
 
i
d
é
e
 
a
s
s
e
z
 
p
r
é
c
i
s
e
 
d
e
s
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
s
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
.
 
O
n
 
o
u
t
r
e
,
 
l
e
s
 
e
x
i
g
e
n
c
e
s
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
o
n
t
 
s
u
r
t
o
u
t
 
m
a
r
q
u
é
e
s
 
p
e
n
d
a
n
t
 
l
e
s
 
p
é
r
i
o
d
e
s
 
d
e
r
é
c
o
l
t
e
s
.
 
L
e
 
r
é
e
l
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
 
à
 
l
’
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
p
e
u
t
 
f
a
i
r
e
 
d
é
f
a
u
t
.
S
i
 
l
e
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
 
c
o
n
n
a
î
t
 
m
a
l
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
a
c
h
e
t
é
e
,
 
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
c
e
 
q
u
’
i
l
 
v
e
n
d
 
e
n
s
u
i
t
e
,
 
i
l
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
d
a
n
s
l
’
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
o
n
s
e
n
t
i
r
 
d
e
s
 
r
a
b
a
i
s
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
s
 
(
1
5
-
2
0
%
d
e
 
r
é
d
u
c
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
 
p
r
i
x
)
.
 
J
o
h
n
y
 
E
g
g
 
:
T
r
o
i
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
s
 
l
i
m
i
t
e
s
 
d
u
 
t
r
a
v
a
i
l
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
a
p
p
e
l
é
e
s
 
:

c
o
n
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
 
à
 
c
e
 
q
u
i
 
é
t
a
i
t
 
p
r
é
v
u
 
a
u
 
d
é
p
a
r
t
,
 
i
l
 
n
’
a
 
p
a
s
é
t
é
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
d
e
s
 
e
n
q
u
ê
t
e
s
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
s
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
e
t
 
d
e
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
v
o
i
s
i
n
s
(
S
é
n
é
g
a
l
,
 
C
ô
t
e
 
d
’
I
v
o
i
r
e
)
 
;

l
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
s
 
c
o
û
t
s
 
d
e
 
l
a
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
a
m
é
l
i
o
r
e
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
u
 
m
i
l
 
p
a
r
 
l
e
s
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
n
’
o
n
t
 
p
a
s
é
t
é
 
d
é
t
a
i
l
l
é
s
 
;

l
e
s
 
c
o
n
t
r
a
t
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
s
 
n
’
o
n
t
 
p
a
s
 
é
t
é
 
a
p
p
r
o
f
o
n
d
i
s
(
c
a
s
 
d
e
 
l
’
a
r
m
é
e
,
 
P
A
M
,
 
…
)
U
n
e
 
p
r
é
c
i
s
i
o
n
 
s
u
r
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
g
a
r
a
n
t
i
e
 
m
i
n
i
m
a
 
p
r
o
p
o
s
é
e
p
a
r
 
l
e
s
 
r
é
s
e
a
u
x
 
f
i
d
é
l
i
s
é
s
 
:
 
e
l
l
e
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
 
à
 
l
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
éC
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
1
4
0
d
e
 
r
e
n
é
g
o
c
i
e
r
 
l
e
s
 
c
o
n
t
r
a
t
s
 
i
m
p
l
i
c
i
t
e
s
 
;
 
l
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
q
u
a
l
i
t
é
 
s
o
n
t
 
n
é
g
o
c
i
é
s
 
d
’
u
n
e
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
’
a
u
t
r
e
(
r
i
s
t
o
u
r
n
e
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
 
s
u
r
 
l
e
 
p
r
o
c
h
a
i
n
 
a
c
h
a
t
 
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
)
.
F
a
b
i
e
n
 
T
a
l
l
e
c
 
:
 
E
n
 
o
u
t
r
e
,
 
l
a
 
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
i
m
e
 
à
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
(
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
à
 
S
a
n
)
,
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
s
u
c
c
e
s
s
i
f
s
 
d
e
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
 
n
’
a
 
p
a
s
 
p
u
 
ê
t
r
e
 
f
a
i
t
e
.
 
E
l
l
e
 
a
u
r
a
i
t
 
p
e
r
m
i
s
 
d
e
 
m
i
e
u
x
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
l
e
s
 
b
é
n
é
f
i
c
e
s
 
r
é
e
l
s
 
d
e
s
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
q
u
i
a
g
i
s
s
e
n
t
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.
N
i
c
o
l
a
s
 
B
r
i
c
a
s
 
:
 
C
e
 
c
a
s
 
m
a
l
i
e
n
,
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
d
é
j
à
 
é
t
u
d
i
é
s
 
m
o
n
t
r
e
 
q
u
’
o
n
a
p
a
s
 
s
u
f
f
i
s
a
m
m
e
n
t
 
i
d
e
n
t
i
f
i
é
 
l
e
 
m
a
i
l
l
o
n
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
 
a
u
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
D
a
n
s
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
c
a
s
,
 
c
’
e
s
t
 
l
e
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
 
q
u
i
 
i
n
d
u
i
t
 
l
e
s
 
t
y
p
e
s
 
d
’
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
r
e
c
h
e
r
c
h
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
d
’
u
n
e
 
f
i
l
i
è
r
e
.
 
D
a
n
s
d
’
a
u
t
r
e
s
 
c
a
s
,
 
c
e
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
,
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
,
…
C
e
 
q
u
i
 
p
e
u
t
 
a
b
o
u
t
i
r
 
à
 
d
e
s
 
c
o
n
f
r
o
n
t
a
t
i
o
n
s
 
e
n
t
r
e
 
d
e
s
a
c
t
e
u
r
s
q
u
i
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
f
o
r
c
é
m
e
n
t
 
d
’
a
c
c
o
r
d
s
u
r
 
l
e
s
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
D
’
u
n
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
 
m
é
t
h
o
d
o
l
o
g
i
q
u
e
,
 
a
u
t
o
u
r
 
d
e
l
’
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
,
c
o
m
m
e
n
t
 
p
e
u
t
-
o
n
 
d
o
n
c
 
i
d
e
n
t
i
f
i
e
r
 
f
i
n
a
l
e
m
e
n
t
 
l
e
 
m
a
i
l
l
o
n
«
f
o
r
t
»
 
?
 
A
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
i
e
r
 
d
u
 
m
a
i
l
l
o
n
 
«
s
t
r
a
t
é
g
i
q
u
e
»
.
F
a
b
i
e
n
 
T
a
l
l
e
c
 
:
 
G
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
,
 
l
e
 
m
a
i
l
l
o
n
 
s
t
r
a
t
é
g
i
q
u
e
 
d
e
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
d
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
 
à
 
c
e
 
m
a
i
l
l
o
n
 
«
f
o
r
t
»
,
 
c
’
e
s
t
 
à
 
c
e
n
i
v
e
a
u
 
q
u
e
 
s
e
 
c
o
n
s
t
r
u
i
t
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
M
a
i
s
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
e
p
o
s
e
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
e
 
m
a
i
l
l
o
n
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
x
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
i
f
f
è
r
e
 
d
u
 
m
a
i
l
l
o
n
 
«
s
t
r
a
t
é
g
i
q
u
e
»
 
?
N
a
n
g
o
 
D
e
m
b
é
l
é
 
:
 
D
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
u
 
S
é
n
é
g
a
l
,
 
c
e
 
m
a
i
l
l
o
n
 
f
o
r
t
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
 
a
u
x
p
e
t
i
t
e
s
 
a
g
r
o
-
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
t
r
è
s
s
t
r
i
c
t
e
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
.
 
D
a
n
s
 
l
e
f
u
t
u
r
,
 
c
e
s
 
a
g
r
o
-
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
d
e
v
e
n
i
r
 
l
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
u
x
a
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
l
’
a
m
é
l
i
o
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
f
i
l
i
è
r
e
s
,
d
’
a
u
t
a
n
t
 
p
l
u
s
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
e
s
t
 
b
e
a
u
c
o
u
p
 
p
l
u
s
s
t
a
b
l
e
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
.
F
r
a
n
k
 
G
a
l
t
i
e
r
 
:
L
e
s
 
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
s
 
g
é
n
é
r
a
u
x
 
s
u
r
 
c
e
 
c
a
s
 
d
’
é
t
u
d
e
 
:
L
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
s
e
m
b
l
e
 
b
i
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
r
.
 
C
e
l
a
s
’
e
x
p
l
i
q
u
e
 
i
n
t
u
i
t
i
v
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
e
l
l
e
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
d
’
u
n
e
 
m
ê
m
e
 
v
i
l
l
e
 
t
r
a
v
a
i
l
l
a
n
t
 
a
u
t
o
u
r
 
d
’
u
n
e
q
u
a
l
i
t
é
 
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
 
h
o
m
o
g
è
n
e
 
d
a
n
s
 
u
n
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
o
n
n
é
.
M
a
i
s
 
l
e
 
s
u
c
c
è
s
 
d
e
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
d
é
p
e
n
d
 
a
u
s
s
i
 
d
e
 
l
a
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
d
e
 
d
é
p
a
r
t
.
 
Q
u
a
n
d
 
l
a
 
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
 
e
x
i
s
t
e
 
d
é
j
à
c
o
m
m
e
 
à
 
K
o
u
t
i
a
l
a
,
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
n
’
e
s
t
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
p
a
s
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
.
 
R
é
c
i
p
r
o
q
u
e
m
e
n
t
,
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
s
t
 
t
r
è
s
m
a
u
v
a
i
s
e
,
 
l
e
s
 
e
f
f
o
r
t
s
 
p
o
u
r
 
a
m
é
l
i
o
r
e
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
c
o
m
m
e
 
à
S
é
g
o
u
 
s
o
n
t
 
t
r
o
p
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
s
 
e
t
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
n
e
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
 
p
a
s
.
 
F
i
n
a
l
e
m
e
n
t
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
 
S
a
n
 
o
ù
 
l
a
q
u
a
l
i
t
é
 
é
t
a
i
t
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
m
a
i
s
 
p
o
u
v
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
m
i
s
e
 
e
n
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
e
 
t
r
i
c
h
e
r
i
e
s
 
p
a
s
s
a
g
è
r
e
s
,
 
l
’
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
p
e
u
t
 
é
m
e
r
g
e
r
.
J
e
a
n
-
M
a
r
i
e
 
C
o
d
r
o
n
 
:
U
n
e
 
r
e
m
a
r
q
u
e
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
d
e
s
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
 
D
a
n
s
 
l
’
a
n
a
l
y
s
e
,
 
o
n
 
e
s
t
 
p
a
s
s
é
 
r
a
p
i
d
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
d
u
 
r
é
s
e
a
u
.
 
J
e
 
r
e
j
o
i
n
s
 
F
r
a
n
ç
o
i
s
 
B
o
u
c
h
e
r
,
 
e
n
 
d
i
s
a
n
t
 
q
u
’
i
l
 
e
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
 
d
e
 
p
e
n
s
e
r
 
à
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
a
v
e
c
l
’
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
v
e
r
t
i
c
a
l
e
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
l
’
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
e
t
 
l
e
s
 
c
a
p
a
c
i
t
é
s
 
à
 
e
m
p
ê
c
h
e
r
 
l
e
 
«
f
r
e
e
 
r
i
d
i
n
g
»
 
s
o
n
t
l
i
é
e
s
 
à
 
l
a
 
c
a
p
a
c
i
t
é
 
d
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
à
e
n
v
o
y
e
r
 
d
e
s
 
i
n
c
i
t
a
t
i
o
n
s
e
f
f
i
c
a
c
e
s
,
 
e
n
 
a
m
o
n
t
,
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
e
t
 
a
u
x
 
c
o
l
l
e
c
t
e
u
r
s
.
 
S
a
n
d
r
i
n
e
 
D
u
r
y
 
:
 
I
l
 
s
e
m
b
l
e
 
e
m
b
a
r
r
a
s
s
a
n
t
 
«
d
’
a
p
l
a
t
i
r
»
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
f
o
r
m
e
s
d
’
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
 
q
u
i
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
f
o
r
c
é
m
e
n
t
 
e
n
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
.
 
L
e
s
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
l
o
c
a
l
e
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
d
a
n
s
 
d
e
s
c
o
n
t
e
x
t
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
o
n
t
 
d
e
s
 
l
o
g
i
q
u
e
s
 
q
u
i
 
n
’
o
n
t
 
p
a
s
f
o
r
c
é
m
e
n
t
 
à
 
v
o
i
r
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
l
o
g
i
q
u
e
s
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
 
m
i
l
.
A
p
r
o
p
o
s
 
d
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
v
a
r
i
é
t
é
s
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
é
e
s
.
 
A
v
o
n
s
-
n
o
u
s
 
u
n
 
m
ê
m
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
a
v
e
c
 
d
e
s
 
q
u
a
l
i
t
é
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
,
 
o
u
e
x
i
s
t
e
-
t
-
i
l
 
d
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
?
 
D
a
n
s
 
q
u
e
l
l
e
 
m
e
s
u
r
e
c
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
v
a
r
i
é
t
é
s
 
s
o
n
t
-
e
l
l
e
s
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
s
 
?
I
l
 
f
a
u
d
r
a
i
t
 
s
’
i
n
t
é
r
e
s
s
e
r
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
a
u
x
 
f
i
l
i
è
r
e
s
 
c
o
u
r
t
e
s
,
 
l
e
s
«
c
i
r
c
u
i
t
s
 
c
o
u
r
t
s
»
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
à
 
p
r
o
p
o
s
 
d
e
l
’
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
i
r
e
c
t
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
d
e
B
a
m
a
k
o
.
 
A
u
 
C
a
m
e
r
o
u
n
,
 
c
’
é
t
a
i
t
 
u
n
 
d
e
s
 
m
o
y
e
n
s
 
d
e
 
g
é
r
e
r
 
l
e
p
r
o
b
l
è
m
e
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.
J
o
h
n
y
 
E
g
g
 
:
I
l
 
e
x
i
s
t
e
 
u
n
e
 
g
r
a
n
d
e
 
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
é
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
q
u
i
 
c
o
n
d
u
i
t
 
à
 
a
v
o
i
r
 
a
u
 
M
a
l
i
,
 
p
r
è
s
 
d
e
 
2
5
0
v
a
r
i
é
t
é
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
d
e
 
m
i
l
.
 
M
a
i
s
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
n
o
u
s
n
’
a
v
o
n
s
 
p
a
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
c
e
s
c
é
r
é
a
l
e
s
 
s
e
 
r
e
t
r
o
u
v
e
n
t
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
s
a
c
s
 
p
o
u
r
 
l
a
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
F
a
b
i
e
n
 
T
a
l
l
e
c
 
:
C
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
v
a
r
i
é
t
é
s
 
s
o
n
t
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
o
ù
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
,
 
l
’
u
s
a
g
e
 
e
s
t
 
l
e
 
m
ê
m
e
.
 
L
e
 
m
i
lC
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
1
4
1
e
s
t
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
c
o
n
s
o
m
m
é
 
p
o
u
r
 
p
r
é
p
a
r
é
 
l
e
 
t
ô
,
i
n
d
é
p
e
n
d
a
m
m
e
n
t
 
d
u
 
t
y
p
e
 
d
e
 
v
a
r
i
é
t
é
 
c
h
o
i
s
i
.
N
i
c
o
l
a
s
 
B
r
i
c
a
s
 
:
I
l
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
é
r
e
s
s
a
n
t
 
d
e
 
c
r
o
i
s
e
r
 
c
e
s
 
t
r
a
v
a
u
x
 
d
é
c
r
i
v
a
n
t
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
l
i
é
e
 
à
 
u
n
e
 
r
é
g
i
o
n
,
 
a
v
e
c
 
c
e
u
x
 
t
r
a
i
t
a
n
t
 
d
e
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
l
i
é
e
 
à
 
u
n
 
m
é
t
i
e
r
.
 
L
e
 
c
a
s
 
d
e
s
 
b
o
u
c
h
e
r
s
,
m
o
n
t
r
e
 
c
o
m
m
e
n
t
 
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
n
e
l
l
e
c
o
n
s
t
i
t
u
é
e
 
d
e
p
u
i
s
 
l
o
n
g
t
e
m
p
s
,
 
e
t
 
b
a
s
é
e
 
s
u
r
 
u
n
e
 
c
a
s
t
e
,
 
a
 
s
u
é
v
o
l
u
e
r
 
p
o
u
r
 
d
’
a
b
o
r
d
 
s
e
 
«
d
é
-
c
a
s
t
e
r
»
,
 
p
u
i
s
 
p
o
u
r
 
c
r
é
d
i
b
i
l
i
s
e
r
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
.
 
E
n
 
c
e
 
s
e
n
s
,
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
d
e
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
e
u
r
s
s
é
n
é
g
a
l
a
i
s
 
s
’
e
s
t
 
m
o
n
t
r
é
e
 
e
f
f
i
c
a
c
e
 
p
o
u
r
 
i
m
p
o
s
e
r
 
a
u
 
M
a
l
i
u
n
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
m
i
n
i
m
u
m
.
 
C
e
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
e
u
r
s
 
o
n
t
s
u
 
a
g
i
r
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
é
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
e
s
 
l
e
s
 
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 
f
o
r
t
e
s
 
d
e
 
l
e
u
r
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
,
 
e
t
 
d
e
 
c
e
 
f
a
i
t
,
 
d
e
s
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
s
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
C
e
t
t
e
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
e
s
t
 
l
i
é
e
 
à
 
u
n
 
m
é
t
i
e
r
.
D
e
n
i
s
 
R
e
q
u
i
e
r
-
D
e
s
j
a
r
d
i
n
s
 
:
A
p
r
o
p
o
s
 
d
u
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
d
e
s
 
i
n
c
i
t
a
t
i
o
n
s
 
é
v
o
q
u
é
 
p
a
r
 
J
e
a
n
-
M
a
r
i
e
 
C
o
d
r
o
n
.
 
L
a
 
c
a
p
a
c
i
t
é
 
à
 
é
m
e
t
t
r
e
 
d
e
s
 
i
n
c
i
t
a
t
i
o
n
s
 
e
s
t
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
l
i
é
e
 
à
 
l
a
 
s
t
r
u
c
t
u
r
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
a
 
g
o
u
v
e
r
n
a
n
c
e
 
d
e
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
.
 
L
a
 
s
p
é
c
i
f
i
c
i
t
é
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
f
i
l
i
è
r
e
 
e
s
t
 
l
a
 
d
o
m
i
n
a
t
i
o
n
d
e
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
d
e
s
 
z
o
n
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
q
u
i
 
o
n
t
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
f
i
n
a
n
c
i
e
r
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
.
 
P
o
u
r
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
,
d
a
n
s
 
c
e
 
c
o
n
t
e
x
t
e
 
i
l
 
n
’
y
 
a
 
p
a
s
 
d
’
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
,
 
p
u
i
s
q
u
’
i
l
 
n
’
y
 
a
p
a
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
f
i
n
a
n
c
i
e
r
.
 
C
e
t
 
é
l
é
m
e
n
t
 
c
h
a
n
g
e
 
l
a
 
v
i
s
i
o
n
q
u
e
 
l
’
o
n
 
p
e
u
t
 
a
v
o
i
r
 
d
’
u
n
e
 
f
i
l
i
è
r
e
 
a
g
r
o
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
,
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
d
o
m
i
n
é
e
 
p
a
r
 
l
’
a
v
a
l
.C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
2
4
2
2
2
S
u
i
t
e
 
a
u
x
 
c
o
m
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
s
u
r
 
c
e
t
t
e
 
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
 
à
 
l
’
a
t
e
l
i
e
r
,
d
e
u
x
 
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
p
r
é
p
a
r
é
e
s
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
 
i
n
i
t
i
a
l
 
:
 
(
M
o
u
s
t
i
e
r
 
e
t
 
a
l
,
 
2
0
0
6
)
 
e
t
F
i
g
u
i
é
 
e
t
 
a
l
.
 
(
à
 
p
a
r
a
î
t
r
e
)
.
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
 
2
C
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
e
t
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
d
a
n
s
 
l
’
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
H
a
n
o
i
 
e
n
 
l
é
g
u
m
e
s
P
a
u
l
e
 
M
o
u
s
t
i
e
r
,
 
M
u
r
i
e
l
 
F
i
g
u
i
é
,
 
N
g
u
y
e
n
 
T
h
i
 
T
a
n
 
L
o
c
 
e
t
 
H
o
 
T
h
a
n
h
 
S
o
n
 
2
2
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
A
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
s
 
d
i
x
 
d
e
r
n
i
è
r
e
s
 
a
n
n
é
e
s
,
 
l
’
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
m
é
n
a
g
e
s
 
v
i
e
t
n
a
m
i
e
n
s
 
a
 
c
o
n
n
u
 
d
e
s
 
c
h
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
r
a
p
i
d
e
s
.
L
e
s
 
r
é
f
o
r
m
e
s
 
e
n
g
a
g
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
d
o
i
 
m
o
i
s
e
 
s
o
n
t
 
t
r
a
d
u
i
t
e
s
 
p
a
r
u
n
e
 
c
r
o
i
s
s
n
c
e
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
s
p
e
c
t
a
c
u
l
a
i
r
e
 
e
t
l
’
e
n
r
i
c
h
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
.
 
L
’
u
r
b
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
s
’
e
s
t
a
c
c
é
l
é
r
é
e
,
 
m
ê
m
e
 
s
i
 
s
o
n
 
t
a
u
x
 
r
e
s
t
e
 
l
i
m
i
t
é
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
d
’
a
u
t
r
e
s
 
p
a
y
s
 
a
s
i
a
t
i
q
u
e
s
 
(
2
5
%
,
 
c
o
m
p
a
r
é
e
 
à
 
3
6
%
 
e
n
m
o
y
e
n
n
e
 
p
o
u
r
 
l
’
A
s
i
e
 
d
u
 
s
u
d
-
E
s
t
)
.
 
L
e
s
 
v
i
l
l
e
s
 
c
o
n
c
e
n
t
r
e
n
t
7
0
%
 
d
u
 
P
I
B
,
 
e
t
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
 
6
0
%
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
e
n
 
v
a
l
e
u
r
.
C
e
s
 
c
h
a
n
g
e
m
e
n
t
s
 
s
e
 
t
r
a
d
u
i
s
e
n
t
 
p
a
r
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
c
c
r
u
e
 
p
o
u
r
 
u
n
e
 
d
i
v
e
r
s
i
t
é
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
f
r
a
i
s
e
t
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
s
.
 
D
e
 
p
l
u
s
,
 
a
v
e
c
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
p
l
u
s
 
e
n
 
p
l
u
s
m
a
r
c
h
a
n
d
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
,
 
e
t
 
l
’
i
n
c
i
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
à
u
t
i
l
i
s
e
r
 
p
l
u
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
h
i
m
i
q
u
e
s
 
p
o
u
r
 
a
u
g
m
e
n
t
e
r
 
l
e
s
r
e
n
d
e
m
e
n
t
s
,
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
d
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
s
 
d
e
v
i
e
n
t
 
u
n
e
p
r
é
o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
 
l
é
g
i
t
i
m
e
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
.
 
P
o
u
r
 
i
l
l
u
s
t
r
e
r
c
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
,
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
e
s
t
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
e
x
e
m
p
l
a
i
r
e
.
 
A
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
u
r
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
s
’
e
s
t
 
f
o
r
t
e
m
e
n
t
d
é
v
e
l
o
p
p
é
e
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
s
 
d
i
x
 
d
e
r
n
i
è
r
e
s
 
a
n
n
é
e
s
,
 
l
e
s
l
é
g
u
m
e
s
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
 
p
r
é
o
c
c
u
p
e
n
t
 
l
e
 
p
l
u
s
 
l
e
s
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
e
n
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
r
i
s
q
u
e
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
(
F
i
g
u
i
é
,
2
0
0
3
)
.
 
L
a
 
p
l
u
p
a
r
t
 
d
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
q
u
i
 
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
n
t
 
H
a
n
o
i
s
o
n
t
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
z
o
n
e
s
 
p
é
r
i
u
r
b
a
i
n
e
s
,
 
o
ù
 
l
e
s
 
s
o
u
r
c
e
s
d
e
 
p
o
l
l
u
t
i
o
n
 
d
e
 
l
’
e
a
u
 
e
t
 
d
u
 
s
o
l
 
s
o
n
t
 
n
o
m
b
r
e
u
s
e
s
,
 
i
n
c
l
u
a
n
t
l
e
s
 
d
é
c
h
e
t
s
 
d
o
m
e
s
t
i
q
u
e
s
 
e
t
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
s
.
 
A
 
c
a
u
s
e
 
d
e
 
l
a
 
t
a
i
l
l
e
l
i
m
i
t
é
e
 
d
e
 
l
e
u
r
s
 
t
e
r
r
a
i
n
s
,
 
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
i
n
f
é
r
i
e
u
r
e
 
à
5
0
0
m
_
,
 
l
e
s
 
c
u
l
t
i
v
a
t
e
u
r
s
 
d
e
 
l
é
g
u
m
e
s
 
u
t
i
l
i
s
e
n
t
 
d
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
c
r
o
i
s
s
a
n
t
e
s
 
d
’
e
n
g
r
a
i
s
 
e
t
 
d
e
 
p
e
s
t
i
c
i
d
e
s
 
p
o
u
r
 
a
v
o
i
r
 
d
e
m
e
i
l
l
e
u
r
s
 
r
e
n
d
e
m
e
n
t
s
.
 
D
e
s
 
c
a
s
 
d
e
 
m
a
l
a
d
i
e
s
,
 
v
o
i
r
e
 
d
e
d
é
c
è
s
,
 
c
a
u
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
é
g
u
m
e
s
 
s
o
n
t
r
é
g
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
 
r
a
p
p
o
r
t
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
p
r
e
s
s
e
 
l
o
c
a
l
e
.
 
L
’
i
n
t
é
r
ê
t
p
u
b
l
i
c
 
p
o
u
r
 
l
a
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
m
a
r
a
î
c
h
e
r
s
 
a
 
c
o
n
d
u
i
t
l
e
 
M
i
n
i
s
t
è
r
e
 
d
e
 
l
’
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
v
i
e
t
n
a
m
i
e
n
 
à
 
m
e
t
t
r
e
 
s
u
r
 
p
i
e
d
e
n
 
1
9
9
5
 
u
n
 
a
m
b
i
t
i
e
u
x
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
 
d
é
n
o
m
m
é
 
«
 
l
é
g
u
m
e
s
p
r
o
p
r
e
s
 
»
.
 
E
n
 
2
0
0
1
,
 
l
e
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
 
"
l
é
g
u
m
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
"
t
o
u
c
h
a
i
t
 
 
u
n
e
 
z
o
n
e
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
 
à
 
2
2
5
0
h
e
c
t
a
r
e
s
 
e
t
 
3
7
 
0
0
0
 
t
o
n
n
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
(
D
i
n
h
,
 
2
0
0
2
)
,
s
o
i
t
 
p
r
è
s
 
d
e
 
3
0
%
 
d
e
s
 
s
u
r
f
a
c
e
s
 
d
e
 
l
é
g
u
m
e
s
 
(
7
 
5
7
3
 
h
e
c
t
a
r
e
s
)
e
t
 
2
7
 
%
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
(
1
3
5
 
5
9
1
 
t
o
n
n
e
s
)
 
e
n
 
2
0
0
1
.
 
C
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
 
a
 
f
o
r
m
é
 
l
e
s
 
a
g
r
i
c
u
l
t
e
u
r
s
 
à
 
u
n
e
 
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
r
a
i
s
o
n
n
é
e
 
d
e
s
 
e
n
g
r
a
i
s
 
e
t
 
p
e
s
t
i
c
i
d
e
s
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
'
e
m
p
l
o
i
 
d
e
l
'
e
a
u
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
s
 
p
u
i
t
s
 
f
o
r
é
s
 
e
t
 
d
e
 
r
i
v
i
è
r
e
s
 
n
o
n
 
p
o
l
l
u
é
e
s
.
D
e
s
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
é
g
u
m
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
 
o
n
t
 
é
t
é
d
é
l
i
v
r
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
d
é
p
a
r
t
e
m
e
n
t
 
d
e
 
s
c
i
e
n
c
e
s
 
e
t
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
a
u
x
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
s
 
i
m
p
l
i
q
u
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
.
 
P
a
r
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
u
n
 
r
é
s
e
a
u
 
d
e
 
m
a
g
a
s
i
n
s
 
d
e
 
«
l
é
g
u
m
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
»
d
i
s
t
r
i
b
u
e
 
l
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
d
e
 
c
e
s
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
s
.
 
E
n
 
p
a
r
a
l
l
è
l
e
,
 
l
a
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
é
g
u
m
e
s
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
s
 
a
 
d
é
m
a
r
r
é
 
e
n
 
1
9
9
9
 
à
l
’
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
 
d
’
u
n
e
 
O
N
G
 
(
C
I
D
S
E
)
.
 
P
o
u
r
t
a
n
t
,
 
l
e
 
s
u
c
c
è
s
 
d
e
 
c
e
s
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
 
e
s
t
 
t
r
è
s
 
m
i
t
i
g
é
.
 
E
n
 
e
f
f
e
t
,
 
l
a
 
p
a
r
t
 
d
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
v
e
n
d
u
s
 
c
o
m
m
e
 
«
l
é
g
u
m
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
»
 
o
u
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
s
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
i
t
 
e
n
v
i
r
o
n
 
2
2
0
0
 
t
o
n
n
e
s
 
e
n
 
2
0
0
2
 
(
d
o
n
t
 
u
n
e
q
u
a
r
a
n
t
a
i
n
e
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
s
)
,
s
o
i
t
 
m
o
i
n
s
 
d
e
 
5
%
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
é
n
a
g
e
s
 
d
e
 
l
a
c
a
p
i
t
a
l
e
,
 
e
t
 
m
o
i
n
s
 
d
e
 
2
%
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
v
i
n
c
e
d
e
 
H
a
n
o
i
.
 
D
a
n
s
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
,
 
n
o
u
s
 
c
h
e
r
c
h
e
r
o
n
s
 
à
 
m
e
t
t
r
e
e
n
 
r
e
l
a
t
i
o
n
 
l
e
s
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
e
s
 
d
é
m
a
r
c
h
e
s
 
d
e
q
u
a
l
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
m
o
d
e
s
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
f
i
l
i
è
r
e
s
.
N
o
u
s
 
p
r
é
s
e
n
t
o
n
s
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
p
a
r
t
i
e
 
c
o
m
m
e
n
t
c
e
t
t
e
 
r
e
l
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
t
r
a
i
t
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
l
i
t
t
é
r
a
t
u
r
e
 
e
n
 
é
c
o
n
o
m
i
e
.
Q
u
a
l
i
t
é
 
e
t
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
L
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
r
e
l
è
v
e
 
d
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
’
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
a
u
x
q
u
e
l
s
 
l
e
s
 
a
g
e
n
t
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
f
a
c
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
.
L
a
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
 
à
 
o
b
s
e
r
v
e
r
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
r
e
c
h
e
r
c
h
é
s
p
a
r
 
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r
 
v
a
r
i
e
 
s
e
l
o
n
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
,
 
c
l
a
s
s
é
s
p
a
r
 
T
i
r
o
l
e
 
(
1
9
8
8
)
,
 
N
e
l
s
o
n
 
(
1
9
7
0
)
,
 
D
a
r
b
y
 
e
t
 
K
a
r
n
i
 
(
1
9
7
3
)
s
e
l
o
n
 
l
a
 
t
y
p
o
l
o
g
i
e
 
s
u
i
v
a
n
t
e
 
:
 
(
i
)
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
,
c
o
n
n
u
s
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
 
l
’
a
c
h
a
t
 
(
e
x
.
 
:
 
c
o
u
l
e
u
r
)
 
;
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
,
 
q
u
i
 
s
e
 
r
é
v
è
l
e
n
t
 
a
p
r
è
s
 
a
c
h
a
t
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
l
a
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
l
’
i
n
g
e
s
t
i
o
n
 
(
e
x
 
:
 
g
o
û
t
)
 
;
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
,
 
n
o
n
 
d
i
s
c
e
r
n
a
b
l
e
s
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
p
a
r
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r
 
(
e
x
.
 
p
r
é
s
e
n
c
e
 
d
e
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
e
 
p
e
s
t
i
c
i
d
e
s
 
;
 
r
e
s
p
e
c
t
d
e
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
é
t
h
i
q
u
e
s
)
.
 
L
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
 
g
é
n
è
r
e
n
t
l
e
 
p
l
u
s
 
d
’
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
û
t
s
 
e
t
e
r
r
e
u
r
s
d
e
 
m
e
s
u
r
e
l
e
s
 
p
l
u
s
 
é
l
e
v
é
s
 
(
c
e
 
t
y
p
e
 
d
’
e
r
r
e
u
r
s
 
a
 
é
t
é
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
 
a
n
a
l
y
s
é
 
p
a
r
 
B
a
r
z
e
l
,
 
1
9
8
2
)
.
 
L
o
r
s
q
u
e
 
l
e
sC
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
2
4
3
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r
s
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
s
 
d
e
q
u
a
l
i
t
é
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
«
l
a
 
m
a
u
v
a
i
s
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
c
h
a
s
s
e
 
l
a
b
o
n
n
e
»
 
s
e
l
o
n
 
l
a
 
f
o
r
m
u
l
e
 
d
’
A
k
e
r
l
o
v
 
:
 
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
l
e
s
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
«
m
a
u
v
a
i
s
e
 
q
u
a
l
i
t
é
»
 
v
e
n
d
e
n
t
 
a
u
 
p
r
i
x
 
d
e
 
l
a
b
o
n
n
e
,
 
c
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
 
d
e
 
s
é
l
e
c
t
i
o
n
 
a
d
v
e
r
s
e
d
é
c
r
é
d
i
b
i
l
i
s
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
e
t
 
r
e
n
d
 
l
e
s
 
e
f
f
o
r
t
s
 
d
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
b
o
n
n
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
p
e
u
 
r
e
n
t
a
b
l
e
s
.
 
L
e
s
 
c
o
û
t
s
 
d
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
 
e
n
g
e
n
d
r
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
 
l
a
q
u
a
l
i
t
é
 
c
o
m
p
o
r
t
e
n
t
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
c
o
û
t
s
 
d
e
s
p
é
c
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
d
e
s
 
b
i
e
n
s
,
 
m
a
i
s
 
a
u
s
s
i
 
l
e
s
c
o
û
t
s
 
e
n
g
a
g
é
s
 
p
o
u
r
 
e
n
 
g
a
r
a
n
t
i
r
 
l
e
 
r
e
s
p
e
c
t
.
 
C
e
t
t
e
 
g
a
r
a
n
t
i
e
p
e
u
t
 
p
a
s
s
e
r
 
p
a
r
 
u
n
 
c
h
a
n
g
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
s
u
r
 
l
e
 
b
i
e
n
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
n
s
 
o
ù
 
l
e
s
 
a
g
e
n
t
s
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
n
t
 
d
e
d
r
o
i
t
s
 
d
’
u
s
a
g
e
 
e
t
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
e
r
t
 
s
u
r
 
l
e
 
b
i
e
n
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
f
o
r
c
é
m
e
n
t
 
l
e
s
 
p
l
u
s
 
à
 
m
ê
m
e
 
d
’
e
x
e
r
c
e
r
 
u
n
e
 
r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t
é
s
u
r
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
u
 
b
i
e
n
,
 
e
t
s
u
r
 
l
a
 
s
p
é
c
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
d
u
 
b
i
e
n
 
(
M
a
z
é
,
2
0
0
0
)
.
 
L
a
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
l
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
d
e
s
 
f
i
l
i
è
r
e
s
 
p
e
r
m
e
t
 
d
e
r
é
p
o
n
d
r
e
,
 
d
u
 
m
o
i
n
s
 
e
n
 
p
a
r
t
i
e
,
 
à
 
c
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
d
’
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
g
é
n
é
r
a
t
e
u
r
s
 
d
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
s
o
p
p
o
r
t
u
n
i
s
t
e
s
.
 
L
a
 
n
o
u
v
e
l
l
e
 
é
c
o
n
o
m
i
e
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
l
e
t
r
a
i
t
e
 
d
e
 
d
e
u
x
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
e
 
m
o
d
e
s
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
(
C
o
d
r
o
n
,
 
2
0
0
2
)
 
:
 
l
e
 
s
i
g
n
a
l
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
e
t
 
l
a
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
i
n
t
r
a
-
f
i
l
i
è
r
e
.
 
L
e
 
s
i
g
n
a
l
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
s
t
 
a
d
r
e
s
s
é
 
a
u
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
d
e
s
 
f
i
l
i
è
r
e
s
,
 
i
l
 
s
’
a
g
i
t
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
 
d
e
s
 
m
a
r
q
u
e
s
 
o
u
 
l
a
b
e
l
s
.
 
L
e
 
s
i
g
n
a
l
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
t
r
a
d
u
i
t
 
s
o
u
v
e
n
t
 
u
n
 
p
r
o
x
i
 
d
e
 
l
’
a
t
t
r
i
b
u
t
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
r
e
c
h
e
r
c
h
é
(
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
 
:
 
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
’
o
r
i
g
i
n
e
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
c
o
m
m
e
i
n
d
i
c
a
t
e
u
r
 
i
n
d
i
r
e
c
t
 
d
e
s
 
p
r
a
t
i
q
u
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
 
i
n
d
i
c
a
t
e
u
r
 
i
n
d
i
r
e
c
t
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
)
.
 
L
a
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
s
i
g
n
a
l
 
e
s
t
 
s
o
u
v
e
n
t
 
a
s
s
o
c
i
é
e
 
à
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
n
o
r
m
e
,
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
’
u
n
e
 
s
i
g
n
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
q
u
i
 
f
a
i
t
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
à
 
d
e
s
s
p
é
c
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 
a
u
x
q
u
e
l
l
e
s
 
a
d
h
é
r
e
n
t
 
d
e
s
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
v
o
l
o
n
t
a
i
r
e
m
e
n
t
 
o
u
 
s
o
u
s
 
l
a
 
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
 
d
’
u
n
e
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
.
 
L
e
s
 
n
o
r
m
e
s
 
s
o
n
t
 
u
n
e
 
f
o
r
m
e
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
l
e
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
c
o
l
l
e
c
t
i
f
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
 
à
 
l
a
r
é
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
o
û
t
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
 
e
n
 
l
i
m
i
t
a
n
t
 
l
a
 
c
h
a
r
g
e
c
o
g
n
i
t
i
v
e
 
s
u
p
p
o
r
t
é
e
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
g
e
n
t
s
(
T
h
e
v
e
n
o
t
,
 
1
9
9
5
 
e
t
 
B
e
n
e
z
e
c
h
,
 
1
9
9
6
 
c
i
t
é
s
 
p
a
r
 
M
a
z
é
,
 
2
0
0
0
)
.
L
a
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
i
n
t
r
a
-
f
i
l
i
è
r
e
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
 
a
u
x
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
d
e
s
 
f
i
l
i
è
r
e
s
.
 
N
o
u
s
 
p
o
u
v
o
n
s
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
 
l
a
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
v
e
r
t
i
c
a
l
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
e
n
t
r
e
 
a
c
h
e
t
e
u
r
s
e
t
 
v
e
n
d
e
u
r
s
,
 
e
t
 
l
a
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
a
c
t
e
u
r
s
 
e
x
e
r
ç
a
n
t
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
.
 
L
e
 
m
a
r
c
h
é
,
 
l
a
 
f
i
r
m
e
 
e
t
l
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
h
y
b
r
i
d
e
s
 
s
o
n
t
 
d
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
 
d
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
i
n
t
r
a
-
f
i
l
i
è
r
e
,
 
q
u
i
 
u
t
i
l
i
s
e
n
t
 
c
o
m
m
e
m
é
c
a
n
i
s
m
e
s
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
,
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
p
r
i
x
,
l
’
a
u
t
o
r
i
t
é
 
e
t
 
u
n
e
 
c
o
m
b
i
n
a
i
s
o
n
 
d
e
s
 
d
e
u
x
 
m
é
c
a
n
i
s
m
e
s
p
r
é
c
é
d
e
n
t
s
.
 
L
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
h
y
b
r
i
d
e
s
 
r
e
c
o
u
v
r
e
n
t
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
t
y
p
e
s
 
d
’
e
n
g
a
g
e
m
e
n
t
s
 
e
n
t
r
e
 
a
c
t
e
u
r
s
,
 
a
v
e
c
 
d
e
s
 
n
i
v
e
a
u
x
v
a
r
i
a
b
l
e
s
 
d
’
i
n
c
i
t
a
t
i
o
n
s
 
e
t
 
d
e
 
s
a
n
c
t
i
o
n
s
 
(
M
é
n
a
r
d
,
f
o
r
t
h
c
o
m
i
n
g
)
.
 
A
i
n
s
i
,
 
J
a
f
f
e
e
 
(
1
9
9
5
)
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
 
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
d
e
 
r
é
c
i
p
r
o
c
i
t
é
 
m
a
r
c
h
a
n
d
e
,
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
é
e
s
 
p
a
r
 
d
e
s
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
 
r
é
g
u
l
i
è
r
e
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
a
g
e
n
t
s
 
;
 
l
e
s
 
c
o
n
t
r
a
t
s
p
o
r
t
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
t
 
l
e
s
 
c
o
n
t
r
a
t
s
 
p
o
r
t
a
n
t
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
s
u
r
 
l
e
s
 
c
o
n
t
r
a
t
s
 
e
t
 
l
e
s
 
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
.
 
L
’
i
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
 
v
e
r
t
i
c
a
l
e
e
s
t
 
l
a
 
f
o
r
m
e
 
u
l
t
i
m
e
 
d
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
s
t
a
t
e
s
d
’
é
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
s
o
u
s
 
l
’
a
u
t
o
r
i
t
é
 
d
’
u
n
e
 
m
ê
m
e
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
.
 
L
e
s
 
c
o
n
t
r
a
t
s
 
s
o
n
t
 
d
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
h
y
b
r
i
d
e
s
 
d
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
,
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
’
a
u
t
o
n
o
m
i
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
d
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
(
p
a
r
 
o
p
p
o
s
i
t
i
o
n
 
à
 
d
e
s
 
f
o
r
m
e
s
h
i
é
r
a
r
c
h
i
q
u
e
s
)
,
 
m
a
i
s
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
d
e
s
 
m
é
c
a
n
i
s
m
e
s
 
d
e
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
e
 
l
’
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
d
e
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
(
M
é
n
a
r
d
,
f
o
r
t
h
c
o
m
i
n
g
)
.
 
L
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
h
y
b
r
i
d
e
s
 
o
n
t
 
t
r
o
i
s
 
f
o
n
c
t
i
o
n
s
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
s
 
:
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
s
 
a
l
é
a
s
 
;
 
l
e
 
p
a
r
t
a
g
e
 
d
e
l
a
 
r
e
n
t
e
 
;
 
l
’
a
d
a
p
t
a
t
i
o
n
 
à
 
d
’
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
s
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
 
d
e
c
o
n
f
l
i
t
s
.
 
D
a
n
s
 
l
’
i
m
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
c
o
n
t
r
a
t
s
 
c
o
m
p
l
e
t
s
 
o
ù
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
v
a
r
i
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
’
o
f
f
r
e
,
 
d
e
 
l
a
d
e
m
a
n
d
e
 
e
t
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
p
r
é
v
u
e
s
,
 
l
a
 
c
o
n
f
i
a
n
c
e
r
é
c
i
p
r
o
q
u
e
 
p
e
r
m
e
t
 
l
a
 
r
é
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
.
 
L
a
n
o
u
v
e
l
l
e
 
é
c
o
n
o
m
i
e
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
l
e
 
p
r
é
d
i
t
 
q
u
e
 
p
l
u
s
 
l
e
s
c
o
û
t
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
 
s
o
n
t
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
,
 
p
l
u
s
i
l
 
e
s
t
 
e
f
f
i
c
a
c
e
 
d
e
 
p
a
s
s
e
r
 
d
’
u
n
e
 
f
o
r
m
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
e
 
d
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
à
 
u
n
e
 
f
o
r
m
e
 
p
l
u
s
 
i
n
t
é
g
r
é
e
 
(
W
i
l
l
i
a
m
s
o
n
,
1
9
8
5
)
.
 
L
e
s
 
c
o
û
t
s
 
e
t
 
e
r
r
e
u
r
s
d
e
 
m
e
s
u
r
e
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
o
n
t
d
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
s
 
d
e
 
c
o
û
t
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
.
 
P
a
r
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
l
e
s
 
e
f
f
o
r
t
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
n
t
r
a
î
n
e
n
t
 
d
e
s
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
d
i
f
f
i
c
i
l
e
m
e
n
t
r
e
d
é
p
l
o
y
a
b
l
e
s
 
s
u
r
 
u
n
 
m
a
r
c
h
é
 
o
ù
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
n
’
e
s
t
 
p
a
s
r
e
c
o
n
n
u
e
,
 
c
’
e
s
t
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
 
l
’
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
d
e
s
c
é
p
a
g
e
s
 
p
e
u
 
c
o
n
n
u
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
v
i
t
i
c
u
l
t
e
u
r
s
a
r
g
e
n
t
i
n
s
(
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
G
.
 
M
a
r
t
i
n
)
.
 
I
l
 
s
’
a
g
i
t
 
d
o
n
c
 
d
’
a
c
t
i
f
s
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
s
,
 
q
u
i
 
e
n
t
r
a
î
n
e
n
t
 
d
e
s
 
c
o
û
t
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
é
l
e
v
é
s
,
 
e
t
 
r
e
n
d
e
n
t
 
l
a
 
c
o
n
t
r
a
c
t
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
v
o
i
r
e
 
l
’
i
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
p
l
u
s
 
e
f
f
i
c
a
c
e
 
q
u
e
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
.
 
P
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
’
u
n
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
 
à
 
l
’
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
,
 
l
a
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
d
u
 
b
i
e
n
 
d
e
v
i
e
n
t
 
p
a
r
t
a
g
é
e
 
(
M
a
z
é
,
 
2
0
0
0
)
.
C
o
m
m
e
 
l
e
 
m
o
n
t
r
e
 
u
n
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
r
é
c
e
n
t
e
 
d
e
 
l
’
é
c
o
n
o
m
i
e
d
e
s
 
c
o
û
t
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
 
a
u
x
 
f
i
l
i
è
r
e
s
 
d
e
s
 
f
r
u
i
t
s
 
e
n
 
E
u
r
o
p
e
(
B
r
o
u
s
s
e
a
u
 
e
t
 
C
o
d
r
o
n
,
 
1
9
9
9
)
,
 
l
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
n
e
 
s
é
l
e
c
t
i
o
n
n
e
n
t
p
a
s
 
u
n
e
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
g
o
u
v
e
r
n
a
n
c
e
 
q
u
i
 
s
e
r
a
i
t
 
d
é
f
i
n
i
t
i
v
e
m
e
n
t
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
a
u
x
 
a
u
t
r
e
s
 
p
a
r
c
e
 
q
u
e
 
m
o
i
n
s
 
c
o
û
t
e
u
s
e
.
 
I
l
s
c
o
m
b
i
n
e
n
t
 
p
l
u
t
ô
t
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
p
o
u
r
 
e
n
 
a
s
s
o
c
i
e
r
 
l
e
s
a
v
a
n
t
a
g
e
s
 
r
e
s
p
e
c
t
i
f
s
.
 
D
a
n
s
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
,
 
n
o
u
s
 
e
x
a
m
i
n
e
r
o
n
s
 
t
o
u
t
 
d
’
a
b
o
r
d
 
l
e
s
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
a
u
V
i
e
t
n
a
m
,
 
e
t
 
l
e
s
 
t
y
p
e
s
 
d
e
 
c
o
û
t
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
 
q
u
’
i
l
sC
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
2
4
4
e
n
t
r
a
î
n
e
n
t
.
 
P
u
i
s
 
n
o
u
s
 
p
r
é
s
e
n
t
e
r
o
n
s
 
l
e
s
 
m
o
d
e
s
 
d
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
o
b
s
e
r
v
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
f
i
l
i
è
r
e
s
 
p
o
u
r
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
c
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
N
o
u
s
 
t
e
r
m
i
n
e
r
o
n
s
 
p
a
r
 
l
e
s
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
e
n
c
o
r
e
 
n
o
n
 
r
é
s
o
l
u
s
 
e
t
 
l
e
 
r
ô
l
e
 
p
o
t
e
n
t
i
e
l
 
d
e
 
l
’
E
t
a
t
p
o
u
r
 
y
 
r
é
p
o
n
d
r
e
.
 
L
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
t
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
o
b
t
e
n
u
s
p
a
r
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
t
y
p
e
s
 
d
’
e
n
q
u
ê
t
e
s
,
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
s
 
e
t
q
u
a
l
i
t
a
t
i
v
e
s
,
 
a
u
x
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
m
a
i
l
l
o
n
s
 
d
e
s
 
f
i
l
i
è
r
e
s
 
e
t
 
a
u
p
r
è
s
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
,
 
d
o
n
t
 
l
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
s
e
r
o
n
t
 
p
r
é
c
i
s
é
e
s
a
u
 
f
i
l
 
d
u
 
t
e
x
t
e
2
3
.
L
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
D
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
p
r
é
o
c
c
u
p
é
s
U
n
e
 
e
n
q
u
ê
t
e
 
m
e
n
é
e
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
 
2
0
0
 
m
é
n
a
g
e
s
 
d
e
 
H
a
n
o
i
 
e
n
2
0
0
2
 
a
 
m
o
n
t
r
é
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
m
o
i
t
i
é
 
d
’
e
n
t
r
e
 
e
u
x
,
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
d
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
s
 
a
 
b
a
i
s
s
é
 
a
u
 
c
o
u
r
s
d
e
s
 
d
i
x
 
d
e
r
n
i
è
r
e
s
 
a
n
n
é
e
s
(
F
i
g
u
i
é
,
 
2
0
0
2
)
.
 
P
o
u
r
 
9
0
%
 
d
e
s
 
m
é
n
a
g
e
s
 
i
n
t
e
r
r
o
g
é
s
,
 
l
e
s
l
é
g
u
m
e
s
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
s
 
p
o
s
a
n
t
 
l
e
 
p
l
u
s
 
d
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
q
u
a
l
i
t
é
,
 
e
t
 
p
o
u
r
 
8
0
%
 
d
e
s
 
m
é
n
a
g
e
s
,
 
c
e
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
e
p
e
s
t
i
c
i
d
e
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
s
o
u
r
c
e
s
 
d
’
i
n
q
u
i
é
t
u
d
e
.
 
L
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
r
e
c
h
e
r
c
h
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
s
o
n
t
 
l
a
 
f
r
a
î
c
h
e
u
r
,
 
l
’
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
t
â
c
h
e
s
 
o
u
d
é
f
a
u
t
s
 
p
h
y
s
i
q
u
e
s
,
 
l
’
h
o
m
o
g
é
n
é
i
t
é
 
d
a
n
s
 
l
a
 
f
o
r
m
e
 
e
t
 
l
a
c
o
l
o
r
a
t
i
o
n
 
(
B
r
i
d
i
e
r
,
2
0
0
0
 
;
 
F
i
g
u
i
é
,
 
2
0
0
3
)
.
 
I
l
 
e
x
i
s
t
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
i
o
n
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
p
h
y
s
i
q
u
e
s
e
t
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
,
 
c
a
r
 
p
o
u
r
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
,
 
l
e
s
 
t
r
o
u
s
d
a
n
s
 
l
e
s
 
f
e
u
i
l
l
e
s
 
d
e
 
l
é
g
u
m
e
s
 
s
o
n
t
 
u
n
 
p
r
o
x
i
 
p
o
u
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
s
a
n
i
t
a
i
r
e
.
 
D
e
s
 
e
n
t
r
e
t
i
e
n
s
 
m
e
n
é
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
p
o
u
r
 
d
é
f
i
n
i
r
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
e
q
u
a
l
i
t
é
 
e
n
g
e
n
d
r
a
n
t
 
d
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
s
 
d
e
 
p
r
i
x
 
m
o
n
t
r
e
n
t
 
q
u
e
l
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
o
n
t
 
r
e
c
h
e
r
c
h
é
e
s
p
a
r
 
l
e
s
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
d
e
 
l
é
g
u
m
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
.
C
e
p
e
n
d
a
n
t
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
s
a
n
i
t
a
i
r
e
,
 
o
n
 
t
r
o
u
v
e
 
u
n
e
 
f
o
r
t
e
 
s
e
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
d
e
s
 
s
u
p
e
r
m
a
r
c
h
é
s
,
 
m
a
g
a
s
i
n
s
,
 
e
t
 
s
t
a
n
d
s
 
s
u
r
d
e
s
m
a
r
c
h
é
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
s
 
(
H
o
m
,
 
M
a
r
c
h
é
 
1
9
-
1
2
)
,
 
p
o
u
r
l
e
s
q
u
e
l
s
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
e
s
t
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
e
 
c
h
o
i
x
d
e
s
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
s
,
 
e
t
 
l
e
s
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
t
r
a
d
i
t
i
o
n
n
e
l
s
,
 
q
u
i
 
m
e
t
t
e
n
t
 
p
l
u
t
ô
t
 
e
n
 
p
r
i
o
r
i
t
é
 
d
e
s
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
p
h
y
s
i
q
u
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
h
o
i
x
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
.
P
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
 
m
e
s
u
r
e
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
L
a
 
p
r
é
s
e
n
c
e
 
d
e
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
e
 
p
e
s
t
i
c
i
d
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
p
o
s
e
 
d
e
 
n
o
m
b
r
e
u
x
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
 
m
e
s
u
r
e
.
 
I
l
 
s
’
a
g
i
t
 
d
’
u
n
a
t
t
r
i
b
u
t
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
,
 
q
u
i
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
d
é
d
u
i
t
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
d
e
 
l
’
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
o
u
 
d
e
 
l
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
.
 
L
a
 
m
e
s
u
r
e
 
d
i
r
e
c
t
e
 
d
e
s
r
é
s
i
d
u
s
 
d
e
 
p
e
s
t
i
c
i
d
e
s
 
e
s
t
 
c
o
û
t
e
u
s
e
 
(
e
n
v
i
r
o
n
 
1
 
d
o
l
l
a
r
 
p
a
r
a
n
a
l
y
s
e
 
a
v
e
c
 
l
e
 
t
e
s
t
 
r
a
p
i
d
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
é
 
p
a
r
 
d
e
s
 
l
a
b
o
r
a
t
o
i
r
e
s
d
e
 
T
a
i
w
a
n
 
e
t
 
d
i
s
p
o
n
i
b
l
e
 
à
 
l
’
I
n
s
t
i
t
u
t
 
d
e
 
R
e
c
h
e
r
c
h
e
V
i
e
t
n
a
m
i
e
n
 
s
u
r
 
l
e
s
 
F
r
u
i
t
s
 
e
t
 
L
é
g
u
m
e
s
)
.
 
P
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
l
’
a
n
a
l
y
s
e
 
e
s
t
 
s
u
r
t
o
u
t
 
f
i
a
b
l
e
 
p
o
u
r
 
d
e
u
x
 
t
y
p
e
s
,
 
l
e
s
c
a
r
b
a
m
a
t
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
o
r
g
a
n
o
p
h
o
s
p
h
o
r
é
s
,
 
q
u
i
 
c
o
m
p
r
e
n
n
e
n
t
l
e
s
 
i
n
s
e
c
t
i
c
i
d
e
s
 
l
e
s
 
p
l
u
s
 
d
a
n
g
e
r
e
u
x
.
 
L
e
s
 
f
u
n
g
i
c
i
d
e
s
,
 
t
r
è
s
e
m
p
l
o
y
é
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
t
o
m
a
t
e
s
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
a
c
c
é
l
é
r
a
t
e
u
r
s
d
e
 
c
r
o
i
s
s
a
n
c
e
 
c
o
m
m
e
 
l
’
é
t
h
y
l
è
n
e
2
4
,
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
d
é
t
e
c
t
a
b
l
e
s
p
a
r
 
c
e
 
t
e
s
t
 
r
a
p
i
d
e
.
 
E
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
e
 
c
e
 
l
a
b
o
r
a
t
o
i
r
e
,
 
i
l
 
e
x
i
s
t
e
u
n
e
 
v
a
r
i
é
t
é
 
d
e
 
l
a
b
o
r
a
t
o
i
r
e
s
 
p
u
b
l
i
c
s
,
 
p
l
u
t
ô
t
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
s
q
u
e
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
(
m
i
n
i
s
t
è
r
e
 
d
e
 
l
a
 
s
a
n
t
é
,
 
i
n
s
t
i
t
u
t
 
d
e
n
u
t
r
i
t
i
o
n
,
 
d
é
p
a
r
t
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
s
c
i
e
n
c
e
s
 
e
t
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
)
,
 
e
t
a
v
e
c
 
u
n
e
 
f
a
i
b
l
e
 
f
r
é
q
u
e
n
c
e
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
r
é
a
l
i
s
é
s
.
L
’
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
s
u
r
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
s
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
e
s
 
p
e
s
t
i
c
i
d
e
s
 
c
r
é
e
d
e
 
n
o
m
b
r
e
u
x
 
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
s
 
o
p
p
o
r
t
u
n
i
s
t
e
s
.
 
A
i
n
s
i
,
 
l
a
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
«
l
é
g
u
m
e
 
p
r
o
p
r
e
»
 
d
’
u
n
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
 
p
e
u
t
ê
t
r
e
 
u
s
u
r
p
é
e
 
:
 
c
’
e
s
t
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
 
l
a
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
 
d
e
 
V
a
n
 
N
o
i
 
à
D
o
n
g
 
A
n
h
 
o
ù
 
d
e
s
 
a
n
a
l
y
s
e
s
 
d
e
s
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
d
e
s
 
v
é
g
é
t
a
u
x
 
o
n
t
 
r
é
v
é
l
é
 
d
e
s
 
e
x
c
è
s
 
d
e
 
p
e
s
t
i
c
i
d
e
s
,
 
o
r
 
c
’
e
s
t
l
a
 
s
o
u
r
c
e
 
d
e
 
«
l
é
g
u
m
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
»
 
d
e
 
n
o
m
b
r
e
u
x
 
s
t
a
n
d
s
 
d
e
m
a
r
c
h
é
.
 
R
é
c
i
p
r
o
q
u
e
m
e
n
t
,
 
m
o
i
n
s
 
d
e
 
6
%
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
d
e
s
 
z
o
n
e
s
 
t
o
u
c
h
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
 
l
é
g
u
m
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
 
s
e
r
e
t
r
o
u
v
e
 
a
v
e
c
 
u
n
e
 
a
p
p
e
l
l
a
t
i
o
n
 
«
l
é
g
u
m
e
 
p
r
o
p
r
e
»
.
 
D
a
n
s
 
l
e
c
a
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
é
g
u
m
e
s
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
s
,
 
l
e
s
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
s
e
 
p
l
a
i
g
n
e
n
t
 
d
e
 
v
e
n
d
r
e
 
p
l
u
s
 
d
u
 
t
i
e
r
s
 
d
e
 
l
e
u
r
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
r
d
i
n
a
i
r
e
.
 
L
e
s
l
é
g
u
m
e
s
 
«
p
r
o
p
r
e
s
»
 
p
e
u
v
e
n
t
 
d
’
a
i
l
l
e
u
r
s
 
f
a
i
r
e
 
l
’
o
b
j
e
t
 
d
e
d
é
c
o
t
e
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
’
u
n
 
a
s
p
e
c
t
 
m
o
i
n
s
 
a
t
t
r
a
c
t
i
f
.
A
i
n
s
i
,
 
n
o
u
s
 
s
o
m
m
e
s
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
t
y
p
i
q
u
e
 
d
e
s
é
l
e
c
t
i
o
n
 
a
d
v
e
r
s
e
.
U
n
 
p
r
o
x
i
 
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
u
t
i
l
i
s
é
 
c
o
m
m
e
 
i
n
d
i
c
a
t
e
u
r
 
d
e
 
l
a
q
u
a
l
i
t
é
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
e
s
t
 
l
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
e
n
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
h
i
m
i
q
u
e
s
 
(
e
n
g
r
a
i
s
,
p
e
s
t
i
c
i
d
e
s
)
.
 
L
a
 
c
o
m
p
a
r
a
i
s
o
n
 
d
e
s
 
d
o
s
e
s
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
p
a
r
 
u
n
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
e
t
 
d
e
s
 
n
o
r
m
e
s
 
F
A
O
 
r
é
v
è
l
e
 
d
e
s
e
x
c
è
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
r
a
t
i
q
u
e
s
 
a
c
t
u
e
l
l
e
s
 
(
T
r
a
n
 
K
h
a
c
 
T
h
i
,
 
1
9
9
9
)
.
N
o
u
s
 
a
v
o
n
s
 
é
v
o
q
u
é
 
e
n
 
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
q
u
e
 
d
e
u
x
 
t
y
p
e
s
 
d
e
p
r
o
c
e
s
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
s
e
 
s
o
n
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
d
é
v
e
l
o
p
p
é
s
,
d
o
n
t
 
l
e
s
 
c
a
h
i
e
r
s
 
d
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
s
o
n
t
 
e
n
 
c
o
u
r
s
 
d
e
n
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
p
a
r
 
l
e
 
m
i
n
i
s
t
è
r
e
d
e
 
l
’
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
:
 
l
e
s
l
é
g
u
m
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
,
 
q
u
i
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
 
à
 
l
’
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
r
a
i
s
o
n
n
é
e
 
;
 
e
t
 
l
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
s
.
 
P
o
u
r
 
c
e
s
 
d
e
u
x
t
y
p
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
e
t
 
t
o
u
t
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
e
s
l
é
g
u
m
e
s
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
s
,
 
l
e
s
 
a
g
r
i
c
u
l
t
e
u
r
s
 
s
o
n
t
 
e
n
g
a
g
é
s
 
d
a
n
s
d
e
s
 
a
c
t
i
f
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
s
 
:
 
d
e
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
s
 
d
’
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
e
n
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
p
o
u
r
 
r
e
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
l
e
s
 
m
a
l
a
d
i
e
s
 
e
t
 
u
t
i
l
i
s
e
r
 
l
e
s
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
u
t
o
r
i
s
é
s
 
a
u
x
 
d
o
s
e
s
 
o
p
t
i
m
a
l
e
s
 
;
 
l
’
a
m
e
n
d
e
m
e
n
t
d
e
s
 
s
o
l
s
 
;
 
d
e
s
 
f
i
l
e
t
s
 
a
n
t
i
-
i
n
s
e
c
t
e
s
 
p
o
u
r
 
c
e
r
t
a
i
n
s
a
g
r
i
c
u
l
t
e
u
r
s
,
 
e
t
,
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
,
 
d
e
s
m
u
r
e
t
s
 
d
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
s
 
p
u
l
v
é
r
i
s
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
v
o
i
s
i
n
s
.
C
e
s
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
e
 
t
e
m
p
s
 
d
e
 
t
r
a
v
a
i
l
2
4
 
C
e
t
t
e
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
 
i
n
q
u
i
è
t
e
 
b
e
a
u
c
o
u
p
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
(
F
i
g
u
i
é
,
 
2
0
0
3
)
,
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
e
l
l
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
e
u
 
d
a
n
g
e
r
e
u
s
e
,
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
e
 
s
o
n
 
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
f
a
c
i
l
e
 
p
a
r
 
l
a
v
a
g
e
(
M
.
 
C
h
i
e
n
,
 
R
I
F
A
V
,
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
p
e
r
s
o
n
n
e
l
l
e
)C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
2
4
5
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
p
a
s
s
é
 
p
o
u
r
 
s
u
r
v
e
i
l
l
e
r
 
l
e
s
 
c
u
l
t
u
r
e
s
,
e
n
t
r
a
î
n
e
n
t
 
d
e
s
 
s
u
r
c
o
û
t
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
e
t
 
n
é
c
e
s
s
i
t
e
n
t
 
u
n
e
v
a
l
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
p
a
r
 
u
n
 
p
r
i
x
 
d
e
 
v
e
n
t
e
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
 
à
c
e
l
u
i
 
d
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
s
 
(
v
o
i
r
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
s
u
r
 
l
e
s
c
o
û
t
s
 
e
t
 
b
é
n
é
f
i
c
e
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
l
e
,
p
r
o
p
r
e
 
e
t
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
)
.
U
n
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
p
l
a
c
e
 
d
e
 
p
r
o
c
e
s
s
 
d
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
«
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
»
 
r
é
s
i
d
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
m
a
n
q
u
e
 
d
e
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
 
d
a
n
s
 
c
e
 
q
u
i
 
e
s
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
c
o
m
m
e
 
c
a
h
i
e
r
 
d
e
s
c
h
a
r
g
e
s
 
«
l
é
g
u
m
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
»
 
p
a
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
i
n
t
e
r
r
o
g
é
s
,
c
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
d
’
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
s
p
é
c
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 
a
 
é
t
é
 
d
é
c
r
i
t
 
p
a
r
 
W
i
l
l
i
a
m
s
o
n
 
(
1
9
7
5
)
 
e
t
 
M
a
z
é
(
2
0
0
0
 
:
 
9
3
)
 
:
 
«
U
n
e
 
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
p
e
u
t
 
s
e
t
r
a
d
u
i
r
e
 
p
a
r
 
l
’
a
b
s
e
n
c
e
 
d
’
u
n
e
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
e
t
p
a
r
t
a
g
é
e
 
p
a
r
 
l
’
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
,
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
e
u
r
s
,
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
u
r
s
 
d
e
 
c
e
 
q
u
i
 
f
a
i
t
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
u
p
r
o
d
u
i
t
 
e
t
 
d
e
 
s
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
u
s
a
g
e
s
»
.
 
A
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
,
 
i
l
 
e
x
i
s
t
e
 
d
’
a
u
t
r
e
s
i
n
d
i
c
a
t
e
u
r
s
 
i
n
d
i
r
e
c
t
s
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
,
 
r
e
l
a
t
i
f
s
 
à
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
 
(
F
i
g
u
i
é
,
 
2
0
0
3
)
 
:
 
i
l
 
s
’
a
g
i
t
 
d
e
l
’
o
d
e
u
r
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
h
i
m
i
q
u
e
s
,
 
l
a
 
c
o
u
l
e
u
r
 
p
l
u
s
 
o
u
 
m
o
i
n
s
v
e
r
t
e
,
 
l
a
 
l
o
n
g
u
e
u
r
 
d
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
:
 
d
a
n
s
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
c
a
s
 
c
e
t
t
e
d
e
r
n
i
è
r
e
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
 
e
s
t
 
u
n
 
i
n
d
i
c
a
t
e
u
r
 
d
e
 
r
i
s
q
u
e
s
u
p
é
r
i
e
u
r
 
t
r
a
d
u
i
s
a
n
t
 
l
’
a
d
j
o
n
c
t
i
o
n
 
d
’
u
n
 
e
x
c
è
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
c
h
i
m
i
q
u
e
s
,
 
t
a
n
d
i
s
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
d
’
a
u
t
r
e
s
,
 
i
l
 
s
’
a
g
i
t
 
d
’
u
n
i
n
d
i
c
a
t
e
u
r
 
d
e
 
m
o
i
n
d
r
e
r
i
s
q
u
e
,
 
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
,
 
l
e
s
 
l
i
s
e
r
o
n
s
 
d
e
m
a
r
e
é
t
a
n
t
 
p
l
u
s
 
l
o
n
g
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
l
i
s
e
r
o
n
s
 
d
e
 
r
i
z
i
è
r
e
e
t
 
m
o
i
n
s
s
u
s
p
e
c
t
é
s
 
d
’
ê
t
r
e
t
r
a
i
t
é
s
 
a
u
x
 
p
e
s
t
i
c
i
d
e
s
.
 
N
o
u
s
 
a
v
o
n
s
 
v
u
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
c
e
 
d
e
 
t
r
o
u
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
f
e
u
i
l
l
e
s
 
p
e
u
t
s
e
r
v
i
r
 
d
e
 
p
r
o
x
i
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
.
P
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
 
c
o
n
f
i
a
n
c
e
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
L
e
s
 
p
r
é
o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
v
i
e
t
n
a
m
i
e
n
s
 
s
e
t
r
a
d
u
i
s
e
n
t
 
f
a
i
b
l
e
m
e
n
t
 
e
n
 
p
r
a
t
i
q
u
e
s
 
d
’
a
c
h
e
t
,
 
p
u
i
s
q
u
e
 
n
o
u
s
a
v
o
n
s
 
v
u
 
q
u
e
 
l
a
 
v
e
n
t
e
 
d
e
 
l
é
g
u
m
e
s
 
s
i
g
n
a
l
é
s
 
c
o
m
m
e
p
r
o
p
r
e
s
 
o
u
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
s
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
 
m
o
i
n
s
 
d
e
 
5
%
 
d
e
 
l
a
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
é
g
u
m
e
s
 
à
 
H
a
n
o
i
.
 
I
l
 
e
x
i
s
t
e
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
r
a
i
s
o
n
s
 
à
 
c
e
t
t
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
e
x
p
r
i
m
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
m
é
n
a
g
e
s
i
n
t
e
r
r
o
g
é
s
 
(
B
r
i
d
i
e
r
,
2
0
0
0
 
;
 
F
i
g
u
i
é
,
 
2
0
0
3
)
:
 
t
o
u
t
 
d
’
a
b
o
r
d
,
l
’
a
c
c
è
s
 
a
u
x
 
p
o
i
n
t
s
 
d
e
 
v
e
n
t
e
 
d
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
 
o
u
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
s
 
:
 
c
e
u
x
-
c
i
 
s
o
n
t
 
p
e
u
 
n
o
m
b
r
e
u
x
 
(
e
n
v
i
r
o
n
 
u
n
e
v
i
n
g
t
a
i
n
e
 
d
e
 
p
o
i
n
t
s
 
d
e
 
v
e
n
t
e
)
 
e
t
 
i
l
 
n
’
e
x
i
s
t
e
 
a
u
c
u
n
e
p
u
b
l
i
c
i
t
é
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
a
u
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
 
d
e
 
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
l
e
u
r
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
(
e
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
e
s
 
f
o
i
r
e
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
o
r
g
a
n
i
s
é
e
s
c
h
a
q
u
e
 
a
n
n
é
e
)
.
 
L
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
o
n
t
 
c
o
n
f
i
a
n
c
e
 
d
a
n
s
l
e
u
r
s
p
r
o
p
r
e
s
 
p
r
a
t
i
q
u
e
s
 
d
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
v
i
s
-
à
 
v
i
s
 
d
e
s
 
r
i
s
q
u
e
s
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
:
 
l
e
 
t
r
e
m
p
a
g
e
 
d
a
n
s
 
l
’
e
a
u
 
s
a
l
é
e
 
e
s
t
 
u
n
e
 
p
r
a
t
i
q
u
e
t
r
è
s
 
r
é
p
a
n
d
u
e
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
a
 
f
i
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
v
e
n
d
e
u
r
.
 
L
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
i
e
l
 
d
e
 
p
r
i
x
 
e
n
t
r
e
 
l
é
g
u
m
e
 
o
r
d
i
n
a
i
r
e
 
e
t
l
é
g
u
m
e
 
p
r
o
p
r
e
 
e
t
 
e
n
t
r
e
 
l
é
g
u
m
e
 
o
r
d
i
n
a
i
r
e
 
e
t
 
l
é
g
u
m
e
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
 
(
v
o
i
r
 
p
a
r
t
i
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
c
o
û
t
s
 
e
t
 
p
r
i
x
)
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
u
n
f
a
c
t
e
u
r
 
l
i
m
i
t
a
n
t
,
 
m
ê
m
e
 
s
i
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
d
é
c
l
a
r
e
n
t
ê
t
r
e
 
p
r
ê
t
s
 
à
 
p
a
y
e
r
 
u
n
 
s
u
r
-
p
r
i
x
 
s
’
é
l
e
v
a
n
t
 
j
u
s
q
u
’
à
 
3
0
0
%
,
l
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
 
d
’
a
u
t
r
e
s
 
c
o
n
t
e
x
t
e
s
 
(
C
o
d
r
o
n
 
e
t
 
a
l
,
 
2
0
0
2
 
;
M
a
n
n
,
 
2
0
0
3
)
 
n
o
u
s
 
m
o
n
t
r
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
s
e
n
t
e
m
e
n
t
s
 
à
 
p
a
y
e
r
d
é
c
l
a
r
é
s
 
n
e
 
r
e
f
l
è
t
e
n
t
 
p
a
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
p
r
a
t
i
q
u
e
s
d
’
a
c
h
a
t
 
(
i
l
 
f
a
u
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
n
o
t
e
r
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
a
u
 
V
i
e
t
n
a
m
 
e
s
t
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
 
p
e
u
 
é
l
e
v
é
2
5
)
.
 
E
n
f
i
n
,
 
l
a
c
o
n
f
i
a
n
c
e
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
s
i
g
n
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
e
x
i
s
t
a
n
t
s
 
e
s
t
 
f
a
i
b
l
e
,
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
’
u
n
e
 
s
u
s
p
i
c
i
o
n
 
–
l
é
g
i
t
i
m
e
 
–
 
d
u
m
a
n
q
u
e
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
e
f
f
e
c
t
u
é
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
t
 
d
e
s
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
s
 
m
a
l
h
o
n
n
ê
t
e
s
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
o
u
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
l
é
g
u
m
e
s
 
d
i
t
s
 
p
r
o
p
r
e
s
.
L
e
s
 
s
i
g
n
a
u
x
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
L
e
s
 
s
i
g
n
a
u
x
 
v
i
s
i
b
l
e
s
 
a
d
r
e
s
s
é
s
 
a
u
x
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
s
u
r
 
l
a
q
u
a
l
i
t
é
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
o
n
t
 
d
e
 
d
e
u
x
 
t
y
p
e
s
 
:
 
l
e
 
s
i
g
n
e
 
«
r
a
u
a
n
t
o
a
n
»
 
o
u
 
«
r
a
u
 
s
a
c
h
»
 
(
l
é
g
u
m
e
 
s
a
i
n
 
o
u
 
l
é
g
u
m
e
 
p
r
o
p
r
e
)
2
6
,
e
t
 
l
e
 
s
i
g
n
e
 
«
H
a
n
o
i
 
O
r
g
a
n
i
c
s
»
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
s
.
C
e
s
 
s
i
g
n
e
s
 
f
o
n
t
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
à
 
d
e
s
 
p
r
o
c
e
s
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
:
 
d
e
t
y
p
e
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
r
a
i
s
o
n
n
é
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
,
 
e
t
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
 
p
o
u
r
 
H
a
n
o
i
 
O
r
g
a
n
i
c
s
.
 
I
l
 
e
x
i
s
t
e
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
c
a
s
 
u
n
e
 
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
’
o
r
i
g
i
n
e
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
n
 
t
e
r
m
e
s
 
d
’
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
u
 
d
e
v
e
n
t
e
 
(
n
o
m
,
 
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
)
,
 
c
’
e
s
t
 
l
e
 
c
a
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
s
t
a
n
d
s
 
d
e
l
é
g
u
m
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
 
d
e
 
l
a
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
 
d
e
 
V
a
n
 
T
r
i
,
 
e
t
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
m
a
g
a
s
i
n
s
 
v
e
n
d
a
n
t
 
l
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
d
e
 
l
a
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
 
d
e
 
V
a
n
 
N
o
i
.
L
e
s
 
s
i
g
n
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
p
o
r
t
é
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
m
a
i
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
o
i
n
t
s
 
d
e
 
v
e
n
t
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
n
t
 
l
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
:
c
’
e
s
t
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
 
t
r
e
i
z
e
 
m
a
g
a
s
i
n
s
,
 
t
r
e
i
z
e
 
s
u
p
e
r
m
a
r
c
h
é
s
 
e
t
 
d
e
 
9
s
t
a
n
d
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
p
o
r
t
a
n
t
 
l
’
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
 
«
 
l
é
g
u
m
e
 
p
r
o
p
r
e
 
»
a
u
-
d
e
s
s
u
s
 
d
u
 
r
a
y
o
n
 
d
e
 
l
é
g
u
m
e
s
2
7
.
H
a
n
o
i
 
O
r
g
a
n
i
c
s
 
a
v
a
i
t
 
e
n
2
0
0
2
 
u
n
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
e
n
t
e
 
p
o
u
r
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
s
.
L
a
 
l
a
b
e
l
l
i
s
a
t
i
o
n
 
"
l
é
g
u
m
e
s
 
s
a
i
n
s
"
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
a
y
o
n
s
 
d
e
s
s
u
p
e
r
m
a
r
c
h
é
s
 
p
o
s
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
n
s
 
o
ù
 
t
o
u
s
 
l
e
s
l
é
g
u
m
e
s
 
v
e
n
d
u
s
 
d
a
n
s
 
c
e
s
 
p
o
i
n
t
s
 
d
e
 
v
e
n
t
e
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
e
l
o
n
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
"
l
é
g
u
m
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
"
.
 
E
n
 
e
f
f
e
t
,
d
u
r
a
n
t
 
l
a
 
s
a
i
s
o
n
 
d
e
s
 
p
l
u
i
e
s
,
 
c
e
s
 
m
a
g
a
s
i
n
s
 
p
e
u
v
e
n
t
s
'
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
r
 
à
 
D
a
l
a
t
 
(
e
t
 
a
u
p
r
è
s
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
s
q
u
e
 
l
a
 
c
o
m
p
a
g
n
i
e
 
G
o
l
d
e
n
 
G
a
r
d
e
n
)
.
 
P
a
r
 
c
o
n
t
r
e
,
 
l
e
 
m
a
g
a
s
i
n
"
H
a
n
o
i
 
0
r
g
a
n
i
c
s
"
 
n
e
 
v
e
n
d
a
i
t
 
q
u
e
 
d
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
s
e
n
 
2
0
0
2
.
 
L
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
s
o
n
t
 
m
a
l
 
i
n
f
o
r
m
é
s
 
d
e
 
l
a
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
d
e
s
 
s
i
g
n
e
s
 
«
l
é
g
u
m
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
»
 
o
u
 
«
l
é
g
u
m
e
s
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
s
»
.
 
I
l
e
x
i
s
t
e
 
u
n
e
 
g
r
a
n
d
e
 
c
o
n
f
u
s
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
m
é
d
i
a
s
 
s
u
r
 
c
e
s
 
d
e
u
x
2
5
L
e
 
f
a
i
b
l
e
 
p
r
i
x
 
d
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
f
e
u
i
l
l
e
,
 
l
e
s
 
r
e
n
d
 
a
b
o
r
d
a
b
l
e
s
 
p
o
u
r
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
e
 
r
e
v
e
n
u
s
 
:
 
i
l
s
 
n
e
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
 
q
u
e
 
7
 
%
 
d
e
s
 
d
é
p
e
n
s
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
(
a
p
r
è
s
 
l
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
,
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
e
t
 
l
e
 
p
o
i
s
s
o
n
)
,
 
a
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
m
o
y
e
n
n
e
s
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
 
m
o
i
n
s
 
d
’
u
n
 
d
e
m
i
-
d
o
l
l
a
r
 
p
a
r
 
j
o
u
r
 
(
N
g
u
y
e
n
,
 
M
e
i
-
H
u
e
y
 
e
t
 
L
a
i
,
 
2
0
0
2
)
.
2
6
 
N
o
u
s
 
u
t
i
l
i
s
e
r
o
n
s
 
l
e
 
t
e
r
m
e
 
l
é
g
u
m
e
 
p
r
o
p
r
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
r
e
s
t
e
 
d
u
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
d
é
n
o
m
i
n
a
t
i
o
n
s
 
l
é
g
u
m
e
 
p
r
o
p
r
e
 
e
t
 
l
é
g
u
m
e
 
s
a
i
n
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
e
m
p
l
o
y
é
s
i
n
d
i
f
f
é
r
e
m
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
d
é
s
i
g
n
e
r
 
l
e
 
m
ê
m
e
 
t
y
p
e
 
d
e
 
p
r
o
c
e
s
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
2
7
L
e
s
 
n
o
m
b
r
e
s
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
 
à
 
l
’
a
n
n
é
e
 
2
0
0
2
.C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
2
4
6
t
e
r
m
e
s
,
 
n
o
m
b
r
e
 
d
’
a
r
t
i
c
l
e
s
 
u
t
i
l
i
s
e
n
t
 
l
e
 
t
e
r
m
e
 
d
e
 
l
é
g
u
m
e
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
 
p
o
u
r
 
d
é
s
i
g
n
e
r
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
é
g
u
m
e
s
p
r
o
p
r
e
s
2
8
.
S
u
r
 
5
5
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
i
n
t
e
r
r
o
g
é
s
 
a
u
 
c
o
u
r
s
d
’
e
n
t
r
e
t
i
e
n
s
 
a
p
p
r
o
f
o
n
d
i
s
 
(
F
i
g
u
i
é
,
 
2
0
0
4
)
,
 
2
9
 
o
n
t
 
d
é
c
l
a
r
é
 
n
e
p
a
s
 
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
l
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
s
2
9
.
D
a
n
s
 
l
a
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
s
,
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
3
e
n
q
u
ê
t
é
s
 
é
v
o
q
u
e
n
t
 
l
’
a
b
s
e
n
c
e
 
d
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
c
h
i
m
i
q
u
e
s
.
 
P
o
u
r
 
l
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
,
 
t
o
u
s
 
l
e
s
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
i
n
t
e
r
r
o
g
é
s
 
l
e
s
 
c
o
n
n
a
i
s
s
e
n
t
,
 
m
a
i
s
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
6
 
p
a
r
l
e
n
t
 
d
’
u
n
e
 
r
e
l
a
t
i
o
n
 
a
v
e
c
 
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
h
i
m
i
q
u
e
s
 
(
q
u
’
i
l
s
 
c
o
n
s
i
d
è
r
e
n
t
 
a
b
s
e
n
t
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
p
r
o
p
r
e
 
c
o
m
m
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
)
.
 
E
n
f
i
n
,
 
c
e
s
 
s
i
g
n
e
s
 
m
a
n
q
u
e
n
t
 
d
e
 
c
r
é
d
i
b
i
l
i
t
é
.
E
n
t
r
e
 
1
9
9
5
 
e
t
 
2
0
0
1
,
 
l
e
 
d
é
p
a
r
t
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
s
c
i
e
n
c
e
s
 
e
t
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
 
d
é
l
i
v
r
a
i
t
 
u
n
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
 
a
u
x
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
s
e
n
g
a
g
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
 
l
é
g
u
m
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
,
 
a
v
e
c
 
d
e
s
a
n
a
l
y
s
e
s
 
e
n
 
l
a
b
o
r
a
t
o
i
r
e
,
 
m
a
i
s
 
c
e
 
n
'
e
s
t
 
p
l
u
s
 
l
e
 
c
a
s
a
u
j
o
u
r
d
'
h
u
i
.
 
S
e
u
l
e
 
l
a
 
c
o
m
p
a
g
n
i
e
 
H
a
n
o
i
 
O
r
g
a
n
i
c
s
 
e
s
t
s
o
u
m
i
s
e
 
à
 
u
n
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
 
e
t
 
b
é
n
é
f
i
c
i
e
 
d
'
u
n
e
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
é
 
d
e
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
n
o
r
m
e
s
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
3
0
.
C
e
t
t
e
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
d
é
l
i
v
r
é
e
 
p
a
r
 
"
O
r
g
a
n
i
c
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
T
h
a
ï
l
a
n
d
e
"
.
 
L
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
H
a
n
o
i
 
O
r
g
a
n
i
c
s
d
i
s
p
o
s
e
 
d
'
i
n
s
p
e
c
t
e
u
r
s
 
q
u
i
 
r
é
a
l
i
s
e
n
t
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
i
n
o
p
i
n
é
s
c
h
e
z
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
,
 
c
o
n
t
r
ô
l
a
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
s
 
d
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
 
P
a
r
 
c
o
n
t
r
e
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
,
 
i
l
n
’
e
x
i
s
t
e
 
p
a
s
 
d
e
 
c
a
h
i
e
r
 
d
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
p
r
é
c
i
s
 
e
t
 
u
n
i
f
i
é
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
e
s
 
p
e
s
t
i
c
i
d
e
s
 
a
u
t
o
r
i
s
é
s
 
e
t
 
i
n
t
e
r
d
i
t
s
,
 
l
e
s
d
o
s
a
g
e
s
 
m
a
x
i
m
u
m
 
t
o
l
é
r
é
s
,
 
l
e
s
 
d
é
l
a
i
s
 
d
e
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
a
v
a
n
t
r
é
c
o
l
t
e
.
L
e
 
t
a
b
l
e
a
u
 
r
é
s
u
m
e
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
d
e
s
 
s
i
g
n
a
u
x
«
l
é
g
u
m
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
»
 
e
t
 
«
l
é
g
u
m
e
s
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
s
»
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
l
a
g
r
i
l
l
e
 
d
e
 
M
a
z
é
 
(
2
0
0
0
)
.
 
L
e
 
t
y
p
e
 
d
e
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
p
é
r
é
e
 
s
u
r
l
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
 
e
t
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
s
 
p
r
o
c
è
d
e
 
d
’
u
n
e
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
é
 
à
 
u
n
 
c
a
h
i
e
r
 
d
e
 
c
h
a
r
g
e
s
,
 
m
a
i
s
c
’
e
s
t
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
s
 
q
u
e
c
e
 
c
a
h
i
e
r
 
d
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
e
s
t
 
e
x
p
l
i
c
i
t
é
 
;
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
l
é
g
u
m
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
,
 
i
l
 
s
’
a
g
i
t
 
d
e
 
s
p
é
c
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
r
e
s
t
e
n
t
i
m
p
r
é
c
i
s
e
s
 
e
n
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
t
 
d
o
s
a
g
e
s
 
a
u
t
o
r
i
s
é
s
.
2
8
 
P
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
,
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
i
n
t
i
t
u
l
é
s
 
«
 
L
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
b
i
o
 
n
e
 
f
o
n
t
 
p
a
s
 
e
n
c
o
r
e
r
e
c
e
t
t
e
 
-
 
i
n
 
L
e
 
c
o
u
r
r
i
e
r
 
d
u
 
V
i
e
t
n
a
m
,
 
n
°
2
6
1
8
,
 
1
2
 
A
o
û
t
 
2
0
0
2
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
«
 
H
a
n
o
i
p
l
a
n
t
s
 
s
e
e
d
s
 
o
f
 
o
r
g
a
n
i
c
 
f
o
o
d
 
r
e
v
o
l
u
t
i
o
n
 
»
 
i
n
 
V
i
e
t
n
a
m
 
N
e
w
s
,
 
n
°
3
9
2
1
,
 
1
8
 
J
u
i
l
l
e
t
2
0
0
2
,
 
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
 
d
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
t
s
 
s
u
r
 
l
e
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
 
l
é
g
u
m
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
 
(
D
i
n
i
,
2
0
0
2
)
.
 
2
9
L
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
p
o
s
é
e
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
t
o
m
a
t
e
s
 
e
t
 
l
i
s
e
r
o
n
 
d
’
e
a
u
.
 
L
e
s
 
c
h
i
f
f
e
s
 
s
o
n
t
 
d
o
n
n
é
s
 
i
c
i
 
p
o
u
r
 
l
a
 
t
o
m
a
t
e
,
 
l
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
t
s
 
s
o
n
t
 
v
o
i
s
i
n
s
 
p
o
u
r
 
l
e
 
l
i
s
e
r
o
n
.
3
0
C
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
a
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
c
e
s
s
é
 
a
p
r
è
s
 
j
u
i
n
 
2
0
0
4
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
e
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
s
 
f
i
n
a
n
c
i
è
r
e
s
 
d
e
 
H
a
n
o
i
 
O
r
g
a
n
i
c
s
.
T
a
b
l
e
a
u
 
1
 
-
 
C
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
d
e
s
 
s
i
g
n
a
u
x
 
l
é
g
u
m
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
 
e
t
 
l
é
g
u
m
e
s
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
s
D
’
a
p
r
è
s
 
M
a
z
é
 
(
2
0
0
0
)
 
e
t
 
e
n
q
u
ê
t
e
s
 
d
e
s
 
a
u
t
e
u
r
s
.
L
i
e
u
 
d
e
 
l
’
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
I
n
d
i
c
a
t
i
o
n
 
L
é
g
u
m
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
S
u
r
 
l
e
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
e
n
t
e
I
n
d
i
c
a
t
i
o
n
 
L
é
g
u
m
e
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
S
u
r
 
l
e
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
e
n
t
e
T
y
p
e
 
d
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
S
y
n
t
h
é
t
i
q
u
e
,
 
p
a
s
 
d
’
a
u
t
r
e
s
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
P
a
r
f
o
i
s
 
o
r
i
g
i
n
e
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
S
y
n
t
h
é
t
i
q
u
e
B
u
l
l
e
t
i
n
s
 
d
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
o
d
e
s
 
d
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
T
y
p
e
 
d
e
 
g
a
r
a
n
t
i
e
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
 
d
u
 
d
é
p
a
r
t
e
m
e
n
t
 
s
c
i
e
n
c
e
s
 
e
t
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
 
(
m
a
i
s
 
a
t
t
r
i
b
u
é
 
u
n
e
 
f
o
i
s
 
p
o
u
r
t
o
u
t
e
s
)
R
é
p
u
t
a
t
i
o
n
P
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
p
l
a
i
n
t
e
 
v
i
s
-
à
-
v
i
s
 
d
u
 
r
e
s
p
o
n
s
a
b
l
e
d
u
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
e
n
t
e
C
o
n
t
r
ô
l
e
 
p
a
r
 
d
e
s
 
i
n
s
p
e
c
t
e
u
r
s
 
p
r
i
v
é
s
 
e
t
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
p
a
r
 
u
n
 
t
i
e
r
s
 
(
j
u
s
q
u
’
e
n
 
j
u
i
n
 
2
0
0
4
)
P
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
p
l
a
i
n
t
e
 
v
i
s
-
à
-
v
i
s
 
d
u
 
r
e
s
p
o
n
s
a
b
l
e
d
u
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
e
n
t
e
M
o
d
a
l
i
t
é
 
d
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
g
a
r
a
n
t
i
e
s
P
e
r
t
e
 
d
u
 
c
a
p
i
t
a
l
 
d
e
 
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
A
c
t
i
o
n
 
c
o
e
r
c
i
t
i
v
e
 
d
e
 
l
’
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
s
u
r
 
l
e
s
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
P
e
r
t
e
 
d
u
 
c
a
p
i
t
a
l
 
d
e
 
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
N
a
t
u
r
e
d
e
 
l
’
o
r
g
a
n
i
s
m
e
 
t
i
e
r
s
D
é
p
a
r
t
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
s
c
i
e
n
c
e
s
 
e
t
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
j
u
s
q
u
’
à
 
2
0
0
1
O
r
g
a
n
i
s
m
e
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
e
u
r
 
p
r
i
v
é
C
o
û
t
 
d
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
u
 
s
i
g
n
a
l
C
o
û
t
 
d
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
u
 
c
a
p
i
t
a
l
 
d
e
 
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
C
o
û
t
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
p
a
r
 
l
e
 
t
i
e
r
s
 
e
t
 
c
o
û
t
 
d
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
u
 
c
a
p
i
t
a
l
 
d
e
 
r
é
p
u
t
a
t
i
o
nC
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
2
4
7
E
n
 
p
l
u
s
 
d
e
 
c
e
s
 
s
i
g
n
a
u
x
 
v
i
s
i
b
l
e
s
,
 
i
l
 
e
x
i
s
t
e
 
d
’
a
u
t
r
e
s
 
s
i
g
n
e
s
 
d
e
q
u
a
l
i
t
é
 
p
l
u
s
 
i
n
f
o
r
m
e
l
s
.
 
N
o
u
s
 
a
v
o
n
s
 
i
n
d
i
q
u
é
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
p
r
é
c
é
d
e
n
t
e
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
p
h
y
s
i
q
u
e
s
 
q
u
i
 
p
e
u
v
e
n
t
 
s
e
r
v
i
r
 
d
e
s
i
g
n
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
.
 
L
’
o
r
i
g
i
n
e
 
d
e
s
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
s
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
u
n
 
i
n
d
i
c
a
t
e
u
r
 
i
n
d
i
r
e
c
t
 
e
t
 
p
a
r
t
i
e
l
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
A
i
n
s
i
,
 
l
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
d
e
 
D
a
l
a
t
,
 
v
i
l
l
e
 
s
i
t
u
é
e
 
a
u
c
œ
u
r
 
d
’
u
n
e
 
r
é
g
i
o
n
 
d
e
 
m
o
n
t
a
g
n
e
,
 
b
é
n
é
f
i
c
i
e
n
t
 
d
’
u
n
e
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
«
n
a
t
u
r
e
l
s
»
 
;
 
c
e
t
t
e
 
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
 
p
a
r
a
î
t
e
n
 
p
a
r
t
i
e
 
u
s
u
r
p
é
e
 
(
d
e
s
 
a
n
a
l
y
s
e
s
 
d
u
 
R
I
F
A
V
 
s
u
r
 
d
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
d
e
 
D
a
l
a
t
 
o
n
t
 
m
o
n
t
r
é
 
d
e
s
 
e
x
c
è
s
 
d
e
 
p
e
s
t
i
c
i
d
e
s
-
 
i
l
 
s
’
a
g
i
t
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
t
r
o
i
s
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
s
)
.
I
n
v
e
r
s
e
m
e
n
t
,
 
l
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
d
e
 
C
h
i
n
e
 
j
o
u
i
s
s
e
n
t
 
d
’
u
n
e
m
a
u
v
a
i
s
e
 
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
s
o
n
t
 
s
u
s
p
e
c
t
é
s
 
d
e
 
c
o
n
t
e
n
i
r
 
d
e
s
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
h
i
m
i
q
u
e
s
 
e
n
 
e
x
c
è
s
.
 
L
e
s
 
v
e
n
d
e
u
s
e
s
 
r
e
c
o
n
n
a
i
s
s
e
n
t
v
e
n
d
r
e
 
d
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
d
e
 
C
h
i
n
e
 
e
n
 
d
é
c
l
a
r
a
n
t
 
q
u
’
i
l
s
 
v
i
e
n
n
e
n
t
d
e
 
D
a
l
a
t
.
 
N
o
u
s
 
a
n
a
l
y
s
o
n
s
 
à
 
p
r
é
s
e
n
t
 
c
o
m
m
e
n
t
 
l
e
s
 
a
g
e
n
t
s
 
d
e
s
 
f
i
l
i
è
r
e
s
s
o
n
t
 
o
r
g
a
n
i
s
é
s
 
p
o
u
r
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
s
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
.
L
e
s
 
m
o
d
e
s
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
i
n
t
r
a
-
f
i
l
i
è
r
e
I
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
 
e
n
 
a
m
o
n
t
 
e
t
 
f
i
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
o
r
d
i
n
a
i
r
e
s
L
’
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
f
i
l
i
è
r
e
s
 
d
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
à
 
H
a
n
o
i
 
d
é
p
e
n
d
é
t
r
o
i
t
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
e
u
r
 
d
e
g
r
é
 
d
e
 
p
é
r
i
s
s
a
b
i
l
i
t
é
 
e
t
 
d
e
 
l
’
o
r
i
g
i
n
e
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
f
a
c
t
e
u
r
s
 
é
t
a
n
t
 
l
i
é
s
 
(
M
o
u
s
t
i
e
r
,
V
a
g
n
e
r
o
n
 
e
t
 
T
h
a
i
,
 
2
0
0
4
)
.
 
L
e
s
 
z
o
n
e
s
 
p
é
r
i
u
r
b
a
i
n
e
s
,
 
s
i
t
u
é
e
s
 
à
m
o
i
n
s
 
d
e
 
t
r
e
n
t
e
 
k
i
l
o
m
è
t
r
e
s
 
d
u
 
c
e
n
t
r
e
 
u
r
b
a
i
n
,
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
n
t
 
p
l
u
s
 
d
e
 
8
0
%
 
d
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
-
f
e
u
i
l
l
e
s
,
 
l
e
s
l
é
g
u
m
e
s
 
l
e
s
 
p
l
u
s
 
p
é
r
i
s
s
a
b
l
e
s
.
 
E
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
j
u
i
n
 
à
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
,
 
l
a
 
z
o
n
e
 
p
é
r
i
u
r
b
a
i
n
e
 
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
 
p
l
u
s
d
e
 
7
0
%
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
p
o
u
r
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
t
y
p
e
s
 
d
e
 
l
é
g
u
m
e
s
,
 
m
a
i
s
d
e
 
j
u
i
n
 
à
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
-
f
r
u
i
t
s
c
o
m
m
e
 
l
a
 
t
o
m
a
t
e
 
e
t
 
d
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
t
y
p
e
s
 
d
e
 
c
h
o
u
x
 
e
s
t
r
e
n
d
u
e
 
d
i
f
f
i
c
i
l
e
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
e
 
l
’
h
u
m
i
d
i
t
é
 
e
t
 
l
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
c
h
e
m
i
n
é
e
s
 
d
e
 
r
é
g
i
o
n
s
 
p
l
u
s
 
f
a
v
o
r
a
b
l
e
s
,
c
o
m
m
e
 
D
a
l
a
t
,
 
S
o
n
 
L
a
 
o
u
 
l
a
 
C
h
i
n
e
.
P
o
u
r
 
l
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
e
s
 
z
o
n
e
s
 
p
é
r
i
-
u
r
b
a
i
n
e
s
,
 
l
e
s
f
i
l
i
è
r
e
s
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
s
o
n
t
 
c
o
u
r
t
e
s
 
e
t
 
l
e
s
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
s
o
n
t
 
t
r
è
s
 
i
m
p
l
i
q
u
é
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
c
o
l
l
e
c
t
e
 
e
t
 
l
a
v
e
n
t
e
 
a
u
x
 
d
é
t
a
i
l
l
a
n
t
s
.
 
D
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
 
l
é
g
u
m
e
s
 
t
r
è
s
p
é
r
i
s
s
a
b
l
e
s
 
c
o
m
m
e
 
l
e
 
l
i
s
e
r
o
n
 
d
’
e
a
u
,
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
v
e
n
d
e
u
r
s
p
r
é
s
e
n
t
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
e
 
g
r
o
s
 
s
o
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
,
 
q
u
i
v
i
e
n
n
e
n
t
 
v
e
n
d
r
e
l
e
u
r
s
 
p
r
o
p
r
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
(
e
n
 
m
o
y
e
n
n
e
,
8
5
%
 
d
u
 
v
o
l
u
m
e
 
t
o
t
a
l
 
d
e
 
l
i
s
e
r
o
n
 
d
’
e
a
u
 
v
e
n
d
u
 
a
u
 
c
o
u
r
s
d
e
l
’
a
n
n
é
e
)
 
e
t
 
c
e
u
x
 
d
’
a
u
t
r
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
.
 
L
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
m
o
i
n
s
p
é
r
i
s
s
a
b
l
e
s
 
c
o
m
m
e
 
l
a
 
t
o
m
a
t
e
 
e
t
 
l
e
 
c
h
o
u
 
p
a
s
s
e
n
t
 
p
a
r
 
d
e
s
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
c
o
l
l
e
c
t
e
u
r
s
 
e
t
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
u
r
s
,
 
l
a
 
v
e
n
t
e
 
d
i
r
e
c
t
e
e
n
t
r
e
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
e
t
 
d
é
t
a
i
l
l
a
n
t
s
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
e
n
t
r
e
 
2
0
 
e
t
5
0
%
 
d
e
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
e
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
e
s
 
p
é
r
i
o
d
e
s
 
d
e
 
p
é
n
u
r
i
e
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
l
o
c
a
l
e
.
 
P
l
u
s
 
d
e
 
9
5
%
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
e
t
a
c
h
e
t
e
u
r
s
 
s
e
 
d
é
p
l
a
c
e
n
t
 
à
 
d
e
u
x
-
r
o
u
e
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
e
g
r
o
s
 
d
e
 
H
a
n
o
i
.
F
i
g
u
r
e
 
1
 
-
 
L
e
s
 
f
i
l
i
è
r
e
s
 
d
’
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
H
a
n
o
i
 
e
n
 
l
é
g
u
m
e
s
P
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
/
c
o
l
l
e
c
t
e
u
r
s
D
é
t
a
i
l
l
a
n
t
s
C
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
L
é
g
u
m
e
s
 
p
é
r
i
u
r
b
a
i
n
s
 
(
l
é
g
u
m
e
s
-
f
e
u
i
l
l
e
s
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
e
n
 
s
a
i
s
o
n
 
s
è
c
h
e
)
M
a
r
c
h
é
 
d
e
 
n
u
i
t
M
a
r
c
h
é
 
d
e
 
j
o
u
r
M
a
r
c
h
é
 
d
e
 
v
i
l
l
a
g
e
D
o
m
i
c
i
l
e
M
a
r
c
h
é
 
d
e
 
j
o
u
r
M
a
r
c
h
é
 
d
e
 
j
o
u
r
G
r
o
s
s
i
s
t
e
s
-
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
u
r
s
D
é
t
a
i
l
l
a
n
t
s
C
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
L
é
g
u
m
e
s
-
f
r
u
i
t
s
 
e
t
 
c
h
o
u
x
 
e
n
 
s
a
i
s
o
n
 
d
e
s
 
p
l
u
i
e
s
 
(
D
a
l
a
t
,
 
C
h
i
n
e
,
 
S
o
n
 
L
a
)
G
r
o
s
s
i
s
t
e
s
-
c
o
l
l
e
c
t
e
u
r
s
P
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
/
c
o
l
l
e
c
t
e
u
r
s
S
o
u
r
c
e
 
:
 
H
o
a
n
g
 
B
a
n
g
 
A
n
,
 
I
s
a
b
e
l
l
e
 
V
a
g
n
e
r
o
n
 
e
t
 
a
l
,
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
’
e
n
q
u
ê
t
e
s
 
s
u
r
 
u
n
 
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
f
 
d
e
 
v
e
n
d
e
u
r
s
 
e
t
 
a
c
h
e
t
e
u
r
s
 
–
 
1
3
6
9
 
a
u
 
t
o
t
a
l
.
 
L
e
s
 
f
i
l
i
è
r
e
s
s
c
h
é
m
a
t
i
s
é
e
s
 
i
c
i
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
 
à
 
p
l
u
s
 
d
e
 
8
0
%
 
d
e
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
.C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
2
4
8
L
a
 
f
o
r
t
e
 
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
e
l
é
g
u
m
e
s
 
d
e
 
H
a
n
o
i
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
e
n
v
i
s
a
g
é
e
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
f
o
r
m
e
d
’
i
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
 
v
e
r
t
i
c
a
l
e
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
u
 
s
t
a
d
e
 
d
e
 
g
r
o
s
,
 
q
u
i
d
i
m
i
n
u
e
 
l
e
s
 
c
o
û
t
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
 
a
s
s
o
c
i
é
s
 
à
 
l
a
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
p
é
r
i
s
s
a
b
l
e
s
.
 
L
’
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
p
e
u
t
 
a
u
s
s
i
 
s
’
e
x
p
l
i
q
u
e
r
 
p
a
r
 
l
a
 
f
a
c
i
l
i
t
é
 
a
v
e
c
l
a
q
u
e
l
l
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
p
é
r
i
-
u
r
b
a
i
n
s
 
o
n
t
 
a
c
c
è
s
 
a
u
x
m
a
r
c
h
é
s
 
d
e
 
H
a
n
o
i
,
 
e
t
 
p
a
r
 
l
’
a
b
o
n
d
a
n
c
e
 
d
e
 
m
a
i
n
 
d
’
œ
u
v
r
e
a
g
r
i
c
o
l
e
,
 
q
u
i
 
l
e
u
r
 
p
e
r
m
e
t
 
d
e
 
p
a
s
s
e
r
 
p
l
u
s
 
d
e
 
c
i
n
q
 
h
e
u
r
e
s
p
a
r
 
j
o
u
r
 
à
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
e
r
 
l
e
u
r
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
:
 
l
’
o
n
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
e
l
a
 
m
a
i
n
 
d
’
œ
u
v
r
e
 
d
e
s
 
a
g
r
i
c
u
l
t
e
u
r
s
 
n
’
e
s
t
 
e
m
p
l
o
y
é
e
 
q
u
’
à
 
8
0
%
d
e
 
s
a
 
c
a
p
a
c
i
t
é
 
d
a
n
s
 
l
e
 
d
e
l
t
a
 
d
u
 
F
l
e
u
v
e
 
R
o
u
g
e
 
(
P
h
a
m
,
2
0
0
1
)
.
 
E
n
f
i
n
,
 
l
a
 
p
r
o
x
i
m
i
t
é
 
d
e
s
 
z
o
n
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
f
a
c
i
l
i
t
e
 
l
’
i
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
e
n
t
e
 
e
n
g
r
o
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
.
S
u
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
e
 
g
r
o
s
 
d
e
 
H
a
n
o
i
,
 
l
e
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
p
o
n
c
t
u
e
l
l
e
s
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
 
l
a
 
m
a
j
o
r
i
t
é
 
d
e
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
e
n
t
r
e
v
e
n
d
e
u
r
s
 
e
n
 
g
r
o
s
 
e
t
 
v
e
n
d
e
u
r
s
 
a
u
 
d
é
t
a
i
l
 
p
o
u
r
 
d
e
s
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
n
o
n
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
.
 
D
e
 
n
o
m
b
r
e
u
x
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
(
1
,
0
0
0
-
1
,
5
0
0
 
p
a
r
 
n
u
i
t
 
s
u
r
 
l
’
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
m
a
r
c
h
é
s
)
 
p
r
e
n
e
u
r
s
 
d
e
 
p
r
i
x
 
v
e
n
d
e
n
t
 
d
e
 
f
a
i
b
l
e
s
 
v
o
l
u
m
e
s
 
d
e
l
é
g
u
m
e
s
 
:
 
d
e
 
1
5
0
 
k
g
 
à
 
2
1
0
 
k
g
 
d
e
 
t
o
m
a
t
e
s
 
p
a
r
 
s
e
m
a
i
n
e
,
 
e
t
d
e
 
5
0
 
à
 
6
0
 
k
g
 
d
e
 
l
i
s
e
r
o
n
 
d
’
e
a
u
 
p
a
r
 
s
e
m
a
i
n
e
 
(
M
o
u
s
t
i
e
r
,
V
a
g
n
e
r
o
n
,
 
T
h
a
i
,
 
2
0
0
4
)
.
 
L
a
 
f
i
l
i
è
r
e
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
é
t
a
n
t
 
c
o
u
r
t
e
,
 
l
e
s
 
p
r
i
x
 
f
i
n
a
u
x
 
s
o
n
t
 
f
a
i
b
l
e
s
 
:
 
l
a
 
m
a
r
g
e
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
 
3
0
 
%
 
d
u
 
p
r
i
x
 
f
i
n
a
l
 
p
o
u
r
 
l
e
s
l
é
g
u
m
e
s
-
 
f
e
u
i
l
l
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
c
o
n
c
o
m
b
r
e
s
 
(
T
h
a
i
,
 
2
0
0
0
)
D
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
f
i
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
 
s
o
n
t
 
o
b
s
e
r
v
é
e
s
 
e
n
t
r
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
d
é
t
a
i
l
l
a
n
t
s
 
e
t
 
d
e
s
 
c
o
l
l
e
c
t
e
u
r
s
d
e
 
l
é
g
u
m
e
s
.
 
C
’
e
s
t
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
t
o
u
s
 
l
e
s
 
d
é
t
a
i
l
l
a
n
t
s
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
M
o
,
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
r
a
v
i
t
a
i
l
l
é
s
 
p
a
r
3
c
o
l
l
e
c
t
e
u
r
s
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
 
g
r
o
s
 
d
e
 
D
e
n
l
u
.
 
C
e
t
t
e
f
i
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
 
v
i
s
e
 
s
u
r
t
o
u
t
 
à
 
s
é
c
u
r
i
s
e
r
 
l
’
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
m
e
n
t
e
n
 
t
o
u
t
e
 
s
a
i
s
o
n
,
 
e
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
à
 
ê
t
r
e
 
l
i
v
r
é
q
u
o
t
i
d
i
e
n
n
e
m
e
n
t
 
p
l
u
t
ô
t
 
q
u
e
 
d
e
 
s
e
 
d
é
p
l
a
c
e
r
 
a
u
 
m
a
r
c
h
é
.
I
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
 
e
n
 
a
v
a
l
 
e
t
 
f
i
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
A
p
a
r
t
i
r
 
d
’
e
n
t
r
e
t
i
e
n
s
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
s
 
r
e
s
p
o
n
s
a
b
l
e
s
 
d
e
m
a
g
a
s
i
n
s
,
 
s
t
a
n
d
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
e
t
 
s
u
p
e
r
m
a
r
c
h
é
s
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
n
t
 
d
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
,
 
n
o
u
s
 
a
v
o
n
s
 
p
u
r
e
m
o
n
t
e
r
 
l
e
s
 
f
i
l
i
è
r
e
s
 
d
’
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
e
t
 
i
d
e
n
t
i
f
i
e
r
 
l
e
s
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
s
,
 
f
o
r
t
 
p
e
u
 
n
o
m
b
r
e
u
x
.
 
L
e
s
 
m
a
g
a
s
i
n
s
,
 
l
e
s
s
u
p
e
r
m
a
r
c
h
é
s
 
e
t
 
l
e
s
 
é
c
o
l
e
s
 
s
o
n
t
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
D
u
y
e
n
 
H
a
,
 
V
a
n
 
T
r
i
e
t
 
V
a
n
 
N
o
i
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
p
a
r
 
l
e
 
c
e
n
t
r
e
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
 
d
e
s
 
f
r
u
i
t
s
 
e
t
l
é
g
u
m
e
s
,
 
t
o
u
t
e
s
 
s
i
t
u
é
e
s
 
e
n
 
z
o
n
e
 
p
é
r
i
u
r
b
a
i
n
e
 
d
e
 
H
a
n
o
i
(
v
o
i
r
 
F
i
g
u
r
e
2
)
.
 
L
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
p
e
u
v
e
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
s
'
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
r
 
e
n
 
 
l
é
g
u
m
e
s
 
d
e
 
V
a
n
 
N
o
i
 
e
t
 
d
e
 
V
a
n
 
T
r
i
 
s
u
r
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
e
 
l
a
 
v
i
l
l
e
 
:
 
l
e
s
 
s
t
a
n
d
s
 
s
o
n
t
 
t
e
n
u
s
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
 
V
a
n
 
T
r
i
 
;
o
u
 
p
a
r
 
d
e
s
 
v
e
n
d
e
u
r
s
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
 
 
V
a
n
 
N
o
i
.
 
L
e
s
r
e
s
t
a
u
r
a
n
t
s
 
s
e
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
n
t
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
 
c
e
s
 
s
t
a
n
d
s
 
m
a
i
s
 
a
u
s
s
i
a
u
p
r
è
s
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
p
a
g
n
i
e
 
G
o
l
d
e
n
 
G
a
r
d
e
n
,
 
u
n
e
 
c
o
m
p
a
g
n
i
e
p
r
i
v
é
e
 
d
e
 
D
a
l
a
t
 
v
e
n
d
a
n
t
 
d
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
"
p
r
o
p
r
e
s
"
.
F
i
g
u
r
e
2
-
F
i
l
i
è
r
e
 
s
i
m
p
l
i
f
i
é
e
 
d
e
s
 
«
l
é
g
u
m
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
»
 
d
e
 
H
a
n
o
i
 
e
n
 
2
0
0
2
C
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
 
D
u
y
e
n
 
H
a
,
 
D
a
i
 
L
a
n
h
,
 
T
h
a
n
h
 
T
r
i
C
e
n
t
r
e
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
 
d
e
s
 
f
r
u
i
t
s
e
t
 
l
é
g
u
m
e
s
C
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
 
V
a
n
 
T
r
i
 
(
D
o
n
g
 
A
n
h
)
C
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
 
V
a
n
 
N
o
i
 
(
D
o
n
g
 
A
n
h
)
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
d
e
 
D
a
l
a
t
G
o
l
d
e
n
 
G
a
r
d
e
n
 
C
o
m
p
a
n
y
M
a
g
a
s
i
n
s
 
e
t
 
s
t
a
n
d
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
S
u
p
e
r
m
a
r
c
h
é
s
 
E
c
o
l
e
s
C
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
R
e
s
t
a
u
r
a
n
t
s
S
o
u
r
c
e
 
:
 
D
i
n
i
 
(
2
0
0
2
)
 
e
t
 
N
g
u
y
e
n
 
T
h
i
 
T
a
n
 
L
o
c
 
(
2
0
0
2
)
S
t
a
n
d
s
 
d
e
 
d
é
t
a
i
l
S
t
a
n
d
s
 
d
e
 
d
é
t
a
i
lL
a
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
 
d
e
 
V
a
n
 
T
r
i
 
e
s
t
 
u
n
 
e
x
e
m
p
l
e
 
i
n
t
é
r
e
s
s
a
n
t
d
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
e
t
 
d
’
i
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
 
v
e
r
t
i
c
a
l
e
 
r
é
u
s
s
i
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
f
i
l
i
è
r
e
.
 
E
l
l
e
 
e
s
t
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
t
r
e
i
z
e
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
q
u
i
 
c
u
l
t
i
v
e
n
t
s
u
r
 
3
 
h
e
c
t
a
r
e
s
 
e
n
v
i
r
o
n
 
1
0
0
 
t
o
n
n
e
s
 
d
e
 
l
é
g
u
m
e
s
 
p
a
r
 
a
n
.
 
E
n
p
l
u
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
s
e
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
e
l
l
e
 
a
c
h
è
t
e
 
e
n
 
h
o
r
s
-
s
a
i
s
o
n
 
l
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
M
o
c
 
C
h
a
u
.
 
E
l
l
e
 
e
x
e
r
c
e
u
n
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
s
u
r
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
M
o
c
 
C
h
a
u
 
p
a
r
 
l
a
 
l
o
c
a
t
i
o
n
d
e
s
 
t
e
r
r
a
i
n
s
 
a
u
x
 
p
r
o
p
r
i
é
t
a
i
r
e
s
,
 
s
u
r
 
l
e
q
u
e
l
s
 
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
 
d
e
s
a
g
r
i
c
u
l
t
e
u
r
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
d
i
s
p
e
n
s
é
s
 
d
e
 
f
r
a
i
s
 
d
e
 
l
o
c
a
t
i
o
n
 
p
e
n
d
a
n
t
5
a
n
s
,
 
e
t
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
c
o
n
t
r
ô
l
é
s
 
s
u
r
 
l
e
 
p
l
a
n
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
 
p
a
r
 
l
e
s
p
r
o
p
r
i
é
t
a
i
r
e
s
.
 
C
e
u
x
-
c
i
 
e
n
 
c
o
n
t
r
e
p
a
r
t
i
e
 
r
e
ç
o
i
v
e
n
t
 
u
n
e
c
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
5
%
 
s
u
r
 
l
a
 
v
e
n
t
e
 
d
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
.
 
E
n
 
2
0
0
4
,
 
l
e
s
l
é
g
u
m
e
s
 
d
e
 
l
a
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
 
é
t
a
i
e
n
t
 
v
e
n
d
u
s
 
a
u
 
d
é
t
a
i
l
 
à
t
r
a
v
e
r
s
 
d
i
x
 
p
o
i
n
t
s
 
d
e
 
v
e
n
t
e
 
g
é
r
é
s
 
p
a
r
 
u
n
 
m
e
m
b
r
e
 
d
e
 
l
a
c
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
,
 
é
c
o
u
l
a
n
t
 
e
n
 
m
o
y
e
n
n
e
 
2
0
0
 
k
i
l
o
s
 
d
e
 
l
é
g
u
m
e
s
p
a
r
 
j
o
u
r
.
 
L
a
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
 
v
e
n
d
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
à
d
e
u
x
 
s
u
p
e
r
m
a
r
c
h
é
s
,
 
q
u
a
t
r
e
 
é
c
o
l
e
s
,
 
e
t
 
c
i
n
q
 
r
e
s
t
a
u
r
a
n
t
s
,
 
a
v
e
c
l
e
s
q
u
e
l
s
 
e
l
l
e
 
e
n
t
r
e
t
i
e
n
t
 
d
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
f
i
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
 
(
H
o
T
h
a
n
h
 
S
o
n
,
 
2
0
0
4
)
.
L
a
 
v
e
n
t
e
 
d
i
r
e
c
t
e
 
d
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
d
e
 
V
a
n
 
T
r
i
 
p
a
r
 
l
e
s
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
p
e
r
m
e
t
 
l
e
 
c
o
n
t
a
c
t
 
r
é
g
u
l
i
e
r
 
a
v
e
c
 
l
e
s
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
,
 
q
u
i
 
p
o
s
e
n
t
 
d
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
e
t
 
o
b
t
i
e
n
n
e
n
t
d
e
s
 
r
é
p
o
n
s
e
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
o
d
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
p
a
r
 
l
a
c
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
.
 
L
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
V
a
n
 
T
r
i
p
e
r
m
e
t
 
d
e
 
c
r
é
e
r
 
u
n
 
b
i
e
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
f
,
 
l
a
 
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
,
q
u
i
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
c
o
m
m
e
 
u
n
 
b
i
e
n
 
à
 
p
é
a
g
e
 
(
n
o
n
r
i
v
a
l
i
t
é
,
 
e
x
c
l
u
s
i
v
i
t
é
)
.
 
C
e
 
b
i
e
n
 
n
’
e
s
t
 
p
a
s
 
s
o
u
r
c
e
 
d
e
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
e
n
t
r
e
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
 
e
t
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
o
b
t
e
n
u
p
a
r
 
d
e
s
 
a
c
t
i
o
n
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
s
 
(
T
a
l
l
e
c
 
e
t
 
E
g
g
,
 
2
0
0
3
)
.
L
e
s
 
s
u
p
e
r
m
a
r
c
h
é
s
 
s
e
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
n
t
 
e
n
 
l
é
g
u
m
e
s
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
s
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
a
v
e
c
 
l
e
s
q
u
e
l
s
 
i
l
s
 
e
n
t
r
e
t
i
e
n
n
e
n
t
 
d
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
r
é
g
u
l
i
è
r
e
s
.
 
L
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
l
i
v
r
e
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
e
t
p
a
r
t
i
c
i
p
e
n
t
 
a
u
 
t
r
i
 
e
t
 
à
 
l
'
e
m
b
a
l
l
a
g
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
v
a
n
t
 
l
e
u
r
m
i
s
e
 
e
n
 
r
a
y
o
n
.
 
D
a
n
s
 
c
e
 
c
a
s
,
 
i
l
 
y
 
a
 
m
o
i
n
s
 
d
e
 
g
a
r
a
n
t
i
e
 
s
u
r
l
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
 
à
 
f
o
u
r
n
i
r
 
e
t
 
l
e
s
 
p
r
i
x
 
d
'
a
c
h
a
t
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
d
e
 
c
o
n
t
r
a
t
s
 
o
u
 
d
e
 
l
a
 
v
e
n
t
e
 
d
i
r
e
c
t
e
;
 
m
a
i
s
 
l
e
s
 
s
u
p
e
r
m
a
r
c
h
é
s
o
n
t
 
l
'
a
v
a
n
t
a
g
e
 
d
'
a
c
h
e
t
e
r
 
d
e
 
g
r
o
s
s
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
 
–
 
1
8
0
k
g
/
j
o
u
r
 
e
n
 
m
o
y
e
n
n
e
,
 
a
v
e
c
 
d
e
s
 
p
o
i
n
t
e
s
 
à
 
 
6
0
0
 
k
g
/
j
o
u
r
C
o
n
t
r
a
c
t
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
s
L
a
 
c
o
m
p
a
g
n
i
e
 
H
a
n
o
i
 
O
r
g
a
n
i
c
s
 
d
i
s
t
r
i
b
u
e
 
d
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
s
 
à
 
t
r
a
v
e
r
s
 
u
n
 
m
a
g
a
s
i
n
,
 
e
l
l
e
 
e
f
f
e
c
t
u
e
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
d
e
s
 
l
i
v
r
a
i
s
o
n
s
 
d
i
r
e
c
t
e
s
 
a
u
x
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
e
t
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
s
é
c
o
l
e
s
 
(
v
o
i
r
 
F
i
g
u
r
e
3
)
.
 
L
a
 
c
o
m
p
a
g
n
i
e
 
s
i
g
n
e
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
a
t
s
a
v
e
c
 
3
4
 
f
a
m
i
l
l
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
d
a
n
s
 
l
e
 
d
i
s
t
r
i
c
t
 
d
e
 
T
u
L
i
e
m
 
(
p
r
o
v
i
n
c
e
 
d
e
 
H
a
n
o
i
)
 
e
t
 
C
h
u
o
n
g
 
M
y
 
(
p
r
o
v
i
n
c
e
 
d
e
 
H
a
T
a
y
)
 
s
p
é
c
i
f
i
a
n
t
 
l
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
,
 
p
r
i
x
,
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
e
t
 
l
a
 
f
r
é
q
u
e
n
c
e
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
p
o
u
r
 
u
n
e
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
t
r
o
i
s
m
o
i
s
.
 
C
e
t
t
e
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
d
i
s
p
o
s
e
 
d
’
i
n
s
p
e
c
t
e
u
r
s
 
p
r
i
v
é
s
 
q
u
i
r
é
a
l
i
s
e
n
t
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
i
n
o
p
i
n
é
s
 
c
h
e
z
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
,
a
s
s
o
r
t
i
s
 
d
e
 
s
a
n
c
t
i
o
n
s
 
e
n
 
c
a
s
 
d
’
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
c
h
i
m
i
q
u
e
s
.
 
P
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
a
 
r
e
c
o
u
r
s
 
à
 
u
n
o
r
g
a
n
i
s
m
e
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
e
u
r
 
t
h
a
ï
l
a
n
d
a
i
s
,
 
q
u
i
 
a
g
i
t
 
c
o
m
m
e
 
u
n
t
i
e
r
s
 
s
p
é
c
i
a
l
i
s
é
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
 
à
 
l
’
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
.
L
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
a
p
p
r
é
c
i
e
n
t
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
l
e
 
p
r
i
x
 
p
r
o
p
o
s
é
(
a
u
 
m
o
i
n
s
 
d
o
u
b
l
e
 
d
e
 
c
e
l
u
i
 
d
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
o
r
d
i
n
a
i
r
e
s
)
 
m
a
i
s
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
a
 
c
o
m
p
a
g
n
i
e
 
c
o
l
l
e
c
t
e
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
u
 
c
h
a
m
p
s
.
 
C
e
p
e
n
d
a
n
t
 
i
l
s
 
r
e
g
r
e
t
t
e
n
t
 
q
u
e
l
'
a
c
c
o
r
d
n
e
 
p
o
r
t
e
 
q
u
e
 
s
u
r
 
d
e
s
 
p
e
t
i
t
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
,
 
 
3
0
 
à
 
5
0
%
d
e
 
l
e
u
r
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
(
H
u
n
g
 
A
n
h
,
 
2
0
0
4
)
,
 
c
e
 
q
u
i
e
s
t
 
l
i
é
 
a
u
x
 
e
x
c
é
d
e
n
t
s
 
s
a
i
s
o
n
n
i
e
r
s
 
e
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
a
u
x
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
 
d
é
b
o
u
c
h
é
s
 
r
e
n
c
o
n
t
r
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
,
 
q
u
i
n
’
e
s
t
 
p
a
s
 
t
r
è
s
 
c
o
n
n
u
e
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
’
u
n
e
 
s
t
r
a
t
é
g
i
e
 
d
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
e
n
c
o
r
e
 
d
é
f
i
c
i
e
n
t
e
 
(
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
,
 
l
e
m
a
g
a
s
i
n
 
n
’
e
s
t
 
p
a
s
 
d
’
a
c
c
è
s
 
f
a
c
i
l
e
)
.
C
o
û
t
s
 
e
t
 
b
é
n
é
f
i
c
e
s
 
d
e
s
 
d
é
m
a
r
c
h
e
s
 
q
u
a
l
i
t
é
L
a
 
c
o
m
p
a
r
a
i
s
o
n
 
d
e
s
 
c
o
û
t
s
 
e
t
 
b
é
n
é
f
i
c
e
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
d
e
 
l
é
g
u
m
e
s
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
l
e
,
 
p
r
o
p
r
e
 
e
t
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
 
e
s
t
c
o
m
p
l
i
q
u
é
e
 
p
a
r
 
d
e
 
n
o
m
b
r
e
u
x
 
f
a
c
t
e
u
r
s
 
:
 
d
’
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
l
a
f
o
r
t
e
 
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
é
 
d
e
s
 
r
e
n
d
e
m
e
n
t
s
 
e
t
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
e
m
p
s
;
d
’
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
l
a
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
 
d
e
 
t
r
o
u
v
e
r
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
m
ê
m
e
r
é
g
i
o
n
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
s
 
a
u
x
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
c
u
l
t
i
v
a
n
t
 
l
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
t
y
p
e
s
 
d
e
l
é
g
u
m
e
s
.
 
N
o
u
s
 
a
v
o
n
s
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
p
u
 
c
o
l
l
e
c
t
e
r
 
l
e
s
 
d
o
n
n
é
e
s
d
e
 
3
0
 
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
s
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
,
 
3
2
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
e
l
é
g
u
m
e
s
 
s
a
i
n
s
 
e
t
 
3
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
s
 
p
o
u
r
 
d
e
u
x
l
é
g
u
m
e
s
 
:
 
l
e
 
c
h
o
u
 
e
t
 
l
e
 
c
h
o
y
s
u
m
,
 
u
n
 
l
é
g
u
m
e
-
f
e
u
i
l
l
e
C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
2
4
9
F
i
g
u
r
e
 
3
 
:
 
L
a
 
f
i
l
i
è
r
e
 
d
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
s
 
à
 
H
a
n
o
i
 
e
n
 
2
0
0
2
C
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
 
d
e
 
Y
e
n
 
N
o
i
,
 
T
u
 
L
i
e
m
6
e
x
p
l
o
i
t
a
n
t
s
,
 
0
.
5
 
h
a
H
a
n
o
i
 
O
r
g
a
n
i
c
s
C
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
E
c
o
l
e
s
C
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
 
d
e
 
T
i
e
n
P
h
u
o
n
g
,
 
C
h
u
o
n
g
 
M
y
,
 
H
a
 
T
a
y
 
3
2
 
f
a
m
i
l
l
e
s
,
 
1
 
h
a
M
a
g
a
s
i
n
L
i
v
r
a
i
s
o
n
s
S
o
u
r
c
e
 
:
 
D
i
n
i
 
(
2
0
0
2
)
 
e
t
 
H
u
n
g
 
A
n
h
 
(
2
0
0
3
)C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
2
5
0
c
o
u
r
a
m
m
e
n
t
 
c
o
n
s
o
m
m
é
 
a
u
 
V
i
e
t
n
a
m
 
(
H
o
 
T
h
a
n
h
 
S
o
n
,
H
u
n
g
 
A
n
h
 
e
t
 
M
o
u
s
t
i
e
r
,
 
2
0
0
4
)
.
L
a
 
c
o
m
p
a
r
a
i
s
o
n
 
m
o
n
t
r
e
 
s
u
r
t
o
u
t
 
l
e
s
 
p
o
i
n
t
s
 
s
u
i
v
a
n
t
s
 
:
 
l
a
c
r
o
i
s
s
a
n
c
e
 
d
e
s
 
c
o
û
t
s
 
d
e
 
m
a
i
n
-
d
’
œ
u
v
r
e
 
e
n
t
r
e
 
l
a
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
l
e
,
 
p
r
o
p
r
e
 
e
t
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
 
(
d
a
n
s
u
n
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
e
 
1
,
 
1
.
6
,
 
2
.
4
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
h
o
u
 
;
 
1
,
 
1
.
4
5
,
 
7
.
7
 
p
o
u
r
l
e
 
c
h
o
y
s
u
m
)
.
 
C
e
s
 
s
u
r
-
c
o
û
t
s
 
s
o
n
t
 
d
û
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
à
 
l
a
n
é
c
e
s
s
i
t
é
 
d
e
 
s
u
r
v
e
i
l
l
a
n
c
e
,
 
v
o
i
r
e
 
d
e
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
m
a
n
u
e
l
d
e
s
 
i
n
s
e
c
t
e
s
,
 
q
u
’
e
n
t
r
a
î
n
e
 
l
’
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
r
a
i
s
o
n
n
é
e
 
o
u
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
.
 
N
o
u
s
 
o
b
s
e
r
v
o
n
s
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
u
n
e
 
b
a
i
s
s
e
 
d
e
s
r
e
n
d
e
m
e
n
t
s
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
l
e
 
e
t
 
l
a
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
,
 
d
u
e
 
à
 
u
n
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
m
o
i
n
s
 
e
f
f
i
c
a
c
e
d
e
s
 
m
a
l
a
d
i
e
s
 
q
u
e
 
p
a
r
 
l
a
 
l
u
t
t
e
 
c
h
i
m
i
q
u
e
,
 
e
t
,
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
,
 
l
e
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
g
r
i
c
u
l
t
e
u
r
s
 
r
é
c
o
l
t
e
n
t
 
l
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
p
l
u
s
 
t
ô
t
a
f
i
n
 
d
e
 
p
r
é
s
e
r
v
e
r
 
l
e
 
p
l
u
s
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
l
’
a
p
p
a
r
e
n
c
e
 
p
h
y
s
i
q
u
e
 
d
e
s
l
é
g
u
m
e
s
.
 
S
i
 
l
e
 
c
o
û
t
 
d
e
 
p
e
s
t
i
c
i
d
e
s
 
d
i
m
i
n
u
e
 
l
o
g
i
q
u
e
m
e
n
t
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
t
r
o
i
s
 
t
y
p
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
e
 
s
e
m
e
n
c
e
s
a
u
g
m
e
n
t
e
n
t
 
(
a
c
h
a
t
 
d
e
 
s
e
m
e
n
c
e
s
 
r
é
s
i
s
t
a
n
t
e
s
 
a
u
x
m
a
l
a
d
i
e
s
)
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
e
 
f
e
r
t
i
l
i
s
a
n
t
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
u
c
h
o
y
s
u
m
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
 
(
c
o
m
p
o
s
t
)
.
 
D
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
s
 
a
g
r
i
c
u
l
t
e
u
r
s
 
e
n
q
u
ê
t
é
s
 
l
e
s
 
p
r
i
x
 
s
o
n
t
s
u
p
é
r
i
e
u
r
s
 
d
e
 
3
0
%
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
h
o
u
 
e
t
 
5
0
%
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
h
o
y
s
u
m
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
p
r
o
p
r
e
,
 
e
t
 
d
e
 
1
2
0
%
 
p
o
u
r
 
l
e
c
h
o
u
 
e
t
 
2
2
0
%
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
h
o
y
s
u
m
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
 
l
a
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
.
 
G
r
â
c
e
 
à
 
c
e
s
 
s
u
r
p
r
i
x
,
 
l
e
 
b
é
n
é
f
i
c
e
 
e
s
t
s
u
p
é
r
i
e
u
r
 
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
c
a
s
 
à
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
l
e
,
 
s
a
u
f
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
u
 
c
h
o
y
s
u
m
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
s
i
 
o
n
 
p
r
e
n
d
 
e
n
 
c
o
m
p
t
e
 
l
e
s
 
s
u
r
-
c
o
û
t
s
 
d
e
 
m
a
i
n
-
d
’
œ
u
v
r
e
.
M
a
i
s
 
l
e
s
 
s
u
r
p
r
i
x
 
n
e
 
s
o
n
t
 
o
b
s
e
r
v
é
s
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
a
s
 
o
ù
 
l
e
s
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
v
e
n
d
r
e
 
l
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
l
é
g
u
m
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
 
o
u
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
s
,
 
c
e
 
q
u
i
n
’
e
s
t
 
p
a
s
 
t
o
u
j
o
u
r
s
 
l
e
 
c
a
s
 
e
n
 
l
’
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
s
i
g
n
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
e
t
d
e
 
s
t
r
a
t
é
g
i
e
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
a
p
p
r
o
p
r
i
é
e
.
 
A
i
n
s
i
 
s
i
 
l
a
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
d
e
 
p
r
i
x
 
d
u
 
c
h
o
u
 
p
r
o
p
r
e
 
p
a
s
s
e
 
d
e
 
3
0
%
 
à
 
2
5
%
,
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
c
h
o
u
 
p
r
o
p
r
e
 
n
’
e
s
t
 
p
l
u
s
 
i
n
t
é
r
e
s
s
a
n
t
e
 
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
l
e
 
;
 
c
’
e
s
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
l
e
 
c
a
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
 
s
i
 
l
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
i
e
l
 
d
u
p
r
i
x
 
d
u
 
c
h
o
u
 
p
a
s
s
e
 
d
e
 
2
2
0
%
 
à
 
3
0
%
.
 
P
o
u
r
 
l
e
 
c
h
o
y
s
u
m
 
l
e
s
e
u
i
l
 
d
e
 
s
u
r
-
p
r
i
x
 
a
s
s
u
r
a
n
t
 
l
a
 
r
e
n
t
a
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
p
r
o
p
r
e
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
l
e
 
e
s
t
 
d
e
1
7
%
.
S
o
u
r
c
e
 
:
 
H
o
 
T
h
a
n
h
 
S
o
n
,
 
N
g
u
y
e
n
 
H
u
n
g
 
A
n
h
,
 
P
a
u
l
e
 
M
o
u
s
t
i
e
r
 
(
2
0
0
4
)
T
a
b
l
e
a
u
 
2
 
-
 
C
o
û
t
s
 
e
t
 
m
a
r
g
e
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
c
h
o
u
 
(
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
l
e
,
 
p
r
o
p
r
e
,
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
)
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
l
e
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
p
r
o
p
r
e
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
C
o
û
t
 
d
’
i
n
t
r
a
n
t
s
S
e
m
e
n
c
e
s
E
n
g
r
a
i
s
-
f
u
m
i
e
r
P
e
s
t
i
c
i
d
e
s
A
u
t
r
e
s
C
o
û
t
 
d
e
 
m
a
i
n
-
d
’
œ
u
v
r
e
C
o
û
t
s
t
o
t
a
u
x
R
e
n
d
e
m
e
n
t
P
r
i
x
 
d
e
 
v
e
n
t
e
M
a
r
g
e
 
(
b
r
u
t
e
 
d
e
 
m
a
i
n
-
d
’
œ
u
v
r
e
)
M
a
r
g
e
 
(
n
e
t
t
e
 
d
e
 
m
a
i
n
-
d
’
œ
u
v
r
e
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/
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V
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/
k
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o
u
r
c
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:
 
H
o
 
T
h
a
n
h
 
S
o
n
,
 
N
g
u
y
e
n
 
H
u
n
g
 
A
n
h
,
 
P
a
u
l
e
 
M
o
u
s
t
i
e
r
 
(
2
0
0
3
)
T
a
b
l
e
a
u
 
3
 
-
 
C
o
û
t
s
 
e
t
 
m
a
r
g
e
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
c
h
o
y
s
u
m
 
(
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
l
e
,
 
p
r
o
p
r
e
,
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
)
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
l
e
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
p
r
o
p
r
e
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
C
o
û
t
 
d
’
i
n
t
r
a
n
t
s
S
e
m
e
n
c
e
s
E
n
g
r
a
i
s
-
f
u
m
i
e
r
P
e
s
t
i
c
i
d
e
s
A
u
t
r
e
s
C
o
û
t
 
d
e
 
m
a
i
n
-
d
’
œ
u
v
r
e
C
o
û
t
s
 
t
o
t
a
u
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e
n
d
e
m
e
n
t
P
r
i
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t
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a
r
g
e
 
(
b
r
u
t
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d
e
 
m
a
i
n
-
d
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œ
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r
e
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a
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g
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n
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t
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d
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r
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/
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/
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k
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k
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3
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V
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k
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V
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/
k
g
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k
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V
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k
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3
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V
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D
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k
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1
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V
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k
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1
4
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D
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k
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2
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4
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V
N
D
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k
g
2
6
6
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V
N
D
/
k
g
1
1
t
/
h
a
2
0
0
0
 
V
N
D
/
k
g
1
3
8
1
V
N
D
/
k
g
-
6
6
8
 
V
N
D
/
k
gP
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
l
e
s
 
m
o
d
e
s
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
o
b
s
e
r
v
é
e
s
 
n
e
r
è
g
l
e
n
t
 
q
u
e
 
t
r
è
s
 
i
m
p
a
r
f
a
i
t
e
m
e
n
t
 
l
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
d
e
l
’
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
I
l
 
e
x
i
s
t
e
 
e
n
c
o
r
e
 
u
n
 
g
r
a
n
d
n
o
m
b
r
e
 
d
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
n
o
n
 
r
é
s
o
l
u
s
 
e
x
p
l
i
q
u
a
n
t
 
l
a
 
f
a
i
b
l
e
p
a
r
t
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
p
é
c
i
f
i
é
e
 
:

L
’
e
f
f
i
c
a
c
i
t
é
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
 
e
t
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
d
e
s
 
p
r
o
c
e
s
s
q
u
a
l
i
t
é
 
n
’
e
s
t
 
p
a
s
 
v
a
l
i
d
é
e
 
(
l
e
 
t
y
p
e
 
d
’
é
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
q
u
e
 
n
o
u
s
a
v
o
n
s
 
m
e
n
é
 
d
e
v
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
e
f
f
e
c
t
u
é
 
s
u
r
 
u
n
 
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
 
p
l
u
s
l
a
r
g
e
 
d
’
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
s
)
.
 

L
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
i
n
f
o
r
m
é
s
 
d
u
 
m
a
n
q
u
e
d
’
e
f
f
i
c
a
c
i
t
é
 
d
e
 
l
e
u
r
s
 
p
r
a
t
i
q
u
e
s
 
d
e
 
t
r
e
m
p
a
g
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
;

L
e
 
c
o
n
s
e
n
t
e
m
e
n
t
 
à
 
p
a
y
e
r
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
n
’
e
s
t
 
p
a
s
é
v
a
l
u
é
 
;

L
e
s
 
s
i
g
n
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
c
l
a
i
r
s
 
e
t
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
p
a
s
 
u
n
e
 
t
r
a
c
a
b
i
l
i
t
é
 
d
a
n
s
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
 
;

S
e
u
l
 
H
a
n
o
i
 
O
r
g
a
n
i
c
s
 
a
 
u
n
 
m
o
d
e
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
e
x
t
e
r
n
e
 
e
t
i
n
d
é
p
e
n
d
a
n
t
.
 
E
n
 
l
’
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
c
e
 
t
y
p
e
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
,
 
l
a
c
r
é
d
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
 
d
e
 
V
a
n
 
T
r
i
 
e
s
t
 
f
r
a
g
i
l
e
 
;
 

L
’
i
r
r
é
g
u
l
a
r
i
t
é
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
 
r
e
n
d
 
d
i
f
f
i
c
i
l
e
l
’
e
n
g
a
g
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
o
n
t
r
a
t
s
.
 
L
e
s
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
e
n
g
a
g
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
o
n
t
r
a
t
s
 
a
v
e
c
 
H
a
n
o
i
O
r
g
a
n
i
c
s
 
s
o
n
t
 
i
n
s
a
t
i
s
f
a
i
t
s
,
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
e
 
l
a
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
 
à
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
 
d
e
 
p
a
r
t
 
e
t
 
d
’
a
u
t
r
e
 
l
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
 
o
f
f
e
r
t
e
s
 
e
t
d
e
m
a
n
d
é
e
s
,
 
e
t
 
d
u
 
d
é
f
i
c
i
t
 
d
e
 
d
é
m
a
r
c
h
e
 
m
a
r
k
e
t
i
n
g
 
d
e
l
’
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
q
u
i
 
e
x
p
l
i
q
u
e
 
s
a
 
f
a
i
b
l
e
 
p
a
r
t
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
.
L
’
E
t
a
t
 
a
 
a
u
 
m
o
i
n
s
 
t
r
o
i
s
 
r
ô
l
e
s
 
à
 
j
o
u
e
r
 
d
a
n
s
 
c
e
 
c
o
n
t
e
x
t
e
 
:

L
a
 
d
é
f
i
n
i
t
i
o
n
 
e
t
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
u
 
r
e
s
p
e
c
t
 
d
e
 
n
o
r
m
e
s
m
i
n
i
m
a
l
e
s
 
d
e
 
n
o
n
 
t
o
x
i
c
i
t
é
 
;

L
’
a
p
p
u
i
 
à
 
l
a
 
d
é
f
i
n
i
t
i
o
n
 
e
t
 
a
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
u
 
r
e
s
p
e
c
t
 
d
e
n
o
r
m
e
s
 
p
r
i
v
é
e
s
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
’
a
c
c
r
é
d
i
t
a
t
i
o
n
 
d
e
l
a
b
o
r
a
t
o
i
r
e
s
 
;

L
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
s
 
a
v
a
n
t
a
g
e
s
 
e
t
 
i
n
c
o
n
v
é
n
i
e
n
t
s
 
d
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
m
o
d
e
s
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
.
P
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
i
l
 
s
e
r
a
i
t
 
i
n
t
é
r
e
s
s
a
n
t
 
d
e
 
c
r
é
e
r
 
d
e
s
 
e
n
t
i
t
é
s
p
r
i
v
é
e
s
 
e
n
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
 
d
e
s
 
m
o
d
e
s
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
e
x
i
s
t
a
n
t
s
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
e
x
e
m
p
l
e
s
 
e
x
i
s
t
a
n
t
s
 
e
n
 
F
r
a
n
c
e
C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
2
5
1
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
L
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
à
 
d
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
f
i
d
é
l
i
s
é
e
s
,
 
d
e
s
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
c
o
n
t
r
a
c
t
u
e
l
s
 
e
t
 
d
e
 
l
’
i
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
 
v
e
r
t
i
c
a
l
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
m
i
s
 
e
n
r
e
l
a
t
i
o
n
 
d
’
u
n
e
 
p
a
r
t
 
a
v
e
c
 
l
a
 
p
é
r
i
s
s
a
b
i
l
i
t
é
 
e
t
 
l
’
i
n
s
t
a
b
i
l
i
t
é
 
d
e
l
’
o
f
f
r
e
,
 
e
t
 
d
’
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
l
e
s
f
o
r
m
e
s
 
l
e
s
 
p
l
u
s
 
i
n
t
é
g
r
é
e
s
 
é
t
a
n
t
 
o
b
s
e
r
v
é
e
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
f
i
l
i
è
r
e
s
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
p
é
c
i
f
i
é
e
 
(
T
a
b
l
e
a
u
 
3
)
.
 
A
i
n
s
i
,
 
l
e
s
 
m
o
d
e
s
 
d
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
o
b
s
e
r
v
é
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
m
i
s
 
e
n
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
v
e
c
l
a
 
r
é
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
o
û
t
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
.
 
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
e
t
 
l
’
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
d
e
s
 
c
o
û
t
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
p
a
s
 
à
 
e
u
x
 
s
e
u
l
s
 
d
’
e
x
p
l
i
q
u
e
r
 
l
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
o
b
s
e
r
v
é
e
s
.
 
L
a
 
t
a
i
l
l
e
 
d
e
s
 
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
s
,
 
l
a
 
s
i
m
p
l
i
c
i
t
é
 
d
e
s
m
o
d
e
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
u
t
i
l
i
s
é
s
 
(
v
é
l
o
,
 
m
o
t
o
c
y
c
l
e
t
t
e
)
,
 
l
a
p
r
o
x
i
m
i
t
é
 
d
e
s
 
z
o
n
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
,
 
e
t
l
’
e
x
c
è
s
 
d
e
 
m
a
i
n
 
d
’
œ
u
v
r
e
 
s
o
n
t
 
a
u
t
a
n
t
 
d
e
 
f
a
c
t
e
u
r
s
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
d
’
e
x
p
l
i
q
u
e
r
 
l
’
i
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
e
t
d
e
 
l
a
 
c
o
l
l
e
c
t
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
z
o
n
e
s
 
p
é
r
i
-
u
r
b
a
i
n
e
s
 
(
M
o
u
s
t
i
e
r
,
V
a
g
n
e
r
o
n
 
e
t
 
T
h
a
i
,
 
2
0
0
4
)
.
 
P
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
i
l
 
n
’
e
x
i
s
t
e
 
q
u
’
u
n
 
p
e
t
i
t
n
o
m
b
r
e
 
d
’
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
e
n
g
a
g
é
e
s
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
d
é
m
a
r
c
h
e
s
d
’
i
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
 
o
u
 
d
e
 
c
o
n
t
r
a
c
t
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
à
l
’
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
 
d
e
 
p
e
r
s
o
n
n
a
l
i
t
é
s
 
i
n
f
l
u
e
n
t
e
s
 
e
t
 
i
n
n
o
v
a
t
r
i
c
e
s
,
q
u
i
 
s
e
 
s
o
n
t
 
e
n
g
a
g
é
e
s
 
a
v
e
c
 
d
y
n
a
m
i
s
m
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
o
n
t
a
c
t
a
v
e
c
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
e
t
 
l
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
c
o
n
f
i
a
n
c
e
.
L
’
i
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
 
v
e
r
t
i
c
a
l
e
 
o
b
s
e
r
v
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
s
 
f
l
u
x
p
r
o
c
h
e
s
 
a
 
d
e
s
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
s
 
n
é
g
a
t
i
v
e
s
 
e
n
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
t
a
i
l
l
e
d
e
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
,
 
e
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
t
e
m
p
s
 
p
a
s
s
é
 
p
a
r
 
l
e
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
 
à
 
l
a
 
v
e
n
t
e
 
d
e
 
n
u
i
t
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
p
l
u
t
ô
t
 
q
u
e
 
d
e
s
e
 
c
o
n
s
a
c
r
e
r
 
à
 
s
o
n
 
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
,
 
m
a
i
s
 
d
e
s
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
s
p
o
s
i
t
i
v
e
s
 
s
u
r
 
l
e
 
p
r
i
x
 
f
i
n
a
l
.
T
a
b
l
e
a
u
 
4
 
-
 
L
e
s
 
l
i
e
n
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
m
o
d
e
s
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
L
i
e
n
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
P
é
r
i
s
s
a
b
i
l
i
t
é
I
n
s
t
a
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
l
’
o
f
f
r
e
P
é
r
i
s
s
a
b
i
l
i
t
é
I
n
s
t
a
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
l
’
o
f
f
r
e
I
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
P
é
r
i
s
s
a
b
i
l
i
t
é
I
n
s
t
a
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
l
’
o
f
f
r
e
I
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
L
i
e
n
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
D
i
s
p
o
n
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
m
a
i
n
-
d
’
œ
u
v
r
e
P
r
o
x
i
m
i
t
é
D
i
s
p
o
n
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
m
a
i
n
-
d
’
œ
u
v
r
e
P
r
o
x
i
m
i
t
é
I
n
i
t
i
a
t
i
v
e
 
d
e
 
l
a
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
D
i
s
p
o
n
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
m
a
i
n
-
d
’
œ
u
v
r
e
P
r
o
x
i
m
i
t
é
I
n
i
t
i
a
t
i
v
e
 
d
’
u
n
e
 
O
N
G
E
f
f
e
t
s
B
a
i
s
s
e
 
d
e
s
 
c
o
û
t
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
m
a
i
s
 
b
a
i
s
s
e
 
d
e
s
 
é
c
o
n
o
m
i
e
s
d
’
é
c
h
e
l
l
e
B
a
i
s
s
e
 
d
e
s
 
c
o
û
t
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
F
r
a
g
i
l
i
t
é
 
:
 
m
a
n
q
u
e
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
e
x
t
e
r
n
e
B
a
i
s
s
e
 
d
e
s
 
c
o
û
t
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
I
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
 
a
m
o
n
t
I
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
 
a
v
a
l
C
o
n
t
r
a
t
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
-
e
n
t
r
e
p
r
i
s
eC
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
2
5
2
p
r
é
s
e
n
t
é
s
 
p
a
r
 
M
é
n
a
r
d
 
(
à
 
p
a
r
a
î
t
r
e
)
 
:
 
d
e
s
 
c
o
m
i
t
é
s
 
d
e
n
é
g
o
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
a
t
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
e
t
 
H
a
n
o
i
O
r
g
a
n
i
c
s
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
s
 
c
o
m
i
t
é
s
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
e
x
t
e
r
n
e
 
d
e
 
l
a
q
u
a
l
i
t
é
.
 
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
E
n
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
,
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
e
x
p
l
i
q
u
e
n
t
p
a
r
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
l
a
 
d
i
v
e
r
s
i
t
é
 
d
e
s
 
m
o
d
e
s
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
.
L
’
e
x
e
m
p
l
e
 
d
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
a
u
 
V
i
e
t
n
a
m
 
c
o
n
f
i
r
m
e
 
l
a
 
n
é
c
e
s
s
i
t
é
d
e
 
c
o
m
b
i
n
e
r
 
q
u
a
t
r
e
 
t
y
p
e
s
 
d
e
 
m
o
d
e
s
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
l
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
d
é
m
a
r
c
h
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
:
 
l
e
s
 
s
i
g
n
a
u
x
a
d
r
e
s
s
é
s
 
a
u
x
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
,
 
a
c
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
f
l
o
u
s
 
;
 
l
’
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
p
o
u
r
 
c
r
é
e
r
 
u
n
 
b
i
e
n
c
o
m
m
u
n
,
 
l
a
 
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
;
 
l
’
i
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
v
e
r
t
i
c
a
l
e
 
o
u
 
l
a
 
c
o
n
t
r
a
c
t
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
 
a
f
i
n
 
d
e
 
r
a
p
p
r
o
c
h
e
r
 
l
e
s
é
t
a
p
e
s
 
d
e
 
d
é
f
i
n
i
t
i
o
n
,
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
e
t
 
d
e
v
a
l
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
b
i
e
n
s
 
;
 
e
t
 
e
n
f
i
n
 
l
a
 
n
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
p
a
r
 
d
e
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
à
 
l
’
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
.
A
l
’
h
e
u
r
e
 
a
c
t
u
e
l
l
e
,
 
d
e
 
n
o
u
v
e
l
l
e
s
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
s
 
d
e
n
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
e
t
 
d
e
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
s
o
n
t
 
e
n
c
o
u
r
s
a
u
 
V
i
e
t
n
a
m
,
 
à
 
l
’
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
 
d
’
a
c
t
e
u
r
s
p
u
b
l
i
c
s
 
l
o
c
a
u
x
 
e
t
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
u
x
.
 
A
i
n
s
i
,
 
l
e
 
m
i
n
i
s
t
è
r
e
 
d
e
 
l
’
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
a
o
f
f
i
c
i
a
l
i
s
é
 
l
e
s
 
n
o
r
m
e
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
,
 
a
v
e
c
l
’
a
p
p
u
i
 
d
’
u
n
 
p
r
o
j
e
t
 
n
é
o
-
z
é
l
a
n
d
a
i
s
.
 
U
n
e
 
d
é
m
a
r
c
h
e
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
e
s
t
 
e
n
 
c
o
u
r
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
.
 
L
e
 
d
é
p
a
r
t
e
m
e
n
t
 
d
e
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
v
é
g
é
t
a
u
x
 
a
 
r
e
ç
u
 
l
e
 
m
a
n
d
a
t
 
d
e
 
d
é
l
i
v
r
e
r
d
e
s
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
s
 
«
l
é
g
u
m
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
»
 
a
u
x
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
s
 
d
e
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
.
 
U
n
 
g
r
o
u
p
e
 
d
’
O
N
G
 
e
t
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
a
l
e
s
 
i
m
p
l
i
q
u
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
’
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
r
a
i
s
o
n
n
é
e
 
o
u
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
 
c
h
e
r
c
h
e
 
e
n
 
p
a
r
a
l
l
è
l
e
 
à
d
é
v
e
l
o
p
p
e
r
 
u
n
 
p
r
o
j
e
t
 
d
e
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
p
r
i
v
é
e
 
p
o
u
r
 
c
e
s
d
e
u
x
 
t
y
p
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
 
I
l
 
c
o
n
v
i
e
n
d
r
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
p
r
i
v
é
s
 
s
o
i
e
n
t
 
a
s
s
o
c
i
é
s
 
l
e
 
p
l
u
s
 
t
ô
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
à
 
c
e
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
.
O
r
 
c
e
 
n
’
e
s
t
 
p
a
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
s
 
e
n
 
c
o
u
r
s
.
 
M
ê
m
e
s
i
 
l
e
 
p
r
o
j
e
t
 
d
e
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
p
r
i
v
é
e
 
p
r
é
v
o
i
t
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
p
l
a
c
e
d
’
u
n
e
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
d
’
o
p
é
r
a
t
e
u
r
s
 
p
r
i
v
é
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
a
n
t
l
’
o
r
g
a
n
i
s
m
e
 
d
e
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
u
v
e
r
t
e
 
à
 
n
’
i
m
p
o
r
t
e
 
q
u
e
l
o
p
é
r
a
t
e
u
r
 
p
r
i
v
é
 
m
o
y
e
n
n
a
n
t
 
c
o
t
i
s
a
t
i
o
n
,
 
l
’
a
b
s
e
n
c
e
 
a
c
t
u
e
l
l
e
d
’
i
n
t
e
r
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
 
l
i
m
i
t
e
 
d
e
 
f
a
c
t
o
 
l
a
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
 
d
e
s
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
a
u
x
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
d
e
 
n
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
;
 
c
’
e
s
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
,
p
o
u
r
t
a
n
t
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
s
 
p
a
r
 
u
n
e
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
.
I
l
 
c
o
n
v
i
e
n
d
r
a
d
e
 
p
r
o
c
é
d
e
r
 
à
 
u
n
e
 
é
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
n
o
u
v
e
a
u
x
m
o
d
e
s
 
d
e
 
n
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
e
t
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
m
i
s
 
e
n
p
l
a
c
e
,
 
e
t
 
d
’
a
n
a
l
y
s
e
r
 
l
e
u
r
 
i
m
p
a
c
t
 
s
u
r
 
l
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
 
d
e
s
a
c
t
e
u
r
s
d
e
s
 
f
i
l
i
è
r
e
s
,
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
e
n
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
m
o
d
e
s
 
d
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
.
I
l
 
e
s
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
 
d
e
 
s
u
i
v
r
e
 
l
e
s
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
c
o
m
m
u
n
i
q
u
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
m
é
d
i
a
s
 
a
u
x
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
,
 
e
t
 
l
e
s
c
r
i
s
e
s
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
s
 
p
o
u
v
a
n
t
 
ê
t
r
e
r
é
v
é
l
é
e
s
.
 
L
e
 
c
a
s
 
d
e
 
l
a
g
r
i
p
p
e
 
a
v
i
a
i
r
e
a
u
 
V
i
e
t
n
a
m
 
e
s
t
 
u
n
 
c
a
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
d
r
a
m
a
t
i
q
u
e
 
d
’
u
n
e
 
f
i
l
i
è
r
e
 
s
i
n
i
s
t
r
é
e
 
p
a
r
 
d
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
q
u
a
l
i
t
é
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
.
 
U
n
e
 
f
o
i
s
 
l
a
 
m
a
l
a
d
i
e
 
d
é
c
l
a
r
é
e
 
c
o
m
m
e
m
a
î
t
r
i
s
é
e
,
 
l
a
 
c
o
n
f
i
a
n
c
e
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
m
e
t
 
d
u
 
t
e
m
p
s
à
s
e
 
r
é
t
a
b
l
i
r
,
 
d
’
a
u
t
a
n
t
 
p
l
u
s
 
q
u
e
 
l
a
 
c
r
i
s
e
 
a
 
c
o
n
d
u
i
t
 
à
 
d
e
s
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
s
 
d
e
 
r
e
p
o
r
t
 
v
e
r
s
 
l
e
 
p
o
i
s
s
o
n
 
o
u
 
l
e
 
p
o
r
c
 
q
u
i
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
d
u
r
a
b
l
e
s
 
(
F
i
g
u
i
é
,
 
c
o
m
m
.
 
p
e
r
s
o
n
n
e
l
l
e
)
.
 
D
a
n
s
l
e
 
c
a
s
 
d
e
 
l
a
 
g
r
i
p
p
e
 
a
v
i
a
i
r
e
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
,
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
p
l
a
c
e
 
d
’
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
 
p
e
r
m
e
t
t
r
a
i
t
 
u
n
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
p
l
u
s
 
c
l
a
i
r
e
 
e
t
 
p
l
u
s
 
r
a
p
i
d
e
 
s
u
r
 
l
a
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
s
 
r
i
s
q
u
e
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
.C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
2
5
3
R
é
f
é
r
e
n
c
e
s
 
b
i
b
l
i
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
s
H
o
a
n
g
 
B
a
n
g
 
A
n
,
 
I
s
a
b
e
l
l
e
 
V
a
g
n
e
r
o
n
,
 
L
e
 
N
h
u
 
T
i
n
h
,
 
P
a
u
l
e
 
M
o
u
s
t
i
e
r
,
 
N
g
o
 
V
a
n
 
N
a
m
,
 
L
e
 
T
h
o
y
 
H
a
n
g
,
 
D
u
n
g
 
D
a
n
h
 
D
a
m
,
T
r
i
n
h
 
Q
u
a
n
g
 
T
h
o
i
.
 
2
0
0
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.
S
p
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t
i
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l
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d
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
a
l
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
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n
 
o
f
 
t
h
e
 
v
e
g
e
t
a
b
l
e
 
m
a
r
k
e
t
 
i
n
 
H
a
n
o
i
.
 
S
U
S
P
E
R
 
p
r
o
j
e
c
t
,
A
V
R
D
C
/
C
I
R
A
D
,
 
H
a
n
o
i
,
 
7
5
 
p
.
A
k
e
r
l
o
v
,
 
G
.
A
.
 
1
9
7
0
.
T
h
e
 
m
a
r
k
e
t
 
f
o
r
 
«
l
e
m
o
n
s
»
 
:
 
q
u
a
l
i
t
y
 
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
m
a
r
k
e
t
 
m
e
c
h
a
n
i
s
m
.
 
Q
u
a
t
e
r
l
y
 
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
E
c
o
n
o
m
i
c
s
,
 
v
o
l
.
 
L
X
X
X
I
V
,
 
3
,
 
4
8
8
-
5
0
0
.
B
a
r
z
e
l
,
 
Y
.
 
1
9
8
2
.
M
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
 
c
o
s
t
 
a
n
d
 
t
h
e
 
o
r
g
a
n
i
z
a
t
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n
 
o
f
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r
k
e
t
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.
 
J
o
u
r
n
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l
 
o
f
 
L
a
w
 
a
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d
 
E
c
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n
o
m
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c
s
,
 
v
o
l
.
 
X
X
V
,
 
p
p
.
2
7
-
5
0
.
B
r
i
d
i
e
r
,
 
B
.
 
E
.
 
2
0
0
0
.
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t
u
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e
 
d
e
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a
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r
c
e
p
t
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n
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e
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a
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u
a
l
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é
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s
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é
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u
m
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s
 
p
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r
 
l
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s
 
c
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n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
d
e
 
H
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(
V
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e
t
n
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)
.
 
C
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s
p
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r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
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n
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t
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.
 
E
S
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T
 
 
"
D
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
a
g
r
i
c
o
l
e
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r
o
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i
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.
 
O
p
t
i
o
n
 
:
 
V
a
l
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
"
.
M
o
n
t
p
e
l
l
i
e
r
,
 
C
N
E
A
R
C
,
 
1
4
9
 
+
 
a
n
n
.
B
r
o
u
s
s
e
a
u
,
 
E
.
 
e
t
 
J
.
M
.
 
C
o
d
r
o
n
.
L
a
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
r
i
t
é
 
e
n
t
r
e
 
f
o
r
m
e
s
 
d
e
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o
u
v
e
r
n
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n
c
e
.
 
L
e
 
c
a
s
 
d
e
 
l
’
a
p
p
r
o
v
i
s
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o
n
n
e
m
e
n
t
 
e
n
l
é
g
u
m
e
s
 
d
e
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o
n
t
r
e
-
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a
i
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.
 
E
c
o
n
o
m
i
e
 
R
u
r
a
l
e
,
 
1
9
9
9
 
;
 
2
5
 
;
 
p
p
.
 
7
5
-
8
3
.
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o
d
r
o
n
,
 
J
.
M
.
 
2
0
0
2
.
P
o
s
i
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
’
a
p
p
r
o
c
h
e
 
N
E
I
/
T
C
T
,
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
’
a
t
e
l
i
e
r
 
d
u
 
5
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
2
0
0
2
«
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
e
t
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
f
i
l
i
è
r
e
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
d
u
 
s
u
d
»
,
 
M
o
n
t
p
e
l
l
i
e
r
,
 
I
N
R
A
/
C
I
R
A
D
.
.
C
o
d
r
o
n
,
 
J
.
M
.
,
 
S
i
r
i
e
i
x
,
 
L
.
,
 
S
t
e
r
n
s
 
J
.
,
 
S
t
e
r
n
s
,
 
P
.
 
2
0
0
2
.
Q
u
a
l
i
t
é
 
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
a
l
e
 
e
t
 
s
o
c
i
a
l
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
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o
f
f
e
r
d
e
 
s
i
g
n
a
u
x
 
e
t
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
.
 
W
o
r
k
i
n
g
 
p
a
p
e
r
 
n
°
7
,
 
M
o
n
t
p
e
l
l
i
e
r
,
 
U
M
R
 
M
O
I
S
A
.
D
a
r
b
y
,
 
M
.
R
.
,
 
K
a
r
n
i
,
 
E
.
 
1
9
7
3
.
«
F
r
e
e
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
h
e
 
o
p
t
i
m
a
l
 
a
m
o
u
n
t
 
o
f
 
f
r
a
u
d
»
,
 
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
 
l
a
w
 
a
n
d
 
e
c
o
n
o
m
i
c
s
,
 
1
6
 
:
6
7
-
8
8
.
D
i
n
i
,
 
L
.
 
2
0
0
2
.
L
a
 
g
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
d
a
n
s
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
d
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
à
 
H
a
n
o
i
.
 
M
é
m
o
i
r
e
d
e
 
m
a
s
t
e
r
,
C
N
E
A
R
C
/
C
I
R
A
D
,
M
o
n
t
p
e
l
l
i
e
r
.
F
i
g
u
i
é
,
 
M
.
 
2
0
0
4
.
P
e
r
c
e
p
t
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o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
l
e
g
u
m
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
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o
n
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o
m
m
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t
e
u
r
s
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e
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a
n
o
i
.
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o
c
u
m
e
n
t
 
d
e
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r
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v
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i
l
 
S
U
S
P
E
R
,
A
V
R
D
C
/
C
I
R
A
D
,
 
H
a
n
o
i
,
 
3
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p
.
 
F
i
g
u
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é
,
 
M
.
 
e
t
 
M
o
u
s
t
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r
,
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.
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n
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r
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a
c
h
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s
 
p
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o
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u
i
t
s
 
s
a
i
n
s
 
d
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n
s
 
u
n
e
 
c
a
p
i
t
a
l
e
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u
 
S
u
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:
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e
s
 
c
o
n
d
i
t
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n
s
 
d
e
l
a
 
t
r
a
d
u
c
t
i
o
n
 
d
’
u
n
e
 
i
n
q
u
i
é
t
u
d
e
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a
c
t
e
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’
a
c
h
a
t
.
 
I
n
 
:
 
O
u
v
r
a
g
e
 
d
e
 
l
’
o
p
é
r
a
t
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o
n
 
1
 
(
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o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
 
d
u
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
 
e
t
 
s
i
g
n
e
s
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
)
 
d
e
 
l
’
U
M
R
 
M
o
ï
s
a
,
 
M
o
n
t
p
e
l
l
i
e
r
,
 
E
N
S
A
M
/
I
N
R
A
.
F
i
g
u
i
é
,
 
M
.
V
e
g
e
t
a
b
l
e
 
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
 
b
e
h
a
v
i
o
r
 
i
n
 
H
a
n
o
i
.
 
H
a
n
o
i
,
 
C
I
R
A
D
.
 
P
r
o
j
e
c
t
 
R
e
p
o
r
t
,
 
S
U
S
P
E
R
 
p
r
o
j
e
c
t
,
 
2
0
0
3
 
;
 
2
3
 
p
.
 
J
a
f
f
e
e
,
 
S
.
 
1
9
9
5
.
T
r
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n
s
a
c
t
i
o
n
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o
s
t
s
,
 
r
i
s
k
,
 
a
n
d
 
t
h
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
p
r
i
v
a
t
e
 
s
e
c
t
o
r
 
f
o
o
d
 
c
o
m
m
o
d
i
t
y
 
s
y
s
t
e
m
.
 
I
n
 
S
.
 
J
a
f
f
e
e
 
a
n
d
J
.
 
M
o
r
t
o
n
 
(
e
d
s
)
.
 
M
a
r
k
e
t
i
n
g
 
A
f
r
i
c
a
’
s
 
h
i
g
h
 
v
a
l
u
e
 
f
o
o
d
:
 
c
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
 
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
s
 
o
f
 
a
n
 
e
m
e
r
g
e
n
t
 
p
r
i
v
a
t
e
 
s
e
c
t
o
r
.
 
D
u
b
u
q
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e
(
I
o
w
a
)
 
:
 
K
e
n
d
a
l
l
/
H
u
n
t
 
P
u
b
l
i
s
h
i
n
g
 
C
o
m
p
a
n
y
,
 
p
p
.
 
2
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-
6
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.
M
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n
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r
d
,
 
C
.
T
h
e
 
e
c
o
n
o
m
i
c
s
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f
 
h
y
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r
i
d
 
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
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n
s
.
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n
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o
u
r
n
a
l
 
o
f
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n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
a
l
 
a
n
d
 
t
h
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o
r
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t
i
c
a
l
 
e
c
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o
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c
s
,
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o
r
t
h
c
o
m
i
n
g
;
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p
.
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n
,
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.
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0
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3
.
W
h
y
 
o
r
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n
i
c
 
f
o
o
d
 
i
n
 
G
e
r
m
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n
y
 
i
s
 
a
 
m
e
r
i
t
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o
o
d
.
 
F
o
o
d
 
P
o
l
i
c
y
,
 
2
8
 
(
4
5
9
-
4
6
9
)
.
M
o
u
s
t
i
e
r
,
 
P
.
,
 
V
a
g
n
e
r
o
n
,
 
I
.
 
e
t
 
B
u
i
 
T
h
i
 
T
h
a
i
,
 
2
0
0
4
.
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r
g
a
n
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s
a
t
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o
n
 
e
t
 
e
f
f
i
c
i
e
n
c
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
e
 
l
é
g
u
m
e
s
 
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
a
n
t
H
a
n
o
i
 
(
V
i
e
t
n
a
m
)
.
 
 
I
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:
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a
h
i
e
r
s
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
s
,
 
v
o
l
.
3
,
 
 
p
p
.
 
1
4
2
-
1
4
8
.
M
o
u
s
t
i
e
r
,
 
P
.
,
 
F
i
g
u
i
é
,
 
M
.
,
 
N
g
u
y
e
n
 
T
h
i
 
T
a
n
 
L
o
c
 
e
t
 
H
o
 
T
h
a
n
h
 
S
o
n
.
 
2
0
0
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.
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h
e
 
r
o
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e
 
o
f
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o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
s
a
f
e
 
a
n
d
 
o
r
g
a
n
i
c
v
e
g
e
t
a
b
l
e
 
c
h
a
i
n
s
 
s
u
p
p
l
y
i
n
g
 
H
a
n
o
i
.
 
A
c
t
a
 
H
o
r
t
i
c
u
l
t
u
r
a
e
,
 
n
°
6
9
9
,
 
9
 
p
.
N
g
u
y
e
n
 
T
h
i
 
T
a
n
 
L
o
c
.
L
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
s
u
p
e
r
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
 
d
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
à
 
H
a
n
o
i
.
 
M
é
m
o
i
r
e
 
d
e
 
m
a
s
t
e
r
,
C
N
E
A
R
C
/
C
I
R
A
D
,
 
M
o
n
t
p
e
l
l
i
e
r
,
 
2
0
0
2
 
;
 
1
0
6
 
p
.
N
g
u
y
e
n
 
T
i
e
n
 
D
i
n
h
.
 
R
e
s
u
l
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
s
a
f
e
 
v
e
g
e
t
a
b
l
e
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
 
(
1
9
9
6
-
2
0
0
1
)
.
G
u
i
d
e
l
i
n
e
s
 
f
o
r
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
u
n
t
i
l
 
2
0
0
5
i
n
 
H
a
n
o
i
.
 
H
a
n
o
i
,
 
H
a
n
o
i
 
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 
o
f
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
a
n
d
 
R
u
r
a
l
 
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
,
 
2
0
0
2
;
1
2
 
p
.C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
2
5
4
N
g
u
y
e
n
,
 
T
.
T
.
T
.
,
 
M
a
i
-
H
u
e
y
 
W
u
,
 
T
r
a
n
 
V
.
L
.
,
 
2
0
0
2
,
«
N
o
r
t
h
e
r
n
 
V
i
e
t
n
a
m
»
,
 
i
n
 
M
.
 
A
L
I
 
T
h
e
 
v
e
g
e
t
a
b
l
e
 
s
e
c
t
o
r
 
i
n
 
I
n
d
o
c
h
i
n
a
c
o
u
n
t
r
i
e
s
 
:
 
f
a
r
m
 
h
o
u
s
e
h
o
l
d
 
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
 
o
n
 
p
o
v
e
r
t
y
 
a
l
l
e
v
i
a
t
i
o
n
,
 
A
V
D
R
C
 
T
e
c
h
n
i
c
a
l
 
B
u
l
l
e
t
i
n
 
n
°
2
7
,
 
p
p
.
 
1
1
1
-
1
4
8
.
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h
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.
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.
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h
i
n
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a
i
 
t
h
a
p
 
n
i
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n
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o
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o
i
 
8
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-
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.
 
I
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D
.
C
.
 
P
h
a
m
 
a
n
d
 
N
.
B
.
 
T
r
a
n
 
(
e
d
s
.
)
,
 
A
c
t
e
s
 
d
u
 
c
o
l
l
o
q
u
e
 
K
i
n
h
 
t
e
 
V
i
e
t
n
a
m
 
b
u
o
c
v
a
o
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h
e
 
k
y
2
1
.
 
H
a
n
o
i
,
 
2
0
0
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;
 
1
9
 
p
.
 
M
a
z
é
,
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.
 
2
0
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0
.
L
e
 
c
h
o
i
x
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
a
t
s
 
à
 
l
’
é
p
r
e
u
v
e
 
d
e
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a
 
q
u
a
l
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n
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n
a
l
y
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e
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é
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n
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s
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s
 
d
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o
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v
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n
c
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d
a
n
s
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c
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u
r
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i
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o
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.
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h
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e
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o
u
r
 
l
e
 
d
o
c
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o
r
a
t
 
d
e
s
 
s
c
i
e
n
c
e
s
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
,
 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
é
 
d
e
 
P
a
r
i
s
 
I
 
P
a
n
t
h
é
o
n
 
S
o
r
b
o
n
n
e
.
N
g
u
y
e
n
 
H
u
n
g
 
A
n
h
.
L
e
s
 
r
e
l
a
t
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o
n
s
 
e
n
t
r
e
 
p
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o
d
u
c
t
e
u
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s
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e
 
l
é
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u
m
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b
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o
g
i
q
u
e
s
 
e
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l
a
 
c
o
m
p
a
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n
i
e
 
H
a
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o
i
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r
g
a
n
i
c
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.
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n
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r
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.
 
H
a
n
o
i
,
 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
é
 
A
g
r
i
c
o
l
e
,
 
2
0
0
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;
 
8
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p
.
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h
a
i
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B
.
T
.
C
o
m
m
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r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
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o
d
u
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s
 
d
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é
g
u
m
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d
'
h
i
v
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d
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s
 
l
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e
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B
a
c
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n
g
 
H
a
i
.
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o
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r
a
m
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e
 
F
l
e
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e
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o
u
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P
r
o
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r
a
m
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I
N
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I
N
S
A
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D
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G
R
E
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.
 
H
a
n
o
i
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2
0
0
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4
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p
.
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T
h
a
n
h
 
S
o
n
,
 
2
0
0
4
.
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
l
’
é
c
o
u
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
l
é
g
u
m
e
s
 
V
a
n
 
T
r
i
-
V
a
n
 
N
o
i
-
D
o
n
g
A
n
h
-
v
i
l
l
e
 
d
e
 
H
a
n
o
i
.
 
D
o
c
u
m
e
n
t
 
i
n
t
e
r
n
e
,
 
S
U
S
P
E
R
,
 
A
V
R
D
C
/
C
I
R
A
D
,
 
H
a
n
o
i
,
 
1
1
p
.
H
o
 
T
h
a
n
h
 
S
o
n
,
 
N
g
u
y
e
n
 
H
u
n
g
 
A
n
h
 
e
t
 
P
a
u
l
e
 
M
o
u
s
t
i
e
r
,
 
2
0
0
4
.
C
o
û
t
s
 
e
t
 
r
e
s
u
l
t
a
n
t
s
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
c
a
h
i
e
r
s
 
d
e
s
c
h
a
r
g
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
l
e
g
u
m
e
s
.
 
D
o
c
u
m
e
n
t
 
i
n
t
e
r
n
e
,
 
S
U
S
P
E
R
,
 
A
V
R
D
C
/
C
I
R
A
D
,
 
H
a
n
o
i
,
 
8
 
p
.
T
a
l
l
e
c
 
F
.
 
e
t
 
E
g
g
 
J
.
,
 
2
0
0
3
.
L
e
s
 
a
p
p
o
r
t
s
 
d
e
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
L
e
 
c
a
s
 
d
e
s
 
g
r
o
u
p
e
m
e
n
t
s
 
d
e
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
s
è
c
h
e
s
 
a
u
 
M
a
l
i
.
 
J
o
u
r
n
é
e
 
«
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
»
 
d
u
 
5
 
m
a
i
 
2
0
0
3
,
 
M
o
n
t
p
e
l
l
i
e
r
,
 
E
N
S
A
M
.
T
i
r
o
l
e
,
 
J
.
 
1
9
8
8
.
T
h
e
 
t
h
e
o
r
y
 
o
f
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
,
 
C
a
m
b
r
i
d
g
e
,
 
M
a
s
s
a
c
h
u
s
e
t
t
s
,
 
M
I
T
 
P
r
e
s
s
.
N
e
l
s
o
n
,
 
P
.
 
1
9
7
0
.
«
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
o
n
s
u
m
e
r
 
b
e
h
a
v
i
o
r
»
,
 
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
 
p
o
l
i
t
i
c
a
l
 
e
c
o
n
o
m
y
,
 
7
8
 
:
2
 
(
M
a
r
c
h
/
A
p
r
i
l
)
 
:
 
3
1
1
-
3
2
9
.
W
i
l
l
i
a
m
s
o
n
,
 
O
.
E
.
T
h
e
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
o
f
 
c
a
p
i
t
a
l
i
s
m
,
N
e
w
 
Y
o
r
k
 
:
 
F
r
e
e
 
P
r
e
s
s
,
 
1
9
8
5
,
 
4
0
4
p
.
W
i
l
l
i
a
m
s
o
n
,
 
O
.
E
.
,
M
a
r
k
e
t
s
 
a
n
d
 
H
i
e
r
a
r
c
h
i
e
s
 
:
 
A
n
a
l
y
s
i
s
 
a
n
d
 
A
n
t
i
t
r
u
s
t
 
I
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
N
e
w
 
Y
o
r
k
 
:
 
T
h
e
 
F
r
e
e
 
P
r
e
s
s
,
 
1
9
7
5
.C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
2
5
5
D
é
b
a
t
J
e
a
n
-
M
a
r
i
e
 
C
o
d
r
o
n
 
(
d
i
s
c
u
t
a
n
t
)
L
e
 
c
o
n
s
t
a
t
 
d
e
 
d
é
p
a
r
t
 
e
s
t
 
p
e
r
t
i
n
e
n
t
 
:
 
l
e
s
 
r
e
v
e
n
u
s
 
e
n
 
f
o
r
t
e
c
r
o
i
s
s
a
n
c
e
 
a
u
 
V
i
e
t
n
a
m
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 
d
e
 
v
a
l
o
r
i
s
e
r
 
l
e
s
 
e
f
f
o
r
t
s
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
L
e
s
 
d
o
n
n
é
e
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
r
i
x
 
m
o
n
t
r
e
n
t
 
u
n
e
 
b
o
n
n
e
v
a
l
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
f
i
n
a
n
c
i
è
r
e
,
 
p
u
i
s
q
u
e
 
l
e
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
 
i
r
a
i
t
j
u
s
q
u
’
à
 
p
a
y
e
r
 
d
e
u
x
 
f
o
i
s
 
p
l
u
s
 
c
h
e
r
 
l
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
s
(
c
e
 
q
u
i
 
n
’
e
s
t
 
p
a
s
 
l
e
 
c
a
s
 
e
n
 
F
r
a
n
c
e
)
.
 
M
a
i
s
 
c
e
t
t
e
 
t
e
n
d
a
n
c
e
 
e
s
t
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
 
p
a
r
 
l
e
 
m
a
n
q
u
e
 
d
e
 
c
r
é
d
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
s
 
d
é
m
a
r
c
h
e
s
q
u
a
l
i
t
é
 
m
i
s
e
s
 
e
n
 
œ
u
v
r
e
.
 
C
o
m
m
e
n
t
 
g
a
r
a
n
t
i
r
 
u
n
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
q
u
a
l
i
t
é
 
a
f
f
i
c
h
é
 
?
 
L
’
a
r
t
i
c
l
e
 
a
c
t
u
e
l
 
e
s
t
 
t
r
è
s
 
d
e
n
s
e
,
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
d
r
a
i
t
 
d
e
 
l
e
 
s
c
i
n
d
e
r
e
n
 
d
e
u
x
 
a
r
t
i
c
l
e
s
.
 
C
e
l
a
 
p
e
r
m
e
t
t
r
a
i
t
 
d
’
a
p
p
r
o
f
o
n
d
i
r
 
c
h
a
c
u
n
d
e
s
 
s
u
j
e
t
s
.
 
U
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
s
e
r
a
i
t
 
c
e
n
t
r
é
 
s
u
r
 
l
e
s
 
s
i
g
n
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
e
t
 
l
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
:
l
e
s
 
d
o
n
n
é
e
s
 
s
u
r
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
p
a
r
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
s
e
r
a
i
e
n
t
é
t
a
y
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
d
o
n
n
é
e
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
r
i
x
,
 
q
u
i
 
m
o
n
t
r
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
s
o
n
t
 
p
r
ê
t
s
 
à
 
p
a
y
e
r
 
p
l
u
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
,
m
a
i
s
 
l
e
u
r
 
c
o
n
f
i
a
n
c
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
s
i
g
n
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
a
c
t
u
e
l
s
 
e
s
t
l
i
m
i
t
é
e
.
 
L
’
a
u
t
r
e
 
a
r
t
i
c
l
e
 
s
e
r
a
i
t
 
c
e
n
t
r
é
 
s
u
r
 
l
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
d
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
u
n
 
s
i
g
n
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
o
n
n
é
.
 
L
’
h
y
p
o
t
h
è
s
e
é
t
a
n
t
 
d
’
a
l
l
e
r
 
v
e
r
s
 
u
n
e
 
i
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
 
p
l
u
s
 
m
a
r
q
u
é
e
 
p
l
u
s
 
l
e
s
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
e
 
p
o
s
e
n
t
,
 
i
l
 
e
s
t
 
s
o
u
h
a
i
t
a
b
l
e
 
d
e
c
h
o
i
s
i
r
 
u
n
 
t
y
p
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
o
n
n
é
,
 
p
o
u
r
 
q
u
e
 
l
e
s
 
s
p
é
c
i
f
i
c
i
t
é
s
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
s
u
r
t
o
u
t
 
e
n
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
p
é
r
i
s
s
a
b
i
l
i
t
é
,
 
s
o
i
e
n
t
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
d
o
n
n
é
e
s
.
 
I
l
 
s
e
r
a
i
t
 
i
n
t
é
r
e
s
s
a
n
t
 
a
u
s
s
i
 
d
e
d
é
t
a
i
l
l
e
r
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
c
o
n
t
r
a
t
s
 
e
t
 
c
e
 
q
u
i
 
e
s
t
 
q
u
a
l
i
f
i
é
 
d
a
n
s
l
’
a
r
t
i
c
l
e
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
d
’
i
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
.
 
A
i
n
s
i
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
 
l
a
c
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
 
d
e
 
V
a
n
 
T
r
i
 
n
e
 
d
e
v
r
a
i
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
 
p
a
r
 
l
’
«
i
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
 
a
v
a
l
»
,
 
i
l
 
e
s
t
 
p
l
u
s
 
c
o
m
p
l
e
x
e
.
 
L
’
a
s
y
m
é
t
r
i
e
d
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
r
e
s
p
o
n
s
a
b
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
 
e
t
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
d
e
v
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
e
x
a
m
i
n
é
e
 
–
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
l
e
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
n
o
n
 
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
 
d
e
s
 
e
f
f
o
r
t
s
 
d
e
m
a
n
d
é
s
 
e
n
 
t
e
r
m
e
s
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
S
a
 
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
 
p
e
u
t
 
p
a
s
s
e
r
 
p
a
r
 
d
e
s
 
a
c
t
i
f
s
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
s
 
(
h
o
l
d
-
u
p
)
 
e
t
 
d
e
 
l
’
a
p
p
r
e
n
t
i
s
s
a
g
e
.
N
i
c
o
l
a
s
 
B
r
i
c
a
s
 
:
Q
u
e
l
 
e
s
t
 
l
e
 
d
é
b
a
t
 
a
u
 
V
i
e
t
n
a
m
 
?
 
E
s
t
-
i
l
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
e
 
m
e
t
t
r
e
e
n
 
p
l
a
c
e
 
u
n
e
 
n
o
r
m
e
 
m
i
n
i
m
a
l
e
 
a
c
c
e
s
s
i
b
l
e
 
p
o
u
r
 
t
o
u
t
 
l
e
m
o
n
d
e
 
?
F
a
b
i
e
n
 
T
a
l
l
e
c
 
:
L
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
e
s
t
-
i
l
 
d
’
a
m
é
l
i
o
r
e
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
o
u
 
d
e
 
d
i
m
i
n
u
e
r
l
a
 
t
o
x
i
c
i
t
é
 
d
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
s
 
?
 
P
a
u
l
e
 
M
o
u
s
t
i
e
r
 
:
E
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
,
 
a
u
 
V
i
e
t
n
a
m
,
 
i
l
 
s
’
a
g
i
t
 
s
u
r
t
o
u
t
 
d
e
 
r
é
d
u
i
r
e
 
l
a
t
o
x
i
c
i
t
é
 
p
o
u
r
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
,
 
m
a
i
s
 
l
a
 
f
o
r
t
e
d
i
s
p
e
r
s
i
o
n
 
d
e
s
 
u
n
i
t
é
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
r
e
n
d
 
d
i
f
f
i
c
i
l
e
 
u
n
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
i
s
é
.
H
o
 
T
h
a
n
h
 
S
o
n
E
n
 
r
é
p
o
n
s
e
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
:
 
p
o
u
r
q
u
o
i
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
s
«
l
é
g
u
m
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
»
 
e
s
t
-
i
l
 
s
i
 
l
i
m
i
t
é
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
d
e
 
c
e
t
t
e
 
f
i
l
i
è
r
e
 
o
n
t
 
d
e
s
 
r
e
v
e
n
u
s
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
s
 
?
L
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
n
e
 
p
a
r
v
i
e
n
n
e
n
t
 
p
a
s
 
à
 
é
c
o
u
l
e
r
 
t
o
u
t
e
 
l
e
u
r
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
i
r
c
u
i
t
s
 
d
e
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
d
e
s
 
«
 
l
é
g
u
m
e
s
p
r
o
p
r
e
s
 
»
,
 
i
l
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
e
n
 
é
c
o
u
l
e
r
 
u
n
e
 
g
r
a
n
d
e
 
p
a
r
t
i
e
 
c
o
m
m
e
d
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
o
r
d
i
n
a
i
r
e
s
.
V
u
 
T
r
o
n
g
 
B
i
n
h
A
u
 
N
o
r
d
 
V
i
e
t
n
a
m
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
i
f
f
i
c
i
l
e
 
d
e
 
c
o
n
s
t
r
u
i
r
e
 
d
e
s
 
f
i
l
i
è
r
e
s
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
n
e
l
l
e
s
,
 
à
 
l
a
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
d
e
 
H
o
 
C
h
i
 
M
i
n
h
 
V
i
l
l
e
.
 
I
l
e
s
t
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
 
d
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
r
 
u
n
 
s
t
a
t
u
t
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
n
e
l
 
p
o
u
r
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
.
 
L
’
a
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
’
E
t
a
t
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
s
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
p
l
u
s
 
l
i
m
i
t
é
e
 
a
u
 
N
o
r
d
 
q
u
’
a
u
 
S
u
d
V
i
e
t
n
a
m
.
 
L
e
s
 
i
n
d
i
c
a
t
e
u
r
s
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
n
e
 
s
o
n
t
p
a
s
 
c
l
a
i
r
s
.
 
L
e
s
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
s
 
n
’
o
n
t
 
p
a
s
 
e
n
c
o
r
e
 
a
s
s
e
z
d
é
v
e
l
o
p
p
é
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
i
n
t
e
r
n
e
.
 
E
n
f
i
n
,
 
a
u
c
u
n
 
m
i
n
i
s
t
è
r
e
 
n
’
a
u
n
 
m
a
n
d
a
t
 
c
l
a
i
r
 
p
o
u
r
 
p
u
b
l
i
e
r
 
l
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
t
s
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
.
D
a
n
s
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
i
l
 
f
a
u
t
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
r
 
u
n
e
 
p
a
r
t
i
e
 
t
r
è
s
 
c
l
a
i
r
e
s
u
r
l
e
 
r
ô
l
e
 
d
e
 
l
’
E
t
a
t
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
.
D
a
n
s
 
l
e
s
 
3
3
 
c
o
m
m
u
n
e
s
 
p
r
o
d
u
i
s
a
n
t
 
d
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
,
 
i
l
f
a
u
d
r
a
i
t
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
d
e
 
p
l
u
s
 
p
r
è
s
 
l
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
d
e
s
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
,
 
v
o
i
r
 
s
i
 
e
l
l
e
 
e
s
t
 
v
o
l
o
n
t
a
i
r
e
 
o
u
 
i
m
p
o
s
é
.
J
e
a
n
-
M
a
r
i
e
 
C
o
d
r
o
n
 
E
n
 
E
u
r
o
p
e
,
 
o
n
 
n
’
a
 
p
a
s
 
r
é
u
s
s
i
 
à
 
f
a
i
r
e
d
e
s
 
s
i
g
n
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
s
u
r
 
l
’
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
r
a
i
s
o
n
n
é
e
 
e
t
 
l
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
.
 
O
n
s
’
i
n
t
e
r
d
i
t
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
l
a
 
s
u
r
e
n
c
h
è
r
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
 
s
u
r
 
c
e
 
p
o
i
n
t
.
D
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
a
p
p
a
r
a
î
t
r
a
i
t
 
l
e
 
l
a
b
e
l
 
«
 
l
é
g
u
m
e
 
p
r
o
p
r
e
 
»
,
 
c
e
l
a
i
n
t
r
o
d
u
i
r
a
i
t
 
c
h
e
z
 
l
e
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
,
 
u
n
e
 
s
u
s
p
i
c
i
o
n
 
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
x
 
a
u
t
r
e
s
 
l
é
g
u
m
e
s
.
 
I
l
 
f
a
u
t
 
b
i
e
n
 
p
r
é
c
i
s
e
r
 
c
e
 
q
u
e
r
e
c
o
u
v
r
e
 
l
e
 
s
i
g
n
e
 
«
l
é
g
u
m
e
 
p
r
o
p
r
e
»
.
V
u
 
T
r
o
n
g
 
B
i
n
h
A
u
 
V
i
e
t
n
a
m
,
 
l
a
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
d
u
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
r
e
c
o
n
n
a
î
t
 
d
e
m
a
n
i
è
r
e
 
i
m
p
l
i
c
i
t
e
 
l
a
 
s
e
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
r
i
c
h
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
p
a
u
v
r
e
s
,
 
e
t
c
e
 
s
o
n
t
 
p
l
u
t
ô
t
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
r
i
c
h
e
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
c
i
b
l
é
s
p
a
r
 
l
e
s
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
s
 
a
c
t
u
e
l
l
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
B
o
u
n
t
i
e
n
g
 
L
y
I
l
 
f
a
u
t
 
a
p
p
r
o
f
o
n
d
i
r
 
l
e
s
 
a
n
a
l
y
s
e
s
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
l
a
 
r
é
m
u
n
é
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
j
o
u
r
n
é
e
 
d
e
 
t
r
a
v
a
i
l
.
J
a
c
k
y
 
G
a
n
r
y
I
l
 
e
x
i
s
t
e
 
d
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
s
 
d
e
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
s
u
r
l
e
s
 
p
r
a
t
i
q
u
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
 
O
n
 
t
r
o
u
v
e
 
d
e
s
 
«
l
é
g
u
m
e
s
p
r
o
p
r
e
s
»
 
v
e
n
d
u
s
 
c
o
m
m
e
 
l
é
g
u
m
e
s
 
o
r
d
i
n
a
i
r
e
s
,
 
e
t
 
v
i
c
e
-
v
e
r
s
a
.C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
3
5
6
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
 
3
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
f
i
l
i
è
r
e
s
 
e
t
 
v
a
l
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
:
 
l
e
 
c
a
s
 
d
u
 
c
a
f
é
 
e
n
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
D
o
m
i
n
i
c
a
i
n
e
 
F
r
a
n
c
k
 
G
A
L
T
I
E
R
1
.
 
C
o
n
t
e
x
t
e
 
U
n
 
p
o
t
e
n
t
i
e
l
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
n
o
n
 
v
a
l
o
r
i
s
é
L
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
D
o
m
i
n
i
c
a
i
n
e
 
p
o
s
s
è
d
e
 
l
e
 
p
o
t
e
n
t
i
e
l
 
p
o
u
r
p
r
o
d
u
i
r
e
 
d
e
s
 
c
a
f
é
s
 
g
o
u
r
m
e
t
s
.
 
S
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
g
r
o
-
c
l
i
m
a
t
i
q
u
e
s
 
s
o
n
t
 
e
n
 
e
f
f
e
t
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
à
 
c
e
l
l
e
s
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
p
a
y
s
d
e
s
 
C
a
r
a
ï
b
e
s
 
p
r
o
d
u
i
s
a
n
t
 
d
e
s
 
c
a
f
é
s
 
h
a
u
t
 
d
e
 
g
a
m
m
e
 
c
o
m
m
e
l
e
 
B
l
u
e
 
M
o
u
n
t
a
i
n
d
e
 
J
a
m
a
ï
q
u
e
,
 
l
e
 
C
r
y
s
t
a
l
 
M
o
u
n
t
a
i
n
d
e
C
u
b
a
,
 
l
'
H
a
ï
t
i
a
n
 
B
l
u
e
.
.
.
)
.
 
C
e
 
p
o
t
e
n
t
i
e
l
 
a
 
p
a
r
t
 
a
i
l
l
e
u
r
s
 
é
t
é
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
m
e
n
t
 
é
t
a
b
l
i
 
p
a
r
 
u
n
e
 
é
t
u
d
e
 
m
e
n
é
e
 
p
a
r
l
’
I
n
s
t
i
t
u
t
o
 
D
o
m
i
n
i
c
a
n
o
 
d
e
 
I
n
v
e
s
t
i
g
a
c
i
o
n
 
A
g
r
o
p
e
c
u
a
r
i
a
s
 
y
F
o
r
e
s
t
a
l
e
s
(
I
D
I
A
F
)
 
a
v
e
c
 
l
’
a
p
p
u
i
 
d
u
 
C
I
R
A
D
.
 
D
e
 
n
o
m
b
r
e
u
x
c
a
f
é
s
 
d
o
m
i
n
i
c
a
i
n
s
 
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
 
e
n
 
e
f
f
e
t
 
d
e
s
 
n
i
v
e
a
u
x
d
’
a
c
i
d
i
t
é
 
i
n
t
é
r
e
s
s
a
n
t
s
 
e
t
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
f
r
u
i
t
é
e
s
 
(
c
e
r
i
s
e
s
,
a
b
r
i
c
o
t
)
 
o
u
 
f
l
o
r
a
l
e
s
.
 
C
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
s
o
n
t
 
t
r
è
s
 
i
n
t
é
r
e
s
s
a
n
t
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
c
o
n
t
e
x
t
e
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
a
c
t
u
e
l
.
 
E
n
 
e
f
f
e
t
,
 
t
a
n
d
i
s
 
q
u
e
 
l
e
m
a
r
c
h
é
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
u
 
c
a
f
é
 
«
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
»
 
c
o
n
n
a
î
t
u
n
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
r
i
s
e
 
(
s
u
r
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
e
f
f
o
n
d
r
e
m
e
n
t
 
d
e
s
p
r
i
x
)
,
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
s
 
c
a
f
é
s
 
«
s
p
é
c
i
a
u
x
»
 
e
s
t
 
e
n
 
p
l
e
i
n
 
b
o
o
m
(
c
r
o
i
s
s
a
n
c
e
 
a
n
n
u
e
l
l
e
 
d
e
 
7
%
 
s
u
r
 
3
0
 
a
n
s
 
a
u
x
 
E
t
a
t
s
-
U
n
i
s
s
e
l
o
n
 
l
a
 
S
p
e
c
i
a
l
i
t
y
 
C
o
f
f
e
e
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
o
f
 
A
m
e
r
i
c
a
)
.
 
L
a
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
c
a
f
é
s
 
g
o
u
r
m
e
t
s
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
d
o
n
c
l
o
g
i
q
u
e
m
e
n
t
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
o
p
t
i
o
n
 
p
r
i
v
i
l
é
g
i
é
e
 
p
o
u
r
 
"
s
o
r
t
i
r
d
e
 
l
a
 
c
r
i
s
e
"
.
 
C
e
t
t
e
 
s
t
r
a
t
é
g
i
e
 
s
e
m
b
l
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
a
d
a
p
t
é
e
 
a
u
 
c
a
s
 
d
e
s
 
p
e
t
i
t
s
 
p
a
y
s
 
c
o
m
m
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
D
o
m
i
n
i
c
a
i
n
e
 
e
t
 
a
 
d
’
a
i
l
l
e
u
r
s
 
é
t
é
 
e
x
p
l
o
i
t
é
e
 
a
v
e
c
 
p
r
o
f
i
t
 
p
a
r
d
’
a
u
t
r
e
s
 
p
a
y
s
.
 
A
i
n
s
i
 
l
e
 
B
l
u
e
 
M
o
u
n
t
a
i
n
d
e
 
J
a
m
a
ï
q
u
e
 
s
e
v
e
n
d
 
a
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
o
s
c
i
l
l
a
n
t
 
e
n
t
r
e
 
1
5
 
e
t
 
2
0
 
f
o
i
s
 
l
e
 
p
r
i
x
m
o
n
d
i
a
l
 
!
 
 
I
l
 
e
x
i
s
t
e
 
d
o
n
c
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
 
u
n
e
 
f
o
r
t
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
c
a
f
é
s
g
o
u
r
m
e
t
s
 
e
t
 
u
n
 
p
o
t
e
n
t
i
e
l
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
s
m
o
n
t
a
g
n
e
s
 
d
e
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
D
o
m
i
n
i
c
a
i
n
e
 
(
R
D
)
.
 
P
o
u
r
t
a
n
t
,
 
l
a
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
a
c
t
u
e
l
l
e
 
e
s
t
 
t
r
è
s
 
l
o
i
n
 
d
e
 
c
e
 
q
u
’
o
n
 
p
o
u
r
r
a
i
t
e
s
p
é
r
e
r
.
L
a
 
p
l
u
s
 
g
r
a
n
d
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
u
 
c
a
f
é
 
d
o
m
i
n
i
c
a
i
n
 
e
s
t
r
é
c
o
l
t
é
 
a
v
a
n
t
 
m
a
t
u
r
i
t
é
 
(
v
e
r
t
)
,
 
d
é
p
u
l
p
é
 
t
r
o
p
 
t
a
r
d
,
 
f
e
r
m
e
n
t
é
p
a
s
 
a
s
s
e
z
 
o
u
 
t
r
o
p
 
l
o
n
g
t
e
m
p
s
,
 
m
a
l
 
l
a
v
é
 
e
t
 
m
a
l
 
s
é
c
h
é
.
 
E
n
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
,
 
l
e
s
 
a
r
ô
m
e
s
 
n
e
 
s
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
n
t
 
e
t
 
p
a
s
 
d
e
s
m
a
u
v
a
i
s
 
g
o
û
t
s
 
a
p
p
a
r
a
i
s
s
e
n
t
 
(
g
o
û
t
 
d
e
 
v
e
r
t
,
 
g
o
û
t
 
v
i
n
e
u
x
,
g
o
û
t
 
d
e
 
m
o
i
s
i
 
e
t
c
.
)
.
 
L
e
 
c
a
f
é
 
d
o
m
i
n
i
c
a
i
n
 
j
o
u
i
t
 
d
o
n
c
g
l
o
b
a
l
e
m
e
n
t
 
d
’
u
n
e
 
m
a
u
v
a
i
s
e
 
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
.
 
I
l
 
p
o
s
s
è
d
e
 
d
’
a
i
l
l
e
u
r
s
 
l
a
 
p
é
n
a
l
i
t
é
 
l
a
 
p
l
u
s
 
f
o
r
t
e
à
l
a
 
b
o
u
r
s
e
 
d
e
 
N
e
w
 
Y
o
r
k
 
p
o
u
r
 
s
a
 
m
a
u
v
a
i
s
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
(
-
 
4
 
U
S
$
p
a
r
 
q
u
i
n
t
a
l
)
.
 
I
l
 
e
s
t
 
v
r
a
i
 
q
u
e
 
q
u
e
l
q
u
e
s
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
s
 
a
r
r
i
v
e
n
t
à
t
i
r
e
r
 
l
e
u
r
 
é
p
i
n
g
l
e
 
d
u
 
j
e
u
 
e
t
 
p
r
o
d
u
i
s
e
n
t
 
e
t
 
e
x
p
o
r
t
e
n
t
 
d
e
s
c
a
f
é
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
à
 
f
o
r
t
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
i
e
l
s
.
 
M
a
i
s
 
c
e
 
s
o
n
t
 
d
e
s
e
x
c
e
p
t
i
o
n
s
 
p
o
r
t
a
n
t
 
s
u
r
 
d
e
s
 
v
o
l
u
m
e
s
 
t
r
è
s
 
f
a
i
b
l
e
s
.
U
n
 
E
t
a
t
 
a
b
s
e
n
t
 
m
a
i
s
 
q
u
i
 
s
o
u
h
a
i
t
e
 
a
g
i
r
 
L
’
E
t
a
t
 
d
o
m
i
n
i
c
a
i
n
 
a
p
p
u
i
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
 
c
a
f
é
 
p
a
r
 
l
’
i
n
t
e
r
m
é
d
i
a
i
r
e
d
u
 
C
o
n
s
e
j
o
 
D
o
m
i
c
a
n
o
 
d
e
l
 
C
a
f
é
(
C
O
D
O
C
A
F
E
)
 
q
u
i
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
 
l
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
 
(
c
o
m
m
e
 
u
n
e
i
n
t
e
r
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
)
 
e
t
 
f
o
u
r
n
i
t
 
u
n
 
a
p
p
u
i
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
 
a
u
x
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
a
n
s
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
r
é
g
i
o
n
s
 
d
u
 
p
a
y
s
.
 
J
u
s
q
u
’
i
c
i
,
l
’
E
t
a
t
 
n
e
 
m
e
n
a
i
t
 
a
u
c
u
n
e
 
a
c
t
i
o
n
 
v
i
s
a
n
t
 
à
 
r
é
s
o
u
d
r
e
 
l
e
s
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
.
 
L
a
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
a
 
c
h
a
n
g
é
r
é
c
e
m
m
e
n
t
 
a
v
e
c
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
p
l
a
c
e
 
d
u
 
P
r
o
y
e
c
t
o
 
d
e
M
e
j
o
r
a
m
i
e
n
t
o
 
y
 
d
e
 
P
r
o
m
o
c
i
ó
n
 
d
e
 
l
a
 
C
a
l
i
d
a
d
 
d
e
l
 
C
a
f
é
 
e
n
R
e
p
ú
b
l
i
c
a
 
D
o
m
i
n
i
c
a
n
a
 
(
P
R
O
C
A
2
)
.
 
C
e
 
p
r
o
j
e
t
 
e
s
t
 
p
i
l
o
t
é
 
p
a
r
C
O
D
O
C
A
F
E
.
 
I
l
 
r
e
ç
o
i
t
 
u
n
 
f
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
A
F
D
 
e
t
 
u
n
 
a
p
p
u
i
t
e
c
h
n
i
q
u
e
 
d
u
 
C
I
R
A
D
 
e
t
 
d
u
 
B
D
P
A
.
 
C
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
u
x
 
a
x
e
s
 
d
’
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
s
u
i
v
a
n
t
s
 
:
a
)
a
p
p
u
i
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
 
e
t
 
f
i
n
a
n
c
i
e
r
 
a
u
x
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
s
 
d
e
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
p
o
u
r
 
l
'
a
m
é
l
i
o
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
u
 
c
a
f
é
(
s
u
r
t
o
u
t
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
u
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
p
o
s
t
-
r
é
c
o
l
t
e
 
q
u
i
 
e
s
t
 
l
e
m
a
i
l
l
o
n
 
f
a
i
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
c
h
a
î
n
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
)
b
)
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
c
a
f
é
s
d
o
m
i
n
i
c
a
i
n
s
,
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
d
e
 
s
i
g
n
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
m
i
s
e
 
e
n
p
l
a
c
e
 
d
’
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
e
t
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
d
u
 
c
a
f
é
d
o
m
i
n
i
c
a
i
n
 
à
 
l
’
e
x
t
é
r
i
e
u
r
C
e
s
 
d
e
u
x
 
a
x
e
s
 
d
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
 
à
l
’
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
d
e
u
x
 
o
b
s
t
a
c
l
e
s
 
à
 
l
a
 
v
a
l
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
q
u
a
l
i
t
é
 
d
u
 
c
a
f
é
 
d
o
m
i
n
i
c
a
i
n
 
:
 
l
a
 
c
a
p
a
c
i
t
é
 
d
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
à
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
r
 
l
e
 
c
a
f
é
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
d
é
q
u
a
t
e
s
 
e
t
 
l
a
m
a
u
v
a
i
s
e
 
v
i
s
i
b
i
l
i
t
é
 
e
t
 
r
é
p
u
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
c
a
f
é
 
d
o
m
i
n
i
c
a
i
n
 
s
u
r
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
.
 
U
n
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
o
b
s
t
a
c
l
e
 
p
o
t
e
n
t
i
e
l
 
a
 
é
t
é
 
i
d
e
n
t
i
f
i
é
 
s
a
n
s
 
q
u
e
p
o
u
r
 
l
’
i
n
s
t
a
n
t
 
d
e
s
 
a
c
t
i
o
n
s
 
e
x
p
l
i
c
i
t
e
s
 
a
i
e
n
t
 
é
t
é
 
p
l
a
n
i
f
i
é
e
s
 
:
l
a
 
 
m
a
u
v
a
i
s
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
i
m
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
a
u
 
s
e
i
n
 
d
eC
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
3
5
7
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
.
 
I
l
 
e
x
i
s
t
e
 
e
n
 
e
f
f
e
t
 
l
a
 
c
r
a
i
n
t
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
i
m
e
s
 
d
e
q
u
a
l
i
t
é
 
q
u
i
 
s
e
r
o
n
t
 
g
é
n
é
r
é
e
s
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
l
’
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
(
s
i
l
e
 
p
r
o
j
e
t
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
 
b
i
e
n
)
 
n
e
 
s
e
 
d
i
f
f
u
s
e
n
t
 
p
a
s
 
b
i
e
n
 
v
e
r
s
l
’
a
m
o
n
t
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
.
 
C
e
c
i
 
c
o
m
p
r
o
m
e
t
t
r
a
i
t
 
à
 
m
o
y
e
n
 
t
e
r
m
e
l
a
 
d
u
r
a
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
s
t
r
a
t
é
g
i
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
E
n
 
e
f
f
e
t
,
 
c
o
m
m
e
l
'
a
m
é
l
i
o
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
i
m
p
l
i
q
u
e
 
u
n
e
 
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
s
 
c
o
û
t
s
 
l
e
 
l
o
n
g
 
d
e
 
l
a
 
c
h
a
î
n
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
v
e
,
 
i
l
 
e
s
t
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e
 
q
u
e
 
c
h
a
q
u
e
 
a
c
t
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
 
y
 
t
r
o
u
v
e
 
s
o
n
c
o
m
p
t
e
.
 
E
n
 
o
u
t
r
e
,
 
d
u
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
 
d
e
 
l
'
é
q
u
i
t
é
,
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
e
 
p
o
s
e
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
q
u
i
 
v
a
 
b
é
n
é
f
i
c
i
e
r
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
a
j
o
u
t
é
e
e
n
g
e
n
d
r
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
L
e
 
p
r
o
j
e
t
 
P
R
O
C
A
2
 
a
 
d
o
n
c
c
o
m
m
a
n
d
é
e
 
à
 
l
’
I
D
I
A
F
 
u
n
e
 
é
t
u
d
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
b
u
t
 
d
’
i
d
e
n
t
i
f
i
e
r
l
’
i
m
p
a
c
t
 
d
e
 
l
’
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
 
s
u
r
 
l
a
 
d
i
f
f
u
s
i
o
n
 
d
e
s
p
r
i
m
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
v
e
r
s
 
l
’
a
m
o
n
t
 
e
t
 
s
u
r
 
l
a
 
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
V
A
.
 
 
 
 
2
.
 
P
r
o
b
l
é
m
a
t
i
q
u
e
 
R
e
f
o
r
m
u
l
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
o
n
c
e
p
t
s
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
,
 
l
a
p
r
o
b
l
é
m
a
t
i
q
u
e
 
d
e
 
l
’
é
t
u
d
e
 
s
u
r
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
c
a
f
é
 
d
e
 
R
D
 
d
e
v
i
e
n
t
 
:
 
 
D
a
n
s
 
u
n
 
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
o
n
n
é
,
 
q
u
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
l
e
s
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
(
r
è
g
l
e
s
 
c
a
d
r
a
n
t
 
l
e
 
d
é
r
o
u
l
e
m
e
n
t
d
e
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
)
 
l
e
s
 
m
i
e
u
x
 
à
 
m
ê
m
e
 
d
e
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
 
u
n
e
r
é
m
u
n
é
r
a
t
i
o
n
 
e
f
f
i
c
a
c
e
 
e
t
 
é
q
u
i
t
a
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
?
L
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
r
é
m
u
n
é
r
a
t
i
o
n
 
«
e
f
f
i
c
a
c
e
»
 
e
t
 
«
é
q
u
i
t
a
b
l
e
»
r
e
n
v
o
i
e
n
t
 
a
u
x
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
 
d
e
 
l
’
a
n
a
l
y
s
e
 
(
q
u
i
d
é
c
o
u
l
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
e
x
p
r
i
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
P
R
O
C
A
2
)
.
 
O
n
p
e
u
t
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
 
u
n
 
c
r
i
t
è
r
e
 
«
f
a
i
b
l
e
»
 
(
r
e
n
v
o
y
a
n
t
 
à
l
’
e
f
f
i
c
a
c
i
t
é
)
 
e
t
 
u
n
 
c
r
i
t
è
r
e
 
«
f
o
r
t
»
 
p
l
u
s
 
e
x
i
g
e
a
n
t
 
(
r
e
n
v
o
y
a
n
t
 
à
l
’
é
q
u
i
t
é
)
 
:
C
r
i
t
è
r
e
 
f
a
i
b
l
e
 
:
l
’
o
b
t
e
n
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
i
m
e
s
 
à
 
l
’
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
.
C
e
l
l
e
-
c
i
 
r
e
n
v
o
i
e
 
à
 
l
a
 
c
a
p
a
c
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
à
t
r
a
n
s
m
e
t
t
r
e
a
u
x
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
(
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
p
r
i
m
e
s
)
 
l
e
s
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
e
t
 
l
e
s
 
i
n
c
i
t
a
t
i
o
n
s
 
s
u
f
f
i
s
a
n
t
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
q
u
a
l
i
t
é
s
 
d
e
m
a
n
d
é
s
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
.
 
E
n
 
e
f
f
e
t
,
i
l
 
n
’
y
 
a
 
p
r
i
m
e
 
à
 
l
’
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
q
u
e
 
s
i
 
l
e
 
c
a
f
é
 
c
o
n
t
i
e
n
t
 
l
e
s
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
é
s
i
r
é
s
.
 
O
r
,
c
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
e
s
’
i
l
s
 
s
o
n
t
 
r
é
m
u
n
é
r
é
s
.
 
C
r
i
t
è
r
e
 
f
o
r
t
 
:
l
'
é
q
u
i
t
é
.
C
e
l
l
e
-
c
i
 
r
e
n
v
o
i
e
 
à
 
l
a
 
c
a
p
a
c
i
t
é
 
d
e
 
l
a
f
i
l
i
è
r
e
 
à
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
 
u
n
e
 
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
 
é
q
u
i
t
a
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
V
A
i
n
d
u
i
t
e
 
p
a
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
L
e
 
c
o
n
c
e
p
t
 
d
e
 
«
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
é
q
u
i
t
a
b
l
e
»
 
 
r
e
n
v
o
i
e
 
à
 
d
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
d
e
 
l
u
t
t
e
 
c
o
n
t
r
e
 
l
a
p
a
u
v
r
e
t
é
.
 
I
l
 
s
'
a
g
i
t
 
i
c
i
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
 
"
v
e
r
t
i
c
a
l
e
"
(
e
n
t
r
e
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
e
t
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
)
 
e
t
 
"
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
"
(
e
n
t
r
e
 
g
r
o
s
 
e
t
 
p
e
t
i
t
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
)
.
3
.
 
C
a
d
r
e
 
t
h
é
o
r
i
q
u
e
D
u
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
 
d
e
 
l
a
 
t
h
é
o
r
i
e
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
,
 
c
o
m
m
e
n
t
a
p
p
r
é
h
e
n
d
e
r
 
l
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
d
e
 
l
a
 
d
i
f
f
u
s
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
i
m
e
s
 
d
e
q
u
a
l
i
t
é
 
a
u
 
s
e
i
n
 
d
e
s
 
f
i
l
i
è
r
e
s
 
?
 
D
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
c
o
u
r
a
n
t
s
 
t
h
é
o
r
i
q
u
e
s
 
I
l
e
x
i
s
t
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
c
a
d
r
e
s
 
t
h
é
o
r
i
q
u
e
s
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
l
’
a
n
a
l
y
s
e
d
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
e
t
 
l
e
u
r
 
i
m
p
a
c
t
 
s
u
r
 
l
a
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
(
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
a
u
t
o
u
r
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
)
 
:

C
e
r
t
a
i
n
s
 
s
e
 
f
o
c
a
l
i
s
e
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
s
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
I
l
s
 
m
e
t
t
e
n
t
 
e
n
 
é
v
i
d
e
n
c
e
 
l
a
 
n
é
c
e
s
s
i
t
é
d
’
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
a
d
a
p
t
é
e
s
 
p
o
u
r
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
 
à
 
l
’
a
c
h
e
t
e
u
r
 
d
e
m
e
s
u
r
e
r
 
o
u
 
d
’
e
s
t
i
m
e
r
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
o
u
 
a
u
 
m
o
i
n
s
 
d
e
 
s
e
 
p
r
é
m
u
n
i
r
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
 
r
i
s
q
u
e
 
q
u
e
 
l
a
q
u
a
l
i
t
é
 
n
e
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
 
p
a
s
 
à
 
l
e
u
r
 
a
t
t
e
n
t
e
.
 
C
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
e
s
t
 
a
n
a
l
y
s
é
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
t
h
é
o
r
i
e
s
 
d
e
 
l
a
m
e
s
u
r
e
 
[
B
a
r
z
e
l
 
1
9
8
2
]
,
 
l
e
s
 
t
h
é
o
r
i
e
s
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
a
t
s
 
[
J
a
f
f
e
e
1
9
9
3
]
 
e
t
 
l
a
 
t
h
é
o
r
i
e
 
d
e
s
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s
 
[
E
y
m
a
r
d
-
D
u
v
e
r
n
a
y
1
9
9
5
 
;
 
S
y
l
v
a
n
d
e
r
 
1
9
9
5
]
.
 

D
’
a
u
t
r
e
s
 
s
e
 
f
o
c
a
l
i
s
e
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
«
r
é
v
é
l
a
t
i
o
n
»
d
e
 
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
d
é
t
e
n
u
e
 
p
a
r
 
l
e
 
v
e
n
d
e
u
r
 
(
s
u
r
 
l
e
s
 
c
o
û
t
s
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
q
u
a
l
i
t
é
s
)
 
e
t
 
p
a
r
 
l
’
a
c
h
e
t
e
u
r
 
(
s
u
r
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
q
u
a
l
i
t
é
s
)
.
 
C
e
s
 
t
h
é
o
r
i
e
s
 
(
q
u
i
 
o
n
t
 
b
e
a
u
c
o
u
p
 
é
t
é
d
é
v
e
l
o
p
p
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
t
h
é
o
r
i
e
 
d
e
s
 
e
n
c
h
è
r
e
s
)
 
m
e
t
t
e
n
t
 
l
’
a
c
c
e
n
t
s
u
r
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
e
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
[
N
a
e
g
a
l
e
n
 
1
9
9
8
 
;
K
l
e
m
p
e
r
e
r
 
1
9
9
9
]
.

E
n
f
i
n
,
 
d
’
a
u
t
r
e
s
 
a
p
p
r
o
c
h
e
s
 
s
e
 
f
o
c
a
l
i
s
e
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
d
e
s
 
a
r
b
i
t
r
a
g
e
s
.
L
’
i
d
é
e
 
e
s
t
 
q
u
e
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
n
e
s
é
l
e
c
t
i
o
n
n
e
n
t
 
p
a
s
 
f
o
r
c
é
m
e
n
t
 
l
e
u
r
s
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
s
 
e
t
 
c
l
i
e
n
t
s
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
u
 
m
e
i
l
l
e
u
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
q
u
a
l
i
t
é
/
p
r
i
x
.
 
E
n
 
e
f
f
e
t
,
 
d
u
f
a
i
t
 
d
e
 
l
’
i
m
p
e
r
f
e
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
e
 
s
e
r
v
i
c
e
 
(
t
r
a
v
a
i
l
,
c
r
é
d
i
t
,
 
e
t
c
.
)
,
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
s
o
n
t
 
c
o
n
t
r
a
i
n
t
s
 
d
e
s
é
l
e
c
t
i
o
n
n
e
r
 
l
e
u
r
s
p
a
r
t
e
n
a
i
r
e
s
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
u
x
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
s
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
n
n
e
x
e
s
 
q
u
’
i
l
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
o
u
r
n
i
r
 
(
«
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
l
i
é
e
s
»
)
 
[
B
a
r
d
h
a
n
 
1
9
8
9
 
;
 
S
t
i
g
l
i
t
z
 
1
9
9
1
;
H
o
f
f
,
 
K
.
,
 
A
.
B
r
a
v
e
r
m
a
n
,
 
e
t
 
a
l
.
 
1
9
9
3
]
.
 
 
 
 
 
 
C
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
a
p
p
r
o
c
h
e
s
 
s
e
m
b
l
e
n
t
 
d
a
v
a
n
t
a
g
e
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
q
u
’
e
x
c
l
u
s
i
v
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
n
s
 
o
ù
 
c
h
a
c
u
n
e
d
’
e
l
l
e
 
m
e
t
 
e
n
 
l
u
m
i
è
r
e
c
e
r
t
a
i
n
s
 
d
e
s
 
o
b
s
t
a
c
l
e
s
 
p
o
t
e
n
t
i
e
l
s
 
à
l
a
 
v
a
l
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
E
n
 
o
u
t
r
e
,
 
c
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
a
p
p
r
o
c
h
e
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
s
y
n
t
h
é
t
i
s
é
e
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
c
a
d
r
e
c
o
h
é
r
e
n
t
.
 
I
l
 
s
u
f
f
i
t
 
p
o
u
r
 
c
e
l
a
 
d
e
 
r
e
c
o
u
r
i
r
 
a
u
x
 
t
h
é
o
r
i
e
s
 
q
u
i
a
n
a
l
y
s
e
n
t
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
s
y
s
t
è
m
e
s
 
d
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
[
H
a
y
e
k
 
1
9
4
5
 
;
 
H
u
r
w
i
c
z
 
1
9
6
9
 
;
 
S
m
i
t
h
1
9
8
2
 
;
 
K
i
r
m
a
n
 
1
9
8
3
 
;
 
G
r
o
s
s
m
a
n
 
1
9
8
9
 
;
 
K
e
r
b
e
r
 
e
t
 
S
a
a
m
2
0
0
1
]
.C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
3
5
8
L
e
s
 
t
h
é
o
r
i
e
s
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
y
s
t
è
m
e
s
 
d
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
(
S
D
C
)
C
e
s
 
c
o
u
r
a
n
t
s
 
t
h
é
o
r
i
q
u
e
s
 
p
a
r
t
e
n
t
 
d
e
 
l
’
h
y
p
o
t
h
è
s
e
 
q
u
e
 
l
e
p
r
o
b
l
è
m
e
 
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
 
d
e
 
l
a
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
a
c
t
e
u
r
s
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
 
r
é
s
i
d
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
e
s
t
 
d
i
s
p
e
r
s
é
e
 
e
n
t
r
e
 
c
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
[
H
a
y
e
k
 
1
9
4
5
]
.
 
E
n
l
’
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
,
 
i
l
 
s
’
a
g
i
t
 
d
e
 
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
q
u
a
l
i
t
é
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
c
o
û
t
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
e
t
 
l
a
v
a
l
e
u
r
 
d
e
 
c
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
.
 
L
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
j
o
u
e
n
t
 
l
e
 
r
ô
l
e
 
d
e
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
(
S
D
C
)
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
n
s
 
o
ù
 
l
e
s
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
s
 
d
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
d
e
 
p
a
r
t
e
n
a
i
r
e
,
 
d
e
n
é
g
o
c
i
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
r
é
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
(
p
a
i
e
m
e
n
t
,
l
i
v
r
a
i
s
o
n
)
 
i
n
d
u
i
s
e
n
t
 
u
n
e
 
d
i
f
f
u
s
i
o
n
 
(
i
n
v
o
l
o
n
t
a
i
r
e
)
d
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
.
 
L
e
 
c
o
n
t
e
n
u
 
e
t
l
’
a
m
p
l
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
d
i
f
f
u
s
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
«
m
e
s
s
a
g
e
s
»
 
d
é
p
e
n
d
e
n
t
d
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
c
a
d
r
e
n
t
 
l
e
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
.
 
I
l
 
e
s
t
 
a
l
o
r
s
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
’
é
t
a
b
l
i
r
 
u
n
e
 
«
t
a
b
l
e
 
d
e
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
»
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
e
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
e
t
 
c
o
m
m
e
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
[
G
a
l
t
i
e
r
 
2
0
0
2
]
.
 
C
o
m
m
e
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
,
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
e
s
t
 
c
o
m
p
o
s
é
 
d
’
a
c
t
e
u
r
s
 
e
t
 
d
e
 
r
è
g
l
e
s
.
C
o
m
m
e
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
c
o
m
p
o
s
é
 
d
’
u
n
r
é
s
e
a
u
 
d
e
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
(
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
’
é
m
e
t
t
e
u
r
s
 
e
t
r
é
c
e
p
t
e
u
r
s
 
r
e
l
i
é
s
 
p
a
r
 
d
e
s
 
c
a
n
a
u
x
)
 
e
t
 
d
’
u
n
 
l
a
n
g
a
g
e
.
 
L
e
s
a
c
t
e
u
r
s
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
s
o
n
t
 
b
i
e
n
 
é
v
i
d
e
m
m
e
n
t
 
l
e
s
 
é
m
e
t
t
e
u
r
s
e
t
 
r
é
c
e
p
t
e
u
r
s
d
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
 
C
o
m
m
e
 
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
e
d
i
f
f
u
s
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
n
é
g
o
c
i
a
t
i
o
n
s
 
e
t
 
l
e
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
,
 
l
e
 
r
é
s
e
a
u
d
’
é
c
h
a
n
g
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
(
q
u
i
 
s
p
é
c
i
f
i
e
 
q
u
i
 
p
e
u
t
 
é
c
h
a
n
g
e
r
a
v
e
c
 
q
u
i
)
 
i
n
d
u
i
t
 
a
u
s
s
i
 
l
e
 
r
é
s
e
a
u
 
d
e
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
m
a
r
c
h
é
.
 
L
e
 
l
a
n
g
a
g
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
(
c
o
m
m
e
 
t
o
u
t
 
l
a
n
g
a
g
e
)
 
s
e
c
o
m
p
o
s
e
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
 
d
’
u
n
 
v
o
c
a
b
u
l
a
i
r
e
 
(
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
m
o
t
s
)
 
e
t
d
’
u
n
e
 
g
r
a
m
m
a
i
r
e
(
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
r
è
g
l
e
s
 
q
u
i
 
r
é
g
i
s
s
e
n
t
l
’
u
s
a
g
e
 
d
e
s
 
m
o
t
s
)
.
 
L
e
 
«
v
o
c
a
b
u
l
a
i
r
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
»
 
e
s
t
c
o
m
p
o
s
é
 
d
e
 
l
’
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
 
q
u
i
 
f
o
n
t
 
l
’
o
b
j
e
t
 
d
e
n
é
g
o
c
i
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
a
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
p
o
s
s
i
b
l
e
s
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
d
’
e
x
p
r
i
m
e
r
 
l
’
«
é
t
a
t
»
 
d
e
c
h
a
c
u
n
 
d
e
 
c
e
s
 
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
.
 
E
n
 
p
r
a
t
i
q
u
e
,
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
 
d
e
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
r
e
n
v
o
i
e
n
t
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
à
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
à
 
l
a
 
q
u
a
n
t
i
t
é
,
 
a
u
 
p
r
i
x
,
 
a
u
 
d
é
l
a
i
 
d
e
 
p
a
i
e
m
e
n
t
,
 
a
u
d
é
l
a
i
 
d
e
 
l
i
v
r
a
i
s
o
n
 
e
t
 
a
u
 
l
i
e
u
 
d
e
 
l
i
v
r
a
i
s
o
n
.
 
C
e
s
 
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
 
e
t
l
e
u
r
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
l
e
s
 
«
m
o
t
s
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
»
,
 
a
u
 
s
e
n
s
o
ù
 
i
l
 
s
’
a
g
i
t
 
d
e
s
 
s
y
m
b
o
l
e
s
 
d
e
 
b
a
s
e
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
l
a
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
a
u
 
s
e
i
n
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
.
 
C
e
s
 
«
m
o
t
s
»
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 
à
 
l
e
u
r
 
t
o
u
r
 
d
e
 
c
o
m
p
o
s
e
r
 
l
e
s
 
«
m
e
s
s
a
g
e
s
»
v
é
h
i
c
u
l
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
j
e
u
 
d
e
 
l
’
é
c
h
a
n
g
e
.
 
L
a
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
s
m
e
s
s
a
g
e
s
 
e
s
t
 
r
é
g
i
e
 
p
a
r
 
u
n
 
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
r
è
g
l
e
s
 
(
l
a
«
g
r
a
m
m
a
i
r
e
»
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
)
 
i
n
c
a
r
n
é
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
e
n
é
g
o
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
 
d
e
 
l
’
é
c
h
a
n
g
e
.
 
L
a
t
a
b
l
e
 
d
e
 
«
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
»
 
p
e
r
m
e
t
 
d
e
 
r
e
l
i
e
r
 
c
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
c
o
m
p
o
s
a
n
t
s
 
t
e
r
m
e
 
à
 
t
e
r
m
e
 
(
c
f
.
 
g
r
a
p
h
i
q
u
e
 
n
°
1
)
.
 
G
r
a
p
h
e
 
n
°
1
«
T
a
b
l
e
 
d
e
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
»
 
e
n
t
r
e
l
e
s
 
d
e
u
x
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
 
A
G
E
N
T
S
A
c
t
e
u
r
s
 
i
n
t
e
r
m
é
d
i
a
i
r
e
s
 
(
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
e
t
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
)
 
M
A
R
C
H
E
 
C
O
M
M
E
 
 
«
I
N
S
T
I
T
U
T
I
O
N
»
M
A
R
C
H
E
 
C
O
M
M
E
 
 
«
S
Y
S
T
E
M
E
 
D
E
 
C
O
M
M
U
N
I
C
A
T
I
O
N
»
R
E
S
E
A
U
 
D
E
 
C
O
M
M
U
N
I
C
A
T
I
O
N
 
E
m
e
t
t
e
u
r
s
e
t
 
r
é
c
e
p
t
e
u
r
s
d
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
C
a
n
a
u
x
 
d
e
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
R
E
G
L
E
S
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
 
d
e
s
 
c
o
n
n
e
x
i
o
n
s
 
e
n
t
r
e
 
a
c
t
e
u
r
s
 
 
R
è
g
l
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
a
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
 
d
e
 
l
’
é
c
h
a
n
g
e
R
è
g
l
e
s
 
s
p
é
c
i
f
i
a
n
t
 
l
a
 
m
a
n
i
è
r
e
 
d
o
n
t
 
c
e
 
d
é
r
o
u
l
e
 
l
a
 
n
é
g
o
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
L
A
N
G
A
G
E
«
V
o
c
a
b
u
l
a
i
r
e
»
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
«
G
r
a
m
m
a
i
r
e
»
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
S
o
u
r
c
e
 
:
 
G
a
l
t
i
e
r
 
2
0
0
2C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
3
5
9
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
t
h
é
o
r
i
e
s
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
c
o
m
m
e
s
y
s
t
è
m
e
s
 
d
e
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
à
 
l
a
 
p
r
o
b
l
é
m
a
t
i
q
u
e
d
e
l
a
v
a
l
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.
P
o
u
r
 
l
e
s
 
t
h
é
o
r
i
e
s
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
y
s
t
è
m
e
s
 
d
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
,
 
l
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
 
v
a
l
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
q
u
a
l
i
t
é
 
s
o
n
t
 
l
i
é
s
 
à
 
l
a
 
d
i
s
p
e
r
s
i
o
n
 
d
e
 
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
s
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
c
o
û
t
s
 
d
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
e
t
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
 
c
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
.
 
A
f
i
n
 
d
e
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
u
n
e
 
b
o
n
n
e
 
v
a
l
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
l
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
d
e
m
a
r
c
h
é
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
d
é
q
u
a
t
e
s
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
d
i
m
e
n
s
i
o
n
 
d
e
 
r
é
s
e
a
u
 
d
e
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
(
R
D
C
)
e
t
d
a
n
s
 
l
e
u
r
 
d
i
m
e
n
s
i
o
n
 
d
e
 
 
l
a
n
g
a
g
e
 
(
L
)
.
L
e
s
 
o
b
s
t
a
c
l
e
s
 
l
i
é
s
 
a
u
 
r
é
s
e
a
u
 
d
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
(
R
D
C
)
 
L
a
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 
e
t
 
i
n
c
i
t
a
t
i
o
n
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
e
 
f
a
i
t
 
a
u
 
s
e
i
n
 
d
u
 
R
D
C
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
d
u
 
r
é
s
e
a
u
 
d
’
é
c
h
a
n
g
e
 
r
e
l
i
a
n
t
 
l
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
.
 
S
i
 
l
e
s
a
c
t
e
u
r
s
 
p
r
ê
t
s
 
à
 
p
a
y
e
r
 
u
n
 
p
r
i
x
 
é
l
e
v
é
 
p
o
u
r
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
c
o
n
n
e
c
t
é
s
 
a
u
x
 
a
c
t
e
u
r
s
à
m
ê
m
e
 
d
e
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
r
e
 
(
a
u
 
m
o
i
n
d
r
e
 
c
o
û
t
)
,
 
l
a
 
v
a
l
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
q
u
a
l
i
t
é
 
v
a
 
s
’
a
v
é
r
e
r
 
t
r
è
s
 
d
i
f
f
i
c
i
l
e
.
 
O
r
,
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
o
n
t
t
r
è
s
 
p
e
u
 
d
’
a
u
t
o
n
o
m
i
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
h
o
i
x
 
d
e
 
l
e
u
r
s
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
s
e
t
 
c
l
i
e
n
t
s
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
e
 
l
’
i
m
p
e
r
f
e
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
e
 
s
e
r
v
i
c
e
(
t
r
a
v
a
i
l
,
 
c
r
é
d
i
t
,
 
a
s
s
u
r
a
n
c
e
,
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
,
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
e
t
c
.
)
.
C
e
c
i
 
l
e
s
 
c
o
n
d
u
i
t
 
à
 
s
é
l
e
c
t
i
o
n
n
e
r
 
l
e
u
r
s
p
a
r
t
e
n
a
i
r
e
s
c
o
m
m
e
r
c
i
a
u
x
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
n
n
e
x
e
s
 
q
u
’
i
l
s
p
e
u
v
e
n
t
 
f
o
u
r
n
i
r
 
e
t
 
n
o
n
 
p
a
s
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
l
e
u
r
 
o
f
f
r
e
 
e
t
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
(
«
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
l
i
é
e
s
»
)
[
B
a
r
d
h
a
n
 
1
9
8
9
 
;
 
S
t
i
g
l
i
t
z
 
1
9
9
1
 
;
 
H
o
f
f
,
 
K
.
,
 
A
.
 
B
r
a
v
e
r
m
a
n
,
 
e
t
a
l
.
 
1
9
9
3
]
.
 
D
a
n
s
 
c
e
t
t
e
 
o
p
t
i
q
u
e
,
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
t
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
u
 
c
a
f
é
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
l
e
s
 
p
r
e
m
i
e
r
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
 
c
h
o
i
x
 
d
e
s
 
p
a
r
t
e
n
a
i
r
e
s
c
o
m
m
e
r
c
i
a
u
x
.
 
L
’
a
m
é
l
i
o
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
n
e
x
i
o
n
 
(
m
a
t
c
h
i
n
g
)
e
n
t
r
e
 
o
f
f
r
e
u
r
s
 
e
t
 
d
e
m
a
n
d
e
u
r
s
 
d
’
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
p
a
s
s
e
a
l
o
r
s
 
p
a
r
 
u
n
e
 
a
c
t
i
o
n
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
e
 
s
e
r
v
i
c
e
s
.
 
L
e
s
 
o
b
s
t
a
c
l
e
s
 
l
i
é
s
 
a
u
 
l
a
n
g
a
g
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
(
L
)
M
ê
m
e
 
s
i
 
l
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
p
r
ê
t
 
à
 
p
a
y
e
r
 
u
n
 
p
r
i
x
 
é
l
e
v
é
 
p
o
u
r
c
e
r
t
a
i
n
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
o
n
t
 
c
o
n
n
e
c
t
é
s
 
a
u
x
 
a
c
t
e
u
r
s
à
m
ê
m
e
 
d
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
r
e
,
 
r
i
e
n
 
n
e
 
g
a
r
a
n
t
i
t
 
q
u
e
 
c
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
s
e
r
o
n
t
 
r
é
m
u
n
é
r
é
s
 
à
 
u
n
 
b
o
n
 
p
r
i
x
.
 
E
n
 
e
f
f
e
t
,
 
c
e
r
t
a
i
n
s
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
s
e
 
p
o
s
e
r
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
u
 
l
a
n
g
a
g
e
 
d
u
m
a
r
c
h
é
,
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
s
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
t
 
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
e
u
r
 
c
o
û
t
 
e
t
 
l
e
u
r
 
v
a
l
e
u
r
.
 
.
L
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
n
g
a
g
e
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
l
a
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
A
i
n
s
i
,
 
l
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
p
e
u
v
e
n
t
 
a
v
o
i
r
 
d
u
 
m
a
l
 
à
 
m
e
s
u
r
e
r
 
l
e
s
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
.
 
L
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
e
s
t
 
c
r
u
c
i
a
l
e
 
p
o
u
r
 
l
e
u
r
 
v
a
l
o
r
i
s
a
t
i
o
n
.
 
U
n
a
t
t
r
i
b
u
t
 
n
o
n
 
i
d
e
n
t
i
f
i
a
b
l
e
 
n
’
e
s
t
 
p
a
s
 
r
é
m
u
n
é
r
é
,
 
c
e
 
q
u
i
d
é
c
o
u
r
a
g
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
 
a
t
t
r
i
b
u
t
 
:
 
l
a
 
m
a
u
v
a
i
s
e
q
u
a
l
i
t
é
 
c
h
a
s
s
e
 
l
a
 
b
o
n
n
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
[
A
k
e
r
l
o
f
 
1
9
7
0
]
.
C
e
r
t
a
i
n
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
m
e
s
u
r
é
s
 
m
a
i
s
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
a
s
s
e
z
 
g
r
o
s
s
i
è
r
e
 
e
t
 
d
o
n
c
 
n
’
ê
t
r
e
 
q
u
e
 
p
a
r
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
r
é
m
u
n
é
r
é
s
.
 
P
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
u
 
c
a
f
é
,
 
l
e
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
 
d
e
 
d
é
c
h
e
t
s
 
(
t
r
i
l
l
a
)
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
e
s
t
i
m
é
v
i
s
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
o
u
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
 
p
a
r
 
t
r
i
 
e
t
 
p
e
s
a
g
e
.
 
O
r
,
 
s
i
 
l
a
m
e
s
u
r
e
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
 
q
u
e
 
d
e
 
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
 
(
o
u
 
e
n
 
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
é
)
 
l
’
a
t
t
r
i
b
u
t
,
 
l
a
r
é
m
u
n
é
r
a
t
i
o
n
 
s
’
e
n
 
t
r
o
u
v
e
 
d
i
m
i
n
u
é
e
 
(
a
 
f
o
r
t
i
o
r
i
 
s
i
l
’
a
c
h
e
t
e
u
r
 
e
s
t
 
a
v
e
r
s
e
 
a
u
 
r
i
s
q
u
e
)
.
 
C
e
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
s
 
d
e
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
é
p
e
n
d
e
n
t
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
d
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
i
n
t
r
i
n
s
è
q
u
e
s
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
e
t
 
d
u
l
a
n
g
a
g
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
[
B
a
r
z
e
l
 
1
9
8
2
]
.
 
P
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
,
 
d
e
m
a
n
i
è
r
e
 
i
n
t
r
i
n
s
è
q
u
e
,
 
l
e
 
g
o
û
t
 
d
’
u
n
 
f
r
u
i
t
 
e
s
t
 
u
n
 
a
t
t
r
i
b
u
t
p
l
u
s
 
d
i
f
f
i
c
i
l
e
 
à
 
d
é
t
e
c
t
e
r
 
q
u
e
 
s
a
 
c
o
u
l
e
u
r
 
o
u
 
s
a
 
f
o
r
m
e
 
c
a
r
 
l
a
m
e
s
u
r
e
d
u
 
g
o
û
t
 
i
m
p
l
i
q
u
e
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
.
C
e
p
e
n
d
a
n
t
,
 
l
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
(
d
a
n
s
 
l
e
u
r
d
i
m
e
n
s
i
o
n
 
l
a
n
g
a
g
e
)
 
p
e
u
v
e
n
t
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
p
r
o
f
o
n
d
é
m
e
n
t
 
l
e
d
e
g
r
é
 
d
e
 
v
i
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
.
 
S
i
 
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
 
u
n
e
d
é
g
u
s
t
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
o
r
g
a
n
i
s
é
e
 
c
h
e
z
 
l
e
 
d
é
t
a
i
l
l
a
n
t
,
 
l
e
 
g
o
û
t
 
p
e
u
t
ê
t
r
e
 
c
o
n
n
u
 
a
v
a
n
t
 
l
’
a
c
h
a
t
.
 
S
i
 
r
é
c
i
p
r
o
q
u
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
f
r
u
i
t
s
s
o
n
t
 
v
e
n
d
u
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
e
m
b
a
l
l
a
g
e
 
o
p
a
q
u
e
 
o
u
 
e
n
t
r
e
p
o
s
é
s
d
a
n
s
 
u
n
e
 
a
r
r
i
è
r
e
-
b
o
u
t
i
q
u
e
,
 
l
e
u
r
 
c
o
u
l
e
u
r
 
e
t
 
l
e
u
r
 
f
o
r
m
e
p
e
u
v
e
n
t
 
n
e
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
c
o
n
n
u
e
s
 
d
u
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
 
a
u
m
o
m
e
n
t
 
o
ù
 
i
l
 
p
r
e
n
d
 
s
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
’
a
c
h
a
t
.
 
L
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
s
o
n
t
h
a
b
i
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
c
l
a
s
s
é
s
 
p
a
r
 
o
r
d
r
e
d
e
 
v
i
s
i
b
i
l
i
t
é
 
c
r
o
i
s
s
a
n
t
e
s
e
l
o
n
 
l
a
 
t
y
p
o
l
o
g
i
e
 
s
u
i
v
a
n
t
e
 
:
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
(
v
i
s
i
b
l
e
 
a
v
a
n
t
 
l
’
a
c
h
a
t
)
,
 
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
 
(
v
i
s
i
b
l
e
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
a
p
r
è
s
 
l
’
a
c
h
a
t
)
 
e
t
 
d
e
 
c
o
n
f
i
a
n
c
e
 
(
j
a
m
a
i
s
 
v
i
s
i
b
l
e
)
 
[
N
e
l
s
o
n
1
9
7
0
 
;
 
D
a
r
b
y
 
e
t
 
K
a
r
n
i
 
1
9
7
3
]
.
 
L
e
 
p
o
i
n
t
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
 
i
c
i
 
e
s
t
q
u
e
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
s
e
l
o
n
 
c
e
t
t
e
 
t
y
p
o
l
o
g
i
e
 
n
e
d
é
p
e
n
d
 
p
a
s
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
e
u
r
 
n
a
t
u
r
e
 
i
n
t
r
i
n
s
è
q
u
e
 
m
a
i
s
a
u
s
s
i
 
d
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
(
l
a
n
g
a
g
e
)
.
 
Q
u
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
d
e
r
e
n
f
o
r
c
e
r
 
l
a
 
v
i
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
?
 
S
e
l
o
n
 
Y
o
r
a
m
 
B
a
r
z
e
l
[
1
9
8
2
]
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
s
o
n
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
s
.
 
L
a
 
p
l
u
s
r
a
d
i
c
a
l
e
 
e
s
t
 
l
’
i
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
 
v
e
r
t
i
c
a
l
e
.
 
C
e
l
l
e
-
c
i
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
l
e
f
a
i
t
 
d
e
 
l
’
a
c
h
e
t
e
u
r
 
o
u
 
d
u
 
v
e
n
d
e
u
r
.
 
D
a
n
s
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
c
a
s
,
 
e
l
l
e
p
e
r
m
e
t
 
à
 
l
’
a
c
h
e
t
e
u
r
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
r
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
l
e
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
.
 
D
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
o
n
d
 
c
a
s
,
 
e
l
l
e
 
p
e
r
m
e
t
a
u
 
v
e
n
d
e
u
r
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
r
 
s
o
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
j
u
s
q
u
’
à
 
c
e
 
q
u
e
 
s
e
s
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
s
o
i
e
n
t
 
m
i
e
u
x
 
v
i
s
i
b
l
e
s
.
 
C
e
t
t
e
 
o
p
t
i
o
n
 
a
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
l
’
i
n
c
o
n
v
é
n
i
e
n
t
 
d
e
 
r
é
d
u
i
r
e
 
l
a
 
d
i
v
i
s
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
v
a
i
l
,
 
c
e
 
q
u
i
 
f
a
i
t
p
e
r
d
r
e
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
g
a
i
n
s
 
l
i
é
s
 
à
 
l
a
 
s
p
é
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
 
D
o
n
c
,
 
l
o
r
s
q
u
e
l
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
t
r
o
p
 
g
r
a
v
e
s
,
 
d
’
a
u
t
r
e
s
s
o
l
u
t
i
o
n
s
 
i
n
t
e
r
m
é
d
i
a
i
r
e
s
 
s
o
n
t
 
p
r
é
f
é
r
a
b
l
e
s
.
 
C
e
s
 
s
o
l
u
t
i
o
n
sC
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
3
6
0
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
 
à
 
o
p
é
r
e
r
 
u
n
 
p
a
r
t
a
g
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
e
n
t
r
e
 
l
’
a
c
h
e
t
e
u
r
 
e
t
 
l
e
 
v
e
n
d
e
u
r
 
(
c
e
c
i
 
n
e
 
s
o
n
t
 
d
o
n
c
 
p
a
s
t
r
a
n
s
f
é
r
é
s
 
e
n
 
u
n
e
 
s
e
u
l
e
 
f
o
i
s
 
c
o
m
m
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
s
p
o
t
)
.
 
C
e
 
p
a
r
t
a
g
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
 
p
e
u
t
 
p
r
e
n
d
r
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
:
 
g
a
r
a
n
t
i
e
 
d
e
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
 
e
n
 
c
a
s
d
e
 
n
o
n
 
s
a
t
i
s
f
a
c
t
i
o
n
,
 
c
o
n
t
r
a
t
 
a
s
s
o
r
t
i
 
d
e
 
s
a
n
c
t
i
o
n
s
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
à
 
l
’
a
c
h
e
t
e
u
r
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
r
 
l
e
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
u
 
c
o
n
t
r
a
t
 
d
e
 
p
a
r
t
a
g
e
 
d
e
s
 
b
é
n
é
f
i
c
e
s
.
 
B
i
e
n
e
n
t
e
n
d
u
,
 
e
n
 
l
’
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
d
e
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
s
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
l
a
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
 
s
p
o
t
 
e
s
t
 
p
r
é
f
é
r
a
b
l
e
 
c
a
r
e
l
l
e
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
 
à
 
u
n
 
t
r
a
n
s
f
e
r
t
 
t
o
t
a
l
 
d
e
 
D
D
P
,
 
c
e
 
q
u
i
 
p
e
r
m
e
t
d
e
 
m
a
x
i
m
i
s
e
r
 
l
e
s
 
g
a
i
n
s
 
l
i
é
s
 
à
 
l
a
 
s
p
é
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
 
L
e
s
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
n
g
a
g
e
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
l
a
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
s
 
c
o
û
t
s
 
e
t
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
u
p
r
o
d
u
i
t
 
 
P
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
m
ê
m
e
 
s
i
 
l
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
p
a
r
v
i
e
n
n
e
n
t
 
à
 
m
e
s
u
r
e
r
 
u
n
 
a
t
t
r
i
b
u
t
,
 
i
l
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
a
v
o
i
r
 
d
u
m
a
l
à
e
n
 
c
o
n
n
a
î
t
r
e
l
a
v
a
l
e
u
r
(
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
à
 
p
a
y
e
r
 
d
e
s
a
c
h
e
t
e
u
r
s
)
 
e
t
 
l
e
 
c
o
û
t
.
 
L
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
c
e
s
 
v
a
r
i
a
b
l
e
s
 
d
é
p
e
n
d
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
d
u
l
a
n
g
a
g
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
e
t
 
p
l
u
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
a
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
[
N
a
e
g
a
l
e
n
 
1
9
9
8
 
;
K
l
e
m
p
e
r
e
r
 
1
9
9
9
]
.
 
L
’
i
d
é
e
 
e
s
t
 
q
u
e
 
l
e
 
v
e
n
d
e
u
r
 
c
o
n
n
a
î
t
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
 
c
o
û
t
 
m
a
i
s
 
p
a
s
 
s
u
r
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
t
 
v
i
c
e
v
e
r
s
a
 
p
o
u
r
 
l
’
a
c
h
e
t
e
u
r
.
 
L
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
c
a
d
r
a
n
t
 
l
a
 
n
é
g
o
c
i
a
t
i
o
n
 
d
u
p
r
i
x
 
i
n
f
l
u
e
n
c
e
 
l
a
 
m
a
n
i
è
r
e
d
o
n
t
 
c
e
s
 
d
e
u
x
 
a
c
t
e
u
r
s
s
o
n
t
a
m
e
n
é
s
 
à
 
r
é
v
é
l
e
r
 
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
q
u
’
i
l
s
 
d
é
t
i
e
n
n
e
n
t
.
 
L
o
g
i
q
u
e
m
e
n
t
,
 
l
a
 
r
é
v
é
l
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
c
h
e
t
e
u
r
s
e
t
 
d
e
s
 
v
e
n
d
e
u
r
s
 
d
é
p
e
n
d
 
d
e
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
d
a
n
s
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
l
e
s
d
e
u
x
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
’
a
c
t
e
u
r
s
i
n
t
e
r
v
i
e
n
n
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
f
i
x
a
t
i
o
n
d
u
 
p
r
i
x
.
 
U
n
 
a
c
t
e
u
r
 
p
e
u
t
 
i
n
t
e
r
v
e
n
i
r
 
d
e
 
d
e
u
x
 
m
a
n
i
è
r
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
:
 
p
a
r
 
l
’
é
m
i
s
s
i
o
n
 
d
’
u
n
e
 
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
(
o
u
 
c
o
n
t
r
e
-
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
)
 
d
e
 
p
r
i
x
 
o
u
 
p
a
r
 
l
a
 
r
é
a
c
t
i
o
n
 
d
’
a
c
c
e
p
t
a
t
i
o
n
 
o
u
d
e
 
r
e
f
u
s
 
a
u
x
 
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
é
m
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
.
T
h
é
o
r
i
q
u
e
m
e
n
t
,
 
e
n
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
i
e
l
l
e
,
m
o
i
n
s
l
’
a
c
t
e
u
r
 
i
n
t
e
r
v
i
e
n
t
,
 
m
o
i
n
s
 
i
l
 
r
é
v
è
l
e
 
s
o
n
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
e
t
 
p
l
u
s
i
l
 
o
b
t
i
e
n
t
 
u
n
e
 
p
a
r
t
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
 
d
u
 
s
u
r
p
l
u
s
 
e
n
g
e
n
d
r
é
 
p
a
r
l
’
é
c
h
a
n
g
e
.
 
U
n
 
c
a
s
 
e
x
t
r
ê
m
e
 
e
s
t
 
c
e
l
u
i
 
o
ù
 
l
’
u
n
e
 
d
e
s
 
d
e
u
x
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
’
a
c
t
e
u
r
 
n
’
i
n
t
e
r
v
i
e
n
t
 
p
a
s
 
d
u
 
t
o
u
t
.
 
C
e
t
t
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
e
x
i
s
t
e
 
d
a
n
s
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
s
y
s
t
è
m
e
s
 
d
’
e
n
c
h
è
r
e
s
 
(
e
x
 
:
m
a
r
c
h
é
s
 
a
u
 
c
a
d
r
a
n
)
 
m
e
t
t
a
n
t
 
e
n
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
l
e
s
a
c
h
e
t
e
u
r
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
.
 
D
a
n
s
 
c
e
s
 
e
n
c
h
è
r
e
s
,
 
i
l
 
y
 
a
p
l
u
s
i
e
u
r
s
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
p
r
i
x
 
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
s
 
m
a
i
s
 
e
l
l
e
s
é
m
a
n
e
n
t
 
t
o
u
t
e
s
 
d
e
s
 
a
c
h
e
t
e
u
r
s
.
 
E
n
 
t
h
é
o
r
i
e
,
 
c
e
 
s
y
s
t
è
m
e
a
v
a
n
t
a
g
e
 
l
e
s
 
v
e
n
d
e
u
r
s
.
 
U
n
 
c
a
s
 
i
n
t
e
r
m
é
d
i
a
i
r
e
 
e
s
t
 
c
e
l
u
i
 
o
ù
u
n
 
a
c
t
e
u
r
 
é
m
e
t
 
u
n
 
p
r
i
x
 
n
o
n
 
n
é
g
o
c
i
a
b
l
e
 
«
à
 
p
r
e
n
d
r
e
o
u
 
à
l
a
i
s
s
e
r
»
)
.
 
D
a
n
s
 
c
e
 
c
a
s
,
 
i
l
 
e
x
i
s
t
e
 
u
n
e
 
é
m
i
s
s
i
o
n
 
d
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
d
a
n
s
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
s
e
n
s
 
m
a
i
s
 
e
l
l
e
 
e
s
t
 
d
é
s
é
q
u
i
l
i
b
r
é
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
o
ù
u
n
 
a
c
t
e
u
r
 
r
é
v
è
l
e
 
b
e
a
u
c
o
u
p
 
d
e
 
s
o
n
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
(
e
n
p
r
o
p
o
s
a
n
t
 
u
n
 
p
r
i
x
)
 
e
t
 
l
’
a
u
t
r
e
 
r
é
v
è
l
e
 
p
e
u
 
(
e
n
 
a
c
c
e
p
t
a
n
t
 
o
u
r
e
f
u
s
a
n
t
 
c
e
 
p
r
i
x
)
.
 
L
à
 
e
n
c
o
r
e
,
 
e
n
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
i
e
l
l
e
,
l
’
a
v
a
n
t
a
g
e
 
v
a
 
à
 
l
’
a
c
t
e
u
r
 
q
u
i
 
n
’
é
m
e
t
 
p
a
s
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
i
x
.
 
E
n
f
i
n
,
 
l
e
 
c
a
s
 
l
e
 
p
l
u
s
 
é
q
u
i
l
i
b
r
é
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
 
a
u
x
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
a
g
e
.
 
E
n
 
e
f
f
e
t
,
 
d
a
n
s
 
c
e
 
c
a
s
 
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
i
r
c
u
l
e
 
a
u
t
a
n
t
 
d
a
n
s
 
u
n
s
e
n
s
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
’
a
u
t
r
e
.
 
I
l
 
e
x
i
s
t
e
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
u
n
 
l
é
g
e
r
a
v
a
n
t
a
g
e
 
p
o
u
r
 
c
e
l
u
i
 
q
u
i
 
f
a
i
t
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
p
r
i
x
 
(
l
’
a
c
t
e
u
r
 
p
e
u
t
 
i
n
f
l
u
e
n
c
e
r
 
l
e
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
e
n
é
g
o
c
i
a
t
i
o
n
)
.
4
.
 
H
y
p
o
t
h
è
s
e
s
 
à
 
t
e
s
t
e
r
L
’
o
b
j
e
c
t
i
f
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
d
e
 
l
a
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
c
o
n
s
i
s
t
e
 
à
 
i
d
e
n
t
i
f
i
e
r
 
l
e
s
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
s
 
d
e
s
 
p
r
i
m
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
r
e
ç
u
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
.
L
e
s
 
t
h
é
o
r
i
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
a
u
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
p
r
é
c
é
d
e
n
t
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 
d
e
 
d
é
d
u
i
r
e
 
l
e
s
 
t
r
o
i
s
 
h
y
p
o
t
h
è
s
e
s
 
t
e
s
t
a
b
l
e
s
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
c
i
-
d
e
s
s
o
u
s
 
:
H
Y
P
O
T
H
E
S
E
 
N
°
1
:
P
l
u
s
 
l
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
c
h
o
i
s
i
s
s
e
n
t
 
l
e
u
r
s
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
s
 
e
t
 
l
e
u
r
s
c
l
i
e
n
t
s
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
n
n
e
x
e
s
 
q
u
’
i
l
s
 
p
e
u
v
e
n
t
o
f
f
r
i
r
 
(
c
r
é
d
i
t
,
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
,
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
)
,
 
p
l
u
s
 
l
e
 
d
e
g
r
é
d
’
a
d
é
q
u
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
o
f
f
e
r
t
s
 
e
t
 
d
e
m
a
n
d
é
s
 
e
s
t
f
a
i
b
l
e
 
e
t
 
p
l
u
s
 
l
a
 
p
r
i
m
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
r
e
ç
u
e
 
e
s
t
 
f
a
i
b
l
e
.
 
H
Y
P
O
T
H
E
S
E
 
N
°
2
 
:
 
P
l
u
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
e
s
t
 
d
i
f
f
i
c
i
l
e
 
s
o
i
t
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
e
 
l
a
m
e
s
u
r
a
b
i
l
i
t
é
 
i
n
t
r
i
n
s
è
q
u
e
 
d
e
 
l
’
a
t
t
r
i
b
u
t
,
 
s
o
i
t
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
e
s
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
 
(
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
,
 
é
q
u
i
p
e
m
e
n
t
)
 
d
o
n
t
 
d
i
s
p
o
s
e
n
t
 
l
e
s
a
c
h
e
t
e
u
r
s
p
o
u
r
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
r
 
e
t
 
p
l
u
s
 
l
e
s
 
p
r
i
m
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
r
e
ç
u
e
s
 
a
u
g
m
e
n
t
e
n
t
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
’
i
n
t
e
n
s
i
t
é
 
d
u
 
t
r
a
n
s
f
e
r
t
 
d
e
d
r
o
i
t
 
d
e
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
 
a
u
g
m
e
n
t
e
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
’
o
n
p
a
s
s
e
 
d
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
n
°
1
 
à
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
n
°
5
 
:
 
1
/
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
 
s
p
o
t
 
2
/
 
g
a
r
a
n
t
i
e
 
d
e
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
n
o
n
 
s
a
t
i
s
f
a
c
t
i
o
n
 
3
/
c
o
n
t
r
a
t
 
a
s
s
o
r
t
i
 
d
e
 
s
a
n
c
t
i
o
n
s
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
à
 
l
’
a
c
h
e
t
e
u
r
 
d
e
c
o
n
t
r
ô
l
e
r
 
l
e
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
4
/
 
c
o
n
t
r
a
t
 
d
e
 
p
a
r
t
a
g
e
 
d
e
s
 
b
é
n
é
f
i
c
e
s
 
5
/
 
i
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
 
v
e
r
t
i
c
a
l
e
 
H
Y
P
O
T
H
E
S
E
 
N
°
3
:
D
a
n
s
 
l
e
s
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
i
e
l
l
e
s
,
m
o
i
n
s
 
l
e
 
v
e
n
d
e
u
r
(
l
’
a
c
h
e
t
e
u
r
)
 
r
é
v
è
l
e
 
d
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
a
 
n
é
g
o
c
i
a
t
i
o
n
d
e
s
 
p
r
i
x
 
e
t
 
p
l
u
s
 
i
l
 
o
b
t
i
e
n
t
 
u
n
e
 
p
a
r
t
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
 
d
e
 
l
a
 
V
A
i
n
d
u
i
t
e
 
p
a
r
 
l
’
é
c
h
a
n
g
e
.
 
P
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
d
e
m
a
r
c
h
a
n
d
a
g
e
,
 
i
l
 
e
x
i
s
t
e
 
u
n
 
l
é
g
e
r
 
a
v
a
n
t
a
g
e
 
p
o
u
r
 
c
e
l
u
i
 
q
u
i
é
m
e
t
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
i
x
.
 
C
e
c
i
 
i
m
p
l
i
q
u
e
 
q
u
eC
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
3
6
1
l
a
 
p
a
r
t
 
d
e
 
l
a
 
V
A
 
q
u
i
 
r
e
v
i
e
n
t
 
a
u
 
v
e
n
d
e
u
r
 
(
l
’
a
c
h
e
t
e
u
r
)
a
u
g
m
e
n
t
e
 
l
o
r
s
q
u
’
o
n
 
p
a
s
s
e
 
d
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
d
e
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
i
x
n
°
1
 
à
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
n
°
6
 
:
1
.
 
S
y
s
t
è
m
e
 
d
’
e
n
c
h
è
r
e
 
e
n
t
r
e
 
v
e
n
d
e
u
r
s
2
.
P
r
i
x
 
«
à
 
p
r
e
n
d
r
e
 
o
u
 
à
 
l
a
i
s
s
e
r
»
 
p
r
o
p
o
s
é
 
p
a
r
 
l
e
s
 
v
e
n
d
e
u
r
s
3
.
P
r
i
x
 
n
é
g
o
c
i
a
b
l
e
s
 
(
m
a
r
c
h
a
n
d
a
g
e
)
 
p
r
o
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
a
c
h
e
t
e
u
r
s
4
.
P
r
i
x
 
n
é
g
o
c
i
a
b
l
e
s
 
(
m
a
r
c
h
a
n
d
a
g
e
)
 
p
r
o
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
v
e
n
d
e
u
r
s
5
.
P
r
i
x
 
«
à
 
p
r
e
n
d
r
e
 
o
u
 
à
 
l
a
i
s
s
e
r
»
 
p
r
o
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
c
h
e
t
e
u
r
s
6
.
S
y
s
t
è
m
e
 
d
’
e
n
c
h
è
r
e
 
e
n
t
r
e
 
a
c
h
e
t
e
u
r
s
D
a
n
s
 
l
e
s
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
 
n
o
n
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
i
e
l
l
e
s
,
i
l
 
e
s
t
 
d
i
f
f
i
c
i
l
e
 
d
e
p
r
é
v
o
i
r
 
l
’
i
m
p
a
c
t
 
d
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
e
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
i
x
.
 
5
.
 
M
é
t
h
o
d
o
l
o
g
i
e
L
a
 
m
é
t
h
o
d
o
l
o
g
i
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
d
e
 
l
a
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
c
o
n
s
i
s
t
e
 
à
m
e
s
u
r
e
r
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
p
r
é
d
é
f
i
n
i
s
 
l
a
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
d
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
c
o
u
p
l
e
s
 
(
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
 
;
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
d
e
m
a
r
c
h
é
)
 
e
t
 
à
 
c
o
m
p
a
r
e
r
 
c
e
s
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
s
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
à
a
s
s
o
c
i
e
r
 
à
 
c
h
a
q
u
e
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
d
’
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
 
l
e
 
t
y
p
e
d
’
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
q
u
i
 
l
u
i
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
l
e
 
m
i
e
u
x
 
(
c
f
.
g
r
a
p
h
i
q
u
e
 
n
°
2
)
.
 
D
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
 
l
’
h
y
p
o
t
h
è
s
e
 
n
°
1
,
l
’
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
 
d
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
(
c
a
p
i
t
a
l
 
f
i
n
a
n
c
i
e
r
 
p
l
u
s
 
c
a
p
i
t
a
l
 
h
u
m
a
i
n
,
 
p
h
y
s
i
q
u
e
 
e
t
 
s
o
c
i
a
l
q
u
i
 
p
e
u
v
e
n
t
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
 
u
n
 
a
c
c
è
s
 
à
 
d
e
s
 
s
o
u
r
c
e
s
 
d
e
 
c
r
é
d
i
t
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
c
h
e
t
e
u
r
s
 
e
t
 
v
e
n
d
e
u
r
s
 
d
e
 
c
a
f
é
)
.
 
L
e
s
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
(
I
D
M
)
 
c
o
n
c
e
r
n
e
n
t
 
l
’
é
t
a
t
 
d
e
s
m
a
r
c
h
é
s
 
d
e
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
(
c
r
é
d
i
t
,
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
e
t
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
)
q
u
i
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
t
r
è
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
d
’
u
n
e
 
z
o
n
e
 
à
 
l
’
a
u
t
r
e
.
 
D
a
n
s
 
l
e
c
a
s
 
d
e
 
l
’
h
y
p
o
t
h
è
s
e
 
n
°
2
,
 
l
’
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
m
e
s
u
r
a
b
i
l
i
t
é
 
i
n
t
r
i
n
s
è
q
u
e
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
e
t
 
l
e
s
 
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
(
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
,
 
é
q
u
i
p
e
m
e
n
t
)
 
d
o
n
t
 
d
i
s
p
o
s
e
n
t
 
l
e
s
 
a
c
h
e
t
e
u
r
s
p
o
u
r
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
r
.
 
L
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
(
I
D
M
)
c
o
n
c
e
r
n
e
n
t
 
l
’
i
n
t
e
n
s
i
t
é
 
d
u
 
t
r
a
n
s
f
e
r
t
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
(
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
 
s
p
o
t
 
v
e
r
s
u
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
t
y
p
e
s
 
d
e
 
c
o
n
t
r
a
t
s
v
e
r
s
u
s
 
i
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
 
v
e
r
t
i
c
a
l
e
)
.
 
D
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
 
l
’
h
y
p
o
t
h
è
s
e
n
°
3
,
 
l
’
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
’
i
n
t
e
n
s
i
t
é
 
d
e
 
l
a
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
.
 
L
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
(
I
D
M
)
c
o
n
c
e
r
n
e
n
t
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
e
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
i
x
.
 
 
P
r
i
n
c
i
p
a
l
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
 
m
é
t
h
o
d
o
l
o
g
i
q
u
e
 
:
 
l
’
a
c
c
è
s
 
à
 
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
L
a
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
r
é
s
i
d
e
 
d
a
n
s
l
’
a
c
c
è
s
 
à
 
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
 
A
i
n
s
i
,
 
l
e
 
t
e
s
t
 
d
e
 
l
’
h
y
p
o
t
h
è
s
e
 
n
°
1
n
é
c
e
s
s
i
t
e
 
d
e
 
c
o
n
n
a
î
t
r
e
l
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
 
c
h
o
i
x
 
d
e
s
 
c
l
i
e
n
t
s
 
e
t
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
s
 
u
t
i
l
i
s
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
,
 
l
e
 
d
e
g
r
é
d
’
a
d
é
q
u
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
o
f
f
e
r
t
s
 
e
t
 
d
e
m
a
n
d
é
s
 
e
t
 
l
e
n
i
v
e
a
u
 
d
e
s
 
p
r
i
m
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
r
e
ç
u
e
s
.
 
L
e
 
t
e
s
t
 
d
e
l
’
h
y
p
o
t
h
è
s
e
 
n
°
2
 
n
é
c
e
s
s
i
t
e
 
d
e
 
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
l
e
s
 
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
 
d
o
n
t
d
i
s
p
o
s
e
n
t
 
l
e
s
 
a
c
h
e
t
e
u
r
s
 
p
o
u
r
 
m
e
s
u
r
e
r
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
,
l
’
i
n
t
e
n
s
i
t
é
 
d
u
 
t
r
a
n
s
f
e
r
t
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
 
p
o
u
r
 
c
h
a
q
u
e
p
a
i
r
e
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
 
-
 
c
l
i
e
n
t
 
(
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
 
s
p
o
t
 
v
e
r
s
u
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
t
y
p
e
s
 
d
e
 
c
o
n
t
r
a
t
s
 
v
e
r
s
u
s
 
i
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
 
v
e
r
t
i
c
a
l
e
)
e
t
 
l
e
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
s
 
p
r
i
m
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
r
e
ç
u
e
s
.
 
E
n
f
i
n
,
 
l
e
 
t
e
s
t
 
d
e
l
’
h
y
p
o
t
h
è
s
e
 
n
°
3
n
é
c
e
s
s
i
t
e
 
d
e
 
c
o
n
n
a
î
t
r
e
l
’
i
n
t
e
n
s
i
t
é
 
d
e
 
l
a
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
,
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
e
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
e
t
 
l
e
 
n
i
v
e
a
u
d
e
s
 
p
r
i
m
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
r
e
ç
u
e
s
.
 
L
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
l
a
 
p
l
u
s
d
i
f
f
i
c
i
l
e
 
à
 
c
a
p
t
e
r
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
r
i
m
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
E
n
 
e
f
f
e
t
,
i
l
 
n
’
e
x
i
s
t
e
 
p
a
s
 
d
e
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
 
s
u
i
v
i
 
d
e
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
e
t
 
d
e
s
p
r
i
x
.
 
E
n
 
o
u
t
r
e
,
 
l
e
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
s
’
o
p
è
r
e
n
t
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
d
i
s
c
r
è
t
e
 
(
p
a
s
 
d
e
 
p
l
a
c
e
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
,
 
d
e
 
s
y
s
t
è
m
e
s
d
’
e
n
c
h
è
r
e
s
…
)
.
 
E
n
f
i
n
,
 
l
a
 
c
u
l
t
u
r
e
d
u
 
s
e
c
r
e
t
 
q
u
i
 
e
n
t
o
u
r
e
 
l
e
G
r
a
p
h
e
 
n
°
2
 
:
 
M
é
t
h
o
d
o
l
o
g
i
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
d
e
 
l
’
a
n
a
l
y
s
e
E
N
V
I
R
O
N
N
E
M
E
N
T
P
R
O
C
E
S
S
U
S
 
D
E
 
M
A
R
C
H
E
(
c
o
n
t
a
c
t
s
,
 
n
é
g
o
c
i
a
t
i
o
n
s
,
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
)
P
E
R
F
O
R
M
A
N
C
E
(
V
a
l
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
a
u
 
s
e
i
n
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
)
 
C
R
I
T
E
R
E
S
 
D
E
 
P
E
R
F
O
R
M
A
N
C
E
I
N
S
T
I
T
U
T
I
O
N
S
 
D
E
 
M
A
R
C
H
E
V
a
r
i
a
b
l
e
s
 
e
x
o
g
è
n
e
s
V
a
r
i
a
b
l
e
s
 
e
n
d
o
g
è
n
e
sC
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
3
6
2
n
é
g
o
c
e
 
d
u
 
c
a
f
é
 
e
m
p
ê
c
h
e
 
a
i
n
s
i
 
t
o
u
t
e
 
t
e
n
t
a
t
i
v
e
d
’
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
d
i
r
e
c
t
e
 
d
e
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
.
 
O
r
,
 
c
e
t
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e
 
à
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
 
l
a
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
.
 
C
e
t
t
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
 
m
é
t
h
o
d
o
l
o
g
i
q
u
e
 
n
o
u
s
 
a
c
o
n
d
u
i
t
 
à
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
r
 
u
n
e
 
d
o
u
b
l
e
 
a
n
a
l
y
s
e
 
:
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
b
a
s
é
e
 
s
u
r
 
d
e
s
 
d
o
n
n
é
e
s
 
e
m
p
i
r
i
q
u
e
s
 
(
e
n
q
u
ê
t
e
)
 
e
t
 
l
a
 
s
e
c
o
n
d
e
s
u
r
 
d
e
s
 
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
q
u
e
s
.
 
M
é
t
h
o
d
o
l
o
g
i
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
:
 
é
t
u
d
e
 
e
m
p
i
r
i
q
u
e
 
e
t
 
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
q
u
e
s
L
a
 
m
é
t
h
o
d
o
l
o
g
i
e
 
a
d
o
p
t
é
e
 
r
e
p
o
s
e
 
s
u
r
 
d
e
u
x
 
t
y
p
e
s
 
d
e
d
o
n
n
é
e
s
 
:
 
l
e
s
 
u
n
e
s
 
g
é
n
é
r
é
e
s
 
p
a
r
 
d
e
s
 
e
n
q
u
ê
t
e
s
e
t
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
p
a
r
 
d
e
s
 
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
q
u
e
s
r
é
a
l
i
s
é
e
 
a
v
e
c
 
u
n
s
y
s
t
è
m
e
 
m
u
l
t
i
-
a
g
e
n
t
s
 
(
S
M
A
)
.
 
L
e
s
 
e
n
q
u
ê
t
e
s
 
o
n
t
 
d
o
n
c
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
c
t
i
f
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
r
e
d
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
t
s
 
i
n
t
é
r
e
s
s
a
n
t
s
 
e
n
 
e
u
x
-
m
ê
m
e
s
 
e
t
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
r
e
d
e
s
 
i
n
p
u
t
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
m
o
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
.
 
P
a
r
 
l
’
i
n
t
e
r
m
é
d
i
a
i
r
e
 
d
e
s
a
g
e
n
t
s
 
d
e
 
v
u
l
g
a
r
i
s
a
t
i
o
n
 
e
n
 
c
a
f
é
 
d
e
 
C
O
D
O
C
A
F
E
,
 
o
n
 
a
r
é
a
l
i
s
é
 
u
n
 
r
e
c
e
n
s
e
m
e
n
t
 
à
 
p
e
u
 
p
r
è
s
 
e
x
h
a
u
s
t
i
f
 
d
e
s
a
c
h
e
t
e
u
r
s
d
e
c
a
f
é
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
s
 
z
o
n
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
(
a
v
e
c
 
u
n
 
i
n
d
i
c
a
t
e
u
r
 
d
e
 
l
e
u
r
 
v
o
l
u
m
e
 
d
’
a
c
h
a
t
)
.
 
T
o
u
s
 
l
e
s
a
c
t
e
u
r
s
 
a
c
h
e
t
a
n
t
 
u
n
 
v
o
l
u
m
e
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
 
à
 
1
5
0
 
q
u
i
n
t
a
u
x
s
e
r
o
n
t
 
e
n
q
u
ê
t
é
s
 
a
i
n
s
i
 
q
u
’
u
n
 
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
 
d
e
s
 
«
p
e
t
i
t
s
a
c
h
e
t
e
u
r
s
»
.
 
U
n
e
 
f
o
i
s
 
e
n
q
u
ê
t
é
s
 
c
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
q
u
i
 
a
c
h
è
t
e
n
t
 
a
u
n
i
v
e
a
u
 
d
e
s
 
z
o
n
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
l
’
i
d
é
e
 
c
o
n
s
i
s
t
e
 
à
«
d
e
s
c
e
n
d
r
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
»
 
(
i
n
t
e
r
r
o
g
e
r
 
l
e
u
r
s
 
c
l
i
e
n
t
s
)
.
 
C
e
c
i
 
d
e
v
r
a
i
t
c
o
n
d
u
i
r
e
à
e
n
q
u
ê
t
e
r
 
e
n
v
i
r
o
n
 
4
5
0
 
a
c
t
e
u
r
s
.
L
a
 
m
é
t
h
o
d
e
d
’
e
n
q
u
ê
t
e
 
r
e
p
o
s
e
 
s
u
r
 
u
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
n
a
i
r
e
 
f
e
r
m
é
 
(
u
n
q
u
e
s
t
i
o
n
n
a
i
r
e
p
o
u
r
 
l
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
p
r
i
v
é
s
 
e
t
 
u
n
 
p
o
u
r
 
l
e
s
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
s
 
e
t
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
s
)
.
 
I
l
 
e
s
t
 
c
o
m
p
o
s
é
 
d
e
s
 
g
r
a
n
d
e
s
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
s
e
r
v
a
n
t
 
à
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
e
r
 
l
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
d
e
m
a
r
c
h
é
 
d
a
n
s
 
l
’
a
p
p
r
o
c
h
e
 
t
h
é
o
r
i
q
u
e
 
r
e
t
e
n
u
e
 
:
 
a
c
t
e
u
r
s
(
é
m
e
t
t
e
u
r
s
-
r
é
c
e
p
t
e
u
r
s
)
,
 
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
s
 
d
e
 
f
i
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
 
e
t
d
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
d
é
f
i
n
i
s
s
a
n
t
 
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
e
n
t
r
e
 
a
c
t
e
u
r
s
(
r
é
s
e
a
u
 
d
e
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
)
,
 
r
è
g
l
e
s
 
e
t
 
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
 
d
e
n
é
g
o
c
i
a
t
i
o
n
 
(
l
a
n
g
a
g
e
 
e
t
 
m
e
s
s
a
g
e
s
)
.
 
 
L
e
s
 
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
q
u
e
s
s
e
r
o
n
t
 
d
é
f
i
n
i
e
s
 
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
t
s
 
d
e
 
l
a
 
p
h
a
s
e
 
d
’
e
n
q
u
ê
t
e
 
e
t
 
d
e
 
l
a
d
e
m
a
n
d
e
 
d
u
 
P
R
O
C
A
2
.
 
I
l
 
s
’
a
g
i
r
a
d
e
 
v
a
l
i
d
e
r
 
e
t
 
d
e
 
c
o
m
p
l
é
t
e
r
l
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
t
s
 
o
b
t
e
n
u
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
e
n
q
u
ê
t
e
s
 
e
t
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
d
e
 
t
e
s
t
e
r
 
l
’
i
m
p
a
c
t
 
d
e
 
n
o
u
v
e
l
l
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
.
 
M
é
t
h
o
d
o
l
o
g
i
e
 
d
e
 
l
’
é
t
u
d
e
 
e
m
p
i
r
i
q
u
e
 
D
é
f
i
n
i
t
i
o
n
 
d
e
s
 
u
n
i
t
é
s
 
d
’
a
n
a
l
y
s
e
 
:
 
l
e
s
 
c
i
r
c
u
i
t
s
d
’
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
L
a
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
 
n
’
a
 
d
’
i
n
t
é
r
ê
t
 
q
u
e
 
s
i
 
l
’
o
n
 
p
e
u
t
c
o
m
p
a
r
e
r
 
l
a
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
 
d
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
d
e
m
a
r
c
h
é
 
(
I
D
M
)
 
d
a
n
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
s
 
e
t
e
x
p
l
i
q
u
e
r
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
s
 
d
e
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
 
o
b
s
e
r
v
é
e
s
.
 
P
o
u
r
d
i
s
p
o
s
e
r
 
d
e
 
p
o
i
n
t
s
 
d
e
 
c
o
m
p
a
r
a
i
s
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
d
e
d
é
c
o
u
p
e
r
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
 
e
n
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
e
n
t
i
t
é
s
 
d
o
n
t
 
o
n
 
p
o
u
r
r
a
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
e
r
 
l
e
s
 
I
D
M
 
e
t
 
l
’
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
.
 
C
e
 
d
é
c
o
u
p
a
g
e
d
o
i
t
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
s
e
 
f
a
i
r
e
 
«
v
e
r
t
i
c
a
l
e
m
e
n
t
»
 
a
f
i
n
 
d
e
 
p
o
u
v
o
i
r
a
p
p
r
é
h
e
n
d
e
r
 
l
a
 
c
a
p
a
c
i
t
é
 
d
e
 
c
h
a
q
u
e
 
e
n
t
i
t
é
 
à
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
u
n
e
 
b
o
n
n
e
 
c
o
n
n
e
x
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
’
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
s
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
 
(
e
n
 
a
v
a
l
)
 
e
t
 
l
’
o
f
f
r
e
 
d
’
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
s
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
e
t
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
e
u
r
s
 
(
e
n
 
a
m
o
n
t
)
.
 
O
n
 
e
n
 
a
r
r
i
v
e
 
i
c
i
 
à
 
d
é
f
i
n
i
r
 
l
e
 
c
o
n
c
e
p
t
 
d
e
 
«
c
i
r
c
u
i
t
»
 
d
e
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
 
A
 
p
r
i
o
r
i
,
 
c
e
s
 
 
c
i
r
c
u
i
t
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
d
é
f
i
n
i
s
 
p
a
r
 
l
’
a
v
a
l
 
(
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
)
 
o
u
 
p
a
r
 
l
’
a
m
o
n
t
 
(
z
o
n
e
s
 
d
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
)
.
 
A
i
n
s
i
,
 
l
e
 
c
i
r
c
u
i
t
 
d
é
f
i
n
i
 
p
a
r
 
l
’
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
X
c
o
m
p
r
e
n
d
 
t
o
u
t
e
 
l
a
 
c
h
a
î
n
e
 
d
e
 
s
e
s
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
s
 
e
t
 
d
e
s
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
s
 
d
e
 
s
e
s
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
s
 
j
u
s
q
u
’
a
u
x
 
a
c
t
e
u
r
s
 
q
u
i
a
c
h
è
t
e
n
t
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
z
o
n
e
s
 
d
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
 
I
l
 
p
e
r
m
e
t
 
d
e
 
r
e
l
i
e
r
 
u
n
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
à
 
u
n
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
z
o
n
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
 
R
é
c
i
p
r
o
q
u
e
m
e
n
t
,
 
l
e
c
i
r
c
u
i
t
 
d
é
f
i
n
i
 
p
a
r
 
l
a
 
z
o
n
e
 
Z
 
c
o
m
p
r
e
n
d
 
t
o
u
s
 
a
c
t
e
u
r
s
q
u
i
a
c
h
è
t
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
z
o
n
e
,
 
p
l
u
s
 
t
o
u
t
e
 
l
a
 
c
h
a
î
n
e
 
d
e
 
l
e
u
r
s
c
l
i
e
n
t
s
 
j
u
s
q
u
’
a
u
x
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
.
 
I
l
 
p
e
r
m
e
t
 
d
e
 
r
e
l
i
e
r
 
u
n
e
z
o
n
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
à
 
u
n
 
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
’
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
.
 
D
e
u
x
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
t
é
s
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
 
d
o
m
i
n
i
c
a
i
n
e
 
m
i
l
i
t
e
n
t
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
d
u
 
r
e
c
o
u
r
s
 
a
u
x
 
c
i
r
c
u
i
t
s
 
d
é
f
i
n
i
s
 
p
a
r
 
l
’
a
v
a
l
 
(
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
)
.
D
’
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
i
l
 
e
x
i
s
t
e
 
u
n
e
 
b
a
s
e
 
d
e
 
d
o
n
n
é
e
s
 
s
u
r
 
l
e
s
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
a
f
é
 
d
e
 
R
D
 
q
u
i
 
p
e
r
m
e
t
 
d
e
 
c
a
l
c
u
l
e
r
 
d
e
s
p
r
i
m
e
s
 
p
a
r
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
:
 
o
n
 
d
i
s
p
o
s
e
 
d
o
n
c
 
d
’
u
n
 
c
r
i
t
è
r
e
d
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
 
p
o
u
r
 
é
v
a
l
u
e
r
 
c
e
 
t
y
p
e
 
d
e
 
c
i
r
c
u
i
t
.
 
D
’
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
o
n
 
s
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
o
n
t
 
s
o
u
v
e
n
t
 
u
n
 
c
l
i
e
n
t
u
n
i
q
u
e
 
o
u
 
d
u
 
m
o
i
n
s
 
u
n
 
c
l
i
e
n
t
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
(
q
u
i
 
l
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
)
.
E
n
 
d
’
a
u
t
r
e
s
 
t
e
r
m
e
s
,
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
 
o
n
t
s
o
u
v
e
n
t
 
d
e
s
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
.
 
D
e
 
c
e
t
t
e
 
m
a
n
i
è
r
e
,
 
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
c
i
r
c
u
i
t
s
 
d
e
v
r
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
 
b
i
e
n
s
é
p
a
r
é
s
.
 
D
’
u
n
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
 
p
r
a
t
i
q
u
e
,
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
e
c
e
s
 
c
i
r
c
u
i
t
s
 
p
a
r
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
 
i
m
p
l
i
q
u
e
 
d
e
 
c
o
l
l
e
c
t
e
r
 
d
e
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
 
g
r
a
p
h
e
 
d
e
s
 
i
n
t
e
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
e
n
t
r
e
 
c
l
i
e
n
t
s
e
t
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
s
e
t
 
l
e
s
 
z
o
n
e
s
 
d
’
a
c
h
a
t
 
d
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
q
u
i
a
c
h
è
t
e
n
t
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
s
 
z
o
n
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
 
L
a
 
d
é
m
a
r
c
h
e
 
c
o
n
s
i
s
t
e
 
e
n
s
u
i
t
e
 
à
 
d
o
c
u
m
e
n
t
e
r
 
p
o
u
r
 
c
h
a
c
u
n
d
e
 
c
e
s
 
c
i
r
c
u
i
t
s
 
l
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
s
 
v
a
r
i
a
b
l
e
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
a
u
 
t
e
s
t
d
e
 
n
o
s
 
t
r
o
i
s
 
h
y
p
o
t
h
è
s
e
s
.
 
L
a
 
p
l
u
p
a
r
t
 
n
e
 
p
o
s
e
n
t
 
p
a
s
 
d
e
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
e
t
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
g
é
n
é
r
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
e
n
q
u
ê
t
e
s
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
 
:
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
 
c
h
o
i
x
d
e
s
 
c
l
i
e
n
t
s
 
e
t
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
s
,
 
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
 
d
o
n
t
 
d
i
s
p
o
s
e
n
t
 
l
e
s
a
c
h
e
t
e
u
r
s
 
p
o
u
r
 
m
e
s
u
r
e
r
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
,
 
i
n
t
e
n
s
i
t
é
 
d
u
t
r
a
n
s
f
e
r
t
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
 
p
o
u
r
 
c
h
a
q
u
e
 
p
a
i
r
e
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
 
-
 
c
l
i
e
n
t
 
(
f
o
r
m
e
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
)
,
 
i
n
t
e
n
s
i
t
é
 
d
e
l
a
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
,
 
r
è
g
l
e
s
 
d
e
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
i
x
.
 
L
e
sC
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
3
6
3
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 
l
e
s
 
p
l
u
s
 
d
i
f
f
i
c
i
l
e
s
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
 
c
o
n
c
e
r
n
e
n
t
 
l
e
n
i
v
e
a
u
 
d
e
s
 
p
r
i
m
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
r
e
ç
u
e
s
 
e
t
 
l
e
 
d
e
g
r
é
d
’
a
d
é
q
u
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
o
f
f
e
r
t
s
 
e
t
 
d
e
m
a
n
d
é
s
.
M
e
s
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
 
d
e
s
 
c
i
r
c
u
i
t
s
d
’
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
L
a
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
 
p
e
u
t
 
s
e
 
m
e
s
u
r
e
r
 
p
a
r
 
l
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
f
a
i
b
l
e
(
l
’
o
b
t
e
n
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
i
m
e
s
 
à
 
l
’
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
)
 
o
u
 
p
a
r
 
l
e
 
c
r
i
t
è
r
e
f
o
r
t
 
(
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
a
j
o
u
t
é
e
 
i
n
d
u
i
t
e
 
p
a
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
d
u
 
c
a
f
é
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
)
.
 
L
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
f
o
r
t
 
e
s
t
p
l
u
s
 
e
x
i
g
e
a
n
t
 
e
n
 
d
o
n
n
é
e
s
 
c
a
r
 
i
l
 
n
é
c
e
s
s
i
t
e
 
d
e
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
r
i
x
 
e
t
 
l
e
s
 
c
o
û
t
s
 
a
u
x
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
n
i
v
e
a
u
x
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
.
 
C
e
t
t
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
n
’
é
t
a
n
t
 
p
a
s
d
i
s
p
o
n
i
b
l
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
 
c
a
f
é
 
d
e
 
R
D
,
 
i
l
 
n
’
e
s
t
 
p
a
s
 
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
 
l
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
f
o
r
t
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
é
t
u
d
e
 
e
m
p
i
r
i
q
u
e
.
 
S
e
u
l
 
l
e
c
r
i
t
è
r
e
 
f
a
i
b
l
e
 
p
e
u
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
m
i
s
 
e
n
 
œ
u
v
r
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
d
e
 
l
’
é
t
u
d
e
 
e
m
p
i
r
i
q
u
e
.
L
’
i
d
é
a
l
 
s
e
r
a
i
t
 
d
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
m
e
s
u
r
e
r
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
a
j
o
u
t
é
e
 
i
n
d
u
i
t
e
p
a
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
m
a
i
s
 
c
’
e
s
t
 
d
i
f
f
i
c
i
l
e
 
à
 
f
a
i
r
e
e
n
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
c
a
r
 
o
n
d
i
s
p
o
s
e
 
d
e
 
d
o
n
n
é
e
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
r
i
m
e
s
 
m
a
i
s
 
p
a
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
c
o
û
t
s
(
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
u
 
d
e
 
m
e
s
u
r
e
)
 
i
n
d
u
i
t
s
 
p
a
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
D
o
n
c
o
n
 
n
e
 
p
e
u
t
 
p
a
s
 
m
e
s
u
r
e
r
 
l
a
 
V
A
 
m
a
i
s
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
d
’
a
f
f
a
i
r
e
.
 
E
n
 
o
u
t
r
e
 
c
e
t
 
i
n
d
i
c
a
t
e
u
r
 
(
l
i
é
 
a
u
x
 
p
r
i
m
e
s
 
o
b
t
e
n
u
e
s
à
l
’
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
)
 
n
e
 
m
e
s
u
r
e
 
p
a
s
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
l
a
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
d
u
 
«
c
i
r
c
u
i
t
»
 
d
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
.
 
E
n
 
e
f
f
e
t
,
 
c
e
t
 
i
n
d
i
c
a
t
e
u
r
a
g
r
è
g
e
 
l
a
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
 
d
u
 
«
c
i
r
c
u
i
t
»
 
(
c
a
p
a
c
i
t
é
 
d
u
 
c
i
r
c
u
i
t
 
à
g
é
n
é
r
e
r
 
u
n
 
c
a
f
é
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
à
 
l
’
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
)
 
e
t
 
l
a
 
c
a
p
a
c
i
t
é
d
e
 
n
é
g
o
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
.
 
C
o
m
m
e
 
o
n
 
d
i
s
p
o
s
e
d
’
i
n
d
i
c
a
t
e
u
r
s
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
u
 
c
a
f
é
 
e
x
p
o
r
t
é
 
e
t
c
o
m
m
e
 
i
l
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
r
e
 
d
e
s
 
d
o
n
n
é
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
a
n
t
l
a
 
c
a
p
a
c
i
t
é
 
d
e
 
n
é
g
o
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
l
i
é
e
 
à
 
l
e
u
r
s
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
 
(
a
n
n
é
e
s
 
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
 
à
 
l
’
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
l
a
n
g
u
e
s
p
a
r
l
é
e
s
…
)
,
 
i
l
 
e
s
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
e
 
s
é
p
a
r
e
r
 
l
a
 
p
a
r
t
 
d
e
s
 
p
r
i
m
e
s
 
q
u
i
e
s
t
 
d
u
e
 
à
 
l
’
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
 
i
n
t
e
r
n
e
 
(
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
d
u
 
c
i
r
c
u
i
t
)
 
e
t
 
à
 
l
a
 
c
a
p
a
c
i
t
é
 
d
e
 
n
é
g
o
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
s
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
.
 
C
e
c
i
 
s
e
 
f
e
r
a
 
d
e
 
l
a
 
m
a
n
i
è
r
e
 
s
u
i
v
a
n
t
e
 
:
 
a
.
 
C
a
l
c
u
l
 
d
e
s
 
p
r
i
m
e
s
 
p
a
r
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
(
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
l
a
 
b
a
s
e
d
e
 
d
o
n
n
é
e
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
a
f
é
)
.
 
L
e
s
 
p
r
i
m
e
s
 
(
p
a
r
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
)
 
s
e
 
c
a
l
c
u
l
e
n
t
 
p
a
r
 
l
a
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
d
e
 
p
r
i
x
 
a
v
e
c
 
l
e
c
o
n
t
r
a
t
 
C
 
d
e
 
l
a
 
b
o
u
r
s
e
 
d
e
 
N
e
w
 
Y
o
r
k
.
 
b
.
 
S
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
a
r
t
 
d
e
s
 
p
r
i
m
e
s
 
q
u
i
 
s
’
e
x
p
l
i
q
u
e
 
p
a
r
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
u
 
c
a
f
é
 
(
l
a
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
 
d
u
 
c
i
r
c
u
i
t
)
 
d
e
 
c
e
l
l
e
q
u
i
 
s
’
e
x
p
l
i
q
u
e
 
p
a
r
 
l
a
 
c
a
p
a
c
i
t
é
 
d
e
 
n
é
g
o
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
s
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
.
L
a
 
d
é
m
a
r
c
h
e
 
c
o
n
s
i
s
t
e
 
à
 
r
é
g
r
e
s
s
e
r
 
l
a
 
p
r
i
m
e
s
u
r
 
d
e
s
 
p
r
o
x
i
e
s
d
e
 
l
a
 
c
a
p
a
c
i
t
é
 
d
e
 
n
é
g
o
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
s
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
(
n
o
m
b
r
e
 
d
e
 
l
a
n
g
u
e
s
 
p
a
r
l
é
e
s
 
;
 
a
n
n
é
e
s
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
 
d
’
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
a
f
é
…
)
.
 
C
e
t
t
e
 
r
é
g
r
e
s
s
i
o
n
p
e
r
m
e
t
t
r
a
 
d
e
 
c
a
l
c
u
l
e
r
 
d
e
s
 
p
r
i
m
e
s
 
n
e
t
t
e
s
 
d
e
 
l
’
e
f
f
e
t
«
c
a
p
a
c
i
t
é
 
d
e
 
n
é
g
o
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
»
.
 
c
.
 
C
a
l
c
u
l
 
d
e
 
l
a
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
 
d
e
s
 
c
i
r
c
u
i
t
s
.
L
a
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
 
d
e
s
 
c
i
r
c
u
i
t
s
 
s
’
o
b
t
i
e
n
t
 
e
n
 
c
a
l
c
u
l
a
n
t
 
l
a
m
o
y
e
n
n
e
 
p
o
n
d
é
r
é
e
 
p
a
r
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
d
e
s
 
p
r
i
m
e
s
 
(
n
e
t
t
e
s
)
p
a
r
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
.
 
E
n
 
p
l
u
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
i
m
e
 
m
o
y
e
n
n
e
(
p
o
n
d
é
r
é
e
p
a
r
 
l
e
s
 
v
o
l
u
m
e
s
)
,
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
a
u
t
r
e
s
 
i
n
d
i
c
a
t
e
u
r
s
 
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
 
u
t
i
l
i
s
é
s
 
c
o
m
m
e
 
l
e
 
c
o
e
f
f
i
c
i
e
n
t
 
d
e
 
v
a
r
i
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
i
m
e
o
u
 
l
a
 
p
r
i
m
e
 
m
a
x
i
m
a
l
e
.
M
e
s
u
r
e
 
d
u
 
d
e
g
r
é
 
d
’
a
d
é
q
u
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
o
f
f
e
r
t
s
e
t
 
d
e
m
a
n
d
é
s
 
(
p
a
r
 
c
i
r
c
u
i
t
)
D
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
’
é
t
u
d
e
 
e
m
p
i
r
i
q
u
e
,
 
i
l
 
e
s
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
e
 
c
o
n
s
t
r
u
i
r
e
 
u
n
 
i
n
d
i
c
a
t
e
u
r
 
d
u
 
d
e
g
r
é
d
’
a
d
é
q
u
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
o
f
f
e
r
t
s
 
e
t
 
d
e
m
a
n
d
é
s
.
L
’
o
f
f
r
e
 
d
’
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
é
e
 
p
a
r
 
z
o
n
e
 
d
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
à
 
l
’
a
i
d
e
 
d
’
u
n
e
 
é
t
u
d
e
 
r
é
a
l
i
s
é
e
 
p
a
r
 
l
’
I
D
I
A
F
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
e
 
p
o
t
e
n
t
i
e
l
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
z
o
n
e
s
c
a
f
é
i
è
r
e
s
 
d
e
 
R
D
.
 
L
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
p
o
t
e
n
t
i
e
l
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
é
v
a
l
u
é
s
 
à
p
a
r
t
i
r
 
d
’
a
n
a
l
y
s
e
s
 
p
h
y
s
i
q
u
e
s
,
 
c
h
i
m
i
q
u
e
s
 
e
t
 
o
r
g
a
n
o
l
e
p
t
i
q
u
e
s
d
’
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
s
 
d
e
 
c
a
f
é
 
a
c
h
e
t
é
s
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
s
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
s
 
e
n
 
c
e
r
i
s
e
 
e
t
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
c
h
e
r
c
h
e
u
r
s
d
e
 
l
’
I
d
i
a
f
 
(
d
a
n
s
 
l
a
 
z
o
n
e
)
 
s
e
l
o
n
 
u
n
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
r
i
g
o
u
r
e
u
x
.
 
L
e
s
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
p
r
i
s
 
e
n
 
c
o
m
p
t
e
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
s
u
i
v
a
n
t
s
 
:
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
p
h
y
s
i
q
u
e
s
(
g
r
a
n
u
l
o
m
é
t
r
i
e
,
 
l
u
m
i
n
a
n
c
e
 
e
t
 
d
é
f
a
u
t
s
)
,
c
h
i
m
i
q
u
e
s
(
a
c
i
d
e
s
 
g
r
a
s
,
 
c
a
f
é
i
n
e
,
 
a
c
i
d
e
s
 
c
h
l
o
r
o
g
é
n
i
q
u
e
s
,
s
u
c
r
e
s
,
 
t
r
i
g
o
l
e
n
i
n
e
)
,
 
o
r
g
a
n
o
l
e
p
t
i
q
u
e
s
(
c
o
r
p
s
,
 
a
c
i
d
i
t
é
,
a
m
e
r
t
u
m
e
,
 
a
s
t
r
i
n
g
e
n
c
e
,
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
e
t
 
t
y
p
i
c
i
t
é
s
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
e
b
r
û
l
é
 
;
 
d
é
s
é
q
u
i
l
i
b
r
é
 
;
 
v
e
r
t
 
;
 
a
c
i
d
u
l
é
 
;
 
â
p
r
e
;
s
a
l
e
,
 
m
e
r
d
e
u
x
;
f
r
u
i
t
é
 
;
 
a
g
r
u
m
e
 
;
 
l
e
m
o
n
 
;
 
l
i
g
n
e
u
x
 
;
 
b
o
i
s
 
;
 
d
u
r
 
;
 
p
l
a
t
.
.
.
)
,
g
é
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
s
(
s
o
l
,
 
c
l
i
m
a
t
,
 
a
l
t
i
t
u
d
e
)
 
e
t
 
l
i
é
s
 
a
u
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
(
v
a
r
i
é
t
é
,
 
o
m
b
r
a
g
e
 
e
t
 
é
t
a
t
 
d
e
s
 
p
l
a
n
t
a
t
i
o
n
s
e
s
t
i
m
é
 
p
a
r
 
l
’
â
g
e
,
 
r
é
h
a
b
i
l
i
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
a
 
r
é
n
o
v
a
t
i
o
n
)
.
L
e
s
 
z
o
n
e
s
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
d
o
n
n
é
e
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
q
u
a
l
i
t
é
 
s
o
n
t
 
d
é
f
i
n
i
e
s
 
s
e
l
o
n
 
l
e
u
r
s
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
p
é
d
o
-
c
l
i
m
a
t
i
q
u
e
s
 
(
1
9
 
z
o
n
e
s
 
c
a
f
é
i
è
r
e
s
)
 
e
t
 
l
e
 
r
a
n
g
 
d
’
a
l
t
i
t
u
d
e
 
(
1
0
0
m
p
a
r
 
1
0
0
 
m
)
.
 
C
e
c
i
 
a
 
c
o
n
d
u
i
t
 
à
 
d
é
f
i
n
i
r
 
a
u
 
t
o
t
a
l
 
1
2
1
 
z
o
n
e
s
.
L
e
s
 
d
o
n
n
é
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
p
o
t
e
n
t
i
e
l
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
o
n
t
 
é
t
é
 
p
r
é
l
e
v
é
e
s
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
c
e
s
 
1
2
1
 
z
o
n
e
s
 
(
d
a
n
s
 
4
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
s
 
p
o
u
r
 
c
h
a
q
u
e
 
z
o
n
e
)
.
 
C
e
c
i
 
d
o
n
n
e
 
u
n
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
q
u
e
 
p
e
u
t
 
p
r
o
d
u
i
r
e
 
c
h
a
q
u
e
z
o
n
e
.
 
C
e
t
t
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
c
r
o
i
s
é
e
 
a
v
e
c
 
u
n
e
 
b
a
s
e
d
e
 
d
o
n
n
é
e
s
 
e
x
i
s
t
a
n
t
e
 
d
o
n
n
a
n
t
 
p
o
u
r
 
c
h
a
q
u
e
 
s
e
c
t
i
o
n
 
r
u
r
a
l
e
(
d
i
v
i
s
i
o
n
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
d
o
m
i
n
i
c
a
i
n
e
)
 
l
e
 
n
o
m
b
r
e
d
’
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
s
 
c
a
f
é
i
è
r
e
s
 
e
t
 
l
a
 
s
u
p
e
r
f
i
c
i
e
 
e
n
 
c
a
f
é
 
c
r
o
i
s
é
e
s
a
v
e
c
 
l
e
 
r
a
n
g
 
d
’
a
l
t
i
t
u
d
e
.
 
L
e
s
 
z
o
n
e
s
 
d
é
f
i
n
i
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
s
e
c
t
i
o
n
r
u
r
a
l
e
s
 
p
a
r
 
r
a
n
g
 
d
’
a
l
t
i
t
u
d
e
 
(
e
n
v
i
r
o
n
 
1
2
0
0
)
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
a
f
f
e
c
t
é
e
s
 
a
u
 
1
2
1
 
z
o
n
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
’
é
t
u
d
e
 
s
u
r
 
l
e
p
o
t
e
n
t
i
e
l
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
I
l
 
e
s
t
 
d
o
n
c
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
’
a
v
o
i
r
 
p
o
u
r
c
h
a
c
u
n
e
 
d
e
 
c
e
s
 
z
o
n
e
s
 
l
e
 
n
o
m
b
r
e
 
d
’
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
s
 
c
a
f
é
i
è
r
e
s
e
t
 
l
a
 
s
u
p
e
r
f
i
c
i
e
 
e
n
 
c
a
f
é
 
e
t
 
(
p
a
r
 
e
x
t
r
a
p
o
l
a
t
i
o
n
)
 
u
n
e
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
 
d
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
c
a
f
é
.
 
L
e
s
 
l
i
m
i
t
e
sC
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
3
6
4
d
e
 
c
e
s
 
d
o
n
n
é
e
s
 
t
i
e
n
n
e
n
t
 
à
 
l
’
a
b
s
e
n
c
e
 
d
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 
s
u
r
l
e
s
 
c
o
û
t
s
 
e
t
 
à
 
l
a
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
v
i
t
é
 
d
e
s
 
d
o
n
n
é
e
s
 
(
s
e
u
l
e
m
e
n
t
4
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
s
 
j
u
g
é
e
s
 
«
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
»
 
d
e
 
l
a
 
z
o
n
e
)
.
L
e
s
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
’
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
p
a
r
l
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
p
r
o
d
u
i
t
e
s
 
(
e
n
q
u
ê
t
e
)
c
a
r
 
i
l
 
n
’
e
x
i
s
t
e
 
a
u
c
u
n
e
 
d
o
n
n
é
e
 
d
i
s
p
o
n
i
b
l
e
 
s
u
r
 
c
e
 
t
h
è
m
e
.
 
L
a
d
e
m
a
n
d
e
 
i
n
c
l
u
t
 
d
e
u
x
 
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
 
:
 
l
a
 
l
i
s
t
e
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
p
r
i
s
 
e
n
 
c
o
m
p
t
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
c
h
e
t
e
u
r
s
 
d
e
 
c
a
f
é
 
e
t
 
l
e
u
r
c
o
n
s
e
n
t
e
m
e
n
t
 
à
 
p
a
y
e
r
 
p
o
u
r
 
c
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
.
 
E
n
 
p
r
a
t
i
q
u
e
,
 
i
l
e
s
t
 
d
i
f
f
i
c
i
l
e
 
d
e
 
c
o
l
l
e
c
t
e
r
 
d
e
 
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
s
c
o
n
s
e
n
t
e
m
e
n
t
s
 
à
 
p
a
y
e
r
.
 
E
n
 
o
u
t
r
e
,
 
é
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
 
q
u
e
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
i
s
p
o
n
i
b
l
e
 
s
u
r
 
l
’
o
f
f
r
e
d
’
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
n
e
 
c
o
n
t
i
e
n
t
a
u
c
u
n
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
s
 
c
o
û
t
s
,
 
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
s
c
o
n
s
e
n
t
e
m
e
n
t
s
 
à
 
p
a
y
e
r
 
p
e
r
d
 
u
n
e
 
g
r
a
n
d
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
s
o
n
u
t
i
l
i
t
é
.
 
O
n
 
a
 
d
o
n
c
 
p
r
i
s
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
e
r
 
l
a
d
e
m
a
n
d
e
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
a
 
l
i
s
t
e
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
p
r
i
s
 
e
n
c
o
m
p
t
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
c
h
e
t
e
u
r
s
 
d
e
 
c
a
f
é
.
 
L
a
 
p
r
i
s
e
 
e
n
 
c
o
m
p
t
e
 
d
’
u
n
a
t
t
r
i
b
u
t
 
p
a
r
 
u
n
 
a
c
h
e
t
e
u
r
 
p
e
u
t
 
r
e
n
v
o
y
e
r
 
à
 
d
e
u
x
 
t
y
p
e
s
 
d
e
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
s
 
q
u
i
 
r
e
f
l
è
t
e
n
t
 
u
n
e
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
d
é
c
r
o
i
s
s
a
n
t
e
 
d
e
 
l
’
a
t
t
r
i
b
u
t
 
:
 
a
)
 
l
’
a
c
h
e
t
e
u
r
 
r
e
f
u
s
e
 
l
e
 
c
a
f
é
 
s
’
i
l
n
e
c
o
n
t
i
e
n
t
 
p
a
s
 
l
’
a
t
t
r
i
b
u
t
 
d
é
s
i
r
é
 
b
)
 
l
’
a
c
h
e
t
e
u
r
 
e
s
t
 
p
r
ê
t
 
à
p
a
y
e
r
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
c
a
f
é
s
 
s
e
l
o
n
 
q
u
’
i
l
s
i
n
c
l
u
e
n
t
 
o
u
 
n
o
n
.
L
’
o
f
f
r
e
 
d
’
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
(
m
e
s
u
r
é
e
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
s
 
z
o
n
e
s
 
d
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
)
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
f
r
o
n
t
é
e
 
à
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
d
’
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
q
u
i
 
a
c
h
è
t
e
n
t
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
c
e
s
m
ê
m
e
s
 
z
o
n
e
s
.
 
C
o
m
m
e
 
l
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
p
e
u
v
e
n
t
 
e
u
x
-
m
ê
m
e
s
a
f
f
e
c
t
é
s
 
à
 
d
e
s
 
c
i
r
c
u
i
t
s
,
 
i
l
 
e
s
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
e
 
c
a
l
c
u
l
e
r
 
l
a
d
e
m
a
n
d
e
 
d
’
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
p
a
r
 
u
n
 
c
i
r
c
u
i
t
 
à
 
u
n
e
 
z
o
n
e
.
 
M
é
t
h
o
d
o
l
o
g
i
e
 
d
e
s
 
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
L
e
 
g
r
o
s
 
a
v
a
n
t
a
g
e
 
d
e
s
 
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
,
 
c
’
e
s
t
 
l
a
 
t
o
t
a
l
e
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
 
p
o
u
r
 
l
e
 
m
o
d
é
l
i
s
a
t
e
u
r
.
 
I
l
 
e
s
t
 
a
i
n
s
i
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
e
 
«
r
e
n
t
r
e
r
»
 
l
e
s
 
f
o
n
c
t
i
o
n
s
 
d
’
o
f
f
r
e
 
e
t
 
d
e
 
d
e
m
a
n
d
e
d
e
s
 
a
g
e
n
t
s
 
e
t
 
l
e
u
r
s
 
m
o
d
è
l
e
s
 
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
a
u
x
(
r
e
c
h
e
r
c
h
e
,
 
s
i
g
n
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
o
u
 
m
e
s
u
r
e
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
,
n
é
g
o
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
i
x
)
.
 
L
e
 
m
o
d
è
l
e
 
c
a
l
c
u
l
e
 
e
n
s
u
i
t
e
 
l
e
s
 
p
r
i
x
e
t
 
l
e
s
 
v
o
l
u
m
e
s
 
é
c
h
a
n
g
é
s
,
 
c
e
 
q
u
i
 
p
e
r
m
e
t
 
d
e
 
c
a
l
c
u
l
e
r
 
l
e
b
é
n
é
f
i
c
e
 
d
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
 
a
g
e
n
t
s
 
o
u
 
g
r
o
u
p
e
s
 
d
’
a
g
e
n
t
s
 
e
t
 
d
e
d
i
s
c
u
t
e
r
 
d
e
 
l
’
é
q
u
i
t
é
 
(
c
r
i
t
è
r
e
 
f
o
r
t
)
.
 
E
n
 
o
u
t
r
e
,
 
l
a
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
m
e
s
u
r
é
e
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
g
l
o
b
a
l
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
 
e
t
 
p
l
u
s
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
c
i
r
c
u
i
t
.
 
D
e
 
p
l
u
s
,
 
i
l
 
e
s
t
 
a
u
s
s
i
 
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
i
n
t
r
o
d
u
i
r
e
 
u
n
e
 
a
v
e
r
s
i
o
n
 
d
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
a
u
 
r
i
s
q
u
e
 
p
o
r
t
a
n
t
s
u
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
L
e
 
m
o
d
è
l
e
 
p
e
r
m
e
t
 
a
l
o
r
s
 
d
e
 
m
e
s
u
r
e
r
 
l
’
i
m
p
a
c
t
d
e
 
c
e
t
t
e
 
a
v
e
r
s
i
o
n
 
a
u
 
r
i
s
q
u
e
 
s
u
r
 
l
e
 
n
i
v
e
a
u
 
e
t
 
l
a
 
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
d
e
 
l
a
 
V
A
 
(
n
e
t
t
e
 
d
e
 
l
a
 
d
é
s
u
t
i
l
i
t
é
 
i
n
d
u
i
t
e
 
p
a
r
 
l
e
 
r
i
s
q
u
e
)
 
:
 
i
l
s
u
f
f
i
t
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
l
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
 
a
v
e
c
 
e
t
 
s
a
n
s
a
v
e
r
s
i
o
n
 
a
u
 
r
i
s
q
u
e
.
 
C
o
n
n
a
i
s
s
a
n
t
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
u
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
(
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
p
o
u
r
 
c
h
a
q
u
e
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
;
 
c
o
û
t
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
c
h
a
q
u
e
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
e
u
r
 
;
 
c
o
û
t
s
 
d
e
 
s
i
g
n
a
l
i
s
a
t
i
o
n
p
o
u
r
 
c
h
a
q
u
e
 
v
e
n
d
e
u
r
 
;
 
c
o
û
t
s
 
d
e
 
m
e
s
u
r
e
 
a
v
e
c
 
e
t
 
s
a
n
s
s
i
g
n
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
c
h
a
q
u
e
 
a
c
h
e
t
e
u
r
 
;
 
a
v
e
r
s
i
o
n
 
a
u
 
r
i
s
q
u
e
p
o
u
r
 
c
h
a
q
u
e
 
a
c
h
e
t
e
u
r
)
,
 
i
l
 
e
s
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
e
c
a
l
c
u
l
e
r
 
l
’
o
p
t
i
m
u
m
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
a
j
o
u
t
é
e
m
a
x
i
m
a
l
e
 
q
u
i
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
g
é
n
é
r
é
e
 
(
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
’
u
n
e
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
 
p
a
r
f
a
i
t
e
 
d
e
s
 
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
)
 
(
c
f
.
 
a
n
n
e
x
e
)
.
 
C
e
c
i
p
e
r
m
e
t
 
d
e
 
c
a
l
c
u
l
e
r
 
l
a
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
 
a
b
s
o
l
u
e
 
d
e
s
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
e
t
 
n
o
n
 
p
l
u
s
 
(
s
e
u
l
e
m
e
n
t
)
 
l
e
u
r
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
v
e
.
 
L
e
 
m
o
d
è
l
e
 
p
e
r
m
e
t
 
a
u
s
s
i
 
d
e
 
d
é
c
o
m
p
o
s
e
r
 
l
e
s
 
i
n
d
i
c
a
t
e
u
r
s
d
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
.
 
P
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
,
 
l
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
f
a
i
b
l
e
(
n
i
v
e
a
u
 
d
e
v
a
l
e
u
r
 
a
j
o
u
t
é
e
 
g
é
n
é
r
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
)
 
d
é
p
e
n
d
 
d
e
 
d
e
u
x
é
l
é
m
e
n
t
s
 
:
 
l
a
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
 
d
u
 
m
a
t
c
h
i
n
g
(
a
p
p
a
r
i
e
m
e
n
t
 
d
e
s
o
f
f
r
e
u
r
s
 
e
t
 
d
e
m
a
n
d
e
u
r
s
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
à
 
m
a
x
i
m
i
s
e
r
 
l
e
 
d
e
g
r
é
d
’
a
d
é
q
u
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
o
f
f
e
r
t
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
u
n
s
 
e
t
d
e
m
a
n
d
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
)
 
e
t
 
l
a
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
.
 
L
e
 
m
o
d
è
l
e
 
p
e
r
m
e
t
 
d
e
 
s
i
m
u
l
e
r
 
l
a
 
V
A
 
g
é
n
é
r
é
p
a
r
 
u
n
 
m
a
t
c
h
i
n
g
d
o
n
n
é
 
e
n
 
f
a
i
s
a
n
t
 
l
’
h
y
p
o
t
h
è
s
e
 
q
u
e
l
’
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
e
s
t
 
o
p
t
i
m
a
l
e
 
e
t
 
v
i
c
e
 
v
e
r
s
a
.
 
D
e
m
ê
m
e
,
 
l
e
 
c
r
i
t
è
r
e
f
o
r
t
(
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
V
A
)
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
a
n
a
l
y
s
é
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
l
e
 
m
a
t
c
h
i
n
g
e
t
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
s
o
n
t
o
p
t
i
m
a
u
x
 
(
o
u
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
l
’
u
n
 
d
e
s
 
d
e
u
x
 
o
u
 
a
u
c
u
n
 
d
e
s
d
e
u
x
)
.
 
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
s
u
r
 
l
a
 
m
é
t
h
o
d
o
l
o
g
i
e
 
O
n
 
a
 
d
o
n
c
 
a
u
 
t
o
t
a
l
 
d
e
u
x
 
a
n
a
l
y
s
e
s
 
:
 
u
n
e
 
a
n
a
l
y
s
e
 
e
m
p
i
r
i
q
u
e
e
t
 
u
n
e
 
a
n
a
l
y
s
e
 
p
a
r
 
l
a
 
m
o
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
.
 
L
’
a
v
a
n
t
a
g
e
 
d
e
 
l
a
p
r
e
m
i
è
r
e
 
e
s
t
 
q
u
’
e
l
l
e
 
«
c
o
l
l
e
»
 
m
i
e
u
x
 
à
 
l
a
 
r
é
a
l
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
c
a
f
é
 
d
e
 
R
D
.
 
M
a
i
s
 
l
a
 
s
e
c
o
n
d
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
a
v
a
n
t
a
g
e
s
.
 
C
o
m
m
e
 
n
o
u
s
 
l
’
a
v
o
n
s
 
v
u
 
a
u
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
p
r
é
c
é
d
e
n
t
,
 
 
e
l
l
e
 
p
e
r
m
e
t
 
l
a
 
c
o
m
p
a
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
g
l
o
b
a
l
 
d
e
 
l
’
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
.
 
E
l
l
e
 
p
e
r
m
e
t
 
e
n
o
u
t
r
e
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
œ
u
v
r
e
 
d
u
 
c
r
i
t
è
r
e
 
f
o
r
t
 
d
e
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
.
E
n
f
i
n
,
 
e
l
l
e
 
p
e
r
m
e
t
 
u
n
e
 
a
n
a
l
y
s
e
 
d
e
 
l
a
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
 
a
b
s
o
l
u
e
(
c
o
m
p
a
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
 
d
e
 
l
’
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
f
i
l
i
è
r
e
a
v
e
c
 
l
a
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
 
o
p
t
i
m
a
l
e
)
 
e
t
 
n
o
n
 
p
l
u
s
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
(
c
o
m
p
a
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
 
d
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
f
i
l
i
è
r
e
)
.
 
E
l
l
e
 
p
e
r
m
e
t
 
d
o
n
c
 
d
e
s
e
 
p
r
o
n
o
n
c
e
r
 
s
u
r
 
l
e
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
a
t
t
e
i
n
t
 
p
a
r
 
l
a
f
i
l
i
è
r
e
.
 
L
a
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
 
o
p
t
i
m
a
l
e
 
s
e
 
d
é
f
i
n
i
t
 
c
o
m
m
e
l
’
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
é
s
 
d
’
é
c
h
a
n
g
e
d
’
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
l
e
s
 
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
é
s
 
s
e
 
d
é
f
i
n
i
s
s
a
n
t
e
l
l
e
s
-
m
ê
m
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
 
o
ù
 
l
e
s
 
p
r
i
m
e
s
 
e
x
c
è
d
e
n
t
 
l
e
s
c
o
û
t
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
e
t
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
)
.
 
C
e
c
i
 
n
’
e
s
t
p
a
s
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
a
n
s
 
l
’
a
n
a
l
y
s
e
 
e
m
p
i
r
i
q
u
e
 
c
a
r
 
l
a
 
n
o
n
 
p
r
i
s
e
 
e
n
c
o
m
p
t
e
 
d
e
s
 
c
o
û
t
s
 
d
a
n
s
 
l
’
a
n
a
l
y
s
e
 
e
m
p
ê
c
h
e
 
d
e
 
c
a
l
c
u
l
e
r
l
’
o
p
t
i
m
u
m
.
 C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
3
6
5
7
.
 
P
r
e
m
i
e
r
s
 
r
é
s
u
l
t
a
t
s
L
e
 
t
r
a
v
a
i
l
 
d
’
e
n
q
u
ê
t
e
 
v
i
e
n
t
 
à
 
p
e
i
n
e
 
d
e
 
c
o
m
m
e
n
c
e
r
 
(
1
8
a
c
t
e
u
r
s
 
e
n
q
u
ê
t
é
s
 
s
u
r
 
4
5
0
)
.
 
I
l
 
s
e
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
p
r
é
m
a
t
u
r
é
 
d
e
t
i
r
e
r
 
d
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
d
e
 
l
’
é
t
u
d
e
 
e
m
p
i
r
i
q
u
e
 
e
n
 
p
l
a
c
e
.
 
O
n
p
e
u
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
a
v
a
n
c
e
r
 
q
u
e
l
q
u
e
s
 
f
a
i
t
e
s
 
s
t
y
l
i
s
é
s
.
 
H
Y
P
O
T
H
E
S
E
 
N
°
1
L
e
s
 
p
r
e
m
i
è
r
e
s
 
e
n
q
u
ê
t
e
s
 
m
o
n
t
r
e
n
t
 
l
e
 
r
ô
l
e
 
t
r
è
s
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
j
o
u
é
 
p
a
r
 
l
e
 
c
r
é
d
i
t
 
(
e
t
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
m
o
i
n
d
r
e
m
e
s
u
r
e
d
u
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
)
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
h
o
i
x
 
d
e
s
a
c
h
e
t
e
u
r
s
.
 
C
e
c
i
 
i
n
d
i
q
u
e
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
o
f
f
e
r
t
 
p
a
r
 
l
e
s
a
c
h
e
t
e
u
r
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
q
u
a
l
i
t
é
s
 
d
e
 
c
a
f
é
 
n
’
e
s
t
 
p
a
s
 
l
e
c
r
i
t
è
r
e
l
e
 
p
l
u
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
 
p
o
u
r
 
c
a
p
t
e
r
 
l
’
o
f
f
r
e
.
 
L
a
 
s
u
i
t
e
d
e
s
 
e
n
q
u
ê
t
e
s
 
d
i
r
a
 
s
i
 
l
e
s
 
c
i
r
c
u
i
t
s
 
o
ù
 
l
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
s
o
n
t
 
m
o
i
n
s
d
é
p
e
n
d
a
n
t
s
 
g
é
n
è
r
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
i
m
e
s
 
p
l
u
s
 
é
l
e
v
é
e
s
 
(
c
e
 
q
u
i
c
o
n
f
i
r
m
e
r
a
i
t
 
H
1
)
.
H
Y
P
O
T
H
E
S
E
 
N
°
2
O
n
 
s
a
i
t
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
u
 
c
a
f
é
,
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
o
r
g
a
n
o
l
e
p
t
i
q
u
e
s
 
(
c
r
u
c
i
a
u
x
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
c
a
f
é
s
 
«
g
o
u
r
m
e
t
s
»
 
q
u
e
s
o
u
h
a
i
t
e
 
p
r
o
d
u
i
r
e
 
l
a
 
R
D
)
 
e
s
t
 
d
i
f
f
i
c
i
l
e
.
 
E
n
 
e
f
f
e
t
,
 
c
e
s
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
s
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
u
 
c
a
f
é
 
v
e
r
t
s
a
u
f
 
à
 
t
o
r
r
é
f
i
e
r
,
m
o
u
d
r
e
e
t
 
p
r
é
p
a
r
e
r
 
u
n
 
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
 
d
e
c
a
f
é
.
 
M
a
i
s
 
c
’
e
s
t
 
u
n
e
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
é
l
i
c
a
t
e
 
c
a
r
 
c
h
a
c
u
n
e
 
d
e
 
c
e
s
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
(
s
u
r
t
o
u
t
 
l
a
 
d
u
r
é
e
,
 
l
a
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
e
t
 
l
e
 
m
o
d
e
d
e
 
t
o
r
r
é
f
a
c
t
i
o
n
)
 
i
n
f
l
u
e
n
c
e
 
b
e
a
u
c
o
u
p
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
u
 
c
a
f
é
 
à
l
a
 
t
a
s
s
e
.
 
E
n
 
o
u
t
r
e
,
 
l
’
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
u
 
c
a
f
é
(
p
a
r
 
l
a
 
d
é
g
u
s
t
a
t
i
o
n
)
 
n
é
c
e
s
s
i
t
e
 
d
e
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
s
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
s
.
 
P
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
v
i
e
n
t
 
e
n
c
o
r
e
 
p
l
u
s
d
i
f
f
i
c
i
l
e
 
l
o
r
s
q
u
’
o
n
 
c
o
n
s
i
d
è
r
e
 
l
e
s
 
s
t
a
d
e
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
t
é
r
i
e
u
r
s
 
d
u
 
c
a
f
é
 
(
c
a
f
é
 
c
e
r
i
s
e
,
 
c
a
f
é
 
p
a
r
c
h
e
)
.
 
E
n
 
e
f
f
e
t
,
p
o
u
r
 
ê
t
r
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
e
s
 
e
n
 
c
a
f
é
 
v
e
r
t
,
 
l
e
s
 
c
e
r
i
s
e
s
 
d
e
 
c
a
f
é
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
d
é
p
u
l
p
é
e
s
,
 
f
e
r
m
e
n
t
é
e
s
,
 
s
é
c
h
é
e
s
 
e
t
d
é
p
a
r
c
h
é
e
s
 
c
e
 
q
u
i
 
n
é
c
e
s
s
i
t
e
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
j
o
u
r
s
:
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
e
f
a
i
r
e
 
c
e
t
t
e
 
m
e
s
u
r
e
 
a
v
a
n
t
 
d
e
 
r
é
a
l
i
s
e
r
 
u
n
e
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
.
 
L
a
s
e
u
l
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
e
r
 
e
s
t
 
d
’
a
v
o
i
r
 
r
e
c
o
u
r
s
 
à
 
d
e
s
c
r
i
t
è
r
e
s
 
i
n
d
i
r
e
c
t
s
 
(
p
r
o
x
i
e
s
)
.
 
C
e
s
 
p
r
o
x
i
e
s
 
s
e
 
r
é
f
è
r
e
n
t
 
à
 
d
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
 
d
o
n
t
 
o
n
 
s
a
i
t
 
q
u
’
e
l
l
e
s
 
o
n
t
 
u
n
 
i
m
p
a
c
t
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
à
l
a
 
t
a
s
s
e
 
d
u
 
c
a
f
é
 
:
 
v
a
r
i
é
t
é
,
 
o
m
b
r
a
g
e
,
 
t
y
p
e
 
d
e
 
s
o
l
,
 
a
l
t
i
t
u
d
e
d
e
 
l
a
 
p
l
a
n
t
a
t
i
o
n
,
 
r
é
c
o
l
t
e
 
à
 
m
a
t
u
r
i
t
é
,
 
f
e
r
m
e
n
t
a
t
i
o
n
a
d
é
q
u
a
t
e
,
 
t
a
u
x
 
d
’
h
u
m
i
d
i
t
é
 
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
.
.
.
 
M
a
i
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
c
e
s
 
p
r
o
x
i
e
s
p
e
u
t
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
 
s
’
a
v
é
r
e
r
 
p
r
o
b
l
é
m
a
t
i
q
u
e
 
à
c
e
r
t
a
i
n
s
 
s
t
a
d
e
s
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
.
 
P
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
,
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
p
r
o
x
i
e
s
l
i
é
s
 
a
u
x
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
d
e
 
l
a
 
p
l
a
n
t
a
t
i
o
n
 
(
v
a
r
i
é
t
é
,
o
m
b
r
a
g
e
,
 
t
y
p
e
 
d
e
 
s
o
l
,
 
a
l
t
i
t
u
d
e
 
d
e
 
l
a
 
p
l
a
n
t
a
t
i
o
n
)
 
n
e
 
s
o
n
t
p
a
s
 
v
i
s
i
b
l
e
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
q
u
i
 
i
n
t
e
r
v
i
e
n
n
e
n
t
 
a
u
 
m
i
l
i
e
u
d
e
 
l
a
 
c
h
a
î
n
e
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
 
L
e
 
d
e
g
r
é
 
d
e
 
m
a
t
u
r
i
t
é
d
e
s
 
f
r
u
i
t
s
 
(
q
u
i
 
s
’
i
d
e
n
t
i
f
i
e
 
f
a
c
i
l
e
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
c
o
u
l
e
u
r
 
d
e
s
c
e
r
i
s
e
s
)
 
d
e
v
i
e
n
t
 
d
i
f
f
i
c
i
l
e
 
à
 
m
e
s
u
r
e
r
 
a
p
r
è
s
 
d
é
p
u
l
p
a
g
e
.
 
E
n
o
u
t
r
e
,
 
d
e
s
 
p
r
a
t
i
q
u
e
s
 
d
e
 
f
r
a
u
d
e
 
e
x
i
s
t
e
 
c
o
m
m
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
e
r
d
u
 
c
a
f
é
 
a
u
 
s
o
m
m
e
t
 
d
’
u
n
e
 
m
o
n
t
a
g
n
e
 
e
t
 
l
e
 
v
e
n
d
r
e
c
o
m
m
e
u
n
 
c
a
f
é
 
d
’
a
l
t
i
t
u
d
e
.
 
D
’
a
p
r
è
s
 
l
’
h
y
p
o
t
h
è
s
e
 
n
°
2
,
 
o
n
 
d
e
v
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
s
’
a
t
t
e
n
d
r
e
 
à
 
c
e
q
u
e
 
l
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
i
n
t
é
g
r
é
 
u
n
e
 
g
r
a
n
d
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
l
a
f
i
l
i
è
r
e
o
b
t
i
e
n
n
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
i
m
e
s
 
é
l
e
v
é
e
s
.
 
L
e
s
 
a
n
a
l
y
s
e
s
 
p
a
r
c
i
r
c
u
i
t
 
m
e
n
é
e
s
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
s
 
e
n
q
u
ê
t
e
s
 
p
e
r
m
e
t
t
r
o
n
t
 
d
e
c
o
n
f
i
r
m
e
r
 
o
u
 
d
’
i
n
f
i
r
m
e
r
 
c
e
t
t
e
 
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
.
 
M
a
i
s
 
o
n
 
p
e
u
t
d
’
o
r
e
s
 
e
t
 
d
é
j
à
 
n
o
t
e
r
 
q
u
e
 
l
e
s
 
q
u
e
l
q
u
e
s
 
c
a
s
 
c
o
n
n
u
s
 
d
e
r
é
u
s
s
i
t
e
s
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
v
a
l
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
q
u
i
e
x
i
s
t
e
n
t
 
e
n
 
R
D
 
r
e
n
v
o
i
e
n
t
 
à
 
d
e
s
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
 
o
ù
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
 
e
s
t
i
n
t
é
g
r
é
e
.
 
I
l
 
s
’
a
g
i
t
 
d
e
 
q
u
e
l
q
u
e
s
 
g
r
a
n
d
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
e
x
p
o
r
t
a
n
t
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
l
e
 
c
a
f
é
 
d
e
 
l
e
u
r
 
p
l
a
n
t
a
t
i
o
n
 
(
c
o
m
m
e
e
s
t
a
t
e
c
o
f
f
e
e
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
s
o
u
s
 
l
e
 
n
o
m
 
d
e
 
l
e
u
r
 
p
l
a
n
t
a
t
i
o
n
)
.
I
l
 
s
’
a
g
i
t
 
a
u
s
s
i
 
d
’
u
n
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
a
c
h
e
t
a
n
t
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
a
u
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
f
i
d
é
l
i
s
é
s
 
u
n
 
c
a
f
é
 
q
u
i
 
p
r
é
s
e
n
t
e
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
d
’
u
n
e
 
a
p
p
e
l
l
a
t
i
o
n
 
d
’
o
r
i
g
i
n
e
(
z
o
n
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
b
i
e
n
 
d
é
l
i
m
i
t
é
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
o
n
t
a
g
n
e
 
d
e
C
o
n
s
t
a
n
z
a
,
 
g
o
û
t
 
t
y
p
i
q
u
e
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
é
 
p
a
r
 
u
n
e
 
a
c
i
d
i
t
é
«
s
a
u
v
a
g
e
»
 
(
w
i
l
d
 
a
c
i
d
i
t
y
)
e
t
 
d
e
s
 
a
r
ô
m
e
s
 
d
’
a
g
r
u
m
e
.
 
C
e
c
i
s
e
m
b
l
e
 
c
o
n
f
i
r
m
e
r
 
H
2
.
 
P
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
a
u
-
d
e
l
à
 
d
e
 
l
’
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
c
’
e
s
t
s
u
r
t
o
u
t
 
u
n
e
 
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
v
o
l
u
m
e
s
 
a
c
h
e
t
é
s
 
q
u
i
 
e
x
i
s
t
e
e
n
 
R
D
.
 
E
n
 
e
f
f
e
t
,
 
q
u
e
l
 
q
u
e
 
s
o
i
t
 
s
o
n
 
é
t
a
t
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
(
c
e
r
i
s
e
,
 
p
a
r
c
h
e
 
h
u
m
i
d
e
,
 
p
a
r
c
h
e
 
s
e
c
 
o
u
 
v
e
r
t
)
,
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
u
 
c
a
f
é
U
n
i
t
é
s
 
d
’
a
n
a
l
y
s
e
A
n
a
l
y
s
e
 
e
m
p
i
r
i
q
u
e
C
i
r
c
u
i
t
M
o
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
F
i
l
i
è
r
e
 
g
l
o
b
a
l
e
C
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
N
i
v
e
a
u
 
d
e
 
c
h
i
f
f
r
e
 
d
’
a
f
f
a
i
r
e
 
a
d
d
i
t
i
o
n
n
e
l
 
g
é
n
é
r
é
 
(
C
r
i
t
è
r
e
 
f
a
i
b
l
e
)
N
i
v
e
a
u
 
e
t
 
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
V
A
 
b
r
u
t
e
 
e
t
 
n
e
t
t
e
 
d
u
r
i
s
q
u
e
 
s
u
p
p
o
r
t
é
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
(
C
r
i
t
è
r
e
 
f
o
r
t
)
T
y
p
e
 
d
e
 
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
 
a
n
a
l
y
s
é
e
R
e
l
a
t
i
v
e
A
b
s
o
l
u
e
 
e
t
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
G
r
a
p
h
e
 
n
°
3
 
:
 
D
e
u
x
 
t
y
p
e
s
 
d
’
a
n
a
l
y
s
eC
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
3
6
6
e
s
t
 
f
i
x
é
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
«
l
’
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
q
u
i
n
t
a
l
 
c
a
f
é
 
v
e
r
t
»
.
 
O
r
,
l
e
s
 
c
o
e
f
f
i
c
i
e
n
t
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
p
p
l
i
q
u
é
s
 
s
o
n
t
 
t
o
u
j
o
u
r
s
s
o
u
s
-
é
v
a
l
u
é
s
,
 
c
e
 
q
u
i
 
d
é
s
a
v
a
n
t
a
g
e
 
l
e
 
v
e
n
d
e
u
r
.
 
R
é
s
u
l
t
a
t
s
 
:
p
r
e
s
q
u
e
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
s
o
u
h
a
i
t
e
r
a
i
e
n
t
 
i
n
t
é
g
r
e
r
 
l
e
 
p
l
u
s
p
o
s
s
i
b
l
e
 
p
o
u
r
 
r
é
a
l
i
s
e
r
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 
e
u
x
-
m
ê
m
e
s
.
 
C
e
 
s
o
n
t
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 
e
t
f
i
n
a
n
c
i
e
r
s
 
q
u
i
 
l
e
s
 
e
n
 
e
m
p
ê
c
h
e
n
t
.
 
L
’
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
s
u
r
 
l
a
m
e
s
u
r
e
 
(
d
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
 
c
e
t
t
e
 
f
o
i
s
)
 
t
e
n
d
 
à
 
r
e
n
f
o
r
c
e
r
l
’
i
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
 
v
e
r
t
i
c
a
l
e
,
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
f
i
r
m
e
 
l
e
 
s
c
h
é
m
a
 
d
e
B
a
r
z
e
l
 
e
t
 
l
’
h
y
p
o
t
h
è
s
e
 
H
2
.
 
 
H
Y
P
O
T
H
E
S
E
 
N
°
3
I
l
 
n
’
e
x
i
s
t
e
 
p
a
s
 
e
n
 
R
D
 
d
e
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
’
e
n
c
h
è
r
e
s
 
t
e
l
s
 
q
u
e
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
a
c
h
e
t
e
u
r
s
 
i
n
t
e
r
v
i
e
n
n
e
n
t
 
p
o
u
r
 
f
i
x
e
r
 
l
e
s
 
p
r
i
x
.
I
l
 
n
e
 
s
e
m
b
l
e
 
p
a
s
 
n
o
n
 
p
l
u
s
 
q
u
’
i
l
 
e
x
i
s
t
e
 
d
e
 
r
è
g
l
e
s
 
d
e
 
p
r
i
x
 
«
à
p
r
e
n
d
r
e
 
o
u
 
à
 
l
a
i
s
s
e
r
»
 
(
l
e
 
p
r
i
x
 
e
s
t
 
t
o
u
j
o
u
r
s
 
s
o
u
m
i
s
 
à
m
a
r
c
h
a
n
d
a
g
e
)
.
 
D
a
n
s
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
i
l
 
s
e
r
a
 
d
i
f
f
i
c
i
l
e
 
d
e
t
e
s
t
e
r
 
l
’
h
y
p
o
t
h
è
s
e
 
H
3
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
 
c
a
s
 
d
e
 
l
a
 
R
D
.
 
E
n
r
e
v
a
n
c
h
e
,
 
d
e
s
 
s
y
s
t
è
m
e
s
 
d
’
e
n
c
h
è
r
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
q
u
e
l
s
 
s
e
u
l
s
 
l
e
s
a
c
h
e
t
e
u
r
s
 
i
n
t
e
r
v
i
e
n
n
e
n
t
 
e
x
i
s
t
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
a
f
é
.
 
C
’
e
s
t
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
l
e
 
c
a
s
 
d
a
n
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
p
a
y
s
 
d
’
A
f
r
i
q
u
e
 
d
e
 
l
’
E
s
t
.
P
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
l
a
 
S
p
e
c
i
a
l
i
t
y
 
C
o
f
f
e
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
o
f
 
A
m
e
r
i
c
a
(
S
C
A
A
)
 
a
 
m
i
s
 
e
n
 
p
l
a
c
e
 
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
 
v
e
n
t
e
 
a
u
x
 
e
n
c
h
è
r
e
s
d
e
s
 
c
a
f
é
s
 
p
a
r
 
I
n
t
e
r
n
e
t
.
 
I
l
 
s
’
a
g
i
t
 
d
e
 
c
a
f
é
s
 
a
y
a
n
t
p
r
é
a
l
a
b
l
e
m
e
n
t
 
g
a
g
n
é
 
d
e
s
 
c
o
n
c
o
u
r
s
 
d
e
 
d
é
g
u
s
t
a
t
i
o
n
o
r
g
a
n
i
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
S
C
A
A
 
(
C
u
p
 
o
f
 
E
x
c
e
l
l
e
n
c
e
)
.
 
L
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
 
a
m
o
n
t
r
é
 
q
u
e
 
d
e
 
t
e
l
s
 
m
é
c
a
n
i
s
m
e
s
 
g
é
n
è
r
e
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
t
r
è
s
é
l
e
v
é
s
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
a
f
é
 
(
a
u
 
p
o
i
n
t
 
q
u
’
e
n
 
A
f
r
i
q
u
e
 
d
e
 
l
’
E
s
t
 
l
e
s
a
c
h
e
t
e
u
r
s
 
o
n
t
 
m
i
s
 
a
u
 
p
o
i
n
t
 
d
e
s
 
s
t
r
a
t
é
g
i
e
s
 
p
o
u
r
c
o
n
t
o
u
r
n
e
r
 
l
e
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
’
e
n
c
h
è
r
e
s
)
.
 
C
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
s
e
m
b
l
e
n
t
 
c
o
n
f
i
r
m
e
r
 
l
’
h
y
p
o
t
h
è
s
e
 
H
3
.
 
8
.
 
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
L
a
 
p
h
a
s
e
 
d
’
e
n
q
u
ê
t
e
 
d
e
 
t
e
r
r
a
i
n
 
s
e
 
p
o
u
r
s
u
i
v
r
a
 
j
u
s
q
u
’
à
d
é
c
e
m
b
r
e
 
2
0
0
4
.
 
L
a
 
p
h
a
s
e
 
d
e
 
m
o
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
 
s
e
 
d
é
r
o
u
l
e
r
a
 
a
u
p
r
e
m
i
e
r
 
s
e
m
e
s
t
r
e
 
2
0
0
5
.
 
L
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
t
s
 
c
o
m
p
l
e
t
s
 
d
e
 
l
’
é
t
u
d
e
s
e
r
o
n
t
 
c
o
n
n
u
s
 
e
n
 
j
u
i
n
 
2
0
0
5
.
 
A
n
n
e
x
e
:
C
a
l
c
u
l
 
d
e
 
l
a
 
V
A
 
m
a
x
i
m
a
l
e
 
q
u
e
 
p
e
u
t
 
g
é
n
é
r
e
r
 
l
a
q
u
a
l
i
t
é
 
(
c
a
s
 
d
’
u
n
e
 
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
 
p
a
r
f
a
i
t
e
 
d
e
s
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
)
C
e
c
i
 
s
e
 
f
a
i
t
 
e
n
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
é
t
a
p
e
s
 
:
a
)
 
C
a
l
c
u
l
e
r
 
l
e
 
c
o
û
t
 
m
i
n
i
m
a
l
 
d
’
i
n
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
h
a
q
u
e
a
t
t
r
i
b
u
t
p
o
u
r
 
c
h
a
q
u
e
 
p
a
i
r
e
 
(
v
e
n
d
e
u
r
 
;
 
a
c
h
e
t
e
u
r
)
.
 
E
t
a
n
t
d
o
n
n
é
 
l
’
a
v
e
r
s
i
o
n
 
a
u
 
r
i
s
q
u
e
 
d
e
 
l
’
a
c
h
e
t
e
u
r
,
 
i
l
 
e
s
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
e
c
a
l
c
u
l
e
r
 
(
e
n
 
u
t
i
l
i
s
a
n
t
 
l
a
 
f
o
r
m
u
l
e
 
p
r
é
c
é
d
e
n
t
e
)
 
l
e
 
c
o
û
t
m
i
n
i
m
u
m
 
p
o
u
r
 
l
’
a
c
h
e
t
e
u
r
 
e
n
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
d
e
 
s
i
g
n
a
l
i
s
a
t
i
o
n
(
C
m
i
n
 
s
)
 
e
t
 
d
’
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
s
i
g
n
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
(
C
m
i
n
 
a
s
)
.
 
L
e
 
c
o
û
t
m
i
n
i
m
u
m
 
e
s
t
 
e
n
s
u
i
t
e
 
d
o
n
n
é
 
p
a
r
 
M
i
n
 
(
C
m
i
n
 
a
s
 
;
 
C
m
i
n
 
s
 
+
C
s
)
,
 
C
 
s
 
é
t
a
n
t
 
l
e
 
c
o
û
t
 
d
e
 
s
i
g
n
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
’
a
t
t
r
i
b
u
t
 
p
a
r
 
l
e
v
e
n
d
e
u
r
.
b
)
 
C
a
l
c
u
l
e
r
 
p
o
u
r
 
c
h
a
q
u
e
 
p
a
i
r
e
 
(
v
e
n
d
e
u
r
 
;
 
a
c
h
e
t
e
u
r
)
 
l
e
s
u
r
p
l
u
s
 
a
s
s
o
c
i
é
 
à
 
c
h
a
q
u
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
U
n
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
e
 
d
é
f
i
n
i
t
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
c
o
m
b
i
n
a
i
s
o
n
 
d
e
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
p
o
u
r
 
c
h
a
q
u
e
a
t
t
r
i
b
u
t
.
 
L
e
 
s
u
r
p
l
u
s
 
s
e
 
d
é
f
i
n
i
t
 
c
o
m
m
e
 
C
A
P
 
(
q
i
)
 
–
 
C
p
r
o
d
 
(
q
i
)
–
C
m
i
n
 
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
(
q
i
)
.
 
c
)
C
l
a
s
s
e
r
 
p
a
r
 
o
r
d
r
e
 
d
é
c
r
o
i
s
s
a
n
t
 
l
e
s
 
s
u
r
p
l
u
s
 
a
f
f
e
c
t
é
s
 
a
u
x
t
r
i
p
l
e
t
s
 
(
v
e
n
d
e
u
r
 
;
 
a
c
h
e
t
e
u
r
 
;
 
q
u
a
l
i
t
é
)
.
d
)
A
f
f
e
c
t
e
r
 
l
e
s
 
l
o
t
s
 
d
e
 
c
a
f
é
 
a
u
x
 
t
r
i
p
l
e
t
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
l
e
s
n
i
v
e
a
u
x
 
d
e
 
s
u
r
p
l
u
s
 
l
e
s
 
p
l
u
s
 
é
l
e
v
é
s
.
A
c
h
a
q
u
e
 
f
o
i
s
,
 
o
n
a
f
f
e
c
t
e
 
u
n
 
v
o
l
u
m
e
 
q
u
i
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
 
à
 
M
i
n
 
(
Q
 
o
f
f
e
r
t
e
 
;
 
Q
d
e
m
a
n
d
é
e
)
.
 
C
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
 
o
f
f
e
r
t
e
s
 
e
t
 
d
e
m
a
n
d
é
e
s
 
s
o
n
t
r
é
a
c
t
u
a
l
i
s
é
e
s
 
c
h
a
q
u
e
 
f
o
i
s
 
q
u
’
u
n
 
l
o
t
 
d
e
 
c
a
f
é
 
e
s
t
 
a
f
f
e
c
t
é
.
 
U
n
s
u
r
p
l
u
s
 
e
s
t
 
l
i
é
 
à
 
c
h
a
q
u
e
 
a
f
f
e
c
t
a
t
i
o
n
.
e
)
S
o
m
m
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
s
u
r
p
l
u
s
 
g
é
n
é
r
é
s
 
p
a
r
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
a
f
f
e
c
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
o
t
 
d
e
 
c
a
f
é
:
c
’
e
s
t
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
a
j
o
u
t
é
e
m
a
x
i
m
a
l
e
 
q
u
i
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
g
é
n
é
r
é
e
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
 
d
u
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
(
s
i
 
l
’
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
 
e
s
t
o
p
t
i
m
a
l
e
)
.
 
 C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
3
6
7
R
é
f
é
r
e
n
c
e
s
 
b
i
b
l
i
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
s
A
k
e
r
l
o
f
,
 
G
.
 
(
1
9
7
0
)
.
“
T
h
e
 
M
a
r
k
e
t
 
f
o
r
 
"
L
e
m
o
n
s
"
 
:
 
Q
u
a
l
i
t
y
 
I
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
M
a
r
k
e
t
 
M
e
c
a
n
i
s
m
.
”
 
Q
u
a
r
t
e
r
l
y
 
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
E
c
o
n
o
m
i
c
s
 
8
4
:
 
4
8
8
-
5
0
0
.
B
a
r
d
h
a
n
,
 
P
.
 
(
1
9
8
9
)
A
N
o
t
e
 
o
n
 
I
n
t
e
r
l
i
n
k
e
d
 
R
u
r
a
l
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
A
r
r
a
g
e
m
e
n
t
s
.
 
T
h
e
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
T
h
e
o
r
y
 
o
f
 
A
g
r
a
r
i
a
n
 
I
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
.
P
.
 
B
A
R
D
H
A
N
.
 
N
e
w
 
Y
o
r
k
,
 
O
x
f
o
r
d
 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
P
r
e
s
s
:
 
2
3
7
-
2
4
2
.
B
a
r
z
e
l
,
 
Y
.
 
(
1
9
8
2
)
.
“
M
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
 
c
o
s
t
 
a
n
d
 
t
h
e
 
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
 
o
f
 
m
a
r
k
e
t
s
.
”
 
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
 
L
a
w
 
&
 
E
c
o
n
o
m
i
c
s
 
X
X
V
 
:
 
2
7
-
4
8
.
C
h
w
e
 
M
 
(
2
0
0
0
)
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
C
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
i
n
 
S
o
c
i
a
l
 
N
e
t
w
o
r
k
s
.
 
R
e
v
i
e
w
 
o
f
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
S
t
u
d
i
e
s
 
6
7
 
:
 
1
-
1
6
.
D
a
r
b
y
,
 
M
.
 
a
n
d
 
E
.
 
K
a
r
n
i
 
(
1
9
7
3
)
.
“
F
r
e
e
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
h
e
 
o
p
t
i
m
a
l
 
a
m
o
u
n
t
 
o
f
 
f
r
a
u
d
.
”
 
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
 
L
a
w
 
a
n
d
 
E
c
o
n
o
m
i
c
s
1
6
 
:
 
6
7
-
8
8
.
E
y
m
a
r
d
-
D
u
v
e
r
n
a
y
,
 
1
9
9
5
.
«
L
a
 
n
é
g
o
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
»
.
 
I
n
 
:
 
F
.
 
N
i
c
o
l
a
s
 
e
t
 
E
.
 
V
a
l
c
e
s
c
h
i
n
i
 
(
e
d
s
.
)
,
 
A
g
r
o
-
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
 
:
 
u
n
e
é
c
o
n
o
m
i
e
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
I
N
R
A
 
E
d
i
t
i
o
n
s
,
 
E
c
o
n
o
m
i
c
a
,
 
p
p
.
 
3
9
-
5
1
.
J
a
f
f
e
e
,
 
S
.
"
E
x
p
o
r
t
i
n
g
 
h
i
g
h
-
v
a
l
u
e
 
f
o
o
d
 
c
o
m
m
o
d
i
t
i
e
s
.
 
S
u
c
c
e
s
s
 
s
t
o
r
i
e
s
 
f
r
o
m
 
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
 
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
"
.
 
W
o
r
l
d
 
B
a
n
k
 
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
P
a
p
e
r
.
 
1
9
9
3
.
G
a
l
t
i
e
r
,
 
F
.
 
(
2
0
0
2
)
.
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
e
t
 
e
f
f
i
c
a
c
i
t
é
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
-
 
T
r
o
i
s
 
f
i
l
i
è
r
e
s
 
c
é
r
é
a
l
i
è
r
e
s
 
d
'
A
f
r
i
q
u
e
 
d
e
 
l
'
O
u
e
s
t
a
n
a
l
y
s
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
s
y
s
t
è
m
e
s
 
d
e
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
.
 
E
c
o
n
o
m
i
e
 
d
u
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
e
t
 
r
u
r
a
l
.
 
M
o
n
t
p
e
l
l
i
e
r
,
 
E
N
S
A
M
.
G
e
r
e
f
f
i
,
 
G
.
 
1
9
9
4
.
‘
T
h
e
 
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
 
o
f
 
B
u
y
e
r
-
D
r
i
v
e
n
 
G
l
o
b
a
l
 
C
o
m
m
o
d
i
t
y
 
C
h
a
i
n
s
 
:
 
H
o
w
 
U
S
 
R
e
t
a
i
l
e
r
s
S
h
a
p
e
 
O
v
e
r
s
e
a
s
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
N
e
t
w
o
r
k
s
’
.
 
I
n
 
C
o
m
m
o
d
i
t
y
 
C
h
a
i
n
s
 
a
n
d
 
G
l
o
b
a
l
 
C
a
p
i
t
a
l
i
s
m
,
e
d
s
.
 
G
.
 
G
e
r
e
f
f
i
 
a
n
d
 
M
.
 
K
o
r
z
e
n
i
e
w
i
c
z
,
 
9
6
-
1
2
2
.
W
e
s
t
p
o
r
t
 
:
 
G
r
e
e
n
w
o
o
d
 
P
r
e
s
s
.
G
r
o
s
s
m
a
n
 
S
 
(
1
9
8
9
)
T
h
e
 
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
l
 
R
o
l
e
 
o
f
 
P
r
i
c
e
s
.
 
M
I
T
 
P
r
e
s
s
,
 
C
a
m
b
r
i
d
g
e
.
 
H
a
y
e
k
 
F
 
(
1
9
4
5
)
 
T
h
e
 
U
s
e
 
o
f
 
K
n
o
w
l
e
d
g
e
 
i
n
 
S
o
c
i
e
t
y
.
 
A
m
e
r
i
c
a
n
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
R
e
v
i
e
w
 
3
5
(
4
)
 
:
 
5
1
9
-
5
3
0
.
H
o
f
f
,
 
K
.
,
 
A
.
 
B
r
a
v
e
r
m
a
n
,
 
e
t
 
a
l
.
 
(
1
9
9
3
)
.
T
h
e
 
e
c
o
n
o
m
i
c
s
 
o
f
 
r
u
r
a
l
 
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
,
 
A
 
W
o
r
l
d
 
B
a
n
k
 
B
o
o
k
.
H
u
r
w
i
c
z
 
L
 
(
1
9
6
9
)
C
e
n
t
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
D
e
c
e
n
t
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
 
i
n
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
s
y
s
t
e
m
s
,
 
O
n
 
t
h
e
 
C
o
n
c
e
p
t
 
a
n
d
 
P
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
 
o
f
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
l
 
D
e
c
e
n
t
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
 
A
m
e
r
i
c
a
n
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
R
e
v
i
e
w
 
5
9
:
 
5
1
3
-
5
2
4
.
J
a
f
f
e
e
,
 
S
.
 
"
E
x
p
o
r
t
i
n
g
 
h
i
g
h
-
v
a
l
u
e
 
f
o
o
d
 
c
o
m
m
o
d
i
t
i
e
s
.
 
S
u
c
c
e
s
s
 
s
t
o
r
i
e
s
 
f
r
o
m
 
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
 
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
"
.
 
W
o
r
l
d
 
B
a
n
k
 
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
P
a
p
e
r
.
 
1
9
9
3
.
K
l
e
m
p
e
r
e
r
,
 
P
.
 
(
1
9
9
9
)
.
«
A
u
c
t
i
o
n
 
T
h
e
o
r
y
 
:
 
A
 
G
u
i
d
e
 
t
o
 
t
h
e
 
L
i
t
e
r
a
t
u
r
e
»
,
 
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
S
u
r
v
e
y
s
1
3
(
3
)
:
 
2
2
7
-
2
8
6
.
K
e
r
b
e
r
 
W
,
 
S
a
a
m
 
N
 
(
2
0
0
1
)
C
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
 
a
s
 
a
 
T
e
s
t
 
o
f
 
H
y
p
o
t
h
e
s
e
s
 
:
 
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
 
o
f
 
K
n
o
w
l
e
d
g
e
-
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
 
M
a
r
k
e
t
P
r
o
c
e
s
s
e
s
.
 
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
 
A
r
t
i
f
i
c
i
a
l
 
S
o
c
i
e
t
i
e
s
 
a
n
d
 
S
o
c
i
a
l
 
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
 
4
(
3
)
.
K
i
r
m
a
n
 
A
 
(
1
9
8
3
)
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
i
n
 
M
a
r
k
e
t
s
 
:
 
A
 
S
u
g
g
e
s
t
e
d
 
A
p
p
r
o
a
c
h
.
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
L
e
t
t
e
r
s
 
1
2
 
:
 
1
-
5
.
K
i
r
m
a
n
 
A
,
 
V
r
i
e
n
d
 
N
 
(
2
0
0
0
)
.
E
v
o
l
v
i
n
g
 
M
a
r
k
e
t
 
S
t
r
u
c
t
u
r
e
 
:
 
A
n
 
A
C
E
 
M
o
d
e
l
 
o
f
 
P
r
i
c
e
 
D
i
s
p
e
r
s
i
o
n
 
a
n
d
 
L
o
y
a
l
t
y
.
 
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
E
c
o
n
o
m
i
c
 
D
y
n
a
m
i
c
s
 
a
n
d
 
C
o
n
t
r
o
l
 
2
5
(
3
-
4
)
:
 
4
5
9
-
5
0
2
N
a
e
g
a
l
e
n
,
 
F
.
 
(
1
9
9
8
)
.
L
e
s
 
m
é
c
a
n
i
s
m
e
s
 
d
'
e
n
c
h
è
r
e
s
.
P
a
r
i
s
,
 
E
c
o
n
o
m
i
c
a
.
N
e
l
s
o
n
,
 
P
.
1
9
7
0
.
«
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
o
n
s
u
m
e
r
 
b
e
h
a
v
i
o
r
»
,
 
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
 
p
o
l
i
t
i
c
a
l
 
e
c
o
n
o
m
y
,
7
8
 
:
 
2
 
(
M
a
r
c
h
/
A
p
r
i
l
)
 
:
 
3
1
1
-
3
2
9
.
R
o
t
h
 
A
 
(
2
0
0
1
)
T
h
e
 
E
c
o
n
o
m
i
s
t
 
a
s
 
E
n
g
i
n
e
e
r
 
:
 
G
a
m
e
 
T
h
e
o
r
y
,
 
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
,
 
a
n
d
 
C
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
 
a
s
 
T
o
o
l
s
 
f
o
r
 
D
e
s
i
g
n
E
c
o
n
o
m
i
c
s
.
 
E
c
o
n
o
m
e
t
r
i
c
a
 
7
0
(
4
)
 
:
 
1
3
4
1
-
1
3
7
8
.
S
m
i
t
h
 
V
 
(
1
9
8
2
)
M
a
r
k
e
t
s
 
a
s
 
e
c
o
n
o
m
i
z
e
r
s
 
o
f
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
:
 
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
 
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
"
H
a
y
e
k
 
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
"
.
E
c
o
n
o
m
i
c
 
I
n
q
u
i
r
y
 
2
0
 
:
 
1
6
5
-
1
7
9
.
S
t
i
g
l
i
t
z
,
 
J
.
 
(
1
9
9
1
)
.
R
a
t
i
o
n
a
l
 
P
e
a
s
a
n
t
s
,
 
E
f
f
i
c
i
e
n
t
 
I
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
a
 
T
h
e
o
r
y
 
o
f
 
R
u
r
a
l
 
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
;
 
M
e
t
h
o
d
o
l
o
g
i
c
a
l
 
R
e
m
a
r
k
s
f
o
r
 
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
E
c
o
n
o
m
i
c
s
.
 
T
h
e
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
T
h
e
o
r
y
 
o
f
 
A
g
r
a
r
i
a
n
 
I
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
.
 
P
.
 
B
A
R
D
H
A
N
,
 
C
l
a
r
e
n
d
o
n
 
P
a
p
e
r
b
a
c
k
s
S
y
l
v
a
n
d
e
r
,
 
B
.
,
 
1
9
9
5
.
«
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
m
a
r
c
h
é
s
 
e
t
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
:
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
»
.
 
I
n
 
F
.
N
i
c
o
l
a
s
 
e
t
 
E
.
 
V
a
l
c
e
s
c
h
i
n
i
 
(
e
d
s
.
)
,
 
A
g
r
o
-
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
 
:
 
u
n
e
 
é
c
o
n
o
m
i
e
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
I
N
R
A
 
E
d
i
t
i
o
n
s
,
 
E
c
o
n
o
m
i
c
a
,
 
p
p
.
 
1
6
7
-
1
8
5
.D
é
b
a
t
B
e
n
o
î
t
 
D
a
v
i
r
o
n
 
(
d
i
s
c
u
t
a
n
t
)
I
l
 
y
 
a
 
d
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
’
e
m
p
l
o
i
 
d
u
 
v
o
c
a
b
u
l
a
i
r
e
 
a
u
t
o
u
r
 
d
e
«
l
’
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
»
,
 
d
a
n
s
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
o
n
 
m
e
t
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
d
’
i
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
 
v
e
r
t
i
c
a
l
e
.
 
D
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
m
a
n
i
è
r
e
,
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
«
r
è
g
l
e
 
»
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
e
s
t
 
u
t
i
l
i
s
é
e
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
t
r
o
p
g
é
n
é
r
i
q
u
e
.
L
’
h
y
p
o
t
h
è
s
e
 
1
,
 
à
 
p
r
o
p
o
s
 
d
e
 
l
’
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
d
e
s
 
c
r
é
d
i
t
s
,
 
e
s
t
t
r
o
p
 
r
a
d
i
c
a
l
e
.
 
I
l
 
e
s
t
 
v
r
a
i
 
q
u
e
 
l
e
 
c
r
é
d
i
t
 
e
n
g
e
n
d
r
e
 
u
n
 
c
e
r
t
a
i
n
d
e
g
r
é
 
d
e
 
f
i
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
 
q
u
i
 
r
é
d
u
i
t
 
l
e
s
 
a
r
b
i
t
r
a
g
e
s
 
e
t
 
l
a
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
.
 
M
a
i
s
 
c
e
 
q
u
’
o
n
 
p
e
u
t
 
 
e
n
 
a
t
t
e
n
d
r
e
,
 
c
’
e
s
t
 
p
l
u
t
ô
t
u
n
e
 
p
l
u
s
 
g
r
a
n
d
e
 
h
é
t
é
r
o
g
é
n
é
i
t
é
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
e
t
 
d
e
s
 
p
r
i
m
e
s
 
q
u
e
d
e
s
 
n
i
v
e
a
u
x
 
d
e
 
p
r
i
m
e
 
p
l
u
s
 
f
a
i
b
l
e
s
D
a
n
s
 
l
e
 
g
r
a
p
h
i
q
u
e
 
2
,
 
é
v
i
t
e
r
 
l
’
e
m
p
l
o
i
 
d
e
 
«
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
»
,
q
u
i
 
r
e
c
o
u
v
r
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
q
u
i
s
o
n
t
 
i
n
t
e
r
n
e
s
 
à
 
l
a
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
.
A
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
s
 
e
n
j
e
u
x
 
d
a
n
s
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
p
a
r
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
 
:
 
o
ù
 
s
e
 
j
o
u
e
 
l
a
 
c
r
é
a
t
i
o
n
 
d
e
 
v
a
l
e
u
r
 
e
t
 
d
o
n
c
 
l
a
p
r
i
m
e
 
à
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
?
 
Q
u
a
t
r
e
m
o
d
e
s
 
d
e
 
c
r
é
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
v
a
l
e
u
r
a
u
t
o
u
r
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
:
(
i
)
 
l
a
 
c
r
é
a
t
i
o
n
 
d
e
 
v
a
l
e
u
r
 
p
e
u
t
 
s
e
 
s
i
t
u
e
r
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
l
’
a
r
ô
m
e
.
 
D
a
n
s
 
c
e
 
c
a
s
,
 
l
e
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
e
 
s
i
t
u
e
 
a
u
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
,
 
e
t
 
d
é
p
e
n
d
 
d
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
q
u
i
 
g
é
n
è
r
e
n
t
 
c
e
t
t
e
 
v
a
l
e
u
r
 
;
 
(
i
i
)
 
l
e
s
 
e
n
j
e
u
x
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
p
e
u
v
e
n
t
 
s
e
 
s
i
t
u
e
r
 
a
u
s
s
i
 
a
u
n
i
v
e
a
u
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
 
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
e
l
l
e
,
 
o
ù
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
e
s
t
 
e
n
t
e
n
d
u
e
 
c
o
m
m
e
 
u
n
 
b
i
e
n
 
p
a
r
 
l
’
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
;
 
(
i
i
i
)
 
l
e
s
 
e
n
j
e
u
x
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
l
i
é
s
 
à
l
a
 
d
u
r
a
b
i
l
i
t
é
 
s
o
c
i
a
l
e
,
 
c
e
 
q
u
i
 
i
m
p
l
i
q
u
e
 
d
e
 
s
’
i
n
t
é
r
e
s
s
e
r
 
a
u
x
o
r
g
a
n
i
s
m
e
s
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
e
u
r
s
 
;
(
i
v
)
 
l
a
 
c
r
é
a
t
i
o
n
 
d
e
 
v
a
l
e
u
r
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
u
n
e
 
c
o
m
b
i
n
a
i
s
o
n
 
d
e
s
p
r
é
c
é
d
e
n
t
e
s
,
 
e
t
 
d
é
p
e
n
d
r
e
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
.
D
e
n
i
s
 
R
e
q
u
i
e
r
-
D
e
s
j
a
r
d
i
n
s
 
:
F
r
a
n
k
 
e
m
p
l
o
i
e
 
u
n
e
 
a
p
p
r
o
c
h
e
 
o
r
i
g
i
n
a
l
e
 
t
r
è
s
 
i
n
t
é
r
e
s
s
a
n
t
e
,
e
n
 
s
e
 
s
i
t
u
a
n
t
 
d
u
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
 
d
e
 
H
a
y
e
k
,
 
p
o
u
r
 
q
u
i
 
l
e
m
a
r
c
h
é
 
n
’
e
s
t
 
p
a
s
 
u
n
e
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
,
 
m
a
i
s
 
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
,
 
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
é
t
a
n
t
 
r
é
v
é
l
é
e
 
l
o
r
s
 
d
e
l
’
é
c
h
a
n
g
e
.
 
P
o
u
r
 
S
t
i
g
l
i
t
z
 
p
a
r
 
c
o
n
t
r
a
s
t
e
,
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
e
s
t
 
u
n
e
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
,
 
e
t
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
m
a
r
c
h
é
s
,
 
c
o
m
m
e
 
c
e
l
u
i
 
d
u
 
c
r
é
d
i
t
,
n
’
e
x
i
s
t
e
n
t
 
p
a
s
.
G
u
i
l
l
e
r
m
o
 
M
a
r
t
i
n
 
:
L
a
 
d
é
m
a
r
c
h
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
s
t
 
u
n
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
i
n
t
e
r
n
e
 
a
u
x
 
f
i
r
m
e
s
e
t
 
i
n
t
e
r
-
f
i
r
m
e
s
 
e
t
 
n
o
n
 
u
n
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
.
 
C
e
t
t
e
d
é
m
a
r
c
h
e
 
n
e
 
v
a
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
n
u
e
 
p
a
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
,
 
m
a
i
s
 
v
a
r
e
s
t
e
r
 
à
 
l
’
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
s
 
f
i
r
m
e
s
.
 
I
l
 
f
a
u
t
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
 
l
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
s
,
 
d
e
m
a
n
d
é
e
s
 
p
a
r
l
’
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
,
 
e
t
 
d
e
s
 
v
a
r
i
a
b
l
e
s
 
p
l
u
s
 
s
u
b
j
e
c
t
i
v
e
s
.
I
l
 
f
a
u
t
 
c
o
m
m
e
n
c
e
r
 
p
a
r
 
d
e
s
 
é
t
u
d
e
s
 
d
e
 
c
a
s
 
q
u
i
 
v
o
n
t
 
d
o
n
n
e
r
l
e
s
 
v
a
r
i
a
b
l
e
s
 
c
l
e
f
s
.
F
r
a
n
c
i
s
 
A
k
i
n
d
e
s
 
:
P
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
 
p
r
o
j
e
t
 
g
l
o
b
a
l
,
 
i
l
 
f
a
u
d
r
a
i
t
 
u
n
i
f
o
r
m
i
s
e
r
 
l
e
s
t
e
r
m
e
s
 
e
t
 
i
n
t
r
o
d
u
i
r
e
 
d
e
 
l
a
 
s
o
c
i
o
l
o
g
i
e
,
 
c
o
m
m
e
 
c
e
l
l
e
 
d
e
C
r
o
z
i
e
r
,
s
u
r
 
l
’
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
d
u
 
c
h
a
n
g
e
m
e
n
t
,
 
l
’
a
c
t
e
u
r
 
l
i
b
r
e
d
e
s
e
s
 
c
h
o
i
x
.
 
I
l
 
f
a
u
t
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
«
a
c
t
e
u
r
»
 
(
l
i
b
r
e
)
 
e
t
«
a
g
e
n
t
»
 
(
c
o
n
t
r
a
i
n
t
)
.
 
L
’
é
c
o
n
o
m
i
e
 
d
e
s
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
n
e
s
’
i
n
t
é
r
e
s
s
e
 
p
a
s
 
a
s
s
e
z
 
a
u
 
c
h
a
n
g
e
m
e
n
t
 
h
i
s
t
o
r
i
q
u
e
.
F
r
a
n
k
 
G
a
l
t
i
e
r
 
:
H
a
y
e
k
 
a
 
u
n
e
 
v
i
s
i
o
n
 
d
y
n
a
m
i
q
u
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
.
 
I
l
 
n
e
 
c
o
n
s
i
d
è
r
e
p
a
s
,
 
c
o
m
m
e
 
W
a
l
r
a
s
,
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
c
e
n
t
r
a
l
i
s
é
s
 
a
u
 
s
e
i
n
d
e
s
q
u
e
l
s
 
l
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
s
e
 
p
r
o
d
u
i
s
e
n
t
 
«
à
 
l
’
é
q
u
i
l
i
b
r
e
»
.
 
I
l
s
’
i
n
t
é
r
e
s
s
e
 
a
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
a
u
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
p
a
r
 
l
e
q
u
e
l
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
é
t
e
n
u
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
e
s
t
 
r
é
v
é
l
é
e
 
à
 
t
r
a
v
e
r
s
l
e
u
r
s
 
n
é
g
o
c
i
a
t
i
o
n
s
 
e
t
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
.
 
L
e
 
m
a
r
c
h
é
 
e
s
t
r
é
v
é
l
a
t
e
u
r
 
d
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
 
c
’
e
s
t
 
«
u
n
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
d
é
c
o
u
v
e
r
t
e
»
.
 
C
e
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
l
’
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
a
 
c
r
é
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
.
 
H
a
y
e
k
 
a
 
u
n
e
v
i
s
i
o
n
 
é
v
o
l
u
t
i
o
n
n
i
s
t
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
.
C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
3
6
8C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
3
6
9C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
4
7
0
3
1
C
h
e
y
n
s
 
E
.
,
 
B
r
i
c
a
s
 
N
,
 
L
a
m
i
n
e
 
C
.
,
 
2
0
0
4
.
 
A
t
t
e
n
t
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
t
 
s
t
r
u
c
t
u
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
f
i
l
i
è
r
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
:
 
l
a
 
s
e
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
u
r
b
a
i
n
 
d
e
s
 
h
u
i
l
e
s
 
d
e
p
a
l
m
e
 
r
o
u
g
e
s
 
e
n
 
C
ô
t
e
 
d
’
I
v
o
i
r
e
.
 
C
a
h
i
e
r
s
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
s
 
;
 
1
3
 
:
4
,
 
p
p
 
1
3
5
-
1
4
1
.
 
 
3
2
 
C
f
 
L
a
m
i
n
e
 
C
l
a
i
r
e
,
 
2
0
0
3
.
-
 
L
'
h
u
i
l
e
 
d
e
 
p
a
l
m
e
 
r
o
u
g
e
 
à
 
Y
a
o
u
n
d
é
 
e
t
 
D
o
u
a
l
a
 
:
 
u
s
a
g
e
s
 
c
u
l
i
n
a
i
r
e
s
,
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
t
 
m
o
d
e
s
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
e
t
 
v
e
n
d
e
u
r
s
.
 
-
 
R
a
p
p
o
r
t
 
d
e
 
s
t
a
g
e
 
C
i
r
a
d
 
(
j
u
i
n
-
n
o
v
e
m
b
r
e
 
2
0
0
3
)
,
 
d
é
c
e
m
b
r
e
,
 
6
7
p
.
 
3
3
Q
u
i
 
f
a
i
s
a
i
t
 
s
u
i
t
e
 
à
 
d
e
s
 
t
r
a
v
a
u
x
 
m
e
n
é
s
 
a
u
p
a
r
a
v
a
n
t
 
e
n
 
C
ô
t
e
 
d
’
I
v
o
i
r
e
 
(
c
f
 
A
k
a
,
 
2
0
0
2
,
 
C
h
e
y
n
s
 
&
 
a
l
.
,
 
2
0
0
2
)
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
 
4
L
’
h
u
i
l
e
 
d
e
 
p
a
l
m
e
 
r
o
u
g
e
 
a
u
 
C
a
m
e
r
o
u
n
 
e
t
 
e
n
 
C
ô
t
e
 
d
’
I
v
o
i
r
e
E
m
m
a
n
u
e
l
l
e
 
C
h
e
y
n
s
,
 
C
l
a
i
r
e
 
L
a
m
i
n
e
 
e
t
 
N
i
c
o
l
a
s
 
B
r
i
c
a
s
L
'
h
u
i
l
e
 
d
e
 
p
a
l
m
e
 
r
o
u
g
e
 
à
Y
a
o
u
n
d
é
 
e
t
 
D
o
u
a
l
a
 
:
 
u
s
a
g
e
s
 
c
u
l
i
n
a
i
r
e
s
,
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
q
u
a
l
i
t
é
 
e
t
 
m
o
d
e
s
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
e
t
 
v
e
n
d
e
u
r
s
 
A
.
 
N
o
t
e
 
d
e
 
s
y
n
t
h
è
s
e
 
d
e
 
l
’
é
t
u
d
e
 
:
 
C
l
a
i
r
e
 
 
L
a
m
i
n
e
 
(
j
a
n
v
i
e
r
 
2
0
0
4
)
 
C
e
t
e
x
t
e
 
r
e
p
r
e
n
d
 
l
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
u
x
 
r
é
s
u
l
t
a
t
s
 
d
’
u
n
 
r
a
p
p
o
r
t
r
é
d
i
g
é
 
à
 
l
’
i
s
s
u
e
 
d
’
u
n
 
s
t
a
g
e
 
s
u
r
 
l
’
h
u
i
l
e
 
d
e
 
p
a
l
m
e
 
r
o
u
g
e
 
a
u
C
a
m
e
r
o
u
n
,
 
p
o
u
r
 
l
e
 
C
I
R
A
D
,
 
e
n
t
r
e
 
j
u
i
n
 
e
t
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
2
0
0
3
3
2
.
L
e
 
t
h
è
m
e
 
d
u
 
s
t
a
g
e
3
3
,
l
a
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
o
d
e
s
 
d
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
,
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
e
t
 
v
e
n
d
e
u
r
s
,
l
i
é
e
 
à
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
r
e
c
h
e
r
c
h
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
u
r
b
a
i
n
s
 
a
u
 
C
a
m
e
r
o
u
n
,
s
e
 
d
é
c
o
m
p
o
s
a
i
t
 
e
n
 
d
e
u
x
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
:
 

t
e
s
t
e
r
 
l
’
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
’
u
n
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
m
o
d
e
s
 
d
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
q
u
a
l
i
t
é
 
r
e
c
h
e
r
c
h
é
s
 
(
l
o
r
s
q
u
e
 
p
r
é
d
o
m
i
n
e
n
t
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
c
r
o
y
a
n
c
e
,
 
i
l
 
y
 
a
 
p
l
u
s
 
d
e
 
p
r
o
x
i
m
i
t
é
 
e
n
t
r
e
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
e
t
v
e
n
d
e
u
r
s
)
 
;

t
e
s
t
e
r
 
u
n
 
i
n
d
i
c
e
 
d
’
a
t
t
a
c
h
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
e
t
 
u
n
 
i
n
d
i
c
e
 
d
e
 
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
(
l
e
s
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
c
o
n
n
a
i
s
s
e
u
r
s
,
 
p
l
u
s
 
e
x
i
g
e
a
n
t
s
,
d
o
n
n
e
r
a
i
e
n
t
 
p
r
i
o
r
i
t
é
 
a
u
x
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
 
e
t
r
e
c
o
u
r
r
a
i
e
n
t
 
à
 
d
e
s
 
c
i
r
c
u
i
t
s
 
c
o
u
r
t
s
,
 
l
e
s
 
m
o
i
n
s
 
c
o
n
n
a
i
s
s
e
u
r
s
à
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
e
t
 
à
 
d
e
s
 
h
u
i
l
e
s
 
p
l
u
s
s
t
a
n
d
a
r
d
s
)
.
C
e
s
 
d
e
u
x
 
h
y
p
o
t
h
è
s
e
s
 
s
o
n
t
 
e
n
 
p
a
r
t
i
e
 
v
é
r
i
f
i
é
e
s
,
 
m
a
i
s
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
n
u
a
n
c
é
e
s
 
à
 
l
a
 
l
u
m
i
è
r
e
 
d
e
s
 
d
o
n
n
é
e
s
 
r
e
c
u
e
i
l
l
i
e
s
s
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
e
s
 
m
o
d
e
s
d
’
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
m
e
n
t
.
 
C
e
s
 
d
o
n
n
é
e
s
 
m
o
n
t
r
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
b
e
s
o
i
n
 
d
e
 
p
r
o
x
i
m
i
t
é
 
e
t
 
d
e
 
f
i
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
i
m
i
t
e
r
l
’
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
e
s
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
f
o
r
t
 
p
o
u
r
 
l
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
«
s
t
a
n
d
a
r
d
»
.
 
E
l
l
e
s
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 
e
n
 
o
u
t
r
e
d
’
i
d
e
n
t
i
f
i
e
r
 
l
e
s
 
t
y
p
e
s
d
e
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
q
u
i
 
s
’
é
t
a
b
l
i
s
s
e
n
t
 
d
a
n
s
l
’
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
 
d
’
a
c
h
a
t
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
d
a
n
s
 
l
’
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
e
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
s
i
t
u
é
e
,
 
m
e
n
é
e
 
p
a
r
 
u
n
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
 
f
a
c
e
a
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
t
 
a
u
 
v
e
n
d
e
u
r
.
 
O
n
 
v
e
r
r
a
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
’
o
n
 
p
e
u
t
c
o
m
p
l
é
t
e
r
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
«
t
y
p
e
»
 
d
’
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
(
d
e
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
,
 
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
,
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
)
,
 
p
a
r
 
c
e
l
l
e
 
d
e
«
n
a
t
u
r
e
»
 
d
’
a
t
t
r
i
b
u
t
 
(
n
a
t
u
r
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
o
u
 
d
o
m
e
s
t
i
q
u
e
,
n
o
t
a
m
m
e
n
t
)
.
 
 
 
 
C
o
n
t
e
x
t
e
 
L
e
 
C
a
m
e
r
o
u
n
 
e
s
t
 
l
e
 
3
è
m
e
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
 
a
f
r
i
c
a
i
n
 
d
’
h
u
i
l
e
 
d
e
p
a
l
m
e
 
r
o
u
g
e
 
(
a
p
r
è
s
 
l
e
 
N
i
g
é
r
i
a
 
e
t
 
l
a
 
C
ô
t
e
 
d
'
I
v
o
i
r
e
)
 
e
t
 
l
e
9
è
m
e
 
m
o
n
d
i
a
l
,
 
a
v
e
c
 
1
5
9
 
0
0
0
 
t
o
n
n
e
s
 
s
o
i
t
 
0
,
7
%
 
d
e
 
l
a
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
m
o
n
d
i
a
l
e
.
L
e
 
p
r
i
x
 
d
e
 
r
e
v
i
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
t
o
n
n
e
 
e
s
t
 
d
e
 
5
0
0
$
 
a
u
 
C
a
m
e
r
o
u
n
,
c
o
n
t
r
e
3
2
0
$
 
e
n
 
A
s
i
e
.
 
D
e
s
 
t
a
x
e
s
 
à
 
l
’
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
p
r
o
t
è
g
e
n
t
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
n
a
t
i
o
n
a
l
.
 
L
a
 
s
u
p
e
r
f
i
c
i
e
 
d
e
s
 
p
l
a
n
t
a
t
i
o
n
s
 
v
i
l
l
a
g
e
o
i
s
e
s
 
e
s
t
 
d
e
 
4
3
 
0
0
0
 
h
a
p
l
a
n
t
é
s
 
e
n
 
m
a
t
é
r
i
e
l
 
s
é
l
e
c
t
i
o
n
n
é
,
 
l
e
s
 
s
u
p
e
r
f
i
c
i
e
s
 
d
e
p
l
a
n
t
a
t
i
o
n
s
 
e
n
 
m
a
t
é
r
i
e
l
 
n
o
n
 
s
é
l
e
c
t
i
o
n
n
é
,
 
l
e
 
«
t
o
u
t
-
v
e
n
a
n
t
»
(
p
a
l
m
i
e
r
s
n
a
t
u
r
e
l
s
 
o
u
 
d
e
s
c
e
n
d
a
n
c
e
 
l
i
b
r
e
 
d
e
 
p
a
l
m
i
e
r
s
s
é
l
e
c
t
i
o
n
n
é
s
)
,
 
n
’
é
t
a
n
t
 
p
a
s
 
c
o
n
n
u
e
s
 
(
c
f
 
H
i
r
s
c
h
,
 
1
9
9
9
 
;
L
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
t
s
 
d
e
s
 
é
t
u
d
e
s
 
d
e
 
c
a
s
 
s
u
r
 
l
’
h
u
i
l
e
 
d
e
 
p
a
l
m
e
 
r
o
u
g
e
 
s
o
n
t
 
p
r
é
s
e
n
t
é
s
 
à
 
t
r
a
v
e
r
s
 
3
 
t
e
x
t
e
s
 
:
 

u
n
e
 
s
y
n
t
h
è
s
e
 
p
a
r
 
C
l
a
i
r
e
 
L
a
m
i
n
e
 
d
e
 
l
’
é
t
u
d
e
 
C
a
m
e
r
o
u
n
 
q
u
’
e
l
l
e
 
a
 
m
e
n
é
e
 
à
 
Y
a
o
u
d
é
 
e
t
 
D
o
u
a
l
a
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
’
u
n
 
s
t
a
g
e
C
i
r
a
d
 
s
o
u
s
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
o
n
 
d
’
E
.
 
C
h
e
y
n
s
 
;

u
n
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
 
d
’
E
m
m
a
n
u
e
l
l
e
 
C
h
e
y
n
s
 
à
 
c
e
t
t
e
 
s
y
n
t
h
è
s
e
 
;

u
n
e
 
n
o
t
e
 
d
e
 
s
y
n
t
h
è
s
e
 
d
e
s
 
é
t
u
d
e
s
 
d
e
 
c
a
s
 
C
a
m
e
r
o
u
n
 
e
t
 
C
ô
t
e
 
d
’
I
v
o
i
r
e
 
p
a
r
 
E
m
m
a
n
u
e
l
l
e
 
C
h
e
y
n
s
 
e
t
 
N
i
c
o
l
a
s
 
B
r
i
c
a
s
,
c
o
n
s
i
s
t
a
n
t
 
à
 
m
e
t
t
r
e
 
e
n
 
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
 
l
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
t
s
 
d
e
 
l
’
é
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
à
 
Y
a
o
u
d
é
 
e
t
 
D
o
u
a
l
a
 
m
e
n
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
p
r
o
j
e
t
C
i
r
a
d
-
I
n
r
a
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
t
s
 
o
b
t
e
n
u
s
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
e
n
q
u
ê
t
e
s
 
m
e
n
é
e
s
 
à
 
A
b
i
d
j
a
n
3
1
.C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
4
7
1
R
a
f
f
l
e
g
e
a
u
,
 
N
d
i
g
u
i
,
 
2
0
0
1
)
.
 
M
a
i
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
c
o
n
n
a
î
t
 
u
n
 
s
u
c
c
è
s
 
c
e
r
t
a
i
n
,
 
t
a
n
t
 
e
n
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
q
u
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
 
I
l
 
a
 
p
u
 
s
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
r
 
g
r
â
c
e
 
à
l
’
é
q
u
i
p
e
m
e
n
t
 
e
n
 
p
r
e
s
s
o
i
r
s
 
m
é
c
a
n
i
q
u
e
s
,
 
q
u
i
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
d
’
a
t
t
e
i
n
d
r
e
 
d
e
s
 
t
a
u
x
 
d
’
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
 
r
e
n
t
a
b
l
e
s
 
(
D
e
l
l
u
c
,
 
L
a
l
a
u
K
e
r
a
l
y
,
 
1
9
8
6
)
.
 
M
a
i
s
 
c
e
s
 
é
q
u
i
p
e
m
e
n
t
s
 
c
o
û
t
e
n
t
 
c
h
e
r
 
e
t
s
u
p
p
o
s
e
n
t
 
u
n
 
c
e
r
t
a
i
n
 
s
e
u
i
l
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
 
L
a
 
p
é
r
e
n
n
i
t
é
 
d
e
c
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
 
p
o
s
e
 
a
u
s
s
i
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
u
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
f
i
l
i
è
r
e
s
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
 
e
t
 
p
l
u
s
l
a
r
g
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
’
a
t
t
a
c
h
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
m
é
n
a
g
e
s
 
c
a
m
e
r
o
u
n
a
i
s
 
à
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
,
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
.
L
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
t
r
o
u
v
e
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
u
r
b
a
i
n
s
 
t
r
o
i
s
t
y
p
e
s
 
d
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
:
 
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
,
 
h
u
i
l
e
 
b
r
u
t
e
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
,
 
e
t
 
h
u
i
l
e
 
M
u
l
a
p
a
l
m
.
 
S
e
u
l
e
 
c
e
t
t
e
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
e
s
t
e
m
b
o
u
t
e
i
l
l
é
e
 
e
n
 
u
s
i
n
e
 
e
t
 
é
t
i
q
u
e
t
é
e
.
L
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
a
n
n
u
e
l
l
e
 
d
’
h
u
i
l
e
 
d
e
 
p
a
l
m
e
 
e
s
t
 
d
e
 
1
0
,
1
k
g
/
p
e
r
s
o
n
n
e
 
à
 
Y
a
o
u
n
d
é
 
(
d
o
n
t
 
8
,
3
k
g
 
d
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
e
t
 
1
,
8
k
g
 
d
’
h
u
i
l
e
 
d
e
 
p
a
l
m
e
 
r
a
f
f
i
n
é
e
)
 
e
t
 
e
n
v
i
r
o
n
 
1
6
,
5
 
k
g
/
p
e
r
s
o
n
n
e
à
D
o
u
a
l
a
 
(
d
o
n
t
 
1
1
,
3
k
g
 
d
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
e
t
 
5
,
2
 
k
g
 
d
’
h
u
i
l
e
 
d
e
p
a
l
m
e
 
r
a
f
f
i
n
é
e
)
 
(
E
n
q
u
ê
t
e
 
U
r
b
a
n
f
o
o
d
 
d
e
 
2
0
0
1
,
 
c
f
 
D
u
r
y
,
2
0
0
1
;
D
u
r
y
,
2
0
0
2
)
.
 
L
'
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
 
d
o
n
c
 
7
0
 
à
8
0
%
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
t
o
t
a
l
e
 
d
’
h
u
i
l
e
 
d
e
 
p
a
l
m
e
,
 
e
t
 
6
0
%
e
n
v
i
r
o
n
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
d
’
h
u
i
l
e
 
t
o
t
a
l
e
.
 
E
l
l
e
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
 
a
u
s
s
i
 
2
,
5
%
 
d
u
 
b
u
d
g
e
t
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
 
d
e
s
m
é
n
a
g
e
s
,
 
e
t
 
l
e
u
r
 
7
e
 
p
o
s
t
e
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
(
a
p
r
è
s
 
l
e
 
b
œ
u
f
-
p
a
i
n
-
b
i
è
r
e
-
p
l
a
n
t
a
i
n
-
r
i
z
-
m
a
q
u
e
r
e
a
u
)
.
M
é
t
h
o
d
o
l
o
g
i
e
S
u
r
 
u
n
e
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
d
e
u
x
 
m
o
i
s
,
 
l
e
 
t
e
r
r
a
i
n
 
a
 
c
o
m
b
i
n
é
p
l
u
s
i
e
u
r
s
o
u
t
i
l
s
 
d
e
 
r
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
d
o
n
n
é
e
s
 
:

e
n
t
r
e
t
i
e
n
s
 
e
x
p
l
o
r
a
t
o
i
r
e
s
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
 
m
é
n
a
g
è
r
e
s
,
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
a
t
i
q
u
e
s
 
c
u
l
i
n
a
i
r
e
s
,

e
n
t
r
e
t
i
e
n
s
 
c
o
m
p
r
é
h
e
n
s
i
f
s
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
 
3
0
 
m
é
n
a
g
è
r
e
s
 
à
Y
a
o
u
n
d
é
,
 
1
0
 
à
 
D
o
u
a
l
a
,
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
r
a
t
i
q
u
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
,
 
l
e
c
h
o
i
x
 
e
t
 
l
e
s
 
u
s
a
g
e
s
 
d
e
 
l
'
h
u
i
l
e
 
d
e
 
p
a
l
m
e
,

e
n
t
r
e
t
i
e
n
s
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
s
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
n
e
l
s
 
(
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
,
d
é
t
a
i
l
l
a
n
t
s
,
 
u
s
i
n
e
,
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
)
 
-
 
1
2
 
à
 
Y
a
o
u
n
d
é
 
(
a
i
n
s
i
q
u
'
u
n
 
g
r
o
u
p
e
 
d
e
 
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
 
a
v
e
c
 
5
 
v
e
n
d
e
u
r
s
)
 
e
t
 
1
0
 
à
D
o
u
a
l
a
,

5
g
r
o
u
p
e
s
 
d
e
 
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
 
a
v
e
c
 
d
e
s
 
j
e
u
n
e
s
 
g
e
n
s
,
 
d
e
s
h
o
m
m
e
s
,
 
d
e
s
 
f
e
m
m
e
s
,
 
à
 
D
o
u
a
l
a
 
e
t
 
Y
a
o
u
n
d
é
 
(
e
n
v
i
r
o
n
 
4
0
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
e
n
 
t
o
u
t
)
,

2
0
0
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
d
'
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
 
d
'
a
c
h
a
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
à
Y
a
o
u
n
d
é
 
e
t
 
D
o
u
a
l
a
,
 
 

e
n
q
u
ê
t
e
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
 
1
0
0
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
à
Y
a
o
u
n
d
é
,

a
n
i
m
a
t
i
o
n
 
d
e
 
r
é
u
n
i
o
n
s
 
a
v
e
c
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
v
i
l
l
a
g
e
o
i
s
,

v
i
s
i
t
e
 
d
e
 
s
i
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,

t
e
s
t
 
s
u
r
 
d
e
s
 
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
s
 
d
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
h
u
i
l
e
s
 
r
o
u
g
e
s
.
A
v
a
n
t
 
d
’
a
b
o
r
d
e
r
 
l
e
s
 
m
o
d
e
s
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
e
s
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
,
 
e
t
 
p
a
r
c
e
 
q
u
e
 
l
’
o
n
 
p
a
r
l
e
 
d
’
u
n
p
r
o
d
u
i
t
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
,
 
i
l
 
m
’
e
s
t
 
a
p
p
a
r
u
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
d
e
c
o
m
m
e
n
c
e
r
 
p
a
r
 
c
o
m
p
r
e
n
d
r
e
 
l
a
 
p
l
a
c
e
 
d
e
 
c
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
a
n
s
l
e
s
 
u
s
a
g
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
.
 
L
e
s
 
p
r
a
t
i
q
u
e
s
 
c
u
l
i
n
a
i
r
e
s
 
d
e
 
c
e
s
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
c
i
t
a
d
i
n
s
 
n
o
u
s
 
i
n
t
é
r
e
s
s
e
r
o
n
t
 
d
o
n
c
 
i
c
i
 
e
n
t
a
n
t
 
q
u
’
e
l
l
e
s
 
i
n
f
l
u
e
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
d
’
h
u
i
l
e
 
d
e
p
a
l
m
e
 
r
o
u
g
e
 
e
t
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
’
i
l
 
s
’
a
g
i
t
 
d
’
u
s
a
g
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
i
é
s
d
’
h
u
i
l
e
s
 
r
o
u
g
e
s
 
d
o
t
é
e
s
 
d
’
a
t
t
i
b
u
t
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
s
.
U
n
e
 
t
e
l
l
e
 
a
p
p
r
o
c
h
e
 
m
’
a
 
p
e
r
m
i
s
 
d
e
 
m
e
s
u
r
e
r
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
c
e
d
’
u
n
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
i
a
t
i
o
n
,
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
u
s
a
g
e
s
 
c
u
l
i
n
a
i
r
e
s
,
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
h
u
i
l
e
s
 
(
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
 
h
u
i
l
e
s
)
,
m
a
i
s
 
a
u
s
s
i
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
h
u
i
l
e
s
 
r
o
u
g
e
s
 
(
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
e
t
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
)
.
 
U
s
a
g
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
d
e
 
l
'
h
u
i
l
e
 
d
e
 
p
a
l
m
e
 
r
o
u
g
e
L
e
 
c
r
o
i
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
’
a
n
a
l
y
s
e
 
d
e
s
 
p
l
a
t
s
 
c
u
i
s
i
n
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
m
é
n
a
g
e
s
 
e
t
 
d
e
 
l
’
a
n
a
l
y
s
e
 
d
e
 
l
’
u
s
a
g
e
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
t
y
p
e
s
 
d
e
 
p
l
a
t
s
 
p
e
r
m
e
t
 
d
’
é
v
a
l
u
e
r
 
l
a
«
r
é
s
i
s
t
a
n
c
e
 
p
r
a
t
i
q
u
e
»
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
.
 
D
e
 
l
’
a
n
a
l
y
s
e
 
d
e
 
l
’
é
v
o
l
u
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
a
t
i
q
u
e
s
 
c
u
l
i
n
a
i
r
e
s
 
q
u
e
 
j
e
n
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
r
a
i
 
p
a
s
 
i
c
i
,
 
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
l
a
t
s
c
a
m
e
r
o
u
n
a
i
s
 
r
é
s
i
s
t
e
n
t
 
b
i
e
n
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
r
a
t
i
q
u
e
s
 
c
u
l
i
n
a
i
r
e
s
d
e
s
 
m
é
n
a
g
e
s
.
 
C
e
t
t
e
 
a
n
a
l
y
s
e
 
m
o
n
t
r
e
a
u
s
s
i
 
l
’
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
d
e
s
é
c
h
a
n
g
e
s
 
c
u
l
i
n
a
i
r
e
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
g
r
o
u
p
e
s
e
t
h
n
i
q
u
e
s
,
 
a
v
e
c
 
d
e
s
 
f
o
r
t
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
d
e
g
r
é
d
’
o
u
v
e
r
t
u
r
e
d
e
 
l
a
 
c
u
i
s
i
n
e
 
a
u
x
 
r
e
c
e
t
t
e
s
 
d
’
a
u
t
r
e
s
 
r
é
g
i
o
n
s
.
L
e
s
 
B
a
m
i
l
é
k
é
s
 
e
t
 
l
e
s
 
B
a
s
s
a
s
 
a
d
o
p
t
e
n
t
 
b
e
a
u
c
o
u
p
 
p
l
u
s
 
l
e
s
p
l
a
t
s
 
b
é
t
i
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
B
é
t
i
s
 
n
’
a
d
o
p
t
e
n
t
 
l
e
s
 
p
l
a
t
s
 
b
a
m
i
l
é
k
é
s
 
e
t
b
a
s
s
a
s
,
 
c
e
 
q
u
i
 
s
e
m
b
l
e
 
l
o
g
i
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
l
a
 
r
é
g
i
o
n
d
’
a
c
c
u
e
i
l
 
(
l
e
 
c
e
n
t
r
e
)
 
e
s
t
 
à
 
d
o
m
i
n
a
n
t
e
 
b
é
t
i
e
.
 
O
n
 
p
e
u
t
 
d
o
n
c
p
a
r
l
e
r
 
d
’
u
n
e
 
i
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
 
v
i
a
 
l
e
s
 
p
r
a
t
i
q
u
e
s
 
c
u
l
i
n
a
i
r
e
s
 
e
t
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
.
L
'
u
s
a
g
e
 
d
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
h
u
i
l
e
s
 
e
s
t
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
i
é
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
s
 
t
y
p
e
s
 
d
e
 
p
l
a
t
s
.
 
O
n
 
p
e
u
t
 
c
o
n
s
t
r
u
i
r
e
t
r
o
i
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
e
p
l
a
t
s
,
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
g
r
a
s
s
e
 
p
r
i
v
i
l
é
g
i
é
e
 
e
t
 
d
u
d
e
g
r
é
 
d
e
 
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
:
 

l
e
s
 
p
l
a
t
s
 
à
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
,
 
s
a
n
s
 
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
(
k
o
k
i
,
t
a
r
o
,
 
m
a
c
a
b
o
,
 
m
a
l
a
x
é
,
 
p
i
l
é
)
;O
n
 
p
e
u
t
 
s
u
b
s
t
i
t
u
e
r
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
a
f
f
i
n
é
e
 
(
a
p
p
e
l
é
e
 
p
a
r
 
l
e
s
m
é
n
a
g
è
r
e
s
 
«
h
u
i
l
e
 
d
'
a
r
a
c
h
i
d
e
»
)
 
à
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
p
o
u
r
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
l
a
t
s
,
 
m
a
i
s
 
p
a
s
 
p
o
u
r
 
d
’
a
u
t
r
e
s
 
:
 
l
a
 
s
u
b
s
t
i
t
u
a
b
i
l
i
t
é
e
s
t
 
t
r
è
s
 
f
a
i
b
l
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
l
a
t
s
 
t
r
a
d
i
t
i
o
n
n
e
l
s
 
«
à
 
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
»
.
L
a
 
s
u
b
s
t
i
t
u
a
b
i
l
i
t
é
 
e
s
t
 
p
l
u
s
 
f
o
r
t
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
l
a
t
s
 
d
a
n
s
l
e
s
q
u
e
l
s
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
e
s
t
 
e
n
 
g
é
n
é
r
a
l
 
b
l
a
n
c
h
i
e
.
 
D
e
 
m
ê
m
e
p
e
u
t
-
o
n
 
p
l
u
s
 
o
u
 
m
o
i
n
s
 
s
u
b
s
t
i
t
u
e
r
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
à
 
l
’
h
u
i
l
e
r
a
f
f
i
n
é
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
l
a
t
s
 
«
u
r
b
a
i
n
s
 
m
o
d
e
r
n
e
s
»
.
P
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
l
’
h
u
i
l
e
 
«
d
'
a
r
a
c
h
i
d
e
»
 
(
h
u
i
l
e
 
r
a
f
f
i
n
é
e
)
,
 
l
’
h
u
i
l
e
r
o
u
g
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
d
e
s
 
a
v
a
n
t
a
g
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
,
 
c
o
m
m
e
 
l
e
m
o
n
t
r
e
 
l
e
 
c
a
s
 
d
u
 
n
d
o
l
è
,
 
p
o
u
r
 
l
e
q
u
e
l
 
l
e
s
 
m
é
n
a
g
è
r
e
s
p
e
u
v
e
n
t
 
u
t
i
l
i
s
e
r
 
l
’
u
n
e
 
o
u
 
l
’
a
u
t
r
e
h
u
i
l
e
 
o
u
 
u
n
 
m
é
l
a
n
g
e
 
d
e
s
d
e
u
x
.
 
L
e
 
m
o
t
i
f
 
d
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
à
 
l
’
h
u
i
l
e
 
d
’
a
r
a
c
h
i
d
e
 
e
s
t
 
p
l
u
t
ô
t
 
l
a
t
e
x
t
u
r
e
d
u
 
p
l
a
t
 
(
n
e
 
d
o
r
t
 
p
a
s
,
 
f
l
u
i
d
e
,
 
n
e
 
c
o
l
l
e
 
p
a
s
)
,
 
t
a
n
d
i
s
q
u
’
e
l
l
e
s
 
r
e
c
o
u
r
e
n
t
 
a
u
 
m
o
i
n
s
 
e
n
 
m
é
l
a
n
g
e
 
à
 
l
’
h
u
i
l
e
 
d
e
p
a
l
m
e
 
p
o
u
r
 
s
o
n
 
g
o
û
t
 
e
t
 
p
o
u
r
 
s
o
n
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
.
C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
4
7
2

l
e
s
 
p
l
a
t
s
 
«
t
r
a
d
i
t
i
o
n
n
e
l
s
 
s
u
b
s
t
i
t
u
a
b
l
e
s
»
,
 
à
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
(
e
n
g
é
n
é
r
a
l
 
b
l
a
n
c
h
i
e
)
 
m
a
i
s
 
à
 
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
p
a
r
 
l
'
h
u
i
l
e
 
r
a
f
f
i
n
é
e
p
o
s
s
i
b
l
e
,
 
p
a
r
f
o
i
s
 
d
é
s
i
r
a
b
l
e
 
(
m
b
o
n
g
o
,
 
s
a
u
c
e
 
a
r
a
c
h
i
d
e
,
s
a
u
c
e
 
g
o
m
b
o
s
,
 
c
o
n
d
r
é
,
 
n
d
o
l
è
)
;

l
e
s
 
p
l
a
t
s
 
«
u
r
b
a
i
n
s
 
m
o
d
e
r
n
e
s
»
,
 
à
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
a
f
f
i
n
é
e
 
m
a
i
s
 
à
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
p
a
r
 
l
'
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
e
n
 
g
é
n
é
r
a
l
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
 
(
s
a
u
c
e
t
o
m
a
t
e
,
 
p
o
i
s
s
o
n
 
f
r
i
t
,
 
v
i
a
n
d
e
 
r
ô
t
i
e
,
 
f
r
i
t
e
s
)
;
P
a
r
m
i
 
l
e
s
 
p
l
a
t
s
 
t
r
a
d
i
t
i
o
n
n
e
l
s
,
 
o
n
 
a
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
l
e
s
 
p
l
a
t
s
 
à
 
n
o
i
x
,
a
v
e
c
 
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
p
a
r
 
l
'
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
(
o
k
o
k
,
 
k
w
e
m
,
z
o
m
 
e
t
c
.
)
.
 
L
e
g
r
a
p
h
e
 
f
i
g
u
r
e
 
c
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
e
n
c
o
m
p
t
a
b
i
l
i
s
a
n
t
 
l
e
 
n
o
m
b
r
e
 
d
e
 
m
é
n
a
g
è
r
e
s
 
c
i
t
a
n
t
 
l
e
 
p
l
a
t
 
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
u
 
t
y
p
e
 
d
’
h
u
i
l
e
 
q
u
’
e
l
l
e
s
 
u
t
i
l
i
s
e
n
t
.
G
r
a
p
h
e
 
1
 
:
 
T
y
p
e
s
 
d
e
 
p
l
a
t
s
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
u
t
i
l
i
s
é
eC
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
4
7
3
3
4
C
o
m
m
e
 
l
e
 
m
o
n
t
r
e
l
e
 
n
i
v
e
a
u
 
d
’
é
l
a
s
t
i
c
i
t
é
 
r
e
v
e
n
u
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
d
'
h
u
i
l
e
 
d
e
 
p
a
l
m
e
 
r
o
u
g
e
,
 
t
r
è
s
 
f
o
r
t
e
 
:
 
l
e
s
 
m
é
n
a
g
e
s
 
l
e
s
 
p
l
u
s
 
r
i
c
h
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
e
n
t
 
c
e
r
t
e
s
1
,
5
 
f
o
i
s
 
p
l
u
s
 
d
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
b
r
u
t
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
a
u
v
r
e
s
,
 
m
a
i
s
 
c
o
n
s
o
m
m
e
n
t
 
3
,
7
 
f
o
i
s
 
p
l
u
s
 
d
e
 
M
u
l
a
p
a
l
m
 
e
t
 
5
,
7
 
f
o
i
s
 
p
l
u
s
 
d
’
h
u
i
l
e
s
 
r
a
f
f
i
n
é
e
s
 
(
D
u
r
y
,
2
0
0
1
)
.
T
a
b
l
e
a
u
 
1
 
:
 
L
e
s
 
m
o
t
i
f
s
 
d
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
à
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
h
u
i
l
e
s
 
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
l
a
t
 
n
d
o
l
è
(
q
u
e
s
t
i
o
n
 
à
 
c
h
o
i
x
 
m
u
l
t
i
p
l
e
s
,
 
l
e
 
d
e
r
n
i
e
r
 
c
r
i
t
è
r
e
,
 
«
p
l
u
s
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
»
,
 
e
s
t
 
c
i
t
é
 
s
p
o
n
t
a
n
é
m
e
n
t
)
M
o
t
i
f
s
 
ç
a
 
n
e
 
c
o
l
l
e
 
p
a
s
l
e
 
m
e
t
 
n
e
 
d
o
r
t
 
p
a
s
c
'
e
s
t
 
l
é
g
e
r
,
 
f
l
u
i
d
e
g
o
û
t
 
m
e
i
l
l
e
u
r
p
l
u
s
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
T
O
T
A
L
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
b
l
a
n
c
h
i
e
1
5
6
h
u
i
l
e
 
«
d
'
a
r
a
c
h
i
d
e
»
2
5
3
5
2
0
3
2
1
1
1
3
m
é
l
a
n
g
e
 
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
/
h
u
i
l
e
 
a
r
a
c
h
i
d
e
8
6
5
3
7
7
1
6
4
T
o
t
a
l
3
3
4
1
2
6
7
0
1
3
1
8
4
E
n
 
c
u
i
s
i
n
e
,
 
l
'
h
u
i
l
e
 
a
 
d
o
n
c
 
d
e
u
x
 
f
o
n
c
t
i
o
n
s
 
:

u
n
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
c
o
n
d
i
m
e
n
t
,
 
l
o
r
s
q
u
'
e
l
l
e
 
d
o
n
n
e
 
u
n
 
g
o
û
t
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
(
t
r
a
d
i
t
i
o
n
n
e
l
)
 
a
u
x
 
p
l
a
t
s
 
t
r
a
d
i
t
i
o
n
n
e
l
s
 
;

u
n
e
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
 
g
r
a
s
s
e
 
d
e
 
c
u
i
s
s
o
n
,
 
l
o
r
s
q
u
'
e
l
l
e
s
e
r
t
 
à
 
f
a
i
r
e
 
c
u
i
r
e
 
o
u
 
f
r
i
r
e
 
e
t
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
m
p
l
a
c
é
e
 
p
a
r
 
d
e
l
'
h
u
i
l
e
 
r
a
f
f
i
n
é
e
,
 
c
e
 
q
u
i
 
e
s
t
 
s
o
u
v
e
n
t
 
p
r
é
f
é
r
é
 
(
c
a
r
 
ç
a
"
p
r
é
s
e
n
t
e
 
m
i
e
u
x
"
,
 
"
ç
a
 
b
r
i
l
l
e
 
p
l
u
s
"
,
 
"
ç
a
 
d
o
n
n
e
 
u
n
 
b
o
n
g
o
û
t
"
,
 
e
t
 
s
u
r
t
o
u
t
,
 
"
ç
a
 
n
e
 
d
o
r
t
 
p
a
s
"
)
.
 
L
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
a
p
p
a
r
a
î
t
a
l
o
r
s
c
o
m
m
e
 
u
n
 
s
u
b
s
t
i
t
u
t
 
m
e
i
l
l
e
u
r
 
m
a
r
c
h
é
,
 
e
t
 
l
a
 
b
o
n
n
e
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
s
e
r
a
u
n
 
b
o
n
 
s
u
b
s
t
i
t
u
t
 
:
 
«
q
u
a
n
d
 
o
n
 
l
a
 
b
l
a
n
c
h
i
t
,
e
l
l
e
 
d
e
v
i
e
n
t
 
c
o
m
m
e
 
l
'
h
u
i
l
e
 
d
'
a
r
a
c
h
i
d
e
»
.
 
O
n
 
p
e
u
t
 
d
o
n
c
p
a
r
l
e
r
 
d
'
u
n
 
b
o
n
 
g
o
û
t
 
t
r
a
d
i
t
i
o
n
n
e
l
 
e
t
 
d
'
u
n
 
b
o
n
 
g
o
û
t
r
a
f
f
i
n
é
,
 
a
u
 
d
o
u
b
l
e
 
s
e
n
s
 
d
u
 
t
e
r
m
e
 
r
a
f
f
i
n
é
 
!
S
i
 
l
'
h
u
i
l
e
 
r
é
s
i
s
t
e
 
d
’
é
v
i
d
e
n
c
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
d
e
s
m
é
n
a
g
e
s
 
g
r
â
c
e
 
à
 
s
o
n
 
m
o
i
n
d
r
e
 
c
o
û
t
,
 
p
e
u
t
-
o
n
 
t
o
u
t
 
d
e
m
ê
m
e
 
p
a
r
l
e
r
 
d
’
u
n
 
a
t
t
a
c
h
e
m
e
n
t
 
a
u
 
p
r
o
d
u
i
t
i
n
d
é
p
e
n
d
a
m
m
e
n
t
 
d
e
 
c
e
 
m
o
i
n
d
r
e
 
c
o
û
t
 
f
i
n
a
n
c
i
e
r
 
?
 
U
n
e
p
r
e
m
i
è
r
e
m
a
n
i
è
r
e
d
e
 
t
e
s
t
e
r
 
c
e
t
 
a
t
t
a
c
h
e
m
e
n
t
 
e
s
t
 
d
e
d
e
m
a
n
d
e
r
 
a
u
x
 
m
é
n
a
g
e
s
 
c
o
m
m
e
n
t
 
l
e
u
r
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
é
v
o
l
u
e
r
a
i
t
 
s
i
 
l
e
u
r
s
 
r
e
v
e
n
u
s
 
a
u
g
m
e
n
t
a
i
e
n
t
.
 
D
a
n
s
 
l
’
e
n
q
u
ê
t
e
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
,
 
s
e
u
l
s
 
1
1
%
 
d
e
s
 
m
é
n
a
g
e
s
 
c
e
s
s
e
r
a
i
e
n
t
 
d
e
c
o
n
s
o
m
m
e
r
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
s
i
 
l
e
u
r
s
 
r
e
v
e
n
u
s
 
a
u
g
m
e
n
t
a
i
e
n
t
.
L
e
s
 
e
n
t
r
e
t
i
e
n
s
 
c
o
n
f
i
r
m
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
é
n
a
g
è
r
e
s
 
l
a
c
o
n
s
e
r
v
e
r
a
i
e
n
t
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
p
l
a
t
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
,
 
d
e
s
 
p
l
a
t
s
t
r
a
d
i
t
i
o
n
n
e
l
s
,
m
a
i
s
 
a
u
s
s
i
 
p
a
r
c
e
 
q
u
’
e
l
l
e
s
 
y
 
s
o
n
t
 
h
a
b
i
t
u
é
e
s
,
p
a
r
 
t
r
a
d
i
t
i
o
n
.
U
n
e
 
s
e
c
o
n
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
d
e
 
t
e
s
t
e
r
 
l
’
a
t
t
a
c
h
e
m
e
n
t
 
a
u
 
p
r
o
d
u
i
t
,
p
l
u
s
 
p
r
o
c
h
e
 
d
e
s
 
p
r
a
t
i
q
u
e
s
 
r
é
e
l
l
e
s
 
c
a
r
 
m
e
t
t
a
n
t
 
e
n
 
œ
u
v
r
e
u
n
e
 
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
n
o
n
 
p
l
u
s
 
f
i
c
t
i
v
e
 
m
a
i
s
v
é
c
u
e
 
c
h
a
q
u
e
 
a
n
n
é
e
,
 
e
s
t
 
d
e
 
v
o
i
r
 
c
o
m
m
e
n
t
 
l
e
s
 
m
é
n
a
g
è
r
e
s
r
é
a
g
i
s
s
e
n
t
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
s
e
 
r
a
p
p
r
o
c
h
e
 
d
e
c
e
l
u
i
 
d
e
s
 
h
u
i
l
e
s
 
r
a
f
f
i
n
é
e
s
 
v
o
i
r
e
 
l
’
a
t
t
e
i
n
t
,
 
c
h
a
q
u
e
 
a
n
n
é
e
,
 
e
n
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
p
é
n
u
r
i
e
 
d
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
(
c
f
 
i
n
f
r
a
)
.
 
L
e
s
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
s
 
s
o
n
t
 
a
l
o
r
s
 
p
a
r
t
a
g
é
s
,
 
p
u
i
s
q
u
e
 
5
2
%
 
d
e
s
i
n
t
e
r
v
i
e
w
é
s
 
c
o
n
t
i
n
u
e
n
t
 
à
 
c
o
n
s
o
m
m
e
r
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
d
e
 
l
a
m
ê
m
e
 
m
a
n
i
è
r
e
,
 
t
a
n
d
i
s
 
q
u
e
 
4
2
%
 
d
i
m
i
n
u
e
n
t
 
l
e
u
r
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
a
u
 
p
r
o
f
i
t
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
«
d
’
a
r
a
c
h
i
d
e
»
.
 
L
’
e
n
q
u
ê
t
e
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
c
o
n
f
i
r
m
e
 
d
o
n
c
 
l
’
a
t
t
a
c
h
e
m
e
n
t
 
d
e
s
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
à
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
.
 
C
e
t
 
a
t
t
a
c
h
e
m
e
n
t
 
e
s
t
q
u
a
s
i
-
a
b
s
o
l
u
 
p
u
i
s
q
u
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
n
’
e
s
t
 
p
r
e
s
q
u
e
 
j
a
m
a
i
s
t
o
t
a
l
e
m
e
n
t
 
a
b
a
n
d
o
n
n
é
e
,
 
c
e
l
a
 
t
e
n
a
n
t
 
a
u
x
 
p
l
a
t
s
t
r
a
d
i
t
i
o
n
n
e
l
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
q
u
e
l
s
 
e
l
l
e
 
n
’
e
s
t
 
p
a
s
 
s
u
b
s
t
i
t
u
a
b
l
e
.
M
a
i
s
 
c
e
t
 
a
t
t
a
c
h
e
m
e
n
t
 
e
s
t
 
s
u
b
o
r
d
o
n
n
é
,
 
e
n
 
t
e
r
m
e
 
d
e
q
u
a
n
t
i
t
é
 
c
o
n
s
o
m
m
é
e
,
 
a
u
 
c
o
û
t
 
r
e
l
a
t
i
f
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
x
 
a
u
t
r
e
s
 
h
u
i
l
e
s
3
4
.
U
n
e
 
s
e
c
o
n
d
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
i
a
t
i
o
n
 
s
'
a
j
o
u
t
e
 
à
 
c
e
l
l
e
 
e
n
t
r
e
h
u
i
l
e
r
o
u
g
e
 
e
t
 
h
u
i
l
e
 
r
a
f
f
i
n
é
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
u
s
a
g
e
s
 
c
u
l
i
n
a
i
r
e
s
 
 
:
 
a
u
s
e
i
n
 
d
e
s
 
h
u
i
l
e
s
 
r
o
u
g
e
s
,
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
m
é
n
a
g
è
r
e
s
 
p
r
é
f
è
r
e
n
t
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
à
 
l
'
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
p
o
u
r
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
l
a
t
s
(
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
l
a
 
s
a
u
c
e
 
j
a
u
n
e
 
e
t
 
l
e
 
k
o
k
i
)
,
 
c
a
r
 
e
l
l
e
s
 
v
e
u
l
e
n
t
u
n
e
 
h
u
i
l
e
 
"
q
u
i
 
p
è
s
e
"
.
L
e
c
h
o
i
x
 
d
e
 
l
'
h
u
i
l
e
 
d
e
 
p
a
l
m
e
 
r
o
u
g
e
L
a
 
t
y
p
o
l
o
g
i
e
 
d
e
s
 
h
u
i
l
e
s
 
d
e
 
p
a
l
m
e
 
e
s
t
 
a
s
s
e
z
 
h
o
m
o
g
è
n
e
c
h
e
z
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
,
 
e
t
 
e
n
 
g
é
n
é
r
a
l
 
b
i
n
a
i
r
e
 
:
 
d
a
n
s
l
’
e
n
q
u
ê
t
e
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
,
 
8
0
%
 
d
e
s
 
m
é
n
a
g
è
r
e
s
 
c
i
t
e
n
t
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
u
n
e
 
t
y
p
o
l
o
g
i
e
 
b
i
n
a
i
r
e
(
D
i
z
a
n
g
u
é
/
B
a
s
s
a
s
u
r
t
o
u
t
,
 
p
u
i
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
/
 
d
u
 
v
i
l
l
a
g
e
,
 
o
u
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
/
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
)
.
S
e
u
l
e
s
 
7
%
 
p
a
r
l
e
n
t
 
d
e
 
t
r
o
i
s
 
t
y
p
e
s
 
d
’
h
u
i
l
e
,
 
e
t
 
1
3
%
 
n
e
d
i
s
t
i
n
g
u
e
n
t
 
p
a
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
t
y
p
e
s
 
d
’
h
u
i
l
e
.
L
e
s
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
s
 
s
e
 
p
o
r
t
e
n
t
 
à
 
7
0
%
 
d
e
 
l
’
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
 
s
u
r
l
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
e
t
 
à
 
2
2
%
 
s
u
r
 
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
.
C
e
u
x
 
q
u
i
 
p
r
é
f
è
r
e
n
t
 
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
p
a
r
l
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
l
u
p
a
r
t
d
’
h
u
i
l
e
 
d
u
 
v
i
l
l
a
g
e
 
o
u
 
d
’
h
u
i
l
e
 
b
a
s
s
a
 
d
u
 
v
i
l
l
a
g
e
,
 
a
s
s
o
c
i
a
n
t
 
l
e
s
d
e
u
x
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
f
s
.
 
L
o
r
s
q
u
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
b
a
s
s
a
 
e
s
t
 
a
p
p
r
é
c
i
é
e
,
 
e
l
l
e
e
s
t
 
s
o
u
v
e
n
t
 
a
s
s
i
m
i
l
é
e
 
à
 
l
’
h
u
i
l
e
 
d
u
 
v
i
l
l
a
g
e
,
 
q
u
i
 
e
s
t
 
q
u
a
n
t
 
à
e
l
l
e
 
t
o
u
j
o
u
r
s
v
u
e
 
p
o
s
i
t
i
v
e
m
e
n
t
 
:
 
q
u
a
n
d
 
l
e
s
 
m
é
n
a
g
è
r
e
sC
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
4
7
4
p
a
r
l
e
n
t
 
n
é
g
a
t
i
v
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
,
 
e
l
l
e
s
 
e
m
p
l
o
i
e
n
t
s
y
s
t
é
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
 
l
e
 
t
e
r
m
e
 
«
h
u
i
l
e
 
b
a
s
s
a
»
 
(
e
t
 
n
o
n
 
«
h
u
i
l
e
 
d
u
v
i
l
l
a
g
e
»
)
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
s
i
 
e
l
l
e
s
 
e
n
 
p
a
r
l
e
n
t
 
p
o
s
i
t
i
v
e
m
e
n
t
,
 
e
l
l
e
s
l
’
a
p
p
e
l
l
e
r
o
n
t
 
p
l
u
s
 
f
r
é
q
u
e
m
m
e
n
t
 
«
h
u
i
l
e
 
d
u
 
v
i
l
l
a
g
e
»
.
I
l
 
y
 
a
 
u
n
e
 
f
o
r
t
e
 
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
:
 
r
a
p
p
e
l
o
n
s
 
q
u
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
,
 
h
o
r
m
i
s
 
l
a
M
u
l
a
p
a
l
m
 
(
p
e
u
 
c
o
n
s
o
m
m
é
e
)
,
 
e
s
t
 
v
e
n
d
u
e
 
e
n
 
v
r
a
c
 
e
t
 
s
a
n
s
a
t
t
e
s
t
a
t
i
o
n
 
o
f
f
i
c
i
e
l
l
e
 
d
e
 
s
a
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
n
i
 
d
e
 
s
o
n
 
m
o
d
e
 
d
e
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
.
 
T
o
u
s
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
r
e
c
o
n
n
a
i
s
s
e
n
t
 
q
u
’
o
n
p
e
u
t
 
s
e
 
t
r
o
m
p
e
r
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
h
o
i
x
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
.
C
o
m
m
e
n
t
 
l
a
 
c
h
o
i
s
i
s
s
e
n
t
-
i
l
s
 
a
l
o
r
s
 
?
 
L
e
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
d
’
u
n
e
q
u
e
s
t
i
o
n
 
o
u
v
e
r
t
e
 
d
e
 
l
’
e
n
q
u
ê
t
e
,
 
a
m
e
n
a
n
t
 
l
e
s
 
i
n
t
e
r
v
i
e
w
é
s
 
à
e
x
p
l
i
q
u
e
r
 
p
o
u
r
q
u
o
i
 
i
l
s
 
p
r
é
f
é
r
a
i
e
n
t
 
t
e
l
l
e
 
h
u
i
l
e
,
 
e
t
 
c
e
l
u
i
 
d
e
s
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
«
b
o
n
n
e
 
h
u
i
l
e
»
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
e
n
t
r
e
t
i
e
n
s
,
p
e
r
m
e
t
,
 
e
n
 
t
r
o
i
s
 
t
e
m
p
s
 
:

d
e
 
r
e
p
é
r
e
r
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
’
u
n
e
 
b
o
n
n
e
 
h
u
i
l
e
,
 

d
e
 
l
e
s
 
g
r
o
u
p
e
r
 
e
t
 
d
e
 
l
e
s
 
h
i
é
r
a
r
c
h
i
s
e
r
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
u
 
t
y
p
e
d
’
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
(
d
e
 
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
,
 
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
 
e
t
 
d
e
c
r
o
y
a
n
c
e
)
,
 
l
a
 
p
l
u
p
a
r
t
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
r
e
l
e
v
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
m
a
t
é
r
i
a
u
,
 
m
a
l
g
r
é
 
l
e
u
r
 
g
r
a
n
d
e
 
d
i
v
e
r
s
i
t
é
,
 
p
o
u
v
a
n
t
 
ê
t
r
e
r
e
c
l
a
s
s
é
s
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
t
r
o
i
s
 
t
y
p
e
s
 
p
r
o
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
N
e
l
s
o
n
(
1
9
7
0
)
 
e
t
 
D
a
r
b
y
 
e
t
 
K
a
r
n
i
,
 
(
1
9
7
3
)
 
:

a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
,
 
c
o
n
n
u
s
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
 
l
’
a
c
h
a
t
,
 

a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
 
s
e
 
r
é
v
é
l
a
n
t
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
l
’
u
s
a
g
e
,
 

a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
 
n
o
n
 
d
i
s
c
e
r
n
a
b
l
e
s
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t

d
e
c
r
o
i
s
e
r
 
l
e
s
 
t
y
p
e
s
 
d
’
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
t
y
p
e
s
 
d
’
h
u
i
l
e
(
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
o
u
 
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
)
A
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
e
t
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
L
e
s
 
d
e
u
x
 
m
a
n
i
è
r
e
s
 
d
e
 
p
o
s
e
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
-
 
q
u
’
e
s
t
-
c
e
 
q
u
’
u
n
e
b
o
n
n
e
 
h
u
i
l
e
 
;
 
p
o
u
r
q
u
o
i
 
p
r
é
f
é
r
e
z
-
v
o
u
s
 
t
e
l
l
e
 
h
u
i
l
e
 
-
 
s
o
n
t
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
c
a
r
 
e
l
l
e
s
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 
d
e
 
m
e
t
t
r
e
 
a
u
 
j
o
u
r
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
.
 
L
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
t
y
p
e
 
d
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
d
o
n
n
e
 
d
a
v
a
n
t
a
g
e
 
a
c
c
è
s
 
a
u
x
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
e
t
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
 
(
o
n
 
r
e
c
o
n
n
a
i
t
 
l
a
 
b
o
n
n
e
 
h
u
i
l
e
 
à
 
l
’
a
c
h
a
t
 
e
t
 
à
l
’
u
s
a
g
e
)
,
 
l
e
 
s
e
c
o
n
d
 
t
y
p
e
 
d
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
d
o
n
n
a
n
t
 
q
u
a
n
t
 
à
 
l
u
i
a
c
c
è
s
 
a
u
x
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
 
e
t
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
 
(
l
’
h
u
i
l
e
e
s
t
 
b
o
n
n
e
 
c
a
r
 
e
l
l
e
 
s
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
b
i
e
n
 
e
n
 
c
u
i
s
i
n
e
 
e
t
 
c
a
r
 
e
l
l
e
e
s
t
 
p
r
o
d
u
i
t
e
 
d
e
 
t
e
l
l
e
 
m
a
n
i
è
r
e
)
.
C
e
t
t
e
 
c
o
n
f
r
o
n
t
a
t
i
o
n
 
m
o
n
t
r
e
 
l
’
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
 
e
t
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
p
r
o
d
u
i
t
.
O
n
 
a
b
o
u
t
i
t
 
à
 
u
n
 
d
o
u
b
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
,
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
t
y
p
e
s
d
’
a
t
t
r
i
b
u
t
s
,
 
e
t
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
u
 
t
y
p
e
 
d
’
h
u
i
l
e
.
T
a
b
l
e
a
u
 
2
 
:
 
C
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
t
y
p
e
s
 
d
’
h
u
i
l
e
s
 
r
o
u
g
e
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
t
y
p
e
s
 
d
’
a
t
t
r
i
b
u
t
s
H
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
H
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
C
o
m
m
u
n
s
a
u
x
 
d
e
u
x
 
h
u
i
l
e
s
A
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
-
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 
d
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
m
o
d
e
r
n
e
s
 
m
é
t
h
o
d
e
s
 
m
o
d
e
r
n
e
s
 
d
’
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
,
 
b
i
e
n
 
f
i
l
t
r
é
e
,
r
a
f
f
i
n
é
e
,
 
m
é
c
a
n
i
s
é
,
 
t
r
a
v
a
i
l
 
d
e
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
=
>
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
 
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
-
h
y
g
i
è
n
e
 
:
p
r
o
p
r
e
t
é
,
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
-
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 
d
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
t
r
a
d
i
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
 
:
 
f
a
i
t
 
à
 
l
a
 
m
a
i
n
,
 
p
a
r
 
l
e
s
 
m
a
m
a
n
s
,
 
b
i
e
n
 
c
h
a
u
f
f
é
,
f
a
i
t
 
e
n
 
p
e
t
i
t
e
 
q
u
a
n
t
i
t
é
,
 
p
r
e
n
d
 
b
e
a
u
c
o
u
p
 
d
e
t
e
m
p
s
,
 
f
a
i
t
 
n
a
t
u
r
e
l
l
e
m
e
n
t
=
>
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
 
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
d
o
m
e
s
t
i
q
u
e
-
p
u
r
e
t
é
 
:
p
a
s
 
d
e
 
m
é
l
a
n
g
e
,
 
p
u
r
p
r
o
p
r
e
,
 
b
i
e
n
 
t
r
a
v
a
i
l
l
é
,
 
p
r
é
c
a
u
t
i
o
n
=
>
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
 
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
o
u
 
d
o
m
e
s
t
i
q
u
e
 
A
t
t
r
i
b
u
t
s
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
 
 
n
e
 
f
u
m
e
 
p
a
s
,
 
n
e
 
d
o
r
t
 
p
a
s
,
 
c
u
i
t
 
m
i
e
u
x
,
 
f
r
i
t
 
b
i
e
n
,
b
l
a
n
c
h
i
t
 
b
i
e
n
 
r
é
g
u
l
i
è
r
e
,
 
p
o
l
y
v
a
l
e
n
t
e
 
(
s
e
r
t
 
p
o
u
r
t
o
u
s
 
t
y
p
e
s
 
d
e
 
p
l
a
t
s
)
m
e
i
l
l
e
u
r
e
 
p
o
u
r
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
l
a
t
s
,
 
b
o
n
 
g
o
û
t
t
r
a
d
i
t
i
o
n
n
e
l
a
b
o
n
 
g
o
û
t
 
/
 
p
a
s
 
d
’
a
r
r
i
è
r
e
-
g
o
û
t
,
s
e
n
t
 
b
o
n
 
/
 
p
a
s
 
d
’
o
d
e
u
r
A
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
b
i
e
n
 
r
o
u
g
e
 
c
l
a
i
r
e
 
(
f
l
u
i
d
e
)
 
n
e
 
c
o
l
l
e
 
p
a
s
A
u
t
r
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
n
e
c
o
n
n
a
î
t
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
h
u
i
l
e
,
 
p
l
u
s
 
v
e
n
d
u
e
,
 
p
l
u
s
 
u
t
i
l
i
s
é
e
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
e
s
t
 
c
e
l
l
e
 
d
e
s
 
a
n
c
ê
t
r
e
sC
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
4
7
5
C
e
 
d
o
u
b
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
(
t
y
p
e
s
 
d
’
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
e
t
 
t
y
p
e
 
d
’
h
u
i
l
e
)
m
o
n
t
r
e
 
q
u
e
 
:
1
-
I
l
 
n
’
y
 
a
 
p
a
s
 
d
’
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
à
c
h
a
q
u
e
 
h
u
i
l
e
 
(
d
’
o
ù
 
l
a
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
 
à
 
l
e
s
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
,
 
a
v
o
u
é
e
p
a
r
 
l
a
 
p
l
u
p
a
r
t
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
)
.
2
-
L
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
 
s
o
n
t
 
p
l
u
s
 
f
r
é
q
u
e
n
t
s
 
e
t
 
p
l
u
s
d
i
v
e
r
s
i
f
i
é
s
 
p
o
u
r
 
l
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
’
h
u
i
l
e
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
.
 
C
’
e
s
t
 
q
u
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
e
s
t
 
c
h
o
i
s
i
e
 
p
o
u
r
s
o
n
 
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
 
e
n
 
c
u
i
s
i
n
e
 
j
u
g
é
 
m
a
j
o
r
i
t
a
i
r
e
m
e
n
t
m
e
i
l
l
e
u
r
,
 
p
l
u
s
 
s
a
t
i
s
f
a
i
s
a
n
t
.
3
-
L
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
 
s
o
n
t
 
n
o
m
b
r
e
u
x
 
p
o
u
r
 
l
e
s
d
e
u
x
 
h
u
i
l
e
s
,
 
e
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
,
 
c
o
m
m
e
 
l
e
 
m
o
n
t
r
e
n
t
l
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
e
s
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 
d
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
:

p
o
u
r
 
l
'
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
:
 
b
i
e
n
 
t
r
a
v
a
i
l
l
é
e
,
 
p
r
o
p
r
e
,
 
f
i
l
t
r
é
e
,
f
a
i
t
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
e
t
c
.

p
o
u
r
 
l
'
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
:
 
p
e
t
i
t
e
 
q
u
a
n
t
i
t
é
,
 
f
a
i
t
e
 
à
 
l
a
 
m
a
i
n
,
b
i
e
n
 
p
r
e
s
s
é
e
 
e
t
c
.
A
i
n
s
i
,
 
l
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
s
e
r
a
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
m
e
i
l
l
e
u
r
e
c
a
r
 
i
s
s
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
é
s
 
m
o
d
e
r
n
e
s
 
d
’
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
,
 
m
a
i
s
 
l
’
h
u
i
l
e
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
s
e
r
a
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
m
e
i
l
l
e
u
r
e
 
c
a
r
 
o
n
 
p
r
e
n
d
p
l
u
s
 
d
e
 
s
o
i
n
,
 
p
l
u
s
 
d
e
 
t
e
m
p
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
f
a
i
r
e
.
 
I
l
 
s
’
a
g
i
t
 
d
o
n
c
d
’
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
l
o
g
i
q
u
e
m
e
n
t
«
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
»
 
p
o
u
r
 
l
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
(
m
é
t
h
o
d
e
s
m
o
d
e
r
n
e
s
 
d
’
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
 
e
t
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
)
,
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
«
t
r
a
d
i
t
i
o
n
n
e
l
l
e
»
 
o
u
 
«
d
o
m
e
s
t
i
q
u
e
»
 
p
o
u
r
 
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
(
f
a
i
t
e
 
à
 
l
a
 
m
a
i
n
,
 
s
o
i
n
,
 
t
e
m
p
s
 
p
a
s
s
é
)
3
5
.
4
-
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
s
e
c
o
n
d
 
t
y
p
e
 
d
’
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
c
r
o
y
a
n
c
e
,
 
o
n
 
p
e
u
t
 
p
a
r
l
e
r
 
d
e
 
d
e
u
x
 
v
i
s
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
u
r
e
t
é
,
 
l
e
p
u
r
 
c
o
m
m
e
 
a
p
u
r
é
,
 
é
p
u
r
é
,
 
p
a
r
 
u
n
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
 
e
t
c
o
n
t
r
ô
l
é
,
 
l
e
 
r
a
f
f
i
n
a
g
e
,
 
v
e
r
s
u
s
 
l
e
 
p
u
r
 
n
a
t
u
r
e
l
,
 
s
a
n
s
a
d
j
o
n
c
t
i
o
n
 
n
i
 
m
é
l
a
n
g
e
 
(
c
f
 
M
.
D
o
u
g
l
a
s
)
.
 
P
l
u
s
 
g
l
o
b
a
l
e
m
e
n
t
 
r
e
s
s
o
r
t
 
u
n
e
 
c
o
n
c
e
p
t
i
o
n
 
d
u
 
«
s
o
i
n
»
 
d
e
n
a
t
u
r
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
(
h
y
g
i
è
n
e
,
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
)
 
o
u
 
d
o
m
e
s
t
i
q
u
e
(
t
e
m
p
s
 
p
a
s
s
é
,
 
t
r
a
v
a
i
l
 
à
 
l
a
 
m
a
i
n
,
 
a
t
t
e
n
t
i
o
n
)
.
O
u
t
r
e
c
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
o
u
 
d
o
m
e
s
t
i
q
u
e
(
à
 
c
e
s
 
d
e
r
n
i
e
r
s
 
s
’
a
j
o
u
t
e
 
l
a
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
à
 
l
a
 
t
r
a
d
i
t
i
o
n
)
,
 
o
n
t
r
o
u
v
e
 
a
u
s
s
i
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
 
m
a
r
c
h
a
n
d
e
,
 
s
e
r
é
f
è
r
a
n
t
 
s
o
i
t
 
à
 
l
a
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
s
o
n
 
e
s
p
a
c
e
 
d
e
 
c
h
o
i
x
,
 
s
o
i
t
a
u
x
 
c
h
o
i
x
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
m
é
n
a
g
è
r
e
s
.
L
e
s
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
C
o
n
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
 
a
u
x
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
,
 
l
e
s
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
 
e
t
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
é
p
r
o
u
v
é
s
 
e
n
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
.
 
C
o
m
m
e
n
t
 
l
e
s
 
m
é
n
a
g
è
r
e
s
s
’
a
s
s
u
r
e
n
t
-
e
l
l
e
s
 
a
l
o
r
s
 
d
e
 
c
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
?
 
L
e
s
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
s
 
d
e
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
s
’
a
p
p
u
i
e
n
t
 
s
u
r
 
d
e
s
 
i
n
d
i
c
e
s
 
a
c
c
e
s
s
i
b
l
e
s
 
e
n
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
(
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
e
n
s
o
r
i
e
l
s
,
 
m
a
i
s
 
p
a
s
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
,
c
o
m
m
e
 
o
n
 
v
a
 
l
e
 
v
o
i
r
)
 
e
t
 
s
u
r
 
d
e
s
 
f
a
c
t
e
u
r
s
 
a
c
c
e
s
s
i
b
l
e
s
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
v
i
a
 
d
e
s
 
i
n
t
e
r
m
é
d
i
a
i
r
e
s
 
(
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
e
m
a
n
d
é
e
 
a
u
 
v
e
n
d
e
u
r
)
.
 

s
o
i
t
 
e
l
l
e
s
 
é
t
a
b
l
i
s
s
e
n
t
 
u
n
 
l
i
e
n
 
e
n
t
r
e
 
l
’
a
t
t
r
i
b
u
t
 
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
o
u
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
 
e
t
 
u
n
 
a
t
t
r
i
b
u
t
 
d
e
 
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
q
u
’
o
n
a
p
p
e
l
l
e
r
a
 
a
l
o
r
s
 
u
n
 
«
p
r
o
x
i
»
 
(
C
h
e
y
n
s
 
&
 
a
l
.
,
 
2
0
0
2
)
,
 
o
u
 
i
n
d
i
c
e
i
n
d
i
r
e
c
t
,
 
m
a
i
s
 
a
c
c
e
s
s
i
b
l
e
 
:
 
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
,
 
l
a
 
p
l
u
p
a
r
t
 
d
e
s
m
é
n
a
g
è
r
e
s
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
n
t
 
u
n
e
 
h
u
i
l
e
 
b
i
e
n
 
r
o
u
g
e
 
p
a
r
c
e
q
u
’
e
l
l
e
s
 
p
e
n
s
e
n
t
 
q
u
’
u
n
e
 
h
u
i
l
e
 
b
i
e
n
 
r
o
u
g
e
 
s
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
r
a
m
i
e
u
x
 
à
 
l
a
 
c
u
i
s
s
o
n
,
 
e
t
 
q
u
’
à
 
l
’
i
n
v
e
r
s
e
 
u
n
e
 
h
u
i
l
e
 
u
n
 
p
e
u
n
o
i
r
e
,
 
o
u
 
j
a
u
n
e
,
 
o
u
 
b
l
a
n
c
h
â
t
r
e
,
 
f
u
m
e
r
a
.
 

s
o
i
t
 
e
l
l
e
s
 
é
t
a
b
l
i
s
s
e
n
t
 
u
n
e
 
i
n
f
é
r
e
n
c
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
 
m
o
d
e
 
d
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
e
t
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
u
n
 
l
i
e
n
 
a
v
e
c
l
’
a
t
t
r
i
b
u
t
 
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
 
o
u
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
 
i
n
a
c
c
e
s
s
i
b
l
e
 
:
 
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
 
e
l
l
e
s
 
j
u
g
e
n
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 
d
e
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
g
a
r
a
n
t
i
s
s
e
n
t
 
m
i
e
u
x
 
l
e
 
b
o
n
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
h
u
i
l
e
 
e
n
 
c
u
i
s
i
n
e
,
 
o
u
 
b
i
e
n
 
l
a
 
c
o
u
l
e
u
r
b
i
e
n
 
r
o
u
g
e
,
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
 
g
a
r
a
n
t
e
 
d
u
 
b
o
n
 
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
 
e
n
c
u
i
s
i
n
e
.
 
E
n
 
c
e
 
c
a
s
,
 
e
l
l
e
s
 
c
h
e
r
c
h
e
n
t
 
d
’
a
b
o
r
d
 
à
 
i
d
e
n
t
i
f
i
e
r
 
l
e
m
o
d
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.

s
o
i
t
 
e
l
l
e
s
 
s
’
i
n
s
t
a
l
l
e
n
t
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
d
e
 
f
i
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
a
v
e
c
 
l
e
u
r
 
v
e
n
d
e
u
s
e
,
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
d
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
l
e
s
 
a
s
a
t
i
s
f
a
i
t
e
.
 
L
e
s
 
t
r
o
i
s
 
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
s
,
 
e
t
 
l
a
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
e
n
g
l
o
b
e
 
s
o
u
v
e
n
t
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
a
u
t
r
e
s
,
 
t
o
u
t
 
e
n
é
v
i
t
a
n
t
 
d
e
 
r
e
c
o
n
d
u
i
r
e
 
l
’
é
p
r
e
u
v
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
à
 
c
h
a
q
u
e
n
o
u
v
e
l
 
a
c
h
a
t
.
Q
u
e
l
s
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
i
n
d
i
c
e
s
 
s
e
n
s
o
r
i
e
l
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
c
h
o
i
x
d
a
n
s
 
l
e
s
 
d
i
s
c
o
u
r
s
?
U
n
e
 
b
o
n
n
e
 
h
u
i
l
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
:

r
o
u
g
e
,
 
c
e
 
q
u
i
 
p
e
u
t
 
s
e
 
j
a
u
g
e
r
 
e
n
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
d
'
a
c
h
a
t
 
;

f
l
u
i
d
e
,
 
c
e
 
q
u
i
 
p
e
u
t
 
s
e
 
v
o
i
r
 
p
a
r
 
l
e
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
d
é
p
ô
t
,
 
e
n
t
o
u
r
n
a
n
t
 
l
a
 
b
o
u
t
e
i
l
l
e
 
o
u
 
l
'
h
u
i
l
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
a
u
 
;

s
a
n
s
 
o
d
e
u
r
 
/
 
b
o
n
n
e
 
o
d
e
u
r
,
e
t
 
l
’
h
u
i
l
e
 
p
e
u
t
 
s
e
 
s
e
n
t
i
r
 
;

n
e
 
c
o
l
l
a
n
t
 
p
a
s
,
 
c
e
 
q
u
i
 
p
e
u
t
 
s
e
 
v
é
r
i
f
i
e
r
 
e
n
 
e
n
 
p
r
e
n
a
n
t
a
v
e
c
 
l
e
 
d
o
i
g
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
a
u
m
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
i
n
 

n
e
 
p
a
s
 
a
v
o
i
r
 
d
’
a
r
r
i
è
r
e
g
o
û
t
 
o
u
 
a
v
o
i
r
 
b
o
n
 
g
o
û
t
,
 
c
e
 
q
u
i
p
e
u
t
 
s
e
 
v
é
r
i
f
i
e
r
 
e
n
 
g
o
û
t
a
n
t
.
3
5
 
C
f
 
S
y
l
v
a
n
d
e
r
,
1
9
9
5
.
 C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
4
7
6
L
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
c
h
o
i
x
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
s
é
q
u
e
n
c
e
s
 
d
’
a
c
h
a
t
 
S
u
r
 
p
r
è
s
 
d
e
 
2
0
0
 
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
 
d
'
a
c
h
a
t
 
o
b
s
e
r
v
é
e
s
 
s
u
r
 
c
e
s
q
u
a
t
r
e
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
e
 
Y
a
o
u
n
d
é
 
 
:

3
1
%
 
r
e
g
a
r
d
e
n
t
 
l
'
h
u
i
l
e
 
a
t
t
e
n
t
i
v
e
m
e
n
t
 
m
a
i
s
 
s
a
n
s
 
l
a
g
o
û
t
e
r

1
4
%
 
é
p
r
o
u
v
e
n
t
 
s
a
 
t
e
x
t
u
r
e

7
%
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
g
o
û
t
e
n
t
 
L
a
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
s
e
n
s
o
r
i
e
l
l
e
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
d
o
n
c
 
m
i
n
o
r
i
t
a
i
r
e
.
 
A
l
o
r
s
q
u
’
i
l
 
s
’
a
g
i
t
 
d
’
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
,
 
p
o
u
r
q
u
o
i
 
l
’
i
n
d
i
c
e
g
u
s
t
a
t
i
f
 
e
s
t
-
i
l
 
s
i
 
p
e
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
?
 
D
e
 
f
a
i
t
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
e
n
t
r
e
t
i
e
n
s
,
l
e
s
 
m
é
n
a
g
è
r
e
s
 
e
x
p
l
i
q
u
e
n
t
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
g
o
û
t
e
n
t
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
e
n
c
a
s
 
d
e
 
d
o
u
t
e
,
 
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
 
l
o
r
s
q
u
’
e
l
l
e
s
 
«
e
s
s
a
i
e
n
t
»
 
u
n
n
o
u
v
e
a
u
 
v
e
n
d
e
u
r
,
 
l
o
r
s
q
u
’
e
l
l
e
s
 
o
n
t
 
u
n
 
d
o
u
t
e
 
s
u
r
 
l
a
 
c
o
u
l
e
u
r
,
e
t
 
p
l
u
t
ô
t
 
s
u
r
 
l
'
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
.
 
D
o
n
c
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
d
’
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
«
p
r
o
b
l
é
m
a
t
i
q
u
e
s
»
,
 
p
a
r
o
p
p
o
s
i
t
i
o
n
 
a
u
x
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
«
r
o
u
t
i
n
i
è
r
e
s
»
,
q
u
i
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
 
e
n
v
i
r
o
n
 
5
2
%
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
3
6
.
L
e
s
 
i
n
d
i
c
e
s
 
s
e
n
s
o
r
i
e
l
s
 
o
n
t
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
d
e
s
 
d
e
g
r
é
s
 
d
e
 
f
i
a
b
i
l
i
t
é
v
a
r
i
a
b
l
e
s
 
:
 
l
e
 
g
o
û
t
 
e
t
 
l
’
o
d
e
u
r
 
s
o
n
t
 
p
l
u
s
 
f
i
a
b
l
e
s
 
q
u
e
 
l
a
c
o
u
l
e
u
r
.
C
’
e
s
t
 
c
e
 
q
u
i
 
r
e
s
s
o
r
t
 
a
u
s
s
i
 
d
’
u
n
 
t
e
s
t
 
d
'
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
t
r
o
i
s
h
u
i
l
e
s
,
 
d
e
u
x
 
d
’
e
n
t
r
e
 
e
l
l
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
s
 
e
t
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
b
a
s
s
a
 
:

é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
 
1
 
d
'
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
b
i
e
n
 
r
o
u
g
e
,
 
b
i
e
n
 
f
l
u
i
d
e
 
;

é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
 
2
 
d
'
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
m
o
i
n
s
 
r
o
u
g
e
,
 
m
o
i
n
s
f
l
u
i
d
e
 
(
a
y
a
n
t
 
d
u
 
d
é
p
ô
t
)
 
;

é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
 
3
 
d
'
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
r
o
u
g
e
 
e
t
 
f
l
u
i
d
e
 
;
L
e
s
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
(
q
u
e
l
q
u
e
s
 
m
é
n
a
g
è
r
e
s
 
e
t
 
q
u
e
l
q
u
e
s
v
e
n
d
e
u
r
s
)
 
p
e
n
s
a
i
e
n
t
 
t
o
u
t
 
d
'
a
b
o
r
d
,
 
e
n
 
r
e
g
a
r
d
a
n
t
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
e
t
 
s
a
n
s
 
o
u
v
r
i
r
 
l
e
s
 
b
o
u
t
e
i
l
l
e
s
 
p
o
u
r
 
s
e
n
t
i
r
 
e
t
/
o
u
g
o
û
t
e
r
,
 
q
u
e
 
l
'
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
 
d
'
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
é
t
a
i
t
 
l
e
 
2
(
m
o
i
n
s
 
r
o
u
g
e
,
 
m
o
i
n
s
 
f
l
u
i
d
e
)
.
 
P
u
i
s
,
 
e
n
 
o
u
v
r
a
n
t
 
l
a
 
b
o
u
t
e
i
l
l
e
p
o
u
r
 
s
e
n
t
i
r
 
e
t
 
p
a
r
f
o
i
s
 
g
o
û
t
e
r
,
i
l
s
 
r
e
c
o
n
n
a
i
s
s
a
i
e
n
t
 
l
'
h
u
i
l
e
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
3
 
(
p
o
u
r
t
a
n
t
 
r
o
u
g
e
 
e
t
 
f
l
u
i
d
e
 
c
o
m
m
e
 
l
’
e
s
t
p
l
u
s
 
f
r
é
q
u
e
m
m
e
n
t
 
l
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
)
.
 
A
c
e
s
 
i
n
d
i
c
e
s
 
s
e
n
s
o
r
i
e
l
s
 
s
’
a
j
o
u
t
e
n
t
 
e
n
f
i
n
 
d
e
s
 
i
n
d
i
c
e
s
 
n
o
n
s
e
n
s
o
r
i
e
l
s
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
s
 
:
 
l
’
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
c
o
m
m
e
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
o
u
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
p
a
r
 
l
e
 
c
o
m
p
t
o
i
r
,
 
l
’
o
r
i
g
i
n
e
 
d
u
v
e
n
d
e
u
r
,
 
l
e
s
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
s
,
 
l
a
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
v
e
n
d
u
e
,
 
l
a
 
v
i
s
i
b
i
l
i
t
é
d
e
s
 
l
i
v
r
a
i
s
o
n
s
 
d
e
 
l
’
u
s
i
n
e
.
Q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
d
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
(
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
y
p
e
 
:
«
c
’
e
s
t
 
b
i
e
n
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
b
a
s
s
a
 
?
»
,
 
«
e
l
l
e
 
e
s
t
 
b
i
e
n
 
l
o
u
r
d
e
»
,
 
«
 
e
l
l
e
e
s
t
 
b
o
n
n
e
 
p
o
u
r
 
l
e
 
k
o
k
i
»
e
t
c
.
)
,
 
e
l
l
e
 
e
s
t
 
l
o
i
n
 
d
’
ê
t
r
e
s
y
s
t
é
m
a
t
i
q
u
e
.
 
Q
u
e
 
s
e
 
p
a
s
s
e
-
t
-
i
l
 
d
’
a
u
t
r
e
,
 
p
o
u
v
a
n
t
 
j
o
u
e
r
p
l
u
s
 
c
o
u
r
a
m
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
’
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
?

5
7
%
 
d
e
s
 
a
c
h
e
t
e
u
s
e
s
 
s
o
n
t
 
d
é
j
à
 
c
o
n
n
u
e
s
 
d
u
 
v
e
n
d
e
u
r
,
s
e
l
o
n
 
c
e
 
d
e
r
n
i
e
r
 
(
f
i
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
)

5
5
%
 
d
e
s
 
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
 
s
e
 
d
é
r
o
u
l
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
l
a
n
g
u
e
 
l
o
c
a
l
e
(
i
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
p
r
o
x
i
m
i
t
é
 
e
t
h
n
i
q
u
e
 
a
v
e
c
 
l
e
 
v
e
n
d
e
u
r
)

4
3
%
 
d
e
s
 
a
c
h
e
t
e
u
s
e
s
 
s
o
n
t
 
i
n
t
e
r
p
e
l
l
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
v
e
n
d
e
u
r
.
C
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
n
o
u
s
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 
d
e
 
r
e
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
u
n
d
i
a
g
r
a
m
m
e
 
d
e
s
 
m
o
d
u
l
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
n
e
l
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
d
e
c
h
o
i
x
.
3
6
 
S
u
r
 
c
e
t
t
e
 
n
o
t
i
o
n
,
 
C
f
 
L
a
m
i
n
e
,
 
2
0
0
3
F
i
g
u
r
e
 
1
 
:
 
R
e
l
a
t
i
o
n
s
 
e
n
t
r
e
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
e
t
 
i
n
d
i
c
e
s
 
s
e
n
s
o
r
i
e
l
s
 
d
e
 
l
a
 
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
c
h
o
i
x
 
L
a
 
b
o
n
n
e
 
h
u
i
l
e
r
o
u
g
e
 
(
2
1
 
c
i
t
a
t
i
o
n
s
/
3
0
)
f
l
u
i
d
e
,
 
"
n
e
 
d
o
r
t
 
p
a
s
"
 
(
1
2
)
s
a
n
s
 
o
d
e
u
r
 
/
 
b
o
n
n
e
 
o
d
e
u
r
 
n
e
 
c
o
l
l
e
 
p
a
s
I
n
d
i
c
e
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
c
h
o
i
x
j
a
u
g
e
r
 
l
a
 
c
o
u
l
e
u
r
 
(
1
3
)
r
e
g
a
r
d
e
r
 
l
e
 
d
é
p
ô
t
,
 
t
o
u
r
n
e
r
 
l
'
h
u
i
l
e
/
l
a
 
b
o
u
t
e
i
l
l
e
 
(
9
)
s
e
n
t
i
r
 
p
r
e
n
d
r
e
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
o
i
g
t
 
L
a
 
m
a
u
v
a
i
s
e
 
h
u
i
l
e
m
a
u
v
a
i
s
e
 
o
d
e
u
r
 
(
1
2
)
a
r
r
i
è
r
e
 
g
o
û
t
f
u
m
e
 
(
1
7
)
n
o
i
r
c
i
t
 
(
9
)
f
a
i
t
 
t
o
u
s
s
e
r
p
a
s
 
d
’
i
n
d
i
c
e
 
a
c
c
e
s
s
i
b
l
e
 
e
n
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
d
'
a
c
h
a
t
 
d
’
o
ù
 
t
r
o
i
s
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
 
:
=
>
 
l
i
e
n
 
a
v
e
c
 
u
n
 
a
t
t
r
i
b
u
t
 
d
e
 
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
=
>
 
i
n
f
é
r
e
n
c
e
 
a
v
e
c
 
l
e
 
m
o
d
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
=
>
 
f
i
d
é
l
i
s
a
t
i
o
nC
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
4
7
7
L
e
s
 
i
n
f
é
r
e
n
c
e
s
 
o
r
d
i
n
a
i
r
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
e
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
e
t
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
 
l
'
h
u
i
l
e
L
e
s
 
a
n
a
l
y
s
e
s
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
l
a
 
b
o
n
n
e
 
h
u
i
l
e
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
m
a
u
v
a
i
s
e
h
u
i
l
e
 
m
o
n
t
r
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
i
n
f
é
r
e
n
c
e
s
 
e
n
t
r
e
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
e
t
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
 
l
'
h
u
i
l
e
 
s
o
n
t
 
a
s
s
e
z
 
h
o
m
o
g
è
n
e
s
d
a
n
s
 
l
’
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
 
:
 
l
’
h
u
i
l
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
s
t
 
f
a
i
t
e
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
n
o
i
x
 
n
o
n
 
p
o
u
r
r
i
e
s
,
 
b
i
e
n
 
m
û
r
e
s
,
 
a
v
e
c
 
d
u
 
s
o
i
n
,
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
e
s
t
 
b
i
e
n
 
f
a
i
t
e
.
 
D
a
n
s
 
l
e
s
 
i
n
f
é
r
e
n
c
e
s
 
f
a
i
t
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
e
n
t
r
e
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
e
t
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
 
l
'
h
u
i
l
e
,
 
l
a
 
c
o
u
l
e
u
r
e
s
t
 
c
o
r
r
é
l
é
e
 
à
 
l
a
 
f
r
a
i
c
h
e
u
r
 
d
e
s
 
n
o
i
x
 
b
i
e
n
 
p
l
u
s
 
q
u
’
a
u
 
t
y
p
e
d
e
 
n
o
i
x
,
 
c
o
m
m
e
 
c
’
é
t
a
i
t
 
l
e
 
c
a
s
 
e
n
 
C
ô
t
e
 
d
’
I
v
o
i
r
e
.
 
L
a
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
f
o
u
l
a
g
e
 
a
u
x
 
p
i
e
d
s
 
e
s
t
 
f
o
r
t
e
m
e
n
t
a
m
b
i
v
a
l
e
n
t
e
.
 
C
e
s
 
i
n
f
é
r
e
n
c
e
s
 
d
é
p
e
n
d
e
n
t
 
a
u
s
s
i
 
d
u
 
d
e
g
r
é
 
d
e
f
a
m
i
l
i
a
r
i
t
é
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
a
v
e
c
 
l
e
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
e
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
.
Y
a
-
t
-
i
l
 
u
n
 
l
i
e
n
 
e
n
t
r
e
 
l
e
 
d
e
g
r
é
 
d
e
 
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
e
t
 
l
a
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
p
o
u
r
 
l
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
o
u
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
?
P
o
u
r
 
r
é
p
o
n
d
r
e
à
c
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
f
a
u
t
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
 
d
e
u
x
t
y
p
e
s
 
d
e
 
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
,
 
o
r
d
i
n
a
i
r
e
 
o
u
 
p
r
a
t
i
q
u
e
.
 
A
p
p
e
l
o
n
s
a
c
h
e
t
e
u
r
s
«
o
r
d
i
n
a
i
r
e
s
»
 
c
e
u
x
 
q
u
i
 
n
’
o
n
t
 
j
a
m
a
i
s
 
f
a
b
r
i
q
u
é
l
'
h
u
i
l
e
 
e
u
x
-
m
ê
m
e
s
.
 
L
a
 
q
u
a
s
i
-
t
o
t
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
i
n
t
e
r
v
i
e
w
é
e
s
 
i
d
e
n
t
i
f
i
e
n
t
 
t
o
u
t
 
d
e
 
m
ê
m
e
 
a
u
 
m
o
i
n
s
 
d
e
u
x
t
y
p
e
s
 
d
’
h
u
i
l
e
,
 
c
e
 
q
u
i
 
d
é
f
i
n
i
t
 
c
e
t
t
e
 
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
o
r
d
i
n
a
i
r
e
d
e
 
l
'
h
u
i
l
e
.
 
A
p
p
e
l
o
n
s
 
«
c
o
n
n
a
i
s
s
e
u
r
s
»
 
c
e
u
x
 
q
u
i
 
e
n
 
o
u
t
r
e
,
 
o
n
t
d
é
j
à
 
f
a
b
r
i
q
u
é
 
l
'
h
u
i
l
e
.
 
I
l
 
s
’
a
g
i
t
 
d
o
n
c
 
d
’
u
n
e
 
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
d
’
o
r
d
r
e
 
p
r
a
t
i
q
u
e
,
 
l
i
é
e
 
à
 
l
a
 
f
a
m
i
l
i
a
r
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
F
i
g
u
r
e
 
2
 
:
 
S
c
h
é
m
a
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
c
h
o
i
x
I
l
y
a
f
i
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
,
 
e
t
 
o
n
 
v
a
 
v
o
i
r
 
u
n
 
v
e
n
d
e
u
r
 
h
a
b
i
t
u
e
l
 
(
o
n
 
s
a
i
t
 
e
n
 
g
é
n
é
r
a
l
 
q
u
e
l
l
e
 
h
u
i
l
e
 
i
l
 
v
e
n
d
)
o
n
 
c
h
e
r
c
h
e
 
d
’
a
b
o
r
d
 
à
 
i
d
e
n
t
i
f
i
e
r
 
l
e
 
t
y
p
e
 
d
’
h
u
i
l
e
 
(
D
i
z
a
n
g
u
é
 
o
u
 
B
a
s
s
a
)
I
n
d
i
c
e
s
 
:
 
l
o
c
a
l
,
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
s
,
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
v
e
n
d
u
e
,
 
o
r
i
g
i
n
e
 
d
u
 
v
e
n
d
e
u
r
C
h
o
i
x
 
r
o
u
t
i
n
i
e
r
s
a
n
s
 
a
u
c
u
n
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
C
h
o
i
x
 
r
o
u
t
i
n
i
e
r
a
v
e
c
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
s
e
n
s
o
r
i
e
l
l
e
 
“
l
é
g
è
r
e
”
I
n
d
i
c
e
s
 
:
 
j
a
u
g
e
r
 
l
a
 
c
o
u
l
e
u
r
 
r
e
g
a
r
d
e
r
 
l
e
 
d
é
p
ô
t
,
 
t
o
u
r
n
e
r
 
l
'
h
u
i
l
e
/
l
a
 
b
o
u
t
e
i
l
l
e
 
C
h
o
i
x
 
p
r
o
b
l
é
m
a
t
i
q
u
e
 
(
d
o
u
t
e
*
)
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
s
e
n
s
o
r
i
e
l
l
e
 
“
l
o
u
r
d
e
”
I
n
d
i
c
e
s
 
:
 
s
e
n
t
i
r
,
 
p
r
e
n
d
r
e
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
o
i
g
t
,
 
g
o
û
t
e
r
E
t
/
o
u
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
d
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
:
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
u
r
 
l
’
o
r
i
g
i
n
e
,
 
l
e
 
m
o
d
e
 
d
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
n
 
c
u
i
s
i
n
e
I
n
t
e
r
p
e
l
l
a
t
i
o
n
 
o
u
 
n
o
n
 
p
a
r
 
l
e
 
v
e
n
d
e
u
r
,
 
e
n
 
l
a
n
g
u
e
 
l
o
c
a
l
e
 
o
u
 
n
o
n
,
 
p
a
r
 
l
e
 
p
r
é
n
o
m
 
o
u
 
n
o
n
,
 
p
o
u
r
 
c
o
n
v
o
q
u
e
r
 
l
a
 
f
i
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
 
o
u
 
s
’
y
 
s
u
b
s
t
i
t
u
e
r
I
l
n
’
y
 
a
 
p
a
s
 
f
i
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
A
v
a
n
t
 
l
a
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
*
i
l
 
s
’
a
g
i
t
 
b
i
e
n
 
d
e
 
d
o
u
t
e
 
e
t
 
n
o
n
 
d
e
 
s
u
s
p
i
c
i
o
n
,
 
d
o
u
t
e
 
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
 
l
i
é
 
à
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
c
e
 
d
’
u
n
 
n
o
u
v
e
a
u
 
v
e
n
d
e
u
r
,
a
u
 
c
h
o
i
x
 
p
o
n
c
t
u
e
l
 
d
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
d
’
h
a
b
i
t
u
d
e
 
o
n
 
u
t
i
l
i
s
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
T
a
b
l
e
a
u
 
3
 
:
 
P
r
é
f
é
r
e
n
c
e
s
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
«
o
r
d
i
n
a
i
r
e
s
»
 
e
t
 
c
o
n
n
a
i
s
s
e
u
r
s
C
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
«
o
r
d
i
n
a
i
r
e
s
»
c
o
n
n
a
i
s
s
e
u
r
s
P
r
é
f
è
r
e
n
t
 
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
J
u
g
é
e
 
r
i
s
q
u
é
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
«
o
r
d
i
n
a
i
r
e
s
»
 
s
a
u
f
 
s
i
 
e
l
l
e
 
v
i
e
n
t
 
d
u
 
v
i
l
l
a
g
e
 
e
t
/
o
u
e
s
t
 
f
a
i
t
e
 
m
a
i
s
o
n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
1
5
 
P
r
é
f
é
r
é
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
«
c
o
n
n
a
i
s
s
e
u
r
s
»
,
 
d
u
 
m
o
i
n
s
p
o
u
r
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
l
a
t
s
,
 
s
u
r
t
o
u
t
 
s
i
 
e
l
l
e
 
e
s
t
 
à
 
b
a
s
e
 
d
e
n
o
i
x
 
n
a
t
u
r
e
l
l
e
s
P
r
é
f
è
r
e
n
t
 
l
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
P
r
é
f
é
r
é
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
«
o
r
d
i
n
a
i
r
e
s
»
 
c
a
r
r
é
g
u
l
i
è
r
e
4
5
 
 
1
7
t
o
t
a
l
5
2
3
2C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
4
7
8
M
o
d
e
s
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
M
o
d
e
s
 
d
’
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
e
t
 
f
i
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
L
e
s
 
m
o
d
e
s
 
d
’
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
s
o
n
t
 
a
s
s
e
z
 
h
o
m
o
g
è
n
e
s
 
;
l
a
 
t
r
è
s
 
g
r
a
n
d
e
 
m
a
j
o
r
i
t
é
 
d
e
s
 
m
é
n
a
g
è
r
e
s
 
a
c
h
è
t
e
 
l
'
h
u
i
l
e
r
é
g
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
 
a
u
 
m
a
r
c
h
é
,
 
l
’
a
c
h
a
t
 
a
u
 
v
i
l
l
a
g
e
 
d
e
m
e
u
r
a
n
t
t
r
è
s
 
p
o
n
c
t
u
e
l
 
e
t
 
l
i
é
 
à
 
d
e
s
 
d
é
p
l
a
c
e
m
e
n
t
s
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
v
i
s
i
t
e
s
 
à
l
a
 
f
a
m
i
l
l
e
.
 
E
n
f
i
n
,
 
l
’
a
c
h
a
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
q
u
a
r
t
i
e
r
,
 
a
u
x
 
b
o
u
t
i
q
u
e
s
,
r
e
s
s
o
r
t
 
s
u
r
t
o
u
t
 
d
u
 
d
é
p
a
n
n
a
g
e
.
 
L
e
s
 
p
r
a
t
i
q
u
e
s
 
d
e
 
f
i
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
,
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
d
e
 
p
a
r
e
r
 
à
l
’
i
n
a
c
c
e
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
 
e
t
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
,
s
o
n
t
 
a
s
s
e
z
 
b
i
n
a
i
r
e
s
 
(
s
o
i
t
 
u
n
e
 
f
o
r
t
e
 
f
i
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
,
 
s
o
i
t
 
p
e
u
 
d
e
f
i
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
)
 
:
 
d
a
n
s
 
l
’
e
n
q
u
ê
t
e
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
,
 
4
1
%
 
d
e
s
i
n
t
e
r
v
i
e
w
é
s
 
o
n
t
 
u
n
 
s
e
u
l
 
v
e
n
d
e
u
r
,
u
n
 
«
a
s
s
o
»
,
 
p
a
r
c
e
 
q
u
’
i
l
 
l
e
s
s
a
t
i
s
f
a
i
t
,
 
m
a
i
s
 
a
u
s
s
i
 
q
u
’
i
l
 
n
e
 
l
e
u
r
 
m
e
n
t
 
p
a
s
 
e
n
 
c
a
s
d
’
i
r
r
é
g
u
l
a
r
i
t
é
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
v
o
i
r
e
 
l
e
s
 
e
n
v
o
i
e
 
a
i
l
l
e
u
r
s
.
A
l
’
o
p
p
o
s
é
,
 
4
9
%
 
c
h
a
n
g
e
n
t
 
t
o
u
j
o
u
r
s
,
 
s
e
 
d
i
s
a
n
t
 
e
n
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
t
 
p
r
i
v
i
l
é
g
i
e
n
t
 
l
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
c
o
m
p
a
r
e
r
.
E
n
t
r
e
 
l
e
s
 
d
e
u
x
,
 
s
e
u
l
s
 
1
0
%
 
o
n
t
 
2
 
o
u
 
3
 
v
e
n
d
e
u
r
s
,
 
c
e
 
q
u
i
 
l
e
u
r
p
e
r
m
e
t
 
d
e
 
s
e
 
g
a
r
a
n
t
i
r
 
l
e
u
r
 
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
m
e
n
t
.
L
’
h
y
p
o
t
h
è
s
e
 
d
e
 
d
é
p
a
r
t
 
é
t
a
b
l
i
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
f
i
c
h
e
 
d
e
 
s
t
a
g
e
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
u
n
e
 
p
l
u
s
 
f
o
r
t
e
 
f
i
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
 
e
t
 
u
n
 
b
e
s
o
i
n
 
p
l
u
s
f
o
r
t
 
d
e
 
c
i
r
c
u
i
t
 
c
o
u
r
t
 
p
o
u
r
 
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
,
 
e
s
t
 
i
c
i
 
à
n
u
a
n
c
e
r
 
:
 
q
u
e
 
l
e
u
r
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
a
i
l
l
e
 
à
 
l
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
o
u
à
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
,
 
l
e
s
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
s
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
d
e
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
t
r
è
s
 
f
i
d
é
l
i
s
é
s
 
o
u
 
a
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
t
r
è
s
 
p
e
u
f
i
d
é
l
i
s
é
s
.
 
A
p
a
r
t
i
r
 
d
e
s
 
a
n
a
l
y
s
e
s
 
p
r
é
c
é
d
e
n
t
e
s
 
a
u
 
s
u
j
e
t
 
d
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
d
e
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
,
 
d
e
s
 
i
n
f
é
r
e
n
c
e
s
 
é
t
a
b
l
i
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
e
n
t
r
e
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
e
t
 
q
u
a
l
i
t
é
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
e
t
 
d
e
s
 
m
o
d
e
s
 
d
’
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
m
e
n
t
,
 
o
n
 
p
e
u
t
m
a
i
n
t
e
n
a
n
t
 
d
r
e
s
s
e
r
 
u
n
e
 
t
y
p
o
l
o
g
i
e
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
d
’
e
x
p
l
i
c
i
t
e
r
l
e
s
 
m
o
d
e
s
 
d
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
e
t
v
e
n
d
e
u
r
s
.
C
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
a
c
t
e
u
r
s
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
n
e
l
s
N
o
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
,
 
v
a
l
i
d
é
e
s
 
e
n
s
u
i
t
e
 
l
o
r
s
d
’
e
n
t
r
e
t
i
e
n
s
 
a
v
e
c
 
d
e
s
 
v
e
n
d
e
u
r
s
 
e
t
 
d
’
u
n
e
 
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
 
d
e
g
r
o
u
p
e
 
a
v
e
c
 
5
 
v
e
n
d
e
u
r
s
,
 
c
o
n
d
u
i
s
e
n
t
 
à
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
 
t
r
o
i
s
t
y
p
e
s
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
:
 
l
e
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
o
u
 
d
é
t
a
i
l
l
a
n
t
s
 
a
y
a
n
t
u
n
 
l
o
c
a
l
,
 
l
e
s
 
d
é
t
a
i
l
l
a
n
t
s
 
s
a
n
s
 
l
o
c
a
l
 
e
t
 
l
e
s
 
v
e
n
d
e
u
r
s
a
m
b
u
l
a
n
t
s
.
 
C
e
t
t
e
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
f
a
i
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
s
e
n
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
.
O
n
 
p
e
u
t
 
r
e
p
é
r
e
r
 
d
e
u
x
 
c
i
r
c
u
i
t
s
 
d
i
s
t
i
n
c
t
s
 
p
o
u
r
 
l
'
h
u
i
l
e
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
e
t
 
l
'
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
,
 
a
v
e
c
 
p
o
u
r
 
c
h
a
c
u
n
 
s
o
n
g
r
o
s
s
i
s
t
e
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
:

l
a
 
b
a
y
a
m
 
s
e
l
l
a
m
 
p
o
u
r
 
l
'
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
:
 
e
l
l
e
 
v
a
 
c
o
l
l
e
c
t
e
r
l
'
h
u
i
l
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
v
i
l
l
a
g
e
s
,
 
o
u
 
l
’
a
c
h
è
t
e
 
p
a
r
f
o
i
s
 
à
 
l
a
 
g
a
r
e
,
 
o
ù
a
r
r
i
v
e
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
q
u
i
 
v
i
e
n
n
e
n
t
 
v
e
n
d
r
e
 
l
e
u
r
 
h
u
i
l
e
.
M
a
i
s
 
e
l
l
e
 
n
'
e
n
t
r
e
 
p
a
s
 
t
o
u
j
o
u
r
s
 
e
n
 
p
i
s
t
e
 
p
u
i
s
q
u
e
 
l
e
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
 
p
e
u
t
 
v
e
n
i
r
 
e
n
 
v
i
l
l
e
 
e
t
 
v
e
n
d
r
e
l
u
i
-
m
ê
m
e
 
s
u
r
 
l
e
m
a
r
c
h
é
 
o
u
 
l
i
v
r
e
r
 
a
u
x
 
d
é
t
a
i
l
l
a
n
t
s
,
 
e
t
 
l
e
 
d
é
t
a
i
l
l
a
n
t
 
p
e
u
t
 
a
l
l
e
r
a
u
 
v
i
l
l
a
g
e
.

l
e
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
 
a
g
r
é
é
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
u
s
i
n
e
s
 
:
 
t
o
u
t
 
l
e
 
m
o
n
d
e
 
n
e
p
e
u
t
 
a
l
l
e
r
 
a
c
h
e
t
e
r
 
e
n
 
g
r
o
s
s
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
 
à
 
l
'
u
s
i
n
e
,
 
i
l
 
f
a
u
t
ê
t
r
e
r
é
f
é
r
e
n
c
é
 
e
n
 
d
é
b
u
t
 
d
e
 
s
a
i
s
o
n
,
 
c
o
m
m
e
 
l
’
a
 
c
o
n
f
i
r
m
é
l
’
u
s
i
n
e
.
 
C
e
l
a
 
p
e
r
m
e
t
 
à
 
l
’
u
s
i
n
e
 
d
’
é
v
i
t
e
r
 
d
e
 
f
a
v
o
r
i
s
e
r
 
d
e
s
T
a
b
l
e
a
u
 
4
 
:
 
T
y
p
o
l
o
g
i
e
 
m
o
d
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
/
 
c
i
r
c
u
i
t
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
/
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
M
o
d
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
C
i
r
c
u
i
t
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
O
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
H
u
i
l
e
 
d
u
 
v
i
l
l
a
g
e
"
à
 
l
a
 
m
a
i
n
"
a
c
h
e
t
é
e
 
o
u
 
d
o
n
n
é
e
 
a
u
 
v
i
l
l
a
g
e
 
o
u
 
r
a
p
p
o
r
t
é
e
 
p
a
r
 
u
n
 
p
r
o
c
h
e
a
u
c
u
n
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
c
a
r
 
c
o
n
f
i
a
n
c
e
i
n
t
e
r
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
(
b
a
s
s
a
)
(
q
u
a
l
i
t
é
 
j
u
g
é
e
 
i
r
r
é
g
u
l
i
è
r
e
)
“
f
o
u
l
é
e
 
a
u
x
 
p
i
e
d
s
”
 
/
 
p
r
e
s
s
o
i
r
s
m
a
n
u
e
l
 
e
n
 
b
o
i
s
 
d
e
 
f
a
i
t
 
p
l
u
s
 
s
o
u
v
e
n
t
m
a
l
a
x
e
u
r
 
/
 
p
r
e
s
s
o
i
r
s
 
m
é
c
a
n
i
q
u
e
s
a
c
h
e
t
é
e
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
a
u
x
 
f
e
m
m
e
s
d
e
s
 
v
i
l
l
a
g
e
s
 
v
e
n
a
n
t
 
a
u
 
m
a
r
c
h
é
o
u
 
à
 
d
e
s
 
d
é
t
a
i
l
l
a
n
t
s
 
(
p
l
u
t
ô
t
 
B
a
s
s
a
)
a
c
h
e
t
a
n
t
 
a
u
x
 
B
a
y
a
m
 
S
e
l
l
a
m
(
c
o
l
l
e
c
t
r
i
c
e
s
)
F
i
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
,
 
i
n
t
e
r
p
e
l
l
a
t
i
o
n
é
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
v
i
s
u
e
l
l
e
 
é
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
"
g
u
s
t
a
t
i
v
e
"
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
a
u
x
 
v
e
n
d
e
u
r
s
 
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
(
q
u
a
l
i
t
é
 
j
u
g
é
e
 
r
é
g
u
l
i
è
r
e
)
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
m
é
c
a
n
i
s
é
e
a
c
h
e
t
é
e
 
à
 
d
e
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
l
i
v
r
é
s
 
p
a
r
 
c
a
m
i
o
n
s
 
o
u
 
à
 
d
e
s
 
d
é
t
a
i
l
l
a
n
t
s
(
p
l
u
t
ô
t
 
B
a
m
i
l
é
k
é
s
)
f
i
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
 
i
n
t
e
r
p
e
l
l
a
t
i
o
n
é
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
v
i
s
u
e
l
l
e
 
é
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
t
e
x
t
u
r
eC
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
4
7
9
o
p
p
o
r
t
u
n
i
s
t
e
s
 
e
n
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
p
é
n
u
r
i
e
,
 
a
u
 
d
é
t
r
i
m
e
n
t
 
d
e
c
l
i
e
n
t
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
p
l
u
s
 
f
i
d
è
l
e
s
 
(
c
f
 
i
n
f
r
a
)
.
 
C
e
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
a
g
r
é
é
s
 
v
e
n
d
e
n
t
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
a
u
x
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
,
à
d
e
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
n
o
n
 
a
g
r
é
é
s
,
 
e
t
 
à
 
d
e
s
 
d
é
t
a
i
l
l
a
n
t
s
,
 
q
u
'
i
l
s
s
o
i
e
n
t
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
,
 
d
e
 
q
u
a
r
t
i
e
r
 
o
u
 
a
m
b
u
l
a
n
t
s
.
C
e
s
 
d
e
u
x
 
c
i
r
c
u
i
t
s
 
s
e
 
r
e
c
o
u
p
e
n
t
 
e
n
 
p
a
r
t
i
e
 
:
 
c
e
r
t
a
i
n
s
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
a
g
r
é
é
s
 
a
c
h
è
t
e
n
t
 
a
u
s
s
i
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
,
c
e
r
t
a
i
n
s
 
d
é
t
a
i
l
l
a
n
t
s
 
v
e
n
d
e
n
t
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
h
u
i
l
e
s
.
I
l
 
f
a
u
t
 
r
e
m
a
r
q
u
e
r
 
q
u
e
 
l
e
 
c
i
r
c
u
i
t
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
p
e
u
t
ê
t
r
e
 
c
o
u
r
t
 
:
 
u
n
 
s
e
u
l
 
i
n
t
e
r
m
é
d
i
a
i
r
e
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
 
a
c
h
è
t
e
 
a
u
x
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
a
g
r
é
é
s
,
 
q
u
i
 
o
n
t
 
d
e
s
d
é
p
ô
t
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
.
 
C
e
 
s
o
n
t
 
d
e
 
f
a
i
t
 
d
e
s
 
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
t
r
è
s
 
f
r
é
q
u
e
n
t
e
s
.
 
A
 
l
’
i
n
v
e
r
s
e
,
 
l
e
 
c
i
r
c
u
i
t
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
l
o
n
g
 
(
l
o
r
s
q
u
e
 
l
a
 
b
a
y
a
m
 
s
e
l
l
a
m
 
r
e
v
e
n
d
 
à
 
u
n
d
é
t
a
i
l
l
a
n
t
 
q
u
i
 
r
e
v
e
n
d
 
à
 
u
n
 
a
u
t
r
e
,
 
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
)
.
 
I
n
t
e
r
d
é
p
e
n
d
a
n
c
e
 
d
e
s
 
s
t
r
a
t
é
g
i
e
s
 
d
'
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
m
e
n
t
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
n
e
l
l
e
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
p
é
r
i
o
d
e
s
 
d
'
a
b
o
n
d
a
n
c
e
 
e
t
 
d
e
p
é
n
u
r
i
e
L
e
s
 
p
r
i
x
 
d
e
 
l
'
h
u
i
l
e
 
d
e
 
p
a
l
m
e
 
v
a
r
i
e
n
t
 
f
o
r
t
e
m
e
n
t
 
a
u
 
l
o
n
g
 
d
e
l
'
a
n
n
é
e
 
(
d
e
 
4
0
0
F
c
f
a
 
e
n
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
'
a
b
o
n
d
a
n
c
e
,
 
d
e
 
j
a
n
v
i
e
r
 
à
j
u
i
n
 
e
n
v
i
r
o
n
,
 
à
 
7
0
0
F
,
 
p
a
r
f
o
i
s
 
8
0
0
F
 
e
n
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
p
é
n
u
r
i
e
,
e
n
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
-
 
o
c
t
o
b
r
e
)
.
 
O
u
t
r
e
l
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
s
u
r
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
é
n
a
g
e
s
é
v
o
q
u
é
s
 
p
r
é
c
é
d
e
m
m
e
n
t
,
 
c
e
s
 
v
a
r
i
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
p
r
i
x
 
s
u
r
 
l
’
a
n
n
é
e
o
n
t
 
d
e
u
x
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
s
 
:
 
D
’
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
d
u
 
c
a
p
i
t
a
l
 
s
t
o
c
k
e
n
t
d
e
 
l
'
h
u
i
l
e
 
(
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
)
 
l
e
s
 
m
o
i
s
 
p
r
é
c
é
d
e
n
t
s
 
l
a
p
é
n
u
r
i
e
 
e
t
 
l
a
 
r
e
v
e
n
d
e
n
t
,
 
p
a
r
f
o
i
s
 
l
a
 
m
é
l
a
n
g
e
n
t
,
 
e
n
 
p
é
r
i
o
d
e
d
e
 
p
é
n
u
r
i
e
.
 
C
e
s
 
v
a
r
i
a
t
i
o
n
s
 
e
n
g
e
n
d
r
e
n
t
 
d
o
n
c
 
u
n
e
 
m
é
f
i
a
n
c
e
s
u
r
 
l
e
s
 
é
v
e
n
t
u
e
l
s
 
m
é
l
a
n
g
e
s
.
 
D
’
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
 
e
t
 
s
u
r
t
o
u
t
,
 
e
l
l
e
s
 
e
n
t
r
a
î
n
e
n
t
 
u
n
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
b
i
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
d
e
 
l
a
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
e
t
 
v
e
n
d
e
u
r
s
.
 
S
i
 
l
a
 
p
l
u
p
a
r
t
 
d
e
s
 
d
é
t
a
i
l
l
a
n
t
s
 
o
n
t
q
u
e
l
q
u
e
s
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
s
,
 
i
l
s
 
e
n
 
l
i
m
i
t
e
n
t
 
l
e
 
n
o
m
b
r
e
 
c
a
r
 
«
a
v
o
i
r
u
n
 
s
e
u
l
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
 
g
a
r
a
n
t
i
t
 
l
'
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
e
n
p
é
r
i
o
d
e
 
d
i
f
f
i
c
i
l
e
»
d
i
t
 
u
n
 
v
e
n
d
e
u
r
 
i
n
t
e
r
v
i
e
w
é
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
d
’
E
s
s
o
s
 
:
 
l
e
 
d
e
g
r
é
 
d
e
 
f
i
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
d
e
 
c
e
 
f
a
i
t
 
a
s
s
e
z
 
f
o
r
t
 
à
c
e
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
,
 
c
o
m
m
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
.
M
a
i
s
 
b
i
e
n
 
p
l
u
s
,
 
e
n
 
é
v
i
t
a
n
t
 
d
e
 
«
f
a
i
r
e
 
d
u
 
c
h
a
n
t
a
g
e
»
,
 
d
e
d
i
s
c
u
t
e
r
 
t
r
o
p
 
l
e
 
p
r
i
x
 
a
v
e
c
 
l
e
u
r
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
 
(
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
,
g
r
o
s
s
i
s
t
e
,
 
o
u
 
b
a
y
a
m
 
s
e
l
l
a
m
)
 
e
n
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
'
a
b
o
n
d
a
n
c
e
,
 
l
e
s
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
n
e
l
s
 
s
e
 
p
r
é
p
a
r
e
n
t
 
u
n
e
 
g
a
r
a
n
t
i
e
 
d
’
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
-
n
e
m
e
n
t
 
e
n
 
p
é
r
i
o
d
e
 
c
r
e
u
s
e
.
L
a
 
c
o
n
f
i
a
n
c
e
 
s
e
 
c
o
n
s
t
r
u
i
t
 
d
o
n
c
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
a
d
u
r
é
e
,
 
m
a
i
s
 
s
u
r
t
o
u
t
 
e
l
l
e
 
r
e
p
o
s
e
 
s
u
r
 
l
a
 
c
o
n
t
i
n
u
i
t
é
 
e
t
l
'
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
s
a
i
s
o
n
 
d
e
 
p
l
e
i
n
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
e
t
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
p
é
n
u
r
i
e
.
L
a
 
s
i
m
i
l
a
r
i
t
é
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
l
e
s
g
r
a
n
d
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
e
 
Y
a
o
u
n
d
é
,
 
e
t
 
l
e
u
r
 
f
o
r
t
e
 
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
i
x
 
d
e
 
s
o
r
t
i
e
 
d
e
s
 
u
s
i
n
e
s
 
s
o
n
t
 
f
i
x
e
s
,
 
a
t
t
e
s
t
e
s
o
i
t
 
d
’
u
n
e
 
f
o
r
t
e
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
,
 
s
o
i
t
 
d
’
u
n
e
 
f
o
r
t
e
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
(
e
t
 
v
r
a
i
s
e
m
b
l
a
b
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
d
e
u
x
)
.
 

s
o
i
t
 
l
e
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
o
n
t
 
d
e
s
 
c
o
û
t
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
s
 
p
l
u
s
 
é
l
e
v
é
s
c
a
r
 
l
e
s
 
u
s
i
n
e
s
 
a
y
a
n
t
 
d
u
 
s
t
o
c
k
 
d
i
s
p
o
n
i
b
l
e
s
 
s
o
n
t
 
p
l
u
s
é
l
o
i
g
n
é
e
s
 
d
e
 
Y
a
o
u
n
d
é
 
(
e
n
 
p
a
r
t
i
e
 
v
é
r
i
f
i
é
)
,
 

s
o
i
t
 
i
l
 
y
 
a
 
u
n
e
 
e
n
t
e
n
t
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
q
u
i
 
f
o
n
t
l
’
e
s
s
e
n
t
i
e
l
 
d
e
 
l
e
u
r
 
b
é
n
é
f
i
c
e
 
s
u
r
 
c
e
s
 
m
a
r
g
e
s
 
é
l
e
v
é
e
s
 
d
e
 
l
a
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
p
é
n
u
r
i
e
.
 
I
l
 
r
e
s
t
e
r
a
i
t
 
à
 
é
t
u
d
i
e
r
 
p
l
u
s
 
f
i
n
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
m
o
d
e
s
d
’
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
d
e
s
 
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
e
t
 
v
e
n
d
e
u
r
s
.
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
L
’
a
n
a
l
y
s
e
 
d
e
 
l
’
é
v
o
l
u
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
a
t
i
q
u
e
s
 
c
u
l
i
n
a
i
r
e
s
 
e
t
 
d
e
s
v
a
r
i
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
’
u
s
a
g
e
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
s
t
y
p
e
s
 
d
e
 
p
l
a
t
s
 
p
e
r
m
e
t
 
d
’
é
v
a
l
u
e
r
 
l
a
 
«
r
é
s
i
s
t
a
n
c
e
 
p
r
a
t
i
q
u
e
»
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
.
 
L
’
a
n
a
l
y
s
e
 
d
e
s
 
f
o
n
c
t
i
o
n
s
 
n
o
n
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
(
r
e
m
è
d
e
s
,
 
r
i
t
e
s
,
 
d
o
t
)
 
d
o
n
n
e
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
s
a
 
«
r
é
s
i
s
t
a
n
c
e
 
s
y
m
b
o
l
i
q
u
e
»
.
 
1
-
L
a
 
r
é
s
i
s
t
a
n
c
e
 
d
e
 
l
'
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
x
 
h
u
i
l
e
s
r
a
f
f
i
n
é
e
s
 
e
s
t
 
f
o
r
t
e
m
e
n
t
 
s
u
b
o
r
d
o
n
n
é
e
 
à
 
s
o
n
 
a
v
a
n
t
a
g
e
 
e
n
t
e
r
m
e
 
d
e
 
p
r
i
x
 
;
 
e
t
 
à
 
l
a
 
s
e
n
s
i
b
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
s
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
s
u
r
 
l
a
s
a
n
t
é
.
2
-
L
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
c
r
é
d
i
b
i
l
i
s
é
e
 
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
,
 
s
i
 
o
n
 
l
a
 
f
a
i
t
 
c
i
r
c
u
l
e
r
d
a
n
s
 
u
n
 
r
é
s
e
a
u
 
d
e
 
f
a
m
i
l
i
a
r
i
t
é
,
 
a
v
e
c
 
d
e
s
 
p
o
r
t
e
 
p
a
r
o
l
e
s
e
f
f
i
c
a
c
e
s
.
3
-
C
e
t
t
e
 
é
t
u
d
e
 
a
m
è
n
e
 
à
 
n
u
a
n
c
e
r
 
l
’
o
p
p
o
s
i
t
i
o
n
 
c
l
a
s
s
i
q
u
e
e
n
t
r
e
 
c
i
r
c
u
i
t
 
c
o
u
r
t
 
e
t
 
c
i
r
c
u
i
t
 
l
o
n
g
 
e
t
 
s
u
r
t
o
u
t
 
à
 
n
e
 
p
a
s
 
l
a
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
o
m
m
e
 
h
o
m
o
l
o
g
u
e
 
d
e
 
l
’
o
p
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
p
r
o
d
u
i
t
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
 
e
t
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
.
L
e
 
c
a
s
 
d
u
 
C
a
m
e
r
o
u
n
 
m
o
n
t
r
e
 
q
u
e
 
l
’
o
n
 
p
e
u
t
 
t
r
o
u
v
e
r
 
d
e
 
l
a
p
r
o
x
i
m
i
t
é
 
d
a
n
s
 
l
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
’
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
,
 
e
t
 
d
u
 
c
i
r
c
u
i
t
 
c
o
u
r
t
,
 
p
u
i
s
q
u
e
 
d
a
n
s
 
c
e
 
c
a
s
 
d
e
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
,
 
l
a
 
m
a
j
o
r
i
t
é
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
a
c
h
è
t
e
 
à
 
d
e
s
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
q
u
i
 
s
e
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
n
t
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
à
 
l
’
u
s
i
n
e
.
 
S
’
i
l
s
p
r
é
f
è
r
e
n
t
 
l
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
,
 
i
l
s
 
p
r
é
f
è
r
e
n
t
 
a
u
s
s
i
 
q
u
’
e
l
l
e
v
i
e
n
n
e
 
l
e
 
p
l
u
s
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
e
 
l
’
u
s
i
n
e
.
 
D
’
a
u
t
r
e
p
a
r
t
,
 
q
u
’
i
l
 
s
’
a
g
i
s
s
e
 
d
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
o
u
 
d
’
h
u
i
l
e
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
,
 
a
v
o
i
r
 
u
n
 
«
a
s
s
o
»
 
p
r
o
c
u
r
e
d
e
s
 
a
v
a
n
t
a
g
e
s
i
d
e
n
t
i
q
u
e
s
 
:
 
l
e
s
 
c
a
d
e
a
u
x
 
e
t
 
r
i
s
t
o
u
r
n
e
s
,
 
e
t
 
u
n
e
 
f
r
a
n
c
h
i
s
e
 
d
u
v
e
n
d
e
u
r
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
 
s
o
n
 
h
u
i
l
e
.
 C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
4
8
0
L
e
 
c
a
s
 
d
e
 
l
a
 
C
ô
t
e
 
d
’
I
v
o
i
r
e
 
a
v
a
i
t
 
m
o
n
t
r
é
 
q
u
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
i
l
l
u
s
t
r
a
i
t
 
l
e
 
b
e
s
o
i
n
 
d
e
 
p
r
o
x
i
m
i
t
é
 
s
o
c
i
a
l
e
 
d
a
n
s
 
l
a
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
d
’
u
n
e
 
f
i
l
i
è
r
e
 
p
o
u
r
 
q
u
a
l
i
f
i
e
r
 
u
n
p
r
o
d
u
i
t
 
m
a
r
q
u
é
 
p
a
r
 
s
o
n
 
o
r
i
g
i
n
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
i
a
l
e
 
 
(
C
h
e
y
n
s
 
&
 
a
l
.
,
2
0
0
2
)
.
 
L
e
 
c
a
s
 
d
u
 
C
a
m
e
r
o
u
n
 
m
o
n
t
r
e
 
q
u
e
 
c
e
 
b
e
s
o
i
n
 
e
s
t
 
f
o
r
t
a
u
s
s
i
 
p
o
u
r
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
.
4
–
L
e
s
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
s
’
a
p
p
u
i
e
n
t
 
s
u
r
 
d
e
s
 
i
n
d
i
c
e
s
 
s
e
n
s
o
r
i
e
l
s
 
(
c
o
u
l
e
u
r
,
 
o
d
e
u
r
,
t
e
x
t
u
r
e
)
,
 
m
a
i
s
 
a
u
s
s
i
 
s
u
r
 
d
e
s
 
i
n
d
i
c
e
s
 
n
o
n
 
s
e
n
s
o
r
i
e
l
s
(
c
o
n
t
e
n
a
n
t
s
,
 
t
y
p
e
s
 
d
e
 
c
o
m
p
t
o
i
r
s
,
 
d
e
 
v
e
n
d
e
u
r
)
.
 
L
e
 
f
o
r
t
 
t
a
u
x
d
e
 
f
i
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
 
p
e
r
m
e
t
 
à
 
c
e
s
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
d
’
ê
t
r
e
 
l
a
 
p
l
u
p
a
r
t
 
d
u
 
t
e
m
p
s
 
r
o
u
t
i
n
i
è
r
e
s
.
 
M
a
i
s
 
l
o
r
s
q
u
’
e
l
l
e
s
d
e
v
i
e
n
n
e
n
t
 
p
r
o
b
l
é
m
a
t
i
q
u
e
s
,
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
s
e
n
s
o
r
i
e
l
l
e
 
e
s
t
p
l
u
s
 
p
r
é
c
i
s
e
 
e
t
 
p
o
u
s
s
é
e
,
 
e
t
 
u
n
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
d
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
p
e
u
t
 
s
e
 
m
e
t
t
r
e
 
e
n
 
p
l
a
c
e
.
 
5
-
L
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
,
 
d
o
m
i
n
a
n
t
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
m
o
t
i
f
s
d
e
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
d
e
 
t
e
l
l
e
 
h
u
i
l
e
,
 
r
e
n
v
o
i
e
n
t
 
s
u
r
t
o
u
t
 
à
 
d
e
s
i
n
f
é
r
e
n
c
e
s
 
é
t
a
b
l
i
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
 
m
o
d
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
s
o
i
t
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
 
s
o
i
t
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
.
 
O
n
 
d
o
i
t
 
i
c
i
 
c
o
m
p
l
é
t
e
r
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
«
t
y
p
e
»
 
d
’
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
(
d
e
 
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
,
 
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
,
 
d
e
c
r
o
y
a
n
c
e
)
,
 
p
a
r
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
«
n
a
t
u
r
e
»
 
d
’
a
t
t
r
i
b
u
t
 
(
n
a
t
u
r
e
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
o
u
 
d
o
m
e
s
t
i
q
u
e
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
)
.
 C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
4
8
1
R
é
f
é
r
e
n
c
e
s
 
b
i
b
l
i
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
s
A
k
a
 
A
.
,
 
2
0
0
2
 
:
G
é
o
g
r
a
p
h
i
e
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
d
e
 
p
a
l
m
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
:
 
u
n
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
a
u
x
 
c
i
r
c
u
i
t
s
 
d
e
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
’
A
b
i
d
j
a
n
,
m
é
m
o
i
r
e
 
E
S
I
T
P
A
-
D
I
R
A
D
B
o
l
t
a
n
s
k
i
 
L
.
 
e
t
 
T
h
é
v
e
n
o
t
 
L
.
,
 
1
9
9
1
:
D
e
 
l
a
 
j
u
s
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
–
 
L
e
s
 
é
c
o
n
o
m
i
e
s
 
d
e
 
l
a
 
g
r
a
n
d
e
u
r
,
P
a
r
i
s
,
 
G
a
l
l
i
m
a
r
d
C
h
e
y
n
s
 
E
.
,
 
B
r
i
c
a
s
 
N
.
,
 
A
k
a
 
A
.
,
 
2
0
0
2
:
«
D
e
s
 
c
i
r
c
u
i
t
s
 
c
o
u
r
t
s
 
e
t
 
d
e
s
 
r
é
s
e
a
u
x
 
s
o
c
i
a
u
x
 
:
 
l
a
 
p
r
o
x
i
m
i
t
é
 
p
o
u
r
 
q
u
a
l
i
f
i
e
r
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
t
e
r
r
i
t
o
r
i
a
l
,
 
l
’
h
u
i
l
e
 
d
e
 
p
a
l
m
e
 
r
o
u
g
e
 
e
n
 
C
ô
t
e
 
d
’
I
v
o
i
r
e
»
,
 
C
o
l
l
o
q
u
e
 
S
Y
A
L
,
M
o
n
t
p
e
l
l
i
e
r
D
a
r
b
y
 
 
M
R
.
e
t
 
K
a
r
n
i
 
E
.
,
 
1
9
7
3
:
«
F
r
e
e
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
 
a
n
d
 
t
h
e
 
o
p
t
i
m
a
l
 
a
m
o
u
n
t
 
o
f
 
f
r
a
u
d
»
,
 
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
 
l
a
w
 
n
a
d
 
e
c
o
n
o
m
i
c
s
,
1
6
 
:
 
6
7
-
8
8
D
e
l
l
u
c
 
A
.
,
 
L
a
l
a
u
 
K
e
r
a
l
y
 
A
.
,
 
1
9
8
6
 
:
P
r
o
j
e
t
 
d
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
e
s
s
o
i
r
 
c
a
l
t
e
c
h
 
à
 
h
u
i
l
e
 
d
e
 
p
a
l
m
e
 
a
u
 
C
a
m
e
r
o
u
n
,
d
o
c
u
m
e
n
t
G
R
E
T
D
o
u
g
l
a
s
 
M
.
,
 
1
9
9
8
:
«
L
a
 
p
u
r
e
t
é
 
d
u
 
c
o
r
p
s
»
,
 
T
e
r
r
a
i
n
,
 
n
°
3
1
,
 
5
-
1
2
D
u
r
y
,
S
.
,
 
2
0
0
1
:
C
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
h
u
i
l
e
s
 
e
t
 
g
r
a
i
s
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
v
i
l
l
e
s
 
d
u
 
s
u
d
 
C
a
m
e
r
o
u
n
,
n
o
t
e
 
d
e
 
t
r
a
v
a
i
l
 
C
I
R
A
D
/
I
I
T
A
D
u
r
y
,
 
S
.
,
 
2
0
0
2
 
:
Y
a
-
t
-
i
l
 
u
n
e
 
c
o
h
é
r
e
n
c
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
d
o
n
n
é
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
 
e
t
 
d
e
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
d
e
 
p
a
l
m
e
 
a
u
C
a
m
e
r
o
u
n
 
?
,
n
o
t
e
 
d
e
 
t
r
a
v
a
i
l
 
C
I
R
A
D
/
I
I
T
A
 
H
i
r
s
c
h
 
R
.
D
.
,
 
1
9
9
9
:
L
a
 
f
i
l
i
è
r
e
 
h
u
i
l
e
 
d
e
 
p
a
l
m
e
 
a
u
 
C
a
m
e
r
o
u
n
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
 
d
e
 
r
e
l
a
n
c
e
,
A
g
e
n
c
e
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
 
d
e
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
L
a
m
i
n
e
 
C
.
,
 
2
0
0
3
 
:
L
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
a
t
i
q
u
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
f
a
c
e
 
à
 
d
e
s
 
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
s
 
m
u
l
t
i
f
o
r
m
e
s
,
 
e
n
t
r
e
 
d
é
l
é
g
a
t
i
o
n
 
e
t
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
.
 
L
e
 
c
a
s
 
d
e
s
 
m
a
n
g
e
u
r
s
b
i
o
 
i
n
t
e
r
m
i
t
t
e
n
t
s
,
T
h
è
s
e
 
d
e
 
s
o
c
i
o
l
o
g
i
e
 
E
H
E
S
S
,
 
d
é
c
e
m
b
r
e
2
0
0
3
N
e
l
s
o
n
 
P
.
,
 
1
9
7
0
:
«
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
o
n
s
u
m
e
r
 
b
e
h
a
v
i
o
r
»
,
 
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
 
p
o
l
i
t
i
c
a
l
 
e
c
o
n
o
m
y
,
7
8
,
 
2
 
:
 
3
1
1
-
3
2
9
R
a
f
f
l
e
g
e
a
u
 
S
.
,
 
N
d
i
g
u
i
 
B
.
,
 
2
0
0
1
:
S
y
n
t
h
è
s
e
 
d
’
e
n
q
u
ê
t
e
s
 
a
g
r
o
-
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
 
r
é
a
l
i
s
é
e
s
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
c
e
n
t
a
i
n
e
 
d
’
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
s
é
l
a
é
i
c
o
l
e
s
 
a
u
 
C
a
m
e
r
o
u
n
,
 
M
I
N
R
E
S
T
-
I
R
A
D
-
C
I
R
A
D
S
y
l
v
a
n
d
e
r
 
B
.
,
 
1
9
9
5
:
«
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
m
a
r
c
h
é
s
e
t
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
:
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
»
,
 
i
n
N
i
c
o
l
a
s
 
F
.
e
t
 
V
a
l
c
e
s
c
h
i
n
i
 
E
.
 
e
d
s
.
,
 
A
g
r
o
-
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
:
u
n
e
 
é
c
o
n
o
m
i
e
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
,
I
N
R
A
 
E
d
i
t
i
o
n
s
,
 
E
c
o
n
o
m
i
c
a
 
:
 
1
6
7
-
1
8
5A
i
n
s
i
,
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
’
o
n
 
p
a
s
s
e
 
d
e
 
l
a
 
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
b
o
n
n
e
h
u
i
l
e
 
a
u
x
 
m
o
t
i
f
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
p
o
u
r
 
t
e
l
l
e
 
h
u
i
l
e
,
 
l
e
s
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
c
i
t
é
s
 
c
h
a
n
g
e
n
t
.
 
O
n
 
p
a
s
s
e
 
d
’
u
n
 
m
é
l
a
n
g
e
d
’
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
(
r
o
u
g
e
)
 
e
t
 
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
 
(
n
e
d
o
r
t
 
p
a
s
)
,
 
à
 
u
n
 
m
é
l
a
n
g
e
 
d
’
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
 
(
n
e
 
d
o
r
t
p
a
s
,
 
n
e
 
f
u
m
e
 
p
a
s
)
 
e
t
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
 
(
b
i
e
n
 
f
a
b
r
i
q
u
é
e
)
.
 
A
i
n
s
i
,
s
i
 
u
n
e
 
b
o
n
n
e
 
h
u
i
l
e
 
e
s
t
 
d
é
c
r
i
t
e
 
c
o
m
m
e
 
d
e
v
a
n
t
 
ê
t
r
e
r
o
u
g
e
,
l
e
s
 
m
é
n
a
g
è
r
e
s
 
n
e
 
l
a
 
p
r
é
f
è
r
e
n
t
 
p
a
s
 
à
 
u
n
e
 
a
u
t
r
e
 
p
a
r
c
e
q
u
’
e
l
l
e
 
e
s
t
 
r
o
u
g
e
,
 
m
a
i
s
 
s
u
r
t
o
u
t
 
p
a
r
c
e
 
q
u
’
e
l
l
e
 
s
e
c
o
m
p
o
r
t
e
r
a
 
b
i
e
n
 
e
n
 
c
u
i
s
i
n
e
.
 
L
a
 
c
o
u
l
e
u
r
 
e
s
t
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
u
n
 
i
n
d
i
c
e
 
(
o
u
 
i
n
d
i
c
a
t
e
u
r
3
8
)
d
e
 
c
e
t
 
a
t
t
r
i
b
u
t
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
.
L
e
s
 
d
e
u
x
 
m
a
n
i
è
r
e
s
 
d
e
 
p
o
s
e
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
-
 
q
u
’
e
s
t
-
c
e
 
q
u
’
u
n
e
b
o
n
n
e
 
h
u
i
l
e
 
;
 
p
o
u
r
q
u
o
i
 
p
r
é
f
é
r
e
z
-
v
o
u
s
 
t
e
l
l
e
 
h
u
i
l
e
 
-
 
s
o
n
t
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
c
a
r
 
e
l
l
e
s
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 
d
e
 
m
e
t
t
r
e
 
a
u
 
j
o
u
r
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
.
 
L
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
t
y
p
e
 
d
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
d
o
n
n
e
 
d
a
v
a
n
t
a
g
e
 
a
c
c
è
s
 
a
u
x
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
e
t
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
 
(
o
n
 
r
e
c
o
n
n
a
î
t
 
l
a
 
b
o
n
n
e
 
h
u
i
l
e
 
à
 
l
’
a
c
h
a
t
 
e
t
 
à
l
’
u
s
a
g
e
)
,
 
l
e
 
s
e
c
o
n
d
 
t
y
p
e
 
d
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
d
o
n
n
a
n
t
 
q
u
a
n
t
 
à
 
l
u
i
a
c
c
è
s
 
a
u
x
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
 
e
t
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
 
(
l
’
h
u
i
l
e
e
s
t
 
b
o
n
n
e
 
c
a
r
 
e
l
l
e
 
s
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
b
i
e
n
 
e
n
 
c
u
i
s
i
n
e
,
 
e
t
 
c
a
r
 
e
s
t
p
r
o
d
u
i
t
e
 
d
e
 
t
e
l
l
e
 
m
a
n
i
è
r
e
)
.
C
e
t
t
e
 
c
o
n
f
r
o
n
t
a
t
i
o
n
 
m
o
n
t
r
e
d
o
n
c
 
l
’
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
d
e
s
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
 
e
t
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
 
d
a
n
s
 
l
a
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
.
 
3
.
 
A
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
e
t
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
D
a
n
s
 
l
’
e
n
q
u
ê
t
e
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
,
 
o
n
 
a
 
d
e
m
a
n
d
é
a
u
x
 
m
é
n
a
g
e
s
 
l
e
s
 
m
o
t
i
f
s
 
d
e
 
l
e
u
r
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
.
 
C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
4
8
2
B
.
 
C
o
m
p
l
é
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
s
y
n
t
h
è
s
e
 
d
e
 
l
’
é
t
u
d
e
 
C
a
m
e
r
o
u
n
 
:
 
E
m
m
a
n
u
e
l
l
e
 
C
h
e
y
n
s
 
(
j
u
i
n
 
2
0
0
4
)
 
1
.
I
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
c
o
u
l
e
u
r
 
d
a
n
s
 
l
a
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
U
n
e
 
s
i
m
p
l
e
 
a
n
a
l
y
s
e
 
d
e
 
f
r
é
q
u
e
n
c
e
 
d
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
a
s
s
o
c
i
é
s
 
à
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
o
r
p
u
s
 
c
o
n
s
t
r
u
i
t
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
l
’
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
3
0
 
e
n
t
r
e
t
i
e
n
s
 
r
é
a
l
i
s
é
s
 
à
 
Y
a
o
u
n
d
é
,
 
n
o
u
s
d
o
n
n
e
 
u
n
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
i
d
é
e
 
d
e
 
l
a
 
f
a
ç
o
n
 
d
o
n
t
 
e
s
t
 
q
u
a
l
i
f
i
é
e
l
'
h
u
i
l
e
 
(
i
c
i
 
l
e
s
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
f
s
 
s
o
n
t
 
c
l
a
s
s
é
s
 
p
a
r
 
n
o
m
b
r
e
d
’
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
 
d
é
c
r
o
i
s
s
a
n
t
)
3
7
:

l
'
h
u
i
l
e
 
e
s
t
 
d
’
a
b
o
r
d
 
q
u
a
l
i
f
i
é
e
 
p
a
r
 
s
a
 
c
o
u
l
e
u
r
 
r
o
u
g
e
 
(
4
9
9
)
 
;

p
u
i
s
 
p
a
r
 
s
o
n
 
g
o
û
t
 
(
2
6
8
)
 
;

p
u
i
s
 
p
a
r
 
s
o
n
 
p
r
i
x
,
 
s
a
 
c
h
e
r
t
é
 
(
1
5
4
)

p
a
r
 
s
o
n
 
o
d
e
u
r
,
 
c
e
 
q
u
’
e
l
l
e
 
s
e
n
t
 
(
1
1
1
)
 
;

p
a
r
c
e
 
q
u
’
e
l
l
e
 
d
o
r
t
 
o
u
 
n
o
n
 
(
4
7
)
 
;

p
a
r
c
e
 
q
u
’
e
l
l
e
 
c
o
l
l
e
 
o
u
 
n
o
n
 
(
3
3
)
.
2
.
 
P
o
i
n
t
 
m
é
t
h
o
d
o
l
o
g
i
q
u
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
A
p
a
r
t
i
r
 
d
e
s
 
e
n
t
r
e
t
i
e
n
s
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
q
u
’
u
n
e
 
b
o
n
n
e
 
h
u
i
l
e
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
r
o
u
g
e
,
 
f
l
u
i
d
e
,
 
s
a
n
s
 
o
d
e
u
r
 
/
 
b
o
n
n
e
 
o
d
e
u
r
,
 
n
e
c
o
l
l
a
n
t
 
p
a
s
,
 
b
o
n
 
g
o
û
t
.
 
M
a
i
s
 
l
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
q
u
e
l
l
e
s
 
o
n
p
r
é
f
è
r
e
 
t
e
l
l
e
 
h
u
i
l
e
 
s
o
n
t
 
p
l
u
t
ô
t
 
q
u
’
e
l
l
e
 
e
s
t
 
s
a
n
s
 
o
d
e
u
r
,
 
n
e
f
u
m
e
 
p
a
s
,
 
n
e
 
d
o
r
t
 
p
a
s
,
 
a
 
b
o
n
 
g
o
û
t
,
 
e
s
t
 
b
i
e
n
 
f
a
b
r
i
q
u
é
e
 
:
3
7
U
n
 
t
e
l
 
c
o
m
p
t
a
g
e
 
n
e
 
v
e
u
t
 
r
i
e
n
 
d
i
r
e
e
n
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
v
a
l
e
u
r
s
a
b
s
o
l
u
e
s
,
 
p
u
i
s
q
u
e
 
l
e
 
t
e
r
m
e
 
a
 
p
u
 
ê
t
r
e
 
e
m
p
l
o
y
é
 
p
a
r
 
l
’
e
n
q
u
ê
t
e
u
r
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
r
e
l
a
n
c
e
,
 
m
a
i
s
 
c
’
e
s
t
 
l
a
c
o
n
f
r
o
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
t
e
r
m
e
s
 
q
u
i
 
a
 
u
n
 
s
e
n
s
.
 
L
e
s
 
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
s
 
«
f
a
u
s
s
é
e
s
»
 
o
n
t
 
é
t
é
 
s
u
p
p
r
i
m
é
e
s
 
(
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
 
«
d
o
r
t
»
 
s
i
 
c
’
e
s
t
 
l
’
e
n
f
a
n
t
 
q
u
i
 
d
o
r
t
,
 
e
t
 
n
o
n
l
'
h
u
i
l
e
 
!
)
.
3
8
 
C
h
e
y
n
s
 
&
 
a
l
.
,
 
2
0
0
2
,
 
e
m
p
l
o
i
e
n
t
 
l
e
 
t
e
r
m
e
 
d
’
i
n
d
i
c
a
t
e
u
r
.
L
a
 
b
o
n
n
e
 
h
u
i
l
e
P
o
u
r
q
u
o
i
 
p
r
é
f
é
r
e
z
-
v
o
u
s
 
t
e
l
l
e
 
h
u
i
l
e
 
?
r
o
u
g
e
 
(
2
1
 
c
i
t
a
t
i
o
n
s
/
3
0
)
C
o
u
l
e
u
r
 
(
1
)
f
l
u
i
d
e
,
 
"
n
e
 
d
o
r
t
 
p
a
s
"
 
(
1
2
)
F
l
u
i
d
e
,
 
c
l
a
i
r
,
 
h
o
m
o
g
è
n
e
 
(
2
)
s
a
n
s
 
o
d
e
u
r
 
/
 
b
o
n
n
e
 
o
d
e
u
r
s
a
n
s
 
o
d
e
u
r
,
 
n
e
 
f
u
m
e
 
p
a
s
,
 
n
e
 
d
o
r
t
 
p
a
s
,
 
g
o
û
t
 
(
1
1
)
n
e
 
c
o
l
l
e
 
p
a
s
b
i
e
n
 
f
a
b
r
i
q
u
é
e
 
(
1
2
)
b
o
n
 
g
o
û
t
A
t
t
r
i
b
u
t
s
d
e
 
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
e
t
 
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
A
t
t
r
i
b
u
t
s
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
 
e
t
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
eC
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
4
8
3
C
e
r
t
a
i
n
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
s
o
n
t
 
d
o
n
c
 
p
r
o
p
r
e
s
 
à
 
l
’
u
n
e
 
o
u
 
l
’
a
u
t
r
e
h
u
i
l
e
,
 
m
a
i
s
 
d
’
a
u
t
r
e
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
q
u
a
l
i
f
i
e
r
 
l
’
u
n
e
 
o
u
 
l
’
a
u
t
r
e
h
u
i
l
e
.
 
L
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
e
s
t
 
p
r
é
f
é
r
é
e
 
p
a
r
c
e
 
q
u
’
e
l
l
e
 
e
s
t
 
«
f
a
i
t
e
a
v
e
c
 
d
e
s
 
m
é
t
h
o
d
e
s
 
m
o
d
e
r
n
e
s
,
 
d
e
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
,
 
f
a
b
r
i
q
u
é
a
v
e
c
 
d
e
s
 
m
é
t
h
o
d
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
s
,
 
e
x
t
r
a
i
t
e
 
p
a
r
 
l
e
s
m
a
c
h
i
n
e
s
,
 
f
a
i
t
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
u
s
i
n
e
s
»
e
t
c
.
 
M
a
i
s
 
a
u
s
s
i
 
p
a
r
c
e
q
u
’
e
l
l
e
 
e
s
t
 
r
a
f
f
i
n
é
e
,
 
e
t
 
b
i
e
n
 
f
i
l
t
r
é
e
.
L
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
e
s
t
 
p
r
é
f
é
r
é
e
 
p
a
r
c
e
 
q
u
’
e
l
l
e
 
e
s
t
 
p
u
r
e
,
 
s
a
n
s
m
é
l
a
n
g
e
,
 
«
c
’
e
s
t
 
c
e
 
q
u
e
 
n
o
s
 
m
a
m
a
n
s
 
f
o
n
t
,
 
c
’
e
s
t
 
f
a
i
t
 
à
 
l
a
m
a
i
n
,
 
e
n
 
p
e
t
i
t
e
 
q
u
a
n
t
i
t
é
,
 
f
a
i
t
 
p
a
r
 
n
o
s
 
m
a
m
a
n
s
 
à
 
l
a
 
m
a
i
n
»
e
t
c
.
 
C
e
 
q
u
i
 
r
e
j
o
i
n
t
 
l
a
 
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
d
u
 
v
i
l
l
a
g
e
c
o
m
m
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
«
d
é
d
i
é
»
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
 
l
a
 
C
ô
t
e
 
d
’
I
v
o
i
r
e
(
C
h
e
y
n
s
 
E
.
 
&
 
a
l
.
,
 
2
0
0
2
)
.
 
L
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
 
s
o
n
t
 
p
l
u
s
 
f
r
é
q
u
e
n
t
s
 
e
t
 
p
l
u
s
d
i
v
e
r
s
i
f
i
é
s
 
p
o
u
r
 
l
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
’
h
u
i
l
e
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
.
 
C
’
e
s
t
 
q
u
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
e
s
t
 
c
h
o
i
s
i
e
 
p
o
u
r
s
o
n
 
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
 
e
n
 
c
u
i
s
i
n
e
 
j
u
g
é
 
m
a
j
o
r
i
t
a
i
r
e
m
e
n
t
m
e
i
l
l
e
u
r
,
 
p
l
u
s
 
s
a
t
i
s
f
a
i
s
a
n
t
 
:
 
e
l
l
e
 
o
f
f
r
e
 
u
n
e
 
g
a
r
a
n
t
i
e
 
a
u
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
l
’
u
s
a
g
e
 
c
u
l
i
n
a
i
r
e
.
 
 
(
h
u
i
l
e
 
d
i
z
a
n
g
u
e
 
=
 
s
u
r
t
o
u
t
q
u
a
l
i
f
i
é
e
 
p
o
u
r
 
s
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
)
.
«
L
a
 
f
a
ç
o
n
 
q
u
’
o
n
 
f
a
i
t
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
m
e
n
t
,
 
t
u
 
m
e
t
s
 
a
u
 
f
e
u
 
ç
a
f
u
m
e
,
 
e
t
 
q
u
a
n
d
 
t
u
 
f
a
i
s
 
l
e
s
 
f
r
i
t
e
s
 
a
v
e
c
 
ç
a
 
n
o
i
r
c
i
t
 
o
r
 
i
l
 
y
 
a
l
’
a
u
t
r
e
q
u
’
o
n
 
e
x
t
r
a
i
t
 
a
v
e
c
 
l
a
 
m
a
c
h
i
n
e
,
 
q
u
a
n
d
 
t
u
 
f
a
i
s
b
l
a
n
c
h
i
r
 
ç
a
,
 
ç
a
 
d
e
v
i
e
n
t
 
t
r
è
s
 
c
l
a
i
r
,
 
t
u
 
f
a
i
s
 
l
e
s
 
f
r
i
t
e
s
 
a
v
e
c
 
ç
a
s
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
b
i
e
n
»
(
I
s
a
b
e
l
l
e
,
 
3
7
 
a
n
s
,
 
B
a
m
i
l
é
k
é
,
 
n
°
1
)
.
 
C
e
 
q
u
i
l
a
 
r
a
p
p
r
o
c
h
e
 
d
u
 
r
e
s
t
e
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
«
d
'
a
r
a
c
h
i
d
e
»
 
d
o
n
t
 
l
a
m
ê
m
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
 
d
i
t
 
p
l
u
s
 
l
o
i
n
 
q
u
’
e
l
l
e
 
l
’
u
t
i
l
i
s
e
 
«
q
u
a
n
d
 
t
u
v
o
u
d
r
a
i
s
 
v
r
a
i
m
e
n
t
 
e
m
b
e
l
l
i
r
 
o
u
i
 
e
m
b
e
l
l
i
r
 
l
e
 
p
l
a
t
,
 
c
’
e
s
t
 
p
l
u
s
j
o
l
i
,
 
(
…
)
,
 
ç
a
 
d
o
n
n
e
 
b
i
e
n
 
d
e
 
l
'
é
c
l
a
t
»
.
L
a
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
p
o
u
r
 
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
r
e
n
v
o
i
e
 
p
l
u
s
r
a
r
e
m
e
n
t
 
à
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
,
 
e
t
 
l
o
r
s
q
u
e
 
c
’
e
s
t
 
l
e
c
a
s
,
 
i
l
 
s
’
a
g
i
t
 
d
u
 
g
o
û
t
 
t
r
a
d
i
t
i
o
n
n
e
l
 
d
e
s
 
m
e
t
s
 
p
o
u
r
 
l
a
q
u
e
l
l
e
e
l
l
e
 
e
s
t
 
j
u
g
é
e
 
p
r
é
f
é
r
a
b
l
e
 
à
 
l
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
:
 
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
 
l
e
 
k
o
k
i
 
o
u
 
l
a
 
s
a
u
c
e
 
j
a
u
n
e
 
p
o
u
r
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
m
é
n
a
g
è
r
e
s
.
 
O
n
 
p
e
u
t
 
a
l
o
r
s
 
p
a
r
l
e
r
 
d
’
u
n
 
a
t
t
r
i
b
u
t
 
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
 
r
e
n
v
o
y
a
n
t
à
l
’
e
f
f
i
c
a
c
i
t
é
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
,
 
c
ô
t
é
 
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
,
 
q
u
e
 
l
’
o
n
p
o
u
r
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
q
u
a
l
i
f
i
e
r
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
,
 
e
t
 
d
’
u
n
a
t
t
r
i
b
u
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
d
o
m
e
s
t
i
q
u
e
 
d
u
 
c
ô
t
é
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
,
 
r
e
n
v
o
y
a
n
t
 
à
 
l
a
 
t
r
a
d
i
t
i
o
n
.
 
C
e
p
e
n
d
a
n
t
,
 
c
h
e
z
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
m
é
n
a
g
è
r
e
s
,
 
i
l
 
p
e
u
t
 
a
u
s
s
i
 
s
’
a
g
i
r
 
d
’
u
n
e
 
s
u
p
é
r
i
o
r
i
t
é
e
n
 
t
e
r
m
e
 
d
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
 
c
u
l
i
n
a
i
r
e
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
,
l
o
r
s
q
u
e
 
s
a
 
t
e
x
t
u
r
e
 
e
s
t
 
j
u
g
é
e
 
p
l
u
s
 
a
d
a
p
t
é
e
 
à
 
l
a
 
r
é
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
’
u
n
 
p
l
a
t
.
 
E
n
f
i
n
,
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
 
s
o
n
t
 
n
o
m
b
r
e
u
x
 
p
o
u
r
 
l
e
s
d
e
u
x
 
h
u
i
l
e
s
,
 
e
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
,
 
p
o
u
r
 
l
e
 
s
o
i
n
 
a
p
p
o
r
t
é
à
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
:

p
o
u
r
 
l
'
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
:
 
b
i
e
n
 
t
r
a
v
a
i
l
l
é
,
 
p
r
o
p
r
e
,
 
f
i
l
t
r
é
,
f
a
i
t
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
e
t
c
.
H
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
(
7
0
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
)
H
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
(
2
2
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
)
T
o
t
a
l
T
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
m
o
d
e
r
n
e
s
2
9
0
2
9
B
i
e
n
 
f
i
l
t
r
é
e
1
1
0
1
1
R
a
f
f
i
n
é
e
7
0
7
N
e
f
u
m
e
 
p
a
s
6
0
6
C
o
n
t
r
ô
l
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
5
0
5
B
o
n
 
g
o
û
t
 
8
3
1
1
B
i
e
n
 
t
r
a
i
t
é
e
2
3
5
P
a
s
 
d
e
 
m
é
l
a
n
g
e
,
 
p
u
r
0
9
9
F
a
i
t
e
 
à
 
l
a
 
m
a
i
n
 
(
p
a
r
 
l
e
s
 
m
a
m
a
n
s
)
0
7
7
(
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
c
i
t
é
s
 
p
a
r
 
p
l
u
s
 
d
e
 
 
7
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
d
a
n
s
 
l
’
e
n
q
u
ê
t
e
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
)C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
4
8
4

p
o
u
r
 
l
'
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
:
 
p
e
t
i
t
e
 
q
u
a
n
t
i
t
é
,
 
f
a
i
t
 
à
 
l
a
 
m
a
i
n
,
b
i
e
n
 
p
r
e
s
s
é
 
e
t
c
.
A
i
n
s
i
,
 
l
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
s
e
r
a
 
p
r
é
f
é
r
é
e
 
p
a
r
c
e
 
q
u
’
e
l
l
e
 
e
s
t
i
s
s
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
é
s
 
m
o
d
e
r
n
e
s
 
d
’
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
’
h
u
i
l
e
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
s
e
r
a
 
p
r
é
f
é
r
é
e
 
c
a
r
 
o
n
 
p
r
e
n
d
 
p
l
u
s
 
d
e
 
s
o
i
n
,
 
p
l
u
s
 
d
e
t
e
m
p
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
f
a
i
r
e
.
 
I
l
 
s
’
a
g
i
t
 
a
l
o
r
s
 
d
’
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
l
o
g
i
q
u
e
m
e
n
t
 
«
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
»
 
p
o
u
r
 
l
’
h
u
i
l
e
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
(
m
é
t
h
o
d
e
s
 
m
o
d
e
r
n
e
s
 
d
’
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
 
e
t
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
a
n
i
t
a
i
r
e
)
,
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
«
t
r
a
d
i
t
i
o
n
n
e
l
l
e
»
 
o
u
 
«
d
o
m
e
s
t
i
q
u
e
»
p
o
u
r
 
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
(
f
a
i
t
 
à
 
l
a
 
m
a
i
n
,
 
s
o
i
n
,
 
t
e
m
p
s
 
p
a
s
s
é
)
.
 
L
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
e
s
t
 
b
i
e
n
 
t
r
a
v
a
i
l
l
é
e
 
:
 
«
l
a
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
e
s
t
 
m
é
c
a
n
i
s
é
e
,
 
c
o
n
t
r
ô
l
é
e
,
 
p
a
s
 
s
o
u
i
l
l
é
e
,
 
p
a
s
 
d
e
 
f
u
m
é
e
 
l
o
r
s
d
e
 
l
a
 
c
u
i
s
s
o
n
»
.
 
(
V
é
r
o
n
i
q
u
e
,
 
3
0
 
a
n
s
,
 
B
é
t
i
,
 
n
°
5
)
.
 
E
l
l
e
 
e
s
t
 
a
u
s
s
i
q
u
a
l
i
f
i
é
e
 
d
’
 
«
a
m
é
l
i
o
r
é
e
»
.
M
a
i
s
 
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
e
s
t
 
«
b
i
e
n
 
t
r
a
v
a
i
l
l
é
e
»
 
à
 
s
a
 
f
a
ç
o
n
 
:
 
«
I
l
f
a
u
t
 
u
t
i
l
i
s
e
r
 
n
o
s
 
m
u
s
c
l
e
s
 
à
 
l
'
é
t
a
t
 
b
r
u
t
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
s
m
a
c
h
i
n
e
s
 
g
a
t
e
n
t
 
d
é
j
à
 
q
u
e
l
q
u
e
 
c
h
o
s
e
»
 
(
R
o
s
e
,
 
3
0
 
a
n
s
,
r
é
g
i
o
n
 
l
i
t
t
o
r
a
l
e
,
 
n
°
3
)
.
 
L
e
 
t
e
m
p
s
 
p
a
s
s
é
 
e
s
t
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
 
à
 
l
a
q
u
a
l
i
t
é
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
c
o
m
m
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
u
i
s
i
n
e
 
:
 
«
L
e
 
k
o
k
i
s
’
é
c
r
a
s
e
 
a
u
s
s
i
 
s
u
r
 
l
a
 
p
i
e
r
r
e
,
 
ç
a
 
d
é
p
e
n
d
 
d
e
 
t
o
u
t
 
u
n
 
c
h
a
c
u
n
,
p
u
i
s
q
u
e
 
m
a
i
n
t
e
n
a
n
t
 
v
o
u
s
 
l
e
s
 
B
l
a
n
c
s
,
 
v
o
u
s
 
a
v
e
z
 
e
m
m
e
n
é
l
a
 
p
a
r
e
s
s
e
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
m
o
u
l
i
n
s
 
e
t
 
t
o
u
t
…
l
e
s
 
f
e
m
m
e
s
 
n
e
v
e
u
l
e
n
t
 
p
l
u
s
 
f
a
i
r
e
 
l
a
 
c
u
i
s
i
n
e
 
c
o
m
m
e
 
a
u
 
t
e
m
p
s
 
d
e
 
n
o
s
g
r
a
n
d
s
-
p
a
r
e
n
t
s
,
 
e
t
 
q
u
a
n
d
 
t
u
 
m
a
n
g
e
s
 
l
e
 
k
o
k
i
 
q
u
’
o
n
 
a
é
c
r
a
s
é
 
à
 
l
a
 
m
a
c
h
i
n
e
,
 
e
t
 
c
e
l
u
i
 
q
u
’
o
n
 
a
 
p
i
l
é
,
 
i
l
 
y
 
a
 
u
n
 
 
g
o
û
t
d
i
f
f
é
r
e
n
t
.
 
S
’
i
l
 
f
a
u
t
 
b
i
e
n
 
m
a
n
g
e
r
 
i
l
 
f
a
u
t
 
p
r
e
n
d
r
e
 
d
u
 
t
e
m
p
s
»
(
N
a
t
h
a
l
i
e
,
 
3
6
 
a
n
s
,
 
B
é
t
i
,
 
n
°
9
)
.
 
A
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
a
 
p
e
t
i
t
e
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
:
«
l
’
h
u
i
l
e
 
d
u
 
v
i
l
l
a
g
e
,
 
c
’
e
s
t
 
t
r
è
s
 
b
o
n
,
 
p
a
r
c
e
 
q
u
’
o
n
 
n
e
 
f
a
i
t
 
p
a
s
b
e
a
u
c
o
u
p
,
 
i
l
 
n
’
y
 
a
 
p
a
s
 
b
e
a
u
c
o
u
p
 
d
e
 
n
o
i
x
»
 
(
H
o
r
t
e
n
s
e
,
 
4
3
a
n
s
,
 
B
é
t
i
,
 
n
°
1
1
)
.
 
E
l
l
e
 
e
s
t
 
«
n
o
n
 
m
é
l
a
n
g
é
e
»
 
:
 
«
c
’
e
s
t
 
 
u
n
e
 
h
u
i
l
e
q
u
i
 
n
’
a
 
p
a
s
 
d
e
 
m
é
l
a
n
g
e
,
 
l
’
o
r
i
g
i
n
e
 
d
e
s
 
p
a
l
m
i
e
r
s
,
 
c
’
e
s
t
 
p
a
s
d
e
s
 
p
a
l
m
e
r
a
i
e
s
,
 
m
a
i
s
 
c
’
e
s
t
 
d
e
s
 
p
a
l
m
i
e
r
s
q
u
i
 
p
o
u
s
s
e
n
t
c
o
m
m
e
 
ç
a
,
 
a
p
r
è
s
 
l
o
r
s
q
u
’
o
n
 
l
e
 
p
r
e
n
d
,
 
o
n
 
p
r
e
s
s
e
,
 
i
l
 
n
’
y
 
a
 
p
a
s
d
e
 
m
é
l
a
n
g
e
,
 
d
o
n
c
 
c
’
e
s
t
 
p
r
e
s
q
u
e
 
t
r
è
s
 
l
i
q
u
i
d
e
,
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
a
u
x
 
a
u
t
r
e
s
 
h
u
i
l
e
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
d
e
s
 
m
é
l
a
n
g
e
s
,
 
c
e
l
l
e
s
 
q
u
i
v
i
e
n
n
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
a
f
f
i
n
e
r
i
e
,
 
c
e
l
l
e
 
d
u
 
v
i
l
l
a
g
e
 
s
e
 
p
r
e
s
s
e
 
à
 
l
a
m
a
i
n
,
 
p
u
i
s
 
i
l
 
n
’
y
 
a
 
p
l
u
s
 
d
’
a
u
t
r
e
s
 
m
é
l
a
n
g
e
s
 
d
e
d
a
n
s
,
 
c
’
e
s
t
 
d
e
s
p
a
l
m
i
e
r
s
 
s
a
u
v
a
g
e
s
.
»
 
(
H
o
r
t
e
n
s
e
,
 
4
3
 
a
n
s
,
 
B
é
t
i
,
 
n
°
1
1
)
3
9
.
E
l
l
e
e
s
t
 
n
a
t
u
r
e
l
l
e
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
’
u
n
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
n
o
n
 
f
o
r
c
é
e
,
c
o
n
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
 
à
 
c
e
l
l
e
 
d
e
s
 
p
a
l
m
e
r
a
i
e
s
 
s
é
l
e
c
t
i
o
n
n
é
e
s
,
 
p
o
u
r
l
e
s
 
i
n
t
e
r
v
i
e
w
é
s
 
q
u
i
 
f
o
n
t
 
l
a
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
(
c
f
 
i
n
f
r
a
)
,
 
i
c
i
 
e
n
a
n
a
l
o
g
i
e
 
a
v
e
c
 
l
’
é
l
e
v
a
g
e
 
:
 
«
L
a
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
c
’
e
s
t
 
q
u
e
 
l
e
s
p
a
l
m
i
e
r
s
 
s
é
l
e
c
t
i
o
n
n
é
s
 
s
o
n
t
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
p
o
u
l
e
t
s
 
q
u
’
o
n
é
l
è
v
e
 
[
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
x
]
 
p
o
u
l
e
t
s
 
d
u
 
v
i
l
l
a
g
e
»
,
 
a
j
o
u
t
e
 
l
e
 
m
a
r
i
d
’
H
o
r
t
e
n
s
e
.
O
n
 
p
e
u
t
 
i
c
i
 
c
o
n
f
r
o
n
t
e
r
 
n
o
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
c
e
l
l
e
s
 
m
e
n
é
e
s
e
n
 
C
ô
t
e
 
d
’
I
v
o
i
r
e
.
 
E
n
 
C
ô
t
e
 
d
’
I
v
o
i
r
e
,
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
c
r
o
y
a
n
c
e
 
d
o
m
i
n
a
i
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
h
u
i
l
e
s
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
s
,
 
e
t
 
l
e
s
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
h
u
i
l
e
s
 
«
 
d
e
 
m
a
s
s
e
 
»
 
(
c
f
C
h
e
y
n
s
 
e
t
 
a
l
i
,
 
2
0
0
2
)
.
 
N
é
a
n
m
o
i
n
s
,
 
i
l
 
f
a
u
t
 
p
r
é
c
i
s
e
r
 
q
u
’
e
n
C
ô
t
e
 
d
’
I
v
o
i
r
e
,
 
c
e
s
 
h
u
i
l
e
s
 
d
e
 
m
a
s
s
e
 
é
t
a
i
e
n
t
 
n
o
n
 
p
a
s
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
s
 
c
o
m
m
e
 
a
u
 
C
a
m
e
r
o
u
n
,
 
m
a
i
s
 
i
s
s
u
e
s
 
d
’
u
n
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
n
o
n
 
d
é
d
i
é
e
,
 
p
a
r
 
o
p
p
o
s
i
t
i
o
n
 
à
 
u
n
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
d
é
d
i
é
e
.
 
A
u
 
C
a
m
e
r
o
u
n
 
e
n
 
t
o
u
t
 
c
a
s
,
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
 
s
o
n
t
 
m
a
j
o
r
i
t
a
i
r
e
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
d
e
u
x
t
y
p
e
s
 
d
’
h
u
i
l
e
,
 
m
a
i
s
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
.
M
a
i
s
 
o
n
 
p
e
u
t
 
a
l
l
e
r
 
p
l
u
s
 
l
o
i
n
 
q
u
e
 
l
’
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
’
u
n
e
n
a
t
u
r
e
 
p
l
u
t
ô
t
 
d
o
m
e
s
t
i
q
u
e
 
o
u
 
p
l
u
t
ô
t
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
d
e
s
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
:
 
o
n
 
p
e
u
t
 
a
u
s
s
i
 
d
i
r
e
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
,
c
e
 
s
o
n
t
 
d
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
p
r
é
c
i
s
 
d
u
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
q
u
i
 
s
o
n
t
 
é
v
o
q
u
é
s
 
(
m
a
c
h
i
n
e
s
,
 
f
i
l
t
r
a
g
e
)
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
p
o
u
r
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
,
 
c
’
e
s
t
 
l
a
 
g
l
o
b
a
l
i
t
é
 
d
u
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
,
 
e
t
 
l
e
 
s
o
i
n
a
p
p
o
r
t
é
.
 
D
a
n
s
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
c
a
s
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
,
 
o
n
 
e
s
t
p
l
u
t
ô
t
 
s
u
r
 
u
n
 
m
o
d
e
 
a
n
a
l
y
t
i
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
l
i
e
n
s
 
d
e
 
c
a
u
s
a
l
i
t
é
e
n
t
r
e
 
f
a
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
e
t
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
 
l
'
h
u
i
l
e
.
 
D
a
n
s
 
l
e
s
e
c
o
n
d
,
 
o
n
 
e
s
t
 
s
u
r
 
u
n
 
m
o
d
e
 
s
y
s
t
é
m
i
q
u
e
 
(
c
f
 
A
l
l
a
i
r
e
,
 
2
0
0
2
)
.
C
e
 
d
e
r
n
i
e
r
 
r
é
s
u
l
t
a
t
 
s
e
r
a
i
t
 
à
 
c
o
n
f
i
r
m
e
r
 
p
a
r
 
u
n
e
 
a
n
a
l
y
s
e
 
p
l
u
s
f
i
n
e
 
d
u
 
c
o
r
p
u
s
.
4
.
 
P
r
o
c
é
d
u
r
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
L
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
e
s
t
 
j
u
g
é
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
p
l
u
s
 
i
r
r
é
g
u
l
i
è
r
e
.
5
.
 
C
r
a
i
n
t
e
 
d
e
s
 
m
é
l
a
n
g
e
s
E
n
f
i
n
,
 
o
n
 
a
 
r
e
l
e
v
é
 
p
r
é
c
é
d
e
m
m
e
n
t
 
l
a
 
c
r
a
i
n
t
e
 
d
e
s
 
m
é
l
a
n
g
e
s
,
é
v
o
q
u
é
s
 
s
p
o
n
t
a
n
é
m
e
n
t
 
p
a
r
 
p
l
u
s
 
d
e
 
l
a
 
m
o
i
t
i
é
 
d
e
s
m
é
n
a
g
è
r
e
s
 
e
n
 
e
n
t
r
e
t
i
e
n
 
(
e
l
l
e
s
 
é
v
o
q
u
e
n
t
 
d
e
s
 
m
é
l
a
n
g
e
s
s
u
r
t
o
u
t
 
e
n
t
r
e
 
h
u
i
l
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
,
 
m
a
i
s
 
a
u
s
s
i
 
d
e
s
m
é
l
a
n
g
e
s
 
a
v
e
c
 
d
e
 
l
’
e
a
u
 
v
o
i
r
e
 
a
v
e
c
 
d
u
 
g
a
s
o
i
l
)
.
 
O
r
,
c
o
m
m
e
n
t
 
ê
t
r
e
s
û
r
 
q
u
’
u
n
 
v
e
n
d
e
u
r
 
n
e
 
m
é
l
a
n
g
e
 
p
a
s
 
s
o
n
h
u
i
l
e
 
?
 
D
’
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
d
’
a
p
r
è
s
 
l
e
s
 
e
n
t
r
e
t
i
e
n
s
,
 
l
e
s
 
c
l
i
e
n
t
s
e
s
t
i
m
e
n
t
 
s
o
u
v
e
n
t
 
q
u
’
u
n
 
v
e
n
d
e
u
r
 
l
i
v
r
é
 
p
a
r
 
l
e
 
c
a
m
i
o
n
 
d
e
l
’
u
s
i
n
e
 
n
’
o
p
è
r
e
r
a
 
p
a
s
 
d
e
 
m
é
l
a
n
g
e
.
 
M
a
i
s
 
s
u
r
t
o
u
t
,
 
p
o
u
r
 
s
e
p
r
é
m
u
n
i
r
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
 
r
i
s
q
u
e
,
 
l
a
 
t
a
c
t
i
q
u
e
 
c
o
m
m
u
n
e
 
e
s
t
 
d
e
r
e
f
u
s
e
r
 
u
n
e
 
h
u
i
l
e
 
d
é
j
à
 
s
e
r
v
i
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
b
o
u
t
e
i
l
l
e
 
:
 
l
e
s
 
c
l
i
e
n
t
e
s
p
r
é
f
è
r
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
 
v
e
n
d
e
u
r
 
p
u
i
s
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
f
û
t
 
o
u
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
a
u
e
t
 
d
e
v
a
n
t
 
e
l
l
e
s
 
(
c
e
l
a
 
n
’
e
m
p
ê
c
h
e
 
b
i
e
n
 
e
n
t
e
n
d
u
 
p
a
s
 
q
u
e
 
d
e
s
m
é
l
a
n
g
e
s
 
a
i
e
n
t
 
é
t
é
 
f
a
i
t
s
 
a
v
a
n
t
,
 
e
t
 
l
a
 
c
r
a
i
n
t
e
 
d
u
 
m
é
l
a
n
g
e
r
e
s
t
e
 
g
l
o
b
a
l
e
m
e
n
t
 
f
o
r
t
e
)
.
 
P
 
4
8
.
6
.
 
C
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
e
x
p
é
r
i
m
e
n
t
é
s
 
à
 
D
o
u
a
l
a
 
:
u
n
e
 
a
u
t
r
e
 
t
y
p
o
l
o
g
i
e
 
d
e
s
 
h
u
i
l
e
s
 
?
 
I
l
 
e
x
i
s
t
e
 
b
i
e
n
 
e
n
t
e
n
d
u
 
d
e
s
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
s
,
 
p
u
i
s
q
u
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
s
o
n
t
 
f
a
m
i
l
i
e
r
s
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
t
 
d
u
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
à
 
D
o
u
a
l
a
 
:
 
«
I
l
 
y
 
a
 
l
e
s
 
p
a
l
m
i
e
r
s
s
é
l
e
c
t
i
o
n
n
é
s
 
p
l
a
n
t
é
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
e
n
g
r
a
i
s
 
e
t
 
l
e
s
 
p
a
l
m
i
e
r
s
n
a
t
u
r
e
l
s
.
 
C
e
 
s
o
n
t
 
c
e
s
 
p
a
l
m
i
e
r
s
q
u
i
 
o
n
t
 
u
n
e
 
h
u
i
l
e
 
f
e
r
m
e
3
9
m
ê
m
e
 
s
i
,
 
o
n
 
v
a
 
l
e
 
v
o
i
r
,
p
e
u
 
d
e
 
m
é
n
a
g
è
r
e
s
 
i
n
s
i
s
t
e
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
e
n
t
r
e
 
n
o
i
x
 
d
e
 
p
a
l
m
i
e
r
s
 
n
a
t
u
r
e
l
s
 
e
t
 
s
é
l
e
c
t
i
o
n
n
é
e
s
.C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
4
8
5
a
v
e
c
 
u
n
e
 
b
o
n
n
e
 
o
d
e
u
r
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
m
e
t
s
 
t
r
a
d
i
t
i
o
n
n
e
l
s
.
 
E
l
l
e
r
e
s
t
e
 
e
t
 
ç
a
 
f
a
i
t
 
r
o
u
g
i
r
 
l
e
s
 
m
e
t
s
»
(
M
a
r
i
e
 
R
o
s
e
,
 
g
r
o
u
p
e
 
d
e
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
 
d
’
h
o
m
m
e
s
,
 
D
o
u
a
l
a
)
.
 
D
e
 
m
ê
m
e
,
 
c
e
t
 
h
o
m
m
e
 
q
u
i
r
e
c
o
n
n
a
î
t
 
t
r
o
i
s
 
q
u
a
l
i
t
é
s
 
d
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
:
 
«
-
L
’
h
u
i
l
e
 
d
e
s
 
p
a
l
m
e
r
a
i
e
s
 
s
a
u
v
a
g
e
s
 
;
 
e
l
l
e
 
e
s
t
 
d
e
 
m
e
i
l
l
e
u
r
e
q
u
a
l
i
t
é
.
 
–
l
’
h
u
i
l
e
 
i
s
s
u
e
 
d
e
s
 
p
a
l
m
e
r
a
i
e
s
 
s
é
l
e
c
t
i
o
n
n
é
e
s
 
m
a
i
s
 
a
v
e
c
u
n
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
,
 
e
l
l
e
 
e
s
t
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
m
o
y
e
n
n
e
.
 
–
l
’
h
u
i
l
e
 
i
s
s
u
e
 
d
e
s
 
p
a
l
m
e
r
a
i
e
s
 
s
é
l
e
c
t
i
o
n
n
é
e
s
 
e
t
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
:
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
s
t
 
m
o
i
n
s
b
o
n
n
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
a
u
t
r
e
s
»
 
(
N
i
c
o
l
e
,
 
g
r
o
u
p
e
 
d
e
 
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
d
’
h
o
m
m
e
s
,
 
D
o
u
a
l
a
)
.
 
P
l
u
s
i
e
u
r
s
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
p
r
é
f
è
r
a
n
t
 
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
é
v
o
q
u
e
n
t
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
à
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
p
o
u
r
 
l
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
:
 
e
n
g
r
a
i
s
a
u
 
s
t
a
d
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
h
i
m
i
q
u
e
s
 
a
u
 
s
t
a
d
e
 
d
e
l
a
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
:
 
«
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
l
a
n
t
a
t
i
o
n
s
 
c
a
p
i
t
a
l
i
s
t
e
s
 
l
à
i
l
s
 
u
t
i
l
i
s
e
n
t
 
j
u
s
t
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
v
i
l
l
a
g
e
o
i
s
 
l
à
 
i
l
s
 
n
’
u
t
i
l
i
s
e
n
t
 
r
i
e
n
,
 
ç
a
 
g
r
a
n
d
i
t
 
t
o
u
t
 
s
e
u
l
 
d
o
n
c
ç
a
 
a
 
l
e
 
t
e
m
p
s
 
d
’
a
t
t
e
i
n
d
r
e
 
s
a
 
m
a
t
u
r
i
t
é
 
t
o
u
t
 
s
e
u
l
,
 
n
o
u
s
c
’
e
s
t
 
p
o
u
r
 
c
e
l
a
 
q
u
e
 
n
o
u
s
 
p
r
é
f
é
r
o
n
s
 
m
ê
m
e
 
ç
a
»
(
I
s
a
b
e
l
l
e
,
 
3
7
a
n
s
,
 
B
a
m
i
l
é
k
é
,
 
n
°
1
)
.
D
a
n
s
 
l
’
e
n
q
u
ê
t
e
,
 
l
’
i
g
n
o
r
a
n
c
e
 
d
e
s
 
c
i
r
c
u
i
t
s
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
f
o
r
t
e
(
6
0
%
 
d
e
s
 
m
é
n
a
g
è
r
e
s
 
d
i
s
e
n
t
 
n
e
 
p
a
s
 
s
a
v
o
i
r
 
o
ù
s
’
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
 
l
e
u
r
 
v
e
n
d
e
u
r
)
,
 
o
u
 
e
s
t
-
c
e
 
d
e
 
l
’
i
n
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
?
L
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
p
r
é
f
é
r
a
n
t
 
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
n
e
s
e
m
b
l
e
n
t
 
p
a
s
 
m
i
e
u
x
 
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
l
e
s
 
l
i
e
u
x
d
’
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
e
u
r
 
v
e
n
d
e
u
r
.
 
S
e
u
l
s
 
c
e
u
x
 
q
u
i
 
o
n
t
d
é
j
à
 
f
a
b
r
i
q
u
é
 
l
'
h
u
i
l
e
 
l
e
s
 
c
o
n
n
a
i
s
s
e
n
t
 
u
n
 
p
e
u
 
m
i
e
u
x
,
 
c
e
 
q
u
i
c
o
n
f
i
r
m
e
n
t
 
l
’
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
f
a
m
i
l
i
a
r
i
t
é
 
a
u
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
 
E
n
 
t
o
u
t
 
c
a
s
,
 
c
e
t
t
e
 
i
g
n
o
r
a
n
c
e
 
d
e
s
 
c
i
r
c
u
i
t
s
p
e
u
t
 
r
e
n
f
o
r
c
e
r
 
u
n
 
é
v
e
n
t
u
e
l
 
b
e
s
o
i
n
 
d
e
 
f
i
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
4
0
.
7
.
 
C
i
r
c
u
i
t
s
 
c
o
u
r
t
s
 
?
 
L
e
s
 
m
é
n
a
g
è
r
e
s
 
p
r
é
f
è
r
e
n
t
 
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
v
e
n
d
u
e
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
.
 
P
a
r
m
i
 
l
e
s
 
3
0
 
m
é
n
a
g
è
r
e
s
r
e
n
c
o
n
t
r
é
e
s
 
e
n
 
e
n
t
r
e
t
i
e
n
,
 
p
r
e
s
q
u
e
 
t
o
u
t
e
s
 
c
e
l
l
e
s
 
q
u
i
p
r
é
f
è
r
e
n
t
 
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
é
v
o
q
u
e
n
t
 
s
o
i
t
 
l
’
o
r
i
g
i
n
e
g
é
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
 
d
e
 
l
'
h
u
i
l
e
 
(
l
e
 
p
a
y
s
 
b
a
s
s
a
,
 
d
u
 
v
i
l
l
a
g
e
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
)
,
 
s
o
i
t
 
l
’
a
c
h
a
t
 
d
i
r
e
c
t
 
a
u
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
 
o
u
 
à
 
u
n
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
d
e
 
c
e
 
d
e
r
n
i
e
r
 
(
o
u
 
é
v
o
q
u
e
 
l
’
u
n
 
e
t
 
l
’
a
u
t
r
e
)
.
«
J
’
a
c
h
è
t
e
 
a
u
 
m
a
r
c
h
é
 
c
h
e
z
 
l
e
s
 
v
i
e
i
l
l
e
s
 
m
a
m
a
n
s
,
 
s
u
r
t
o
u
t
q
u
a
n
d
 
j
e
 
v
o
i
s
 
u
n
e
 
m
a
m
a
n
 
d
u
 
v
i
l
l
a
g
e
,
 
e
l
l
e
 
p
o
s
e
 
s
a
b
o
u
t
e
i
l
l
e
 
d
e
 
t
r
o
p
 
a
v
e
c
 
u
n
 
t
r
u
c
 
d
e
 
b
a
m
b
o
u
 
q
u
’
e
l
l
e
 
a
 
f
e
r
m
é
e
n
 
h
a
u
t
 
a
v
e
c
,
 
j
e
 
s
a
i
s
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
 
c
i
 
s
o
r
t
 
d
u
 
v
i
l
l
a
g
e
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
,
 
e
t
 
t
u
 
v
o
i
s
 
c
o
m
m
e
n
t
 
c
e
t
t
e
 
h
u
i
l
e
 
e
s
t
 
b
i
e
n
f
a
i
t
e
,
 
t
o
i
 
m
ê
m
e
 
t
u
 
a
s
 
e
n
v
i
e
 
d
e
 
l
’
a
c
h
e
t
e
r
»
(
M
a
r
i
e
,
 
3
9
 
a
n
s
,
B
é
t
i
,
 
n
°
1
5
)
 
 
«
O
n
 
l
'
a
c
h
è
t
e
 
 
a
u
x
 
B
a
s
s
a
 
m
ê
m
e
,
 
i
l
 
y
 
a
 
q
u
e
l
q
u
e
s
 
p
e
t
i
t
s
 
v
e
n
d
e
u
r
s
 
d
’
h
u
i
l
e
 
l
à
 
q
u
i
 
q
u
i
t
t
e
 
d
u
 
p
a
y
s
 
B
a
s
s
a
 
m
ê
m
e
p
o
u
r
 
v
e
n
i
r
 
v
e
n
d
r
e
 
ç
a
 
i
c
i
»
(
I
s
a
b
e
l
l
e
,
 
3
7
 
a
n
s
,
 
B
a
m
i
l
é
k
é
,
 
n
°
1
)
.
«
C
e
l
l
e
 
c
h
e
z
 
q
u
i
 
o
n
 
a
c
h
è
t
e
,
 
ç
a
 
s
o
r
t
 
d
e
 
s
o
n
 
v
i
l
l
a
g
e
,
 
c
o
m
m
e
c
'
e
s
t
 
u
n
e
 
B
a
s
s
a
,
 
e
l
l
e
 
s
'
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
 
d
e
 
c
e
 
c
ô
t
é
 
l
à
.
 
E
l
l
e
p
a
r
t
 
l
a
 
c
h
e
r
c
h
e
r
 
l
à
-
b
a
s
»
(
C
h
a
n
t
a
l
,
 
2
1
 
a
n
s
,
 
B
é
t
i
,
 
n
°
1
6
)
.
 
A
d
é
f
a
u
t
,
 
l
e
s
 
m
é
n
a
g
è
r
e
s
 
é
v
o
q
u
e
n
t
 
p
a
r
f
o
i
s
 
l
e
 
l
i
e
n
 
d
e
 
p
a
r
e
n
t
é
e
n
t
r
e
 
l
a
 
v
e
n
d
e
u
s
e
 
e
t
 
l
e
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
.
8
.
 
L
a
 
r
é
s
i
s
t
a
n
c
e
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
,
 
e
t
 
s
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
A
Y
a
o
u
n
d
é
,
 
l
a
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
p
o
u
r
 
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
,
m
i
n
o
r
i
t
a
i
r
e
,
 
e
s
t
 
c
o
r
r
é
l
é
e
 
à
 
u
n
 
c
e
r
t
a
i
n
 
d
e
g
r
é
 
d
e
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
d
e
s
 
m
é
n
a
g
è
r
e
s
 
e
t
/
o
u
 
à
 
u
n
e
 
f
o
r
m
e
d
’
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
,
 
m
ê
m
e
 
i
n
d
i
r
e
c
t
e
.
 
E
n
 
e
f
f
e
t
,
l
e
s
 
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
 
d
e
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
’
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
m
e
n
t
m
o
n
t
r
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
a
p
p
r
é
c
i
a
n
t
 
e
t
 
a
c
h
e
t
a
n
t
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
p
a
r
l
e
n
t
 
s
o
u
v
e
n
t
 
d
e
 
v
e
n
d
e
u
r
s
d
e
c
o
n
f
i
a
n
c
e
 
e
t
 
m
ê
m
e
 
s
o
u
v
e
n
t
 
d
e
 
v
e
n
d
e
u
r
s
b
a
s
s
a
,
 
o
u
 
d
e
g
e
n
s
 
a
l
l
a
n
t
 
s
’
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
r
 
e
n
 
p
a
y
s
 
b
a
s
s
a
.
 
I
l
 
d
o
i
t
 
y
 
a
v
o
i
r
u
n
e
 
s
o
r
t
e
 
d
e
 
c
o
n
t
i
n
u
i
t
é
 
g
a
r
a
n
t
i
e
 
j
u
s
q
u
’
a
u
 
s
t
a
d
e
 
d
e
 
l
a
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
,
 
c
e
 
q
u
i
 
r
e
n
v
o
i
e
 
a
u
 
l
i
e
n
 
e
n
t
r
e
 
p
r
o
x
i
m
i
t
é
 
e
t
t
r
a
ç
a
b
i
l
i
t
é
,
 
l
i
e
n
 
i
n
c
a
r
n
é
 
p
a
r
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
c
e
 
d
u
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
 
à
s
o
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
(
c
f
 
l
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
c
e
 
p
o
i
n
t
 
d
a
n
s
 
m
a
t
h
è
s
e
,
 
L
a
m
i
n
e
,
 
2
0
0
3
)
.
 
D
’
a
u
t
a
n
t
 
q
u
e
,
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
 
à
 
l
a
C
ô
t
e
 
d
’
I
v
o
i
r
e
,
 
i
l
 
y
 
a
 
t
r
è
s
 
p
e
u
 
d
’
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
a
u
v
i
l
l
a
g
e
 
c
h
e
z
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
c
a
m
e
r
o
u
n
a
i
s
,
 
e
n
 
t
o
u
t
 
c
a
s
à
Y
a
o
u
n
d
é
 
(
e
t
 
l
e
s
 
g
e
n
s
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
p
r
ê
t
s
 
à
 
a
d
o
p
t
e
r
 
u
n
m
o
d
e
 
d
’
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
p
l
u
s
 
e
x
i
g
e
a
n
t
)
.
Q
u
e
l
 
e
s
t
 
a
l
o
r
s
 
l
e
 
d
e
v
e
n
i
r
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
?
 
I
l
 
m
e
s
e
m
b
l
e
 
q
u
e
 
l
a
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
c
r
é
d
i
b
i
l
i
s
e
r
 
l
’
h
u
i
l
e
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
,
 
e
s
t
 
d
e
 
l
a
 
f
a
i
r
e
 
c
i
r
c
u
l
e
r
 
d
a
n
s
 
u
n
 
r
é
s
e
a
u
 
d
e
f
a
m
i
l
i
a
r
i
t
é
,
 
a
v
e
c
 
d
e
s
 
p
o
r
t
e
 
p
a
r
o
l
e
s
 
e
f
f
i
c
a
c
e
s
.
 
C
e
l
a
 
e
s
t
 
l
i
é
 
à
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
,
 
n
a
t
u
r
e
 
d
o
m
e
s
t
i
q
u
e
p
o
u
r
 
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
,
 
p
a
r
 
o
p
p
o
s
i
t
i
o
n
 
à
 
l
’
h
u
i
l
e
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
.
 
J
’
a
j
o
u
t
e
r
a
i
s
 
q
u
e
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
 
l
a
 
C
ô
t
e
 
d
’
I
v
o
i
r
e
p
e
u
t
 
i
n
c
i
t
e
r
 
à
 
s
e
d
e
m
a
n
d
e
r
 
s
i
 
a
u
 
C
a
m
e
r
o
u
n
,
 
i
l
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
y
 
a
v
o
i
r
 
d
e
 
m
ê
m
e
 
u
n
p
r
o
d
u
i
t
 
p
l
u
s
 
«
d
é
d
i
é
»
,
 
p
l
u
s
 
c
h
e
r
 
a
u
s
s
i
,
 
à
 
v
a
l
o
r
i
s
e
r
,
e
t
 
e
n
 
c
e
c
a
s
 
p
e
u
t
-
ê
t
r
e
 
p
o
u
r
 
u
n
e
 
c
l
i
e
n
t
è
l
e
 
p
l
u
s
 
a
i
s
é
e
,
 
p
r
ê
t
e
 
à
 
m
e
t
t
r
e
l
e
 
p
r
i
x
.
 
L
e
 
c
a
s
 
d
e
 
f
i
g
u
r
e
 
n
’
e
x
i
s
t
a
n
t
 
p
a
s
,
 
p
u
i
s
q
u
e
 
l
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
i
e
l
 
e
s
t
 
f
a
i
b
l
e
 
e
t
 
e
n
 
g
é
n
é
r
a
l
 
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
m
o
i
n
s
 
c
h
è
r
e
,
 
h
o
r
m
i
s
 
à
 
D
o
u
a
l
a
,
 
c
e
 
p
o
i
n
t
 
e
s
t
 
d
i
f
f
i
c
i
l
e
 
à
t
e
s
t
e
r
 
e
t
 
s
u
p
p
o
s
e
r
a
i
t
 
u
n
e
 
a
u
t
r
e
 
a
p
p
r
o
c
h
e
 
(
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
n
o
u
s
a
v
o
n
s
 
t
r
a
v
a
i
l
l
é
 
s
u
r
 
l
e
s
 
h
u
i
l
e
s
 
e
x
i
s
t
a
n
t
e
s
)
.
4
0
C
e
t
t
e
 
i
g
n
o
r
a
n
c
e
 
e
s
t
 
r
e
l
a
t
i
v
e
,
 
e
t
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
e
n
t
r
e
t
i
e
n
s
 
q
u
a
l
i
t
a
t
i
f
s
,
 
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
c
l
a
i
r
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
n
t
 
b
i
e
n
,
 
g
r
â
c
e
 
à
 
d
e
s
 
i
n
d
i
c
e
s
a
c
c
e
s
s
i
b
l
e
s
,
 
u
n
 
c
i
r
c
u
i
t
 
p
r
o
p
r
e
à
l
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
(
l
e
s
 
c
a
m
i
o
n
s
 
c
i
t
e
r
n
e
s
,
 
l
e
s
 
f
u
t
s
)
 
e
t
 
u
n
 
c
i
r
c
u
i
t
 
p
r
o
p
r
e
à
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
(
c
f
 
s
u
p
r
a
)
.C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
4
8
6
9
.
 
N
e
 
p
a
s
 
c
a
l
q
u
e
r
 
l
’
o
p
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
c
i
r
c
u
i
t
c
o
u
r
t
 
e
t
 
c
i
r
c
u
i
t
 
l
o
n
g
 
s
u
r
 
c
e
l
l
e
 
e
n
t
r
e
 
h
u
i
l
e
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
e
t
 
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
L
e
 
c
a
s
 
d
u
 
C
a
m
e
r
o
u
n
 
m
o
n
t
r
e
 
q
u
e
 
l
’
o
n
 
p
e
u
t
 
t
r
o
u
v
e
r
 
d
e
 
l
a
p
r
o
x
i
m
i
t
é
 
d
a
n
s
 
l
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
’
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
,
 
e
t
 
d
u
 
c
i
r
c
u
i
t
 
c
o
u
r
t
,
 
p
u
i
s
q
u
e
 
d
a
n
s
 
c
e
 
c
a
s
 
d
e
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
,
 
l
a
 
m
a
j
o
r
i
t
é
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
a
c
h
è
t
e
 
à
 
d
e
s
g
r
o
s
s
i
s
t
e
s
 
q
u
i
 
s
e
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
n
t
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
à
 
l
’
u
s
i
n
e
.
 
S
’
i
l
s
p
r
é
f
è
r
e
n
t
 
l
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
,
 
i
l
s
 
p
r
é
f
è
r
e
n
t
 
a
u
s
s
i
 
q
u
’
e
l
l
e
v
i
e
n
n
e
 
l
e
 
p
l
u
s
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
e
 
l
’
u
s
i
n
e
.
 
I
l
 
f
a
u
t
 
i
c
i
r
a
p
p
e
l
e
r
 
q
u
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
e
s
t
 
v
e
n
d
u
e
 
e
n
 
b
o
u
t
e
i
l
l
e
n
o
n
 
s
c
e
l
l
é
e
,
 
c
e
 
q
u
i
 
o
u
v
r
e
 
l
a
 
p
o
r
t
e
 
à
 
l
a
 
s
u
s
p
i
c
i
o
n
 
d
e
p
o
s
s
i
b
l
e
s
 
f
r
a
u
d
e
s
 
(
o
n
 
p
a
r
l
e
 
p
a
r
f
o
i
s
 
d
’
a
j
o
u
t
 
d
’
e
a
u
,
 
d
e
p
é
t
r
o
l
e
 
e
t
c
.
)
,
 
d
e
 
m
é
l
a
n
g
e
 
e
n
t
r
e
 
t
y
p
e
s
 
d
’
h
u
i
l
e
s
,
 
o
u
 
e
n
c
o
r
e
d
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
o
u
 
d
’
h
y
g
i
è
n
e
 
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
 
l
o
r
s
 
d
u
t
r
a
n
s
v
a
s
e
m
e
n
t
.
 
D
’
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
q
u
’
i
l
 
s
’
a
g
i
s
s
e
 
d
’
h
u
i
l
e
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
o
u
 
d
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
,
 
a
v
o
i
r
 
u
n
 
«
a
s
s
o
»
 
p
r
o
c
u
r
e
d
e
s
 
a
v
a
n
t
a
g
e
s
 
i
d
e
n
t
i
q
u
e
s
 
:
 
l
e
s
 
c
a
d
e
a
u
x
 
e
t
 
r
i
s
t
o
u
r
n
e
s
,
 
e
t
u
n
e
 
f
r
a
n
c
h
i
s
e
 
d
u
 
v
e
n
d
e
u
r
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
 
s
o
n
 
h
u
i
l
e
.
 
L
e
 
c
a
s
 
d
e
 
l
a
 
C
ô
t
e
 
d
’
I
v
o
i
r
e
 
a
v
a
i
t
 
m
o
n
t
r
é
 
q
u
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
i
l
l
u
s
t
r
a
i
t
 
l
e
 
b
e
s
o
i
n
 
d
e
 
p
r
o
x
i
m
i
t
é
 
s
o
c
i
a
l
e
 
d
a
n
s
 
l
a
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
d
’
u
n
e
 
f
i
l
i
è
r
e
 
p
o
u
r
 
q
u
a
l
i
f
i
e
r
 
u
n
p
r
o
d
u
i
t
 
m
a
r
q
u
é
 
p
a
r
 
s
o
n
 
o
r
i
g
i
n
e
 
t
e
r
r
i
t
o
r
i
a
l
e
 
 
(
C
h
e
y
n
s
 
&
 
a
l
.
,
2
0
0
2
)
.
 
L
e
 
c
a
s
 
d
u
 
C
a
m
e
r
o
u
n
 
m
o
n
t
r
e
 
q
u
e
 
c
e
 
b
e
s
o
i
n
 
e
s
t
 
f
o
r
t
a
u
s
s
i
 
p
o
u
r
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
é
v
o
q
u
é
e
s
c
i
-
d
e
s
s
u
s
.
C
.
 
S
y
n
t
h
è
s
e
 
d
e
s
 
é
t
u
d
e
s
 
d
e
 
c
a
s
 
h
u
i
l
e
r
o
u
g
e
 
e
n
 
C
ô
t
e
 
d
’
I
v
o
i
r
e
 
e
t
 
a
u
 
C
a
m
e
r
o
u
n
E
m
m
a
n
u
e
l
l
e
 
C
h
e
y
n
s
,
 
N
i
c
o
l
a
s
 
B
r
i
c
a
s
,
 
C
l
a
i
r
e
 
L
a
m
i
n
e
L
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
é
t
u
d
e
 
e
n
 
C
ô
t
e
 
d
’
I
v
o
i
r
e
4
1
n
o
u
s
 
a
m
e
n
a
i
t
 
à
c
o
n
c
l
u
r
e
 
s
u
r
 
u
n
 
l
i
e
n
 
o
u
 
u
n
e
 
c
o
h
é
r
e
n
c
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
d
e
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
p
r
o
x
i
m
i
t
é
 
a
u
 
s
e
i
n
 
d
e
 
l
a
f
i
l
i
è
r
e
 
(
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
 
d
é
d
i
é
e
s
,
 
p
e
u
 
d
’
i
n
t
e
r
m
é
d
i
a
i
r
e
s
,
 
d
e
s
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
p
e
r
s
o
n
n
a
l
i
s
é
e
s
)
 
e
t
 
u
n
 
t
y
p
e
 
d
’
a
t
t
r
i
b
u
t
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
r
e
c
h
e
r
c
h
é
 
p
a
r
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
:
a
t
t
r
i
b
u
t
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
.
C
e
c
i
 
t
o
u
t
 
e
n
 
s
p
é
c
i
f
i
a
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
d
e
 
c
e
 
t
y
p
e
 
d
’
a
t
t
r
i
b
u
t
é
t
a
i
t
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
,
 
c
a
r
 
a
n
c
r
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
o
c
a
l
 
e
t
 
l
e
 
p
a
t
r
i
m
o
i
n
e
(
p
r
o
c
h
e
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
 
t
y
p
i
c
i
t
é
,
 
«
t
r
a
d
i
t
i
o
n
»
,
 
e
t
c
.
 
-
 
p
r
o
c
h
e
d
u
 
m
o
n
d
e
 
d
o
m
e
s
t
i
q
u
e
 
e
n
 
t
e
r
m
e
s
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
a
l
i
s
t
e
s
)
.
S
’
o
u
v
r
a
i
t
 
a
l
o
r
s
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
p
é
c
i
f
i
e
r
 
o
u
 
n
o
n
 
u
n
e
«
t
y
p
o
l
o
g
i
e
 
d
’
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
»
 
:
 
t
r
a
d
i
t
i
o
n
n
e
l
,
 
p
r
o
d
u
i
t
à
l
’
a
n
c
i
e
n
n
e
,
 
é
t
h
i
q
u
e
,
 
é
q
u
i
t
a
b
l
e
,
 
s
a
i
n
,
 
p
r
o
p
r
e
,
 
s
a
n
s
 
O
G
M
,
b
i
o
l
o
g
i
q
u
e
,
 
e
t
c
.
 
:
 
c
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
 
s
o
n
t
-
i
l
s
 
t
o
u
s
d
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
n
a
t
u
r
e
 
?
.
L
a
 
s
e
c
o
n
d
e
 
é
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
l
a
n
c
é
e
 
a
u
 
C
a
m
e
r
o
u
n
p
r
o
p
o
s
e
a
i
n
s
i
 
d
e
 
t
e
s
t
e
r
 
2
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
/
h
y
p
o
t
h
è
s
e
s
 
:

T
e
s
t
e
r
 
l
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
'
u
n
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
o
d
e
s
 
d
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
(
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
e
n
t
r
e
 
l
e
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
 
e
t
 
s
o
n
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
)
 
l
i
é
e
 
à
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
d
e
s
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
r
e
c
h
e
r
c
h
é
s
,
 
e
t
 
d
é
f
i
n
i
r
 
c
e
t
t
e
d
i
f
f
é
r
e
n
c
i
a
t
i
o
n
.
 
U
n
e
 
h
y
p
o
t
h
è
s
e
 
p
o
u
v
a
n
t
 
ê
t
r
e
 
t
e
s
t
é
e
 
e
s
t
c
e
l
l
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
c
e
 
d
'
u
n
e
 
p
l
u
s
 
g
r
a
n
d
e
 
"
p
r
o
x
i
m
i
t
é
"
 
e
n
t
r
e
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
e
t
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
s
q
u
a
n
d
 
l
a
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
p
o
r
t
e
 
s
u
r
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
 
t
e
l
l
e
 
q
u
e
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
d
e
s
f
r
u
i
t
s
.

T
e
s
t
e
r
 
u
n
 
i
n
d
i
c
e
 
«
d
'
a
t
t
a
c
h
e
m
e
n
t
»
 
o
u
 
d
'
e
x
i
g
e
n
c
e
 
d
e
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
:
m
e
s
u
r
e
r
 
l
e
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
h
u
i
l
e
s
r
o
u
g
e
s
,
 
l
e
 
n
i
v
e
a
u
 
d
'
e
x
i
g
e
n
c
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
U
n
e
h
y
p
o
t
h
è
s
e
 
:
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
"
c
o
n
n
a
i
s
s
e
u
r
s
"
,
 
"
p
l
u
s
e
x
i
g
e
a
n
t
s
"
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
d
o
n
n
e
n
t
 
p
r
i
o
r
i
t
é
 
a
u
x
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
 
e
t
 
r
e
c
o
u
r
e
n
t
 
à
 
d
e
s
 
c
i
r
c
u
i
t
s
 
c
o
u
r
t
s
 
(
o
u
 
d
e
p
r
o
x
i
m
i
t
é
)
 
p
o
u
r
 
s
'
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
r
 
e
t
 
q
u
a
l
i
f
i
e
r
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
,
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
m
o
i
n
s
 
c
o
n
n
a
i
s
s
e
u
r
s
r
e
c
o
u
r
e
n
t
 
à
 
d
e
s
 
h
u
i
l
e
s
 
p
l
u
s
 
s
t
a
n
d
a
r
d
s
,
 
q
u
a
l
i
f
i
é
e
s
 
p
a
r
 
d
e
s
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
.
»
1
.
 
C
o
m
p
a
r
a
i
s
o
n
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
s
 
:
L
e
s
 
e
n
q
u
ê
t
e
s
 
m
é
n
a
g
e
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
m
e
n
é
e
s
 
d
a
n
s
 
d
e
u
x
 
v
i
l
l
e
s
 
:
A
b
i
d
j
a
n
 
e
t
 
Y
a
o
u
n
d
é
.
 
Q
u
e
l
q
u
e
s
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
s
 
p
a
r
e
n
t
r
e
t
i
e
n
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
o
b
t
e
n
u
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
v
i
l
l
e
 
d
e
 
D
o
u
a
l
a
 
s
i
t
u
é
e
e
n
 
z
o
n
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
à
 
l
a
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
d
e
 
Y
a
o
u
n
d
é
.
P
o
i
n
t
s
 
c
o
m
m
u
n
s
 
:
D
a
n
s
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
c
a
s
 
«
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
»
 
e
t
«
l
’
h
u
i
l
e
 
d
e
 
p
a
l
m
e
 
r
a
f
f
i
n
é
e
»
 
n
e
 
s
o
n
t
 
s
u
b
s
t
i
t
u
a
b
l
e
s
 
q
u
’
e
n
p
a
r
t
i
e
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
p
o
u
r
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
l
a
t
s
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
.
 
D
a
n
s
 
l
a
p
l
u
p
a
r
t
 
d
e
s
 
c
a
s
,
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
o
n
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
 
c
o
m
m
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
e
t
 
u
t
i
l
i
s
é
s
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
p
l
a
t
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
:
 
l
’
h
u
i
l
e
 
d
e
p
a
l
m
e
 
r
a
f
f
i
n
é
e
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
g
r
a
s
s
e
 
d
e
 
c
u
i
s
s
o
n
,
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
e
n
 
c
o
n
d
i
m
e
n
t
 
d
e
 
p
l
a
t
 
e
t
 
d
e
 
s
a
u
c
e
.
D
i
f
f
é
r
e
n
c
e
s
 
:
(
p
s
 
:
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
d
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
d
e
m
a
r
q
u
e
s
 
«
v
i
l
l
a
g
e
o
i
s
e
»
 
e
t
 
«
m
u
l
a
p
a
l
m
»
 
t
r
è
s
 
f
a
i
b
l
e
s
 
e
t
 
n
o
n
p
r
i
s
e
s
 
e
n
 
c
o
m
p
t
e
 
d
a
n
s
 
c
e
t
t
e
 
n
o
t
e
)
.
4
1
C
h
e
y
n
s
 
E
.
,
 
B
r
i
c
a
s
 
N
,
 
L
a
m
i
n
e
 
C
.
,
 
2
0
0
4
.
 
A
t
t
e
n
t
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
t
 
s
t
r
u
c
t
u
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
f
i
l
i
è
r
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
:
 
l
a
 
s
e
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
u
r
b
a
i
n
 
d
e
s
 
h
u
i
l
e
s
 
d
e
p
a
l
m
e
 
r
o
u
g
e
s
 
e
n
 
C
ô
t
e
 
d
’
I
v
o
i
r
e
.
 
C
a
h
i
e
r
s
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
s
 
;
 
1
3
 
:
4
,
 
p
p
 
1
3
5
-
1
4
1
.
 
 C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
4
8
7
I
l
 
e
s
t
 
d
o
n
c
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
 
d
e
 
n
o
t
e
r
 
q
u
’
a
u
 
C
a
m
e
r
o
u
n
 
:
L
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
«
d
i
z
a
n
g
u
é
»
 
e
s
t
 
a
p
p
r
é
c
i
é
e
 
p
o
u
r
 
s
a
c
a
p
a
c
i
t
é
 
a
u
 
b
l
a
n
c
h
i
m
e
n
t
,
 
q
u
i
 
e
s
t
 
u
n
 
s
u
b
s
t
i
t
u
t
 
m
o
i
n
s
 
c
h
e
r
à
l
’
h
u
i
l
e
 
r
a
f
f
i
n
é
e
.
 
L
e
s
 
m
é
n
a
g
e
s
 
q
u
i
 
a
c
h
è
t
e
n
t
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
r
o
u
g
e
 
n
e
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
e
n
t
 
p
a
s
 
à
 
1
0
0
%
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
’
h
u
i
l
e
r
o
u
g
e
.
 
U
n
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
 
d
u
 
c
h
o
i
x
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
d
i
z
a
n
g
u
é
 
p
a
r
 
l
e
s
 
m
é
n
a
g
e
s
 
e
n
 
c
o
m
p
a
r
a
i
s
o
n
 
à
 
l
’
h
u
i
l
e
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
d
i
t
e
 
«
h
u
i
l
e
 
b
a
s
s
a
»
 
o
u
 
d
u
 
v
i
l
l
a
g
e
,
 
e
s
t
 
s
o
n
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
p
o
l
y
v
a
l
e
n
c
e
 
(
d
o
u
b
l
e
 
c
a
p
a
c
i
t
é
 
:
 
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
/
s
u
b
s
t
i
t
u
t
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
a
f
f
i
n
é
e
,
 
c
e
 
q
u
e
 
n
’
a
 
p
a
s
 
l
’
h
u
i
l
e
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
o
u
 
«
b
a
s
s
a
»
 
q
u
i
 
s
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
t
r
è
s
 
m
a
l
 
a
u
b
l
a
n
c
h
i
m
e
n
t
)
.
2
.
 
A
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
C
a
s
 
d
u
 
C
a
m
e
r
o
u
n
 
:
L
’
h
u
i
l
e
 
D
i
z
a
n
g
u
e
 
b
é
n
é
f
i
c
e
 
d
e
 
d
e
u
x
 
a
v
a
n
t
a
g
e
s
 
:
 
s
o
n
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
p
o
l
y
v
a
l
e
n
c
e
,
 
m
a
i
s
 
a
u
s
s
i
 
s
a
 
«
c
o
n
s
t
a
n
c
e
»
 
o
u
r
é
g
u
l
a
r
i
t
é
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
e
m
p
s
 
e
t
 
l
’
e
s
p
a
c
e
.
 
P
r
o
d
u
i
t
e
 
d
a
n
s
 
d
e
s
u
s
i
n
e
s
,
 
s
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
s
t
 
b
e
a
u
c
o
u
p
 
m
o
i
n
s
 
v
a
r
i
a
b
l
e
 
q
u
e
 
l
’
h
u
i
l
e
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
v
i
l
l
a
g
e
s
,
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
p
r
o
d
u
c
t
r
i
c
e
s
,
 
a
v
e
c
 
u
n
e
 
v
a
r
i
é
t
é
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
é
s
.
 
A
 
m
o
i
n
s
 
q
u
’
i
l
y
a
i
t
 
f
r
a
u
d
e
 
s
u
r
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
,
 
l
e
s
 
a
c
h
e
t
e
u
r
s
d
’
h
u
i
l
e
d
i
z
a
n
g
u
é
 
s
a
v
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
s
t
 
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
 
s
t
a
b
l
e
 
e
t
«
s
t
a
n
d
a
r
d
»
.
 
C
e
 
q
u
i
 
n
’
e
s
t
 
p
a
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
,
 
o
ù
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
j
u
g
e
n
t
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
b
e
a
u
c
o
u
p
 
p
l
u
s
 
i
r
r
é
g
u
l
i
è
r
e
 
e
t
 
i
n
c
e
r
t
a
i
n
e
.
L
’
h
u
i
l
e
 
b
a
s
s
a
 
o
u
 
d
u
 
v
i
l
l
a
g
e
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
d
e
Y
a
o
u
n
d
é
 
n
e
 
f
a
i
t
 
p
a
s
 
l
’
u
n
a
n
i
m
i
t
é
.
 
7
0
%
 
d
e
s
 
m
é
n
a
g
e
s
p
r
é
f
è
r
e
n
t
 
l
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
!
 
C
e
u
x
 
q
u
i
 
o
n
t
 
u
n
e
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
p
o
u
r
 
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
l
’
e
x
p
r
i
m
e
n
t
 
d
’
a
i
l
l
e
u
r
s
 
e
n
l
’
a
p
p
e
l
a
n
t
 
«
h
u
i
l
e
 
d
e
 
v
i
l
l
a
g
e
»
 
p
l
u
t
ô
t
 
q
u
e
 
«
h
u
i
l
e
 
b
a
s
s
a
»
 
e
t
s
o
n
t
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
p
l
u
s
 
e
x
p
é
r
i
m
e
n
t
é
s
 
o
u
 
q
u
i
 
o
n
t
u
n
e
 
f
a
m
i
l
i
a
r
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
(
d
a
n
s
l
’
e
n
q
u
ê
t
e
 
=
 
c
e
u
x
 
q
u
i
 
o
n
t
 
d
é
j
à
 
f
a
b
r
i
q
u
é
 
l
’
h
u
i
l
e
)
.
I
l
 
s
e
m
b
l
e
 
q
u
’
à
 
l
’
i
n
v
e
r
s
e
 
d
e
 
D
o
u
a
l
a
 
(
e
t
 
d
’
A
b
i
d
j
a
n
)
,
 
o
n
 
s
o
i
t
s
u
r
 
u
n
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
p
e
u
 
c
o
n
n
a
i
s
s
e
u
r
s
o
u
a
y
a
n
t
 
p
e
u
 
e
x
p
é
r
i
m
e
n
t
é
 
l
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
d
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
.
 
a
)
L
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
 
s
o
n
t
 
p
l
u
s
 
f
r
é
q
u
e
n
t
s
 
e
t
 
p
l
u
s
d
i
v
e
r
s
i
f
i
é
s
 
p
o
u
r
 
l
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
(
d
i
z
a
n
g
u
e
)
 
q
u
e
 
p
o
u
r
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
L
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
e
s
t
 
s
u
r
t
o
u
t
 
c
h
o
i
s
i
e
p
o
u
r
 
s
o
n
 
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
 
e
n
 
c
u
i
s
i
n
e
 
:
 
«
n
e
 
f
u
m
e
 
p
a
s
»
,
 
«
n
e
d
o
r
t
 
p
a
s
»
,
 
«
c
u
i
t
 
m
i
e
u
x
»
,
 
«
f
r
i
t
 
b
i
e
n
»
,
 
«
b
l
a
n
c
h
i
t
 
b
i
e
n
»
.
 
E
l
l
e
 
e
s
t
e
n
 
f
a
i
t
 
p
l
u
s
 
l
a
r
g
e
m
e
n
t
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
é
e
 
p
a
r
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
.
A
b
i
d
j
a
n
A
b
i
d
j
a
n
H
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
s
e
u
l
e
 
c
o
n
s
o
m
m
é
e
 
(
p
a
s
 
d
e
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
d
’
h
u
i
l
e
r
o
u
g
e
 
b
r
u
t
e
 
s
o
r
t
i
e
 
d
e
s
 
u
s
i
n
e
s
,
 
c
e
t
t
e
 
h
u
i
l
e
 
q
u
a
n
d
 
e
l
l
e
 
e
s
t
 
é
c
o
u
l
é
e
 
s
u
r
 
l
e
m
a
r
c
h
é
 
i
n
f
o
r
m
e
l
 
p
a
r
t
 
e
n
 
s
a
v
o
n
n
e
r
i
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
)
H
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
,
 
m
a
i
s
 
a
u
s
s
i
 
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
b
r
u
t
e
 
s
o
r
t
i
e
 
d
e
s
 
u
s
i
n
e
s
(
«
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
»
)
,
 
a
p
p
e
l
é
e
 
«
h
u
i
l
e
 
D
i
z
a
n
g
u
é
»
,
 
s
o
n
t
 
c
o
n
s
o
m
m
é
e
s
.
 
C
e
t
t
e
 
h
u
i
l
e
r
o
u
g
e
 
D
i
z
a
n
g
u
e
 
e
s
t
 
a
p
p
r
é
c
i
é
e
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
.
H
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
e
s
t
 
t
o
u
j
o
u
r
s
 
c
u
i
s
i
n
é
e
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
a
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
o
m
m
é
e
 
«
r
o
u
g
e
»
H
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
o
m
m
é
e
 
r
o
u
g
e
 
o
u
 
«
b
l
a
n
c
h
i
e
»
 
c
o
m
m
e
 
l
’
h
u
i
l
e
r
a
f
f
i
n
é
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
m
é
n
a
g
è
r
e
s
 
e
l
l
e
s
-
m
ê
m
e
s
.
 
L
e
 
b
l
a
n
c
h
i
m
e
n
t
 
e
s
t
 
p
l
u
s
 
a
i
s
é
a
v
e
c
 
l
’
h
u
i
l
e
 
D
i
z
a
n
g
u
é
 
q
u
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
d
e
 
v
i
l
l
a
g
e
.
H
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
d
e
 
m
o
y
e
n
n
e
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
d
i
t
e
 
«
s
o
d
e
p
a
l
m
»
 
(
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
)
 
e
n
v
i
r
o
n
 
5
0
0
 
C
F
A
,
 
h
u
i
l
e
 
d
e
 
h
a
u
t
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
(
a
f
r
i
c
a
i
n
e
 
o
u
 
d
e
 
M
a
n
)
 
e
n
t
r
e
 
9
0
0
e
t
 
1
0
0
0
 
C
F
A
 
:
 
f
o
r
t
e
 
s
e
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
a
u
 
s
e
i
n
 
d
e
s
 
h
u
i
l
e
s
 
r
o
u
g
e
s
.
H
u
i
l
e
 
r
a
f
f
i
n
é
e
 
à
 
6
5
0
 
C
F
A
 
=
 
l
é
g
è
r
e
m
e
n
t
 
p
l
u
s
 
c
h
è
r
e
 
q
u
e
 
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
b
a
s
 
d
e
 
g
a
m
m
e
,
 
m
o
i
n
s
 
c
h
è
r
e
 
q
u
e
 
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
r
o
u
g
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
D
i
z
a
n
g
u
é
 
(
5
0
0
C
F
A
)
 
s
o
n
t
 
l
a
r
g
e
m
e
n
t
 
m
o
i
n
s
 
c
h
è
r
e
s
 
q
u
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
a
f
f
i
n
é
e
 
(
9
5
0
C
F
A
)
.
 
L
e
s
 
m
é
n
a
g
è
r
e
s
 
e
x
p
l
i
q
u
e
n
t
 
l
e
 
b
l
a
n
c
h
i
m
e
n
t
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
D
i
z
a
n
g
u
é
 
c
o
m
m
e
 
u
n
 
s
u
b
s
t
i
t
u
t
 
m
o
i
n
s
 
c
h
e
r
 
à
 
l
’
h
u
i
l
e
 
d
e
p
a
l
m
e
 
r
a
f
f
i
n
é
e
.
A
b
i
d
j
a
n
 
:
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
d
’
h
u
i
l
e
 
r
a
f
f
i
n
é
e
 
3
 
f
o
i
s
 
p
l
u
s
 
q
u
e
 
d
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
.
Y
a
o
u
n
d
é
 
:
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
d
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
(
c
o
n
s
o
m
m
é
e
 
r
o
u
g
e
 
o
u
 
b
l
a
n
c
h
i
e
)
p
l
u
s
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
 
q
u
e
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
d
’
h
u
i
l
e
 
r
a
f
f
i
n
é
e
C
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
«
o
r
d
i
n
a
i
r
e
s
»
C
o
n
n
a
i
s
s
e
u
r
s
/
f
a
m
i
l
i
a
r
i
t
é
P
r
é
f
è
r
e
n
t
 
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
7
J
u
g
é
e
 
r
i
s
q
u
é
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
«
o
r
d
i
n
a
i
r
e
s
»
 
s
a
u
f
 
s
i
 
e
l
l
e
 
v
i
e
n
t
 
d
u
 
v
i
l
l
a
g
e
 
e
t
/
o
u
 
e
s
t
 
f
a
i
t
e
 
m
a
i
s
o
n
1
5
 
P
r
é
f
é
r
é
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
«
c
o
n
n
a
i
s
s
e
u
r
s
»
,
 
d
u
 
m
o
i
n
s
p
o
u
r
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
l
a
t
s
,
 
s
u
r
t
o
u
t
 
s
i
 
e
l
l
e
 
e
s
t
 
à
 
b
a
s
e
 
d
e
n
o
i
x
 
n
a
t
u
r
e
l
l
e
s
P
r
é
f
è
r
e
n
t
 
l
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
4
5
 
P
r
é
f
é
r
é
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
«
o
r
d
i
n
a
i
r
e
s
»
c
a
r
 
r
é
g
u
l
i
è
r
e
1
7
T
o
t
a
l
5
2
3
2C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
4
8
8
L
a
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
p
o
u
r
 
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
r
e
n
v
o
i
e
 
p
l
u
s
r
a
r
e
m
e
n
t
 
à
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
,
 
e
t
 
l
o
r
s
q
u
e
 
c
’
e
s
t
 
l
e
c
a
s
,
 
i
l
 
s
’
a
g
i
t
 
d
u
 
g
o
û
t
 
t
r
a
d
i
t
i
o
n
n
e
l
 
d
e
s
 
m
e
t
s
 
p
o
u
r
 
l
a
q
u
e
l
l
e
e
l
l
e
 
e
s
t
 
j
u
g
é
e
 
p
r
é
f
é
r
a
b
l
e
 
à
 
l
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
:
 
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
 
l
e
 
k
o
k
i
 
o
u
 
l
a
 
s
a
u
c
e
 
j
a
u
n
e
 
p
o
u
r
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
m
é
n
a
g
è
r
e
s
.
 
P
o
u
r
 
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
,
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
 
c
i
t
é
s
 
s
o
n
t
 
a
i
n
s
i
 
m
o
i
n
s
 
v
a
r
i
é
s
,
 
e
t
 
s
o
n
t
 
l
i
é
s
 
a
u
g
o
û
t
,
 
s
o
u
v
e
n
t
 
a
u
 
g
o
û
t
 
d
e
 
l
a
 
t
r
a
d
i
t
i
o
n
 
:
 
u
n
 
«
b
o
n
»
 
g
o
û
t
,
 
u
n
g
o
û
t
 
«
t
r
a
d
i
t
i
o
n
n
e
l
»
.
b
)
L
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
 
s
o
n
t
 
n
o
m
b
r
e
u
x
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
d
e
u
x
h
u
i
l
e
s
,
 
m
a
i
s
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
,
 
c
o
m
m
e
 
l
e
 
m
o
n
t
r
e
n
t
 
l
e
s
c
r
i
t
è
r
e
s
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
e
s
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 
d
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
:

p
o
u
r
 
l
'
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
:
 
b
i
e
n
 
t
r
a
v
a
i
l
l
é
,
 
p
r
o
p
r
e
,
 
f
i
l
t
r
é
,
f
a
i
t
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
,
 
e
t
c
.

p
o
u
r
 
l
'
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
:
 
p
e
t
i
t
e
 
q
u
a
n
t
i
t
é
,
 
f
a
i
t
 
à
 
l
a
 
m
a
i
n
,
b
i
e
n
 
p
r
e
s
s
é
,
 
e
n
 
p
r
e
n
a
n
t
 
l
e
 
t
e
m
p
s
,
 
e
t
c
.
A
i
n
s
i
,
 
l
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
s
e
r
a
 
m
e
i
l
l
e
u
r
e
 
c
a
r
 
i
s
s
u
e
 
d
e
p
r
o
c
é
d
é
s
 
m
o
d
e
r
n
e
s
 
d
’
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
,
 
m
a
i
s
 
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
m
e
i
l
l
e
u
r
e
c
a
r
 
o
n
 
p
r
e
n
d
 
p
l
u
s
 
d
e
 
s
o
i
n
,
 
p
l
u
s
 
d
e
 
t
e
m
p
s
 
p
o
u
r
l
a
 
f
a
i
r
e
.
 
I
l
 
s
’
a
g
i
t
 
d
o
n
c
 
d
’
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
«
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
»
 
p
o
u
r
 
l
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
(
m
é
t
h
o
d
e
s
m
o
d
e
r
n
e
s
 
d
’
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
 
e
t
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
)
,
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
«
d
o
m
e
s
t
i
q
u
e
»
 
p
o
u
r
 
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
(
f
a
i
t
 
à
 
l
a
 
m
a
i
n
,
 
s
o
i
n
,
t
e
m
p
s
 
p
a
s
s
é
)
4
2
.
T
e
m
p
s
 
p
a
s
s
é
,
 
p
e
t
i
t
e
 
q
u
a
n
t
i
t
é
,
 
n
o
n
-
m
é
l
a
n
g
é
,
 
e
t
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
n
o
n
 
f
o
r
c
é
e
 
:
 
s
o
n
t
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
l
i
é
s
 
à
 
l
a
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
q
u
e
 
l
’
o
n
 
r
e
t
r
o
u
v
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
l
’
h
u
i
l
e
 
a
f
r
i
c
a
i
n
e
 
o
u
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
d
e
 
M
a
n
 
e
n
 
C
ô
t
e
 
d
’
I
v
o
i
r
e
.
 
C
a
s
 
d
e
 
l
a
 
C
ô
t
e
 
d
’
I
v
o
i
r
e
 
:
 
L
’
é
t
u
d
e
 
i
n
d
i
q
u
a
i
t
 
:

d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
d
o
m
e
s
t
i
q
u
e
 
(
n
o
i
x
a
f
r
i
c
a
i
n
e
s
 
e
t
 
a
n
c
r
a
g
e
 
l
o
c
a
u
x
 
d
e
s
 
p
r
o
c
é
d
é
s
,
 
d
é
d
i
é
s
,
p
r
o
d
u
i
t
e
s
 
e
n
 
p
e
t
i
t
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
,
 
t
e
m
p
s
 
+
 
s
o
i
n
 
+
 
p
a
r
t
d
’
a
u
t
o
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
)
 
p
o
u
r
 
l
’
h
u
i
l
e
 
a
f
r
i
c
a
i
n
e
 
o
u
 
d
e
 
M
a
n
.

d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
(
c
o
u
l
e
u
r
)
 
p
o
u
r
 
l
’
h
u
i
l
e
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
«
d
e
 
m
a
s
s
e
»
 
(
a
p
p
e
l
é
e
 
h
u
i
l
e
 
s
o
d
e
p
a
l
m
,
 
p
r
o
d
u
i
t
e
e
n
 
g
r
a
n
d
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
 
p
a
r
 
d
e
s
 
a
r
t
i
s
a
n
e
s
 
a
u
 
m
o
y
e
n
 
d
e
p
r
e
s
s
e
s
 
m
a
n
u
e
l
l
e
s
 
e
t
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
a
 
v
e
n
t
e
)
.
I
l
 
f
a
u
t
 
d
i
r
e
q
u
’
e
n
 
C
I
 
l
’
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
d
i
z
a
n
g
u
e
n
’
e
x
i
s
t
e
 
p
a
s
 
n
i
 
l
a
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
d
e
 
b
l
a
n
c
h
i
m
e
n
t
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
r
o
u
g
e
.
 
O
n
 
n
e
 
r
e
t
r
o
u
v
e
 
d
o
n
c
 
p
a
s
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
l
i
é
s
 
a
u
 
b
l
a
n
c
h
i
m
e
n
t
 
(
l
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
 
e
n
 
c
u
i
s
i
n
e
)
.
 
L
’
a
u
t
r
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
a
v
e
c
 
l
a
 
C
I
 
r
é
s
i
d
e
 
d
a
n
s
 
l
’
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
d
’
u
n
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
,
 
p
r
o
d
u
i
t
e
 
a
v
e
c
 
d
e
s
m
a
c
h
i
n
e
s
 
m
o
d
e
r
n
e
s
,
 
d
e
s
 
m
é
t
h
o
d
e
s
 
d
e
 
f
i
l
t
r
a
g
e
,
 
e
t
c
,
 
q
u
i
s
o
n
t
 
a
u
t
a
n
t
 
d
’
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
,
 
m
a
i
s
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
 
(
«
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
»
)
.
3
.
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s
 
d
’
e
f
f
o
r
t
 
e
t
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
L
’
é
t
u
d
e
 
C
ô
t
e
 
d
’
I
v
o
i
r
e
 
c
o
n
c
l
u
a
i
t
 
:
-
a
)
h
u
i
l
e
 
a
f
r
i
c
a
i
n
e
/
d
e
 
M
a
n
 
:
 
u
n
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
i
n
t
e
r
p
e
r
s
o
n
n
e
l
l
e
 
e
t
 
d
é
d
i
é
e
 
(
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
’
e
f
f
o
r
t
,
l
a
r
g
e
m
e
n
t
 
d
o
m
e
s
t
i
q
u
e
)
,
 
e
t
 
l
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
i
r
c
u
i
t
s
c
o
u
r
t
s
 
e
t
/
o
u
 
d
e
 
p
r
o
x
i
m
i
t
é
 
s
o
c
i
a
l
e
 
(
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
e
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
)
 
p
o
u
r
 
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
d
e
 
M
a
n
 
o
u
 
a
f
r
i
c
a
i
n
e
,
p
r
o
b
a
b
l
e
m
e
n
t
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
l
i
é
 
a
u
 
t
y
p
e
 
e
t
 
à
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
d
e
s
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
r
e
c
h
e
r
c
h
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
:
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
 
a
n
c
r
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
o
c
a
l
,
 
l
a
 
g
e
s
t
i
o
n
 
e
t
 
l
a
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
 
p
a
t
r
i
m
o
n
i
a
l
e
,
 
(
p
a
r
f
o
i
s
 
t
r
a
d
u
i
t
s
 
p
a
r
 
l
’
o
r
i
g
i
n
e
g
é
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
)
.
-
b
)
h
u
i
l
e
 
s
o
d
e
p
a
l
m
 
:
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
q
u
i
 
s
e
m
é
c
a
n
i
s
e
,
 
s
e
 
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
e
,
 
e
t
 
n
o
n
 
d
é
d
i
é
e
 
(
g
r
a
n
d
e
s
q
u
a
n
t
i
t
é
s
,
 
p
o
u
r
 
l
a
 
v
e
n
t
e
)
,
 
l
a
r
g
e
m
e
n
t
 
«
d
i
s
q
u
a
l
i
f
i
é
e
»
 
p
a
r
 
l
e
s
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
u
r
b
a
i
n
s
.
 
P
o
u
r
 
c
e
t
t
e
 
h
u
i
l
e
,
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
r
e
l
è
v
e
n
t
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
d
’
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
(
c
o
u
l
e
u
r
,
a
p
p
a
r
e
n
c
e
,
 
f
l
u
i
d
i
t
é
)
.
 
L
a
 
 
«
d
i
s
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
»
 
d
e
c
e
t
t
e
 
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
,
 
c
o
n
d
u
i
t
 
à
 
p
e
n
s
e
r
 
q
u
’
u
n
e
 
p
l
a
c
e
 
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
 
p
o
u
r
 
u
n
e
 
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
s
t
a
n
d
a
r
d
,
 
m
é
c
a
n
i
s
é
e
,
r
e
l
a
y
é
e
 
p
a
r
 
d
e
s
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s
 
d
’
e
f
f
o
r
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
p
l
u
s
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
s
 
(
c
a
s
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
d
i
z
a
n
g
u
é
)
.
L
’
é
t
u
d
e
 
C
a
m
e
r
o
u
n
 
:
E
l
l
e
 
p
e
r
m
e
t
 
p
a
s
 
v
r
a
i
m
e
n
t
 
d
e
 
c
o
n
f
i
r
m
e
r
 
o
u
 
d
e
 
c
o
n
c
l
u
r
e
.
 
I
l
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
’
 
a
p
p
r
o
f
o
n
d
i
r
 
l
’
é
t
u
d
e
 
s
u
r
 
D
o
u
a
l
a
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
e
t
d
e
 
c
o
m
p
l
é
t
e
r
 
l
’
a
n
a
l
y
s
e
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
n
a
i
r
e
s
 
a
c
t
u
e
l
s
.
a
)
L
’
h
u
i
l
e
 
b
a
s
s
a
 
o
u
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
,
 
p
o
u
r
 
c
e
r
t
a
i
n
s
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
q
u
i
 
l
’
a
p
p
r
é
c
i
e
n
t
,
 
e
s
t
 
q
u
a
l
i
f
i
é
e
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
à
d
e
s
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s
 
d
’
e
f
f
o
r
t
 
d
o
m
e
s
t
i
q
u
e
s
,
 
e
t
,
 
s
i
 
l
’
o
n
 
e
n
 
c
r
o
i
t
l
e
s
 
d
i
s
c
o
u
r
s
(
v
o
i
r
 
p
l
u
s
 
b
a
s
)
,
 
d
e
s
 
c
i
r
c
u
i
t
s
 
c
o
u
r
t
s
.
 
P
o
u
r
 
c
e
u
x
q
u
i
 
n
e
 
l
’
a
p
p
r
é
c
i
e
n
t
 
p
a
s
,
 
s
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
s
t
 
j
u
g
é
e
 
t
r
o
p
i
r
r
é
g
u
l
i
è
r
e
o
u
 
i
n
c
e
r
t
a
i
n
e
.
 
I
l
 
e
s
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
a
u
s
s
i
 
d
a
n
s
 
c
e
 
c
a
s
q
u
e
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
s
o
i
e
n
t
 
n
o
n
 
f
a
m
i
l
i
e
r
s
,
l
e
s
 
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
m
e
n
t
s
 
s
a
n
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
p
r
o
x
i
m
i
t
é
,
 
e
t
 
l
a
t
r
è
s
 
g
r
a
n
d
e
 
v
a
r
i
é
t
é
 
d
e
s
 
p
r
o
c
é
d
é
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
e
n
 
z
o
n
e
b
a
s
s
a
,
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 
p
a
s
 
l
’
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
,
c
e
t
t
e
 
h
u
i
l
e
 
é
t
a
n
t
 
r
e
n
v
o
y
é
e
 
à
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
«
t
o
u
t
 
v
e
n
a
n
t
»
,
 
e
t
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
p
e
u
 
e
x
i
g
e
a
n
t
 
s
u
r
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
l
i
é
s
 
à
l
’
o
r
i
g
i
n
e
 
e
t
 
a
u
 
s
a
v
o
i
r
 
f
a
i
r
e
p
a
t
r
i
m
o
n
i
a
l
.
 
L
’
h
u
i
l
e
 
d
i
z
a
n
g
u
e
,
s
o
u
s
t
r
a
i
t
e
 
à
 
u
n
 
a
n
c
r
a
g
e
 
l
o
c
a
l
i
s
é
 
e
t
 
p
a
t
r
i
m
o
n
i
a
l
,
 
a
p
p
o
r
t
e
a
u
 
m
o
i
n
s
 
d
e
s
 
g
a
r
a
n
t
i
e
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
(
p
r
o
p
r
e
t
é
,
 
e
f
f
i
c
a
c
i
t
é
,
e
t
c
.
)
.
b
)
 
C
i
r
c
u
i
t
s
 
:
 
L
’
é
t
u
d
e
 
m
o
n
t
r
e
d
’
a
b
o
r
d
 
q
u
e
 
l
a
 
f
i
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
m
é
n
a
g
è
r
e
s
 
à
 
u
n
 
v
e
n
d
e
u
r
 
s
’
o
p
è
r
e
 
t
a
n
t
 
p
o
u
r
 
l
’
h
u
i
l
e
4
2
C
f
 
S
y
l
v
a
n
d
e
r
,
1
9
9
5C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
4
8
9
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
q
u
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
d
i
z
a
n
g
u
e
,
 
d
o
n
c
 
a
u
t
a
n
t
 
p
o
u
r
 
d
e
s
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
 
d
o
m
e
s
t
i
q
u
e
s
 
q
u
’
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
s
.
 
O
n
o
b
s
e
r
v
e
 
a
i
n
s
i
 
l
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
x
i
m
i
t
é
 
s
o
c
i
a
l
e
 
a
u
s
s
i
p
o
u
r
 
l
’
h
u
i
l
e
 
d
i
z
a
n
g
u
é
 
(
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
 
e
t
 
d
e
c
r
o
y
a
n
c
e
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
)
.
 
C
e
l
a
 
i
n
f
i
r
m
e
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
h
y
p
o
t
h
è
s
e
.
 
C
e
l
a
 
d
i
t
,
 
l
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
d
e
 
f
i
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
 
n
’
o
n
t
 
p
a
s
é
t
é
 
a
p
p
r
o
f
o
n
d
i
e
s
.
 
L
a
 
s
i
m
p
l
e
 
c
r
a
i
n
t
e
 
d
e
 
m
é
l
a
n
g
e
s
 
e
n
t
r
e
h
u
i
l
e
s
 
p
e
u
t
 
t
o
u
t
 
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
e
x
p
l
i
q
u
e
r
 
l
a
 
f
i
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
 
à
 
u
n
v
e
n
d
e
u
r
 
p
o
u
r
 
l
’
h
u
i
l
e
 
d
i
z
a
n
g
u
é
.
 
D
a
n
s
 
c
e
 
c
a
s
 
i
l
 
s
’
a
g
i
t
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
d
’
u
n
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
p
o
u
r
 
p
a
l
l
i
e
r
 
l
’
a
s
y
m
é
t
r
i
e
d
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
’
o
p
p
o
r
t
u
n
i
s
m
e
 
d
u
 
v
e
n
d
e
u
r
 
(
f
r
a
u
d
e
 
s
u
r
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
)
,
 
i
l
 
n
e
 
s
’
a
g
i
t
 
p
a
s
 
d
’
u
n
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
c
o
g
n
i
t
i
f
 
d
e
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
c
o
m
m
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
h
u
i
l
e
s
 
d
u
 
v
i
l
l
a
g
e
 
o
u
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
s
 
(
c
e
 
n
’
e
s
t
 
p
a
s
 
t
a
n
t
 
p
o
u
r
q
u
a
l
i
f
i
e
r
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
p
a
l
l
i
e
r
 
à
 
u
n
e
f
r
a
u
d
e
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
q
u
’
o
n
 
o
b
s
e
r
v
e
r
a
i
t
 
l
a
 
f
i
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
)
.
 
D
’
a
u
t
r
e
s
r
a
i
s
o
n
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
a
u
s
s
i
 
ê
t
r
e
 
a
v
a
n
c
é
e
s
 
(
a
t
t
r
i
b
u
t
s
 
d
e
 
l
a
r
e
l
a
t
i
o
n
,
 
c
r
é
d
i
t
,
 
e
t
c
.
)
.
L
e
s
 
e
x
t
r
a
i
t
s
 
d
’
e
n
t
r
e
t
i
e
n
s
 
c
o
n
f
i
r
m
e
n
t
 
c
e
l
a
 
d
i
t
 
u
n
 
b
e
s
o
i
n
 
d
e
c
i
r
c
u
i
t
s
 
c
o
u
r
t
s
 
p
o
u
r
 
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
:
«
e
x
t
r
a
i
t
 
d
u
 
r
a
p
p
o
r
t
 
:
 
L
e
s
 
m
é
n
a
g
è
r
e
s
 
p
r
é
f
è
r
e
n
t
 
l
’
h
u
i
l
e
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
v
e
n
d
u
e
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
.
 
P
a
r
m
i
l
e
s
 
3
0
 
m
é
n
a
g
è
r
e
s
 
r
e
n
c
o
n
t
r
é
e
s
 
e
n
 
e
n
t
r
e
t
i
e
n
,
 
p
r
e
s
q
u
e
t
o
u
t
e
s
 
c
e
l
l
e
s
 
q
u
i
 
p
r
é
f
è
r
e
n
t
 
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
é
v
o
q
u
e
n
t
 
s
o
i
t
l
’
o
r
i
g
i
n
e
 
g
é
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
 
d
e
 
l
'
h
u
i
l
e
 
(
l
e
 
p
a
y
s
 
b
a
s
s
a
,
 
d
u
 
v
i
l
l
a
g
e
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
)
,
 
s
o
i
t
 
l
’
a
c
h
a
t
 
d
i
r
e
c
t
 
a
u
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
 
o
u
 
à
 
u
n
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
d
e
 
c
e
 
d
e
r
n
i
e
r
 
(
o
u
 
é
v
o
q
u
e
 
l
’
u
n
 
e
t
 
l
’
a
u
t
r
e
)
.
«
J
’
a
c
h
è
t
e
 
a
u
 
m
a
r
c
h
é
 
c
h
e
z
 
l
e
s
 
v
i
e
i
l
l
e
s
 
m
a
m
a
n
s
,
 
s
u
r
t
o
u
t
q
u
a
n
d
 
j
e
 
v
o
i
s
 
u
n
e
 
m
a
m
a
n
 
d
u
 
v
i
l
l
a
g
e
,
 
e
l
l
e
 
p
o
s
e
 
s
a
b
o
u
t
e
i
l
l
e
 
d
e
 
t
r
o
p
 
a
v
e
c
 
u
n
 
t
r
u
c
 
d
e
 
b
a
m
b
o
u
 
q
u
’
e
l
l
e
 
a
 
f
e
r
m
é
e
n
 
h
a
u
t
 
a
v
e
c
,
 
j
e
 
s
a
i
s
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
 
c
i
 
s
o
r
t
 
d
u
 
v
i
l
l
a
g
e
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
,
 
e
t
 
t
u
 
v
o
i
s
 
c
o
m
m
e
n
t
 
c
e
t
t
e
 
h
u
i
l
e
 
e
s
t
 
b
i
e
n
f
a
i
t
e
,
 
t
o
i
 
m
ê
m
e
 
t
u
 
a
s
 
e
n
v
i
e
 
d
e
 
l
’
a
c
h
e
t
e
r
»
(
M
a
r
i
e
,
 
3
9
 
a
n
s
,
B
é
t
i
,
 
n
°
1
5
)
 
 
«
O
n
 
l
'
a
c
h
è
t
e
 
 
a
u
x
 
B
a
s
s
a
 
m
ê
m
e
,
 
i
l
 
y
 
a
 
q
u
e
l
q
u
e
s
p
e
t
i
t
s
 
v
e
n
d
e
u
r
s
 
d
’
h
u
i
l
e
 
l
à
 
q
u
i
 
q
u
i
t
t
e
 
d
u
 
p
a
y
s
 
B
a
s
s
a
 
m
ê
m
e
p
o
u
r
 
v
e
n
i
r
 
v
e
n
d
r
e
 
ç
a
 
i
c
i
»
(
I
s
a
b
e
l
l
e
,
 
3
7
 
a
n
s
,
 
B
a
m
i
l
é
k
é
,
 
n
°
1
)
.
«
C
e
l
l
e
 
c
h
e
z
 
q
u
i
 
o
n
 
a
c
h
è
t
e
,
 
ç
a
 
s
o
r
t
 
d
e
 
s
o
n
 
v
i
l
l
a
g
e
,
 
c
o
m
m
e
c
'
e
s
t
 
u
n
e
 
B
a
s
s
a
,
 
e
l
l
e
 
s
'
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
 
d
e
 
c
e
 
c
ô
t
é
 
l
à
.
 
E
l
l
e
p
a
r
t
 
l
a
 
c
h
e
r
c
h
e
r
 
l
à
-
b
a
s
»
(
C
h
a
n
t
a
l
,
 
2
1
 
a
n
s
,
 
B
é
t
i
,
 
n
°
1
6
)
.
 
A
d
é
f
a
u
t
,
 
l
e
s
 
m
é
n
a
g
è
r
e
s
 
é
v
o
q
u
e
n
t
 
p
a
r
f
o
i
s
 
l
e
 
l
i
e
n
 
d
e
 
p
a
r
e
n
t
é
e
n
t
r
e
 
l
a
 
v
e
n
d
e
u
s
e
 
e
t
 
l
e
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
.
»
c
)
 
C
e
 
q
u
e
 
n
o
u
s
 
a
v
o
n
s
 
a
p
p
e
l
é
 
a
t
t
r
i
b
u
t
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
 
c
o
m
m
e
l
’
o
r
i
g
i
n
e
 
g
é
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
 
(
h
u
i
l
e
 
d
e
 
M
a
n
 
p
a
r
 
e
x
.
)
 
o
u
 
«
 
u
n
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
t
r
a
d
i
t
i
o
n
n
e
l
l
e
 
»
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
:
 

u
n
 
p
r
o
x
i
 
d
’
u
n
 
a
t
t
r
i
b
u
t
 
d
’
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
 
(
c
o
m
m
e
 
l
e
 
g
o
û
t
)
,

u
n
 
a
t
t
r
i
b
u
t
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
t
e
l
 
:
 
e
x
 
:
 
m
o
y
e
n
d
’
a
c
t
i
v
e
r
 
s
o
n
 
i
d
e
n
t
i
t
é
.C
O
O
R
D
I
N
A
T
I
O
N
 
E
T
 
Q
U
A
L
I
T
É
 
D
A
N
S
 
L
E
S
 
F
I
L
I
È
R
E
S
 
A
G
R
I
C
O
L
E
S
 
D
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
S
U
D
2
è
m
e
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
t
u
d
e
 
d
e
 
c
a
s
 
N
°
4
9
0
D
é
b
a
t
 
F
r
a
n
c
i
s
 
A
k
i
n
d
è
s
 
(
d
i
s
c
u
t
a
n
t
)
 
:
I
l
 
f
a
u
t
 
s
e
 
p
o
s
e
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
u
 
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
.
C
o
m
m
e
n
t
 
l
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
 
s
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
n
t
-
i
l
s
 
e
n
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
d
’
a
s
y
m
é
t
r
i
e
 
d
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
e
t
 
e
n
 
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
s
i
g
n
e
s
 
d
e
q
u
a
l
i
t
é
 
c
l
a
i
r
s
 
?
 
L
’
a
p
p
r
o
c
h
e
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
a
l
i
s
t
e
 
e
n
f
e
r
m
e
 
l
a
p
r
o
b
l
é
m
a
t
i
q
u
e
 
s
u
r
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
d
u
 
t
y
p
e
 
d
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
(
d
o
m
e
s
t
i
q
u
e
,
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
,
…
)
.
 
E
l
l
e
 
e
m
p
ê
c
h
e
d
e
 
v
o
i
r
 
l
e
s
 
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
a
c
t
e
u
r
s
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
’
e
n
j
e
u
s
e
 
s
i
t
u
e
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
à
 
c
e
 
n
i
v
e
a
u
.
 
S
i
 
l
a
 
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
d
e
s
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
é
t
a
i
t
 
p
l
u
s
 
c
e
r
t
a
i
n
e
,
 
i
l
s
 
n
e
 
m
e
t
t
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
e
n
 
p
l
a
c
e
 
d
e
s
 
m
é
c
a
n
i
s
m
e
s
 
d
’
a
u
t
o
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
.
I
l
 
f
a
u
t
 
e
n
r
i
c
h
i
r
 
l
a
 
r
é
f
l
e
x
i
o
n
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
p
p
o
r
t
s
 
d
e
 
l
a
 
s
o
c
i
o
l
o
g
i
e
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
n
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
r
é
s
e
a
u
x
 
(
G
r
a
n
o
v
e
t
t
e
r
)
.
 
L
a
q
u
a
l
i
t
é
 
e
s
t
 
u
n
e
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
s
o
c
i
a
l
e
,
 
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
,
 
l
e
 
g
o
û
t
a
u
n
e
 
v
a
l
e
u
r
 
s
o
c
i
a
l
e
,
 
i
n
f
l
u
e
n
c
é
e
 
p
a
r
 
l
’
h
i
s
t
o
i
r
e
.
D
e
n
i
s
 
R
e
q
u
i
e
r
-
D
e
s
j
a
r
d
i
n
s
 
(
d
i
s
c
u
t
a
n
t
)
 
:
O
n
 
p
a
r
t
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
t
 
o
n
 
f
a
i
t
 
l
e
 
l
i
e
n
a
v
e
c
 
l
a
 
s
t
r
u
c
t
u
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
.
 
M
a
i
s
 
i
l
 
s
e
r
a
i
t
 
i
n
t
é
r
e
s
s
a
n
t
d
e
 
f
a
i
r
e
 
l
e
 
c
h
e
m
i
n
 
i
n
v
e
r
s
e
 
:
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
s
 
m
o
d
e
s
 
d
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
e
t
 
r
e
t
r
o
u
v
e
r
 
l
’
a
p
p
r
o
c
h
e
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
p
a
r
 
l
e
s
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
.
E
n
 
C
ô
t
e
 
d
’
I
v
o
i
r
e
 
l
’
h
u
i
l
e
 
r
o
u
g
e
 
e
s
t
 
d
’
e
m
b
l
é
e
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
q
u
a
l
i
t
é
,
 
c
e
 
q
u
i
 
n
’
e
s
t
 
p
a
s
 
l
e
 
c
a
s
 
a
u
 
C
a
m
e
r
o
u
n
.
 
L
e
s
p
l
a
n
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
p
a
l
m
i
e
r
s
 
o
n
t
 
c
o
n
n
u
 
u
n
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
,
 
i
l
 
e
x
i
s
t
e
 
u
n
e
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
 
e
n
t
r
e
l
’
h
u
i
l
e
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
 
e
t
 
l
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
.
 
A
u
 
C
a
m
e
r
o
u
n
,
 
l
e
s
f
i
l
i
è
r
e
s
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
s
 
s
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
n
t
,
 
m
a
i
s
 
l
e
s
 
i
n
c
i
t
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
q
u
a
l
i
t
é
 
s
o
n
t
 
f
a
i
b
l
e
s
.
 
I
l
 
n
’
e
x
i
s
t
e
 
f
i
n
a
l
e
m
e
n
t
 
p
e
u
t
-
ê
t
r
e
 
p
a
s
d
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
L
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
e
s
t
 
p
e
u
t
-
ê
t
r
e
 
p
l
u
t
ô
t
d
a
n
s
 
l
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
f
i
l
i
è
r
e
s
 
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
s
 
v
e
r
s
u
s
 
l
e
s
f
i
l
i
è
r
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
s
.
I
l
s
e
r
a
i
t
 
i
n
t
é
r
e
s
s
a
n
t
 
d
’
é
t
u
d
i
e
r
 
l
a
 
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
d
u
 
r
é
s
e
a
u
 
d
e
s
v
e
n
d
e
u
s
e
s
 
d
e
 
M
a
n
 
à
 
A
b
i
d
j
a
n
,
 
e
t
 
d
’
a
p
p
r
o
f
o
n
d
i
r
 
l
e
s
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
d
’
a
c
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
f
i
l
i
è
r
e
s
.
J
e
 
n
e
 
s
u
i
s
 
p
a
s
 
c
o
n
v
a
i
n
c
u
 
p
a
r
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
’
o
r
i
g
i
n
e
c
o
m
m
e
 
u
n
 
a
t
t
r
i
b
u
t
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
.
N
a
n
g
o
 
D
e
m
b
é
l
é
L
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
s
 
i
n
t
e
r
v
i
e
n
n
e
n
t
-
i
l
s
 
j
u
s
q
u
’
a
u
 
s
t
a
d
e
 
d
e
 
l
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
?
 
C
o
m
m
e
n
t
 
l
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
a
f
f
e
c
t
e
-
t
’
i
l
 
l
e
u
r
 
q
u
a
l
i
t
é
 
?
 
L
’
h
u
i
l
e
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
e
s
t
 
s
t
a
b
l
e
,
 
e
l
l
e
n
e
 
s
e
 
d
é
g
r
a
d
e
 
p
a
s
 
t
r
o
p
,
 
à
 
l
a
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
d
e
 
l
’
h
u
i
l
e
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
.
B
e
n
o
î
t
 
D
a
v
i
r
o
n
 
:
D
a
n
s
 
c
e
 
p
r
o
j
e
t
 
I
N
R
A
-
C
I
R
A
D
,
 
o
n
 
a
s
s
o
c
i
e
 
d
e
s
 
d
é
f
i
n
i
t
i
o
n
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
–
 
q
u
i
 
r
e
n
v
o
i
e
n
t
 
à
 
d
e
s
 
c
a
d
r
e
s
 
d
’
a
n
a
l
y
s
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
–
 
p
o
u
r
 
u
n
e
 
m
ê
m
e
 
n
o
t
i
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.
 
P
a
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e
x
e
m
p
l
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,
 
l
a
p
r
o
x
i
m
i
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é
 
r
e
n
v
o
i
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r
d
i
n
a
t
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o
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m
a
i
s
 
a
u
s
s
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à
 
l
’
e
s
p
a
c
e
/
l
e
 
t
e
r
r
i
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o
i
r
e
.
 
O
u
 
e
n
c
o
r
e
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
N
E
I
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l
’
a
t
t
r
i
b
u
t
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
e
s
t
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n
 
é
l
é
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
 
e
t
 
n
o
n
 
p
a
s
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
n
t
a
n
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t
e
l
.
 
I
l
 
v
a
u
t
 
m
i
e
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r
é
c
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s
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r
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n
i
t
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a
l
e
m
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n
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e
l
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s
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f
i
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r
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n
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o
i
e
n
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l
e
s
 
n
o
t
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n
c
e
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t
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e
m
p
l
o
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é
s
.
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u
a
n
d
 
l
’
a
t
t
r
i
b
u
t
 
d
e
 
c
r
o
y
a
n
c
e
 
r
e
n
v
o
i
e
 
à
 
l
’
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
l
a
 
f
i
l
i
è
r
e
,
 
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
 
d
e
 
t
y
p
e
 
«
a
r
t
i
s
a
n
a
l
e
»
 
o
u
«
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
»
,
 
o
n
 
v
o
i
t
 
m
a
l
 
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
t
s
e
t
 
l
a
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
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2
I
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
E
-
M
a
i
l
N
O
M
A
U
B
E
R
T
 
M
a
g
a
l
i
A
K
I
N
D
E
S
 
F
r
a
n
c
i
s
B
E
N
O
I
T
-
C
A
T
T
I
N
 
M
i
c
h
e
l
B
O
U
C
H
E
R
 
F
r
a
n
ç
o
i
s
B
O
U
N
-
T
I
E
N
G
 
L
y
B
O
U
H
S
I
N
A
 
Z
o
u
h
a
i
r
B
R
I
C
A
S
 
N
i
c
o
l
a
s
C
A
D
I
L
H
O
N
 
J
o
C
A
D
O
T
 
J
u
l
i
e
n
C
H
E
Y
N
S
 
E
m
m
a
n
u
e
l
l
e
C
O
D
R
O
N
 
J
e
a
n
-
M
a
r
i
e
D
A
V
I
R
O
N
 
B
e
n
o
i
t
D
E
M
B
E
L
E
 
N
a
n
g
o
D
E
S
P
L
O
B
I
N
S
 
G
é
r
a
r
d
D
U
R
Y
 
S
a
n
d
r
i
n
e
E
G
G
 
J
o
h
n
y
G
A
L
T
I
E
R
 
F
r
a
n
c
k
G
A
N
R
Y
 
J
a
c
q
u
e
s
G
E
T
E
N
E
T
 
B
é
r
é
n
i
c
e
H
O
 
T
H
A
N
H
 
S
o
n
K
A
H
A
N
E
 
R
é
m
i
L
E
G
A
L
 
P
i
e
r
r
e
-
Y
v
e
s
M
A
R
T
I
N
 
G
u
i
l
l
e
r
m
o
M
E
G
A
N
C
K
 
M
a
r
j
a
n
M
O
U
S
T
I
E
R
 
P
a
u
l
e
R
E
Q
U
I
E
R
-
D
E
S
J
A
R
D
I
N
S
 
D
e
n
i
s
T
A
G
B
A
T
A
 
D
i
d
i
e
r
T
A
L
L
E
C
 
F
a
b
i
e
n
T
H
I
 
T
A
N
 
L
O
C
 
N
g
u
y
e
n
V
A
G
N
E
R
O
N
 
I
s
a
b
e
l
l
e
V
U
 
T
R
O
N
G
 
B
i
n
h
 
Y
E
R
I
M
A
 
B
o
r
g
u
i
I
N
R
A
I
R
D
 
–
 
C
O
T
E
 
D
’
I
V
O
I
R
E
C
I
R
A
D
C
I
R
A
D
 
/
 
U
M
R
 
I
N
N
O
V
A
T
I
O
N
P
R
O
J
E
T
 
S
U
S
P
E
R
-
V
I
E
T
N
A
M
I
N
R
A
C
I
R
A
D
C
I
R
A
D
-
I
M
P
E
R
I
A
L
 
C
O
L
L
E
G
E
A
G
R
O
C
I
R
A
D
I
N
R
A
C
I
R
A
D
P
A
S
I
D
M
A
-
M
S
U
-
M
A
L
I
I
N
R
A
C
I
R
A
D
I
N
R
A
C
I
R
A
D
C
I
R
A
D
C
I
R
A
D
-
C
N
E
A
R
C
 
R
I
F
A
V
-
V
I
E
T
N
A
M
C
I
R
A
D
C
I
R
A
D
I
N
R
A
 
A
G
R
O
C
I
R
A
D
U
M
R
 
C
3
E
D
 
/
 
U
n
i
v
 
–
 
V
e
r
s
a
i
l
l
e
s
A
G
R
O
 
U
M
R
 
C
3
E
D
 
/
 
U
n
i
v
 
–
 
V
e
r
s
a
i
l
l
e
s
R
I
F
A
V
-
V
I
E
T
N
A
M
C
I
R
A
D
V
A
S
I
-
V
I
E
T
N
A
M
A
G
R
O
a
u
b
e
r
t
@
e
n
s
a
m
.
i
n
r
a
.
f
r
a
k
i
n
d
e
s
@
i
r
d
.
f
r
m
i
c
h
e
l
.
b
e
n
o
i
t
-
c
a
t
t
i
n
@
c
i
r
a
d
.
f
r
f
r
a
n
c
o
i
s
.
b
o
u
c
h
e
r
@
c
i
r
a
d
.
f
r
b
o
u
n
t
i
e
n
g
l
y
@
p
m
a
i
l
.
v
n
n
.
v
n
b
o
u
h
s
i
n
a
@
e
n
s
a
m
.
i
n
r
a
.
f
r
n
i
c
o
l
a
s
.
b
r
i
c
a
s
@
c
i
r
a
d
.
f
r
j
o
.
c
a
d
i
l
h
o
n
@
i
m
p
e
r
i
a
l
.
a
c
.
u
k
c
a
d
o
t
j
u
@
y
a
h
o
o
.
f
r
c
h
e
y
n
s
@
c
i
r
a
d
.
f
r
c
o
d
r
o
n
@
e
n
s
a
m
.
i
n
r
a
.
f
r
d
a
v
i
r
o
n
@
c
i
r
a
d
.
f
r
d
e
m
b
e
l
e
@
m
s
u
.
e
d
u
d
e
s
p
l
o
b
i
n
s
@
e
n
s
a
m
.
i
n
r
a
.
f
r
s
a
n
d
r
i
n
e
.
d
u
r
y
@
c
i
r
a
d
.
f
r
e
g
g
@
e
n
s
a
m
.
i
n
r
a
.
f
r
f
r
a
n
c
k
.
g
a
l
t
i
e
r
@
c
i
r
a
d
.
f
r
j
a
c
k
y
.
g
a
n
r
y
@
c
i
r
a
d
.
f
r
g
b
e
r
e
n
i
c
e
@
h
o
t
m
a
i
l
.
c
o
m
t
h
i
l
o
c
@
v
i
e
t
n
a
m
.
v
n
k
a
h
a
n
e
@
c
i
r
a
d
.
f
r
p
i
e
r
r
e
-
y
v
e
s
_
l
e
g
a
l
@
c
i
r
a
d
.
f
r
m
a
r
t
i
n
g
@
e
n
s
a
m
.
i
n
r
a
.
f
r
m
m
e
g
a
n
c
k
@
y
a
h
o
o
.
f
r
m
o
u
s
t
i
e
r
@
f
p
t
.
v
n
D
e
n
i
s
.
R
e
q
u
i
e
r
-
D
e
s
j
a
r
d
i
n
s
@
c
3
e
d
.
u
v
s
q
.
f
r
t
a
g
b
a
t
a
@
e
n
s
a
m
.
i
n
r
a
.
f
r
t
a
l
l
e
c
.
F
a
b
i
e
n
@
w
a
n
a
d
o
o
.
f
r
 
t
h
i
l
o
c
@
v
i
e
t
n
a
m
.
v
n
v
a
g
n
e
r
o
n
@
c
i
r
a
d
.
f
r
b
i
n
h
c
v
@
f
p
t
.
v
n
b
o
r
g
u
i
y
@
y
a
h
o
o
.
f
r
L
i
s
t
e
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
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3